Knowing doesn’t mean doing—bridging the colorectal cancer screening gap by Flight, Ingrid
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$FNQRZOHGJHPHQWV
7KLVWKHVLVKDVEHHQDORQJWLPHFRPLQJ7KHSHUVRQ,KDYHPRVWWRWKDQNIRUWKHIDFWWKDW,
KDYHUHDFKHGMRXUQH\¶VHQGLVP\FRVXSHUYLVRU'U&DUOHQH:LOVRQ6KHFDMROHGHQFRXUDJHG
DGPRQLVKHGDQGEULEHGDFFRUGLQJWRFLUFXPVWDQFHVZKLOVWDOZD\VDFNQRZOHGJLQJWKHGLVWUDFWLRQVRI
FRPELQLQJZRUNZLWKVWXG\,PSRUWDQWO\VKHJDYHKHUWLPHWRSURYLGHZLVHLQVLJKWDQGGLUHFWLRQLQ
ERWKDQDFDGHPLFDQGSHUVRQDOVHQVHDQGKHURIILFHWRRIIHUDEROWKROHIURPWKHZRUNGHVN,DP
WUXO\JUDWHIXOIRUKHULPPHQVHJHQHURVLW\RIVSLULW
,DPDOVRLQGHEWHGWRP\FRVXSHUYLVRU'U-DQH0F*LOOLYUD\6KHSURYLGHGVWHDG\DQG
FRQILGHQWVXSSRUWIURPLQWHUVWDWHDQGPDGHKHUVHOIDYDLODEOHZKHQHYHU,YLVLWHG0HOERXUQHHYHQDW
KHUKRPH6KHDOZD\VGLVSOD\HGWUXVWWKDW,ZRXOGFRPSOHWHWKLVHQGHDYRXUDQGVKHRIIHUHGDNHHQ
VRXQGLQJERDUGDQGIUHVKSHUVSHFWLYH,ORRNIRUZDUGWRPDLQWDLQLQJRXUFRQQHFWLRQ
$SOHWKRUDRIFROOHDJXHVVDYHGPHIURPVWUHVVIXOVLWXDWLRQV,QSDUWLFXODU,ZRXOGOLNHWR
WKDQN7UHYRU/RFNHWW-RH0LOOHU3HWHU5R\OHDQG,DQ=DMDF²WKH\DOOLQYDULRXVZD\VSURYLGHG
SUDFWLFDODLGDQGDGYLFHMXVWZKHQLWZDVQHHGHG0\JUDWLWXGHJRHVWR-XOLH6\UHWWHDWUXHIULHQG
LQGHHGZKRVSHQWKRXUVVRUWLQJRXWWKHLQWULFDFLHVRI:RUGIRUPHDQGSDWLHQWO\OLVWHQLQJWRPHFDUU\
RQ7R7HG1HWWHOEHFN\RXUXQIHLJQHGLQWHUHVWLQP\SURJUHVVZDVDOZD\VDSSUHFLDWHG
$QGWKHQWKHUHLVP\IDPLO\0\GHDUHVWVLVWHU+HLGLDQGEURWKHU%ULDQZKRVHXQEULGOHG
HQWKXVLDVPIURPDIDUIRUWKHLUVLVWHU¶VHIIRUWVDOZD\VEXR\HGPH%XWHVSHFLDOO\P\SDUWQHULQOLIH
*HRII<RXDOZD\VNQHZ,ZDVJRLQJWRILQLVKWKLVWKHVLV²HYHQWXDOO\<RXUSUDFWLFDODQGHPRWLRQDO
VXSSRUWKDVEHHQFRQVWDQWDQG\RXKDYHJLYHQPHURRPWRJURZ,ORYH\RX
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


6XPPDU\
&RORUHFWDOFDQFHU&5&LVDPDMRUFDXVHRIGHDWKIURPFDQFHULQWKHGHYHORSHG
ZRUOG,Q$XVWUDOLDIRUERWKPHQDQGZRPHQLWLVWKHWKLUGOHDGLQJFDXVHRIFDQFHUUHODWHG
PRUWDOLW\&5&PRVWFRPPRQO\EHJLQVDVDQDUHDRIDEQRUPDOFHOOVWKDWGHYHORSLQWRZKDW
DUHWHUPHGSRO\SVDQGDOWKRXJKQRWDOOSRO\SVEHFRPHFDQFHURXVQHDUO\DOOFRORQFDQFHUV
VWDUWRXWDVSRO\SV$OWKRXJKWKHUHLVKHLJKWHQHGULVNLQVRPHVXESRSXODWLRQVWKHPDMRULW\RI
&5&GHYHORSVLQSHRSOHZKRVHRQO\ULVNIDFWRULVROGHUDJH\HDUVSOXVDQGZKRDUH
WKHUHIRUHWHUPHGDVKDYLQJDQµDYHUDJHULVN¶RI&5&7KHGHYHORSPHQWRISRO\SVDQGWKHLU
SRWHQWLDOWUDQVODWLRQWRVXUJLFDOO\LQFXUDEOHFDQFHUWHQGVWRWDNHSODFHRYHUDQH[WHQGHGSHULRG
RI±\HDUVDQGLWLVGXULQJWKLVGHYHORSPHQWDOSKDVHWKDWDYHUDJHULVNDV\PSWRPDWLF
SHRSOHDUHKLJKO\OLNHO\WREHQHILWIURPVFUHHQLQJWKDWOHDGVWRHDUO\GLDJQRVLV$XVWUDOLD¶V
1DWLRQDO%RZHO&DQFHU6FUHHQLQJ3URJUDP1%&63FXUUHQWO\RIIHUV\HDUO\VFUHHQLQJIRU
SHRSOHDJHGIURP\HDUVSURYLGLQJWKHPZLWKDIUHH)DHFDO2FFXOW%ORRG7HVW)2%7
$Q)2%7LVGHVLJQHGWRGHWHFWWKHSUHVHQFHRIRFFXOWKLGGHQEORRGWKDWLQGLFDWHVWKH
SRVVLELOLW\RISUHFDQFHURXVSRO\SVRUFDQFHUDQGWKHUHIRUHWKHQHHGIRUIXUWKHULQYHVWLJDWLRQ
)URPDSXEOLFKHDOWKSHUVSHFWLYHDKLJKOHYHORISDUWLFLSDWLRQLQWKH1%&63LVQHFHVVDU\WR
UHGXFHRYHUDOOLQFLGHQFHDQGPRUWDOLW\DQGWRGDWHWKLVKDVQRWEHHQWKHFDVH²WKHPRVW
UHFHQWGDWDLQGLFDWHGDORZSDUWLFLSDWLRQUDWHRI7KLVWKHVLVGHVFULEHVD
VHULHVRIVWXGLHVVXEVHTXHQWO\SXEOLVKHGLQWKHSHHUUHYLHZHGOLWHUDWXUHWKDWKDGDVWKHLU
RYHUDUFKLQJREMHFWLYHWKHLGHQWLILFDWLRQRIDSSURDFKHVWRLQIOXHQFHWKHXVHRIDQ)2%7WKDW
LVWRPRYHPRUHSHRSOHWKDQLVFXUUHQWO\WKHFDVHIURPknowingDERXW&5&DQGVFUHHQLQJE\
)2%7WKURXJKWRintentionWRXVHWKH)2%7DQGRQWRDFWXDOO\usingWKH)2%7
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
7KHIRXQGDWLRQIRUWKHVHVWXGLHVZDVDQLQYHVWLJDWLRQRIZKDWNH\FRPSRQHQWVRI
HIIHFWLYHVWUDWHJLHVWRSURPRWHLQFUHDVHGXSWDNHRI)2%7VFUHHQLQJKDGDOUHDG\EHHQ
LGHQWLILHG$V\VWHPDWLFDSSUDLVDODQGV\QWKHVLVRIWKHH[WDQWOLWHUDWXUHRIUDQGRPLVHG
FRQWUROOHGWULDOV5&7RILQWHUYHQWLRQVWRLQFUHDVHVFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQXVLQJDQ)2%7
ZDVXQGHUWDNHQ)RUW\HLJKWWULDOVZHUHDVVHVVHGUHSUHVHQWLQJFDWHJRULHVRILQWHUYHQWLRQ
DQGGLIIHUHQWDSSURDFKHVDLPHGDWWKHLQGLYLGXDOSK\VLFLDQRURWKHUKHDOWKFDUHZRUNHURU
ERWK7KHUHYLHZKLJKOLJKWHGWKDWWKHUHZHUHIHZVWXGLHVIRUHDFKW\SHRILQWHUYHQWLRQDQG
WKHPHWKRGRORJLFDOTXDOLW\RIWKHHYLGHQFHZDVGLIILFXOWWRMXGJH0RUHRYHURQO\DVPDOO
QXPEHURIVWXGLHVHPSOR\HGDQDSSURDFKEDVHGRQEHKDYLRXUDOWKHRU\$WKHRU\EDVHG
DSSURDFKWRLQWHUYHQWLRQPDNHVLWSRVVLEOHWRLGHQWLI\DQGXWLOLVHWKHµDFWLYHLQJUHGLHQWV¶RIDQ
LQWHUYHQWLRQVRSURYLGLQJDEDVLVIRUHYHQPRUHHIIHFWLYHLQWHUYHQWLRQV1RWZLWKVWDQGLQJ
WKHVHOLPLWDWLRQVWKHUHYLHZKLJKOLJKWHGWKDWVXFFHVVIXOLQWHUYHQWLRQVLQYROYHGDSUDFWLFDO
DSSURDFKWRPDNLQJWKHDFWRIVFUHHQLQJHDVLHURUVRPHIRUPRILQGLYLGXDORUJURXS
LQWHUDFWLRQZLWKDKHDOWKSURYLGHU:KDWZDVDSSDUHQWZDVWKDWLQWHUYHQWLRQVUHTXLULQJDQ
LQGLYLGXDO¶VVHOIGLUHFWHGDFWLRQIRUH[DPSOHUHTXHVWLQJRUFROOHFWLQJDQ)2%7ZHUHQRWDV
VXFFHVVIXO
3DUWLFLSDWLRQLQWKH1%&63GRHVUHTXLUHDVHULHVRIVHOIGLUHFWHGDFWLRQV±IURP
FRPSOHWLRQRIWKH)2%7WRLWVUHWXUQWRDODERUDWRU\IRUDQDO\VLV±ZLWKRXWWKHEHQHILWRI
LQWHUDFWLRQZLWKDKHDOWKSURYLGHU7ZRUHODWHGVWXGLHVGHVFULEHGKHUHLQXWLOLVHGZKDWWKH
OLWHUDWXUHUHYLHZKDGLQGLFDWHGWREHDVXFFHVVIXOVWUDWHJ\WKHSURYLVLRQRIDµSUDFWLFDO¶
DSSURDFKWRPDNHVFUHHQLQJHDVLHU,QWKLVFDVHWKHLQWHQWLRQZDVWRH[SORUHWKHHIILFDF\RID
SUDFWLFDODSSURDFKWRVXSSRUWLQJVHOIGLUHFWHGDFWLRQ%RWKVWXGLHVDGGUHVVHGWKHHIIHFWRI
IRUPXODWLQJDZULWWHQSODQWRDGGUHVVHYHU\VWHSRIWKHVFUHHQLQJSURFHVVIURPLQLWLDOUHFHLSW
RIWKH)2%7WRUHWXUQLQJWKHFRPSOHWHG)2%7WRWKHODERUDWRU\,WZDVK\SRWKHVLVHGWKDWWKH
LY


IRUPXODWLRQRIVXFKLPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQVZRXOGDFWDVDµFXHWRDFWLRQ¶DQGVWLPXODWH
SHRSOHWRJREH\RQGMXVWLQWHQWLRQWRVFUHHQ6WXG\ZDVDQ5&7FRQGXFWHGZLWKDYROXQWHHU
JURXSRIQ PHQDQGZRPHQDJHGEHWZHHQDQG\HDUVZKRVHFRQWDFW
GHWDLOVZHUHREWDLQHGIURPWKH$XVWUDOLDQ(OHFWRUDO&RPPLVVLRQ$(&)ROORZLQJD
QRWLILFDWLRQOHWWHUWKH\ZHUHFRQWDFWHGE\WHOHSKRQHDQGDVNHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHVWXG\
1RQHKDGSUHYLRXVO\SDUWLFLSDWHGLQVFUHHQLQJRUEHHQGLDJQRVHGZLWK&5&RUSRO\SV7KH
JURXSVZHUHEDODQFHGIRUJHQGHUPHDQDJHOHYHORIHGXFDWLRQDQGFRXQWU\RIELUWK
$XVWUDOLD7KHPDMRULW\RISDUWLFLSDQWVLQHDFKJURXSKDGQHYHUKHDUGRI)2%7SULRUWR
SDUWLFLSDWLRQLQWKHWULDO7KH\ZHUHUDQGRPO\DOORFDWHGWRRQHRILQWHUYHQWLRQJURXSVRU
FRQWURO7KHFRQWUROJURXSUHFHLYHGDQ)2%7VFUHHQLQJSDFNDJHRQO\LQOLQHZLWKWKH
1%&63DSSURDFK,QWHUYHQWLRQJURXSSDUWLFLSDQWVUHFHLYHGDVFUHHQLQJSDFNDJHDQGD
UHTXHVWWRSUHSDUHDQLPSOHPHQWDWLRQSODQ7KHSODQVKDGGLIIHULQJOHYHOVRIGLUHFWHGQHVV
7ZRLQWHUYHQWLRQJURXSVUHFHLYHGDSDUWLFLSDQWGLUHFWHGSODQLQWKHIRUPRIDQµ$LGH¶WKDW
LQYLWHGSDUWLFLSDQWVWRWKLQNDERXWDQGZULWHGRZQKRZWKH\ZHUHJRLQJWRGHDOZLWK
SRWHQWLDOEDUULHUVWRXVLQJWKH)2%73DUWLFLSDQWVLQRQHJURXSZHUHDVNHGWRUHWDLQWKH
FRPSOHWHGSODQWKHRWKHUJURXSSDUWLFLSDQWVZHUHUHTXHVWHGWRUHWXUQDFRS\RIWKHFRPSOHWHG
SODQWRWKHUHVHDUFKHU3DUWLFLSDQWVLQWKHWKLUGLQWHUYHQWLRQJURXSUHFHLYHGDSODQLQWKHIRUP
RIDUHVHDUFKHUGLUHFWHGµFKHFNOLVW¶WKDWGLUHFWHGSDUWLFLSDQWVWRWKLQNDERXWKRZWKH\ZHUH
JRLQJWRGHDOZLWKSRWHQWLDOEDUULHUV7KHUHVHDUFKHUDOVRUHTXLUHGDFRS\RIWKHFRPSOHWHG
FKHFNOLVW)RUDOOJURXSVWKHSULPDU\RXWFRPHZDVUHWXUQRIFRPSOHWHG)2%7V&RPSOHWHG
)2%7VZHUHUHWXUQHGE\Q RYHUDSHULRGRIZHHNV&RQWUDU\WRWKH
K\SRWKHVLVWKDWIRUPXODWLRQRILPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQVZRXOGLPSURYH)2%7XSWDNHWKHUH
ZDVQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHUHJDUGOHVVRIWKHOHYHOVRIGLUHFWQHVVEHWZHHQWKHJURXSVLQ
)2%7UHWXUQ
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
6WXG\ZDVDFRPPXQLW\VWXG\FRQGXFWHGWRH[DPLQHWKHJHQHUDOLVDELOLW\RIUHVXOWV
IURP6WXG\WRWKHEURDGHUSRSXODWLRQDQGPRUHFORVHO\DSSUR[LPDWHGWKHDSSURDFKWDNHQ
E\WKH1%&63$WRWDORIPHQDQGZRPHQDJHGEHWZHHQDQG\HDUVZKRVH
FRQWDFWGHWDLOVZHUHREWDLQHGIURPWKH$(&ZHUHUDQGRPO\DOORFDWHGWRWKHVDPHJURXSV
SUHYLRXVO\GHVFULEHGQ LQHDFKJURXSPHQZRPHQ)ROORZLQJDQRWLILFDWLRQ
OHWWHULQGLYLGXDOVZHUHVHQWDSDFNDJHDFFRUGLQJWRWKHLUDVVLJQHGLQWHUYHQWLRQ([FOXVLRQ
GXHWRLQHOLJLELOLW\RUZLOOLQJQHVVWRSDUWLFLSDWHZDVQRWGHOLEHUDWHO\DVFHUWDLQHGDVKDGEHHQ
GRQHIRUWKHYROXQWHHUVDPSOHLQ6WXG\$QDO\VHVZHUHFRQGXFWHGIRUQ PHQDQG
ZRPHQ&RPSOHWHG)2%7VZHUHUHWXUQHGE\RISDUWLFLSDQWVRYHUDSHULRG
RIZHHNV$VIRU6WXG\WKHUHZDVQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHJURXSVIRU
)2%7SDUWLFLSDWLRQ7KHUHIRUHIRUERWKVWXGLHVSURYLVLRQRIDVVLVWDQFHZLWKSODQQLQJ
UHJDUGOHVVRIGLUHFWHGQHVVKDGQRLQIOXHQFHRQFRPSOHWLRQRIDQ)2%7,WPD\EHWKDWWKH
6WXG\YROXQWHHUVZHUHDOUHDG\KLJKO\FRPPLWWHGWRVFUHHQLQJDQGFHUWDLQO\WKHRYHUDOO
SDUWLFLSDWLRQUDWHZDVPXFKKLJKHUWKDQIRU6WXG\DFRPPXQLW\VDPSOHWKDWZDVQRW
VSHFLILFDOO\DVNHGWRSDUWLFLSDWH%RWKVWXG\VDPSOHVZHUHVHOHFWHGWKURXJKWKH$(&DQGLW
FRXOGWKHUHIRUHEHVXUPLVHGWKDWWKHPDMRULW\RISHRSOHLQ6WXG\OLNHWKRVHLQ6WXG\KDG
QHYHUKHDUGRI)2%7V7KHGLIIHUHQFHVLQUHFUXLWPHQWVWUDWHJ\IRUWKHYROXQWHHUDQG
FRPPXQLW\VDPSOHVPD\KDYHUHVXOWHGLQEDVLFVDPSOHGLIIHUHQFHVLQEDVHOLQHVWDJHRI
UHDGLQHVVWRVFUHHQ,PSOHPHQWDWLRQSODQVZHUHDLPHGDWWKRVHZLWKDQLQWHQWLRQWRDFWDQG
WKHORZUDWHRIUHWXUQLQWKH6WXG\JURXSPD\KDYHUHIOHFWHGWKHIDFWWKDWWKLVSRSXODWLRQ
ZDVRQO\LQSUHFRQWHPSODWLRQPRGH
7KHQHJDWLYHUHVXOWVRIWKHVHVWXGLHVFODULILHGWKDWDSUDFWLFDODSSURDFKSURYLVLRQRIDQ
)2%7DQGLPSOHPHQWDWLRQSODQZLWKRXWUHJDUGWRGHFLVLRQVWDJHZDVQRWFRQGXFLYHWR
LQFUHDVHGVFUHHQLQJDQGWKHUHIRUHQRWDYLDEOHFRPPXQLW\LQWHUYHQWLRQ$WWHQWLRQZDVWKHQ
YL


DGGUHVVHGDWWKHVHFRQGEHQHILFLDOVWUDWHJ\KLJKOLJKWHGE\WKHOLWHUDWXUHUHYLHZWKDWRI
LQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQ7ZRUHODWHGVWXGLHVZHUHFRQGXFWHGWRLQYHVWLJDWHWKHSRWHQWLDO
RIPDWHULDOWDLORUHGWRVSHFLILFGHFLVLRQVWDJHVDQGDWWLWXGHVWRZDUGVFUHHQLQJGHOLYHUHG
WKURXJKWKHLQWHUDFWLYHFDSDELOLW\RID:HEEDVHGGHFLVLRQDLG
$QLQLWLDOVWHSZDVWRVHOHFWDWKHRUHWLFDOO\GHULYHGVFDOHWRPHDVXUHDWWLWXGHVXSRQ
ZKLFKWDLORUHGPHVVDJHVZRXOGEHEDVHG7KH3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO3+0KDGEHHQ
GHYHORSHGLQWKH8QLWHG6WDWHVDQGLWVFRQVWUXFWVGHPRQVWUDWHGWREHSUHGLFWLYHRI&5&
VFUHHQLQJLQWHQWLRQDQGEHKDYLRXULQWKDWFRXQWU\%HIRUHXVLQJWKH3+0DYDOLGDWLRQVWXG\
ZDVXQGHUWDNHQWRLQYHVWLJDWHZKHWKHUWKHVFDOHFRQVWUXFWVFRXOGEHDSSOLHGWRWKH$XVWUDOLDQ
SRSXODWLRQ$WRWDORISHRSOHPDOHIHPDOHPHDQDJH\HDUVUHFUXLWHG
IURPWKH$(&SDUWLFLSDWHGLQD&RPSXWHU$VVLVWHG7HOHSKRQH,QWHUYLHZ&$7,DQG
SURYLGHGUHVSRQVHVWRVWDWHPHQWVFRPSULVLQJ3+0FRQVWUXFWVRIVDOLHQFHDQGFRKHUHQFH
FDQFHUZRUULHVSHUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\UHVSRQVHHIILFDF\DQGVRFLDOLQIOXHQFH6HOI
HIILFDF\6(WRXVHDQ)2%7ZDVDOVRLQFOXGHG&RQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLVLQGLFDWHGWKDW
WKH86PRGHOSURYLGHGDGHTXDWHILWIRUWKHJURXSDVDZKROHDQGIRUPHQDQGZRPHQ
VHSDUDWHO\WKHUHE\GHPRQVWUDWLQJFURVVFXOWXUDOYDOLGLW\IRUPHDVXULQJIDFWRUVLQIOXHQFLQJWKH
GHFLVLRQWRVFUHHQ$OWKRXJKWKHLQFOXVLRQRI6(UHVXOWHGLQDOHVVSDUVLPRQLRXVILWWKLV
IDFWRUZDVLQFOXGHGLQWKHPRGHOEHFDXVHLWKDVEHHQVKRZQWREHDPHGLDWRURILQWHQWLRQDQG
DFWLRQ
7KHILQDOVWXG\GHVFULEHGLQWKLVWKHVLVXWLOLVHGWKH3+0GHPRQVWUDWHGWRKDYH
XWLOLW\IRUWKHGHYHORSPHQWRILQWHUYHQWLRQVWRLPSURYHVFUHHQLQJXSWDNHLQ$XVWUDOLDLQ
FRPELQDWLRQZLWKDGHFLVLRQVWDJHPRGHOWKH3UHFDXWLRQ$GRSWLRQ3URFHVV0RGHO3$30
,WZDVK\SRWKHVLVHGWKDWLQIRUPDWLRQWDLORUHGWRUHLQIRUFHSRVLWLYHDWWLWXGHVWRZDUGVFUHHQLQJ
DQGPRWLYDWHFKDQJHZKHUHDWWLWXGHVZHUHQHJDWLYHZRXOGRSWLPLVHVFRUHVRQSUHGLFWRUVRI
YLL


EHKDYLRXUWKXVPRYLQJLQGLYLGXDOVIURPDZHDNLQWHQWLRQWRDVWURQJLQWHQWLRQWRVFUHHQDQG
EULQJWKHPFORVHUWRDFWXDOXSWDNH,QWKLVH[SORUDWRU\VWXG\SDUWLFLSDQWVQ DJHG
EHWZHHQDQG\HDUVUHFUXLWHGWKURXJKWKH$(&DQGVRFLDOQHWZRUNVZHUHUDQGRPO\
DVVLJQHGWRDFRQWUROJURXSRURQHRILQWHUYHQWLRQV:HEEDVHGDQGWDLORUHGLQIRUPDWLRQ
SDSHUEDVHGDQGWDLORUHGLQIRUPDWLRQ:HEEDVHGDQGQRQWDLORUHGJHQHULF
LQIRUPDWLRQRUSDSHUEDVHGDQGQRQWDLORUHGLQIRUPDWLRQ4XHVWLRQQDLUHVEDVHGRQ3+0
YDULDEOHVZHUHDGPLQLVWHUHGSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQ3DUWLFLSDQWVZHUHJLYHQWKH
RSSRUWXQLW\WRUHTXHVWDQ)2%7WKXVGHPRQVWUDWLQJLQWHQWLRQWRVFUHHQ)ROORZLQJWKH
LQWHUYHQWLRQ:HEEDVHGLQWHUYHQWLRQSDUWLFLSDQWVGLVFXVVHGWKHDFFHSWDELOLW\RIWKHGHFLVLRQ
WRRO5HVXOWVLQGLFDWHGWKDWWDLORULQJRQ3+0SUHGLFWRUVRI&5&VFUHHQLQJKDGWKHSRWHQWLDO
WRSRVLWLYHO\DGGUHVVDWWLWXGHVWRZDUGVFUHHQLQJ+RZHYHUWKHUHZDVQRJUHDWHULQIOXHQFHRI
PRGDOLW\:HEYVSDSHURUPHVVDJHW\SHWDLORUHGYVQRQWDLORUHGRQPRYHPHQWWRZDUGD
GHFLVLRQWRVFUHHQRUVFUHHQLQJXSWDNHLQGLFDWLQJWKDWQHLWKHUWDLORUHGPHVVDJHVQRUD:HE
PRGDOLW\KDGVXSHULRUHIIHFW:HELQWHUYHQWLRQSDUWLFLSDQWVVXJJHVWHGWKH\IRXQGWKH
LQIRUPDWLRQµERULQJ¶DQGµGU\¶LQFRPSDULVRQWRRWKHUZHEVLWHVDQGWKLVPD\KDYHLPSDFWHG
RQOHYHORIHQJDJHPHQW/LNHZLVHWKHPDQQHULQZKLFKWKHWDLORUHGFRPPXQLFDWLRQZDV
IUDPHGPD\KDYHDIIHFWHGSDUWLFLSDQWV¶DFFHSWDQFHRIWKHPHVVDJH
&RQVLGHUHGWRJHWKHUUHVXOWVIURPWKHVHVWXGLHVLQGLFDWHWKDWWKHWZRDSSURDFKHV
WHVWHG²WRSURYLGHSUDFWLFDOKHOSWKURXJKWKHSUHSDUDWLRQRILPSOHPHQWDWLRQSODQVDVFXHVWR
DFWLRQDQGSURYLGHLQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQYLD:HEEDVHGWDLORUHGPHVVDJHV²GLGQRW
UHVXOWLQLQFUHDVHG)2%7VFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQ1HYHUWKHOHVV:HEEDVHGLQWHUYHQWLRQVDUH
DUHODWLYHO\ORZFRVWDSSURDFKZLWKWKHFDSDELOLW\IRUZLGHGLVVHPLQDWLRQDQGLQWHUYHQWLRQV
LQYROYLQJLQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQKDGEHHQVKRZQLQWKHOLWHUDWXUHUHYLHZFRQGXFWHGIRU
WKLVWKHVLVDQGPRUHUHFHQWO\WRLQFUHDVH&5&VFUHHQLQJXSWDNH
YLLL


7KHRYHUDOOILQGLQJVVXSSRUWFRQVLGHUDWLRQRIPRUHVRSKLVWLFDWHGDSSURDFKHVWRWKH
XWLOLVDWLRQRILQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQDQGWKH:HEDVDGHOLYHU\PHGLXP6HOI
'HWHUPLQDWLRQ7KHRU\LQFRPELQDWLRQZLWK0RWLYDWLRQDO,QWHUYLHZLQJPD\SURYLGHDEDVLV
IRULQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQGHVLJQHGWRVXSSRUWDXWRQRP\DQGLQWHUQDOLVDWLRQRI
PRWLYDWLRQWRVFUHHQ,QWHUDFWLRQFRXOGEHIDFLOLWDWHGZLWKLQWKHSXEOLFKHDOWKGRPDLQYLDD
WHFKQRORJ\EDVHGGHFLVLRQDLGVXFKDVDQ(PERGLHG&RQYHUVDWLRQDO$JHQWWKDWSURYLGHVWKH
LPSUHVVLRQRILQWHUDFWLQJZLWKDKXPDQSDUWQHU7KHFRQFOXGLQJGLVFXVVLRQDQGVXJJHVWLRQV
IRUIXUWKHUUHVHDUFKH[SORUHWKHUDWLRQDOHEHKLQGWKHVHWKRXJKWV

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/LVWRI$FURQ\PV
$(& $XVWUDOLDQ(OHFWRUDO&RPPLVVLRQ
&$7, &RPSXWHU$VVLVWHG7HOHSKRQH,QWHUYLHZ
&5& &RORUHFWDO&DQFHU
&6,52 &RPPRQZHDOWK6FLHQWLILFDQG,QGXVWULDO5HVHDUFK2UJDQLVDWLRQ
),7 )DHFDO,PPXQRFKHPLFDO7HVW
)2%7 )DHFDO2FFXOW%ORRG7HVW
J)2%7 *XLDLF)DHFDO2FFXOW%ORRG7HVW
+%0 +HDOWK%HOLHI0RGHO
+02 +HDOWK0DLQWHQDQFH2UJDQLVDWLRQ
,&& ,QWUDFOXVWHU&RUUHODWLRQ&RHIILFLHQW
0, 0RWLYDWLRQDO,QWHUYLHZLQJ
1%&63 1DWLRQDO%RZHO&DQFHU6FUHHQLQJ3URJUDP
3$30 3UHFDXWLRQ$GRSWLRQ3URFHVV0RGHO
3+0 3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO
307 3URWHFWLRQ0RWLYDWLRQ7KHRU\
5&7 5DQGRPLVHG&RQWUROOHG7ULDO
55 5HODWLYH5LVNRU5LVN5DWLR
6'7 6HOI'HWHUPLQDWLRQ7KHRU\
6( 6HOI(IILFDF\
75$73% 7KHRU\RI5HDVRQHG$FWLRQ7KHRU\RI3ODQQHG%HKDYLRXU
770 7UDQVWKHRUHWLFDO0RGHORI%HKDYLRXU&KDQJH


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
3URORJXH
Gordon Wilson put the envelope next to his breakfast plate, considering.  He’d 
received a similar one, five years ago shortly after his 50th birthday, but had let the letter it 
contained moulder away under a steadily-increasing pile of detritus consisting in the main of 
torn envelopes, shiny brochures advertising the latest supermarket offers and notifications 
telling him he had won a few thousands of dollars, if only he would complete and return the 
enclosed form.  Eventually the pile, including that particular letter, had found its way into the 
garbage bin.  The package that had arrived a couple of weeks later, which at the time he 
recalled had been referred to in the letter, eventually found the same fate with the same 
company.  
But … this time he was five years older and perhaps that was why, he thought, he was 
taking more notice.  The envelope bore the logo of the Australian Government. The letter was 
from the National Bowel Cancer Screening Program.  They were inviting people turning 50, 
55 and 65 years of age to screen for bowel cancer, and to that end he would shortly receive a 
faecal occult blood test kit.  The test was designed to detect tiny amounts of blood in the 
faeces, detection of which might be a sign of abnormality or bowel cancer. Gordon 
considered further.  He felt well, a few twinges when he got out of bed in the morning, but 
that was about it.  He didn’t know very much about bowel cancer but the kit was free.  He 
might use it this time.
*RUGRQknew aboutWKHNLW%XWZRXOG*RUGRQactuallyuseWKHNLW":KDWwouldLW
WDNHWRJHW*RUGRQWRWDNHXSWKHLQYLWDWLRQ"
 



&KDSWHU,QWURGXFWLRQDQG%DFNJURXQGWR5HVHDUFK3URJUDP
7KHFHQWUDOTXHVWLRQRIWKHUHVHDUFKDGGUHVVHGLQWKLVWKHVLVLV:KDWEHKDYLRXUDO
LQWHUYHQWLRQVDUHPRVWOLNHO\WRIDFLOLWDWHFRORUHFWDOFDQFHU&5&VFUHHQLQJXSWDNHE\WKH
$XVWUDOLDQSXEOLF"+RZRQFHSHRSOHknowDERXWWKHVFUHHQLQJWHVWFDQWKH\EHHQFRXUDJHG
WRDFWXDOO\useWKHWHVW"
,Q$XVWUDOLDLWLVLPSRUWDQWWRYLHZWKHSURPRWLRQRI&5&VFUHHQLQJXSWDNHIURPD
SXEOLFKHDOWKSHUVSHFWLYHEHFDXVHWKHSURFHVVRIQRWLILFDWLRQDQGLQYLWDWLRQWRVFUHHQ
SURYLVLRQRIVFUHHQLQJWHVWVXEVHTXHQWWHVWDQDO\VLVDQGUHSRUWLQJRIUHVXOWVLVFRQGXFWHG
HQWLUHO\WKURXJKDFHQWUDO)HGHUDOJRYHUQPHQWRUJDQLVDWLRQWKH1DWLRQDO%RZHO&DQFHU
6FUHHQLQJ3URJUDP1%&630HGLFDOSUDFWLWLRQHULQYROYHPHQWLVWKXVE\SDVVHGLQWKLV
SURFHVV7RPDWHULDOO\UHGXFHPRUELGLW\DQGPRUWDOLW\DVVRFLDWHGZLWK&5&LQWKHJHQHUDO
SRSXODWLRQDKLJKOHYHORIVFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQLVHVVHQWLDO&XUUHQWO\WKLVLVQRWWKHFDVH
RYHUWKHWKUHH\HDUV±RQO\RIWKHHOLJLEOHSRSXODWLRQSDUWLFLSDWHGLQ&5&
VFUHHQLQJ$XVWUDOLDQ,QVWLWXWHRI+HDOWKDQG:HOIDUHE,WLVLPSRUWDQWWKHUHIRUHWR
FRQWLQXHWRIRFXVRQQRWRQO\WKHLQYHVWLJDWLRQRIVWUDWHJLHVPRVWOLNHO\WRLQIOXHQFHVFUHHQLQJ
EHKDYLRXUEXWDOVRWKRVHVWUDWHJLHVWKDWDUHDEOHWREHWUDQVODWHGWRDSRSXODWLRQZLGH&5&
VFUHHQLQJSURJUDP7KH1%&63XWLOLVHVWKHLPPXQRFKHPLFDO)DHFDO2FFXOW%ORRG7HVW
)2%7DVWKHVFUHHQLQJPRGDOLW\WKHUHIRUHWKLVWKHVLVDGGUHVVHVWKHXSWDNHRI)2%7
RQO\
7KHVLV6WUXFWXUH
)RXURULJLQDOVWXGLHVDUHSUHVHQWHG$OOIRXUKDYHEHHQUHSRUWHGLQSHHUUHYLHZHG
SXEOLFDWLRQV7KH\KDYHEHHQUHSURGXFHGLQWKHERG\RIWKLVWKHVLVZLWKLQVHSDUDWH
&KDSWHUVZLWKWKHSXEOLFDWLRQVDVWKH\DSSHDUHGLQDERRNFKDSWHUDQGMRXUQDOV
SURYLGHGDVDSSHQGLFHV7KHVHVWXGLHVDUHSUHFHGHGE\DV\VWHPDWLFUHYLHZRIH[LVWLQJ



OLWHUDWXUHWKDWXWLOLVHG&RFKUDQH&ROODERUDWLRQPHWKRGRORJ\+LJJLQV	*UHHQ7KLV
IRUPRIV\VWHPDWLFUHYLHZDQGPHWDDQDO\VLVSURYLGHGWKHIUDPHZRUNIRUDVWUXFWXUHG
DSSUDLVDODQGV\QWKHVLVRISUHYLRXVO\FRQGXFWHG5DQGRPLVHG&RQWUROOHG7ULDOV5&7VWKDW
WHVWHGWKHHIIHFWRILQWHUYHQWLRQVWRLQFUHDVHVFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQXVLQJDQ)2%77KH
V\VWHPDWLFUHYLHZSUHVHQWHGLQ&KDSWHULQGLFDWHGWKDWWZRFRQVXPHUIRFXVVHG
EHKDYLRXUDODSSURDFKHVZHUHPRUHOLNHO\WREHVXFFHVVIXOFRPSDUHGWRRWKHUW\SHVRI
LQWHUYHQWLRQVµSUDFWLFDO¶VWUDWHJLHVWRPDNHWKHSK\VLFDODFWRIVFUHHQLQJHDVLHUDQG
LQWHUYHQWLRQVEDVHGRQSHUVRQDOLQWHUDFWLRQEHWZHHQDSRWHQWLDOVFUHHQLQJSDUWLFLSDQWDQGDQ
DXWKRULW\VRXUFHVXFKDVDKHDOWKSURIHVVLRQDO7KHIRXUVWXGLHVXQGHUWDNHQDQGGHVFULEHGLQ
WKLVWKHVLVXVHGWKHVHDSSURDFKHVDVDIRXQGDWLRQ
&KDSWHUGHVFULEHVWKHGHVLJQDQGFRQGXFWRI6WXGLHVDQG7KHVHLQYHVWLJDWHG
WKHHIIHFWRIDµSUDFWLFDO¶DSSURDFKVSHFLILFDOO\WKHLQIOXHQFHRQVFUHHQLQJXSWDNHRIWKHDFW
RIIRUPXODWLQJDSUDFWLFDOSODQDVDFXHWRDFWLRQWRXVHDQ)2%76WXG\XWLOLVHGD
YROXQWHHUVDPSOHDQG6WXG\XWLOLVHGDFRPPXQLW\VDPSOHVRWKDWVDPSOHGLIIHUHQFHVFRXOG
EHH[SORUHG6WXGLHVDQGIRFXVVHGRQWKHVHFRQGVHHPLQJO\VXFFHVVIXOVWUDWHJ\WKDWRI
KDYLQJSHUVRQDOLQWHUDFWLRQZLWKDQDXWKRULW\VRXUFH6WXG\GHVFULEHGLQ&KDSWHU
SURYLGHGWKHWKHRUHWLFDOEDVLVXSRQZKLFKDQDSSURDFKXWLOLVLQJLQWHUSHUVRQDOFRPPXQLFDWLRQ
FRXOGEHWHVWHG,QHVVHQFH6WXG\HVWDEOLVKHGWKHDSSOLFDELOLW\WRWKH$XVWUDOLDQSRSXODWLRQ
RIEHKDYLRXUDOFRQVWUXFWVGHPRQVWUDWHGWRSUHGLFWVFUHHQLQJLQWHQWLRQDQGDFWLRQLQWKH8QLWHG
6WDWHV7KHVHFRQVWUXFWVZHUHXWLOLVHGLQ6WXG\&KDSWHU7KLVZDVDSLORWVWXG\WR
H[DPLQHWKHHIIHFWRIWKHSURYLVLRQRIHGXFDWLRQDOPHVVDJHVWDLORUHGWRDSHUVRQ¶VVWDJHRI
GHFLVLRQWRVFUHHQDQGVWUHQJWKRIDWWLWXGHVWRZDUGVFUHHQLQJDVH[HPSOLILHGE\WKH
EHKDYLRXUDOFRQVWUXFWVH[DPLQHGLQ6WXG\&KDSWHUSURYLGHVDQRYHUYLHZRIWKHIRXU
VWXGLHVXQGHUWDNHQIRUWKLVWKHVLVDQGEULQJVWKHYDULRXVWKUHDGVWRJHWKHUWRVXJJHVWD
IXWXUHUHVHDUFKSURJUDPWKDWEXLOGVXSRQWKHUHVXOWVDQGLQVLJKWVREWDLQHG



7KHUHPDLQGHURIWKLVFXUUHQW&KDSWHUSURYLGHVWKHEDFNJURXQGDQGUDWLRQDOHIRU&5&
VFUHHQLQJ,WGHVFULEHV&5&GHYHORSPHQWDQGHSLGHPLRORJ\SUHYHQWLYHVWUDWHJLHV±
SDUWLFXODUO\VFUHHQLQJ±DQGWKHOLPLWDWLRQVRIWKH1%&63,WFRQFOXGHVZLWKDEULHIRYHUYLHZ
RIEHKDYLRXUFKDQJHWKHRULHVDSSOLFDEOHWRVFUHHQLQJLQWHQWLRQDQGSDUWLFLSDWLRQ
%DFNJURXQG
7KHGHYHORSPHQWRIFRORUHFWDOFDQFHU
&RORUHFWDOFDQFHU&5&DOVRNQRZQDVERZHOFDQFHURFFXUVLQWKHZDOORIWKHODUJH
LQWHVWLQHZKLFKLQFOXGHVWKHFRORQDQGWKHUHFWXP&5&XVXDOO\EHJLQVDVDQDUHDRI
DEQRUPDOFHOOVWKDWWDNHWKHIRUPRIUDLVHGFOXPSVRILQLWLDOO\EHQLJQWLVVXHNQRZQDVSRO\SV
1RWDOOSRO\SVEHFRPHFDQFHURXVEXWQHDUO\DOOFRORQFDQFHUVVWDUWRXWDVSRO\SV$PHULFDQ
&DQFHU6RFLHW\:KHUHWKH\GREHFRPHFDQFHURXVWKH\DUHPRUHOLNHO\WREH
DGHQRPDWRXVSRO\SVWKDWKDYHDULVHQIURPWKHFHOOVWKDWPDNHDQGUHOHDVHPXFXVDQGRWKHU
IOXLGVDOWKRXJKUHFHQWO\RWKHUW\SHVRISRO\SVKDYHDOVREHHQVKRZQWRKDYHPDOLJQDQF\
SRWHQWLDOHJ+DUYH\	5XV]NLHZLF]0DNLQHQ2QFHDQDGHQRPDWRXVSRO\S
EHFRPHVODUJHUWKDQFPWKHUHLVDJUHDWHUULVNRILWWUDQVIRUPLQJLQWRFDQFHU²KRZHYHU
GHYHORSPHQWRIVXFKSRO\SVWDNHVSODFHRYHUDFRPSDUDWLYHO\ORQJSHULRGRIDWOHDVW\HDUV
DQGPRUHRIWHQ\HDUV6FKXOPDQQ5HLVHU	6FKPLHJHO
$GHQRPDWRXVSRO\SVWHQGQRWWREHV\PSWRPDWLFXQWLOODWHLQWKHFRXUVHRIWKHGLVHDVH
$EGRPLQDOSDLQFKDQJHLQERZHOKDELWVRUUHFWDOEOHHGLQJDUHWKHPRVWIUHTXHQWV\PSWRPV
DWZKLFKSRLQWDURXQGRISDWLHQWVKDYHGLVWDQWPHWDVWDVHVDWXPRXUJURZWKRUGHSRVLW
WKDWFRQVLVWVRILQWKLVFDVHFRORUHFWDOFDQFHUFHOOVWKDWKDYHVSUHDGYLDO\PSKRUEORRGWRDQ
DUHDRIWKHERG\UHPRWHIURPWKHRULJLQDOFRORUHFWDOVLWH6FKXOPDQQHWDO
(SLGHPLRORJ\RIFRORUHFWDOFDQFHU
&RORUHFWDOFDQFHULVWKHWKLUGPRVWFRPPRQO\GLDJQRVHGFDQFHULQPDOHVDQGWKH
VHFRQGLQIHPDOHVWKURXJKRXWWKHGHYHORSHGZRUOG-HPDOHWDO,QWKHKLJKHVW



HVWLPDWHGLQFLGHQFHUDWHVZHUHLQ$XVWUDOLDDQG1HZ=HDODQGIROORZHGE\:HVWHUQ(XURSH
DQG1RUWK$PHULFD,QWHUQDWLRQDO$JHQF\IRU5HVHDUFKRQ&DQFHU,QWKHULVNRI
EHLQJGLDJQRVHGZLWKERZHOFDQFHUEHIRUHWKHDJHRI\HDUVIRU$XVWUDOLDQPHQDQGZRPHQ
ZDVLQDQGLQUHVSHFWLYHO\$XVWUDOLDQ,QVWLWXWHRI+HDOWKDQG:HOIDUH	
$XVWUDODVLDQ$VVRFLDWLRQRI&DQFHU5HJLVWULHV
:RUOGZLGH&5&LVWKHIRXUWKPRVWFRPPRQFDXVHRIPRUWDOLW\IURPFDQFHU
,QWHUQDWLRQDO$JHQF\IRU5HVHDUFKRQ&DQFHU,Q$XVWUDOLDLQIRUERWKPHQDQG
ZRPHQ&5&ZDVWKHWKLUGOHDGLQJFDXVHRIGHDWKIURPFDQFHUDIWHUOXQJDQGSURVWDWHFDQFHU
PDOHVDQGOXQJDQGEUHDVWFDQFHUIHPDOHV$XVWUDOLDQ,QVWLWXWHRI+HDOWKDQG:HOIDUH	
$XVWUDODVLDQ$VVRFLDWLRQRI&DQFHU5HJLVWULHV,Q$XVWUDOLDWKHPRUWDOLW\UDWHRI&5&
KDVVLJQLILFDQWO\GHFUHDVHGEHWZHHQWKH\HDUVWRIRUERWKPHQDGHFUHDVHRI
IURPWRGHDWKVSHUDQGZRPHQIURPWRGHDWKVSHU
$XVWUDOLDQ*RYHUQPHQW'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG$JHLQJ$XVWUDOLDQ,QVWLWXWHRI
+HDOWKDQG:HOIDUH	$XVWUDODVLDQ$VVRFLDWLRQRI&DQFHU5HJLVWULHV7KLV
LPSURYHPHQWLVOLNHO\WREHGXHWRHDUOLHUGHWHFWLRQRISUHFDQFHURXVSRO\SVDQGLPSURYHG
WUHDWPHQW&ROHHWDO1HYHUWKHOHVV&5&LVVWLOOH[SHFWHGWRUHPDLQWKHVHFRQGPRVW
FRPPRQFDQFHUGLDJQRVHGIRUERWKPHQDQGZRPHQLQ$XVWUDOLDQ,QVWLWXWHRI+HDOWK
DQG:HOIDUHD
3UHYHQWLRQRIFRORUHFWDOFDQFHU²SULPDU\SUHYHQWLRQ
(DWLQJDKHDOWK\GLHWDQGH[HUFLVLQJUHJXODUO\ZRXOGVXEVWDQWLDOO\UHGXFHWKHULVNRI
&5&&KDQ	*LRYDQQXFFL7KLVDSSURDFKLVGHVFULEHGDVSULPDU\SUHYHQWLRQRI
GLVHDVH8QIRUWXQDWHO\EHKDYLRXUVUHTXLUHGWRDGGUHVVWKHULVNIDFWRUVSK\VLFDOLQDFWLYLW\
RYHUZHLJKWDQGFRQVXPSWLRQRIIRRGVWKDWDUHKLJKLQVDWXUDWHGIDWDQGRUORZLQILEUH
UHTXLUHDJUHDWGHDORIFRQFHUWHGFRRUGLQDWHGHIIRUWH[WHQGLQJIURPDQLQGLYLGXDOOHYHOWRWKH
JOREDOOHYHO:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ(YHQVRLWLVQRWFHUWDLQWKDWDSSURDFKHVWR



HQFRXUDJHLQGLYLGXDOULVNUHGXFWLRQWKURXJKVXFKOLIHVW\OHPRGLILFDWLRQVZRXOGEHVXFFHVVIXO
&RQVHTXHQWO\WKLVDSSURDFKPD\QRWEHVXIILFLHQWO\HIIHFWLYHWRDFWDVDVROHDSSURDFKWR
GLVHDVHFRQWURO/HYLQ
0RUHRYHUVRPHSUHGLVSRVLQJIDFWRUVIRUFRORUHFWDOFDQFHUFDQQRWEHFKDQJHG7KHVH
LQFOXGHROGHUDJHIDPLO\KLVWRU\RI&5&LQGLYLGXDOKLVWRU\RI&5&RUSRO\SVFHUWDLQ
KHUHGLWDU\FRQGLWLRQVDQGLQIODPPDWRU\ERZHOGLVHDVH*D]HOOH0F0DKRQ	6FKRO]
3UHYHQWLRQRIFRORUHFWDOFDQFHU²VHFRQGDU\SUHYHQWLRQ
1RWZLWKVWDQGLQJKHLJKWHQHGULVNLQVRPHVXESRSXODWLRQVWKHPDMRULW\RI&5&VDUH
GLDJQRVHGLQDV\PSWRPDWLFSHRSOHZKRVHRQO\ULVNIDFWRULVDJH7KHVHSHRSOHDUHGHILQHGWR
EHDWDYHUDJHULVNDQGDUHKLJKO\OLNHO\WREHQHILWIURPVFUHHQLQJWKDWOHDGVWRHDUO\GLDJQRVLV
%DUU\7KLVDSSURDFKLVGHVFULEHGDVVHFRQGDU\SUHYHQWLRQ
&RORUHFWDOFDQFHULVKLJKO\FXUDEOHLILWLVGLDJQRVHGHDUO\EHFDXVHLWKDVDORQJSUH
FOLQLFDOSKDVHWKDWDOORZVGHWHFWLRQE\VFUHHQLQJEHIRUHLWEHFRPHVVXUJLFDOO\LQFXUDEOH
&KRURVWHWDO'DWDIURPWKH6WDWHRI9LFWRULD$XVWUDOLDLQGLFDWHWKDWWKH\HDU
VXUYLYDOUDWHLVIRU6WDJH$ORFDOLVHGGLVHDVHFRPSDUHGWRRQO\IRU6WDJH'GLVWDQW
PHWDVWDVHVZLWKVLPLODUUDWHVDW\HDUVYHUVXVUHVSHFWLYHO\0F/HDVK
7KXUVILHOG	*LOHV,Q$XVWUDOLDJRYHUQPHQWJXLGHOLQHVUHFRPPHQG)2%7
VFUHHQLQJIRUDV\PSWRPDWLFSHRSOH\HDUVDQGROGHU$XVWUDOLDQ&DQFHU1HWZRUN
&RORUHFWDO&DQFHU*XLGHOLQHV5HYLVLRQ&RPPLWWHH
3RSXODWLRQVFUHHQLQJXVLQJDQ)2%7LVERWKHIILFDFLRXVDQGFRVWHIIHFWLYH)2%7
VFUHHQLQJLVUHJDUGHGDVWKHVDIHVWDQGOHDVWH[SHQVLYHRIWKHFXUUHQWO\DYDLODEOHVFUHHQLQJ
WHVWV&KRURVWHWDO*D]HOOHHWDO7KHUHVXOWVRIUDQGRPLVHGWULDOVRI)2%7
VFUHHQLQJKDYHLQGLFDWHGDUHODWLYHULVNUHGXFWLRQLQPRUWDOLW\RILQWKHVFUHHQHG
SRSXODWLRQ+HZLWVRQ*ODV]LRX,UZLJ7RZOHU	:DWVRQDVZHOODVDIDYRXUDEOH
VKLIWLQWKHVWDJHGLVWULEXWLRQRIFRORUHFWDOFDQFHUVLQWKHVFUHHQLQJJURXSV&ROHHWDO



)2%7WULDOVVXJJHVWWKDWDIWHUDQLQWHUYDORIDERXW\HDUVWKHUHFRXOGEHDUHGXFWLRQRIXS
WRLQ&5&PRUWDOLW\IURPELHQQLDOVFUHHQLQJDQGHYHQPRUHIURPDQQXDOVFUHHQLQJ
:+2E+RZHYHUWKHVHSURMHFWLRQVGHSHQGRQKLJKXSWDNHDQGDGKHUHQFHWRUHJXODU
VFUHHQLQJ)RUH[DPSOHLQWKH8QLWHG.LQJGRPDVLPXODWLRQPRGHOWKDWDVVXPHGKLJK)2%7
VFUHHQLQJXSWDNHRI±LQGLFDWHGDGHFUHDVHLQPRUWDOLW\UDWHVRIUHVSHFWLYHO\±
LQPHQDQG±LQZRPHQDIWHU\HDUVRIVFUHHQLQJLQWURGXFWLRQUHVXOWLQJLQ±
OLYHVVDYHGE\3DUNLQ7DSSHQGHQ2OVHQ3DWQLFN	6DVLHQL
$Q)2%7LVGHVLJQHGWRGHWHFWEORRGLQWKHVWRRODQGLVXVHIXOEHFDXVHFDQFHUVDQG
DGHQRPDWRXVSRO\SVEOHHGDQGWKHUHIRUHPRUHEORRGWKDQQRUPDOHVFDSHVEORRGYHVVHOVLQWR
WKHVWRROµQRUPDO¶EORRGORVVLVDERXWWRPOSHUGD\5RFNH\&XUUHQWO\WZR
W\SHVRI)2%7DUHDYDLODEOH²JXDLDFWHVWVDQGLPPXQRFKHPLFDOWHVWV7KHVHWHVWVGLIIHULQ
WKHFRQGLWLRQVVXUURXQGLQJWKHLUXVH*XDLDFWHVWVUHTXLUHDSHUVRQ³QRWWRFRQVXPHUHG
PHDWVSHFLILFIUXLWDQGYHJHWDEOHVIRUH[DPSOHUDZEURFFROLYLWDPLQ&VXSSOHPHQWV
DVSLULQRUDQWLLQIODPPDWRU\GUXJVIRUWKUHHGD\VSULRUWRWDNLQJWKHILUVWWHVWVDPSOHDQG
WKURXJKRXWWKHWHVWLQJSHULRG´$XVWUDOLDQ*RYHUQPHQW'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG$JHLQJ
³:KHUHFDQ,JRWRJHWDQ)2%7´SDUD7KH)DHFDO,PPXQRFKHPLFDO7HVW),7
GRHVQRWUHTXLUHVXFKUHVWULFWLRQV%RWKWHVWVUHTXLUHWKHLQGLYLGXDOWRWDNHDVPDOOVDPSOHRI
IDHFDOPDWHULDOIURPVHSDUDWHERZHOPRYHPHQWVDQGVHQGWKHVDPSOHVWRDODERUDWRU\WRWHVW
IRUWKHSUHVHQFHRIRFFXOWKLGGHQEORRG
7KH$XVWUDOLDQ'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG$JHLQJLPSOHPHQWHGWKHSLORWSURJUDPIRU
WKH1%&63LQ7KH1%&63LVDSRSXODWLRQEDVHGSURJUDPWKDWFXUUHQWO\SURYLGHV
WKRVHWXUQLQJDQG\HDUVZLWKDIUHHLPPXQRFKHPLFDO)2%7NLW7KH3URJUDP¶V
FRYHUDJHZLOOEHH[WHQGHGLQWRLQFOXGHWKRVHWXUQLQJ\HDUV7KH'HSDUWPHQWKDV
LQGLFDWHGWKDWLQ±WKH3URJUDPZLOOFRPPHQFHSKDVLQJLQELHQQLDOVFUHHQLQJ
EHJLQQLQJZLWKWKRVHDJHG\HDUVVRWKDWZKHQIXOO\LPSOHPHQWHGDOO$XVWUDOLDQVDJHG



EHWZHHQDQG\HDUVZLOOEHRIIHUHGIUHHVFUHHQLQJHYHU\WZR\HDUVFRQVLVWHQWZLWK
FOLQLFDOJXLGHOLQHV$XVWUDOLDQ*RYHUQPHQW'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG$JHLQJ
)URPDSXEOLFKHDOWKSHUVSHFWLYHDKLJKOHYHORISDUWLFLSDWLRQLQSRSXODWLRQVFUHHQLQJ
SURJUDPVLVQHFHVVDU\WRUHGXFHRYHUDOOLQFLGHQFHDQGPRUWDOLW\,Q$XVWUDOLDDQGRWKHU
GHYHORSHGFRXQWULHVWKDWKDYHLQVWLWXWHGQDWLRQZLGHVFUHHQLQJSURJUDPVZLGHVSUHDGXSWDNH
KDVQRWJHQHUDOO\EHHQWKHFDVH²LQ$XVWUDOLDRYHUWKH\HDUVEHWZHHQ-XO\DQG-XQH
SDUWLFLSDWLRQZDVDORZ$XVWUDOLDQ,QVWLWXWHRI+HDOWKDQG:HOIDUHE
5HSRUWHGSDUWLFLSDWLRQUDWHVLQRWKHUGHYHORSHGFRXQWULHVLQUDQJHGIURPLQWKH
8QLWHG.LQJGRPWRLQ.RUHDDQGLQ,VUDHO*HOODG	3URYHQ]DOH7KHVH
VXERSWLPDOXSWDNHUDWHVKLJKOLJKWWKHLPSRUWDQFHRIDGGUHVVLQJDWWLWXGHVWRVFUHHQLQJWKDW
LPSDFWXSRQSDUWLFLSDWLRQ
7KHRUHWLFDODSSURDFKHVWRGHVFULELQJWKHYDULDEOHVWKDWLPSDFWRQVFUHHQLQJ
XSWDNH
7KLVWKHVLVIRFXVHVRQLGHQWLI\LQJDSSURDFKHVWRLQIOXHQFLQJWKHXVHRIDQ)2%7
5HVHDUFKLQWKHSV\FKRORJ\RIKHDOWKEHKDYLRXUSURYLGHVJXLGDQFHDVWROLNHO\VWUDWHJLHVIRU
LQIOXHQFLQJ)2%7XVH7KHVHKHDOWKEHKDYLRXUWKHRULHVDUHFKDUDFWHULVHGHLWKHUDV
µFRQWLQXXP¶H[SODQDWRU\RUµVWDJH¶FKDQJHWKHRULHV*ODQ]
Continuum theories. 
&RQWLQXXPDSSURDFKHVFKDUDFWHULVHLQGLYLGXDOGLIIHUHQFHVLQWKHYDULDEOHVWKDWYDULRXV
PRGHOVOLQNWRKHDOWKEHKDYLRXU([DPSOHVLQFOXGHWKH+HDOWK%HOLHI0RGHO+%07KHRU\
RI5HDVRQHG$FWLRQDQG3ODQQHG%HKDYLRXU75$73%3URWHFWLRQ0RWLYDWLRQ7KHRU\
307DOOGHVFULEHGLQ&RQQHUDQG1RUPDQDQGWKHPRUHUHFHQWO\GHYHORSHG
3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO3+00\HUVHWDO0\HUV9HUQRQ7LOOH\/X	:DWWV
9HUQRQ0\HUV	7LOOH\7KHSUHGLFWRUYDULDEOHVLQFOXGHGLQWKHVHPRGHOVDUH
VKRZQLQ7DEOH(VVHQWLDOO\WKH\DUHXVHGDVDWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNXSRQZKLFKWR




7DEOH([DPSOHVRI&RQWLQXXP7KHRULHV$SSOLHGWR&DQFHU3UHYHQWLYH%HKDYLRXU
Examples of Continuum Theories Applied to Cancer-Preventive Behaviour, Indicating Overlap of Behavioural Constructs
+HDOWK%HOLHI0RGHO+%0 7KHRU\RI5HDVRQHG$FWLRQ3ODQQHG%HKDYLRXU75$73%
3URWHFWLRQ0RWLYDWLRQ
7KHRU\307 3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO3+0
3HUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\EHOLHIV
DERXWWKHFKDQFHVRIJHWWLQJFDQFHU
 3HUFHLYHGYXOQHUDELOLW\ 3HUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\VXEMHFWLYH
SHUVRQDOULVNIRUGHYHORSLQJFDQFHU
3HUFHLYHGVHYHULW\EHOLHIVDERXW
WKHVHULRXVQHVVRIFDQFHUDQGLWV
FRQVHTXHQFHV
 3HUFHLYHGVHYHULW\ 6DOLHQFHDQGFRKHUHQFHWKHH[WHQWWR
ZKLFKFDQFHUSUHYHQWLYHEHKDYLRXULV
FRQVLVWHQWZLWKEHOLHIVDERXWKRZWRSURWHFW
DQGPDLQWDLQKHDOWK
3HUFHLYHGEHQHILWVEHOLHIVDERXW
WKHHIIHFWLYHQHVVRIWDNLQJDFWLRQWR
UHGXFHULVNRIVHULRXVQHVV
$WWLWXGHSHUVRQDOHYDOXDWLRQRI
WKHEHKDYLRXU
5HVSRQVHHIILFDF\
SHUFHLYHGHIILFDF\RI
SUHYHQWLYHEHKDYLRXU
5HVSRQVHHIILFDF\
3HUFHLYHGEDUULHUVEHOLHIVDERXW
WKHPDWHULDODQGSV\FKRORJLFDO
FRVWVRIWDNLQJDFWLRQ
$WWLWXGHSHUVRQDOHYDOXDWLRQRI
WKHEHKDYLRXU
5HVSRQVHFRVWV
QHJDWLYHFRQVHTXHQFHV
RIEHKDYLRXU
&DQFHUZRUULHVFRQFHUQVDERXWWKH
QHJDWLYHFRQVHTXHQFHVRIDSUHYHQWLYH
EHKDYLRXU
&XHVWR$FWLRQIDFWRUVWKDW
DFWLYDWHµUHDGLQHVVWRFKDQJH¶D
  
6HOIHIILFDF\FRQILGHQFHLQRQH¶V
DELOLW\WRWDNHDFWLRQ
3HUFHLYHGEHKDYLRXUDOFRQWURO
EHOLHIWKDWRQHKDVDQGFDQ
H[HUFLVHFRQWURORYHUSHUIRUPLQJ
WKHEHKDYLRXU
6HOIHIILFDF\ 6HOIHIILFDF\EHOLHILQWKHDELOLW\WR
RYHUFRPHEDUULHUVDVVRFLDWHGZLWKFDQFHU
SUHYHQWLYHEHKDYLRXU



+HDOWK%HOLHI0RGHO+%0 7KHRU\RI5HDVRQHG$FWLRQ3ODQQHG%HKDYLRXU75$73%
3URWHFWLRQ0RWLYDWLRQ
7KHRU\307 3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO3+0
 %HKDYLRXUDOLQWHQWLRQSHUFHLYHG
OLNHOLKRRGRISHUIRUPLQJ
EHKDYLRXU
%HKDYLRXUDOLQWHQWLRQ 
 6XEMHFWLYHQRUPEHOLHIVDERXW
ZKHWKHUNH\SHRSOHDSSURYHRU
GLVDSSURYHRIWKHEHKDYLRXU
 6RFLDOLQIOXHQFHEHOLHIVDERXWDQGGHVLUH
WRFRPSO\ZLWKWKHDWWLWXGHVRINH\RWKHUV
WRFDQFHUSUHYHQWLYHEHKDYLRXU
D1RWDOZD\VLQFOXGHG


XQGHUVWDQGDQGSUHGLFWIXWXUHEHKDYLRXUDQGDVLQGLFDWHGLQ7DEOHYDULDEOHVIURPWKHVH
WKHRULHVDUHRIWHQVLPLODULQIRFXV$FFRUGLQJWR:HLQVWHLQHWDOWKHNH\WRWKHVH
WKHRULHVLVWR³LGHQWLI\YDULDEOHVWKDWLQIOXHQFHLQWHQWLRQRUDFWLRQDQGWRFRPELQHWKHPLQD
SUHGLFWLRQHTXDWLRQ:KHQDSSOLHGWRDSDUWLFXODULQGLYLGXDOWKHYDOXHJHQHUDWHGE\WKH
HTXDWLRQLQGLFDWHVWKHSUREDELOLW\WKLVSHUVRQZLOODFW´S.LYLQLHPL%HQQHWW=DLWHU
DQG0DUVKDOOXQGHUWRRNDOLWHUDWXUHUHYLHZWRH[DPLQHKRZHIIHFWLYHWKHFRQVWUXFWV
LGHQWLILHGLQWKH+%0DQG75$73%ZHUHDWSUHGLFWLQJLQGLYLGXDOGLIIHUHQFHVLQ&5&
VFUHHQLQJEHKDYLRXU7KH\FRQFOXGHGWKDWWKHFRQVWUXFWVZHUHSUHGLFWLYHQRWZLWKVWDQGLQJ
WKDWWKHUHZHUHDQDSSUHFLDEOHQXPEHURIVWXGLHVWKDWVKRZHGQRUHODWLRQVKLSDWDOOEHWZHHQ
WKHFRQVWUXFWVDQGEHKDYLRXU7DEOH7KLVPD\EHEHFDXVHWKHYDULDEOHVLQWKRVHPRGHOV
DOWKRXJKVHHPLQJO\HTXLYDOHQWDUHLQIDFWFRQFHSWXDOO\GLIIHUHQWDQGDUHQRWHTXDOO\
DSSOLFDEOHWR)2%7VFUHHQLQJ7KLVODFNRIUHODWLRQVKLSPD\DOVREHGXHWRGLIIHUHQFHVLQ
RSHUDWLRQDOLVDWLRQRIWKHYDULDEOHVIRUH[DPSOHVRPHDXWKRUVDVVHVVHGDEVROXWHULVNIRU
SHUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\DQGRWKHUVFRPSDUDWLYHULVN7KHYDULDEOHVFRQWDLQHGZLWKLQWKH
PRUHUHFHQWEHKDYLRXUDOPRGHOWKH3+0VHH7DEOHPD\SURYLGHDEHWWHUH[SODQDWLRQRI
WKHSUHGLFWRUVRI&5&VFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQ
7KH3+0LVDQDPDOJDPRIWKH+%075$6RFLDO&RJQLWLYH7KHRU\%DQGXUD
FRQVWUXFWVZKHUHKXPDQIXQFWLRQLQJLVUHJDUGHGDVEHLQJDQLQWHUSOD\RISHUVRQDO
EHKDYLRXUDODQGHQYLURQPHQWDOIDFWRUVZLWKSDUWLFXODUHPSKDVLVRQVHOIHIILFDF\DQG
$QWRQRYVN\¶VVHQVHRIFRKHUHQFHDJOREDORULHQWDWLRQWRZDUGWKHFRPSUHKHQVLELOLW\
PDQDJHDELOLW\DQGPHDQLQJIXOQHVVRIVWUHVVIXOVLWXDWLRQVYDULDEOH$QWRQRYVN\
$OWKRXJKLWKDVQRWEHHQDVH[WHQVLYHO\LQYHVWLJDWHGDQGXWLOLVHGDVWKHRWKHUDERYH
PHQWLRQHGPRGHOVLWZDVVSHFLILFDOO\GHYHORSHGWRSUHGLFWFDQFHUVFUHHQLQJ9HUQRQHWDO
DQGKDVEHHQXVHGDVDEHKDYLRXUDOPRGHOLQQXPHURXVVXFKVWXGLHVWRKHOSXQGHUVWDQG


FDQFHUSUHYHQWLRQEHKDYLRXUVIRUH[DPSOH)RUG9HUQRQ+DYVWDG7KRPDV	'DYLV
*RULQ:DQJ5DLFK%RZHQ	+D\*UHHQHWDO0\HUVHWDO
.LYLQLHPLHWDO¶VUHYLHZGLGQRWGLIIHUHQWLDWHEHWZHHQVWXGLHVWKDWKDG
LQWHQWLRQWRVFUHHQDVDQRXWFRPHDQGWKRVHZKHUHWKHRXWFRPHZDVVFUHHQLQJXSWDNH
9DULDEOHVLQFOXGHGZLWKLQWKH+%075$73%DQG307DUHJHQHUDOO\PRUHHIIHFWLYHDW
SUHGLFWLQJLQWHQWLRQWKDQEHKDYLRXU$UPLWDJH	&RQQHU6KHHUDQ7KH
7DEOH5HODWLRQVKLSRI+0%DQG75$73%&RQVWUXFWVWR)2%76FUHHQLQJ%HKDYLRXU
Relationship of HBM and TRA/TPB Constructs to FOBT Screening Behaviour
&RQVWUXFW 1XPEHURIVWXGLHV 5HODWLRQ
  3UHGLFWHG 2SSRVLWHRISUHGLFWHG
1R
UHODWLRQ
3HUFHLYHGEHQHILWV    
3HUFHLYHGEDUULHUV    
3HUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\    
3HUFHLYHGVHYHULW\    
$WWLWXGHV    
6RFLDOQRUPV    
3HUFHLYHGEHKDYLRXUDO
FRQWURO
   
Note$GDSWHGIURP.LYLQLHPLHWDO
PLVPDWFKEHWZHHQLQWHQWLRQDQGEHKDYLRXULVUHIOHFWHGLQWKHIDFWWKDWLQWHQWLRQH[SODLQVRQO\
DURXQGRIYDULDQFHLQIXWXUHEHKDYLRXU6KHHUDQDQGDPHGLXPWRODUJHFKDQJHLQ
LQWHQWLRQOHDGVWRRQO\DVPDOOWRPHGLXPFKDQJHLQEHKDYLRXU:HEE	6KHHUDQ,W
IROORZVWKHQWKDWSUHGLFWRUVRIDFWXDOVFUHHQLQJXSWDNHGLIIHUIURPSUHGLFWRUVRILQWHQWLRQWR
VFUHHQZLWK)2%7*UHJRU\HWDO+HUEHUW/DXQR\	*LJQRX[7KLVIDFWPD\
DFFRXQWIRUWKHFRPSDUDWLYHO\ODUJHSURSRUWLRQRIVWXGLHVLQ.LYLHQHPLHWDO¶VUHYLHZ


WKDWLQGLFDWHGQRSUHGLFWLYHYDOLGLW\IRUVRPHYDULDEOHVLQFOXGHGLQVHYHUDORIWKHKHDOWK
PRGHOV
7KLVREVHUYDWLRQKLJKOLJKWVWKHLPSRUWDQFHRIGHVLJQLQJDQGHYDOXDWLQJLQWHUYHQWLRQV
RQWKHEDVLVRIPRGHOVWKDWSUHGLFWEHKDYLRXUDVZHOODVRULQVWHDGRILQWHQWLRQ7KH3+0
HQFRPSDVVHVFRQVWUXFWVWKDWKDYHGHPRQVWUDWHGYDOLGLW\IRUSUHGLFWLRQRI&5&VFUHHQLQJ
9HUQRQHWDODQGZKLOHLWFRXOGEHDUJXHGWKDWWKH\DUHURXJKO\HTXLYDOHQWWR
FRQVWUXFWVIURPRWKHUEHKDYLRXUDOPRGHOVFRQFHSWXDOO\DQGRSHUDWLRQDOO\WKH3+0
FRQVWUXFWVPD\EHPRUHOLNHO\WREHSUHGLFWLYHRIXSWDNHJLYHQWKDWWKHFRQVWUXFWPHDVXUHV
KDYHDZHOOGHILQHGIRFXVRQ&5&DQGVFUHHQLQJ7KXVDIWHUGHPRQVWUDWLQJWKHXWLOLW\RIWKH
3+0IRUXVHLQDQ$XVWUDOLDQSRSXODWLRQ6WXG\&KDSWHUWKLVPRGHOZDVXWLOLVHGDVWKH
µFRQWLQXXP¶WKHRUHWLFDOEDVLVIRU6WXG\&KDSWHU
Stage theories.
6WDJHWKHRU\PDLQWDLQVWKDWLQGLYLGXDOVFDQEHFKDUDFWHULVHGDWDQ\RQHWLPHDV
EHORQJLQJWRRQHRIDQXPEHURIGHFLVLRQVWDJHVRUVHTXHQWLDOVWHSVLQVXFFHVVIXOEHKDYLRXU
FKDQJH$FFRUGLQJWR:HLQVWHLQHWDOWKHUHDUHNH\FKDUDFWHULVWLFVRIDVWDJHWKHRU\
6SHFLILFDOO\WKH\KDYHDFDWHJRU\V\VWHPDQRUGHULQJRIFDWHJRULHVVLPLODUEDUULHUVWR
FKDQJHZLWKLQDFDWHJRU\DQGGLIIHUHQWEDUULHUVWRFKDQJHEHWZHHQFDWHJRULHV([DPSOHVRI
WKHVHPRGHOVDUHWKH7UDQV7KHRUHWLFDO0RGHORIEHKDYLRXUFKDQJH7703URFKDVND	
9HOLFHUDQGWKH3UHFDXWLRQ$GRSWLRQ3URFHVV0RGHO3$30:HLQVWHLQ
:HLQVWHLQ	6DQGPDQ6WDJHGHVFULSWLRQVIURPWKHVHWZRPRGHOVDUHFRPSDUHGLQ
7DEOH
$OWKRXJKERWKPRGHOVSRVVHVV:HLQVWHLQHWDO¶VIRXUNH\FKDUDFWHULVWLFVWKH\
GRGLIIHUDQGLQIDFWRQO\WKHDFWLQJDFWLRQDQGPDLQWHQDQFHVWDJHVFDQEHUHJDUGHGDV
HTXLYDOHQW6XWWRQS7KH770FRPPHQFHVZLWKWKHSUHPLVHWKDWWKHLQGLYLGXDO
DWOHDVWLVSHUVRQDOO\HQJDJHGKDVWKRXJKWRIWKHLVVXHDQGKDVFRPPHQFHGXSRQDGHFLVLRQ


FRQWLQXXPFRPPHQFLQJZLWKLQLWLDOO\DGHFLVLRQQRWWRDFWZLWKLQDVSHFLILHGWLPHIUDPH
6SHFLILFWLPHSHULRGVDUHQRPLQDWHGIRUHDFKVWDJHZKHUHDVWKH3$30DOORZVIRUPRUH
µVWUHWFK¶EHWZHHQVWDJHV$OVRLQFRQWUDVWWRWKH770WKH3$30DFNQRZOHGJHVDFRPSOHWH
ODFNRIDZDUHQHVVRIWKHLVVXHDQGWKHVXEVHTXHQWSRVVLELOLW\RIEHLQJDZDUHEXWSHUVRQDOO\
XQHQJDJHGWKURXJKWRSRWHQWLDOO\PDNLQJDGHFLVLRQnotWRDFW)URPWKHSHUVSHFWLYHRI
FRQVLGHUDWLRQRI&5&VFUHHQLQJWKH3$30GHPRQVWUDWHVDVHHPLQJO\PRUHUHSUHVHQWDWLYH
GHVFULSWLRQRIWKHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVV:LWKLQWKHFRQWH[WRIDSXEOLFKHDOWKLQLWLDWLYH
WKDWLVQRWZHOODGYHUWLVHGDQLQGLYLGXDOFDQFHUWDLQO\EHXQDZDUHRIWKHLVVXHRUQRW
SHUVRQDOO\HQJDJHGDWOHDVWXQWLOWKH\KDYHUHDFKHGWKHDJHDWZKLFKWKH\ZLOOUHFHLYHDQ
LQYLWDWLRQWRVFUHHQ$WWKDWSRLQWWKHUHLVWKHYHU\UHDOSRVVLELOLW\WKDWWKHLQGLYLGXDOZLOO
GHFLGHQRWWRDFWVFUHHQ$GGLWLRQDOO\WKHYHU\QDWXUHRIWKHFXUUHQWILYH\HDUSHULRG
EHWZHHQ1%&63VFUHHQLQJLQYLWDWLRQVPHDQVWKDWSUHYLRXVSDUWLFLSDWLRQGRHVQRWQHFHVVDULO\
OHDGWRFRPPLWWHGRQJRLQJSDUWLFLSDWLRQ&UDYHQ)RUHYHU\LQYLWDWLRQWKHLQGLYLGXDO
HVVHQWLDOO\EHJLQVDJDLQZLWKWKHHQWLUHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVDSDUWIURPEHLQJXQDZDUH
RIWKHLVVXHRQDQ\RQHRUPRUHRFFDVLRQVDSHUVRQFDQGHFLGHQRWWRVFUHHQRUWRVFUHHQDV
SDUWRIDGLVFUHWHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVV7KH3$30PRGHOLVEHWWHUVXLWHGWRWKH
GHVFULSWLRQRIVSDVPRGLFDFWLRQDQGHSLVRGLFGHFLVLRQPDNLQJZKHUHDVWKH770PD\EH
PRUHDSSURSULDWHIRUKDELWXDOEHKDYLRXUV7KHIRUPHUKDVFRQVHTXHQWO\EHHQXWLOLVHGLQ
6WXG\&KDSWHU
 


7DEOH6WDJH7KHRULHV&RPSDULVRQ%HWZHHQ770DQG3$30
Stage Theories: Comparison Between TTM and PAPM
7UDQV7KHRUHWLFDO0RGHORIEHKDYLRXUFKDQJH 3UHFDXWLRQ$GRSWLRQ3URFHVV0RGHO
 8QDZDUHRIWKHKHDOWKDFWLRQ




3UHFRQWHPSODWLRQKDVQRLQWHQWLRQWRWDNH
DFWLRQZLWKLQWKHQH[WPRQWKV

$ZDUHRIWKHLVVXHEXWQRWSHUVRQDOO\
HQJDJHG
&RQWHPSODWLRQLQWHQGVWRWDNHDFWLRQZLWKLQ
WKHQH[WPRQWKV
'HFLGLQJDERXWDFWLRQXQGHFLGHGDERXW
ZKHWKHURUQRWWRWDNHWKHDFWLRQ
 'HFLGHGQRWWRDFW

3UHSDUDWLRQLQWHQGVWRWDNHDFWLRQZLWKLQWKH
QH[WGD\V

'HFLGHGWRDFWEXWQRW\HWDFWHG

$FWLRQKDVFKDQJHGRYHUWEHKDYLRXUIRUOHVV
WKDQPRQWKV

$FWLQJ

0DLQWHQDQFHKDVFKDQJHGRYHUWEHKDYLRXU
IRUPRUHWKDQPRQWKV

0DLQWHQDQFHRIWKHEHKDYLRXU
Note. $GDSWHGIURP6XWWRQ
6WDJHDQGFRQWLQXXPWKHRULHVFRXOGZRUNWRJHWKHUJLYHQWKHH[SHFWDWLRQWKDW
LQWHUYHQWLRQVWKDWDGGUHVVDQLQGLYLGXDO¶VFXUUHQWGHFLVLRQVWDJHDQGFXUUHQWSV\FKRORJLFDO
SURILOHRQVSHFLILFFRQVWUXFWVZLOOEHPRUHHIIHFWLYHLQFKDQJLQJEHKDYLRXU6LIULHWDO
,QRWKHUZRUGVFRQVLVWHQWZLWKVWDJHPRGHOWKHRULVLQJGLIIHUHQWFRQVWUXFWVVKRXOGEH
LPSRUWDQWDWGLIIHUHQWVWDJHVRIGHFLVLRQPDNLQJ6WXGLHVKDYHVKRZQHYLGHQFHIRUWKLV
SUHPLVH&ROHHWDO*UHJRU\HWDO0HQRQ%HOXH6NLQQHU5RWKZHOO	
&KDPSLRQ3RZHUHWDO6FKX]6QLHKRWWD0DOODFK:LHGHPDQQ	6FKZDU]HU
7KHUHIRUHLQWHUYHQWLRQVWKDWH[SORLWWKHDVVRFLDWLRQEHWZHHQFRQWLQXXPDQGVWDJH
WKHRU\IRUH[DPSOH/LSSNH6FKZDU]HU=LHJHOPDQQ6FKRO]	6FKX]0\HUVHWDO
5RVHQ6LIULHWDODUHOLNHO\WREHQHILFLDOO\LQIOXHQFHKHDOWKSURPRWLQJ
DWWLWXGHVSDUWLFXODUO\ZLWKLQWKHFRQWH[WRIWDLORUHGKHDOWKFRPPXQLFDWLRQV$OEDGD$XVHPV


%HQVLQJ	YDQ'XOPHQ&RVWDQ]DHWDO+DZNLQV.UHXWHU5LVQRFRZ)LVKEHLQ
	'LMNVWUD,QHIIHFWDQLQWHUYHQWLRQWRLQFUHDVH&5&VFUHHQLQJXSWDNHWKDWHPSOR\V
WKHFRUUHFWFRPELQDWLRQRIFRQWLQXXPPRGHOFRQVWUXFWVIRUSHRSOHDWHDFKVWDJHVKRXOGPRYH
WKHSHUVRQWRDVWDJHFORVHUWRDFWLRQRUFORVHUWRWKHLQIRUPHGGHFLVLRQQRWWRDFW
1H[W6WHSV
7KLV&KDSWHUKDVFRQFOXGHGZLWKDGLVFXVVLRQRIWKHRUHWLFDOEDVHVIRU&5&VFUHHQLQJ
LQWHUYHQWLRQVDQGWKHREVHUYDWLRQWKDWVFUHHQLQJLQWHQWLRQGRHVQRWDSSHDUWREHVWURQJO\
UHODWHGWRVFUHHQLQJEHKDYLRXU$UHYLHZRIWKHHYLGHQFHIRUVXFFHVVIXODSSURDFKHVWRWKH
LPSURYHPHQWRIVFUHHQLQJXSWDNHLVDXVHIXOILUVWVWHSLQDQHIIRUWWRXQGHUVWDQGZKDWIDFWRUV
DUHPRVWOLNHO\WRLQIOXHQFHVFUHHQLQJEHKDYLRXU&KDSWHUSUHVHQWVWKHPHWKRGVDQGUHVXOWV
RIDV\VWHPDWLFUHYLHZRIVXFKOLWHUDWXUH
 


&KDSWHU6\VWHPDWLF5HYLHZRI,QWHUYHQWLRQVIRU,PSURYLQJ
8SWDNHRI3RSXODWLRQ%DVHG&RORUHFWDO&DQFHU6FUHHQLQJ8VLQJ)2%7
7KHIDLOXUHRILQWHQWLRQWRVFUHHQIRUFRORUHFWDOFDQFHUWRDGHTXDWHO\SUHGLFWVFUHHQLQJ
SDUWLFLSDWLRQKLJKOLJKWVWKHQHHGIRUDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHNH\FRPSRQHQWVRI
HIIHFWLYHVWUDWHJLHVWRSURPRWHLQFUHDVHGXSWDNHRI)2%7VFUHHQLQJ$QHDUO\QDUUDWLYH
UHYLHZXQGHUWDNHQE\9HUQRQKLJKOLJKWHGWKHIROORZLQJNH\LVVXHVSHUWLQHQWWRWKLV
WKHVLV
x 7KHPRVWLQWHQVLYHLQWHUYHQWLRQVUDUHO\LQFUHDVHG)2%7XSWDNHDERYH
DQGPLQLPDORULPSHUVRQDOLQWHUYHQWLRQVVKRZHGRQO\D±XSWDNH
x WKHPDMRULW\RILQWHUYHQWLRQVGLGQRWLQFOXGHDV\VWHPDWLFHYDOXDWLRQRIWKH
VWUDWHJLHVWRLQFUHDVHSDUWLFLSDWLRQDQG
x DPLQRULW\RIUHVHDUFKHUVXVHGLQWHUYHQWLRQVEDVHGRQWKHRUHWLFDOO\EDVHG
EHKDYLRXUPRGHOV
2YHUDOO9HUQRQFRQFOXGHGWKDWWKHUHH[LVWHGDSDXFLW\RILQIRUPDWLRQDERXWWKH
GHWHUPLQDQWVRI&5&VFUHHQLQJEHKDYLRXUVRUDERXWWKHµLQJUHGLHQWV¶RILQWHUYHQWLRQVWKDW
DSSHDUHGWRVXFFHVVIXOO\LQFUHDVHSDUWLFLSDWLRQ6KHORFDWHGIHZLQWHUYHQWLRQVWXGLHVWKDW
ZHUHFRQGXFWHGLQWKHJHQHUDOSRSXODWLRQRIVWXGLHVDOOEXWZHUHFRQGXFWHGDPRQJ
SHRSOHZKRZHUHµSDWLHQWV¶IRUH[DPSOHWKRVHLGHQWLILHGWKURXJKUHJLVWULHVRI*HQHUDO
3UDFWLWLRQHUVRUZKRDWWHQGHGDQDSSRLQWPHQWZLWKDKHDOWKSURIHVVLRQDOIRUDSXUSRVH
XQUHODWHGWR&5&VFUHHQLQJ
,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDW9HUQRQ¶VUHYLHZZDVQRWPHWDDQDO\WLFDQGZDVXQGHUWDNHQ
EHIRUHWKHFRPPHQFHPHQWRIPDQ\RIWKHSRSXODWLRQWULDOVRI&5&VFUHHQLQJ²IRUH[DPSOH
LQVRPHVRUWRIVFUHHQLQJSURJUDPZDVEHLQJXQGHUWDNHQLQRXWRI(XURSHDQ
8QLRQFRXQWULHVPRVWXVLQJ)2%7=DYRUDOHWDO&RQVHTXHQWO\DQXSGDWHGPHWD
DQDO\WLFUHYLHZRIHYLGHQFHVXEVHTXHQWO\DFFXPXODWHGLVDQLPSRUWDQWILUVWVWHSWRWKH


H[SORUDWLRQRIPHFKDQLVPVWKDWFRXOGEHUHIOHFWHGLQVWUDWHJLHVWRLQFUHDVHVFUHHQLQJ
SDUWLFLSDWLRQ$PHWDDQDO\VLVLQYROYHVFRPELQLQJLQIRUPDWLRQIURPDOOVWXGLHVUHOHYDQWWRD
SDUWLFXODUTXHVWLRQVXFKDVDSSURSULDWHWRWKLVWKHVLV:KDWLQWHUYHQWLRQVKDYHEHHQ
XWLOLVHGWRLQFUHDVH&5&VFUHHQLQJXVLQJ)2%7DQGKRZHIIHFWLYHDUHWKH\"%\XVLQJ
VWDWLVWLFDOPHWKRGVWRFRPELQHDQGVXPPDULVHWKHUHVXOWVRILQGHSHQGHQWVWXGLHVPHWD
DQDO\VHVFDQSURYLGHPRUHSUHFLVHHVWLPDWHVRIWKHHIIHFWVRIKHDOWKFDUHWKDQFDQDVLQJOH
VWXG\+LJJLQV	*UHHQ
7KHUHYLHZUHSRUWHGLQWKLVWKHVLVLVFRPSUHKHQVLYHDQGV\VWHPDWLFDQGZDV
SUHSDUHGZLWKLQWKHIUDPHZRUNDQGSUHVHQWDWLRQUHTXLUHGE\WKH&RFKUDQH&ROODERUDWLRQIRU
SXEOLFDWLRQSXUSRVHV+LJJLQV	*UHHQ7KH&RFKUDQH&ROODERUDWLRQD
&RFKUDQHUHYLHZVFRPSULVHDVHULHVRIGLVFUHWHVWHSV
x $FOHDUO\VWDWHGVHWRIREMHFWLYHVZLWKSUHGHILQHGHOLJLELOLW\FULWHULDIRU
VWXGLHV
x DQH[SOLFLWUHSURGXFLEOHPHWKRGRORJ\
x DV\VWHPDWLFVHDUFKWKDWDWWHPSWVWRLGHQWLI\DOOVWXGLHVWKDWZRXOGPHHWWKH
HOLJLELOLW\FULWHULD
x DQDVVHVVPHQWRIWKHPHWKRGRORJLFDOTXDOLW\RIWKHLQFOXGHGVWXGLHVIRU
H[DPSOHWKURXJKWKHDVVHVVPHQWRIULVNRIELDVDQG
x DV\VWHPDWLFSUHVHQWDWLRQDQGV\QWKHVLVRIWKHFKDUDFWHULVWLFVDQGILQGLQJVRI
WKHLQFOXGHGVWXGLHVTXRWHGIURP*UHHQHWDOFKDSWHU
$QLQLWLDOUHYLHZSURWRFROZDVSUHSDUHGDQGUHJLVWHUHGZLWKWKH&RFKUDQH&RORUHFWDO
&DQFHU*URXSDQGSXEOLVKHGDVD&RFKUDQH3URWRFRO)OLJKW:LOVRQ*ULIILWKV	0\HUV
7KLVSURWRFROLVUHSURGXFHGDW$SSHQGL[7KHUHYLHZUHSRUWHGKHUHLQLQFOXGHV
UHVXOWVIURP5DQGRPLVHG&RQWUROOHG7ULDO5&7GHVLJQVRQO\²DQ5&7GHVLJQLVFODVVHGDV
OHYHOHYLGHQFHLQWKHKLHUDUFK\RIDSSURSULDWHVWXG\GHVLJQVWRWHVWLQWHUYHQWLRQVVHFRQG


RQO\WRV\VWHPDWLFUHYLHZVRIOHYHOHYLGHQFHVWXGLHV0HUOLQ:HVWRQ	7RRKHU
7KHVWUHQJWKRIDQ5&7GHVLJQOLHVLQWKHXVHRIUDQGRPLVDWLRQWRWUHDWPHQWDQGFRQWURO
JURXSVWRPLQLPLVHULVNRIbiasDV\VWHPDWLFHUURUWKDWPD\UHVXOWLQXQGHURURYHU
HVWLPDWLQJWKHWUXHWUHDWPHQWHIIHFW6FKXO]	*ULPHV%LDVWDNHVDQXPEHURIIRUPV
DQGFDQEHGHILQHGDVLQGLFDWHGLQ7DEOH
,QWKLVUHYLHZWKHPHWKRGRORJLFDOTXDOLW\RISDSHUVLQFOXGHGKDVEHHQDVVHVVHG
DJDLQVWDVHULHVRITXDOLW\GRPDLQVWKDWUHSUHVHQWWKHVHW\SHVRIELDV7DEOH6HOHFWLRQDQG
RWKHUW\SHVRIELDVKDYHEHHQMXGJHGWREHDGHTXDWHLQDGHTXDWHRUXQNQRZQ([DPSOHVRI
WKHVHPHWKRGRORJLFDOTXDOLW\FULWHULDDVWKH\DSSO\WRVHOHFWLRQELDVDUHGHVFULEHGLQ7DEOH
7KHIRFXVRIWKHUHYLHZLVRQDOOLQWHUYHQWLRQVWHVWHGIRUWKHLULPSDFWRQFRQVXPHU
SDUWLFLSDWLRQLQ&5&VFUHHQLQJ&RQVHTXHQWO\WKHOLWHUDWXUHVHDUFKZDVQRWUHVWULFWHGWR
LQWHUYHQWLRQVGLUHFWO\WDUJHWLQJRQO\WKHKHDOWKFRQVXPHUEXWDOVRLQFOXGHVLQWHUYHQWLRQV
DLPHGDWSDWLHQWVDWWHQGLQJPHGLFDOFHQWUHVDQGSULPDU\FDUHSUDFWLWLRQHUVWKHPVHOYHVZKHUH
WKHVHLQWHUYHQWLRQVZHUHWHVWHGIRUWKHLULPSDFWRQSDUWLFLSDWLRQ7KLVDSSURDFKZDVWDNHQ
EHFDXVHLQVRPHFRXQWULHVVFUHHQLQJSURJUDPVDUHFRQGXFWHGDWWKHSULPDU\FDUHSURYLGHU
UDWKHUWKDQJHQHUDOSRSXODWLRQOHYHO$QH[DPSOHLV)UDQFHZKHUHDOWKRXJKWKHSURJUDPLV
QDWLRQDOORFDORUJDQLVDWLRQVFRRUGLQDWHWKHSURJUDPDQGVHQGLQYLWDWLRQVWRLQGLYLGXDOVWR
YLVLWWKHLUJHQHUDOSUDFWLWLRQHUVWRUHFHLYHDIUHH)2%7/H%UHWRQHWDO,Q&DQDGD
VFUHHQLQJSURJUDPVDUHLQVWLWXWHGRUQRWE\LQGLYLGXDOSURYLQFHV²2QWDULRIRUH[DPSOHKDV
DVFUHHQLQJSURJUDPZKHUHDV1XQDYXWGRHVQRW&RORUHFWDO&DQFHU$VVRFLDWLRQRI&DQDGD
2WKHUFRXQWULHVVXFKDVWKH8QLWHG6WDWHVGRQRWKDYHIRUPDOVFUHHQLQJSURJUDPV
DQGVFUHHQLQJLVJHQHUDOO\FRQGXFWHGDWWKHSULPDU\FDUHOHYHORQDQLQGLYLGXDOEDVLVRIWHQ
WKURXJKWKHDXVSLFHVRILQVXUDQFHSURYLGHUVNQRZQDV+HDOWK0DLQWHQDQFH2UJDQLVDWLRQV
+02V86$&RYHUDJH7KH$PHULFDQ&ROOHJHRI3K\VLFLDQVJXLGHOLQHVVWDWHWKDW
SK\VLFLDQVVKRXOGUHFRPPHQGVFUHHQLQJXVLQJHLWKHUDVWRROEDVHGWHVWIOH[LEOH


VLJPRLGRVFRS\RUFRORQRVFRS\WRDYHUDJHULVNSDWLHQWVIURP\HDUVRIDJH4DVHHPHWDO

7DEOH&ODVVLILFDWLRQRI6WXG\%LDV
Classification of Study Bias 
7\SHRIELDV 'HILQLWLRQ
6HOHFWLRQELDV 6\VWHPDWLFGLIIHUHQFHVEHWZHHQEDVHOLQHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHJURXSVWKDW
DUHFRPSDUHG
3HUIRUPDQFH
ELDV
6\VWHPDWLFGLIIHUHQFHVEHWZHHQJURXSVLQWKHFDUHWKDWLVSURYLGHGRULQ
H[SRVXUHWRIDFWRUVRWKHUWKDQWKHLQWHUYHQWLRQVRILQWHUHVW
$WWULWLRQELDV 6\VWHPDWLFGLIIHUHQFHVEHWZHHQJURXSVLQZLWKGUDZDOVIURPDVWXG\
'HWHFWLRQELDV 6\VWHPDWLFGLIIHUHQFHVEHWZHHQJURXSVLQKRZRXWFRPHVDUHGHWHUPLQHG
5HSRUWLQJELDV 6\VWHPDWLFGLIIHUHQFHVEHWZHHQUHSRUWHGDQGXQUHSRUWHGILQGLQJV
Note.$GDSWHGIURP+LJJLQV$OWPDQ	6WHUQHWDEOHD
7DEOH'HILQLWLRQRI6WXG\4XDOLW\'RPDLQVDQG7\SHRI%LDV
Definition of Study Quality Domains and Type of Bias 
4XDOLW\GRPDLQ 'HVFULSWLRQ 7\SHRIELDV
6HTXHQFH
JHQHUDWLRQ
,QWHUYHQWLRQVVKRXOGEHDOORFDWHGWRSDUWLFLSDQWVEDVHG
RQVRPHFKDQFHUDQGRPSURFHVV
6HOHFWLRQ
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
)RUHNQRZOHGJHRIWKHSDUWLFLSDQWDOORFDWLRQVVKRXOGEH
SUHYHQWHG
6HOHFWLRQ
%OLQGLQJRI
SDUWLFLSDQWV
SHUVRQQHODQG
RXWFRPHDVVHVVRUV
%OLQGLQJPDVNLQJRISDUWLFLSDQWVDQGSHUVRQQHOWR
ZKDWLQWHUYHQWLRQLVUHFHLYHGPLQLPLVHVWKHULVNWKDW
NQRZOHGJHRIZKDWLQWHUYHQWLRQLVDGPLQLVWHUHGUDWKHU
WKDQWKHLQWHUYHQWLRQLWVHOILQIOXHQFHVRXWFRPHVDQG
RXWFRPHPHDVXUHPHQWV
3HUIRUPDQFH
$WWULWLRQ
'HWHFWLRQ
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
5HVHDUFKHUVPD\RPLWVRPHSDUWLFLSDQWVIURPDQDO\VHV
HYHQLIRXWFRPHGDWDDUHDYDLODEOHLQVRPHFDVHV
RXWFRPHGDWDPD\QRWEHDYDLODEOH7KLVVLWXDWLRQFRXOG
OHDGWRLQFRUUHFWHIIHFWHVWLPDWHV
$WWULWLRQ
6HOHFWLYHRXWFRPH
UHSRUWLQJ
2QO\RXWFRPHVEHWZHHQLQWHUYHQWLRQJURXSVWKDWDUH
VWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWPD\KDYHEHHQUHSRUWHGRPLWWLQJ
WKRVHLQGLFDWLQJQRQVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHV
5HSRUWLQJ
Note.$GDSWHGIURP+LJJLQV$OWPDQHWDOWDEOHD


7DEOH&ULWHULDIRU-XGJLQJ5LVNRI6HOHFWLRQ%LDV
Criteria for Judging Risk of Selection Bias
6HOHFWLRQELDV
FRPSRQHQWV
5LVNOHYHO ([DPSOHV
6HTXHQFH
JHQHUDWLRQ
$GHTXDWH 5DQGRPQXPEHUWDEOHRUFRPSXWHULVHGUDQGRPQXPEHU
JHQHUDWLRQJHQHUDWRU
&RLQWRVVLQJVKXIIOLQJFDUGVWKURZLQJGLFHRUGUDZLQJRI
ORWV
 ,QDGHTXDWH 2GGRUHYHQGDWHRIELUWK
6RPHUXOHEDVHGRQFOLQLFKRVSLWDOQXPEHUGDWHRIWKH
ZHHN
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
$GHTXDWH &HQWUDODOORFDWLRQLQFOXGLQJWHOHSKRQHZHEEDVHGDQG
SKDUPDF\FRQWUROOHGUDQGRPL]DWLRQ
6HTXHQWLDOO\QXPEHUHGGUXJFRQWDLQHUVRILGHQWLFDO
DSSHDUDQFHRURSDTXHVHDOHGHQYHORSHV
 ,QDGHTXDWH 8VHRIDQRSHQDOORFDWLRQV\VWHPVXFKDVDOLVWRIUDQGRP
QXPEHUV
(QYHORSHVXQVHDOHGRUQRWVHTXHQWLDOO\QXPEHUHG
2GGRUHYHQGDWHRIELUWKVRPHUXOHEDVHGRQ
FOLQLFKRVSLWDOQXPEHUGDWHRIWKHZHHN
Note$GDSWHGIURP+LJJLQV$OWPDQHWDOWDEOHG
%DUULHUVWRRSWLPLVDWLRQRI&5&VFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQWKHUHIRUHLQFOXGHDOWKRXJKDUH
QRWOLPLWHGWRKHDOWKFDUHSURYLGHUSUDFWLFHV3K\VLFLDQ¶VVHOIUHSRUWHGVFUHHQLQJSUDFWLFHV
DQGDGYLFHIUHTXHQWO\GLIIHUIURPJXLGHOLQHV6PLWK&RNNLQLGHV	%UDZOH\,QD
QDWLRQDOVXUYH\RIRYHUSK\VLFLDQVFRQGXFWHGLQ±LWZDVIRXQGWKDWIHZHUWKDQ
SURYLGHGUHFRPPHQGDWLRQVWKDWZHUHFRQVLVWHQWZLWKJXLGHOLQHV<DEURIIHWDO
,WLVNQRZQWKDWKHDOWKFDUHSURYLGHUHQGRUVHPHQWLVDVWURQJSUHGLFWRURI&5&VFUHHQLQJIRU
H[DPSOH&ROH<RXQJ%\UQH*X\	0RUFRP+HZLWVRQ:DUG+HQHJKDQ+DOORUDQ
	0DQW=DMDFHWDOEXWVXFKHQGRUVHPHQWLVLQIOXHQFHGE\DPHGLFDO
SURIHVVLRQDO¶VRZQNQRZOHGJHRIVFUHHQLQJJXLGHOLQHVDQGWKHLUDWWLWXGHVDQGEHOLHIVWRZDUG
VXFKVFUHHQLQJ'DPHU\&OLIIRUG	:LOVRQ.RRHWDO7RQJ+XJKHV
2OGHQEXUJ	'HO0DU,WIROORZVWKHUHIRUHWKDWLQWHUYHQWLRQVDLPHGDWLPSURYLQJ


SK\VLFLDQV¶NQRZOHGJHRIDQGDWWLWXGHVWRZDUGVFUHHQLQJJXLGHOLQHVPD\UHSUHVHQWD
VXFFHVVIXODSSURDFKWRLQFUHDVLQJVFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQ
7KLVUHYLHZLQFOXGHV5&7VFRQGXFWHGEHWZHHQDQGFRQVLVWHQWZLWK
FRPPHQFHPHQWRIFDQGLGDWXUH)RUHDVHRIUHDGLQJDQGFODULW\WULDOVLQFOXGHGLQWKHUHYLHZ
DUHUHIHUUHGWRXVLQJWKH&RFKUDQHFRQYHQWLRQRIILUVWDXWKRUVXUQDPHDQGGDWHRQO\'HWDLOV
RIWULDOUHIHUHQFHVDQGWKHLUFRUUHVSRQGLQJLQWH[WFLWDWLRQGHWDLOVDUHSURYLGHGDW7DEOHDQG
LQGLFDWHGZLWKDQDVWHULVNLQWKH5HIHUHQFH/LVWSURYLGHGDWWKHODVWSDUWRIWKLVWKHVLV
2EMHFWLYHVRIWKH5HYLHZ
7KHREMHFWLYHVRIWKLVUHYLHZZHUHWRDVVHVVWKHHIIHFWLYHQHVVRILQWHUYHQWLRQV
GHVLJQHGWRLPSURYHWKHXSWDNHRI)2%7E\WKRVHUHJDUGHGDVDWDYHUDJHULVNRIFRORUHFWDO
FDQFHU7KHWHUPDYHUDJHULVNDSSOLHVWRSHUVRQVZLWKRXWDSUHGLVSRVLWLRQWRWKHGLVHDVH
ZKRVHRQO\ULVNIDFWRULVWKDWWKHLUDJHLVJUHDWHUWKDQ\HDUV
0HWKRGV
&ULWHULDIRUFRQVLGHULQJVWXGLHVIRUWKLVUHYLHZ
Types of studies. 
$OOVWXGLHVGHVFULEHGE\WKHLUDXWKRUVDV
UDQGRPLVHG
ZHUHHOLJLEOHIRULQFOXVLRQLI
WKH\LQFOXGHGDFRQWUROJURXS7KHSXEOLVKHG3URWRFRO)OLJKWHWDOVWDWHGWKDWVWXGLHV
FRXOGEHLQDQ\ODQJXDJHVXEMHFWWRDYDLODEOHWUDQVODWLRQUHVRXUFHVEXWLQWKHHYHQWVXFK
UHVRXUFHVZHUHQRWDYDLODEOHVRRQO\(QJOLVKODQJXDJHVWXGLHVZHUHVHOHFWHGIRUWKHUHYLHZ
6WXGLHVWKDWRQO\PHDVXUHGWKHSV\FKRORJLFDOLPSDFWRIVFUHHQLQJRULQWHQWLRQWR
XQGHUWDNHVFUHHQLQJZHUHH[FOXGHG+RZHYHUZKHUHWKHVHVWXGLHVLQFOXGHGXSWDNHRI
VFUHHQLQJDVDVHFRQGDU\RXWFRPHWKH\ZHUHLQFOXGHG6WXGLHVHPSOR\LQJFRPSXOVRU\
)2%7VFUHHQLQJIRUH[DPSOHLQSULVRQVRUPHQWDOLQVWLWXWLRQVZHUHH[FOXGHG5HYLHZ
DUWLFOHVZHUHUHWULHYHGDQGH[DPLQHGIRUSRVVLEOHUHOHYDQWVWXGLHV


Types of participants.  
$OOWKRVHLQGLYLGXDOVRUJURXSVHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLQDYROXQWDU\)2%7VFUHHQLQJ
SURJUDPPHDVGHILQHGE\WKHHQWU\FULWHULDIRUWKDWSURJUDPPHZHUHLQFOXGHGLQWKHUHYLHZ
3DUWLFLSDQWVKDGWREHDWDYHUDJHULVNRIFRORUHFWDOFDQFHUWKDWLVWKH\ZHUHRYHU\HDUV
ZLWKQRIDPLOLDORUJHQHWLFSUHGLVSRVLWLRQWRFRORUHFWDOFDQFHU
Types of interventions.
7KHUHYLHZZDVOLPLWHGWRLQWHUYHQWLRQVWKDWZHUHFRPSDUHGWRRQHRIWZRW\SHVRI
FRQWUROVSK\VLFLDQµXVXDOFDUH¶DQGSURYLVLRQRIDQ)2%7NLWZLWKQRDGGLWLRQDO
PDWHULDODSDUWIURPLQVWUXFWLRQVRQWKHNLW¶VXVHIROORZHGE\DUHPLQGHUOHWWHULIDUHPLQGHU
ZDVSDUWRIWKH
XVXDO
SURWRFRO7KLVODWWHUFRQWUROJURXSW\SHLVEHFRPLQJUHFRJQLVHGDVD
SXEOLFKHDOWKDSSURDFKWR&5&VFUHHQLQJ²IRUH[DPSOHFXUUHQWO\LQ$XVWUDOLDWKRVHWXUQLQJ
DQG\HDUVUHFHLYHDQXQVROLFLWHG)2%7NLWLQWKHPDLOIURPWKHJRYHUQPHQW
IXQGHG1DWLRQDO%RZHO&DQFHU6FUHHQLQJ3URJUDP1%&637KHW\SHVRIFRQWUROVZHUH
UHVWULFWHGEHFDXVHWKHUHYLHZIRFXVVHGRQWKHDELOLW\RILQWHUYHQWLRQVWRDGGYDOXHWRµXVXDO
FDUH¶UDWKHUWKDQFRPSDUHRQHW\SHRILQWHUYHQWLRQZLWKDQRWKHU
,QWHUYHQWLRQVFRXOGEHDQ\LQGLYLGXDOJURXSRUSRSXODWLRQVWUDWHJLHVGLUHFWHGWRZDUGV
WKHSXEOLFRUKHDOWKSURIHVVLRQDOVRUERWKWKDWDLPHGWRLQFUHDVHWKHXSWDNHRI)2%7
VFUHHQLQJ6FUHHQLQJFRXOGEHXQLYHUVDOZKHQWKHHQWLUHSRSXODWLRQLVWKHWDUJHWRU
RSSRUWXQLVWLFZKHQSK\VLFLDQVSURSRVHRUSDWLHQWVDVNIRUDVFUHHQLQJWHVWLQRUGLQDU\
FRQVXOWDWLRQV
$OORWKHULQWHUYHQWLRQVZHUHEDVHGXSRQFODVVLILFDWLRQVHPSOR\HGE\-HSVRQDQG
FROOHDJXHVLQWKHLUV\VWHPDWLFUHYLHZRILQWHUYHQWLRQVIRULQFUHDVLQJVFUHHQLQJXSWDNH
7DEOH7KH\DUHGHVFULEHGLQPRUHGHWDLOLQWKHUHYLHZSURWRFRO)OLJKWHWDODW
$SSHQGL[
 



7DEOH,QWHUYHQWLRQ7DUJHWDQG7\SH,QFOXGHGLQWKH5HYLHZ
Intervention Target and Type Included in the Review
,QWHUYHQWLRQWDUJHW ,QWHUYHQWLRQW\SH
,QGLYLGXDOV ,QYLWDWLRQV
5HPLQGHUV
(GXFDWLRQ
3URFHGXUHV
(FRQRPLF
&RPPXQLWLHV 0XOWLSOHLQWHUYHQWLRQV
3K\VLFLDQVDQGRWKHUKHDOWKFDUHZRUNHUV 5HPLQGHUV
(GXFDWLRQ
2IILFHV\VWHPV
$XGLWDQGIHHGEDFN
3K\VLFLDQVKHDOWKFDUHZRUNVDQGLQGLYLGXDOV 0XOWLSOHLQWHUYHQWLRQV

Types of outcome measures.
x ,QLWLDOVFUHHQLQJXSWDNHRUQRQXSWDNHRI)2%7DVUHFRUGHGE\KHDOWKVHUYLFH
UHFRUGVODERUDWRU\UHSRUWRUVHOIUHSRUW
x DGKHUHQFHWRDILUVWUHSHDW)2%7VFUHHQLQJIROORZLQJQRLQGLFDWLRQIRUIXUWKHU
LQYHVWLJDWLRQDWLQLWLDOVFUHHQLQJDVUHFRUGHGE\KHDOWKVHUYLFHUHFRUGV
ODERUDWRU\UHSRUWRUVHOIUHSRUWDQG
x FRQWLQXRXVDGKHUHQFHWRORQJWHUPSURJUDPVZKLFKLQFOXGHDQXPEHURIDQQXDO
RUELHQQLDOVFUHHQLQJURXQGVDVUHFRUGHGE\KHDOWKVHUYLFHUHFRUGVODERUDWRU\
UHSRUWRUVHOIUHSRUW
6HDUFKPHWKRGVIRULGHQWLILFDWLRQRIVWXGLHV
5HOHYDQWVWXGLHVSXEOLVKHGDIWHUZHUHVRXJKW7KLVZDVWKH\HDULWZDV
GHPRQVWUDWHGWKDWGHWHFWLRQRIRFFXOWUHFWDOEOHHGLQJE\PHDQVRIDJXDLDFEDVHGFKHPLFDO


VOLGHWHVWFRXOGXQFRYHUVXEFOLQLFDOERZHOGLVHDVH*UHHJRU&RQIHUHQFHDEVWUDFWV
HLWKHUSXEOLVKHGRUSUHVHQWHGDWVFLHQWLILFPHHWLQJVZHUHDOVRVHDUFKHG7KHVHDUFKWHUPV
ZHUHDVGHVFULEHGLQWKHUHYLHZSURWRFRO)OLJKWHWDO$SSHQGL[$GGLWLRQDOO\
ELEOLRJUDSKLHVRIUHODWHGSURWRFROVDQGUHYLHZVZHUHDOVRVHDUFKHG
'DWDFROOHFWLRQDQGDQDO\VLV
7KHVHDUFKVWUDWHJ\ZDVXVHGWRREWDLQWLWOHVDQGDEVWUDFWVRIVWXGLHVWKDWZHUH
SRWHQWLDOO\UHOHYDQWWRWKHUHYLHZ6WXGLHVWKDWZHUHFOHDUO\LQHOLJLEOHZHUHGLVFDUGHGEXWWKH
DLPZDVWREHRYHUO\LQFOXVLYHUDWKHUWKDQULVNORVLQJUHOHYDQWVWXGLHV:KHUHWKHUHZDV
LQVXIILFLHQWLQIRUPDWLRQWRGHWHUPLQHUHOHYDQFHIXOOSDSHUFRSLHVRIDUWLFOHVZHUHREWDLQHG
DQGH[DPLQHG
&RPSOHWHFRSLHVRISDSHUVZHUHVFUHHQHGWRDVVHVVZKHWKHUWKHVWXGLHVPHWWKH
LQFOXVLRQFULWHULD
7KHTXDOLW\RIDOOVWXGLHVWKDWZHUHGHHPHGHOLJLEOHIRUWKHUHYLHZZHUHDVVHVVHG
DJDLQVWTXDOLW\FULWHULDPRGHOOHGXSRQWKHWRROGHYHORSHGE\WKH&DQDGLDQ(IIHFWLYH3XEOLF
+HDOWK3UDFWLFH3URMHFW7KRPDV&LOLVND'REELQV	0LFXFFL&RQWHQWDQGFRQVWUXFW
YDOLGLW\IRUWKLVWRROKDYHEHHQHVWDEOLVKHG(OOLVHWDODQGLWKDVEHHQUHFRPPHQGHG
DVEHLQJVXLWDEOHIRUXVHLQDV\VWHPDWLFUHYLHZ'HHNVHWDO%ULHIO\WKHIROORZLQJ
TXHVWLRQVZHUHDGGUHVVHG
x $UHWKHLQGLYLGXDOVVHOHFWHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHVWXG\OLNHO\WREH
UHSUHVHQWDWLYHRIWKHWDUJHWSRSXODWLRQ"
x ,VDVVLJQPHQWWRLQWHUYHQWLRQJURXSVUDQGRP"
x ,IGHVFULEHGDVUDQGRPZDVDVVLJQPHQWWUXO\UDQGRP"
x $UHWKRVHDVVHVVLQJRXWFRPHVEOLQGWRWKHLQWHUYHQWLRQDOORFDWLRQ"
x $UHWKHFRQWURODQGLQWHUYHQWLRQJURXSVFRPSDUDEOHDWHQWU\"
x :HUHWKHGDWDFROOHFWLRQWRROVVKRZQWREHYDOLGDQGUHOLDEOH"


x ,VUHODWLYHO\FRPSOHWHIROORZXSDFKLHYHG"
x $UHWKHRXWFRPHVRIWKRVHZKRZLWKGUHZGHVFULEHGDQGLQFOXGHGLQWKH
DQDO\VLV"
x ,VWKHUHDGHTXDWHRXWFRPHPHDVXUHPHQWYHULILDEOHGDWDYHUVXVVHOIUHSRUW"
x ,VWKHDQDO\VLVDSSURSULDWHHJFOXVWHUUDQGRPLVDWLRQWDNHQLQWRDFFRXQWLQWKH
DQDO\VLV"
)RUHDFKLQFOXGHGWULDOLQIRUPDWLRQZDVFROOHFWHGUHJDUGLQJWKHORFDWLRQRIWKHVWXG\
PHWKRGVRIWKHVWXG\WRDVVHVVPHWKRGRORJLFDOTXDOLW\DVVHVVPHQWFULWHULDWKHSDUWLFLSDQWV
WKHQDWXUHRIWKHLQWHUYHQWLRQVDQGGDWDUHODWLQJWRWKHRXWFRPHVVSHFLILHGDERYH,IWKH
DXWKRUVRIDSXEOLFDWLRQVWDWHGWKDWWKHLQWHUYHQWLRQZDVDQLQWHUYHQWLRQZDVEDVHGRQD
SDUWLFXODUEHKDYLRXUDOPRGHOWKLVLQIRUPDWLRQZDVUHFRUGHG
8QLWRIDQDO\VLVLVVXHV
)RUFOXVWHUVWXGLHVWKDWKDGEHHQLQDSSURSULDWHO\DQDO\VHGZKHUHWKHXQLWRI
DOORFDWLRQHJDPHGLFDOSUDFWLFHZDVGLIIHUHQWIURPWKHXQLWRIDQDO\VLVHJPHGLFDOSUDFWLFH
SDWLHQWVDQLQWUDFOXVWHUFRUUHODWLRQFRHIILFLHQW,&&IURPDQDSSURSULDWHH[WHUQDOVRXUFH
ZDVXVHGWRHQDEOHFDOFXODWLRQRIWKHHIIHFWLYHVDPSOHVL]H7KHFDOFXODWLRQIRUPXODLV
GHVFULEHGLQWKH&RFKUDQH+DQGERRN+LJJLQV'HHNV	$OWPDQFKDSWHU$Q
,&&RIZDVXVHGDIWHUFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQRIDVWXG\LQFOXGHGLQWKLVUHYLHZ)HGHULFL
HWDO,QWKDWVWXG\WKHDXWKRUVFOXVWHUHGSK\VLFLDQVWRDVVHVVWKHHIIHFWRIWKHW\SHRI
)2%7JXLDLFRULPPXQRFKHPLFDORQVFUHHQLQJFRPSOLDQFH7KLVZDVXWLOLVHGEHFDXVHWKH
PDMRULW\RIFOXVWHUVWXGLHVLQFOXGHGLQWKLVUHYLHZLQYROYHGFOXVWHULQJDWWKHOHYHORI
SK\VLFLDQVRUPHGLFDOSUDFWLFHV$QH[FHSWLRQWRWKLVDSSURDFKZDVZKHUHWKHXQLWRI
DOORFDWLRQZDVKRXVHKROGV,QWKLVFLUFXPVWDQFHDQDO\VLVZDVWUHDWHGDVDQRQFOXVWHUHG
VWXG\DVWKHGHVLJQHIIHFWGXHWRFOXVWHULQJZRXOGEHPLQLPDO-HSVRQHWDO


$VVHVVPHQWRIKHWHURJHQHLW\
7KH,VWDWLVWLFZDVXVHGWRDVVHVVZKHWKHUVWXGLHVZLWKWKHVDPHRXWFRPHZRXOGEH
VXIILFLHQWO\KRPRJHQRXVWRFRPELQHLQDPHWDDQDO\VLVWRSURYLGHDQRYHUDOOLQWHUYHQWLRQ
HIIHFW7KH,VWDWLVWLFLQGLFDWHVDOHYHORIKHWHURJHQHLW\FODVVLILHGDVORZPRGHUDWHRUKLJK
DFFRUGLQJWRIYDOXHVRIDQGUHVSHFWLYHO\+LJJLQV7KRPSVRQ'HHNV	
$OWPDQ:KHUHKHWHURJHQHLW\ZDVLQGLFDWHGDVEHLQJDERYHPHWDDQDO\VLVRIWKH
VWXGLHVLQYROYHGZDVQRWFRQGXFWHG
'DWDV\QWKHVLV
6WDWLVWLFDODQDO\VHVZHUHSHUIRUPHGXVLQJUHODWLYHULVNV55DVWKHPHDVXUHRIHIIHFW
IRUHDFKRXWFRPH5HODWLYH5LVNVDOVRWHUPHGULVNUDWLRVGHVFULEHWKHPXOWLSOLFDWLRQRIWKH
ULVNWKDWRFFXUVZLWKXVHRIWKHH[SHULPHQWDOLQWHUYHQWLRQ'HHNV+LJJLQV	$OWPDQ
$YDOXHRILQGLFDWHVWKDWWKHULVNLVWKHVDPHIRUERWKFRQWURODQGLQWHUYHQWLRQJURXS
,QLWLDOILUVWUHSHDWDQGFRQWLQXRXVDGKHUHQFHWRVFUHHQLQJZHUHHDFKSODQQHGWREHWUHDWHGDVD
GLFKRWRPRXVRXWFRPHIRULQGLYLGXDOV$OOFRQILGHQFHLQWHUYDOVDUHDWWKHOHYHO
5HVXOWV
'HVFULSWLRQRIVWXGLHV
'HWDLOVRIWKHWULDOVLQFOXGHGLQWKLVUHYLHZDUHVKRZQLQ7DEOH0RUHGHWDLOHGWDEOHV
GHVFULELQJWKHFKDUDFWHULVWLFVRILQFOXGHGDQGH[FOXGHGVWXGLHVDUHLQFOXGHGDW$SSHQGL[
5HVXOWVRIWKHVHDUFK
$IORZFKDUWLQGLFDWLQJWKHQXPEHURIVWXGLHVLQLWLDOO\ORFDWHGWKURXJKWKHVHDUFK
VWUDWHJ\DQGWKHDWWULWLRQSURFHVVLVVKRZQLQ)LJXUH)URPDQLQLWLDOUHWULHYDORI
UHFRUGVWKDWUHIOHFWHGWKHVHQVLWLYLW\UDWKHUWKDQWKHVSHFLILFLW\RIWKHVHDUFKVWUDWHJ\
HOLJLEOHVWXGLHVZHUHLQFOXGHGLQWKHUHYLHZ7KH\DUHGHVFULEHGLQGHWDLOLQWKHUHPDLQGHURI
WKLVFKDSWHU



Figure 1)ORZFKDUWRIVWXGLHVORFDWHGDQGDWWULWLRQUDWHV
,QFOXGHGVWXGLHV
)LIW\WULDOVPHWWKHLQFOXVLRQFULWHULD7KH\SUHVHQWHGUHVXOWVIURP$XVWUDOLD,VUDHO
,WDO\6SDLQWKH8QLWHG.LQJGRPDQGWKH8QLWHG6WDWHV7KLUW\HLJKW
VWXGLHVZHUHORFDWHGLQSURIHVVLRQDOVHWWLQJVFOLQLFVRUJHQHUDOSUDFWLFHVVHYHQDGGUHVVHG
PHPEHUVRI+HDOWK0DLQWHQDQFH2UJDQLVDWLRQVIRXUZHUHFRPPXQLW\IRFXVVHGWKRVH
UHJLVWHUHGWKURXJKWKHHOHFWRUDOUROORUGULYLQJOLFHQVHUHJLVWUDWLRQDQGRQHZDVERWKDFOLQLF
DQGFRPPXQLW\EDVHGVWXG\7ZRRIWKHVHWULDOVDUHDZDLWLQJFODVVLILFDWLRQDQGHYDOXDWLRQ
SHQGLQJIXUWKHULQIRUPDWLRQIURPWKHDXWKRUVDQGVRDUHQRWGHVFULEHGRUDQDO\VHGIXUWKHU²
RQHLVDVVRFLDWHGZLWKDQDEVWUDFWWKDWSURYLGHVLQVXIILFLHQWLQIRUPDWLRQ%DUQDVDQG
WKHRWKHULVDZDLWLQJIXUWKHULQIRUPDWLRQIURPWKHDXWKRUV/RYH7KHIRUW\HLJKWWULDOV
663 full-text articles 
and abstracts 
obtained
361 records excluded
301 full-text articles 
assessed for eligibility 144 full-text articles 
excluded, with reasons
157 eligible for 
inclusion
114 excluded following 
decision to include RCTs 
only
50 studies included in 
quantitative synthesis
3570 records 
identified through 
database searching


HYDOXDWHGLQWKLVUHYLHZUHSUHVHQWRYHUDUFKLQJLQWHUYHQWLRQVFRYHULQJGLIIHUHQW
DSSURDFKHVDLPHGDWWKHLQGLYLGXDOSK\VLFLDQRURWKHUKHDOWKFDUHZRUNHURUERWK7KH
UHIHUHQFHVE\ZKLFKWKH\DUHUHIHUUHGWRLQWKLV&KDSWHUDQGFRUUHVSRQGLQJFLWDWLRQE\ZKLFK
ELEOLRJUDSKLFGHWDLOVFDQEHORFDWHGLQWKHUHIHUHQFHOLVWDWWKHODVWSDUWRIWKLVWKHVLVDUH
SURYLGHGLQ7DEOH
7DEOH7ULDOV,QFOXGHGLQWKH5HYLHZ
Trials Included in the Review
5HYLHZUHIHUHQFH &RUUHVSRQGLQJFLWDWLRQ
%HFNHU %HFNHU*RPH].DLVHU<RVKLKDVL	+RGJH
%HMHV %HMHV	0DUYHO
%HOFKHU %HOFKHU
&DUJLOO &DUJLOO&RQWL1HXKDXVHU	0F&OLVK
&KXUFK &KXUFKHWDO
&OHPHQW] &OHPHQW]$OGDJ*ODGIHOWHU%DUFOD\	%URRNV
&ROH &ROH	<RXQJ
&ROH &ROHHWDO
&ROH &ROH<RXQJ(VWHUPDQ&DGG	0RUFRP
&RXUWLHU &RXUWLHUHWDO
'LHWULFK 'LHWULFK	'XKDPHO
(OZRRG (OZRRG(ULFNVRQ	/LHEHUPDQ
)HGHULFL )HGHULFLHWDO
)HUUHLUD )HUUHLUDHWDO
)UHHGPDQ )UHHGPDQ	0LWFKHOO
)ULHGPDQ )ULHGPDQ(YHUHWW3HWHUVRQ2JERQQD\D	0HQGL]DEDO
*DQ] *DQ]HWDO
*ROGEHUJ *ROGEHUJHWDO


5HYLHZUHIHUHQFH &RUUHVSRQGLQJFLWDWLRQ
+XJKHV +XJKHVHWDO
-DQGRUI -DQGRUI*XWLHUUH]/RSH]&KULVWLH	,W]NRZLW]
0DQIUHGL 0DQIUHGLHWDO
0DQW 0DQWHWDO
0F3KHH 0F3KHH%LUG-HQNLQV	)RUGKDP
0F3KHH 0F3KHH%LUG)RUGKDP5RGQLFN	2VERUQ
0LOOHU 0LOOHU	:RQJ
0LOOHU 0LOOHU.LPEHUO\'RXJODV&DVH	:RIIRUG
0\HUV 0\HUVHWDO
0\HUV 0\HUVHWDO
1LFKROV 1LFKROVHWDO
1RUIOHHW 1RUIOHHW	5REHUWV
2UH 2UH+DJRHO/DYL	5HQQHUW
2UQVWHLQ 2UQVWHLQ*DUU-HQNLQV5XVW	$UQRQ
3DUN 3DUN6D[H	:HHVQHU
3LJQRQH 3LJQRQH+DUULV	.LQVLQJHU
5RELQVRQ 5RELQVRQ3\H7KRPDV+DUGFDVWOH	0DQJKDP
5RELQVRQ 5RELQVRQ0DUNV)DUUDQGV%RVWRFN	+DUGFDVWOH
5RHW]KHLP 5RHW]KHLPHWDO
5RHW]KHLP 5RHW]KHLPHWDO
5XIILQ 5XIILQ	*RUHQIOR
6HJQDQ 6HJQDQHWDO
6WRNDPHU 6WRNDPHU7HQQHU&KDXGKXUL9D]TXH]	%LQL
7KRPSVRQ 7KRPSVRQHWDO
7KRPSVRQ 7KRPSVRQ0LFKQLFK*UD\)ULHGODQGHU	*LOVRQ
9HUQH 9HUQHHWDO


5HYLHZUHIHUHQFH &RUUHVSRQGLQJFLWDWLRQ
9LQNHU 9LQNHU1DNDU5RVHQEHUJ	.LWDL
:DOVK :DOVK6DOD]DU7HUGLPDQ*LOGHQJRULQ	3HUH]6WDEOH
:HLQJDUWHQ :HLQJDUWHQ%D]HO	6KDQQRQ
:LOOLDPV :LOOLDPV%ROHV	-RKQVRQ
<HD]HO <HD]HO%XQQHU.RIURQ	:HLVV

2IWKHWULDOVHYDOXDWHGLQWKLVDQDO\VLVZHUHXQDEOHWREHLQFOXGHGLQVWDWLVWLFDO
DQDO\VHV%HFNHU%HMHV&DUJLOO&KXUFK0DQIUHGL0F3KHH
5RHW]KHLP5XIILQ:HLQJDUWHQ:LOOLDPV<HD]HO
EHFDXVHWKHLUUHVXOWVZHUHUHSRUWHGLQDIRUPDWXQVXLWDEOHIRUGDWDH[WUDFWLRQ5HVXOWVIRU
WKHVHWULDOVDUHUHSRUWHGLQWKHERG\RIWKLVUHYLHZ)RXUVWXGLHV&KXUFK'LHWULFK
0F3KHH5XIILQUHSRUWHGWKHLUUHVXOWVDVEDUFKDUWVRUJUDSKVRQO\'DWD
ZHUHH[WUDFWHGIURPWKHILUVWWKUHHVWXGLHVXVLQJVRIWZDUHGHVLJQHGWRUHWULHYHQXPEHUVIURP
SORWV'LJL]HOW'DWDZHUHH[WUDFWHGIURP5XIILQXVLQJYLVXDOH[DPLQDWLRQRIWKHJUDSK
SURYLGHG
8QLWRIUDQGRPLVDWLRQ
7KHPDMRULW\RIVWXGLHVUDQGRPLVHGLQGLYLGXDOVVRPHWLPHVE\KRXVHKROG7ZHQW\
WZRVWXGLHVZHUHFOXVWHUUDQGRPLVHG7DEOH)RURIWKHVHVWXGLHVWKHFOXVWHUHIIHFWZDV
WDNHQLQWRDFFRXQWLQWKHSXEOLVKHGGDWD:KHUHSRVVLEOHGDWDIRUWKRVHWKDWKDGQRW
DFFRXQWHGIRUWKHFOXVWHUGHVLJQZHUHUHDQDO\VHGXVLQJDQ,QWHU&OXVWHU&RUUHODWLRQRI
DVGHVFULEHGSUHYLRXVO\5HDQDO\VLVZDVSRVVLEOHIRUVWXGLHVUHSRUWHGLQ$SSHQGL[
 


7DEOH,QFOXGHG6WXGLHVWKDWZHUH&OXVWHU5DQGRPLVHG
Included Studies that were Cluster Randomised (n=22)
6WXG\ $QDO\VHGDVFOXVWHU 5HDQDO\VLVFRQGXFWHG
%HFNHU 1 1
%HMHV 1 1
%HOFKHU 1 <
&DUJLOO 1 1
'LHWULFK 1 <
)HGHULFL < 1$
)HUUHLUD < 1$
*DQ] 1 <
+XJKHV 1 <
0DQIUHGL 1 1
0F3KHH < 1$
0F3KHH < 1$
2UQVWHLQ 1 <
5RHW]KHLP < 1$
5XIILQ < 1$
7KRPSVRQ 1 <
7KRPSVRQ 1 <
9LQNHU 1 <
:DOVK < 1$
:HLQJDUWHQ 1 1
:LOOLDPV < 1$
<HD]HO 1 1
Note.1 1R1$ 1RW$SSOLFDEOH< <HV


5LVNRIELDVLQLQFOXGHGVWXGLHV
5LVNRIELDVZDVDVVHVVHGIRUVHOHFWLRQELDVVHTXHQFHJHQHUDWLRQDOORFDWLRQ
FRQFHDOPHQWEOLQGLQJRISDUWLFLSDQWVSHUVRQQHODQGRXWFRPHDVVHVVRUVVHSDUDWHO\
LQFRPSOHWHRXWFRPHGDWDLQWHQWLRQWRWUHDWDQDO\VLVVHOHFWLYHUHSRUWLQJDQGDQ\RWKHU
DSSDUHQWELDV7DEOH7KHVHDVVHVVPHQWVDUHGRFXPHQWHGDW$SSHQGL[
Selection bias.
7KHSXUSRVHRIDUDQGRPLVHGWULDOGHVLJQLVWRHQVXUHWKDWSDUWLFLSDQWVDUHJLYHQDQ
HTXDORSSRUWXQLW\WREHDOORFDWHGWRHDFKVWXG\JURXSVVRWKDWJURXSVDUHNHSWDVVLPLODUDV
SRVVLEOHIURPWKHRXWVHWWRHQDEOHWKHHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQWREHLVRODWHG7KXVLW
IROORZVWKDWRIDOOWKHVRXUFHVRIELDV7DEOHWKHH[WHQWRIVHOHFWLRQELDVFRYHULQJWKH
LQLWLDOVWHSVRIUDQGRPVHTXHQFHJHQHUDWLRQDQGDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWLVDVLJQLILFDQWIDFWRU
WREHFRQVLGHUHGLQDUHYLHZRIUHOHYDQWOLWHUDWXUH
Random sequence generation. 
2IWKHVWXGLHVLQFOXGHGLQWKLVDQDO\VLVUDQGRPVHTXHQFHJHQHUDWLRQZDVDGHTXDWH
IRUVWXGLHVORZULVNRIELDV&OHPHQW]&ROH&ROH&ROH+XJKHV
0LOOHU0LOOHU3LJQRQH6WRNDPHUDQGLQDGHTXDWHKLJKULVNRI
ELDVIRUVWXGLHV&DUJLOO)HUUHLUD)UHHGPDQ)ULHGPDQ*ROGEHUJ
3DUN7KRPSVRQ7KRPSVRQ:HLQJDUWHQ6HTXHQFHJHQHUDWLRQ
ZDVQRWGHVFULEHGIRUWKHUHPDLQLQJVWXGLHVLHWKHPDMRULW\WKXVWKHULVNRIELDVZDV
XQFOHDU
Allocation concealment. 
&RQFHDOPHQWRIWUHDWPHQWDOORFDWLRQZDVDGHTXDWHORZULVNRIELDVLQVL[VWXGLHV
&ROH0LOOHU0LOOHU3LJQRQH6WRNDPHU7KRPSVRQDQG
LQDGHTXDWHKLJKULVNRIELDVLQVWXGLHV&DUJLOO&ROH&RXUWLHU)HGHULFL
)UHHGPDQ)ULHGPDQ*ROGEHUJ+XJKHV0\HUV3DUN


:HLQJDUWHQ<HD]HO,QWKHUHPDLQLQJVWXGLHVDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW
ZDVXQFOHDURUQRWUHSRUWHGWKXVWKHULVNRIELDVZDVXQFOHDU
(IIHFWVRI,QWHUYHQWLRQV
7KHIROORZLQJVHFWLRQGHVFULEHVUHVXOWVIURPHDFKWULDOLQFOXGHGLQWKLVUHYLHZ
FDWHJRULVHGE\LQWHUYHQWLRQW\SH7DEOHDQGVSHFLILFFRPSDULVRQ:KHUHSRVVLEOHGDWD
ZHUHH[WUDFWHGDQGDUHSUHVHQWHGLQ$SSHQGL[DVULVNUDWLRVIRUHDFKFRPSDULVRQ8QOHVV
VLJQLILFDQWKHWHURJHQHLW\ZDVLQGLFDWHGGDWDVSHFLILFWRDFRPSDULVRQZHUHFRPELQHGLQD
PHWDDQDO\VLV$QDUUDWLYHUHYLHZRILQFOXGHGVWXGLHVIROORZV
,QWHUYHQWLRQVDLPHGDWLQGLYLGXDOV
Invitations to screen.
7ZHOYHVWXGLHVHYDOXDWHGWKHHIIHFWLYHQHVVRILQYLWDWLRQOHWWHUV&KXUFK
&OHPHQW]&ROH&RXUWLHU(OZRRG*ROGEHUJ1LFKROV2UH
2UQVWHLQ0DQW6HJQDQ9LQNHU7KHVHVWXGLHVKDYHEHHQ
VXEGLYLGHGDFFRUGLQJWRWKHLQYLWDWLRQVWUDWHJ\$QXPEHURIVWXGLHVZHUHIDFWRULDOZKHUH
WKHUHVHDUFKHUVIXUWKHUVXEGLYLGHGLQWHUYHQWLRQJURXSV(OZRRG1LFKROV2UH
7KRPSVRQ7ZRRIWKRVHVWXGLHV1LFKROV2UHWHVWHGDQ
HGXFDWLRQDOFRPSRQHQWLQVRPHRIWKHSDUWLFLSDQWVRIHDFKDUP(OZRRGIXUWKHU
VXEGLYLGHGWKHRQHRQRQHFRQWDFWJURXSFRPSDULVRQLQWRVWDPSQRVWDPSWRUHWXUQ
WKH)2%7DQGWKHJURXSFRQWDFWJURXSFRPSDULVRQLQWRPHDWIUHHQRPHDWIUHHGLHW
)RUWKHSXUSRVHVRIWKHFRPSDULVRQVLQWKLVVHFWLRQWKHVHVXEGLYLVLRQVKDYHEHHQLJQRUHG
3RROHGUHODWLYHULVNVDUHSUHVHQWHGRQO\IRUWKRVHJURXSVRIVWXGLHVWKDWZHUHQRWIRXQGWR
KDYHVLJQLILFDQWKHWHURJHQHLW\:KHUHFRPSDULVRQQXPEHUVDUHUHIHUUHGWRGDWDIRUWKRVH
FRPSDULVRQVDUHSUHVHQWHGLQ$SSHQGL[


 Invitation vs. usual care.  
Direct mailing of an FOBT vs. usual care  
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ$VPHQWLRQHGSUHYLRXVO\GLUHFWPDLOLQJRIDQ
)2%7NLWLVRQHRIWKHWZRFRQWUROFRQGLWLRQVFRQVLGHUHGLQWKLVUHYLHZ+RZHYHULQFOXGHG
LQWKLVVHFWLRQDUHWZRWULDOVWKDWXVHGGLUHFWPDLOLQJRIDNLWIURPDSDWLHQW
V*HQHUDO3UDFWLFH
DVDQLQWHUYHQWLRQFRPSDUHGWRXVXDOFDUH*ROGEHUJ1LFKROV5HVXOWVDUH
SUHVHQWHGVHSDUDWHO\GXHWRVXEVWDQWLDOKHWHURJHQHLW\, ZKLFKPD\EHGXHWR
GLIIHULQJVWXG\GHVLJQ
*ROGEHUJWHVWHGWKHHIIHFWRIVHQGLQJRXWDQ)2%7NLWZHHNVEHIRUHD
VFKHGXOHGDSSRLQWPHQWZLWKWKHSUDFWLFHDQGEHLQJUHTXLUHGWREULQJDFRPSOHWHG)2%7WR
WKHDSSRLQWPHQWFRPSDUHGWRXVXDOFDUH,QWHUYHQWLRQSDUWLFLSDQWVLQ1LFKROVKDG
)2%7NLWVPDLOHGWRWKHPIURPWKHSUDFWLFHZLWKWKHUHTXHVWWKDWWKH\FRPSOHWHWKHNLWVDQG
IRUZDUGGLUHFWO\WRDODERUDWRU\IRUDQDO\VLV8VXDOFDUHSDWLHQWVLQ*ROGEHUJZHUH
DOORFDWHGIURPWKRVHWKDWKDGVFKHGXOHGDSSRLQWPHQWVDQGVFUHHQLQJLQWKLVJURXSZDV
LQLWLDWHGLIDWDOOWKURXJKDUHTXHVWIRUVFUHHQLQJE\WKHSDWLHQWRUUHFRPPHQGDWLRQIRU
VFUHHQLQJE\WKHSK\VLFLDQLIGHHPHGDSSURSULDWH8VXDOFDUHSDWLHQWVLQ1LFKROVZHUH
DOORFDWHGZLWKQRSULRUNQRZOHGJHRIZKHWKHUWKH\ZRXOGDFWXDOO\DWWHQGWKHSUDFWLFHGXULQJ
WKHVWXG\SHULRGHOLJLEOHSDUWLFLSDQWVKDGWKHLUUHFRUGVIODJJHGDQGZHUHRIIHUHG)2%7DWD
URXWLQHFRQVXOWDWLRQRYHUWKHFRXUVHRIRQH\HDU7KHWZRVWXGLHVGLIIHUHGLQWKHGLUHFWLRQRI
WKHLUUHVXOWV*ROGEHUJIRXQGDSRVLWLYHHIIHFWRIGLUHFWPDLOLQJRI)2%7RYHUWKH
IROORZLQJPRQWKV55 &,±&RQYHUVHO\1LFKROVUHSRUWHGD
VLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQ)2%7XSWDNHIDYRXULQJXVXDOFDUHRYHUWKHIROORZLQJPRQWKV
55 &,±


Fixed appointment to collect an FOBT kit from the practice and be instructed vs usual 
care
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ1LFKROVH[DPLQHGWKHHIIHFWRIDQ
LQYLWDWLRQZLWKDIL[HGDSSRLQWPHQWWRDWWHQGWKHVXUJHU\WRFROOHFWDNLWDQGEHLQVWUXFWHGLQ
LWVXVHFRPSDUHGWRXVXDOFDUHURXWLQHFRQVXOWDWLRQDVGHVFULEHGDERYH7KHUHVXOWV
IDYRXUHGXVXDOFDUH55 &,±7KHDXWKRUVGRQRWSURYLGHGDWDRQKRZPDQ\
SHRSOHDWWHQGHGWKHDSSRLQWPHQWFRPSDUHGWRWKRVHZKRDFWXDOO\FRPSOHWHGWKHWHVW
Request to make appointment to collect a kit from the practice and be instructed vs.
usual care 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ7ZRVWXGLHV1LFKROV2UQVWHLQ
UHSRUWHGWKHHIIHFWRIDUHTXHVWWRPDNHDQDSSRLQWPHQWWRFROOHFWDQ)2%7NLWIURPWKH
SUDFWLFHDQGEHLQVWUXFWHGLQLWVXVHFRPSDUHGWRXVXDOFDUHURXWLQHFRQVXOWDWLRQ5HVXOWV
DUHSUHVHQWHGVHSDUDWHO\GXHWRVXEVWDQWLDOKHWHURJHQHLW\, $JDLQWKHDXWKRUVGR
QRWSURYLGHGDWDRQKRZPDQ\SHRSOHDFWXDOO\PDGHDQDSSRLQWPHQWFRPSDUHGWRWKRVHZKR
DFWXDOO\FRPSOHWHGWKHWHVW2UQVWHLQLVDFOXVWHUVWXG\WKDWKDVQRWEHHQDQDO\VHGDV
VXFKDQGUHVXOWVZHUHUHFDOFXODWHG7KHWZRVWXGLHVGLIIHUHGLQWKHLUUHVXOWV1LFKROV
IRXQGDVLJQLILFDQWO\JUHDWHUHIIHFWRIXVXDOFDUHRYHUWKHIROORZLQJPRQWKV55 &,
±ZKHUHDV2UQVWHLQIRXQGQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQFRQWURODQG
LQWHUYHQWLRQJURXSRYHUDPRQWKSHULRG55 &,±+HWHURJHQHLW\PD\EH
DWWULEXWHGWRWKHIDFWWKDW2UQVWHLQ
VVWXG\SDWLHQWVXQOLNHWKRVHIRU1LFKROVZHUH
LQYLWHGWRDWWHQGIRUDYDULHW\RIVFUHHQLQJWHVWVVHUXPFKROHVWHUROPDPPRJUDSK\
3DSDQLFRODRXVPHDUWHWDQXVLPPXQLVDWLRQLQDGGLWLRQWR)2%7
Invitation vs. direct mailing of FOBT kit.
6L[VWXGLHVHYDOXDWHGWKHHIIHFWLYHQHVVRIGLIIHULQJW\SHVRILQYLWDWLRQFRPSDUHGWR
GLUHFWPDLOLQJRIDQ)2%7NLWZLWKQRDFFRPSDQ\LQJPDWHULDOWRDQLQGLYLGXDO&ROH
&RXUWLHU(OZRRG0DQW2UH6HJQDQ7KHVWXGLHVKDYHEHHQ


VXEGLYLGHGIRUDQDO\VLVDQGFRPPHQWDU\DFFRUGLQJWRWKHLQYLWDWLRQVWUDWHJ\(OZRRG
ZDVIDFWRULDOZKHUHWKHUHVHDUFKHUVIXUWKHUVXEGLYLGHGLQWHUYHQWLRQJURXSVIRUFRPSDULVRQ
LQ$SSHQGL[KDOIWKHLQWHUYHQWLRQJURXSZHUHSURYLGHGZLWKDVWDPSZLWKZKLFKWR
UHWXUQWKH)2%7WKHUHPDLQLQJKDOIZDVQRW²IRUFRPSDULVRQVDQGKDOIWKH
LQWHUYHQWLRQJURXSZHUHDVNHGWRJRRQDPHDWIUHHGLHWEHIRUHVFUHHQLQJWKHUHPDLQLQJKDOI
ZHUHQRW7KHVHGLYLVLRQVKDYHEHHQLJQRUHGZKHQHYDOXDWLQJWKHHIIHFWRIDQLQYLWDWLRQYV
GLUHFWPDLOLQJRIDQ)2%7NLW3RROHGUHODWLYHULVNVDUHSUHVHQWHGRQO\IRUWKRVHJURXSVRI
VWXGLHVWKDWZHUHQRWIRXQGWRKDYHVLJQLILFDQWKHWHURJHQHLW\:KHUHFRPSDULVRQQXPEHUV
DUHUHIHUUHGWRGDWDIRUWKRVHFRPSDULVRQVDUHSUHVHQWHGLQ$SSHQGL[
Mailed FOBT kit plus endorsement from authority source vs. direct mailing of FOBT 
only 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ2QHVWXG\HYDOXDWHGWKHHIIHFWLYHQHVVRID
GLUHFWPDLOLQJRIDQ)2%7ZLWKWZRYHUVLRQVRIHQGRUVHPHQWFRPSDUHGZLWKDPDLOHG)2%7
ZLWKQRHQGRUVHPHQW&ROH7KHWZRLQWHUYHQWLRQVZHUHDQLQYLWDWLRQIURPD
FHQWUDOVFUHHQLQJVHUYLFHRQWKHUHOHYDQWPHGLFDOSUDFWLFHOHWWHUKHDGVLJQHGE\WKH
SDUWLFLSDQW¶V*3DQGLQGLFDWLQJWKDWVFUHHQLQJZDVHQGRUVHGE\WKHSUDFWLFHDQGDPRUH
LPSHUVRQDOLQYLWDWLRQIURPWKHVFUHHQLQJVHUYLFHVWDWLQJWKDWWKHUHOHYDQWQDPHGSUDFWLFH
VXSSRUWHGWKHRIIHUVFUHHQLQJSURJUDPPH$OWKRXJKVHSDUDWHDQDO\VLVRIWKHWZRW\SHVRI
HQGRUVHPHQWLQGLFDWHGWKDWRQO\VLJQHGHQGRUVHPHQWE\WKH*3UHVXOWHGLQDVLJQLILFDQWHIIHFW
LQIDYRXURIWKHLQWHUYHQWLRQ55 &,±FRPELQLQJWKHUHVXOWVRIWKHWZR
LQWHUYHQWLRQVLQGLFDWHVWKDWSDUWLFLSDQWVZKRUHFHLYHGDNLWDQGLQYLWDWLRQWRVFUHHQHQGRUVHG
E\WKHLU*3ZHUHPRUHOLNHO\WRVFUHHQZLWKLQZHHNVWKDQLIWKH\ZHUHLQYLWHGZLWKRXWDQ
DXWKRULW\HQGRUVHPHQW55 &,±


Invitation by personal contact vs. direct mailing of FOBT kit.
One on one contact 
'DWDDUHSUHVHQWHGLQFRPSDULVRQ7ZRVWXGLHVDGGUHVVHGWKHHIILFDF\RIDRQH
RQRQHLQYLWDWLRQWRVFUHHQFRPSDUHGWRGLUHFWPDLORXWRIDQ)2%7&RXUWLHU(OZRRG
3DUWLFLSDQWVLQERWKVWXGLHVZHUHPHPEHUVRIODUJHRUJDQLVDWLRQVRQHDQ+02
HTXLYDOHQWLQ6SDLQ&RXUWLHUDQGWKHRWKHUDUHWLUHGSHUVRQ¶VRUJDQLVDWLRQLQWKH86$
(OZRRG3DUWLFLSDQWVLQERWKVWXGLHVZHUHYLVLWHGDWKRPHE\DWUDLQHGQRQKHDOWK
SURIHVVLRQDOZKROHIWWKH)2%7ZLWKWKHPDQGLQRQHVWXG\&RXUWLHUDUUDQJHGWR
FRPHEDFNRQDFHUWDLQGDWHWRFROOHFWWKHVSHFLPHQV7KHUHZDVVXEVWDQWLDOKHWHURJHQHLW\,
 DQGVRUHVXOWVDUHSUHVHQWHGVHSDUDWHO\%RWKVWXGLHVVLJQLILFDQWO\IDYRXUHGWKHIDFH
WRIDFHDSSURDFKFRPSDUHGZLWKGLUHFWPDLORXWRI)2%7&RXUWLHU55 &,±
DQG(OZRRG55 &,±+HWHURJHQHLW\FRXOGEHH[SODLQHGE\WKH
IDFWWKDWWKHLQWHUYHQWLRQVZHUHGLVVLPLODULQFRQGXFWWKHKHDOWKSURIHVVLRQDOLQ&RXUWLHU
¶VVWXG\PDGHVSHFLILFDUUDQJHPHQWVWRFROOHFWWKHFRPSOHWHG)2%7ZKHUHDVWKHKHDOWK
SURIHVVLRQDOLQ(OZRRGOHIWWKH)2%7ZLWKRXWPDNLQJDQ\VXFKDUUDQJHPHQW(OZRRG
ZDVDOVRDIDFWRULDOVWXG\ZKHUHE\KDOIWKHLQWHUYHQWLRQJURXSZHUHSURYLGHGZLWKD
VWDPSZLWKZKLFKWRUHWXUQWKH)2%7WKHUHPDLQLQJKDOIZDVQRW
Group contact  
'DWDDUHSUHVHQWHGLQFRPSDULVRQ(OZRRGWHVWHGWKHHIILFDF\RIDJURXS
PHHWLQJPHWKRGRI)2%7GLVWULEXWLRQZLWKYROXQWHHUVGLVFXVVLQJWKHSXUSRVHRIWKHWHVWDQG
GLVWULEXWLQJ)2%7VWRWKRVHJURXSPHPEHUVZKRUHTXHVWHGWKHP$JDLQWKHUHZDVD
VLJQLILFDQWHIIHFWLQIDYRXURIWKHLQWHUYHQWLRQ55 &,±
Invitation to request FOBT vs. direct mailing of FOBT
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ7ZRVWXGLHV(OZRRG2UH
H[DPLQHGWKHHIIHFWRILQYLWDWLRQVWRFRPSOHWHDQGUHWXUQDFDUGUHTXHVWLQJDQ)2%7


FRPSDUHGWRGLUHFWPDLOLQJRIDNLW%RWKVWXGLHVIRXQGWKDWWKRVHZKRZHUHLQYLWHGWR
UHTXHVWWKDWDQ)2%7EHVHQWWRWKHPZHUHVLJQLILFDQWO\OHVVOLNHO\WRUHWXUQDFRPSOHWHGWHVW
WKDQLIWKH\KDGGLUHFWO\UHFHLYHGWKHNLWLQWKHPDLO7KHVWXGLHVVKRZHGQRVLJQLILFDQW
KHWHURJHQHLW\DQGWKHFRPELQHGUHODWLYHULVNZDV&,±
Request to collect FOBT vs. direct mailing of FOBT
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ7ZRVWXGLHV0DQW6HJQDQWHVWHG
ZKHWKHUSHRSOHZRXOGEHPRUHOLNHO\WRFRPSOHWHDQ)2%7LIWKH\UHFHLYHGDQLQYLWDWLRQWR
DWWHQGIRUDKHDOWKFKHFNDWZKLFKDQ)2%7ZRXOGEHRIIHUHG0DQWRUDQLQYLWDWLRQWR
FROOHFWDQ)2%7IURPWKHLUSK\VLFLDQRUVFUHHQLQJFHQWUH6HJQDQFRPSDUHGWRUHFHLSW
RIDQ)2%7LQWKHPDLO7KHVWXGLHVVKRZHGQRVLJQLILFDQWKHWHURJHQHLW\, DQGWKH
FRPELQHGUHODWLYHULVNZDV&,±LQGLFDWLQJWKDWWKRVHZKRUHFHLYHGDQ
LQYLWDWLRQWRFROOHFWDQ)2%7IURPDKHDOWKSURIHVVLRQDOZHUHOHVVOLNHO\WRFROOHFWDQG
FRPSOHWHWKHWHVWWKDQWKRVHZKRUHFHLYHGDPDLOHG)2%7
Mailed FOBT kit including invitation to attend for a health check vs. direct mailing of 
FOBT only
2QHVWXG\0DQWSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQIRXQGWKDWDFFRPSDQ\LQJD
PDLOHG)2%7NLWZLWKDQLQYLWDWLRQWRDWWHQGIRUDKHDOWKFKHFNKDGQRVLJQLILFDQWHIIHFWRQ
)2%7XVH55 &,±FRPSDUHGWRDPDLOHG)2%7ZLWKQRVXFKLQYLWDWLRQ
Reminders.
(LJKWVWXGLHVDUHLQFOXGHGLQWKLVVHWRIFRPSDULVRQV%HOFKHU&KXUFK
&OHPHQW]'LHWULFK0\HUV5XIILQ7KRPSVRQ9LQNHU
6RPHVWXGLHVLQFOXGHUHPLQGHUVDVSDUWRIWKHLUµXVXDOFDUH¶SURWRFRO+RZHYHUIRXUVWXGLHV
&KXUFK0\HUV7KRPSVRQ9LQNHUVSHFLILFDOO\HYDOXDWHGWKHHIIHFW
RIXVLQJUHPLQGHUV7KHXVHRIDSDWLHQWKHOGSHUVRQDOSUHYHQWLYHFKHFNOLVWWRUHPLQGWKH
LQGLYLGXDOZKHQFHUWDLQSUHYHQWLYHVHUYLFHVDUHGXHDQGHQFRXUDJHWKHPWRGLVFXVVWKHQHHG
ZLWKWKHLUSURYLGHULVDOVRLQFOXGHGLQWKLVFDWHJRU\0\HUVZDVDIDFWRULDOVWXG\


ZKHUHE\LQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSVZHUHIXUWKHUVXEGLYLGHGVRWKDWKDOIUHFHLYHGDJDLQ
IUDPHGPHVVDJHDQGKDOIUHFHLYHGDORVVIUDPHGPHVVDJH)RUWKHSXUSRVHVRIWKHIROORZLQJ
FRPSDULVRQVWKHVHVXEGLYLVLRQVKDYHEHHQLJQRUHG7KRPSVRQLVDVHPLIDFWRULDOVWXG\
LQWKDWRIWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVDUHIDFWRULDOZLWKFRPELQDWLRQVRIWKHVLQJOH
LQWHUYHQWLRQJURXSV7KRPSVRQDQG9LQNHUZHUHFOXVWHUVWXGLHVWKDWZHUHQRW
VWDWLVWLFDOO\DQDO\VHGWRDFFRXQWIRUWKHFOXVWHULQJVRWKHLUUHVXOWVKDYHEHHQUHFDOFXODWHG
7KHVWXGLHVKDYHEHHQVXEGLYLGHGDFFRUGLQJWRWKHUHPLQGHUVWUDWHJ\:KHUHFRPSDULVRQ
QXPEHUVDUHUHIHUUHGWRGDWDIRUWKRVHFRPSDULVRQVDUHSUHVHQWHGLQ$SSHQGL[
FOBT with single reminder vs. FOBT with no reminder. 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ7ZRDSSURDFKHVDWHOHSKRQHUHPLQGHUDQGD
PDLOHGUHPLQGHUDUHLQFOXGHGLQWKLVFRPSDULVRQ7ZRVWXGLHVWHVWHGERWKDSSURDFKHV
7KRPSVRQ9LQNHU$OOSDUWLFLSDQWVLQWKH7KRPSVRQVWXG\ZHUHSURYLGHG
ZLWKDQ)2%7NLWGXULQJDVFKHGXOHGSK\VLFDOH[DPLQDWLRQ,QWHUYHQWLRQJURXSVZHUHWKHQ
UHPLQGHGE\WHOHSKRQHRUPDLOIRUWKHSXUSRVHVRIWKLVFRPSDULVRQERWKVHWVRIUHVXOWVKDYH
EHHQFRPELQHGDQGUHSRUWHGDVDVLQJOHUHPLQGHULQWHUYHQWLRQUHVXOW9LQNHUDOVR
DVVHVVHGWKHHIIHFWLYHQHVVRIDSKRQHRUPDLOHGUHPLQGHUVFRPSDUHGWRSK\VLFLDQXVXDOFDUH
)RUWKHSXUSRVHVRIWKLVFRPSDULVRQUHVXOWVIRUWKHVHWZRJURXSVKDYHEHHQFRPELQHG,WLV
QRWFOHDUKRZWKHSDUWLFLSDQWVDFWXDOO\UHFHLYHGWKH)2%7WRHQDEOHWKHPWREHUHPLQGHGWR
FRPSOHWHWKHWHVW$OWKRXJKVWXGLHVLQGLFDWHGOLWWOHKHWHURJHQHLW\, WKHFRQILGHQFH
LQWHUYDOIRU9LQNHUZDVYHU\ZLGHDQGUHVXOWVDUHSUHVHQWHGVHSDUDWHO\:KLOH
7KRPSVRQIRXQGDSRVLWLYHHIIHFWRISURYLGLQJDVLQJOHUHPLQGHU55 &,±
9LQNHUIRXQGQRVXFKHIIHFW55 &,±
FOBT with multiple reminders vs. FOBT with no reminder. 
)RXUVWXGLHVDUHLQFOXGHGLQWKLVFRPSDULVRQ&KXUFK0\HUV7KRPSVRQ
9LQNHU2QH&KXUFKFRXOGQRWEHLQFOXGHGLQWKHDQDO\VLVDVWKHGDWD


ZHUHH[SUHVVHGDVFKDQJHIURPEDVHOLQHDQGQRWLQDIRUPDWDEOHWREHH[WUDFWHG'DWDIRUWKH
UHPDLQLQJVWXGLHVDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ+HWHURJHQHLW\H[LVWVEHWZHHQWKHVH
VWXGLHV, DQGVRUHVXOWVKDYHEHHQSUHVHQWHGVHSDUDWHO\+HWHURJHQHLW\PD\EH
H[SODLQHGE\GLIIHULQJVWXG\GHVLJQVWKHXVXDOFDUHFRQWUROJURXSLQ0\HUVZDVDVLQJOH
UHPLQGHUJURXSDJDLQVWZKLFKDIXUWKHUUHPLQGHUZDVFRPSDUHGZKHUHDV7KRPSVRQ
DQG9LQNHUFRPSDUHGPXOWLSOHUHPLQGHUVDJDLQVWDQRUHPLQGHUFRQWUROJURXS
3DUWLFLSDQWVLQWKH7KRPSVRQVWXG\ZHUHJLYHQDQ)2%7DWWKHWLPHRIDVFKHGXOHGYLVLW
WRWKHLUSK\VLFLDQZKHUHDVSDUWLFLSDQWVLQWKH0\HUVDQG9LQNHUVWXGLHVZHUH
PDLOHG)2%7NLWV
0\HUVFRPSDUHGWKHHIIHFWRIDGGLQJDQDGGLWLRQDOWHOHSKRQHUHPLQGHUGD\V
DIWHUPDLOLQJDQ)2%7NLWWR³XVXDOFDUH´RIDPDLOHGUHPLQGHUGD\VDIWHUPDLOLQJDQ
)2%7NLW5HVXOWVDWWKHILQDOGDWDFROOHFWLRQSRLQWGD\VLQGLFDWHGDVLJQLILFDQWHIIHFWRI
WKHLQWHUYHQWLRQ55 &,±
7KRPSVRQWHVWHGWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHFRPELQDWLRQRIDPDLOHGUHPLQGHU
IROORZHGE\DUHPLQGHUWHOHSKRQHFDOOGD\VODWHUFRPSDUHGWRQRUHPLQGHUDIWHUDOO
SDUWLFLSDQWVZHUHJLYHQDQ)2%7NLWDWWKHWLPHRIDVFKHGXOHGYLVLWWRWKHLUSK\VLFLDQIRUD
JHQHUDOSK\VLFDOH[DPLQDWLRQ7KHUHZDVDVLJQLILFDQWHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQ55 
&,±EXWWKHFRQILGHQFHLQWHUYDOVDUHYHU\ZLGH
9LQNHUDVVHVVHGWKHHIIHFWLYHQHVVRIWZRSKRQHRUPDLOHGUHPLQGHUVFRPSDUHGWR
SK\VLFLDQXVXDOFDUH)RUWKHSXUSRVHVRIWKLVFRPSDULVRQUHVXOWVIRUWKHVHWZRJURXSVKDYH
EHHQFRPELQHG7KHUHZDVQRVLJQLILFDQWDGYDQWDJHWRXVLQJPXOWLSOHUHPLQGHUV55 
&,±EXWDJDLQWKHFRQILGHQFHLQWHUYDOVDUHYHU\ZLGH
&KXUFKXQGHUWRRNDPXOWLDUPFRPPXQLW\VWXG\WKDWIRUWKLVFRPSDULVRQ
PHDVXUHGXSWDNHIURPWKRVHUHFHLYLQJDPDLOHG)2%7NLWZLWKDVXEVHTXHQWVHULHVRI
UHPLQGHUVFRPSDUHGWRUHFHLSWRIDNLWZLWKQRIXUWKHUHQFRXUDJHPHQWRUUHPLQGLQJ7KH


DXWKRUVUHSRUWHGUHVXOWVDVVFUHHQLQJDGKHUHQFHFKDQJHIURPEDVHOLQHVRWKHGDWDDUH
WKHUHIRUHXQDEOHWREHLQFOXGHGLQWKHDQDO\VLV2QH\HDUUDWHFKDQJHVIRUVHOIUHSRUWHG
DGKHUHQFHWR)2%7XVHZHUH&,±IRUWKH)2%7ZLWKUHPLQGHUVJURXS
FRPSDUHGWR&,±IRUWKH)2%7ZLWKQRUHPLQGHUVJURXS+RZHYHU
LQDGYHUWHQWO\DOPRVWKDOIRIWKHUHVSRQGHQWVLQWKHQRUHPLQGHUJURXSUHFHLYHGSDUWRIWKH
LQWHUYHQWLRQZKLFKPD\KDYHKDGDQLPSDFWRQFRPSOLDQFH
Patient-held preventive services checklist vs. usual care.
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQVSDWLHQWKHOGFKHFNOLVWILUVWVFUHHQLQJDQG
UHVFUHHQLQJ
Initial screening
&RPSDULVRQFRQWDLQVIRXUVWXGLHV%HOFKHU&OHPHQW]'LHWULFK
5XIILQWKDWWHVWHGWKHHIIHFWRIUHPLQGHUVSURYLGHGDVSDWLHQWKHOGFKHFNOLVWVGHVLJQHG
WRUHPLQGSDWLHQWVWRREWDLQVSHFLILFSUHYHQWLYHVHUYLFHVLQFOXGLQJ)2%7FRPSDUHGWRXVXDO
FDUH2QH5XIILQKDVEHHQH[FOXGHGIURPWKHDQDO\VLVEHFDXVHGDWDZHUHUHSRUWHGDV
FKDQJHIURPEDVHOLQHDQGZHUHQRWDEOHWREHH[WUDFWHG'LHWULFKZDVDFOXVWHUVWXG\
WKDWKDGQRWEHHQDQDO\VHGDVVXFKDQGUHVXOWVZHUHUHDQDO\VHG5HVXOWVIRU%HOFKHU
DQG5XIILQZHUHUHVWULFWHGWRDFXWRIISRLQWRIRQH\HDUUDWKHUWKDQWKH\HDUVSDQRI
WKHLQWHUYHQWLRQVWRDEHPRUHFRPSDUDEOHZLWKWKHRQH\HDUDQGIRXUPRQWKFXWRIIIRU
'LHWULFKDQG&OHPHQW]UHVSHFWLYHO\DQGEWRLQFOXGHRQO\WKRVHZKRZHUHPRUH
OLNHO\WREHVFUHHQLQJIRUWKHILUVWWLPH
5XIILQUHSRUWHGWKDWDIWHURQH\HDUWKHUHZDVQRVLJQLILFDQWHIIHFWRIWKH
LQWHUYHQWLRQFRPSDUHGWRFRQWUROFRQWUROLQWHUYHQWLRQ7KHUHPDLQLQJFRPELQHG
VWXGLHVLQGLFDWHGOLWWOHKHWHURJHQHLW\, DQGWKHFRPELQHGUHODWLYHULVNZDV&,
±LQGLFDWLQJQRDGYDQWDJHRISURYLGLQJDSDWLHQWFKHFNOLVWFRPSDUHGWRXVXDOFDUH


Rescreening
7ZRVWXGLHVLQFOXGHGLQWKLVFRPSDULVRQ%HOFKHU5XIILQFRQWLQXHGRYHUD
SHULRGRI\HDUVDQGLWFRXOGEHDVVXPHGWKDWDWWKH\HDUSRLQWWKRVHEHLQJVFUHHQHGZRXOG
KDYHLQFOXGHGUHVFUHHQHUVDOWKRXJKWKHDXWKRUVGRQRWSURYLGHVSHFLILFLQIRUPDWLRQ$V
DERYHGDWDIURP5XIILQFRXOGQRWEHH[WUDFWHGIRUDQDO\VLV$WWKUHH\HDUVERWKVWXGLHV
FRQWLQXHGWRILQGQRVLJQLILFDQWDGYDQWDJHRIDSDWLHQWFKHFNOLVWDVDUHPLQGHUIRUSUHYHQWLYH
VHUYLFHVFRPSDUHGWRXVXDOFDUH%HOFKHU55 &,±5XIILQ
FKDQJHIURPEDVHOLQHFRQWUROLQWHUYHQWLRQ
Educational interventions.
7ZHOYHVWXGLHV%HOFKHU&OHPHQW])ULHGPDQ-DQGRUI0LOOHU
0\HUV0\HUV1LFKROV2UH3LJQRQH6WRNDPHU
7KRPSVRQHYDOXDWHGWKHHIIHFWLYHQHVVRIYDULRXVHGXFDWLRQDOLQWHUYHQWLRQV0\HUV
1LFKROVDQG2UHXWLOLVHGDIDFWRULDOGHVLJQ,QWKH0\HUVVWXG\KDOIRI
ERWKWKHFRQWURODQGLQWHUYHQWLRQJURXSVUHFHLYHGVWDWHPHQWVIUDPHGLQµJDLQ¶WHUPVDQGWKH
RWKHUKDOIUHFHLYHGPHVVDJHVIUDPHGLQµORVV¶WHUPV¶'LIIHUHQFHVLQ)2%7XSWDNHRQWKH
EDVLVRIGLIIHUHQWLDOIUDPLQJRIPHVVDJHVZDVUHSRUWHGDVQRQVLJQLILFDQWQRVSHFLILF
LQIRUPDWLRQSURYLGHGDQGIRUWKHSXUSRVHRIWKLVFRPSDULVRQUHVXOWVIRUJDLQDQGORVV
PHVVDJHVDUHFRPELQHG+DOIRIWKHXVXDOFDUHJURXSLQWKH1LFKROVVWXG\UHFHLYHGDQ
HGXFDWLRQDOERRNOHWIURPWKHLUSK\VLFLDQGXULQJDFRQVXOWDWLRQDQGWKHRWKHUKDOIGLGQRWLWLV
WKLVFRPSDULVRQWKDWLVLQFOXGHGKHUH6WXGLHVKDYHEHHQVXEGLYLGHGDFFRUGLQJWRWKH
HGXFDWLRQDOVWUDWHJ\:KHUHFRPSDULVRQQXPEHUVDUHUHIHUUHGWRGDWDIRUWKRVHFRPSDULVRQV
DUHSUHVHQWHGLQ$SSHQGL[
Multimedia material vs. control. 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ7KUHHVWXGLHVDUHLQFOXGHGLQWKLVFRPSDULVRQ
)ULHGPDQ0LOOHU3LJQRQH)ULHGPDQFRPSDUHGWKHHIIHFWRI


SUHVHQWLQJDFXOWXUDOO\VSHFLILFHGXFDWLRQDODQGLQVWUXFWLRQDOYLGHRWDSHWRDJURXSRISDWLHQWV
LQDPHGLFDOFOLQLFFRPSDUHGWRDVHFRQGJURXSZKRGLGQRWYLHZWKHYLGHRWDSH6LPLODUO\
FOLQLFSDWLHQWVLQWKH3LJQRQHVWXG\ZDWFKHGHLWKHUDQHGXFDWLRQDOYLGHRRQ&5&RUD
YLGHRRQFDUVDIHW\FRQWURODQGWKHQLQGLFDWHGWKHLUUHDGLQHVVIRUVFUHHQLQJDQGSUHIHUHQFH
IRUHLWKHU)2%7RUVLJPRLGRVFRS\0LOOHUXVHGDSDWLHQWGULYHQHGXFDWLRQDO
PXOWLPHGLDFRPSXWHUSURJUDPWRWHVWZKHWKHUWKLVDSSURDFKOHGWRDKLJKHUUDWHRI)2%7
XSWDNHFRPSDUHGWRWKHSUDFWLFH¶VµXVXDOFDUH¶RIQXUVHFRXQVHOOLQJEHIRUHGLVWULEXWLRQRID
WHVWNLWRUGHUHGE\WKHSURYLGHU/LWWOHKHWHURJHQHLW\ZDVLQGLFDWHG, DQGWKH
FRPELQHGUHODWLYHULVNZDVQRQVLJQLILFDQW55 &,±LQGLFDWLQJQRDGYDQWDJH
LQWKHSURYLVLRQRIHGXFDWLRQDOPXOWLPHGLDPDWHULDOFRPSDUHGWRXVXDOFDUH
Educational material provided by physician vs. usual care. 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ1LFKROVH[DPLQHGWKHHIIHFWRISDWLHQWV
EHLQJSURYLGHGZLWKHGXFDWLRQDOPDWHULDOLQDGGLWLRQWRDQ)2%7E\WKHLUSK\VLFLDQGXULQJD
URXWLQHFRQVXOWDWLRQFRPSDUHGWRQRVXFKSURYLVLRQGXULQJDFRQVXOWDWLRQ3URYLVLRQRIVXFK
PDWHULDOKDGQRDGYDQWDJHFRPSDUHGWRURXWLQHFRQVXOWDWLRQ55 &,±
Educational material enclosed with mailed FOBT vs. mailed FOBT only.  
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ7KUHHWULDOVWHVWHGWKHHIIHFWRISULQWHG
HGXFDWLRQDOPDWHULDODFFRPSDQ\LQJDPDLOHG)2%7NLWFRPSDUHGWR)2%7RQO\0\HUV
1LFKROV2UH2UHGLGQRWSURYLGHRXWFRPHGDWDIRUWKLVLQWHUYHQWLRQ
WKHSULPDU\REMHFWLYHZDVWRFRPSDUHNLWRUGHUFDUGVZLWKPDLOHGWHVWNLWV+RZHYHUWKH
UHVHDUFKHUVFRPPHQWHGWKDW³WKH>HGXFDWLRQDO@OHDIOHWKDGQRREVHUYDEOHLPSDFWRYHUDOO7KH
0\HUVFRQWUROJURXSLQFOXGHGRQHUHPLQGHUDWGD\VSRVWPDLOLQJRI)2%7DVµXVXDO
FDUH¶ZKHUHDVLQDGGLWLRQWRWKHHGXFDWLRQDOPDWHULDOWKHLQWHUYHQWLRQLQFOXGHGWZR
UHPLQGHUVZLWKWKHVHFRQGRQHDWGD\VSRVW)2%7PDLOLQJ7RH[DPLQHWKHHIIHFWRIWKH
HGXFDWLRQDOPDWHULDOZLWKRXWWKHDGGLWLYHHIIHFWRIWKHGD\UHPLQGHUGDWDSUHVHQWHG±


GD\VIURPVFUHHQLQJLHEHIRUHWKHGD\UHPLQGHUZDVVHQWDUHXVHGIRUWKLVFRPSDULVRQ
1RKHWHURJHQHLW\ZDVLQGLFDWHGEHWZHHQWKHWZRVWXGLHVDQGWKHFRPELQHGUHODWLYHULVNZDV
QRQVLJQLILFDQW55 &,±LQGLFDWLQJQRDGYDQWDJHRIWKHSURYLVLRQRI
HGXFDWLRQDOPDWHULDOZLWKDPDLOHG)2%7RQXSWDNHFRPSDUHGWRPDLOHG)2%7DORQH
Multiple educational interventions vs. control. 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ0\HUVDQG0\HUVH[DPLQHGWKH
HIIHFWRIIROORZLQJXSDPDLOHG)2%7DQGHGXFDWLRQDOPDWHULDOZLWKDQLQVWUXFWLRQDO
WHOHSKRQHFDOOFRPSDUHGWRGLUHFWPDLOLQJRIDQ)2%7RQO\%RWKFRQWUROJURXSVLQFOXGHG
RQHUHPLQGHUDWGD\VSRVWPDLOLQJRI)2%7DVµXVXDOFDUH¶$GGLWLRQDOO\WKHLQWHUYHQWLRQ
JURXSLQ0\HUVUHFHLYHGDIXUWKHUUHPLQGHUDWGD\VSRVW)2%7PDLOLQJ1R
KHWHURJHQHLW\ZDVLQGLFDWHGDQGWKHFRPELQHGUHVXOWVLQGLFDWHDVLJQLILFDQWEHQHILWRI
SURYLVLRQRIHGXFDWLRQDOPDWHULDOSOXVSHUVRQDOLQVWUXFWLRQDOSKRQHFDOO55 &,±
*LYHQWKDWFRPSDULVRQIRXQGQRHIIHFWRILQFOXGLQJHGXFDWLRQDOPDWHULDOZLWKD
PDLOHG)2%7LWPD\EHWKDWWKHSHUVRQDOLQVWUXFWLRQDOFDOOKDGDQDGGLWLYHHIIHFW
Face to face education v control. 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ7KUHHVWXGLHVH[DPLQHGWKHHIIHFWRISURYLGLQJ
SDWLHQWVZLWKIDFHWRIDFHHGXFDWLRQDORQJZLWKWKHSURYLVLRQRIDNLWRUGHUHGE\WKHLU
SURYLGHUFRPSDUHGWRSURYLVLRQRIWKHNLWRQO\-DQGRUI6WRNDPHU7KRPSVRQ
-DQGRUIFRQGXFWHGWKHVWXG\LQDQHWKQLFPLQRULW\FRPPXQLW\ZKLOH6WRNDPHU
UHFUXLWHGSDUWLFLSDQWVIURPDQHWKQLFDOO\GLYHUVH9HWHUDQV¶$IIDLUVSULPDU\FDUHFOLQLF
DQG7KRPSVRQ¶VSDUWLFLSDQWVZHUHPRVWO\ZKLWH+02PHPEHUV7KHHGXFDWLRQZDV
YDULRXVO\SURYLGHGE\DUHVHDUFKDVVLVWDQW-DQGRUIDSULPDU\FDUHQXUVH6WRNDPHU
DQGDSK\VLFLDQRUSUDFWLFHQXUVH7KRPSVRQ5HVXOWVIRUWZRHGXFDWLRQDO
LQWHUYHQWLRQVLQ7KRPSVRQ
VIDFWRULDOVWXG\RQHHGXFDWLRQSURYLGHGE\WKHSDWLHQW
V
SK\VLFLDQWKHVHFRQGHGXFDWLRQSURYLGHGE\WKHSDWLHQW
VSUDFWLFHQXUVHZHUHFRPELQHGIRU


WKLVDQDO\VLV7KHVHFRPELQHGUHVXOWVVKRZHGQRLQGLFDWLRQRIKHWHURJHQHLW\DQGLQGLFDWHGD
VLJQLILFDQWEHQHILWRIDGGLWLRQDOIDFHWRIDFHHGXFDWLRQ55 &,±
Economic incentives.
)RXUVWXGLHV(OZRRG)UHHGPDQ0LOOHU1RUIOHHWH[DPLQHG
WKHHIIHFWRISURYLGLQJHFRQRPLFLQFHQWLYHVIRU)2%7FRPSOHWLRQVSHFLILFDOO\SURYLGLQJD
SUHSDLGPHDQVE\ZKLFKWRUHWXUQDFRPSOHWHG)2%7:KHUHFRPSDULVRQQXPEHUVDUH
UHIHUUHGWRGDWDIRUWKRVHFRPSDULVRQVDUHSUHVHQWHGLQ$SSHQGL[
Stamped envelope provided with FOBT vs. no stamped envelope. 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ7KHHIIHFWXSRQXSWDNHRIHQFORVLQJRUQRWD
VWDPSHGHQYHORSHZLWKZKLFKWRUHWXUQDFRPSOHWHG)2%7ZDVH[DPLQHGLQIRXUVWXGLHV
,QWHUYHQWLRQJURXSSDUWLFLSDQWVLQ)UHHGPDQDQG0LOOHUZHUHSURYLGHGZLWKDQ
)2%7E\WKHLUSK\VLFLDQ7KRVHLQ1RUIOHHWUHFHLYHGDSUHSDLGUHSO\HQYHORSHZLWKD
PDLOHG)2%7,QWKHLUIDFWRULDOVWXG\(OZRRGFRPELQHGWZRVHSDUDWHLQWHUYHQWLRQV
LQYLWDWLRQWRVFUHHQE\GLUHFWPDLOLQJRIDQ)2%7WRDQLQGLYLGXDODQGSHUVRQDOLQYLWDWLRQWR
VFUHHQE\EHLQJYLVLWHGDWKRPHDQGWKHQUHVHSDUDWHGWKHJURXSLQWRVWDPSQRVWDPSHG
HQYHORSH3RROHGDQDO\VLVLQGLFDWHGWKDWWKRVHZKRUHFHLYHGDVWDPSHGHQYHORSHZHUHPRUH
OLNHO\WRUHWXUQWKHFRPSOHWHGNLW1RKHWHURJHQHLW\ZDVLQGLFDWHGDQGWKHFRPELQHGUHODWLYH
ULVNZDV55 &,±
Collection Procedures.
1LQHVWXGLHV&ROH&ROH(OZRRG)HGHULFL+XJKHV3DUN
5RELQVRQ5RELQVRQ9HUQHH[DPLQHGWKHHIILFDF\RILQWHUYHQWLRQV
GHVLJQHGWRPDNHWKHSURFHVVRI)2%7XVHHDVLHURUPRUHDFFHSWDEOHWRLQGLYLGXDOV:KHUH
FRPSDULVRQQXPEHUVDUHUHIHUUHGWRGDWDIRUWKRVHFRPSDULVRQVDUHSUHVHQWHGLQ$SSHQGL[


Sampling method. 
Brush vs. other faecal sampling method 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ&ROHH[DPLQHGZKHWKHUXVLQJDEUXVK
UDWKHUWKDQVSDWXODWRFROOHFWDVDPSOHZRXOGLQFUHDVHSDUWLFLSDWLRQ7ZRFRQWUROJURXSVZHUH
LQFOXGHGERWKXVHGWKHVSDWXODIRUVDPSOHFROOHFWLRQEXWRQHUHTXLUHGGLHWDU\UHVWULFWLRQWKH
RWKHUGLGQRW)RUWKHSXUSRVHVRIWKLVFRPSDULVRQWKHFRQWUROZDVUHVWULFWHGWRWKHFRQWURO

QRGLHWDU\UHVWULFWLRQ
JURXSEHFDXVHWKHLQWHUYHQWLRQEUXVKGLGQRWUHTXLUHGLHWDU\
UHVWULFWLRQDQGVRZDVFRPSDUDEOH5HVXOWVLQGLFDWHGWKDWXVHRIDEUXVKWRFROOHFWDIDHFDO
VDPSOHZDVPRUHOLNHO\WRUHVXOWLQ)2%7SDUWLFLSDWLRQFRPSDUHGWRDVSDWXOD55 
&,±
Self-administered vs. laboratory-analysed tests 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ3DWLHQWFRPSOLDQFHZLWKVHOIDGPLQLVWHUHG
WHVWVDJDLQVWVWDQGDUGJXDLDFWHVWVWKDWUHTXLUHODERUDWRU\DQDO\VLVZHUHFRPSDUHGLQWZR
VWXGLHV3DUN9HUQH7KHXVHRIDVHOIDGPLQLVWHUHGWHVWUHTXLUHVWKHLQGLYLGXDO
WRXVHDSDGHLWKHUSODFHGLQWKHWRLOHWDIWHUSDVVDJHRIDERZHOPRYHPHQWRUWRSDWWKHDQXV
DIWHUSDVVLQJDPRWLRQWRFROOHFWDVPDOOVDPSOHRIIDHFHV,IRFFXOWEORRGLVSUHVHQWD
SRVLWLYHUHVXOWLVLQGLFDWHGE\DFKDQJHLQFRORXULQWHVWDUHDVRIWKHSDG7KHWHVWXVHUORRNV
IRUDFRORXUFKDQJHLQWHUSUHWVWKHWHVWUHVXOWDQGUHFRUGVWKHUHVXOWRQDUHSO\FDUGSURYLGHG
ZLWKWKHNLWZKLFKLVUHWXUQHGWRWKHLUSK\VLFLDQ
9HUQHFRPSDUHGWKHXSWDNHRIWKHWZRW\SHVRIVHOIDGPLQLVWHUHGµPDJLFWRLOHW
SDSHU¶)2%7VGHVFULEHGDERYHDJDLQVWDVWDQGDUGWHVWZLWKERWKRSWLRQVEHLQJJXDLDFEDVHG
5HVXOWVIRUWKHWZRVHOIDGPLQLVWHUHGLQWHUYHQWLRQVKDYHEHHQFRPELQHGDQGFRPSDUHG
DJDLQVWWKRVHRIWKHODERUDWRU\DQDO\VHGWHVW6HSDUDWHO\DQGFRPELQHGUHVXOWVIURP3DUN
DQG9HUQHVKRZQRVLJQLILFDQWDGYDQWDJHRIVHOIDGPLQLVWHUHGWHVWVFRPSDUHGWR


ODERUDWRU\EDVHGWHVWVRQ)2%7XSWDNHFRPELQHG55 &,±$GHJUHHRI
KHWHURJHQHLW\, LVLQGLFDWHGZKLFKPD\UHIOHFWGLIIHUHQFHVLQVWXG\GHVLJQ
Shorter vs. longer testing period. 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ5RELQVRQH[SORUHGWKHHIIHFWRQ
FRPSOLDQFHRIWHVWLQJRYHURUGD\VZLWKDJXLDLFWHVW'DWDSULRUWRWKHZHHNUHPLQGHU
ZHUHXWLOLVHGIRUWKLVDQDO\VLV7KHUHZDVQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQFRPSOLDQFH55 
&,±5RELQVRQWHVWHGWKHHIIHFWRQFRPSOLDQFHRIWHVWLQJRYHURUGD\V
ZLWKDQLPPXQRORJLFDOWHVW)RUWKHSXUSRVHVRIWKLVLQWHUYHQWLRQUHVXOWVSULRUWRDZHHN
UHPLQGHUOHWWHUKDYHEHHQXWLOLVHG)HGHULFLH[DPLQHGZKHWKHUFRPSOLDQFHZDV
LPSURYHGZLWKLPPXQRFKHPLFDOWHVWVHYDFXDWLRQFRPSDUHGWRJXLDLFWHVWV
HYDFXDWLRQV&RPSOLDQFHIRUWHVWLQJRYHURQHGD\FRPSDUHGWRWKUHHUHVXOWHGLQDVPDOOEXW
VLJQLILFDQWO\EHWWHUUDWHRIFRPSOLDQFH55 &,±ZLWKOLWWOHKHWHURJHQHLW\
EHWZHHQVWXGLHV, 
Dietary restriction.
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ,QFRQWUDVWWRWKHJXDLDFWHVWWKH
LPPXQRFKHPLFDOWHVW),7UHTXLUHVQRGLHWDU\UHVWULFWLRQSULRUWRWKHWHVW6HYHQVWXGLHV
H[DPLQHGZKHWKHUSURYLVLRQRIDWHVWWKDWGRHVQRWUHTXLUHSULRUGLHWDU\UHVWULFWLRQLQFUHDVHV
)2%7XSWDNH&ROH&ROH(OZRRG)HGHULFL+XJKHV5RELQVRQ
9HUQH)RXURIWKRVHVWXGLHV&ROH&ROH(OZRRG5RELQVRQ
XVHGWHVWVLQYROYLQJWKHVDPHVDPSOLQJPHWKRGIRUERWKLQWHUYHQWLRQDQGFRPSDULVRQ
JURXSZKLOHRWKHUV)HGHULFL+XJKHV9HUQHXVHGWHVWVWKDWXWLOLVHGD
GLIIHUHQWVDPSOLQJPHWKRGIRUHDFKJURXS
,QWKHJURXSVFRPSDUHGE\&ROHWZRUHTXLUHGQRGLHWDU\UHVWULFWLRQEXWXVHG
GLIIHULQJVDPSOLQJPHWKRGV)RUWKHSXUSRVHVRIWKLVFRPSDULVRQWKHDQDO\VLVZDVUHVWULFWHG
WRWKH
QRGLHWDU\UHVWULFWLRQ
JURXSWKDWXVHGWKHVDPHVDPSOLQJPHWKRGVSDWXODDVWKH


FRQWUROJURXS(OZRRGLQWKHLUIDFWRULDOVWXG\FRPELQHGWZRLQWHUYHQWLRQJURXSVWKRVH
LQYLWHGWRUHTXHVWDQ)2%7NLWE\PDLODQGWKRVHZKRDWWHQGHGJURXSHGXFDWLRQDOVHVVLRQV
ZLWKWKHRSSRUWXQLW\WRUHTXHVWDNLWDQGWKHQGLYLGHGSDUWLFLSDQWVLQWRGLHWDU\UHVWULFWLRQ
RYHUGD\VRUQRGLHWDU\UHVWULFWLRQ,QWKHLUVWXG\WRH[DPLQHZKHWKHUFRPSOLDQFHZDV
LPSURYHGZLWKLPPXQRFKHPLFDOWHVWVFRPSDUHGWRJXLDLFWHVWV)HGHULFLSRVLWHGWKDW
VXFKFRPSOLDQFHPLJKWEHKLJKHUEHFDXVHWKHLPPXQRFKHPLFDOWHVWGRHVQRWLQYROYHDQ\
GLHWDU\UHVWULFWLRQVDQGUHTXLUHVRQO\RQHHYDFXDWLRQLQVWHDGRIWKHUHTXLUHGIRUWKHJXLDLF
WHVW7KHUHIRUHWKLVVWXG\¶VUHVXOWVKDYHEHHQHQWHUHGLQWRWKLVGLHWDU\UHVWULFWLRQFRPSDULVRQ
+XJKHVLVDFOXVWHUVWXG\ZKLFKKDVQRWEHHQDQDO\VHGDVVXFKDQGVRKDVEHHQ
UHDQDO\VHG5RELQVRQFRPELQHGKDOIRIWKHSDUWLFLSDQWVLQWKHDQGGD\VDPSOLQJ
SHULRGVWXG\LQWRWKRVHWKDWZHUHUHTXLUHGWRUHVWULFWWKHLUGLHWDQGWKHRWKHUKDOIZKRZHUH
QRW7KH9HUQHIDFWRULDOVWXG\LQYROYHGJURXSVZKRZHUHDVNHGWRFRPSOHWHVHOI
DGPLQLVWHUHGRUODERUDWRU\EDVHGWHVWVZLWKRUZLWKRXWGLHWDU\UHVWULFWLRQ)RUWKHSXUSRVHV
RIWKLVSDUWLFXODUFRPSDULVRQWKHJURXSVKDYHEHHQFRPELQHGDQGDQDO\VHGRQWKHEDVLVRI
ZKHWKHUWKHLUGLHWZDVUHVWULFWHGRUXQUHVWULFWHG
7KHUHZDVDVXEVWDQWLDOGHJUHHRIKHWHURJHQHLW\EHWZHHQWKHVHVWXGLHV, DQG
WKXVUHVXOWVKDYHEHHQSUHVHQWHGVHSDUDWHO\:LWKWKHH[FHSWLRQRI(OZRRG+XJKHV
9HUQHDOOVWXGLHVIRXQGDSRVLWLYHHIIHFWIURPQRGLHWDU\UHVWULFWLRQRQ)2%7
FRPSOHWLRQ7KHFRQWUDVWLQJQHJDWLYHILQGLQJVRIWKHVHWULDOVPD\EHGXHWRWKHLUIDFWRULDO
RUFOXVWHUHGQDWXUH
Returning completed FOBT kit by mail vs. returning in person. 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ2QHVWXG\)UHHGPDQH[DPLQHGZKHWKHU
WKRVHZKRKDGWKH)2%7RUGHUHGE\WKHLUSK\VLFLDQZLWKDUHTXLUHPHQWWRUHWXUQWKHLU
FRPSOHWHGNLWWKURXJKWKHPDLOZHUHPRUHOLNHO\WRFRPSO\WKDQLIWKH\ZHUHDVNHGWRUHWXUQ
WKHNLWLQSHUVRQXVXDOFDUH2QHµPDLO¶JURXSZDVSURYLGHGZLWKSRVWDJHSDLGHQYHORSHV


DQGWKHRWKHUJURXSZDVQRWDOWKRXJKIRUWKHSXUSRVHVRIWKLVFRPSDULVRQJURXSVZHUH
FRPELQHG2YHUDOOXSWDNHZDVJUHDWHUZKHQNLWVFRXOGEHUHWXUQHGWKURXJKWKHPDLO
55 &,±
Community interventions.
Community health clinic vs. usual care. 
'DWDIRUWKLVLQWHUYHQWLRQW\SHDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQVDQGLQ
$SSHQGL[7KHVHFRPSDULVRQVLQGLFDWHUHVXOWVIRUDQG\HDUVSRVWLQWHUYHQWLRQ
UHVSHFWLYHO\
2QHVWXG\%HOFKHUWHVWHGWKHHIIHFWRIHVWDEOLVKLQJDFOLQLFHQWLUHO\GHYRWHGWR
VFUHHQLQJKHDOWKFRXQVHOOLQJDQGFRRUGLQDWLQJIROORZXSFDUHFRPSDUHGWRXVXDOFOLQLFFDUH
ZLWKQRVXSSOHPHQWDU\VHUYLFHV:LWKLQD9HWHUDQV$IIDLUVPHGLFDOFHQWUHVHWWLQJDJURXSRI
SDWLHQWVZHUHLQYLWHGWRUHIHUWKHPVHOYHVWRWKHKHDOWKFOLQLFWKXVE\SDVVLQJWKHSK\VLFLDQDV
JDWHNHHSHU$WWKHHQGRIRQH\HDUWKHFOLQLFKDVUHVXOWHGLQDKLJKHUUDWHRI)2%7UHWXUQ
FRPSDUHGWRXVXDOFDUH55 &,±
7KHUHFRPPHQGHGIUHTXHQF\RI)2%7VFUHHQLQJIRU%HOFKHU¶VWULDORIFOLQLF
SUHYHQWLYHVHUYLFHVZDV\HDUV$IWHU\HDUVWKHFOLQLFUHPDLQHGPRUHVXFFHVVIXOIRU)2%7
VFUHHQLQJWKDQXVXDOFDUH55 &,±
$WWKH\HDUFRQFOXVLRQRIWKHVWXG\WKHFOLQLFUHPDLQHGPRUHVXFFHVVIXOIRU)2%7
VFUHHQLQJWKDQXVXDOFDUH55 &,±$OWKRXJKLWFDQEHDVVXPHGWKDWDWWKH
DQG\HDUSRLQWWKRVHEHLQJVFUHHQHGZRXOGKDYHLQFOXGHGUHVFUHHQHUVWKHDXWKRUVGRQRW
SURYLGHVSHFLILFLQIRUPDWLRQDERXWWKLVDVSHFW
,QWHUYHQWLRQVDLPHGDWSK\VLFLDQVRURWKHUKHDOWKFDUHSURYLGHUV
5HVXOWVIRUWKHVHLQWHUYHQWLRQVDUHQRWHYDOXDWHGIURPWKHSHUVSHFWLYHRIGLIIHUHQFHVLQ
KHDOWKSURYLGHUVFUHHQLQJUHFRPPHQGDWLRQUDWHVEXWE\UHIHUHQFHWRSDWLHQW)2%7


FRPSOHWLRQUDWHV:KHUHFRPSDULVRQQXPEHUVDUHUHIHUUHGWRGDWDIRUWKRVHFRPSDULVRQVDUH
SUHVHQWHGLQ$SSHQGL[
Physician reminders.  
6HYHQVWXGLHVH[DPLQHGWKHHIIHFWRISK\VLFLDQUHPLQGHUVYHUVXVXVXDOFDUHRQ)2%7
XSWDNH%HFNHU%HOFKHU0F3KHH2UQVWHLQ5XIILQ9LQNHU
:HLQJDUWHQ$OOEXW9LQNHUVWXGLHGWKHHIIHFWRISK\VLFLDQUHPLQGHUVIRUD
QXPEHURIVFUHHQLQJWHVWVRIZKLFK)2%7ZDVRQO\RQH2QO\WKUHHVWXGLHV%HOFKHU
2UQVWHLQ9LQNHUZHUHDEOHWREHLQFOXGHGLQWKHPHWDDQDO\VLVDQGDOOWKUHH
UHTXLUHGUHDQDO\VLVWRDFFRXQWIRUWKHFOXVWHUHGGHVLJQ'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ
7KHLQWHUYHQWLRQVWHVWHGE\%HOFKHULQYROYHGDPHPRUDQGXPRUIORZVKHHWEHLQJ
DSSHQGHGWRDSDWLHQW¶VPHGLFDOFKDUW5HPLQGHUVLQ2UQVWHLQZHUHGHOLYHUHGYLD
FRPSXWHU9LQNHUFRPSDUHGERWKFRPSXWHULVHGDQGSDSHUILOHQRWHUHPLQGHUVWRXVXDO
FDUH5HVXOWVHQWHUHGIRU%HOFKHUDUHUHVWULFWHGWRDFXWRIISRLQWRI\HDUWRLQFOXGH
RQO\WKRVHZKRZHUHOLNHO\WREHVFUHHQLQJIRUWKHILUVWWLPH7KHFRPELQHGUHVXOWVLQGLFDWHG
QRVLJQLILFDQWHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQ55 &,±ZLWKDORZOHYHORI
KHWHURJHQHLW\, 
7KHIRXUUHPDLQLQJVWXGLHV%HFNHU0F3KHH5XIILQ:HLQJDUWHQ
FRXOGQRWEHHQWHUHGLQWRWKHDQDO\VLVEHFDXVHWKHLUUHVXOWVZHUHQRWSUHVHQWHGLQDZD\
WKDWZRXOGDOORZWKLV%HFNHUDQG:HLQJDUWHQZHUHVWXGLHVFOXVWHUHGE\KHDOWK
SURYLGHUEXWQRWDQDO\VHGDVFOXVWHUVWKHQXPEHURIKHDOWKSURYLGHUVSDUWLFLSDWLQJZDVQRW
SURYLGHGDQGVRDUHDQDO\VLVLVQRWSRVVLEOH7KHUHVHDUFKHUVIRXQGQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFH
LQ)2%7XSWDNHEHWZHHQSDWLHQWVRI*3VZKRXVHGFRPSXWHULVHGUHPLQGHUVDQGWKRVHZKR
GLGQRW7KHUHVXOWVRI0F3KHHLQGLFDWHGDVLJQLILFDQWHIIHFWRISK\VLFLDQUHPLQGHUV
FRPSDUHGWRXVXDOFDUH+RZHYHU55VIRUWKLVVWXG\ZHUHDOVRXQDEOHWREHH[WUDFWHG
EHFDXVHWKHUHVHDUFKHUVSUHVHQWHGWKHLUUHVXOWVDVSRVWLQWHUYHQWLRQPHDQFRPSOLDQFHVFRUHV


WKHSURSRUWLRQRIHOLJLEOHSDWLHQWVWHVWHGDWOHDVWRQFHGXULQJWKHVWXG\SHULRGZLWKRXW
LQGLFDWLQJVWDQGDUGGHYLDWLRQV+RZHYHUWKHVFRUHVZHUHVLJQLILFDQWO\KLJKHULQWKH
SK\VLFLDQUHPLQGHUVJURXSFRPSDUHGWRXVXDOFDUHUHJUHVVLRQUHVXOWVIRUHIIHFWRIWKH
LQWHUYHQWLRQRQFRPSOLDQFHVFRUHV S 5XIILQSUHVHQWHGUHVXOWVDV
SHUFHQWDJH)2%7SDUWLFLSDWLRQFKDQJHIURPEDVHOLQHDQGUHVXOWVZHUHXQDEOHWREHH[WUDFWHG
1RVLJQLILFDQWHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQFRPSDUHGWRFRQWUROZDVIRXQGDOWKRXJKWKHUHZDVD
VLJQLILFDQWPDLQHIIHFWRIWLPHSHYLGHQFHGLQDVLJQLILFDQW\HDULQFUHDVHLQ
VFUHHQLQJUDWHVIROORZHGE\DGHFOLQHDW\HDUVWRDSSUR[LPDWHEDVHOLQHOHYHOV
7KHUHFRPPHQGHGIUHTXHQF\RI)2%7VFUHHQLQJIRU%HOFKHU¶VWULDORIFOLQLF
SUHYHQWLYHVHUYLFHVZDV\HDUV,WFDQEHDVVXPHGWKDWDWWKH\HDUSRLQWWKRVHEHLQJ
VFUHHQHGZRXOGKDYHLQFOXGHGUHVFUHHQHUVDOWKRXJKWKHDXWKRUVGRQRWVWDWHWKLV$W\HDUV
%HOFKHUFRQWLQXHGWRILQGDQRQVLJQLILFDQWHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQ55 &,
±
Physician audit and feedback. 
7ZRFOXVWHUVWXGLHV)HUUHLUD0F3KHHWHVWHGZKHWKHUDQLQWHUYHQWLRQWKDW
SURYLGHGSK\VLFLDQVZLWKIHHGEDFNRQLQGLYLGXDODQGSUDFWLFHVSHFLILFFRORUHFWDOFDQFHU
VFUHHQLQJUHFRPPHQGDWLRQUDWHVLQFOXGLQJ)2%7ZDVPRUHVXFFHVVIXOLQLQFUHDVLQJXSWDNH
RI)2%7FRPSDUHGWRXVXDOFDUHFRPSDULVRQ%RWKVWXGLHVHPSOR\HGDSSURSULDWH
FOXVWHUDQDO\VLVDOWKRXJKRQO\RQH)HUUHLUDZDVDEOHWRKDYHGDWDH[WUDFWHG
7KHSRSXODWLRQVWXGLHGE\0F3KHHZHUHIURPORZLQFRPHDQGPLQRULW\XUEDQ
QHLJKERXUKRRGV7KHUHVHDUFKHUVSUHVHQWHGWKHLUUHVXOWVDVSRVWLQWHUYHQWLRQPHDQ
FRPSOLDQFHVFRUHVWKHSURSRUWLRQRIHOLJLEOHSDWLHQWVWHVWHGDWOHDVWRQFHGXULQJWKHVWXG\
SHULRGEXWGLGQRWSURYLGHVWDQGDUGGHYLDWLRQVDQGVRDUHODWLYHULVNZDVXQDEOHWREH
H[WUDFWHG7KHHIIHFWRIWKHDXGLWZLWKIHHGEDFNLQWHUYHQWLRQZDVVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWIRU
)2%7UHJUHVVLRQUHVXOWVIRUHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQRQFRPSOLDQFHVFRUHV S 


LHWKHDXWKRUVHVWLPDWHGWKDWVWRRORFFXOWEORRGWHVWVFRUHVRIWKHSK\VLFLDQVZKRVHSDWLHQWV
KDGDXGLWZLWKIHHGEDFNZHUHSHUFHQWDJHSRLQWVKLJKHUWKDQVFRUHVRIWKHFRQWUROV
)HUUHLUDUDQGRPLVHGSUDFWLFHVDWD9HWHUDQV$IIDLUVPHGLFDOFHQWUHRQHWR
LQWHUYHQWLRQDQGRQHWRXVXDOFDUH3URYLGHUVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSUHFHLYHGUHJXODU
IHHGEDFNVHVVLRQVRQWKHSUDFWLFH¶V&5&VFUHHQLQJUHFRPPHQGDWLRQUDWHDQGSDWLHQW
DGKHUHQFHWRUHFRPPHQGHGWHVWVLQFOXGLQJ)2%7&RQFXUUHQWO\FOLQLFSDWLHQWVLQWKH
LQWHUYHQWLRQJURXSZHUHSURYLGHGZLWKHGXFDWLRQDOPDWHULDOEXWLQIDFWRQO\
DFWXDOO\UHFHLYHGWKHPDWHULDO)RU)2%7VFUHHQLQJWKHUHVXOWVIDYRXUHGWKHSURYLGHU
LQWHUYHQWLRQ55 &,±
Physician office systems. 
(LJKWVWXGLHVH[DPLQHGWKHHIIHFWRQ)2%7XSWDNHRIIDFLOLWDWLQJFKDQJHVLQWKH
GHVLJQRULPSOHPHQWDWLRQRISURYLGHURIILFHURXWLQHV7ZRSDSHUVZHUHDEOHWRKDYHGDWD
H[WUDFWHG*DQ]7KRPSVRQ,QWKHUHPDLQLQJVL[VWXGLHV&DUJLOO
0DQIUHGL5RHW]KHLP5XIILQ:LOOLDPV<HD]HOUHVXOWVDUHLQD
IRUPZKHUHGDWDZHUHXQDEOHWREHH[WUDFWHGDQGWKHLUUHVXOWVDUHQRWLQFOXGHGLQWKHDQDO\VLV
:KHUHFRPSDULVRQQXPEHUVDUHUHIHUUHGWRGDWDIRUWKRVHFRPSDULVRQVDUHSUHVHQWHGLQ
$SSHQGL[
Nurse clinician care vs. usual care.
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ7ZRVWXGLHV&DUJLOO7KRPSVRQ
H[DPLQHGWKHLPSDFWRIDFOLQLFQXUVHWDNLQJUHVSRQVLELOLW\IRUUHFRPPHQGLQJ)2%7WR
SUDFWLFHSDWLHQWVUDWKHUWKDQWKHSDWLHQW
VSK\VLFLDQ
&DUJLOOH[DPLQHGWKHLPSDFWRIDQXUVHFOLQLFLDQRQWKHGLVWULEXWLRQDQGUHWXUQRI
)2%7VZKHQWKH\PHWZLWKHOLJLEOHSDWLHQWVIROORZLQJDURXWLQHDSSRLQWPHQWZLWKWKHLU
SK\VLFLDQFRPSDUHGWRSK\VLFLDQFDUH2QO\DQGRIHOLJLEOHSDWLHQWVLQWKH
LQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSVUHVSHFWLYHO\UHFHLYHGDQ)2%7WRFRPSOHWH7KLVZDVD


FOXVWHUHGVWXG\QRWDQDO\VHGWRDFFRXQWIRUWKHFOXVWHULQJDQGUHDQDO\VLVZDVQRWSRVVLEOH
EHFDXVHQRLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJWKHQXPEHURI
WHDPV
DOORFDWHGWRLQWHUYHQWLRQDQGFRQWURO
JURXSVZDVSURYLGHG7KHUHVHDUFKHUVIRXQGDVLJQLILFDQWHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQS
RQUHWXUQRI)2%7V
7KRPSVRQFRQGXFWHGDVLPLODUWULDOLQZKLFKWKHLPSDFWRIDXWKRULVLQJOLFHQVHG
SUDFWLFDOQXUVHVRUGHULQJ)2%7VMXVWEHIRUHDSDWLHQW¶VDSSRLQWPHQWZLWKWKHLUGHVLJQDWHG
SURYLGHUZDVFRPSDUHGWRXVXDOFDUH$JDLQRQO\DQGRIHOLJLEOHSDWLHQWVLQWKH
LQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSVUHVSHFWLYHO\DFWXDOO\KDGDQ)2%7RUGHUHG7KLVZDVD
FOXVWHUHGVWXG\QRWDQDO\VHGWRDFFRXQWIRUWKHFOXVWHULQJDQGVRGDWDZHUHUHDQDO\VHG1R
VLJQLILFDQWHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQZDVIRXQG55 &,±
Multiple interventions.
6L[VWXGLHVWHVWHGPXOWLSOHLQWHUYHQWLRQV*DQ]0DQIUHGL5RHW]KHLP
5XIILQ:LOOLDPV<HD]HO
'DWDFRXOGEHH[WUDFWHGIURPRQO\RQHSDSHU*DQ]ZKLFKLVVKRZQLQ
FRPSDULVRQLQ$SSHQGL[7KHVHUHVHDUFKHUVLQWURGXFHGDTXDOLW\LPSURYHPHQW
SURJUDPZLWKLQWKHDGPLQLVWUDWLYHVWUXFWXUHRISURYLGHURUJDQLVDWLRQVFRPSULVHGRI
SK\VLFLDQVDQGRWKHUSURIHVVLRQDOVWDIIWKDWZHUHFRQWUDFWHGZLWKKHDOWKPDLQWHQDQFH
RUJDQLVDWLRQV7KHSURJUDPLPSOHPHQWHGDPXOWLSOLFLW\RIVLPXOWDQHRXVVWUDWHJLHVDLPHGDW
HQKDQFLQJSURIHVVLRQDODQGSDWLHQWHGXFDWLRQDQGRIILFHV\VWHPV5HVXOWVKDYHEHHQUH
DQDO\VHGWRDFFRXQWIRUFOXVWHULQJ1RVLJQLILFDQWHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQRQ)2%7
VFUHHQLQJZDVIRXQG55 &,±
$IXUWKHUILYHVWXGLHVDUHLQFOXGHGLQWKLVFRPSDULVRQEXWGDWDFRXOGQRWEHH[WUDFWHG
IRUSRROHGDQDO\VLV0DQIUHGLWHVWHGDPXOWLFRPSRQHQWLQWHUYHQWLRQWKHPDLQIHDWXUHV
RIZKLFKZHUHDQRIILFHFKDUWUHPLQGHUV\VWHPSDWLHQWKHDOWKPDLQWHQDQFHFDUGVDQGFKDQJHV
LQTXDOLW\DVVXUDQFHSURWRFROV5HVXOWVZHUHSUHVHQWHGDVGLIIHUHQFHLQSURSRUWLRQRIHOLJLEOH


SDWLHQWVVFUHHQHGDWEDVHOLQHDQGHQGSRLQW7KHVHZHUHSUHVHQWHGVHSDUDWHO\IRU+02DQG
QRQ+02PHPEHUVDQGZHUHQRWLQDIRUPDEOHWREHHQWHUHGLQDPHWDDQDO\VLV7KH
QXPEHURI+02QRQ+02FOLQLFVGLIIHUHGLQWKHDQDO\VHVEHFDXVHVRPHFOLQLFVUHIXVHG
DFFHVVWRQRQ+02SDWLHQWGDWD)RU+02JURXSVEHWZHHQEDVHOLQHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQ
WKHUHZDVDUHODWLYHGLIIHUHQFHRILPSURYHPHQWLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSFRPSDUHGWR
WKHFRQWUROJURXS)RUQRQ+02JURXSVWKHUHZDVDUHODWLYHGLIIHUHQFHRI
LPSURYHPHQWLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSFRPSDUHGWRWKHFRQWUROJURXSEXWWKLVODUJH
GLIIHUHQFHZDVDWWULEXWDEOHWRWKHIDFWWKDWZKLOHLQWHUYHQWLRQJURXSUDWHVUHPDLQHGUHODWLYHO\
VLPLODUDWEDVHOLQHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQWKHUHZDVDGHFUHDVHIURPWRLQWKH
FRQWUROJURXS7KHDXWKRUVVXJJHVWWKDWWKHKLJKQRQ+02VFUHHQLQJUDWHREVHUYHGDW
EDVHOLQHZDVEHFDXVHRIH[SRVXUHWRDRQHWLPHVFUHHQLQJGULYHRUVRPHRWKHUXQXVXDOHYHQW
,QWHUDFWLRQVZHUHVLJQLILFDQWDWS
5RHW]KHLPWHVWHGDQRIILFHV\VWHPVLQWHUYHQWLRQWKDWUHPLQGHGFOLQLFLDQVZKHWKHU
SDWLHQWVSHFLILFVFUHHQLQJWHVWVLQFOXGLQJ)2%7ZHUHXSWRGDWHDQGHVWDEOLVKHGDGLYLVLRQ
RIRIILFHUHVSRQVLELOLWLHVWRHQVXUHWKDWWHVWVZHUHRUGHUHGDQGFRPSOHWHG&OXVWHUDQDO\VLV
ZDVDSSURSULDWH5HVXOWVZHUHSUHVHQWHGDVVFUHHQLQJUDWHVDQG55VZHUHXQDEOHWREH
H[WUDFWHG$WWKHPRQWKIROORZXSWKHLQWHUYHQWLRQLQFUHDVHGWKHRGGVRI)2%7VFUHHQLQJ
XSWDNH25 &,±UHSRUWHGLQ5RHW]KHLPHWDOQRWLQFOXGHGLQWKLV
UHYLHZEXWDWPRQWKVWKHHIIHFWKDGGLPLQLVKHGWRQRQVLJQLILFDQFH25 &,±

,QWKHLUFOXVWHUHGVWXG\DQGDVRQHRIWKHLUPXOWLDUPLQWHUYHQWLRQV5XIILQWHVWHG
DQRIILFHLQWHUYHQWLRQWRSURYLGHSDWLHQWVDWHYHU\HOLJLEOHHQFRXQWHUSDVWVFUHHQLQJKLVWRU\
DQGFXUUHQWVFUHHQLQJUHFRPPHQGDWLRQV7KLVLQWHUYHQWLRQZDVFRPSDUHGWRXVXDOFDUH'DWD
ZHUHDSSURSULDWHO\DQDO\VHGDVFOXVWHUHGEXWSUHVHQWHGE\JUDSKRQO\DVSHUFHQWDJHFKDQJH
IURPEDVHOLQHDQGGDWDZHUHXQDEOHWREHH[WUDFWHGIRUPHWDDQDO\VLV7KHUHVHDUFKHUVIRXQG


WKDWIRUHDFKVFUHHQLQJWHVWLQFOXGLQJ)2%7WKHUHZDVDVLJQLILFDQWSHIIHFWRIWLPH
7KLVHIIHFWZDVHYLGHQFHGLQDVLJQLILFDQWRQH\HDULQFUHDVHIROORZHGE\DQRYHUDOOGHFOLQHWR
DSSUR[LPDWHO\EDVHOLQHOHYHOV9LVXDOLQVSHFWLRQRIWKHJUDSKLQGLFDWHVWKDW\HDUVLQWRWKH
VWXG\VFUHHQLQJUDWHVLQWKHRIILFHLQWHUYHQWLRQJURXSZHUHOHVVWKDQEDVHOLQHVFUHHQLQJ
UDWHVDQGLQFRPSDULVRQWRDQLQFUHDVHRILQWKHFRQWUROJURXSIURPDEDVHOLQHUDWH
RI
:LOOLDPVXQGHUWRRNDFOXVWHUWULDOWKDWWHVWHGWKHHIIHFWLYHQHVVRIDSDWLHQW
LQLWLDWHGFRPSXWHUV\VWHP7KLVV\VWHPJHQHUDWHGSDWLHQWVSHFLILFSUHYHQWLYHFDUH
UHFRPPHQGDWLRQVDQGIDFLOLWDWHGZRUNIORZLQRUGHUWRLQFUHDVHWKHFRPSOHWLRQRIWKH
UHFRPPHQGDWLRQV&OXVWHUDQDO\VLVZDVDSSURSULDWH5HVXOWVZHUHSUHVHQWHGDVPHDQFKDQJH
LQVFUHHQLQJUDWHVIURPEDVHOLQHDQGGDWDZHUHXQDEOHWREHH[WUDFWHGIRUPHWDDQDO\VLV7KH
FKDQJHLQVFUHHQLQJUDWHVIRU)2%7ZHUHQRWVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWSRVWLQWHUYHQWLRQ
EHWZHHQLQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROSUDFWLFHVGLIIHUHQFHLQFKDQJH 
7KHHIIHFWLYHQHVVRIDQRIILFHV\VWHPZKLFKSURYLGHGDPXOWLSOLFLW\RIHOHPHQWVDVD
VHWFRPSDUHGWRXVXDOFDUHZDVWHVWHGE\<HD]HO7KLVZDVDFOXVWHUVWXG\ZLWK
DSSURSULDWHDQDO\VLV'DWDZHUHXQDEOHWREHH[WUDFWHGEHFDXVHUHVXOWVZHUHSUHVHQWHGDV
FKDQJHIURPEDVHOLQH1RVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQFRQWURODQGLQWHUYHQWLRQ
IRU)2%7VFUHHQLQJXSWDNHZDVREVHUYHG
,QWHUYHQWLRQVDLPHGDWERWKLQGLYLGXDOVDQGSK\VLFLDQVRURWKHUKHDOWKFDUH
SURYLGHUV
Physician reminders + patient education vs. usual care.
7KUHHVWXGLHVH[DPLQHGWKHHIIHFWRQ)2%7XSWDNHRISK\VLFLDQUHPLQGHUVFRPELQHG
ZLWKSDWLHQWHGXFDWLRQFRPSDUHGWRXVXDOFDUH%HMHV%HOFKHU0F3KHH
'DWDIURP%HMHVFRXOGQRWEHH[WUDFWHGIRUDQDO\VLV'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQV
%HOFKHUDQG0F3KHHLQ$SSHQGL[


%HOFKHUGHVFULEHVD\HDUVWXG\ZLWKLQWHUYHQWLRQJURXSVSK\VLFLDQUHPLQGHUV
DQGSDWLHQWHGXFDWLRQ:KHQLWZDVUHFRJQLVHGWKDWWKHVHSDUDWHLQWHUYHQWLRQJURXSVIDLOHGWR
VKRZDQHIIHFWWKHJURXSVZHUHFRPELQHGLQWRRQHSK\VLFLDQSDWLHQWLQWHUYHQWLRQIRUWKHODVW
PRQWKVRIWKHWULDO<HDULWLVWKHVHUHVXOWVZKLFKDUHUHSRUWHGKHUH7KHFRPELQHG
LQWHUYHQWLRQIDLOHGWRVKRZDQ\HIIHFWRQ)2%7XSWDNHFRPSDUHGZLWKXVXDOFDUH55 
&,±
&RQYHUVHO\0F3KHHIRXQGDSRVLWLYHHIIHFWRIWKHFRPELQDWLRQRIFRPSXWHULVHG
SK\VLFLDQUHPLQGHUVDQGSDWLHQWHGXFDWLRQDOWKRXJKWKH&,VDUHYHU\ZLGH7KLVLVDFOXVWHU
VWXG\ZKLFKKDVEHHQDQDO\VHGDSSURSULDWHO\E\SK\VLFLDQ5HVXOWVDUHSUHVHQWHGDV
SHUIRUPDQFHµVFRUHV¶UHSUHVHQWLQJSHUFHQWDJHFRPSOLDQFHZLWKQDWLRQDOJXLGHOLQHVIRUDVHULHV
RIVFUHHQLQJWHVWVLQFOXGLQJ)2%7DQGUHVXOWVZHUHDQDO\VHGDVFRQWLQXRXVGDWDFRPSDULVRQ
7KHPHDQGLIIHUHQFHLQIDYRXURIWKHLQWHUYHQWLRQZDV&,±
%HMHVLVDVWXG\FOXVWHUHGE\SK\VLFLDQZKLFKKDVQRWEHHQDQDO\VHGDVDFOXVWHU
VWXG\$UHDQDO\VLVWRDFFRXQWIRUWKHFOXVWHULQJZDVQRWSRVVLEOHEHFDXVHQRLQIRUPDWLRQ
ZDVSURYLGHGDERXWWKHQXPEHURISK\VLFLDQVDOORFDWHGWRLQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSV
DQGVRWKHGDWDKDVQRWEHHQLQFOXGHGLQWKHDQDO\VLV,QWKLVWULDOSK\VLFLDQVLQWKH
LQWHUYHQWLRQJURXSUHFHLYHGUHPLQGHUVDWWDFKHGWRWKHPHGLFDOFKDUWDQGLQIRUPDWLRQKDQGRXWV
WRGLVFXVVZLWKWKHSDWLHQW3DWLHQWVLQRIWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVDGGLWLRQDOO\UHFHLYHGD
OHWWHUUHLWHUDWLQJWKHLQIRUPDWLRQ7KHWZRLQWHUYHQWLRQJURXSVZHUHFRPELQHGIRUDQDO\VLVDV
WKHUHZDVQRGLIIHUHQFHLQ)2%7FRPSOHWLRQ$VLJQLILFDQWO\KLJKHUSHUFHQWDJHRI
LQWHUYHQWLRQJURXSSDWLHQWVUHWXUQHGDQ)2%7FRPSDUHGZLWKWKHFRQWUROJURXSS
Physician reminders + individual reminders vs. usual care. 
'DWDDUHSUHVHQWHGDVFRPSDULVRQ$SSHQGL[7KUHHVWXGLHVH[DPLQHGWKH
HIIHFWRIFRPELQLQJSK\VLFLDQDQGSDWLHQWUHPLQGHUVFRPSDUHGWRXVXDOFDUH%HFNHU
2UQVWHLQ5XIILQ)RUDOOVWXGLHVSK\VLFLDQVUHFHLYHGUHPLQGHUVIRUDQ\


GHILFLHQFLHVLQSUHYHQWLYHVHUYLFHVDWWKHWLPHRISDWLHQWYLVLWVDQGSDWLHQWVZHUHVHQW
SHUVRQDOLVHGOHWWHUVGHVFULELQJWKHSUHYHQWLYHVHUYLFHVWKH\ODFNHG
2QO\RQHVWXG\2UQVWHLQZDVDEOHWRKDYHGDWDH[WUDFWHGIRUDQDO\VLV5HVXOWV
ZHUHUHFDOFXODWHGWRDFFRXQWIRUFOXVWHULQJDQGVKRZHGQRHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQ
55 &,±
%HFNHUZDVDVWXG\FOXVWHUHGE\SK\VLFLDQDQGQRWDQDO\VHGDVDFOXVWHUHGVWXG\
WKHQXPEHURISK\VLFLDQVLQHDFKJURXSZHUHQRWSURYLGHGDQGVRLWZDVQRWSRVVLEOHWRUH
DQDO\VHWKHGDWDDQGHQWHULQWRWKHDQDO\VLV7KHDXWKRUVIRXQGQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQ
FRPSOLDQFHZLWK)2%7VFUHHQLQJEHWZHHQWKHLQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSDQG
XSWDNHUHVSHFWLYHO\
'DWDLQ5XIILQZHUHDSSURSULDWHO\DQDO\VHGDVFOXVWHUHGEXWSUHVHQWHGE\JUDSK
RQO\DVSHUFHQWDJHFKDQJHIURPEDVHOLQHVRGDWDZHUHXQDEOHWREHH[WUDFWHG7KH
UHVHDUFKHUVIRXQGWKDWIRUHDFKVFUHHQLQJWHVWLQFOXGLQJ)2%7WKHUHZDVDVLJQLILFDQW
pHIIHFWRIWLPH7KLVHIIHFWZDVHYLGHQFHGLQDVLJQLILFDQWRQH\HDULQFUHDVH
LQFUHDVHLQLQWHUYHQWLRQJURXSFRPSDUHGWRIRUWKHFRQWUROJURXS1RORQJWHUPLPSDFW
ZDVIRXQGYLVXDOH[DPLQDWLRQRIWKHJUDSKLQGLFDWHVWKDWDWWKH\HDUFRPSOHWLRQRIWKH
VWXG\VFUHHQLQJUDWHVLQERWKWKHLQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSVZHUHDERYHWKHLU
EDVHOLQHUDWHVRIDQGUHVSHFWLYHO\
Physician education + patient education vs. usual care.
'DWDDUHSUHVHQWHGLQFRPSDULVRQ$SSHQGL[:DOVKFRQGXFWHGDQ
H[DPLQDWLRQRIWKHHIIHFWRIDFRPELQHGLQWHUYHQWLRQDLPHGDWERWKSK\VLFLDQVDQGSDWLHQWV
FRPSDUHGWRXVXDOFDUH$QLQWHUYHQWLRQJURXSRISULPDU\FDUHSK\VLFLDQVUHFHLYHGDFDGHPLF
GHWDLOLQJDQGHGXFDWLRQDOVHPLQDUVDQGWKHLUSDWLHQWVUHFHLYHGDPDLOHG)2%7ZLWK
DVVRFLDWHGHGXFDWLRQDOPDWHULDO7KLVZDVDFOXVWHUVWXG\DQDO\VHGDSSURSULDWHO\'DWDRQ
UDWHRIVFUHHQLQJDUHSUHVHQWHGDVPHDQV6'DQGVRKDYHEHHQHQWHUHGLQWRWKHDQDO\VLVDV


FRQWLQXRXVGDWD$WWKHFRQFOXVLRQRIWKHWULDOSK\VLFLDQVFUHHQLQJUDWHVLQWKHFRQWUROJURXS
ZHUHKLJKHUWKDQWKRVHLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXS:0' &,±ZLWK
YHU\ZLGHFRQILGHQFHLQWHUYDOVMXVWFURVVLQJWKHOLQHRIQRVLJQLILFDQFH
6XPPDU\RI0DLQ5HVXOWV
7DEOHSURYLGHVDQRYHUDOOVXPPDU\RIWKHDSSDUHQWHIILFDF\RIWKHLQWHUYHQWLRQV
LQFOXGHGLQWKLVUHYLHZ7KHHYLGHQFHSUHVHQWHGDVIRUHVWSORWVLQ$SSHQGL[IDYRXUHG
WKUHHSURFHGXUDOVWUDWHJLHVIRUHQFRXUDJLQJ)2%7VFUHHQLQJIUHHSRVWDJHIRUUHWXUQRI
FRPSOHWHG)2%7&RPSDULVRQ55&,±VDPSOHFROOHFWLRQXVLQJD
EUXVKUDWKHUWKDQDVSDWXOD&RPSDULVRQ55&,±DQGWHVWLQJRYHU
RQHGD\RQO\&RPSDULVRQ55 &,±7KHVHVWUDWHJLHVFROOHFWLYHO\
VXJJHVWWKDWHDVHDQGFRQYHQLHQFHDUHPDMRUIDFLOLWDWRUVRIDFWLRQ
$OWKRXJKWKHHYLGHQFHZDVLQFRQFOXVLYHUHJDUGLQJWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHUHPRYDORI
GLHWDU\UHVWULFWLRQDQGERWKVLQJOHDQGPXOWLSOHUHPLQGHUVWKLVZDVODUJHO\GXHWRWKH
KHWHURJHQHLW\RIWKHVWXGLHVDGGUHVVLQJWKHVHDVSHFWVZKLFKSUHFOXGHGWKHPIURPPHWD
DQDO\VLV*XLDLFWHVWVZKLFKUHTXLUHGLHWDU\UHVWULFWLRQKDYHLQDQ\FDVHEHHQODUJHO\
VXSHUVHGHGLQGHYHORSHGFRXQWULHVE\WHVWVWKDWGRQRWUHTXLUHDQLQGLYLGXDOWRDEVWDLQIURP
FHUWDLQIRRGVEHIRUHKDQG5HJDUGLQJWKHHIILFDF\RIUHPLQGHUVDGGLWLRQDOPRUHUHFHQWZHOO
GHVLJQHGVWXGLHVPD\FODULI\WKHLUHIIHFWLYHQHVVDVDQLQWHUYHQWLRQ
2WKHUVXFFHVVIXOVWUDWHJLHVZHUHDXWKRULW\HQGRUVHPHQWRIVFUHHQLQJLQYLWDWLRQ55
&,±IDFHWRIDFHLQYLWDWLRQVIURPDKHDOWKSURIHVVLRQDOHLWKHU
LQGLYLGXDOO\RUZLWKLQDJURXSVWXGLHVXQDEOHWREHFRPELQHGIRUDQDO\VLVGXHWRVLJQLILFDQW
KHWHURJHQHLW\SHUVRQDOSURYLVLRQRIHGXFDWLRQDOPDWHULDOHLWKHUE\WHOHSKRQH55
&,±RUIDFHWRIDFH55&,±DQGWKHSURYLVLRQRIDKHDOWK
SURPRWLRQFOLQLFZKHUHKHDOWKFRXQVHOOLQJDQGVFUHHQLQJFRXOGEHREWDLQHG55&,


±DWILYH\HDUVIROORZLQJEDVHOLQH7KLVUHVXOWVXJJHVWVWKDWHQGRUVHPHQWDQGRU
VXSSRUWIURPDWUXVWHGKHDOWKFDUHSURIHVVLRQDOPD\DOVRSURYLGHDQLPSRUWDQWFXHWRDFWLRQ
$IHZVWUDWHJLHVDLPHGDWKHDOWKSURIHVVLRQDOVZHUHVXFFHVVIXOSK\VLFLDQDXGLWDQG
IHHGEDFNUHVXOWHGLQVLJQLILFDQWO\PRUHSDWLHQWVVFUHHQLQJ55&,±DQG
RIILFHV\VWHPLQWHUYHQWLRQVZLWKDPXOWLSOLFLW\RIDSSURDFKHVWRHQFRXUDJHVFUHHQLQJ
DSSHDUHGWREHHIIHFWLYHLQWKHVKRUWWHUPKRZHYHUWKLVHIIHFWWHQGHGWRGLPLQLVKRYHUWLPH
0RVWVWXGLHVH[DPLQLQJWKLVLQWHUYHQWLRQFRXOGQRWEHFRPELQHGIRUDQDO\VLVGXHWR
VLJQLILFDQWKHWHURJHQHLW\+RZHYHUWKLVVXJJHVWVWKDWILQGLQJZD\VWRVXSSRUWKHDOWKFDUH
SURYLGHUVLQWKHLUIDFLOLWDWLRQRISDWLHQWSDUWLFLSDWLRQPLJKWIDFLOLWDWHDFWLRQ
,WLVLPSRUWDQWWRQRWHKRZHYHUWKDWWKHUHZHUHIHZVWXGLHVIRUHDFKW\SHRI
LQWHUYHQWLRQDQGWKHPHWKRGRORJLFDOTXDOLW\RIWKHHYLGHQFHMXGJHGE\VHOHFWLRQELDVFULWHULD
ZDVGLIILFXOWWRMXGJHEHFDXVHIRUPRVWVWXGLHVWKHDOORFDWLRQSURFHVVDQGFRQFHDOPHQWZHUH
XQFOHDU)LJXUH

Figure 2.2YHUDOOULVNRIELDVIRUSDSHUVLQFOXGHGLQWKHUHYLHZ&UHDWHGXVLQJ&RFKUDQH
&ROODERUDWLRQVRIWZDUH7KH&RFKUDQH&ROODERUDWLRQE



7DEOH(IIHFWRI,QWHUYHQWLRQVWR,QFUHDVH)2%76FUHHQLQJ
Efficacy of Interventions to Increase FOBT Screening
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LL WKDWWKHUHDUHQRRWKHUDXWKRUVDFFRUGLQJWRWKHVHFULWHULDDQG
LLL WKDWWKHGDWDRQZKLFKWKHVHILQGLQJVDUHEDVHGDUHVWRUHGDVVHWRXWEHORZ
1DPHRIDXWKRU 6LJQDWXUH 'DWH 5ROHLQWKHSXEOLFDWLRQ
,QJULG)OLJKW


$XJXVW

,ZDVUHVSRQVLEOHIRUWKHSULPDU\DXWKRUVKLSRIWKHSDSHU,ZDV
UHVSRQVLEOHIRUWKHFRQGXFWRIWKHVWXGLHVDQGFROOHFWLRQRIDOO
GDWD,SHUIRUPHGWKHVWDWLVWLFDODQDO\VHVLQGHSHQGHQWO\ZLWK
DGYLFHIURPDFROOHDJXH,ZDVWKHFRUUHVSRQGLQJDXWKRUDQG
SULPDULO\UHVSRQVLEOHIRUUHVSRQVHVWRUHYLHZHUVDQGUHYLVLRQVWR
WKHSDSHU
&DUOHQH:LOVRQ

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
-XO\ ,ZDVWKHFRVXSHUYLVRUIRUWKHUHVHDUFKSURJUDPPHWKDWOHGWRWKLV
SXEOLFDWLRQ,FRQFHSWXDOLVHGWKHVWXGLHVLQFROODERUDWLRQZLWK
,QJULG)OLJKWDQGKDGJHQHUDORYHUVLJKWRIWKHFRQGXFWRIWKH
VWXG\0V)OLJKWZDVUHVSRQVLEOHIRUZULWLQJWKLVSDSHUP\UROH
ZDVWRFRPPHQWRQGUDIWVPDNHVXJJHVWLRQVRQWKHSUHVHQWDWLRQ
RIPDWHULDODQGWRSURYLGHHGLWRULDOLQSXW,DOVRSURYLGHGDGYLFH
RQUHVSRQGLQJWRFRPPHQWVE\WKHMRXUQDOUHYLHZHUVDQGHGLWRU
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


-DQH0F*LOOLYUD\  -XO\ ,ZDVWKHFRVXSHUYLVRUIRUWKHUHVHDUFKSURJUDPPHWKDWOHGWRWKLV
SXEOLFDWLRQ7KHUHDOLVDWLRQRIWKHVWXG\ZDVWKHZRUNRI,QJULG
)OLJKW0V)OLJKWZDVUHVSRQVLEOHIRUZULWLQJWKLVSDSHUP\UROH
ZDVWRFRPPHQWRQGUDIWVDQGWRSURYLGHHGLWRULDOLQSXW
,ZHDJUHHWREHQDPHGDVQRQDXWKRUFRQWULEXWRUVWRWKLVZRUN
1DPHRIFRQWULEXWRU 6LJQDWXUH 'DWH &RQWULEXWLRQ
,DQ=DMDF

-XO\ ,SURYLGHGDGYLFHRQVWDWLVWLFDODQDO\VHV
:KHUHDXWKRUVFRQWULEXWRUVDUHQRWDYDLODEOHWRSURYLGHRULJLQDOVLJQDWXUHVHPDLOHGRUID[HGGRFXPHQWDWLRQPD\EHDWWDFKHG
WRWKLVIRUP
7KHRULJLQDOGDWDIRUWKLVSURMHFWDUHVWRUHGLQWKHIROORZLQJORFDWLRQV7KHORFDWLRQVPXVWEHZLWKLQDQDSSURSULDWHLQVWLWXWLRQDOVHWWLQJ,I
WKH\DUHVWRUHGRXWVLGH'HDNLQ8QLYHUVLW\SHUPLVVLRQIRUWKLVPXVWEHJLYHQE\WKH+HDGRI6FKRRORU'LUHFWRURI,QVWLWXWHZLWKLQZKLFKWKH
H[HFXWLYHDXWKRULVEDVHG
'DWDIRUPDW 6WRUDJH/RFDWLRQ 'DWH
ORGJHG
1DPHRIFXVWRGLDQLIRWKHUWKDQWKHH[HFXWLYHDXWKRU
([FHO6366GDWDILOHV &6,52$QLPDO)RRGDQG
+HDOWK6FLHQFHV
 
   
7KLVIRUPPXVWEHUHWDLQHGE\WKHH[HFXWLYHDXWKRUZLWKLQWKHVFKRRORULQVWLWXWHLQZKLFKWKH\DUHEDVHG



,QWURGXFWLRQ
&RORUHFWDOFDQFHU&5&LVWKHWKLUGPRVWFRPPRQO\GLDJQRVHGFDQFHULQPDOHVDQG
VHFRQGLQIHPDOHVWKURXJKRXWWKHZRUOGRYHUPLOOLRQQHZ&5&FDVHVDQG
GHDWKVDUHHVWLPDWHGWRKDYHRFFXUUHGLQ-HPDOHWDO7KHRQO\GHYHORSHG
FRXQWU\WRKDYHGHPRQVWUDWHGDVLJQLILFDQWO\GHFUHDVLQJLQFLGHQFHLQERWKPDOHVDQGIHPDOHV
LVWKH8QLWHG6WDWHVDQGWKLVLVODUJHO\GXHWRWKHHDUO\GHWHFWLRQDQGUHPRYDORISUH
FDQFHURXVOHVLRQVWKURXJK&5&VFUHHQLQJ-HPDOHWDO7KXVDQXQGHUVWDQGLQJRIWKH
YDULDEOHVWKDWHQFRXUDJHSHRSOHWRSDUWLFLSDWHLQ&5&VFUHHQLQJLVLPSRUWDQWEHFDXVHHDUO\
GHWHFWLRQDQGWUHDWPHQWRISUHFDQFHURXVOHVLRQVDQGDGHQRPDVUHVXOWVLQDVLJQLILFDQWO\KLJKHU
VXUYLYDOUDWHWKDQLIWUHDWPHQWLVGHOD\HGXQWLOSK\VLFDOV\PSWRPVRIWKHFRQGLWLRQDUH
DSSDUHQW3RSXODWLRQVFUHHQLQJXVLQJD)DHFDO2FFXOW%ORRG7HVW)2%7FDQIDFLOLWDWHWKH
GHWHFWLRQRI&5&DWLWVHDUO\VWDJHV)2%7LVWKHFROOHFWLYHWHUPIRUDJXLDLF)2%7J)2%7
RUDIDHFDOLPPXQRFKHPLFDOWHVW),7%RWKDUHKRPHEDVHGWHVWVZKLFKDOWKRXJKGLIIHULQJ
LQWKHWHFKQRORJ\XWLOLVHGLQYROYHDVWRROVDPSOHEHLQJVHQWWRDODERUDWRU\WREHDQDO\VHGIRU
RFFXOWEORRGLGHDOO\IROORZHGE\FRORQRVFRS\IRUWKRVHZLWKDSRVLWLYHUHVXOW7KHFRVW
HIIHFWLYHQHVVRI)2%7VIRUWKHVFUHHQLQJRI&5&PHDVXUHGDV4XDOLW\$GMXVWHG/LIH<HDUV
JDLQHGLVFRPSDUDEOHWRRWKHUVFUHHQLQJSURFHGXUHV)UD]LHU&ROGLW])XFKV	.XQW]
DQGPRUHFRVWHIIHFWLYHWKDQWUHDWPHQWDIWHUSK\VLFDOV\PSWRPVDUHHYLGHQW)LVKHU)LNU\	
7UR[HO5DQGRPLVHGFOLQLFDOWULDOVKDYHVKRZQWKDWERWKELHQQLDODQGDQQXDO
VFUHHQLQJXVLQJ)2%7VFUHHQLQJUHGXFHV&5&LQFLGHQFH0DQGHOHWDODQGPRUWDOLW\
+DUGFDVWOHHWDO.URQERUJ-RUJHQVHQ)HQJHU	5DVPXVVHQ0DQGHOHWDO
DQGDV\VWHPDWLFUHYLHZFRQFOXGHGWKDW)2%7VFUHHQLQJLVOLNHO\WRDYRLGLQ
FRORUHFWDOFDQFHUGHDWKV+HZLWVRQHWDO(IIHFWLYHQHVVKRZHYHUGHSHQGVXSRQ\LHOG
DQGLVFULWLFDOO\GHSHQGHQWXSRQSDUWLFLSDWLRQUDWHVZKLFKIRUSRSXODWLRQEDVHGVFUHHQLQJ
SURJUDPVKDYHEHHQORZRIWHQGHVSLWHKLJKOHYHOVRILQWHQWLRQWRSDUWLFLSDWH)RUH[DPSOHLQ



$XVWUDOLDWKH1DWLRQDO%RZHO&DQFHU6FUHHQLQJ3URJUDPZKLFKSURYLGHVSHRSOHWXUQLQJ
DQG\HDUVZLWKDIUHH)2%7KDGDSDUWLFLSDWLRQUDWHLQRIRIWKHHOLJLEOH
SRSXODWLRQ$XVWUDOLDQ,QVWLWXWHRI+HDOWKDQG:HOIDUH,Q(QJODQGWKHVHFRQGURXQG
±RIWKHSLORWERZHOFDQFHUVFUHHQLQJSURJUDPKDGDVLJQLILFDQWO\ORZHUXSWDNH
WKDQLQWKHILUVWURXQGYV:HOOHUHWDODQGUHSRUWHGSDUWLFLSDWLRQUDWHVLQ
LQRWKHUFRXQWULHVZLWKDQHVWDEOLVKHGRUSLORWSRSXODWLRQ)2%7VFUHHQLQJSURJUDP
UDQJHGPRVWO\IURPDPRGHUDWH±,WDO\DQG'HQPDUNUHVSHFWLYHO\WRDORZ±
.RUHDQ5HSXEOLFDQG-DSDQUHVSHFWLYHO\OHYHO,QWHUQDWLRQDOFDQFHU6FUHHQLQJ1HWZRUN
8QGHUVWDQGLQJPRWLYDWRUVWRLQWHQWLRQWRSDUWLFLSDWHDQGPRWLYDWRUVWRWHVWFRPSOHWLRQ
DUHFULWLFDOLVVXHVWKDWQHHGWREHDGGUHVVHG
7KHFHQWUDOTXHVWLRQLQUHVHDUFKZLWKLQKHDOWKSV\FKRORJ\LVLGHQWLI\LQJDQG
XQGHUVWDQGLQJWKHUDQJHRILQIOXHQFHVWKDWSURPSWDQLQGLYLGXDOWRWDNHXSKHDOWK\EHKDYLRXUV
RUUHMHFWSDWWHUQVRIEHKDYLRXUZKLFKFRPSURPLVHWKHLUKHDOWK0DQ\VRFLDOFRJQLWLYHKHDOWK
EHKDYLRXUPRGHOVLQFOXGHDPHDVXUHRILQWHQWLRQWREHKDYHLQDVSHFLILFZD\DVDSUHFXUVRUWR
DFWLRQHJ7KHRU\RI3ODQQHG%HKDYLRXU$M]HQ6WDJHPRGHOVIRFXVVSHFLILFDOO\RQ
WKHLPSRUWDQFHRIDGGUHVVLQJLQWHQWLRQDVDFRUHFRPSRQHQWRISXEOLFKHDOWKLQWHUYHQWLRQV
)RUH[DPSOHWKH7UDQVWKHRUHWLFDORU6WDJHVRI&KDQJH0RGHO3URFKDVND3URFKDVND
9HOLFHU'L&OHPHQWH	)DYDVXJJHVWVWKDWSHRSOHFDQEHFKDUDFWHULVHGLQWHUPVRI
WKHLUUHDGLQHVVWRPDNHDFKDQJH6WDJHVLQFOXGHSUHFRQWHPSODWLRQEHQHILWVRIOLIHVW\OH
FKDQJHDUHQRWEHLQJFRQVLGHUHGFRQWHPSODWLRQVWDUWLQJWRFRQVLGHUFKDQJHEXWQRW\HW
EHJXQWRDFWRQWKLVLQWHQWLRQSUHSDUDWLRQUHDG\WRFKDQJHWKHEHKDYLRXUDQGSUHSDULQJWR
DFWDFWLRQPDNLQJWKHLQLWLDOVWHSVWRZDUGEHKDYLRXUFKDQJHDQGPDLQWHQDQFHRIWKH
EHKDYLRXURYHUWLPHZLWKERWKFRQWHPSODWLRQDQGSUHSDUDWLRQPHDVXULQJDVSHFWVRILQWHQWLRQ
2QHRIWKHPRVWGLIILFXOWTXHVWLRQVIRUUHVHDUFKHUVH[DPLQLQJVFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQ
KDVEHHQWKHTXHVWLRQRIKRZWRPRYHSHRSOHDORQJWKHVHVWDJHVWRWKHSHUIRUPDQFHRIWKH



DFWXDOEHKDYLRXUDQGLGHDOO\PDLQWHQDQFHRIWKHEHKDYLRXU$UDQJHRIVRFLDOFRJQLWLYH
PRGHOVRIKHDOWKEHKDYLRXUKDYHSURYHQHIIHFWLYHLQGHVFULELQJLQGLYLGXDOPRWLYDWLRQWR
SHUIRUPDYDULHW\RIKHDOWKEHKDYLRXUVLQFOXGLQJVFUHHQLQJE\LGHQWLI\LQJDUDQJHRI
DWWLWXGLQDOSUHGLFWRUV&RQQHU	1RUPDQ(DFKRIWKHVHGHOLEHUDWLYHPRGHOVFDQ
VXFFHVVIXOO\PDSYDULDEOHVWKDWGHVFULEHLQGLYLGXDOGLIIHUHQFHVLQWKHLQWHQWLRQWRSHUIRUPD
EHKDYLRXU+RZHYHUWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQEHKDYLRXUDOLQWHQWLRQDQGDFWXDOEHKDYLRXULV
OHVVWKDQSHUIHFWLWKDVEHHQVKRZQWKDWDURXQGRISHRSOHZLWKSRVLWLYHLQWHQWLRQVWR
HQJDJHLQKHDOWKEHKDYLRXUVVXFFHVVIXOO\WUDQVODWHWKRVHLQWHQWLRQVLQWRDFWLRQ6KHHUDQ
DQGDPHGLXPWRODUJHFKDQJHLQLQWHQWLRQOHDGVWRRQO\DVPDOOWRPHGLXPFKDQJHLQ
EHKDYLRXU:HEE	6KHHUDQ
7KLVµJDS¶WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQDQLQGLYLGXDO¶VFRPPLWPHQWWRDFWDQGLQLWLDWLRQRI
WKHQHFHVVDU\SURFHVVHVWRDFWXDOO\FDUU\RXWWKHEHKDYLRXUQHHGVWREHEULGJHG²LQRWKHU
ZRUGVUHVHDUFKWKDWLQIOXHQFHVµLQWHQWLRQWRWU\¶%DJR]]L	:DUVKDZQHHGVWRDOVR
LGHQWLI\FXHVWKDWZLOOHQDEOHSHRSOHWROLQNWRWKHPHDQVIRUDFKLHYLQJWKHLQWHQGHG
EHKDYLRXU6RPHKHDOWKEHKDYLRXUPRGHOVLQFRUSRUDWHDVWLPXOXVWRDFWLRQLQWKHLU
RSHUDWLRQDOLVDWLRQLQDQDWWHPSWWRFDSWXUHWKLVLQWHUYHQLQJRUDGGLWLYHLQIOXHQFHWKDW
SURPSWVLQGLYLGXDOVWRDFWXDOO\LPSOHPHQWEHKDYLRXU)RUH[DPSOH%HFNHUDQGFROOHDJXHV
LQFRUSRUDWHGµFXHVWRDFWLRQ¶DVDGGLWLRQDOLQGHSHQGHQWSUHGLFWRUVRIKHDOWK
EHKDYLRXURYHUDQGDERYHDWWLWXGLQDOYDULDEOHV$OWKRXJKLQFRUSRUDWHGLQWKHHDUOLHVW
GHVFULSWLRQVRIWKH+HDOWK%HOLHI0RGHODFXHWRDFWLRQRUVWUDWHJ\WRLQLWLDWH³UHDGLQHVV´LV
DYDULDEOHWKDWKDVUHFHLYHGOLPLWHGDWWHQWLRQLQWKHHPSLULFDOOLWHUDWXUH1HYHUWKHOHVV
UHVHDUFKGRHVVXJJHVWWKDWFHUWDLQDFWVPD\VHUYHWRVWLPXODWHKHDOWKEHKDYLRXULQFOXGLQJ
SK\VLFLDQDGYLFHDGYHUWLVLQJFDPSDLJQVDQGSRVWFDUGUHPLQGHUV6KHHUDQ	2UEHOO
5HVHDUFKRULJLQDWLQJRXWVLGHWKHKHDOWKDUHDKDVH[DPLQHGWKHQRWLRQRIYROLWLRQDO
FRQWURODQGKRZLWPLJKWEHXVHGWRH[SODLQWKHSUREOHPDWLFQDWXUHRIWKHUHODWLRQVKLS



EHWZHHQEHKDYLRXUDOLQWHQWLRQDQGEHKDYLRXU*ROOZLW]HU7KLVPRGHOVXJJHVWVWKDW
LQGLYLGXDOVDFKLHYHYROLWLRQDOFRQWURORIWKHLULQWHQWLRQWRDFWE\WKHGHYHORSPHQWRI
LPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQVWKHSODQVPDGHWRDFKLHYHDVSHFLILFEHKDYLRXUDOWDUJHWHJD
VWDWHPHQWGHVFULELQJZKHQZKHUHDQGKRZDVSHFLILFEHKDYLRXUZLOOEHFDUULHGRXW7KHVH
SODQVVHUYHWRSURYLGHWKHFXHWRDFWLRQLGHQWLILHGE\WKH+HDOWK%HOLHI0RGHOEXWJREH\RQG
WKLVE\SURYLGLQJWKHSODQIRUJRDODFKLHYHPHQW
5HFHQWHPSLULFDOZRUNVXJJHVWVWKDWWKHDSSURDFKRISURYLGLQJFXHVWRDFWLRQLQWKH
IRUPRIDVSHFLILFLPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQLPSURYHVSUHGLFWLRQRIEHKDYLRXURYHUDQGDERYH
WKHLQWHQWLRQWRDFWDORQH7KXV0LOQH2UEHOODQG6KHHUDQUHSRUWHGLPSURYHG
H[HUFLVHSDUWLFLSDWLRQ6KHHUDQDQG2UEHOOUHSRUWHGEHQHILFLDOHIIHFWVRQWKHXSWDNHRI
FHUYLFDOFDQFHUVFUHHQLQJ9HUSODQNHQDQG)DHVGHVFULEHGLPSURYHGGLHWDU\UHJLPHQV
DQG2UEHOO+RGJLQVDQG6KHHUDQFLWHGLPSURYHGUDWHVRIEUHDVWVHOIH[DPLQDWLRQ
$VWXG\H[DPLQLQJXSWDNHLQWKH1DWLRQDO+HDOWK6HUYLFH%UHDVW6FUHHQLQJ3URJUDP
1+6%63LQWKH8.5XWWHU6WHDGPDQ	4XLQHKDVKLJKOLJKWHGWKHLPSRUWDQFHRI
SURYLGLQJJXLGDQFHRQKRZWRSODQIRUDEHKDYLRXULQRUGHUWRHQVXUHWKDWSHRSOHPRYHIURP
LQWHQWLRQWRDFWXDOEHKDYLRXULHIURPWKHSUHSDUDWLRQWRWKHDFWLRQVWDJHRIWKH
7UDQVWKHRUHWLFDO0RGHO770,QWKLVVWXG\ZRPHQLQYLWHGWRVFUHHQIRUEUHDVWFDQFHUZHUH
DVNHGWRPDNHVSHFLILFSODQVIRUDWWHQGLQJ7KHSODQVFRQVLVWHGRIRUJDQLVLQJWKHLUWUDYHO
DUUDQJLQJWRWDNHWLPHRIIZRUNLIQHFHVVDU\DQGFKDQJLQJWKHDSSRLQWPHQWLILWZDV
LQFRQYHQLHQW7KHUHVXOWVLQGLFDWHGWKDWZKHQZRPHQSURGXFHGDwrittenSODQDFWXDOUDWHRI
FRPSOLDQFHZLWKWKHVFUHHQLQJDSSRLQWPHQWZDVJUHDWHUWKDQLQWKHFRQWUROFRQGLWLRQQR
LQWHUYHQWLRQDQGJUHDWHUWKDQZRPHQZKRIDLOHGWRZULWHGRZQDSODQDOWKRXJKLQVWUXFWHG
WRGRVR0RUHRYHUWKHLQIOXHQFHIURPWKHSURGXFWLRQRIFXHVWRDFWLRQLQWKHIRUPRID
ZULWWHQSODQZDVJUHDWHVWIRUWKRVHZKRLQLWLDOO\KDGDKLJKLQWHQWLRQWRFRPSO\EXWDZHDN
VHQVHRIFRQWURORYHUPDNLQJWKHQHFHVVDU\DUUDQJHPHQWVWRSXWWKDWLQWHQWLRQLQWRHIIHFW
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
7KLVUHVHDUFKVXJJHVWVWKDWXSWDNHRI)2%7PLJKWEHVLJQLILFDQWO\LPSURYHGE\SURYLGLQJD
FXHWRDFWLRQWKDWVHHNVWRVWLPXODWHSHRSOHWRGRPRUHWKDQVLPSO\H[SUHVVWKHLULQWHQWLRQWR
VFUHHQ$QHIIHFWLYHLQIRUPDWLRQDOLQWHUYHQWLRQWKDWUHVXOWVLQWKHGHYHORSPHQWRI
LPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQVLQWKHIRUPRIDSODQGHVFULELQJWKHZKHQZKHUHDQGKRZRI
IDHFDORFFXOWEORRGWHVWLQJDQGZKLFKHQDEOHVWKHLQGLYLGXDOWRGHDOZLWKWKHLURZQSHUVRQDO
DQGHQYLURQPHQWDOFRQVWUDLQWVVKRXOGSURYLGHWKRVHZLWKWKHLQWHQWLRQWRDFWWKHIXUWKHU
UHVRXUFHVQHFHVVDU\IRUDFKLHYLQJWKHLUJRDO
2QHSRVVLEOHPHFKDQLVPIRUH[SODLQLQJWKHHIIHFWLYHQHVVLQSUHYLRXVVWXGLHVRIDVNLQJ
SDUWLFLSDQWVWRIRUPLPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQVLVWKDWGRLQJVRIRUFHVSHRSOHWRWKLQNWKURXJK
WKHVWHSVQHFHVVDU\IRUDFWXDOO\FRPSOHWLQJWKHVFUHHQLQJ7KLVµWKLQNLQJWKURXJK¶LQWXUQ
PD\VHUYHWRUDLVHSHRSOH¶VFRQILGHQFHDERXWWKHLUDELOLW\WRVXFFHVVIXOO\FDUU\RXWWKH
VFUHHQLQJEHKDYLRXU&RQILGHQFHLQRQH¶VRZQFDSDFLW\WRDFWLVNQRZQLQWKHOLWHUDWXUHDV
µVHOIHIILFDF\¶DQGLVZLGHO\UHSRUWHGDVSUHGLFWLQJKHDOWKEHKDYLRXUSDUWLFLSDWLRQ6FKZDU]HU
	)XFKV3HRSOH¶VIHHOLQJVRIVHOIHIILFDF\DUHOLNHO\WREHDSDUWLFXODUFRQVLGHUDWLRQ
LQXVLQJWKH)2%7EHFDXVHWKHWHVWLVSHUIRUPHGE\WKHLQGLYLGXDODQGQRWDGPLQLVWHUHGOLNH
PDPPRJUDSK\RU3DSVPHDUE\DKHDOWKFDUHSURIHVVLRQDO3UHYLRXVVWXGLHVORRNLQJDW
FRQVXPHULQLWLDWHGVFUHHQLQJEHKDYLRXUVKDYHVKRZQWKDWIHHOLQJVRIFRQILGHQFHLQRQH¶V
DELOLW\WRFRUUHFWO\SHUIRUPWKHEHKDYLRXUEHDUDVWURQJUHODWLRQVKLSWRSHRSOH¶VSHUIRUPDQFH
RIWKHVHEHKDYLRXUV7KLVLQFOXGHVSHUIRUPDQFHRIEUHDVWVHOIH[DPLQDWLRQ/XV]F]\QVND
WHVWLFXODUVHOIH[DPLQDWLRQ/HFKQHU2HQHPD	1RRLMHUDQG)2%7
'H9HOOLV%ODORFN	6DQGOHU
$LPV
7KLVVWXG\ZDVGHVLJQHGWRLQYHVWLJDWHWKHHIIHFWRIWKHIRUPXODWLRQRILPSOHPHQWDWLRQ
LQWHQWLRQVXSRQSHRSOH¶VSDUWLFLSDWLRQLQVFUHHQLQJXVLQJ)2%7:HFKRVHWRH[DPLQH
XSWDNHRI)2%7UDWKHUWKDQFRORQRVFRS\EHFDXVHLQFRPSDULVRQWRWKH8QLWHG6WDWHVXVXDO



&5&VFUHHQLQJSUDFWLFHLQ$XVWUDOLDLVE\)2%7 IROORZHGE\FRORQRVFRS\IRUWKRVHZLWKD
SRVLWLYHUHVXOW²LQRWKHUZRUGVFRORQRVFRS\LVUHJDUGHGDVDGLDJQRVWLFWHVWUDWKHUWKDQD
VFUHHQLQJWHVW
$QDGGLWLRQDODLPZDVWRPRQLWRUWKHLPSDFWXSRQSDUWLFLSDWLRQRIGLIIHULQJOHYHOVRI
GLUHFWHGQHVVLQIRUPXODWLQJWKHVHLQWHQWLRQVDQGWRGHWHUPLQHWKHLPSDFWRIVHOIHIILFDF\DQG
SULRUOHYHOVRIJHQHUDOLVHGLQWHQWLRQXSRQERWKLPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQIRUPDWLRQDQG
SDUWLFLSDWLRQ
&RQVLVWHQWZLWKSULRUUHVHDUFKLWZDVDQWLFLSDWHGWKDWWKHIRUPXODWLRQRI
LPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQVUHJDUGOHVVRIOHYHORIGLUHFWHGQHVVZRXOGLQFUHDVHSDUWLFLSDWLRQLQ
)2%7RYHUOHYHOVRISDUWLFLSDWLRQLQWKHFRQWUROJURXS)XUWKHUPRUHSUHYLRXVZRUNLQWKH
DUHDRISUHYHQWLYHKHDOWKEHKDYLRXUVXJJHVWVWKDWSHRSOH¶VIHHOLQJVRIVHOIHIILFDF\RU
FRQILGHQFHWRXVHWKHWHVWWKHWHUPVµVHOIHIILFDF\¶>6(@DQGµFRQILGHQFH¶ZLOOKHUHLQDIWHUEH
XVHGLQWHUFKDQJHDEO\FDQEHLQFUHDVHGLQUHVSRQVHWRDSSURSULDWHFXHVWRDFWLRQDQGLWZDV
DQWLFLSDWHGWKDWWKHSURYLVLRQRIGLUHFWLRQVIRUWKHIRUPXODWLRQRILPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQV
ZRXOGLQFUHDVHSHRSOH¶VIHHOLQJVRIVHOIHIILFDF\,WZDVIXUWKHUK\SRWKHVLVHGWKDWWKRVHZKR
ZHUHDOUHDG\VWURQJO\LQWHQGLQJWRXVHDQ)2%7ZHUHH[SHFWHGWRGLIIHULQLPSOHPHQWDWLRQ
LQWHQWLRQIRUPDWLRQDQGSDUWLFLSDWLRQIURPWKRVHZKRVHLQWHQWLRQVWRWHVWZHUHLQLWLDOO\
ZHDNHU
:HFRQGXFWHGWZRUDQGRPLVHGFRQWUROOHGWULDOVWRWHVWWKHVHK\SRWKHVHV6WXG\ZDV
DWULDOFRQGXFWHGDPRQJVWDJURXSRIHOLJLEOHUDQGRPO\VHOHFWHGPDOHVDQGIHPDOHVZKRZHUH
DSSURDFKHGDQGDJUHHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHWULDO6WXG\ZDVDOVRDUDQGRPLVHGFRQWUROOHG
WULDOWRH[DPLQHWKHJHQHUDOLVDELOLW\RIUHVXOWVWRSRSXODWLRQVHWWLQJVDQGZKLFKGLIIHUHGIURP
6WXG\LQWKDWSULRUFRPPLWPHQWWRWULDOSDUWLFLSDWLRQZDVQRWREWDLQHGDQGHOLJLELOLW\ZDV
XQNQRZQ



6WXG\
0HWKRGV
Study design. 
7KHVWXG\ZDVDSDUDOOHOUDQGRPLVHGFRQWUROOHGWULDOVWUDWLILHGE\VH[FRPSDULQJ
UHWXUQRI)2%7EHWZHHQWKUHHLQWHUYHQWLRQJURXSVDQGRQHFRQWUROJURXS3HRSOHLQWKH
LQWHUYHQWLRQJURXSVUHFHLYHGDQ)2%7RIWKHLPPXQRFKHPLFDOW\SH),7LQWKHPDLO
WRJHWKHUZLWKLQVWUXFWLRQVRQKRZFRQVWUXFWDSDUWLFLSDQWGHWHUPLQHGDQGUHWDLQHGSODQ
SDUWLFLSDQWGHWHUPLQHGDQGVKDUHGSODQRUUHVHDUFKHUGLUHFWHGDQGVKDUHGSODQ7KH
FRQWUROJURXSUHFHLYHGWKH)2%7RQO\
Sample size and selection. 
3UHYLRXVVWXGLHVRILPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQVKDYHGHPRQVWUDWHGWKDWWKHHIIHFWRI
WKHLUIRUPDWLRQXSRQEHKDYLRXULVPHGLXPWRODUJH*ROOZLW]HU	6KHHUDQ7RDFKLHYH
VWDWLVWLFDOSRZHURIWRGHWHFWDPHGLXPVL]HGHIIHFWDOORZLQJIRUWKHSRVVLELOLW\RIVHOI
HIILFDF\DQGJHQHUDOLVHGLQWHQWLRQDVFRYDULDQWVDQGDQDOSKDRIZHDLPHGWRUHFUXLWD
PLQLPXPRISDUWLFLSDQWVLQHDFKRIWKHIRXUJURXSVGHVFULEHGDERYH$FFRUGLQJO\
DOORZLQJIRUQRQFRQWDFWDELOLW\E\WHOHSKRQHDVXEVHTXHQWUHMHFWLRQUDWHRIDQG
LQHOLJLELOLW\ZHQHHGHGWRUHFUXLWDWOHDVWSDUWLFLSDQWVWRDFKLHYHDILQDOVDPSOHVL]HRI
PHQDQGZRPHQ
$UDQGRPVDPSOHRIPDOHVIHPDOHVSRWHQWLDOLQYLWHHVDJHG
EHWZHHQDQG\HDUVDQGUHVLGLQJLQVRXWKHUQXUEDQ$GHODLGH6RXWK$XVWUDOLDZDV
SURYLGHGE\WKH$XVWUDOLDQ(OHFWRUDO&RPPLVVLRQ$(&7KH$XVWUDOLDQ*RYHUQPHQWZDV
FRQGXFWLQJDSLORW1DWLRQDO%RZHO&DQFHU6FUHHQLQJ3URJUDP1%&63DWWKHVDPHWLPH
VRLQGLYLGXDOVZLWKSRVWFRGHVZLWKLQWKH)HGHUDOVFUHHQLQJSURJUDPZHUHGHOHWHGIURP
WKHVDPSOHSURYLGHG



7HOHSKRQHFRQWDFWQXPEHUVIRUWKHUHPDLQLQJVDPSOHZHUHREWDLQHGE\FRPSDULQJWKH
OLVWDJDLQVWLQIRUPDWLRQFRQWDLQHGLQWKHHOHFWURQLF:KLWH3DJHVWHOHSKRQHGLUHFWRU\7KRVH
SHUVRQVIRUZKRPWHOHSKRQHFRQWDFWGHWDLOVZHUHQRWLQGLFDWHGZHUHH[FOXGHGIURPWKHOLVWDV
ZHUHWKRVHZKRVHDGGUHVVLQGLFDWHGWKDWWKH\UHVLGHGLQDKRVWHORUQXUVLQJKRPHVXFK
LQGLYLGXDOVZHUHXQOLNHO\WREHLQWKHSRVLWLRQRIGHFLGLQJIRUWKHPVHOYHVZKHWKHUWKH\VKRXOG
VFUHHQIRU&5&7KHUHPDLQLQJVDPSOHZDVUDQGRPL]HGVHSDUDWHO\E\VH[XVLQJDUDQGRP
QXPEHUJHQHUDWRU0LFURVRIW2IILFH([FHODQGPIQDPHVZHUH
DVVLJQHGVHTXHQWLDOO\WRRQHRIJURXSV,QWRWDOQDPHVZHUHDOORFDWHG
Study conduct.
7KHWULDOSURFHHGHGWKURXJKDQXPEHURISKDVHVDVGHVFULEHGEHORZDQGLOOXVWUDWHGLQ
7DEOH
3KDVH$OOSRWHQWLDOSDUWLFLSDQWVZHUHPDLOHGDQDGYDQFHQRWLILFDWLRQOHWWHUDQG
DFFRPSDQ\LQJLQIRUPDWLRQWRWKHHIIHFWWKDWDQDWWHPSWZRXOGEHPDGHWRFRQWDFWWKHPE\
WHOHSKRQHWRLQYLWHWKHPWRSDUWLFLSDWHLQDVWXG\RQKRZEHVWWRHQFRXUDJHSHRSOHWR
SDUWLFLSDWHLQVFUHHQLQJIRUFRORUHFWDOFDQFHU3RWHQWLDOSDUWLFLSDQWVZHUHDGYLVHGWKDWWKH\
ZHUHLQHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLIWKH\KDGHYHUSDUWLFLSDWHGLQ&5&VFUHHQLQJRUEHHQ
GLDJQRVHGZLWK&5&RUSRO\SV7KLVH[FOXVLRQFULWHULRQZDVEHFDXVHLQ$XVWUDOLDVXFK
GLDJQRVHVQRUPDOO\IROORZDSRVLWLYH)2%7DQGVXEVHTXHQWFRORQRVFRS\DQGZHZDQWHGWR
WDUJHWWKRVHZKRKDGQRWGLVSOD\HGRYHUWV\PSWRPVEXWZHUHRIDYHUDJHULVNWKDWLVEDVHG
VROHO\RQWKHIDFWWKDWWKH\ZHUHDJHG\HDUVRUPRUHRIGHYHORSLQJ&5&$QRSSRUWXQLW\
ZDVSURYLGHGDWWKLVSRLQWIRULQGLYLGXDOVWRGHFOLQHSDUWLFLSDWLRQRUWRLQGLFDWHWKDWWKH\ZHUH
LQHOLJLEOH
3KDVH2QHZHHNDIWHUWKHDGYDQFHQRWLILFDWLRQOHWWHUDWWHPSWVZHUHPDGHWRD
PD[LPXPRIRFFDVLRQVWRWHOHSKRQHLQGLYLGXDOVDQGUHFUXLWWKHPWRWKHVWXG\$
&RPSXWHU$VVLVWHG7HOHSKRQH,QWHUYLHZ&$7,IRUPDWZDVXVHGE\WUDLQHGLQWHUYLHZHUVWR



FROOHFWLQWHUYLHZUHVSRQVHV0LFURVRIW2IILFH$FFHVV)RUWKRVHWKDWZHUH
FRQWDFWDEOHDQGDJUHHGWRSDUWLFLSDWHLQIRUPHGFRQVHQWZDVIRUPDOO\UHTXHVWHGDQGUHFRUGHG
EHIRUHFRPPHQFHPHQWRIWKH&$7,7KHUHFUXLWLQJLQWHUYLHZHUZDVEOLQGHGWRDQ
LQGLYLGXDO¶VJURXSDOORFDWLRQXQWLOWKH\UHDFKHGWKDWSDUWRIWKH&$7,DIWHUKDYLQJ
GHWHUPLQHGHOLJLELOLW\WKDWDVSDUWRIREWDLQLQJLQIRUPHGFRQVHQWSURYLGHGGHWDLOVRIWKH
SDUWLFXODULQWHUYHQWLRQWRZKLFKWKHSDUWLFLSDQWKDGEHHQDVVLJQHG7RWKRVHWKDWDJUHHGWR
SDUWLFLSDWHWKHLQWHUYLHZHUEULHIO\GHVFULEHGZKDWDQ)2%7ZDVDQGDVNHGZKHWKHUWKH\KDG
KHDUGRILW
Before we contacted you, had you ever heard of a screening test for colorectal cancer, 
where you are given a set of cards to take home and asked to smear a part of your 
stool on the cards on two separate occasions, and then return the cards to be tested 
for blood? This is called a Faecal Occult Blood Test, or FOBT.  This is the type of 
screening test we will be sending you.
%DVHOLQHPHDVXUHVZHUHREWDLQHGEDFNJURXQGGHPRJUDSKLFVOHYHORIFRPPLWPHQWWR
XVLQJDQ)2%7DQGFRQILGHQFHWRXVHWKHNLW
3KDVH7KHGD\IROORZLQJWKHUHFUXLWPHQWLQWHUYLHZDOOSDUWLFLSDQWVZHUHPDLOHGD
VFUHHQLQJSDFNDJHZKLFKLQFOXGHGDQLPPXQRFKHPLFDO)2%7$FFRPSDQ\LQJWKHSDFNDJH
LQWHUYHQWLRQJURXSVDOVRUHFHLYHGDQLPSOHPHQWDWLRQSODQWRVHUYHDVDµFXHWRDFWLRQ¶WR
SURYLGHDVWUDWHJ\IRUJRDODFKLHYHPHQWFRPSOHWLRQDQGUHWXUQRIWKH)2%77ZR
LQWHUYHQWLRQJURXSVUHFHLYHGDSDUWLFLSDQWGLUHFWHGSODQLQWKHIRUPRIDQµ$LGH¶WKDWinvited
SDUWLFLSDQWVWRWKLQNDERXWDQGZULWHGRZQKRZWKH\ZHUHJRLQJWRGHDOZLWKSRWHQWLDO
EDUULHUVWRXVLQJWKH)2%76XJJHVWLRQVZHUHPDGHDVWRKRZWKHVHEDUULHUVFRXOGEH
DGGUHVVHG3DUWLFLSDQWVLQRQHRIWKHVHWZRJURXSVZHUHDVNHGWRUHWDLQWKHLUFRPSOHWHGSODQ
µAide to retain’WKHRWKHUJURXSZHUHVHQWWZRFRSLHVRIWKHSODQDQGUHTXHVWHGWRUHWXUQ
RQHFRS\RIWKHFRPSOHWHGSODQWR&6,52µAide to return’7KHWKLUGLQWHUYHQWLRQJURXS



UHFHLYHGDSODQLQWKHIRUPRIDUHVHDUFKHUGLUHFWHGµ&KHFNOLVW¶µChecklist to return’ZKLFK
directedSDUWLFLSDQWVWRWKLQNDERXWKRZWKH\ZHUHJRLQJWRGHDOZLWKSRWHQWLDOEDUULHUV7KLV
JURXSZDVDOVRSURYLGHGZLWKWZRFRSLHVRIWKHFKHFNOLVWDQGDVNHGWRUHWXUQRQHFRPSOHWHG
FKHFNOLVWWR&6,527KXVWKRVHLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVZHUHLQYLWHGWRIRUPXODWH
LPSOHPHQWDWLRQSODQVDWGLIIHULQJOHYHOVRIGLUHFWHGQHVVDQGWKHUHVHDUFKHUVWKURXJKWKHLU
UHTXLUHPHQWWKDWWZRRIWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVUHWXUQDFRPSOHWHGSODQZHUHDEOHWRYHULI\
WKDWLQIDFWDSODQKDGEHHQFRPSOHWHG7KHFRQWUROJURXSUHFHLYHGDVFUHHQLQJSDFNDJH
ZLWKRXWDQ\DFFRPSDQ\LQJSODQ
3KDVH5HFHLSWRIFRPSOHWHG)2%7VZDVUHFRUGHGE\WKH%RZHO+HDOWK6HUYLFH
5HSDWULDWLRQ*HQHUDO+RVSLWDO%HGIRUG3DUN6RXWK$XVWUDOLDDQGSDUWLFLSDWLRQGDWDUHOD\HG
WRWKHUHVHDUFKHUV3HRSOHZKRGLGQRWUHWXUQWKHLUWHVWDIWHUVL[ZHHNVZHUHVHQWDUHPLQGHU
OHWWHU3DUWLFLSDWLRQLQVFUHHQLQJZDVGHILQHGDVUHFHLSWRINLWZLWKLQZHHNVEHIRUH
UHPLQGHURUDIWHUZHHNV
3KDVH$SSUR[LPDWHO\ZHHNVIROORZLQJ)2%7GHVSDWFKSDUWLFLSDQWVZHUH
FRQWDFWHGE\WHOHSKRQH&RQILGHQFHWRXVHWKH)2%7ZDVDJDLQPHDVXUHGDVZDVIRUWKRVH
ZKRKDGUHWXUQHGWKHLU)2%7FRPPLWPHQWWRVFUHHQHYHU\WZR\HDUVLQWKHIXWXUHIROORZLQJ
UHFRPPHQGHGVFUHHQLQJJXLGHOLQHV$GGLWLRQDOO\SDUWLFLSDQWV¶UHDVRQVIRUVFUHHQLQJRUQRW
VFUHHQLQJZHUHHOLFLWHGGHSHQGLQJRQZKHWKHUDFRPSOHWHG)2%7KDGEHHQUHWXUQHGDWWKH
WLPHRILQWHUYLHZGDWDQRWLQFOXGHGLQWKHVHDQDO\VHV
 



7DEOH6WXG\,QWHUYHQWLRQVE\3KDVHDQG$UPZLWK$WWULWLRQ5DWHV
Study 1 Interventions by Phase and Arm, with Attrition Rates
3KDVH 5HFUXLWPHQW3KDVH
,QWHUYHQWLRQV
3KDVH
0HDVXUHV
3KDVH
0HDVXUHV
3KDVH
1 
3RWHQWLDOO\
HOLJLEOH
SDUWLFLSDQWV
UDQGRPLVHGWR
VWXG\DUPWKHQ
QRWLILFDWLRQRI
LQWHQWLRQWR
FRQWDFWE\
WHOHSKRQH
LQIRUPDWLRQ
VKHHWPDLOHG

1 
FRQWDFWDEOH
1 DJUHHGWR
SDUWLFLSDWHLQ
&$7,LQWHUYLHZ
Baseline 
measures: 
'HPRJUDSKLFV
&RPPLWPHQWWR
VFUHHQ
6HOIHIILFDF\WR
XVH)2%7

1 
Control 
)2%7VFUHHQLQJ
SDFNDJHRQO\Q 
1 
DIWHU
H[FOXVLRQV
$OO
JURXSV
Measures:
5HWXUQRI
NLWZLWKLQ
ZHHNV
5HWXUQRI
NLWDIWHU
ZHHNV
1 
DIWHU
H[FOXVLRQV
$OOJURXSV
CATI 
interview 
measures:
&RPPLWPHQW
WRUHVFUHHQ
6HOIHIILFDF\
WRXVH)2%7
5HDVRQVIRU
QRWVFUHHQLQJ
LIDSSOLFDEOH
5HDVRQVIRU
VFUHHQLQJLI
DSSOLFDEOH

Aide to retain
)2%7VFUHHQLQJ
SDFNDJH
LPSOHPHQWDWLRQSODQWR
EHIRUPXODWHGDQG
UHWDLQHGE\SDUWLFLSDQW
Q 
Aide to return 
)2%7VFUHHQLQJ
SDFNDJH
LPSOHPHQWDWLRQSODQWR
EHIRUPXODWHGDQG
UHWXUQHGWRUHVHDUFKHU
Q 
Checklist to return
)2%7VFUHHQLQJ
SDFNDJH
LPSOHPHQWDWLRQSODQ
GHYLVHGE\UHVHDUFKHU
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0DWHULDOV
Development of implementation plans. 
7ZRYHUVLRQVRILPSOHPHQWDWLRQSODQZHUHGHVLJQHGRQHDVDQµDLGH¶DQGWKHRWKHUDV
DPRUHSUHVFULSWLYHµFKHFNOLVW¶(DFKYHUVLRQZDVLQWURGXFHGWRWKHSDUWLFLSDQWZLWKWKH
ZRUGV



Many people find that they intend to complete the FOBT but then forget or ‘never get 
around to it’.  It has been found that if you form a definite plan of exactly when and 
where you will carry out an intended behaviour you are more likely to actually do so 
and less likely to forget or find that you don’t get around to doing it.  It would be 
useful for you to plan when, where and how you will complete the FOBT.  To help you 
do this, we would like you to use the attached sheets we have provided. DGDSWHGIURP
0LOQHHWDO
%RWKSODQVZHUHGHVLJQHGWRVXSSRUWFRQILGHQFHDQGDGGUHVVHGSUDFWLFDODVSHFWVRI
FRPSOHWLQJWKHWHVWUHDGLQJWKHLQVWUXFWLRQVGHFLGLQJWKHPRVWFRQYHQLHQWWLPHWRXVHWKH
)2%7GHFLGLQJWKHPRVWFRQYHQLHQWORFDWLRQWRXVHWKH)2%7SUHSDULQJIRUWKHWHVWXVLQJ
WKH)2%7UHPHPEHULQJWRXVHWKH)2%7VHQGLQJWKH)2%7IRUDQDO\VLV%RWKYHUVLRQV
FRPPHQFHGZLWKWKHLQVWUXFWLRQ
Using this plan, decide when you will use the screening kit, where you will use the kit, 
and the procedure
7KH\WKHUHDIWHUGLIIHUHGLQWKHLUOHYHORIGLUHFWHGQHVVLQFRYHULQJWKHWRSLFVRIUHDGLQJ
WKHLQVWUXFWLRQV)RUH[DPSOHIRUµUHPHPEHULQJWRXVHWKHNLW¶WKHDLGHVFRQWDLQHGWKH
IROORZLQJLQVWUXFWLRQ
 you will use to carry out the screening test and obtain your result 
from the Bowel Health Service.
It is easy to forget to do things unless we have a way to remind us.  Decide now how 
you can make it easier for you to remember—for example, by leaving the kit or this 
plan in a prominent location, or writing yourself a note.  Write below how you will 
remind yourself to use the kit on two separate occasions. 
,QFRQWUDVWIRUWKHVDPHLQVWUXFWLRQWKHFKHFNOLVWVWDWHG³Place a reminder in a 
prominent place so that you do not forget to use the kit´ZLWKWZRFKHFNER[HVVWVDPSOH



GRQHQGVDPSOHGRQHWRLQGLFDWHWKDWWKLVLQVWUXFWLRQKDGEHHQFDUULHGRXW7KHFRPSOHWH
GRFXPHQWVDUHDYDLODEOHIURPWKHILUVWDXWKRURQUHTXHVW
Development of self efficacy scale.
6HOIHIILFDF\ZDVPHDVXUHGXVLQJLWHPVGHULYHGIURPWHUPVGHYHORSHGE\9HUQRQHW
DODQGRXUFOLQLFDOH[SHULHQFHRIWKHFKDOOHQJHVDQGLPSHGLPHQWVVXUURXQGLQJ)2%7
XVH3DUWLFLSDQWVZHUHDVNHGWRUDWHWKHLUGHJUHHRIFRQILGHQFHLQVXUPRXQWLQJWKHEDUULHUV
GHVFULEHG7KHLWHPVZHUHVFRUHGRQDSRLQW/LNHUWVFDOHUDQJLQJIURPstrongly disagree
WRstrongly agree 7KHLWHPVZHUH³,IHHOFRQILGHQWWKDW,ZRXOGEHDEOHWRFDUU\RXW
DQ)2%7´³,IHHOFRQILGHQWWKDWWKHWHVWZLOOQRWEHRYHUO\GLVWDVWHIXORUHPEDUUDVVLQJ´,IHHO
FRQILGHQWWKDW,ZRXOGEHDEOHWRILQGWLPHLQWKHGD\WRFRPSOHWHWKHWHVW´³,IHHOFRQILGHQW
WKDW,FRXOGFRPSOHWHWKHWHVWFRUUHFWO\´7KHVFDOHKDGJRRGLQWHUQDOFRQVLVWHQF\ZLWKD
&URQEDFKDOSKDFRHIILFLHQWRI
Commitment to screen.
&RPPLWPHQWWRVFUHHQZDVPHDVXUHGLQ3KDVHE\DVNLQJ³Right now, how strongly 
committed are you to doing this test, where 1 is undecided and 5 is very committed?” 7KH
IROORZXSLQWHUYLHZPHDVXUHGFRPPLWPHQWWRVFUHHQDJDLQIRUWKRVHZKRKDGUHWXUQHGWKHLU
)2%7³Now that you have done this screening test once, do you think you’ll go on doing it 
every two years?”\HVQRDQVZHUDQG³Right now, how strongly committed are you to doing 
this test again, where 1 is undecided and 5 is very committed?” 
Screening offer. 
7KHVFUHHQLQJSDFNDJHRUNLWLQFOXGHGDDERZHOFDQFHUVFUHHQLQJLQIRUPDWLRQ
SDPSKOHWEDQLPPXQRFKHPLFDO)2%7L)2%7DOVRNQRZQDVDIDHFDOLPPXQRFKHPLFDO
WHVWIRUKDHPRJORELQ>),7@,Q6XUH(QWHUL[$XVWUDOLDWKDWGRHVQRWUHTXLUHGLHWDU\RUGUXJ
UHVWULFWLRQVFDFRPELQHG3DUWLFLSDQW'HWDLOVDQG&RQVHQW)RUPFRQILUPLQJSHUVRQDO



GHWDLOVQRPLQDWLQJDSUHIHUUHGGRFWRUIRUIROORZXSDQGFRQVHQWWRREWDLQFOLQLFDOIROORZXS
UHSRUWVLIUHTXLUHGDQGGDUHSO\SDLGUHWXUQHQYHORSH
'DWDDQDO\VLV
5DQGRPPLVVLQJYDOXHVRQSUHDQGSRVWVHOIHIILFDF\6(YDULDEOHV
ZHUHLPSXWHGXVLQJWKHH[SHFWDWLRQPD[LPLVDWLRQPHWKRGVRWKDWDVPDQ\REVHUYDWLRQVDV
SRVVLEOHZHUHDYDLODEOHIRUFRPSXWLQJVHOIHIILFDF\WRWDOVFRUHV7KHVFRUHVZHUHVSOLWDWWKH
PHGLDQEDVHOLQH6(VFRUHRIVFRUHVZHUHGHVLJQDWHGµORZ¶DQGVFRUHVµKLJK¶6(
3DUWLFLSDWLRQUDWHVZHUHYLHZHGDVµHDUO\¶RUµODWH¶DWDFXWRIISRLQWRIZHHNVIROORZLQJ
GHVSDWFKRI)2%7DWZKLFKWLPHDUHPLQGHUZDVVHQWWRQRQUHVSRQGHUV&KLVTXDUHDQDO\VLV
ZDVFRQGXFWHGWRDVVHVV)2%7DZDUHQHVV)2%7SDUWLFLSDWLRQDQGUHWXUQRILPSOHPHQWDWLRQ
SODQVEHWZHHQJURXSV)LVKHUVH[DFWWHVWZDVXWLOLVHGZKHUHFHOOVFRQWDLQHG3DLUHG
VDPSOHVWWHVWVDQGRQHZD\$129$VFRPSDUHGVFRUHPHDQVIRUVHOIHIILFDF\DQG
FRPPLWPHQWWRVFUHHQ$PHGLDQVSOLWZDVQRWSHUIRUPHGIRUFRPPLWPHQWWRVFUHHQDVWKH
PDMRULW\RISHRSOHKDGKLJKLQWHQWLRQWRVFUHHQ%LQDU\ORJLVWLFUHJUHVVLRQZDVXVHGWR
H[DPLQHWKHDELOLW\RIVHOIHIILFDF\DQGFRPPLWPHQWWRVFUHHQWRSUHGLFWUHWXUQRI)2%7DQG
*HQHUDOLVHGOLQHDUPRGHOV*/0ZHUHXVHGWRDVVHVVLQWHUDFWLRQVEHWZHHQYDULDEOHV$OO
WHVWVZHUHFRQGXFWHGXVLQJDWZRVLGHGDOSKDOHYHORI
5HVXOWV
5HFUXLWPHQWDQGSDUWLFLSDWLRQDWWULWLRQUDWHVDUHVKRZQDW7DEOH)URPDVDPSOLQJ
IUDPHRISRWHQWLDOSDUWLFLSDQWVPHQDQGZRPHQQ ZHUHQRWLILHGWKDWWKH\
ZRXOGEHFRQWDFWHGDQGLQYLWHGWRSDUWLFLSDWH2IQ DEOHWREHFRQWDFWHGDQGHOLJLEOH
Q LQGLYLGXDOVDJUHHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHVWXG\6XEVHTXHQWO\Q ZHUH
H[FOXGHGIURPDQDO\VLVEHFDXVHWKH\GLGQ¶WUHFHLYHDQ)2%7Q KDGXQGHUJRQHVFUHHQLQJ
VLQFHMRLQLQJWKHVWXG\Q UHSRUWHGV\PSWRPVWKDWSUHFOXGHGWKHPIURPXVLQJWKH)2%7
Q RUZHUHXQDEOHWRSDUWLFLSDWHGXHWREDUULHUVXQUHODWHGWRWKHVWXG\Q %DVHOLQHDQG



VFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQGDWDZHUHWKHUHIRUHDYDLODEOHIRUQ SDUWLFLSDQWV$W
IROORZXSSRVWLQWHUYHQWLRQDQGPDLOLQJRI)2%7Q SDUWLFLSDQWVGHFOLQHGRUZHUH
XQDEOHWREHLQWHUYLHZHGDQGQ ZHUHXQDEOHWREHFRQWDFWHGIROORZXSGDWDZHUHWKHUHIRUH
DYDLODEOHIRUQ SDUWLFLSDQWV
$WUHFUXLWPHQWWKHJURXSVQ SDUWLFLSDQWVZHUHEDODQFHGIRUJHQGHUPHDQDJH
DJHJURXSOHYHORIHGXFDWLRQDQG$XVWUDOLDQELUWKDQGDZDUHQHVVRI)2%77KHPDMRULW\RI
SDUWLFLSDQWVKDGQHYHUKHDUGRIDQ)2%7EHIRUHWKH\ZHUHDSSURDFKHGLHWKH\ZHUHLQSUH
FRQWHPSODWLRQVWDJH7DEOH
FOBT participation. 
&RPSOHWHG)2%7VZHUHUHWXUQHGE\Q RIHOLJLEOHSDUWLFLSDQWVRYHUD
SHULRGRIZHHNVPHDQ ZHHNV&RQWUDU\WRWKHK\SRWKHVLVWKDWIRUPDWLRQRI
LPSOHPHQWDWLRQSODQVZRXOGLPSURYH)2%7XSWDNHWKHUHZDVQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFH
EHWZHHQWKHJURXSVLQ)2%7SDUWLFLSDWLRQRUUHWXUQZLWKLQZHHNVLHEHIRUHDQGDIWHU
UHPLQGHU7DEOH
7DEOH6WXG\3DUWLFLSDQW'HPRJUDSKLF&KDUDFWHULVWLFV
Study 1 Participant Demographic Characteristics 
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Note3HUFHQWDJHVKDYHEHHQURXQGHGVRPD\QRWEHHTXLYDOHQWWR
DQ PLVVLQJYDOXHVIRUDJHJURXSEQ PLVVLQJYDOXHV
Self efficacy.
$PL[HGEHWZHHQZLWKLQVXEMHFWVDQDO\VLVRIYDULDQFHZDVFRQGXFWHGWRDVVHVVWKHLPSDFWRI
WKHGLIIHUHQWLQWHUYHQWLRQVRQIROORZXS6(VFRUHV7KHUHZDVQRVLJQLILFDQWLQWHUDFWLRQ
EHWZHHQLQWHUYHQWLRQJURXSDQGWLPH>) S @7KHUHZDVDVXEVWDQWLDO
PDLQHIIHFWIRUWLPH>) S Ș @ZLWKJURXSVVKRZLQJDQ
LQFUHDVHLQVHOIHIILFDF\7LPH0 6' 7LPH0 6' 7KH
PDLQHIIHFWFRPSDULQJWKHJURXSVZDVQRWVLJQLILFDQW>) S @VXJJHVWLQJ
WKDWSURYLVLRQRIDVVLVWDQFHZLWKSODQQLQJGLGQRWLQIOXHQFH6(7DEOH
 



7DEOH5HWXUQRI.LWVDQG,PSOHPHQWDWLRQ3ODQVE\*URXS
Study 1 Return of Kits and Implementation Plans by Group 
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D7KHVHQXPEHUVGRQRWFRUUHVSRQGZLWKSDUWLFLSDQWVZKRUHWXUQHG)2%7VZLWKLQZHHNV
7DEOH6WXG\*URXS0HDQ6HOI(IILFDF\6FRUHV3UHDQG3RVW,QWHUYHQWLRQ
Study 1 Group Mean Self Efficacy Scores Pre- and Post Intervention 
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
6XEVHTXHQWDQDO\VHVFRPSDUHGVHOIHIILFDF\EHWZHHQWKRVHZKRUHWXUQHG)2%7VDQG
WKRVHZKRGLGQRW7DEOHVKRZVWKDWZKHQZHFRPSDUHG6(RYHUWLPHIRU)2%7QRQ
UHWXUQHUVXVLQJDSDLUHGVDPSOHVWWHVWWKHUHZDVDGHFUHDVHLQFRQILGHQFHWKDWDSSURDFKHG
VLJQLILFDQFHp ,QRWKHUZRUGVWKHFRQILGHQFHRIQRQSDUWLFLSDQWVWRVFUHHQZDV
LPSDFWHGQHJDWLYHO\E\WKHSURYLVLRQRIWKH)2%7%\FRQWUDVWFRQILGHQFHDPRQJWKRVH
ZKRUHWXUQHGDQ)2%7LQFUHDVHGVLJQLILFDQWO\UHJDUGOHVVRIJURXSDVVLJQPHQW7KLVUHVXOW
VXJJHVWVWKDWLQJHQHUDOFRQILGHQFHWRFRPSOHWHWKHWHVWLQWKHIXWXUHLVOLNHO\WRGHFUHDVHIRU
WKRVHSHRSOHZKRGRQ¶WFRPSOHWHLQLWLDOVFUHHQLQJUHJDUGOHVVRILQLWLDOOHYHORIFRQILGHQFH



,QRUGHUWRGHWHUPLQHZKHWKHUFRQILGHQFHDWEDVHOLQHLQIOXHQFHGUHDFWLRQWRWKHYDULRXV
LQWHUYHQWLRQVSDUWLFLSDQWVZHUHFKDUDFWHULVHGDVKDYLQJDORZRUKLJK6(VFRUHDWEDVHOLQH
GHWHUPLQHGE\DPHGLDQVSOLWEHWZHHQDQGDQGFKDQJHLQFRQILGHQFHRYHUWLPH
FRPSDUHG7DEOH/RZ6(QRQUHWXUQHUVGLGQRWVLJQLILFDQWO\FKDQJHWKHLU6(VFRUHVSRVW
LQWHUYHQWLRQZKHUHDVORZ6(UHWXUQHUV¶VFRUHVVLJQLILFDQWO\LQFUHDVHGSRVWLQWHUYHQWLRQ
6LPLODUO\IRUWKRVHZLWKDKLJK6(VFRUHDWEDVHOLQHQRQUHWXUQHUV¶VFRUHVVLJQLILFDQWO\
GHFUHDVHGSRVWLQWHUYHQWLRQEXWGLGQRWVLJQLILFDQWO\FKDQJHLIWKH\UHWXUQHGDQ)2%77KLV
ODWWHUUHVXOWLVOLNHO\WRUHIOHFWFHLOLQJHIIHFWVJLYHQWKDWWKHPD[LPXPVFRUHSRVVLEOHIRU6(
ZDV7KHVHUHVXOWVVXJJHVWWKDWVHOIHIILFDF\ZDVLQFUHDVHGZKHQWKHWHVWZDVFRPSOHWHG
EXWWKHLQLWLDOOHYHORIFRQILGHQFHWRFRPSOHWHWKHWHVWZDVORZDQGFRQYHUVHO\FRQILGHQFH
ZDVGHFUHDVHGZKHQWKHLQLWLDOOHYHOZDVKLJKEXWWKHWHVWZDVQRWFRPSOHWHG
Commitment to screen and maintain screening. 
$WEDVHOLQHWKHPDMRULW\RISHRSOHQ ZHUHFRPPLWWHGRUYHU\
FRPPLWWHGWRGRLQJWKHWHVW0 6' PHGLDQ DQGWKHUHZHUHQRJURXS
GLIIHUHQFHV7DEOH7KRVHZKRUHWXUQHGDQ)2%7ZHUHDVNHGWKHLUOHYHORIFRPPLWPHQW
WRPDLQWDLQVFUHHQLQJDQGMXVWRYHUKDOIQ ZHUH³YHU\FRPPLWWHG´WR
VFUHHQLQJDJDLQ0 6' PHGLDQ Q PLVVLQJYDOXHVUHJDUGOHVVRI
LQWHUYHQWLRQDVVLJQPHQW)RUWKRVHWKDWGLGUHWXUQDQ)2%7DSDLUHGVDPSOHWWHVWLQGLFDWHG
WKDWIRUWKHVDPSOHDVDZKROHWKHUHZDVDVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWGHFUHDVHLQFRPPLWPHQWWR
VFUHHQIURPEDVHOLQHLHDIWHUH[SRVXUHWRWKHLQWHUYHQWLRQDQG)2%77DEOH:KHQZH
H[DPLQHGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQFRPPLWPHQWDQGVHOIHIILFDF\E\FRPSDULQJFRPPLWPHQW
OHYHOEHWZHHQWKRVHZKRKDGDORZRUKLJK6(EDVHOLQHVFRUHLWZDVDSSDUHQWWKDWWKH
GHFUHDVHLQFRPPLWPHQWFDPHIURPWKRVHWKDWKDGDKLJKLQLWLDO6(VFRUH7DEOH
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Study 1 Mean Self Efficacy Scores Pre- and Post-Intervention, Overall and by Return/Non 
Return of FOBTs
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Study 1 FOBT Returners’ Commitment to Screen Pre- and Post-Intervention, Overall and by 
SE Level at Baseline
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Effect of self efficacy and commitment to screen on use of FOBT.
/RJLVWLFUHJUHVVLRQZDVXVHGWRDVVHVVWKHLQGHSHQGHQWDQGMRLQWHIIHFWVRIEDVHOLQH6(
DQGEDVHOLQHFRPPLWPHQWWRVFUHHQRQUHWXUQRI)2%76(DORQHPDGHDVWDWLVWLFDOO\
VLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQ;1  S25 &,SUHGLFWLQJ
RIWKHYDULDQFH1DJHONHUNH5VTXDUHGLQVFUHHQLQJXSWDNH&RPPLWPHQWWRVFUHHQ
DORQHDOVRPDGHDVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQ;1  S
25 &,DQGH[SODLQHGRIWKHYDULDQFH:KHQWKHVHSUHGLFWRUVZHUH
HQWHUHGWRJHWKHULQWRWKHORJLVWLFUHJUHVVLRQPRGHOWKHUHZDVDVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWHIIHFW
;1  SEXWRQO\FRPPLWPHQWWRVFUHHQGLVSOD\HGDXQLTXHDQG
VWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQS 25 &,EDVHOLQHVHOIHIILFDF\
ZDVPDUJLQDOO\VLJQLILFDQWS 25 &,7KLVVXJJHVWVWKDWWKRVHZKRDUH
FRPPLWWHGWRXVLQJWKH)2%7ZLOOGRVRUHJDUGOHVVRIWKHLUOHYHORIFRQILGHQFH7KHWRWDO
YDULDQFHH[SODLQHGE\WKHFRPELQHGPRGHOZDV5 LQGLFDWLQJWKDWIDFWRUVRWKHUWKDQ
WKHVHDOVRFRQWULEXWHWRWKHOLNHOLKRRGRIFRPSOHWLQJDQ)2%7



6WXG\
6WXG\ZDVFRQGXFWHGWRH[DPLQHWKHJHQHUDOLVDELOLW\RI6WXG\¶VUHVXOWVWRWKH
EURDGHUSRSXODWLRQ7KLVDSSURDFKPRUHFORVHO\DSSUR[LPDWHGWKDWXQGHUWDNHQLQFXUUHQW
SRSXODWLRQVFUHHQLQJSURJUDPVXWLOLVLQJ)2%7V
0HWKRGV
Sample size and selection.
6DPSOHVHOHFWLRQSURFHHGHGDVGHVFULEHGIRU6WXG\$VHSDUDWHVDPSOHRIPHQ
DQGZRPHQDJHGEHWZHHQDQG\HDUVUDQGRPO\VHOHFWHGIURPIRXU6RXWK$XVWUDOLDQ
HOHFWRUDOGLYLVLRQVZDVREWDLQHGIURPWKH$(&3HRSOHUHVLGLQJLQSRVWFRGHVLQFOXGHGLQWKH
SLORW1%&63ZHUHRPLWWHGIURPWKHVDPSOHDVZHUHWKRVHZKRVHDGGUHVVLQGLFDWHGWKH\
UHVLGHGLQDKRVWHORUQXUVLQJKRPH7KHUHPDLQLQJVDPSOHZDVUDQGRPLVHGVHSDUDWHO\E\VH[
DQGPHQDQGZRPHQZHUHDVVLJQHGVHTXHQWLDOO\WRRQHRIJURXSV,QWRWDOQDPHV
ZHUHDOORFDWHG
Study conduct. 
3KDVH$OOSRWHQWLDOSDUWLFLSDQWVZHUHPDLOHGDQDGYDQFHQRWLILFDWLRQOHWWHUZKLFK
DOLJQVZLWKWKHSURWRFRODGRSWHGE\WKH1%&63DQGDFFRPSDQ\LQJLQIRUPDWLRQDVIRU6WXG\
DQGZHUHLQIRUPHGWKDWWKH\ZRXOGVKRUWO\EHUHFHLYLQJDVFUHHQLQJSDFNDJHLQWKHPDLO
([FOXVLRQGXHWRLQHOLJLELOLW\ZDVGHSHQGHQWXSRQVHOILGHQWLILFDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQRI
WKLVIDFWWRWKHUHVHDUFKHUVEHIRUHGHVSDWFKRI)2%7:LOOLQJQHVVWRSDUWLFLSDWHZDVQRW
GHOLEHUDWHO\DVFHUWDLQHG
3KDVH7KUHHZHHNVDIWHUWKHDGYDQFHQRWLILFDWLRQOHWWHUDVFUHHQLQJNLWLQFOXGLQJDQ
LPPXQRFKHPLFDO)2%7ZDVVHQWWRLQGLYLGXDOV$VIRU6WXG\LQWHUYHQWLRQJURXSVDOVR
UHFHLYHGDGLVFUHWHLPSOHPHQWDWLRQSODQ7KHQDWXUHRIWKLVDSSURDFKSUHFOXGHGXVIURP
DVFHUWDLQLQJZLOOLQJQHVVWRSDUWLFLSDWHDQGIURPREWDLQLQJSUHDQGSRVWPHDVXUHVRIVHOI
HIILFDF\DQGFRPPLWPHQWWRVFUHHQLQJ



3KDVH5HFHLSWRIFRPSOHWHG)2%7VZDVUHFRUGHGE\WKH%RZHO+HDOWK6HUYLFHDQG
SDUWLFLSDWLRQGDWDUHOD\HGWRWKHUHVHDUFKHUV
'DWDDQDO\VLV
3DUWLFLSDWLRQUDWHVZHUHYLHZHGDVµHDUO\¶RUµODWH¶DWDFXWRIISRLQWRIZHHNV
IROORZLQJGHVSDWFKRI)2%7ZKHQDUHPLQGHUZDVVHQWWRQRQUHVSRQGHUV&KLVTXDUH
DQDO\VLVZDVFRQGXFWHGWRDVVHVV)2%7SDUWLFLSDWLRQEHWZHHQJURXSV
5HVXOWV
1 PHQDQGZRPHQZHUHVHQWDQDGYDQFHZDUQLQJOHWWHU7KRVHZKRGLGQRW
LGHQWLI\WKHPVHOYHVDVLQHOLJLEOHRUQRWZLVKLQJWRSDUWLFLSDWHZHUHWKHQPDLOHGDVFUHHQLQJ
NLWDQGDFFRPSDQ\LQJPDWHULDODFFRUGLQJWRLQWHUYHQWLRQJURXS,QWRWDOQ ZHUH
H[FOXGHGIURPWKHVWXG\Q LGHQWLILHGWKHPVHOYHVDVLQHOLJLEOHQ GLGQ¶WZLVKWR
SDUWLFLSDWHQ SDFNDJHVZHUHXQGHOLYHUDEOH$QDO\VHVZHUHWKHUHIRUHFRQGXFWHGIRU
Q PHQDQGZRPHQ5HFUXLWPHQWDQGSDUWLFLSDWLRQDWWULWLRQUDWHVDUHVKRZQDW7DEOH
$WEDVHOLQHWKHJURXSVZHUHEDODQFHGIRUJHQGHU7DEOH,WZDVQ¶WSRVVLEOHWR
DVFHUWDLQDJHJURXSEUHDNGRZQVEHFDXVHWKH$(&VXSSOLHGDUDQGRPVDPSOHZLWKLQDQDJH
UDQJH\HDUVZKLFKZDVQ¶WEURNHQGRZQLQWRJURXSVIRU6WXG\ZHDVFHUWDLQHGDJH
IURPWKHSDUWLFLSDQW7KHVWXG\GHVLJQDOVRSUHFOXGHGXVREWDLQLQJRWKHUGHPRJUDSKLF
LQIRUPDWLRQPHDQDJHHGXFDWLRQFRXQWU\RIELUWKDVZHGLGIRU6WXG\+RZHYHUJLYHQ
WKDWWKHXQGHUO\LQJVDPSOLQJPHFKDQLVPZDVLGHQWLFDOLHVXSSOLHGE\WKH$(&WKHUHLV
VRPHFRQILGHQFHWKDWWKHJURXSVZHUHEDODQFHGRQWKHVHRWKHUIDFWRUV
FOBT participation. 
&RPSOHWHG)2%7VZHUHUHWXUQHGE\RISDUWLFLSDQWVRYHUDSHULRGRI
ZHHNVPHDQ ZHHNV7KLVUDWHLVVLPLODUWRWKDWDFKLHYHGLQWKH1%&63LQ
LH$,+:$VIRU6WXG\FRQWUDU\WRRXUK\SRWKHVLVWKDWWKHIRUPDWLRQRI
LPSOHPHQWDWLRQSODQVZRXOGLPSURYH)2%7XSWDNHWKHUHZDVQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFH



EHWZHHQWKHJURXSVLQ)2%7SDUWLFLSDWLRQRUUHWXUQZLWKLQZHHNVEHIRUHDQGDIWHU
UHPLQGHU7DEOH
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Study 2 Interventions by Phase and Arm, with Attrition Rates 
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Study 2 Overall Return of Kits and Within 6 weeks (i.e. Before Reminder) by Group 
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Return of implementation plans. 
$FRQVLGHUDEOHSURSRUWLRQRIWKRVHZKRUHWXUQHGDQ)2%7DQGZHUHDOVRUHTXLUHGWR
UHWXUQDFRPSOHWHGLPSOHPHQWDWLRQSODQGLGQRWGRVRDQGVLJQLILFDQWO\IHZHUSHRSOH
UHWXUQHGWKHSUHVFULSWLYHSODQLHFKHFNOLVWWKDQWKHDLGH7DEOHVXJJHVWLQJWKDWOHYHORI
GLUHFWHGQHVVPD\KDYHDQHIIHFWRQZKHWKHUWKHSODQVZHUHFRPSOHWHG²WKRVHZKRZHUH
UHTXLUHGWRIRUPXODWHWKHLURZQSODQEDVHGRQVXJJHVWLRQVIRUDFWLRQZHUHPRUHOLNHO\WR
UHWXUQDSODQFRPSDUHGWRWKRVHJLYHQDSUHVFULSWLYHFKHFNOLVW1RWZLWKVWDQGLQJWKLVUHVXOW
JLYHQWKDWWKHUHTXLUHPHQWIRUUHWXUQZDVWRDFWDVDQLQGLFDWRURIZKHWKHUSODQVKDGDFWXDOO\
EHHQIRUPXODWHGLWDSSHDUVWKDWDURXQGKDOIWKHSDUWLFLSDQWVXVHGWKH)2%7ZLWKRXWDGKHULQJ
WRSODQQLQJLQVWUXFWLRQVSDUWLFXODUO\WKRVHZKRUHFHLYHGDSUHVFULSWLYHSODQ
'LVFXVVLRQ
:HK\SRWKHVLVHGWKDWWKHIRUPDWLRQRILPSOHPHQWDWLRQSODQVZRXOGDVVLVWUHWXUQRI
)2%7NLWVE\SURYLGLQJDSK\VLFDOFXHWRDFWLRQ,QDGGLWLRQZHK\SRWKHVLVHGWKDWWKH
SURFHVVRIFRPSOHWLQJDSODQZRXOGLQFUHDVHFRQILGHQFHLQDELOLW\WRFRPSOHWHWKHWHVWDQG



WKDWWKRVHZKRZHUHVWURQJO\FRPPLWWHGWRVFUHHQLQJDWEDVHOLQHZRXOGGLIIHULQIRUPDWLRQRI
LPSOHPHQWDWLRQSODQVDQGSDUWLFLSDWLRQWRWKRVHZLWKDOHVVVWURQJLQLWLDOFRPPLWPHQW
1RWZLWKVWDQGLQJWKHGLIIHUHQFHLQRYHUDOOSDUWLFLSDWLRQILJXUHVEHWZHHQ6WXG\
DQG6WXG\ZHIRXQGWKDWIRUERWKVWXGLHVSURYLVLRQRIDVVLVWDQFHZLWK
SODQQLQJUHJDUGOHVVRIGLUHFWHGQHVVKDGQRLQIOXHQFHRQFRPSOHWLRQRIDQ)2%77KHODFN
RILQIOXHQFHRIDQLPSOHPHQWDWLRQSODQFRQFXUVZLWKWKHFRQFOXVLRQVRIRWKHUUHVHDUFKHUVZKR
KDYHDOVRIRXQGQRHIIHFWRILPSOHPHQWDWLRQSODQQLQJRQVXEVHTXHQWEHKDYLRXU-DFNVRQHW
DO0LFKLH'RUPDQG\	0DUWHDX5XWWHUHWDO6NDU6QLHKRWWD0ROOR\
3UHVWZLFK	$UDXMR6RDUHV(YHQVRWKLVUHVXOWJRHVDJDLQVWWKHODUJHERG\RI
HYLGHQFHVXJJHVWLQJWKDWIRUPXODWLQJDFWLRQSODQVKDVDSRVLWLYHHIIHFWRQWKHLQWHQWLRQ
EHKDYLRXUJDS,WKDVEHHQVXJJHVWHGKRZHYHUWKDWWKHUHH[LVWVVSDUVHHYLGHQFHIRUD
SRVLWLYHHIIHFWRILPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQVRQEHKDYLRXUVRXWVLGHVWXGHQWVDPSOHVZKRDUH
PRUHOLNHO\WRFRPSO\ZLWKWDVNGHPDQGVDFWXDOO\IRUPXODWLQJWKHSODQ-DFNVRQHWDO
6FKZHLJHU*DOOR	*ROOZLW]HU,WKDVDOVREHHQDUJXHGWKDWLPSOHPHQWDWLRQ
SODQVDUHRQO\HIIHFWLYHZKHUHWKHUHLVPRWLYDWLRQWRDFKLHYHDJRDO6QLHKRWWDDQGWKDW
ZKHUHJRDOLQWHQWLRQVDUHSRVLWLYHVRZLOOEHWKHHIIHFWVRILPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQV
*ROOZLW]HU2HWWLQJHQ+RQLJ	*ROOZLW]HU7KHPDMRULW\RI)2%7UHWXUQHUV
LQ6WXG\DOUHDG\KDGDKLJKLQWHQWLRQWRVFUHHQZKLFKPD\EHDWWULEXWDEOHWRWKHIDFWWKDW
WKDWWKH\KDGPDGHDFRQVFLRXVGHFLVLRQWRSDUWLFLSDWHDQGZHUHSUHVXPDEO\PRUHPRWLYDWHG
WRDFWEXWLQDQ\FDVHWKHUHZDVQRHYLGHQFHRIDGLIIHUHQWLDOHIIHFWRIFRPELQLQJKLJK
FRPPLWPHQWZLWKIRUPDWLRQRILPSOHPHQWDWLRQSODQVRQ)2%7UHWXUQ,QGHHGWKHKLJK
SURSRUWLRQRILPSOHPHQWDWLRQSODQVUHWXUQHGE\6WXG\SDUWLFLSDQWVLHPD\EH
LQGLFDWLYHRQO\RIFRPSOLDQFHZLWKWKHVWXG\UHTXLUHPHQWVLHWRUHWXUQSODQVUDWKHUWKDQ
HYLGHQFHRIWKHXVHRIWKHVHSODQV



+RZHYHUDQGLQFRQWUDVWWR6WXG\LWLVHYLGHQWWKDWQHDUO\KDOIWKH)2%7VUHWXUQHG
LQ6WXG\ZHUHFRPSOHWHGZLWKRXWPDNLQJDSODQDUHVXOWZKLFKFRXOGUHDVRQDEO\EH
H[WUDSRODWHGWRWKHJURXSWKDWZDVDVNHGWRUHWDLQWKHLUIRUPXODWHGSODQ,WKDVEHHQ
VXJJHVWHGWKDWQRQFRPSOHWLRQPD\UHIOHFWDPELJXLW\RIVWXG\LQVWUXFWLRQV0LFKLHHWDO
EXWJLYHQWKDWQHDUO\DOO6WXG\SDUWLFLSDQWVUHWXUQHGLGHQWLFDOO\FRQVWUXFWHG
LPSOHPHQWDWLRQSODQVZLWKDFRPSOHWHG)2%7WKLVZDVQRWWKHFDVHLQRXUSRSXODWLRQ
5DWKHUWKLVRXWFRPHVXJJHVWVWKDWVRPHIHOWWKH\KDGQRQHHGWRFRPSOHWHSODQVSHUKDSV
EHFDXVHWKHLULQWHQWLRQVZHUHVXIILFLHQWO\VWURQJWRPDNHWKHXVHRISODQVXQQHFHVVDU\
,QGHHGZHIRXQGIURP6WXG\WKDWFRPPLWPHQWKDGWKHPRVWVLJQLILFDQWLQIOXHQFHRQ)2%7
XVH²EHFDXVHWKHPDMRULW\RISDUWLFLSDQWVZHUHVWURQJO\FRPPLWWHGZHZHUHXQDEOHWR
GHWHUPLQHLIKDYLQJDZHDNOHYHORIFRPPLWPHQWZRXOGLQIOXHQFHIRUPXODWLRQRIDQ
LPSOHPHQWDWLRQSODQRUXVHRIWKH)2%72IWKRVH6WXG\SDUWLFLSDQWVWKDWGLGIRUPXODWH
DQGUHWXUQSODQVVLJQLILFDQWO\IHZHUXVHGWKHSUHVFULSWLYHµFKHFNOLVW¶IRUPDW3DUWLFLSDQWV
PD\KDYHEHHQ³WXUQHGRII´E\WKHGLUHFWHGQHVVRIWKHFKHFNOLVWSDUWLFXODUO\VLQFHWKH\ZHUH
DSRSXODWLRQVDPSOHDQGKDGQRWPDGHDPLQGIXOGHFLVLRQWRSDUWLFLSDWHLQDVWXG\6WXG\
GHPRQVWUDWHGWKDWSURYLVLRQRIGLUHFWLRQVGLGQRWLQFUHDVHSHRSOH¶VVHOIHIILFDF\7KHVH
UHVXOWVDFFRUGZLWKDPHWDDQDO\VLVRIUDQGRPLVHGFRQWUROOHGVWXGLHVWKDWFRQFOXGHGWKDW
IRUPLQJLPSOHPHQWDWLRQLQWHQWLRQVKDGQHJOLJLEOHHIIHFWVRQVHOIHIILFDF\DQGJRDOLQWHQWLRQV
:HEE	6KHHUDQ
)RUWKHJURXSDVDZKROHEDVHOLQHVHOIHIILFDF\GLGQRWKDYHDVWURQJLQIOXHQFHRQ
ZKHWKHUSHRSOHXVHGWKHWHVWUDWKHUWKHDFWLWVHOIRIFRPSOHWLQJWKH)2%7GHWHUPLQHG
FRQILGHQFH²VHOIHIILFDF\ZDVLQFUHDVHGZKHQWKHLQLWLDOOHYHORIFRQILGHQFHWRFRPSOHWHWKH
)2%7ZDVORZDQGFRQYHUVHO\FRQILGHQFHZDVGHFUHDVHGZKHQWKHLQLWLDOOHYHOZDVKLJKEXW
WKHWHVWZDVQRWFRPSOHWHG5DWKHUWKDQFRQILGHQFHWRXVHWKH)2%7IURP6WXG\LWDSSHDUV
WKDWEHLQJLQLWLDOO\FRPPLWWHGWRVFUHHQLQJKDGDPRUHVLJQLILFDQWLQIOXHQFHRQZKHWKHU



SHRSOHDFWXDOO\GLGXVHWKH)2%7FRQILUPLQJWKHJHQHUDOFRQVHQVXVWKDWLQWHQWLRQWRSHUIRUP
DEHKDYLRXULVDQHFHVVDU\SUHFXUVRURIDFWLRQ(YHQVRZHIRXQGLQ6WXG\WKDW
FRPPLWPHQWWRVFUHHQLQJZKLOHDVLJQLILFDQWSUHGLFWRURI)2%7XVHLQFRQMXQFWLRQZLWKVHOI
HIILFDF\H[SODLQHGRQO\RIWKHYDULDQFHLQGLFDWLQJWKDWRWKHUIDFWRUVH[LVWZKLFK
FRQWULEXWHWRWKHOLNHOLKRRGRIFRPSOHWLQJDQ)2%7)RUH[DPSOH*UHJRU\HWDO
IRXQGWKDWVRFLDOFRJQLWLYHSUHGLFWRUVRILQWHQWLRQWRVFUHHQIRU&5&DQGDFWXDOVFUHHQLQJ
EHKDYLRXUDOWKRXJKRYHUODSSLQJZHUHQRWWKHVDPHDQG3RZHUDQGFROOHDJXHVLQ
WKHLUVWXG\RI&5&VFUHHQLQJIRXQGWKDWOLIHGLIILFXOW\YDULDEOHVZHUHEHWWHUSUHGLFWRUVRI
DFWLRQWKDQLQWHQWLRQ
,WLVSX]]OLQJWRQRWHWKDWWKHUHZDVDVLJQLILFDQWGHFUHDVHLQFRPPLWPHQWWRUHSHDW
VFUHHQLQJE\WKRVHWKDWGLGXVHWKH)2%7DQGKDGDKLJKLQLWLDOOHYHORIFRQILGHQFHLQ
FRQWUDVWWRWKRVHZLWKORZFRQILGHQFHZKRVHOHYHORIFRPPLWPHQWWRVFUHHQLQJGLGQRW
FKDQJH,WPD\EHWKDWLQLWLDOFRPPLWPHQWZDVKLJKIRUPRVWEHFDXVHWKHSDUWLFLSDQWVZHUH
DQµLQWHUHVWHG¶VDPSOHDQGWKDWWKRVHZLWKKLJK6(ZKRVFUHHQHGUHLQIRUFHGWKHLUYLHZWKDW
WKH\ZHUHFDSDEOHRIFRPSOHWLQJDQ)2%7ZLWKRXWQHFHVVDULO\PRYLQJIURPWKDWFRQFOXVLRQ
DQGIRUPLQJDFRPPLWPHQWWRUHVFUHHQ&RQYHUVHO\WKRVHZLWKORZFRQILGHQFHEXWZKRGLG
FRPSOHWHWKHLUWHVWWKHUHE\LQFUHDVLQJWKHLUFRQILGHQFHFRXOGKDYHIHOWµPRWLYDWHG¶WRUHSHDW
WKHH[SHULHQFHDJDLQDQGVRQRWFKDQJHGWKHLUOHYHORIFRPPLWPHQW,QWHUHVWLQJO\WKHVDPH
OHVVHQLQJRILQWHQWLRQE\WKRVHZLWKKLJKVHOIHIILFDF\ZDVQRWHGLQDVWXG\H[DPLQLQJWKHUROH
RIVHOIHIILFDF\LQWHVWLFXODUVHOIH[DPLQDWLRQ8PHK	&KDGZLFN7KHUHVHDUFKHUV
IRXQGWKDWWKRVHZLWKKLJKVHOIHIILFDF\DSSHDUHGWRKDYHZRUVHQHGDWWLWXGHVWRZDUGVHOI
H[DPLQDWLRQZKHQERWKYXOQHUDELOLW\DQGVHYHULW\HVWLPDWHVZHUHORZ7KHVDPHVLWXDWLRQ
FRXOGZHOODSSO\WR&5&VFUHHQLQJSDUWLFXODUO\DVSHUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\LVD3UHYHQWLYH
+HDOWK0RGHO3+0FRQVWUXFWGHPRQVWUDWHGWREHDVVRFLDWHGZLWK&5&VFUHHQLQJ)OLJKW
:LOVRQ0F*LOOLYUD\	0\HUV7LUR9HUQRQ+\VORS	0\HUV&RPPLWPHQW



WRIXWXUH&5&VFUHHQLQJLQRQHRU\HDUVZRXOGSHUKDSVDV8PHKDQG&KDGZLFN
VXJJHVWHGEHWHPSRUDULO\UHMHFWHGLIWKHSHQDOWLHVRILQDFWLRQDUHGHHPHGLQVLJQLILFDQWD
YLHZSRLQWZKLFKPD\VWHPIURPDGHIHQVLYHUHDFWLRQDFWLYDWHGE\DQ[LHW\7KLVYLHZ
VXJJHVWVWKDWDQHPSKDVLVRQWKHGHYHORSPHQWRIPHVVDJHVGHVLJQHGWRLQFUHDVHSHUFHSWLRQV
RISHUVRQDOULVNRI&5&ZLWKRXWUDLVLQJDQ[LHW\DUHZDUUDQWHG
7KHORZUDWHRISDUWLFLSDWLRQLQ6WXG\PD\UHIOHFWDGLVVRQDQFHRIPHVVDJHV
DSSURSULDWHWRDQLQGLYLGXDO¶VVWDJHRIUHDGLQHVVWRVFUHHQ3URFKDVND7KHGLIIHUHQFHV
LQVWXG\GHVLJQSDUWLFXODUO\UHFUXLWPHQWVWUDWHJ\EHWZHHQVWXGLHVDQGPD\KDYHUHVXOWHG
LQEDVLFVDPSOHGLIIHUHQFHVLQVWDJHRIUHDGLQHVVWRVFUHHQDWEDVHOLQH6SHFLILFDOO\LQFOXGLQJ
RQO\SDUWLFLSDQWVSUHSDUHGWRFRPSOHWHTXHVWLRQQDLUHVLQ6WXG\UHVXOWHGLQDKLJKO\
FRPPLWWHGVDPSOHOLNHO\WREHLQFRQWHPSODWLRQRUSUHSDUDWLRQWRDFWVWDJHFKDUDFWHULVHGE\
DKLJKSDUWLFLSDWLRQUDWH%\FRQWUDVW6WXG\LQYLWHHVZHUHDSRSXODWLRQVDPSOHPRVWRIZKR
ZHUHSUREDEO\LQSUHFRQWHPSODWLRQRQUHFHLSWRIWKH)2%7ZLWKSDUWLFLSDWLRQUDWHV
FRPSDUDEOHZLWKWKRVHDFKLHYHGE\WKHQDWLRQDOVFUHHQLQJSURJUDPLHa3UH
FRQWHPSODWLRQLVDVWDJHZKHUHLWFRXOGEHDUJXHGWKDWDSHUVRQ¶VNQRZOHGJHDWWLWXGHVDQG
LQWHQWLRQVDUHLQDPRUHXQVWDEOHVWDWH3HRSOHLQWKLVVWDJHKDYHEHHQVKRZQWRKDYHKLJKHU
EDUULHUVKLJKHUFKDQFHKHDOWKORFXVRIFRQWUROORZSRZHUIXORWKHUVKHDOWKORFXVRIFRQWURO
ORZHUSHUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\DQGORZHU&5&NQRZOHGJH*UHJRU\HWDO,WIROORZV
WKDWWKHVHIDFWRUVVKRXOGEHDGGUHVVHGWRIDFLOLWDWHPRYHPHQWWKURXJKFRQWHPSODWLRQWRWKH
DFWLRQVWDJH+RZHYHURXULPSOHPHQWDWLRQSODQVDVIRUPXODWHGZHUHDLPHGDWWKRVHZLWKDQ
LQWHQWLRQWRDFWDQGIRFXVHGRQWKHZKHUHZKHQDQGKRZRIVXFFHVVIXOFRPSOHWLRQRIWKH
)2%7,WFRXOGEHGDXQWLQJIRUWKRVHZKRKDGQHYHUKHDUGRI)2%7VFUHHQLQJWRUHFHLYHD
WHVWDQGDFFRPSDQ\LQJPDWHULDOGHVLJQHGWRDVVLVWZLWKFRPSOHWLQJWKHWHVWZLWKRXWILUVWEHLQJ
JLYHQLQIRUPDWLRQDLPHGDWRYHUFRPLQJEDUULHUVDQGODFNRINQRZOHGJHDVVRFLDWHGZLWKWKH
SUHFRQWHPSODWLRQVWDJH



&RQFOXVLRQ
7KHSURYLVLRQRIDVVLVWDQFHZLWKWKHSUHSDUDWLRQRILPSOHPHQWDWLRQSODQVUHJDUGOHVV
RIWKHLUOHYHORIGLUHFWHGQHVVKDGQRLQIOXHQFHRQ)2%7SDUWLFLSDWLRQLQWKHVWXGLHV
FRQGXFWHG2QHUHDVRQIRUWKHLUODFNRIHIIHFWPD\EHWKDWWKHPDMRULW\RISDUWLFLSDQWVZHUH
OLNHO\WREHLQSUHFRQWHPSODWLRQVWDJHLQ6WXG\DQGLQWKHDFWLRQVWDJHLQ6WXG\7KXV
FHLOLQJHIIHFWVOLPLWHGWKHSRWHQWLDOIRUFXHVWRLPSDFWEHKDYLRXUDPRQJSDUWLFLSDQWVLQ6WXG\
DQG6WXG\SDUWLFLSDQWVPD\KDYHEHQHILWHGIURPDQLQWHUYHQWLRQWKDWWDFNOHG
&RQWHPSODWLRQDVDQLQWHUPHGLDU\WR$FWLRQ7KLVVWDJHPLVPDWFKKDVLPSOLFDWLRQVIRU
SRSXODWLRQEDVHGVFUHHQLQJSURJUDPVDQGPD\FRQWULEXWHWRZDUGOHVVWKDQRSWLPDOVFUHHQLQJ
XSWDNHUDWHV)XWXUHUHVHDUFKFRXOGXVHIXOO\DGGUHVVWKHSRWHQWLDOIRUWKHFRPPXQLFDWLRQ
ZLWKLQDSRSXODWLRQVHWWLQJRIPDWHULDOWDUJHWHGWRVSHFLILFGHFLVLRQVWDJHVGHVLJQHGWR
SURJUHVVLYHO\PRYHDQLQGLYLGXDOWRZDUGDFWLRQDQGPDLQWHQDQFHRIDFWLRQ2XUUHVHDUFK
LQGLFDWHGWKDWFRQILGHQFHWRVFUHHQDQGFRPPLWPHQWWRVFUHHQVHSDUDWHO\DQGWRJHWKHUH[HUWHG
DJUHDWHULQIOXHQFHRQDFWXDO)2%7SDUWLFLSDWLRQKRZHYHUWKHVHIDFWRUVDFFRXQWHGIRUD
VPDOODPRXQWRIYDULDQFHDQGIXWXUHUHVHDUFKVKRXOGDGGUHVVWKHFRQWULEXWLRQRIRWKHUIDFWRUV
7KLVSRLQWPDUNVWKHHQGRIWKHWH[WXDOUHSURGXFWLRQRIWKHSXEOLVKHGSDSHU7KH
UHPDLQGHURIWKHFKDSWHULVDGLVFUHWHHOHPHQWRIWKLVWKHVLV
           
1H[W6WHSV
7KHSURYLVLRQRIFXHVWRDFWLRQDVDFDWDO\VWWREHKDYLRXULQLWLDWLRQKDGXWLOLW\IRUWKRVH
ZKRZHUHDWWKHOHDVWDFWLYHO\FRQWHPSODWLQJVFUHHQLQJSULRUWRDQ\LQWHUYHQWLRQ7KLVUHVXOW
LVFRQVLVWHQWZLWKRWKHUPRGHOVRIEHKDYLRXUDOHQDFWLRQ$UPLWDJH	&RQQHUZKLFK
KLJKOLJKWWKHPRGHUDWLQJLQIOXHQFLQJRIVWDJHRIUHDGLQHVVWRDFWRQFXHHIIHFWLYHQHVV:LWKLQ
DSRSXODWLRQEDVHGSURJUDPLWLVLPSRVVLEOHWRNQRZEHIRUHKDQGDWZKDWVWDJHRIGHFLVLRQ
PDNLQJDQLQGLYLGXDOPD\EHDQGLWLVDUJXDEO\OLNHO\WKDWJLYHQWKHHSLVRGLFQDWXUHRI&5&



VFUHHQLQJZKHUHXSRQWKHJHQHUDOJXLGHOLQHLVHYHU\RWKHU\HDUZLWK)2%7PDQ\LQGLYLGXDOV
DUHQRWFRQVLVWHQWO\LQWKHµDFWLRQ¶VWDJH6XFKDQDSSURDFKDWOHDVWLQWKHPDQQHULQZKLFK
WKHFXHVWRDFWLRQZHUHIUDPHGLQWKHVWXGLHVXQGHUWDNHQKHUHLVWKXVXQOLNHO\WRLQIOXHQFH
WKRVHZKRDUHQRWDOUHDG\LQWKLQNLQJDERXWRUSUHSDULQJWRDFW
+RZPLJKWWKDWVHJPHQWRIWKHSRSXODWLRQFXUUHQWO\QRWSUHSDULQJWRVFUHHQIRU&5&
EHHQFRXUDJHGWRPRYHWRWKLVSRLQWDQGKRZPLJKWWKLVSUHSDUDWLRQEHFRQYHUWHGWR)2%7
UHWXUQ"$VVXJJHVWHGLQWKHFRQFOXVLRQVHFWLRQDERYHWKHSURYLVLRQRIPDWHULDOWDUJHWHGWR
VSHFLILFGHFLVLRQVWDJHVPD\EHLQIOXHQWLDOLQPRYLQJSHRSOHWRWKHDFWLRQVWDJH
$GGLWLRQDOO\WKHOLWHUDWXUHUHYLHZXQGHUWDNHQLQ&KDSWHULQGLFDWHGWKDWLQWHUYHQWLRQV
LQYROYLQJLQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQZLWKDWUXVWHGVRXUFHZHUHPRUHOLNHO\WRLQFUHDVH
VFUHHQLQJXSWDNH7KHUHIRUHDQDSSURDFKWKDWFRPELQHGERWKVWUDWHJLHVZDVK\SRWKHVLVHGWR
UHVXOWLQLQFUHDVHGVFUHHQLQJXSWDNH
7KHIROORZLQJFKDSWHUVGHVFULEHWKHWKHRUHWLFDOEDFNJURXQGDQGFRQGXFWRIWZR
VWXGLHV7KH\ZHUHGHVLJQHGWRLQYHVWLJDWHWKHSRWHQWLDORISURYLVLRQRIDQLQWHUDFWLYH
PHGLXPWKURXJKZKLFKLQGLYLGXDOVFRXOGUHFHLYHPDWHULDOWDUJHWHGWRWKHLUVSHFLILFVFUHHQLQJ
GHFLVLRQVWDJH&KDSWHUSURYLGHVWKHUDWLRQDOHDQGGHVFULEHVDQLQYHVWLJDWLRQRIWKH
DSSOLFDELOLW\ZLWKLQDQ$XVWUDOLDQSRSXODWLRQRIFRJQLWLYHFRQVWUXFWVXSRQZKLFKWKH
PDWHULDOVDUHEDVHG&KDSWHUH[SDQGVWKHDSSURDFKIXUWKHUWRGHVFULEHDQH[SORUDWRU\VWXG\
WKDWFRPELQHGFRQWLQXXPDQGVWDJHWKHRU\WRSURYLGHPDWHULDOWDLORUHGWRVSHFLILFGHFLVLRQ
VWDJHVGHOLYHUHGWKURXJKWKHLQWHUDFWLYHFDSDELOLWLHVRID:HEEDVHGGHFLVLRQDLG
 



&KDSWHU&URVV&XOWXUDO9DOLGDWLRQRIWKH3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO
IRU&RORUHFWDO&DQFHU6FUHHQLQJ
$VGLVFXVVHGSUHYLRXVO\µFRQWLQXXP¶PRGHOVVXFKDVWKH+%0DQG75$73%
FRPSULVHFRQVWUXFWVVKRZQWRSUHGLFWLQWHQWLRQUDWKHUEHWWHUWKDQDFWLRQ$UPLWDJH	&RQQHU
6KHHUDQ)LIH6KDZDQGFROOHDJXHVSRLQWRXWWKDWWKH73%DQGE\
H[WHQVLRQRWKHUPRGHOVVWLSXODWHVZKDWYDULDEOHVVKRXOGEHPDQLSXODWHGLQRUGHUWRSURGXFH
EHKDYLRXUDOFKDQJHEXWQRWKRZWRPDQLSXODWHWKHP²DQGWKLVOLPLWDWLRQPD\JRVRPHZD\
WRH[SODLQLQJZK\WKH\DUHEHWWHUDWSUHGLFWLQJLQWHQWLRQUDWKHUWKDQDFWLRQ+RZHYHUWKH
H[WHQWWRZKLFKLQWHQWLRQVLPSDFWRQDQQXDODWWHQGDQFHIRUVFUHHQLQJDQLQIUHTXHQWO\
SHUIRUPHGDFWLRQKDVEHHQVKRZQWREHPRGHUDWHGE\LQWHQWLRQVWDELOLW\²WKDWLVWKH
VWUHQJWKRILQWHQWLRQRYHUWLPH&RQQHU6KHHUDQ1RUPDQ	$UPLWDJH7KXV
LQWHUYHQWLRQVWKDWVXFFHHGLQFUHDWLQJDGXUDEOHRUµVWURQJ¶LQWHQWLRQWRZDUGWKHEHKDYLRXUDUH
PRUHOLNHO\WROHDGWRDFWXDOEHKDYLRXU
2QHDSSURDFKDVVXJJHVWHGLQ&KDSWHUPLJKWEHWRIRFXVRQWKRVHYDULDEOHVWKDW
UHVRQDWHPRVWFORVHO\ZLWKVSHFLILFGHFLVLRQVWDJHVIRUVFUHHQLQJLQHIIHFWWRFRPELQHERWK
VWDJHDQGFRQWLQXXPWKHRU\VRWKDWYDULDEOHVDSSURSULDWHWRDVSHFLILF&5&VFUHHQLQJ
GHFLVLRQVWDJHFRXOGEHPD[LPLVHG7KDWLVJURXSVRISHRSOHZRXOGEHWDUJHWHGEDVHGRQ
WKHLUVSHFLILFVWDJHRIWKLQNLQJDERXW&5&VFUHHQLQJ7KH\ZRXOGEHSUHVHQWHGZLWK
PHVVDJHVWDLORUHGWRWKHLUUHVSRQVHVWRDSSURSULDWHFRQVWUXFWVHQFRPSDVVHGZLWKLQD
FRQWLQXXPPRGHO7KLVFRPELQDWLRQFRXOGEHXWLOLVHGLQDQLQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQ
DSSURDFKVKRZQIURPWKHV\VWHPDWLFUHYLHZLQ&KDSWHUWREHQHILFLDOO\LQIOXHQFHVFUHHQLQJ
XSWDNH,WLVDQLQYHVWLJDWLRQRIWKHHIILFDF\RIWKLVVWUDWHJ\WKDWLVGHVFULEHGLQWKLVDQGWKH
IROORZLQJFKDSWHU
7KHLQLWLDOVWHSLQWKHLQYHVWLJDWLRQZDVWRVHOHFWDVWDJHDQGFRQWLQXXPPRGHO
DSSURSULDWHWRWKHEHKDYLRXUDQGWRWKHVSHFLILFPLOLHXLQZKLFKLWZRXOGEHXWLOLVHGWKDWLV



WKH$XVWUDOLDQSRSXODWLRQ!\HDUV7KH3UHFDXWLRQ$GRSWLRQ3URFHVV0RGHO3$30
:HLQVWHLQ	6DQGPDQZDVFKRVHQDVWKHVWDJHPRGHOEHFDXVHLQFRQWUDVWWRRWKHUV
VXFKDVWKH7UDQVWKHRUHWLFDO0RGHO3URFKDVND	9HOLFHULWFRQFHSWXDOLVHVWKHVWDJHV
RIEHLQJXQDZDUHRIWKHLVVXHDQGGHFLGLQJQRWWRDFWERWKRIZKLFKDUHUHOHYDQWLQWKH
FRQWH[WRI&5&VFUHHQLQJ$GGLWLRQDOO\WKHHSLVRGLFQDWXUHRI&5&VFUHHQLQJGRHVQRW
UHDGLO\OHQGLWVHOIWRDPRGHOWKDWGHILQHVGLVFUHWHVWDJHVRIFKDQJHZLWKLQWKHERXQGVRI
PRQWKVRUGD\VDVGRHVWKH7703URFKDVND5HGGLQJ	(YHUV7KHDSSOLFDELOLW\
RIWKH3$30WR&5&VFUHHQLQJXSWDNHUHVHDUFKKDVEHHQFRQILUPHGDVSURYLGLQJXVHIXO
LQIRUPDWLRQ&RVWDQ]DHWDOWKHPRGHODQGLWVUHODWLRQVKLSWREHKDYLRXUDOFRQVWUXFWV
KDVEHHQXVHGE\RWKHUUHVHDUFKHUVLQWKHFRQWH[WRI&5&VFUHHQLQJ&RVWDQ]DHWDO
0\HUVHWDO0\HUVHWDO6LIULHWDODQGSDWWHUQVRIKHDOWKSHUFHSWLRQV
LQFOXGLQJSHUFHLYHGULVNRIFDQFHUFDQFHUZRUULHVDQGIDWDOLVPKDYHEHHQVKRZQWRYDU\
GHSHQGLQJRQ3$30VWDJH)HUUHUHWDO
7KH3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO3+0DSSHDUHGWREHDQDSSURSULDWHFRQWLQXXPPRGHO
EHFDXVHLWVFRQVWUXFWVKDGSUHYLRXVO\EHHQVKRZQWREHDVVRFLDWHGZLWK&5&VFUHHQLQJ
:DWWV9HUQRQ0\HUV	7LOOH\+RZHYHUWKHPRGHOKDGEHHQGHYHORSHGDQG
YDOLGDWHGLQWKH8QLWHG6WDWHVDQGKDGQRWEHHQGHPRQVWUDWHGWRKDYHYDOLGLW\LQ$XVWUDOLD
7KHUHPDLQGHURIWKLV&KDSWHUGHVFULEHVWKHUDWLRQDOHIRUWKHFKRLFHRIWKH3UHYHQWLYH+HDOWK
0RGHODVWKHFRQWLQXXPPRGHODQGLWVFRQVWUXFWYDOLGDWLRQIRUXVHLQWKH$XVWUDOLDQFRQWH[W
$GHVFULSWLRQRIWKHGHVLJQFRQGXFWDQGUHVXOWRIWKLVYDOLGDWLRQVWXG\ZDVZULWWHQXS
VXEPLWWHGIRUSHHUUHYLHZDQGVXEVHTXHQWO\SXEOLVKHGDVDMRXUQDODUWLFOH)OLJKWHWDO
7KHSXEOLVKHGYHUVLRQLVDWWDFKHGDW$SSHQGL[7KHWH[WRIWKHSXEOLVKHGDUWLFOHLV
UHSURGXFHGLQ$3$IRUPDWLPPHGLDWHO\IROORZLQJWKHDXWKRUVKLSVWDWHPHQW



$XWKRUVKLS6WDWHPHQW
7LWOHRI3XEOLFDWLRQ 3XEOLFDWLRQGHWDLOV
&URVVFXOWXUDOYDOLGDWLRQRIWKH3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHOIRUFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJ
$Q$XVWUDOLDQVWXG\
)OLJKW,:LOVRQ&0F*LOOLYUD\-	0\HUV5&URVV
FXOWXUDOYDOLGDWLRQRIWKH3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHOIRUFRORUHFWDO
FDQFHUVFUHHQLQJ$Q$XVWUDOLDQVWXG\Health Education & 
Behavior, 37
1DPHRIH[HFXWLYHDXWKRU 6FKRRO,QVWLWXWH'LYLVLRQLIEDVHGDW'HDNLQ
2UJDQLVDWLRQDQGDGGUHVVLIQRQ'HDNLQ
(PDLORUSKRQH
,QJULG)OLJKW &6,52'LYLVLRQRI$QLPDO)RRGDQG+HDOWK6FLHQFH
32%R[$GHODLGH%&6$
LQJULGIOLJKW#FVLURDX
,ZHDJUHHWREHQDPHGDVDXWKRUVRIWKLVZRUNDQGFRQILUP
LY WKDWZHKDYHPHWWKHFULWHULDIRUDXWKRUVKLSVHWRXWLQWKHAustralian Code for the Responsible Conduct of Research
Y WKDWWKHUHDUHQRRWKHUDXWKRUVDFFRUGLQJWRWKHVHFULWHULDDQG
YL WKDWWKHGDWDRQZKLFKWKHVHILQGLQJVDUHEDVHGDUHVWRUHGDVVHWRXWEHORZ
1DPHRI
DXWKRU
6LJQDWXUH 'DWH 5ROHLQWKHSXEOLFDWLRQ
,QJULG
)OLJKW

$XJXVW

,ZDVUHVSRQVLEOHIRUWKHSULPDU\DXWKRUVKLSRIWKHSDSHU,ZDVUHVSRQVLEOHIRUWKHFRQGXFWRIWKH
VWXG\DQGFROOHFWLRQRIDOOGDWD,SHUIRUPHGWKHVWDWLVWLFDODQDO\VHVLQGHSHQGHQWO\ZLWKDGYLFHIURP
FRDXWKRUV,ZDVWKHFRUUHVSRQGLQJDXWKRUDQGSULPDULO\UHVSRQVLEOHIRUUHVSRQVHVWRUHYLHZHUVDQG
UHYLVLRQVWRWKHSDSHU
&DUOHQH
:LOVRQ
 -XO\

,ZDVWKHFRVXSHUYLVRUIRUWKHUHVHDUFKSURJUDPPHWKDWOHGWRWKLVSXEOLFDWLRQ,KDGJHQHUDO
RYHUVLJKWRIWKHFRQGXFWRIWKHVWXG\0V)OLJKWZDVUHVSRQVLEOHIRUZULWLQJWKLVSDSHUP\UROHZDV
WRFRPPHQWRQGUDIWVPDNHVXJJHVWLRQVRQWKHSUHVHQWDWLRQRIPDWHULDODQGVSHFLILFVRIWKHGDWD
DQDO\VHVDQGWRSURYLGHHGLWRULDOLQSXW,DOVRSURYLGHGDGYLFHRQUHVSRQGLQJWRFRPPHQWVE\WKH
MRXUQDOUHYLHZHUVDQGHGLWRU
-DQH
0F*LOOLYUD\
 -XO\

,ZDVWKHFRVXSHUYLVRUIRUWKHUHVHDUFKSURJUDPPHWKDWOHGWRWKLVSXEOLFDWLRQ7KHUHDOLVDWLRQRI
WKHVWXG\ZDVWKHZRUNRI,QJULG)OLJKW0V)OLJKWZDVUHVSRQVLEOHIRUZULWLQJWKLVSDSHUP\UROH
ZDVWRFRPPHQWRQGUDIWVDQGWRSURYLGHHGLWRULDOLQSXW
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
5RQDOG(
0\HUV

6LJQDWXUHRQVHSDUDWH
SDJH
-XO\

,SURYLGHGWKHFRQFHSWXDOLVDWLRQIRUWKHVWXG\7KHFRQGXFWRIWKHVWXG\ZDVWKHZRUNRI,QJULG
)OLJKW0\UROHZDVWRFRPPHQWRQGUDIWVDQGWRSURYLGHHGLWRULDOLQSXW
,ZHDJUHHWREHQDPHGDVQRQDXWKRUFRQWULEXWRUVWRWKLVZRUN
1DPHRIFRQWULEXWRU 6LJQDWXUH 'DWH &RQWULEXWLRQ
   
:KHUHDXWKRUVFRQWULEXWRUVDUHQRWDYDLODEOHWRSURYLGHRULJLQDOVLJQDWXUHVHPDLOHGRUID[HGGRFXPHQWDWLRQPD\EHDWWDFKHG
WRWKLVIRUP
7KHRULJLQDOGDWDIRUWKLVSURMHFWDUHVWRUHGLQWKHIROORZLQJORFDWLRQV7KHORFDWLRQVPXVWEHZLWKLQDQDSSURSULDWHLQVWLWXWLRQDOVHWWLQJ,I
WKH\DUHVWRUHGRXWVLGH'HDNLQ8QLYHUVLW\SHUPLVVLRQIRUWKLVPXVWEHJLYHQE\WKH+HDGRI6FKRRORU'LUHFWRURI,QVWLWXWHZLWKLQZKLFKWKH
H[HFXWLYHDXWKRULVEDVHG
'DWDIRUPDW 6WRUDJH/RFDWLRQ 'DWHORGJHG 1DPHRIFXVWRGLDQLIRWKHUWKDQWKHH[HFXWLYHDXWKRU
([FHO6366GDWDILOHV &6,52$QLPDO)RRGDQG+HDOWK
6FLHQFHV
 
   
7KLVIRUPPXVWEHUHWDLQHGE\WKHH[HFXWLYHDXWKRUZLWKLQWKHVFKRRORULQVWLWXWHLQZKLFKWKH\DUHEDVHG
 




$EVWUDFW
:HLQYHVWLJDWHGZKHWKHUWKHILYHIDFWRUVWUXFWXUHRIWKH3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHOIRU
FRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJGHYHORSHGLQWKH8QLWHG6WDWHVKDVYDOLGLW\LQ$XVWUDOLD:H
DOVRWHVWHGH[WHQGLQJWKHPRGHOZLWKWKHDGGLWLRQRIWKHIDFWRU6HOI(IILFDF\WR6FUHHQXVLQJ
)HFDO2FFXOW%ORRG7HVW6(6)2%75DQGRPO\VHOHFWHGPHQDQGZRPHQDJHGEHWZHHQ
DQG\HDUVn  UHVSRQGHGWRDVXUYH\&RQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VHVLQGLFDWHGWKDW
WKH86PRGHOSURYLGHGDGHTXDWHILWIRUWKHJURXSDVDZKROHDQGIRUPHQDQGZRPHQ
VHSDUDWHO\WKHUHE\GHPRQVWUDWLQJFURVVFXOWXUDOYDOLGLW\IRUPHDVXULQJIDFWRUVLQIOXHQFLQJWKH
GHFLVLRQWRVFUHHQ7KHLQFOXVLRQRI6(6)2%7LQWKHPRGHOUHVXOWHGLQDFRPSDUDEOHEXW
OHVVSDUVLPRQLRXVILW+RZHYHUVHOIHIILFDF\LVDGHPRQVWUDWHGPHGLDWRURILQWHQWLRQDQG
DFWLRQDQGLWLVDUJXHGWKDWWKHDGGLWLRQRI6(6)2%7DVDVL[WKIDFWRUPD\KDYHXWLOLW\IRU
WKHGHVLJQRIVWUDWHJLHVWRLQFUHDVHDFWXDOXSWDNHRI)2%7
,QWURGXFWLRQ
,QFRPSDULVRQWRWKH8QLWHG6WDWHVXVXDOFRORUHFWDOFDQFHU&5&VFUHHQLQJSUDFWLFH
LQ$XVWUDOLDLVE\IHFDORFFXOWEORRGWHVW)2%7DKRPHEDVHGWHVWWKDWLQYROYHVSURYLGLQJD
VPHDUHGVWRROVDPSOHIURPWZRRUWKUHHVHSDUDWHERZHOPRYHPHQWVWREHVHQWWRDODERUDWRU\
WREHDQDO\]HGIRUWKHSUHVHQFHRIEORRGIROORZHGE\FRORQRVFRS\IRUWKRVHZLWKDSRVLWLYH
UHVXOW²LQRWKHUZRUGVFRORQRVFRS\LVUHJDUGHGDVDGLDJQRVWLFWHVWUDWKHUWKDQDVFUHHQLQJ
WHVW,QWKH$XVWUDOLDQIHGHUDOJRYHUQPHQWLPSOHPHQWHGWKH1DWLRQDO%RZHO&DQFHU
6FUHHQLQJ3URJUDP1%&63ZKLFKSURYLGHGWKRVHWXUQLQJDQG\HDUVZLWKDIUHH
)2%7NLW,QWKH3URJUDPZDVH[WHQGHGWRLQFOXGHWKRVHWXUQLQJ\HDUV7KHXSWDNH
UDWHGXULQJZDVRIWKHHOLJLEOHSRSXODWLRQ$XVWUDOLDQ,QVWLWXWHRI+HDOWKDQG
:HOIDUH8SWDNHDOVRGLIIHUHGE\VH[SDUWLFLSDWLRQLQWKH1%&63ZDVVLJQLILFDQWO\
KLJKHUIRUZRPHQFRPSDUHGWRIRUPHQ7KHVHOHVVWKDQRSWLPDOUDWHVKLJKOLJKW



WKHVL]HRISXEOLFKHDOWKFKDOOHQJH+RZGRZHRSWLPL]HSDUWLFLSDWLRQUDWHVXVLQJSXEOLFO\
GHOLYHUHGUDWKHUWKDQFOLQLFLDQEDVHGLQWHUYHQWLRQV"
$QXQGHUVWDQGLQJRIWKHYDULDEOHVWKDWHQFRXUDJHSHRSOHWRSDUWLFLSDWHLQ&5&
VFUHHQLQJXVLQJ)2%7LVLPSRUWDQWIRUDQXPEHURIUHDVRQV(DUO\GHWHFWLRQDQGWUHDWPHQWRI
SUHFDQFHURXVOHVLRQVDQGDGHQRPDVUHVXOWVLQDVLJQLILFDQWO\KLJKHUVXUYLYDOUDWHWKDQLI
WUHDWPHQWLVGHOD\HGXQWLOSK\VLFDOV\PSWRPVRIWKHFRQGLWLRQVDUHHYLGHQW7KHFRVW
HIIHFWLYHQHVVRI)2%7VFUHHQLQJIRU&5&PHDVXUHGDV4XDOLW\$GMXVWHG/LIH<HDUVJDLQHG
LVFRPSDUDEOHWRRWKHUVFUHHQLQJSURFHGXUHVDQGPRUHFRVWHIIHFWLYHWKDQWUHDWPHQW
DGPLQLVWHUHGDIWHUSK\VLFDOV\PSWRPVDUHHYLGHQWDQGWKHFRVWHIIHFWLYHQHVVRI)2%7
VFUHHQLQJLVH[SHFWHGWRLQFUHDVHDVLQFUHDVLQJSDUWLFLSDWLRQDQGVXEVHTXHQWIROORZXS
LPSURYHVORQJHUWHUPVXUYLYDOUDWHV:K\QHV
7KHGHVLJQRIEHKDYLRUDOLQWHUYHQWLRQVWKDWFDQVXEVWDQWLDOO\LQIOXHQFHSRSXODWLRQXVH
RI&5&VFUHHQLQJVKRXOGEHLQIRUPHGE\DQXQGHUVWDQGLQJRINQRZOHGJHDWWLWXGHVDQG
SHUFHSWLRQVRIVFUHHQLQJWKDWDUHDPHQDEOHWRFKDQJH+RZHYHUIHZVWXGLHVKDYHH[DPLQHG
WKHUHOLDELOLW\DQGYDOLGLW\RIVFDOHVGHVLJQHGWRPHDVXUHSV\FKRVRFLDOFRQVWUXFWVVSHFLILFDOO\
DVVRFLDWHGZLWK&5&VFUHHQLQJ0F4XHHQ7LUR	9HUQRQ5DZO&KDPSLRQ0HQRQ
	6NLQQHU5LWYRHWDO7LURHWDO9HUQRQHWDO,QWKH8QLWHG
6WDWHV9HUQRQDQGFROOHDJXHVGHYHORSHGDQGYDOLGDWHGDVHULHVRI&5&VFUHHQLQJ
VFDOHVDQGLWHPVGHULYHGIURPHDUOLHUZRUNRQWKHGHYHORSPHQWRIVFDOHVWRPHDVXUH
DGKHUHQFHWRFDQFHUVFUHHQLQJJXLGHOLQHV'L0DWWHRHWDO0\HUV	:ROI
7KHLUVFDOHVZHUHEDVHGRQWKH3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO3+0ZKLFKKDVEHHQVKRZQWR
SUHGLFWLQWHQWLRQDQGEHKDYLRUIRU&5&VFUHHQLQJ:DWWV9HUQRQ0\HUV	7LOOH\
7KH3+0FRQVWUXFWVZHUHSalience and CoherenceWKHSHUFHSWLRQWKDWSHUIRUPLQJDKHDOWK
EHKDYLRULVFRQVLVWHQWZLWKEHOLHIVDERXWKRZWRSURWHFWDQGPDLQWDLQKHDOWKPerceived 
SusceptibilityVXEMHFWLYHSHUVRQDOULVNIRUGHYHORSLQJFRORUHFWDOFDQFHURUSRO\SVResponse 



EfficacyWKHEHOLHIWKDWDGRSWLQJDEHKDYLRUZLOOEHHIIHFWLYHLQUHGXFLQJGLVHDVHWKUHDW
Cancer Worries FRQFHUQVDERXWQHJDWLYHFRQVHTXHQFHVRIFRPSOHWLQJWKHEHKDYLRUSocial
InfluenceSHUFHLYHGEHOLHIVDERXWDQGGHVLUHWRFRPSO\ZLWKNH\UHIHUHQFHV¶DWWLWXGHVWRZDUG
WKHEHKDYLRUDQGSelf-EfficacyDQLQGLYLGXDO¶VEHOLHILQKLVRUKHUDELOLW\WRRYHUFRPH
EDUULHUVDVVRFLDWHGZLWKVFUHHQLQJ6XEVHTXHQWO\7LURHWDOLQWKH8QLWHG6WDWHV
DQDO\]HGGDWDWKDWYDOLGDWHGILYHRIWKH3+0FRQVWUXFWVZKLFKWKH\WHUPHGWKH*HQHUDO
&RORUHFWDO&DQFHU6FUHHQLQJ0HDVXUHPHQW0RGHO6HOI(IILFDF\ZDVRPLWWHG7KH\ZHUH
SDUWLFXODUO\LQWHUHVWHGLQZKHWKHUWKHPRGHOGHPRQVWUDWHGIDFWRULDOLQYDULDQFHEHWZHHQPHQ
DQGZRPHQDQGGLIIHUHQWUDFLDODQGHWKQLFJURXSVLHWKHVFDOHVFRUHVRIWKHIDFWRUVZHUH
FRPSDUDEOHZKHQDGPLQLVWHUHGWRGLIIHUHQWJURXSV7KHLUUHVXOWVFRQILUPHGWKDWWKHILYH
VFDOHPRGHOSURYLGHGH[FHOOHQWILWDQGZDVLQYDULDQWDFURVVUDFHDQGVH[VXEJURXSV$
VLPLODUVWXG\XQGHUWDNHQLQ&DQDGD5LWYRHWDOFRQFOXGHGWKDWWKHILYHIDFWRUPRGHO
ZDVLQYDULDQWLQDSRSXODWLRQRIERWKPHQDQGZRPHQLQ2QWDULRRQFHWKHPRGHOZDV
UHGHILQHGZLWKWZRHUURUFRYDULDQFHWHUPVIRUWKHVRFLDOLQIOXHQFHFRQVWUXFW6KDUHGHUURU
YDULDQFHEHWZHHQVXUYH\LWHPVPHDVXULQJWKHVDPHFRQVWUXFWLVDFRPPRQILQGLQJDPRQJ
VFDOHVPHDVXULQJDWWLWXGHVDQGEHOLHIV%\UQH	%DURQ
7KHHDUOLHULQYHVWLJDWLRQ9HUQRQHWDODOVRLQFOXGHGWKHFRQVWUXFW6HOI
(IILFDF\6HOI(IILFDF\ZDVQRWLQFOXGHGLQWKHVXEVHTXHQW86DQG&DQDGLDQDQDO\VHV
EHFDXVHWKHUHVHDUFKIRFXVZDVRQ&5&VFUHHQLQJEHKDYLRULQGHSHQGHQWRIWKHVSHFLILF
VFUHHQLQJWHVWHPSOR\HG6HOIHIILFDF\LVJHQHUDOO\PHDVXUHGLQWHUPVRIFRQILGHQFHWR
SHUIRUPDYHU\GHILQHGDFWVXFKDVXWLOL]DWLRQRIDVSHFLILFW\SHRIFDQFHUVFUHHQLQJHJ
FRORQRVFRS\UDWKHUWKDQFRQILGHQFHLQDELOLW\WRHQJDJHLQDEHKDYLRUWKDWLVPRUHEURDGO\
GHILQHGHJVFUHHQLQJIRUFRORUHFWDOFDQFHU(OVHZKHUHKRZHYHUVHOIHIILFDF\KDVEHHQ
VKRZQWREHDVLJQLILFDQWSUHGLFWRURIKHDOWKUHODWHGEHKDYLRUVLQFOXGLQJERWKLQWHQWLRQHJ
)UDQN+HLE\	/HHDQGDFWXDOEHKDYLRUHJ(YHUHWW6DODPRQVRQ	'DYLGVRQ



)RUWKLVUHDVRQDQGEHFDXVHZHZHUHLQWHUHVWHGLQSDUWLFLSDWLRQLQVFUHHQLQJXWLOL]LQJ
WKH)2%7ZHLQFOXGHGWKHFRQVWUXFW6HOI(IILFDF\WR6FUHHQZLWK)2%76(6)2%7LQD
PRGHOGHVLJQHGWRPHDVXUHFRJQLWLYHDQGEHKDYLRUDOIDFWRUVLQIOXHQFLQJ&5&VFUHHQLQJ
GHFLVLRQPDNLQJLQWKH$XVWUDOLDQSRSXODWLRQ
,QVXPPDU\WKHREMHFWLYHVRIWKHVWXG\ZHUHDWRDVVHVVZKHWKHUWKHILYHIDFWRU
VWUXFWXUHIRULWHPVGHYHORSHGE\7LURHWDODVDQH[WHQVLRQRIHDUOLHUZRUNLQWKH
8QLWHG6WDWHVFRXOGEHUHSOLFDWHGZLWKDQ$XVWUDOLDQSRSXODWLRQDWDYHUDJHULVNRI&5&LH
WKHRQO\ULVNLVDJH!\HDUVDQGEWRGHWHUPLQHZKHWKHUDVL[WKIDFWRUDGGUHVVLQJVHOI
HIILFDF\WRVFUHHQXVLQJ)2%7FRXOGEHXVHIXOO\DGGHGWRWKHPRGHO
0DWHULDOVDQG0HWKRGV
'HYHORSPHQWRIVXUYH\LQVWUXPHQW
)LYHIDFWRUV6DOLHQFHDQG&RKHUHQFH&DQFHU:RUULHV3HUFHLYHG6XVFHSWLELOLW\
5HVSRQVH(IILFDF\DQG6RFLDO,QIOXHQFHZHUHPHDVXUHGE\LWHPVUHSURGXFHGIURP7LUR
HWDO¶VVWXG\7KHLWHPVZHUHVFRUHGRQDSRLQW/LNHUWW\SHVFDOHUDQJLQJIURP
strongly disagreeWRstrongly agree,QDGGLWLRQZHGHYHORSHGVL[LWHPVWRPHDVXUH
6(6)2%77KHVHLWHPVZHUHGHULYHGIURPWKHVHOIHIILFDF\LWHPVGHYHORSHGE\9HUQRQHW
DODQGRXUFOLQLFDOH[SHULHQFHRIWKHFKDOOHQJHVDQGLPSHGLPHQWVVXUURXQGLQJ)2%7
XVHSDUWLFXODUO\HPEDUUDVVPHQWDQGGLVWDVWH3DUWLFLSDQWVZHUHDVNHGWRUDWHWKHLUGHJUHHRI
FRQILGHQFHLQVXUPRXQWLQJWKHEDUULHUVGHVFULEHG7KHVL[LWHPVZHUHVFRUHGRQDSRLQW
/LNHUWW\SHVFDOHUDQJLQJIURPnot at all confidentWRvery confident7KHLWHPVWKHLU
DVVLJQPHQWWRFRQVWUXFWVDQGGHVFULSWLYHVWDWLVWLFVDUHSURYLGHGLQ7DEOH7KHVXUYH\
LQFOXGHGVL[GHPRJUDSKLFTXHVWLRQVGHVFULELQJDJHVH[PDULWDOVWDWXVHGXFDWLRQDO
DWWDLQPHQWSODFHRIELUWKDQGFXUUHQWUHVLGHQWLDOSRVWFRGHNQRZOHGJHRIVXEXUESRVWFRGH
HQDEOHGHFRQRPLFVWDWXVDVGHILQHGE\OHYHORILQFRPHWREHGHWHUPLQHGWKURXJKWKHXVHRI
VRFLRHFRQRPLFLQGLFHV



3DUWLFLSDQWVDQGSURFHGXUHV
,WLVJHQHUDOO\DFFHSWHGWKDWIRUFRQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VHVHDFKYDULDEOHVKRXOGEH
UHSUHVHQWHGE\DWOHDVWILYHSDUWLFLSDQWVDQGGRXEOHWKLVQXPEHULIIDFWRUVDUHGHILQHGE\IHZ
YDULDEOHV*RUVXFK$FFRUGLQJO\ZHSODQQHGWRUHFUXLWDPLQLPXPVDPSOHVL]HRIn 
PHQDQGZRPHQn UHVSHFWLYHO\IRUHDFKRIYDULDEOHV$VVXPLQJD
UHVSRQVHUDWHZHDSSURDFKHGSRWHQWLDOSDUWLFLSDQWV
7RLGHQWLI\WKRVHSRWHQWLDOSDUWLFLSDQWVDUDQGRPVDPSOHRIPHQDQG
ZRPHQDJHGEHWZHHQDQG\HDUVIURPIRXU6RXWK$XVWUDOLDQHOHFWRUDOGLYLVLRQVZDV
SURYLGHGE\WKH$XVWUDOLDQ(OHFWRUDO&RPPLVVLRQ'DWDZHUHSURYLGHGLQWKHIRUPRIVH[
QDPHDQGUHJLVWHUHGDGGUHVV7KHVDPSOHZDVDJDLQUDQGRPL]HGVHSDUDWHO\E\VH[XVLQJD
UDQGRPQXPEHUJHQHUDWRU0LFURVRIW2IILFH([FHODQGWHOHSKRQHFRQWDFWQXPEHUV
REWDLQHGE\FRPSDULQJWKHOLVWDJDLQVWLQIRUPDWLRQFRQWDLQHGLQWKHHOHFWURQLF:KLWH3DJHV
WHOHSKRQHGLUHFWRU\7KRVHSHUVRQVIRUZKRPWHOHSKRQHFRQWDFWGHWDLOVZHUHQRWSURYLGHG
ZHUHH[FOXGHGIURPWKHOLVWDVZHUHWKRVHZKRVHDGGUHVVLQGLFDWHGWKDWWKH\UHVLGHGLQD
KRVWHORUQXUVLQJKRPHVXFKLQGLYLGXDOVDUHXQOLNHO\WREHLQWKHSRVLWLRQRIGHFLGLQJIRU
WKHPVHOYHVZKHWKHUWKH\VKRXOGVFUHHQIRU&5&7KHILUVWPHQDQGZRPHQRXWRID
WRWDORIn UHPDLQLQJRQWKHOLVWZHUHVHQWDQLQWURGXFWRU\OHWWHUH[SODLQLQJWKHQDWXUH
RIWKHVWXG\DQGDGYLVLQJWKHPWKDWWKH\ZRXOGEHFRQWDFWHGE\WHOHSKRQHZLWKDQLQYLWDWLRQ
WRUHVSRQGWRDQXPEHURIVWDWHPHQWV,QWKHLQWURGXFWRU\OHWWHUDQGDWVXEVHTXHQWWHOHSKRQH
FRQWDFWSRWHQWLDOSDUWLFLSDQWVZHUHDGYLVHGWKDWWKH\ZHUHLQHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLIWKH\KDG
HYHUEHHQGLDJQRVHGZLWK&5&RUSRO\SVRUKDGDFRORQRVFRS\RUVLJPRLGRVFRS\WRFKHFN
IRU&5&ZLWKLQWKHSDVW\HDUV7KHODWWHUH[FOXVLRQFULWHULRQZDVQHFHVVDU\EHFDXVHDV
PHQWLRQHGSUHYLRXVO\LQ$XVWUDOLDWKHVHSURFHGXUHVDUHQRWUHJDUGHGDVVFUHHQLQJIRU&5&
EXWDUHQRUPDOO\FRQGXFWHGDVGLDJQRVWLFPHDVXUHVIROORZLQJDSRVLWLYH)2%7(WKLFV



DSSURYDORIWKHVWXG\ZDVREWDLQHGIURPWKH+XPDQ(WKLFV&RPPLWWHHRIWKH&RPPRQZHDOWK
6FLHQWLILFDQG,QGXVWULDO5HVHDUFK2UJDQLVDWLRQ
6XUYH\DGPLQLVWUDWLRQ
$FRPSXWHUDVVLVWHGWHOHSKRQHLQWHUYLHZ&$7,ZDVXQGHUWDNHQE\WUDLQHG
LQWHUYLHZHUVGXULQJ-XQH'DWDZHUHFDSWXUHGXWLOL]LQJ0LFURVRIW2IILFH$FFHVV
)RUWKRVHFRQWDFWHGZKRZHUHHOLJLEOHDQGDJUHHGWRSDUWLFLSDWHLQIRUPHGFRQVHQWZDV
IRUPDOO\UHTXHVWHGDQGUHFRUGHGEHIRUHFRPPHQFHPHQWRIWKH&$7,7KHSDUWLFLSDQW
SURYLGHGGHPRJUDSKLFLQIRUPDWLRQDQGZDVDVNHGWRUHVSRQGWRDVHULHVRIVWDWHPHQWV
FRPSULVLQJWKHFRQVWUXFWLWHPVXVHGE\7LURHWDOZKLFKDGGUHVV&5&VFUHHQLQJLQ
DJHQHUDOVHQVH7DEOH7KHLQWHUYLHZHUWKHQGHVFULEHGDQ)2%7³$)HFDO2FFXOW%ORRG
7HVWRU)2%7LVDWHVWWRFKHFNIRUFRORUHFWDOFDQFHU,WLVGRQHDWKRPHXVLQJDVHWRIFDUGV
<RXVPHDUDVDPSOHRI\RXUIHFDOPDWWHURUVWRRORQDFDUGIURPRUVHSDUDWHERZHO
PRYHPHQWVDQGUHWXUQWKHFDUGVWREHWHVWHGIRUWKHSUHVHQFHRIEORRG,IWKHWHVWLVSRVLWLYH
LWGRHVQRWPHDQWKDW\RXKDYHERZHOFDQFHURQO\WKDWEORRGKDVEHHQGHWHFWHGLQWKHVWRRO
VDPSOH´)ROORZLQJWKLVGHVFULSWLRQSDUWLFLSDQWVZHUHDVNHGWRUHVSRQGWRDVHULHVRI
VWDWHPHQWVFRPSULVLQJWKH6(6)2%7IDFWRU7DEOH7KH\ZHUHDOVRDVNHGLISULRUWR
EHLQJUHDGWKH)2%7GHVFULSWLRQWKH\KDGHYHUKHDUGRIWKHWHVWDQGLIVRZKDWZHUHWKHLU
)2%7VFUHHQLQJLQWHQWLRQV
'DWD$QDO\VLV
:HXVHGLQGHSHQGHQWVDPSOHVtWHVWWRFRPSDUHJHQGHUJURXSVRQDJHDQGFRPSXWHG
FKLVTXDUHWHVWVWDWLVWLFVWRFRPSDUHPHQDQGZRPHQRQVRFLRGHPRJUDSKLFIDFWRUV
&URQEDFK¶VDOSKDZDVXVHGWRGHWHUPLQHWKHLQWHUQDOUHOLDELOLW\RIWKHVFDOHV&RQILUPDWRU\
IDFWRUDQDO\VHVZHUHFRQGXFWHGRQWKHJURXSDVDZKROHDQGLIILWZDVDFFHSWDEOHE\VH[WR
DVVHVVWKHYDOLGLW\RIWKHILYHIDFWRUPRGHOLQFOXGLQJWKHWZRHUURUFRYDULDQFHWHUPV
SURSRVHGE\5LWYRHWDOLQ&DQDGD:HDOVRDVVHVVHGWKHILWRIDVL[IDFWRUPRGHO



FRPSULVLQJWKHILYHJHQHUDOIDFWRUVSOXV6(6)2%77RDVVHVVJRRGQHVVRIILWZHXVHG
LQFUHPHQWDOILWLQGLFHVFRPSDUDWLYHILWLQGH[>&),@DEVROXWHILWLQGLFHVURRWPHDQVTXDUH
HUURURIDSSUR[LPDWLRQ>506($@DQGSDUVLPRQLRXVILWLQGLFHV$NDLNHLQIRUPDWLRQ
FULWHULRQ>$,&@$GHTXDWHWRJRRGILWKDVEHHQGHILQHGDVD&), DQGDQ506($YDOXH
 +X	%HQWOHU:KHQFRPSDULQJPRGHOILWDVPDOOHU$,&YDOXHLQGLFDWHVDPRUH
SDUVLPRQLRXVILWDOORWKHUWKLQJVEHLQJHTXDO0LVVLQJYDOXHVZHUHDGGUHVVHGXVLQJWKH)XOO
,QIRUPDWLRQ0D[LPXP/LNHOLKRRG),0/PHWKRG&RQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLVZDV
XQGHUWDNHQXVLQJ$026
5HVXOWV
)URPSRWHQWLDOSDUWLFLSDQWVVHQWDQLQWURGXFWRU\OHWWHUn ZHUH
XQFRQWDFWDEOHDQGn GHFOLQHGWRSDUWLFLSDWH$IXUWKHUn RIWKRVHFRQWDFWHGZHUH
LQHOLJLEOHDQGn ZLWKGUHZGXULQJWKHLQWHUYLHZOHDYLQJDWRWDOUHPDLQLQJVDPSOHVL]HRI
n n PHQn ZRPHQ7KXVZHH[FHHGHGRXUSODQQHGVDPSOHVL]H7KHUH
ZHUHQRVLJQLILFDQWGHPRJUDSKLFGLIIHUHQFHVEHWZHHQPDOHDQGIHPDOHSDUWLFLSDQWVIRUDJH
PHDQDJH \HDUVKLJKHVWOHYHORIHGXFDWLRQWKHPDMRULW\KDGOHIWEHIRUH
FRPSOHWLQJKLJKVFKRROFRXQWU\RIELUWKZHUHERUQLQ$XVWUDOLDRULQFRPHOHYHO
RIWKHWRWDOVDPSOHUHVLGHGLQDUHDVZLWKLQFRPHOHYHOV!SHUFHQWLOH:RPHQZHUHOHVV
OLNHO\WREHPDUULHGDQGPRUHOLNHO\WKDQPHQWREHZLGRZHGRUVHSDUDWHGȤ p 
7KHPDMRULW\RISDUWLFLSDQWVn KDGQHYHUKHDUGRI)2%7XQWLOGHVFULEHG
WRWKHPDWLQWHUYLHZn LQGLFDWHGWKH\KDGKHDUGRI)2%7EXWKDGQRWDFWLYHO\
FRQVLGHUHGVFUHHQLQJDQGn LQGLFDWHGWKDWWKH\KDGKHDUGRI)2%7DQGLQWHQGHGWR
XVHWKHWHVWLQWKHIXWXUH7KHUHPDLQGHUKDGFRQVLGHUHGVFUHHQLQJEXWZDVXQGHFLGHGKDG
DFWLYHO\GHFLGHGQRWWRXVH)2%7RUZHUHVFUHHQLQJUHJXODUO\HYHU\\HDUV





7DEOH/LVWRI6XUYH\$VVLJQPHQWWR&RQVWUXFWVDQG'HVFULSWLYH6WDWLVWLFV
List of Survey Assignment to Constructsa and Descriptive Statistics
,WHP
QR 9DULDEOHQDPH ,WHPGHVFULSWLRQ
0HDQ
VFRUH 6'
6FRUH
UDQJH
,QWHUQDO
UHOLDELOLW\
6DOLHQFHDQGFRKHUHQFHQ PD[LPXPVFRUH    ± 



E
&VHQVH
&LPSRUW
&SURWHFW
5&KHDOWK\
&RORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJPDNHVVHQVHWRPH
+DYLQJFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJLVDQLPSRUWDQWWKLQJIRUPHWRGR
+DYLQJFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJFDQKHOSWRSURWHFWP\KHDOWK
,ZLOOEHMXVWDVKHDOWK\LI,DYRLGKDYLQJFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJ
   
&DQFHUZRUULHVQ PD[LPXPVFRUH    ± 


&DEQRUP
&VKRZ
,DPDIUDLGRIKDYLQJDQDEQRUPDOFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJWHVW
,DPZRUULHGWKDWFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJZLOOVKRZWKDW,KDYHFRORUHFWDO
FDQFHURUSRO\SV
   
3HUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\Q PD[LPXPVFRUH    ± 

E


&KLJK
5&ORZ
&OLNHO\
&SKLJK
7KHFKDQFHWKDW,PLJKWGHYHORSFRORUHFWDOFDQFHULVKLJK
&RPSDUHGZLWKRWKHUSHUVRQVP\DJH,DPDWORZHUULVNIRUFRORUHFWDOFDQFHU
,WLVYHU\OLNHO\WKDW,ZLOOGHYHORSFRORUHFWDOFDQFHURUSRO\SV
7KHFKDQFHVWKDW,ZLOOGHYHORSFRORUHFWDOSRO\SVDUHKLJK
   
5HVSRQVHHIILFDF\Q PD[LPXPVFRUH    ± 


&SUHYHQW

:KHQFRORUHFWDOSRO\SVDUHIRXQGDQGUHPRYHGFRORUHFWDOFDQFHUFDQEH
SUHYHQWHG
   



,WHP
QR 9DULDEOHQDPH ,WHPGHVFULSWLRQ
0HDQ
VFRUH 6'
6FRUH
UDQJH
,QWHUQDO
UHOLDELOLW\
 &HDUO\ :KHQFRORUHFWDOFDQFHULVIRXQGHDUO\LWFDQEHFXUHG
6RFLDOLQIOXHQFHQ PD[LPXPVFRUH    ± 







&IDPGR

&IDPWKN

&GUGR

&GUWKN
,ZDQWWRGRZKDWPHPEHUVRIP\LPPHGLDWHIDPLO\WKLQN,VKRXOGGRDERXW
FRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJ
0HPEHUVRIP\LPPHGLDWHIDPLO\WKLQN,VKRXOGKDYHFRORUHFWDOFDQFHU
VFUHHQLQJ
0\GRFWRURUKHDOWKSURIHVVLRQDOWKLQNV,VKRXOGKDYHFRORUHFWDOFDQFHU
VFUHHQLQJ
,ZDQWWRGRZKDWP\GRFWRURUKHDOWKSURIHVVLRQDOWKLQNV,VKRXOGGRDERXW
FRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJ
   
6HOIHIILFDF\IRU)2%76(6)2%7Q PD[LPXPVFRUH    ± 







&HDV\
&QLQFRQYHQW

&QHPEDUUVQJ
&FRUUHFW
&QGLVWDVWIO
&WLPH
,DPFRQILGHQWWKDWXVLQJDQ)2%7VFUHHQLQJNLWZRXOGEHHDV\
,DPFRQILGHQWWKDWWHVWLQJVHSDUDWHERZHOPRYHPHQWVZRXOGQRWEH
LQFRQYHQLHQW
,DPFRQILGHQWWKDW,ZLOOQRWILQGXVLQJWKHNLWHPEDUUDVVLQJ
,DPFRQILGHQWWKDW,FRXOGFRPSOHWHWKHWHVWFRUUHFWO\
,DPFRQILGHQWWKDW,ZRXOGQRWILQGWKHWHVWGLVWDVWHIXO
,DPFRQILGHQWWKDW,ZRXOGILQGWLPHLQWKHGD\WRFRPSOHWHWKHWHVW
   
Note.6(6)2%7 6HOIHIILFDF\WRVFUHHQXVLQJIDHFDORFFXOWEORRGWHVW
D&RQVWUXFWGHVFULSWLRQVDQGVXUYH\LWHPVH[FOXGLQJ6HOIHIILFDF\IRU)2%7UHSURGXFHGIURP7LURHWDOE,WHPVZHUHUHYHUVHFRGHG



7RWDODQGVXEJURXSFKHFNVIRULQWHUQDOUHOLDELOLW\ZHUHFRPSXWHGXVLQJ&URQEDFK¶VĮ
7DEOH7RWDOLQWHUQDOUHOLDELOLW\ZDVKLJKIRUWKH6(6)2%7VFDOHEXWRQO\PRGHVW
IRUHDFKRIWKHILYHRULJLQDOYDULDEOHVUDQJLQJIURPIRUVRFLDOLQIOXHQFHWRIRU
SHUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\7ZRLWHPVVKRZHGSRRULQWHUQDOFRQVLVWHQF\ZLWKVFDOHUHOLDELOLW\
LPSURYHGE\WKHLUGHOHWLRQ%RWKLWHPVZHUHUHYHUVHVFRUHG7KHILUVW,WHP³,ZLOOEHMXVW
DVKHDOWK\LI,DYRLGKDYLQJFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJ´FRUUHODWHGRQO\ZLWKWRWDOVFRUH
RQWKH6DOLHQFHDQG&RKHUHQFHVFDOHDQGWKHVHFRQG,WHP³&RPSDUHGZLWKRWKHUSHUVRQV
,¶PDWORZHUULVNIRUFRORUHFWDOFDQFHU´FRUUHODWHGZLWKWRWDOVFRUHRQ3HUFHLYHG
6XVFHSWLELOLW\7KHVHLWHPVDOVRKDGORZIDFWRUORDGLQJV7DEOH7KLVVXJJHVWVWKDWWKH
QHJDWLYHZRUGLQJPD\KDYHFUHDWHGVRPHFRQFHSWXDOFRQIXVLRQDPRQJUHVSRQGHQWV
6LQJOHJURXSFRQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLV)LJXUH7DEOHUHYHDOHGWKDWWKH
LQVWUXPHQWYDOLGDWHGLQWKH8QLWHG6WDWHV7LURHWDOZLWKWKHLQFOXVLRQRIWKHWZR
HUURUFRYDULDQFHWHUPVIRUWKHVRFLDOLQIOXHQFHFRQVWUXFWGHILQHGE\&DQDGLDQUHVHDUFKHUV
5LWYRHWDO³,ZDQWWRGRZKDWP\GRFWRURUKHDOWKSURIHVVLRQDOWKLQNV,VKRXOGGR
DERXWFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJ0HPEHUVRIP\LPPHGLDWHIDPLO\WKLQN,VKRXOGKDYH
FRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJ´DQG³0\GRFWRURUKHDOWKSURIHVVLRQDOWKLQNV,VKRXOGKDYH
FRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJ,ZDQWWRGRZKDWPHPEHUVRIP\LPPHGLDWHIDPLO\WKLQN,
VKRXOGGRDERXWFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJ´ZDVDQDGHTXDWHILWIRUWKH$XVWUDOLDQGDWD
&),IRUIXOOVDPSOH 506($ 7DEOH0RGHO
$GGLQJDVL[WKIDFWRU6(6)2%7WRWKHPRGHOUHVXOWHGLQDOHVVUREXVWILWZLWKWKH
&),GURSSLQJWR7DEOH0RGHO+RZHYHUDIWHUH[DPLQLQJWKHPRGLILFDWLRQ
LQGLFHVZHIRXQGWKUHHHUURUFRYDULDQFHWHUPVLQWKLVVFDOHZLWKODUJHFKLVTXDUHYDOXHV
&QGLVWDVWIO³,DPFRQILGHQWWKDW,ZRXOGQRWILQGWKHWHVWGLVWDVWHIXO´DQG&QHPEDUUVQJ³,
DPFRQILGHQWWKDW,ZLOOQRWILQGXVLQJWKHNLWHPEDUUDVVLQJ´&WLPH³,DPFRQILGHQWWKDW,
ZRXOGILQGWKHWLPHLQWKHGD\WRFRPSOHWHWKHWHVW´DQG&FRUUHFW³,DPFRQILGHQWWKDW,



FRXOGFRPSOHWHWKHWHVWFRUUHFWO\´DQG&QHPEDUUVQJDQG&WLPH:KHQWKHVHWHUPVZHUH
DGGHGWKHVL[IDFWRUPRGHOILWZDVVLJQLILFDQWO\LPSURYHGp7DEOH0RGHODQG
FRPSDUDEOHWRWKHILYHIDFWRUPRGHOILWZLWKD&),RIDQG506($6WDQGDUGL]HG
IDFWRUORDGLQJVIRU0RGHODUHVKRZQLQ7DEOH
7KHFRQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLVRIWKHVL[IDFWRUPRGHOLQFOXGLQJWKHWKUHH
FRYDULDQFHWHUPVLQGLFDWHGDGHTXDWHILWIRUWKHJURXSDVDZKROH6H[VSHFLILFFRQILUPDWRU\
IDFWRUDQDO\VHVZHUHDOVRXQGHUWDNHQPRGHOILWZDVDGHTXDWHIRUERWKPHQDQGZRPHQ
+RZHYHUWKH$,&IRUWKHJURXSDVDZKROHDQGIRUPHQDQGZRPHQVHSDUDWHO\ZDVODUJHUIRU
0RGHOFRPSDUHGWR0RGHO7DEOH
'LVFXVVLRQ
7KHILYHIDFWRU*HQHUDO&RORUHFWDO&DQFHU6FUHHQLQJ0HDVXUHPHQW0RGHOYDOLGDWHGLQ
WKH8QLWHG6WDWHV7LURHWDODQG&DQDGD5LWYRHWDODSSHDUVWREHDQDGHTXDWH
ILWIRUWKH$XVWUDOLDQGDWD0RGHOILWZDVDOVRDGHTXDWHZKHQPHQDQGZRPHQZHUHDQDO\]HG
VHSDUDWHO\
2YHUDOOIRUERWKRXUVWXG\DQG7LURHWDO¶VVWXG\WKHLQWHUQDOUHOLDELOLW\IRUWKH
RULJLQDOILYHFRQVWUXFWVZDVORZHUWKDQWKHUHFRPPHQGHGOHYHORI&RUWLQDZKLFK
7LURDQGFROOHDJXHVDWWULEXWHWRWKHVPDOOQXPEHURIYDULDEOHVXVHGWRRSHUDWLRQDOL]HHDFK
FRQVWUXFW)XWXUHUHVHDUFKVKRXOGDGGUHVVLGHQWLILFDWLRQRIDGGLWLRQDOLWHPVWKDWFRXOG
LPSURYHWKHSUHFLVLRQRIFRQVWUXFWDVVHVVPHQWWRIDFLOLWDWHLQWHUYHQWLRQGHYHORSPHQW




7DEOH5HVXOWVRI6LQJOH*URXS&RQILUPDWRU\)DFWRU$QDO\VLV
Results of Single Group Confirmatory Factor Analysis, Compared to U.S. Results 
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
Figure 36LQJOH*URXS6L[)DFWRU3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHOIRU&RORUHFWDO&DQFHU
6FUHHQLQJ

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
7DEOH0RGHO)DFWRU/RDGLQJV6WDQGDUGLVHG
Model 3 Factor Loadings (Standardised) 
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Note.)2%7 IDHFDORFFXOWEORRGWHVW
D,WHPVZHUHUHYHUVHFRGHG
,QWHUQDOFRQVLVWHQF\VWDWLVWLFVIRUWZRVFDOHV5HVSRQVH(IILFDF\DQG6RFLDO,QIOXHQFH
ZHUHSDUWLFXODUO\ORZDQGUHVSHFWLYHO\5HVSRQVH(IILFDF\FRPSULVHVWZRLWHPV
ERWKRIZKLFKFRXOGEHUHJDUGHGDVWHVWLQJDSHUVRQ¶VKHDOWKNQRZOHGJHUDWKHUWKDQUHIOHFWLQJ



WKHLUEHOLHIVDERXWWKHDELOLW\RIWKHWHVWWRGHWHFWDQDEQRUPDOLW\5LWYRHWDOKDYH
VXJJHVWHGWKDWVRFLDOLQIOXHQFHLVGHWHUPLQHGE\ERWKNQRZOHGJHRIRWKHUV¶DWWLWXGHVDQG
PRWLYDWLRQWRFRPSO\ZLWKWKHVHRXUREVHUYDWLRQVDUHFRQVLVWHQWZLWKWKLVLQWHUSUHWDWLRQ7KH
LQFOXVLRQRIDGGLWLRQDOLWHPVWKDWGLVWLQJXLVKHIIHFWLYHUHIHUHQWVIRUVRFLDOLQIOXHQFHFRXOG
LPSURYHUHOLDELOLW\
7KHDGGLWLRQDOIDFWRU6(6)2%7FRQWDLQHGVL[VWDWHPHQWVZLWKKLJKUHOLDELOLW\
,QFOXVLRQRIWKLVVL[WKIDFWRUZLWKWKUHHDGGLWLRQDOFRYDULDQFHV7DEOH0RGHOUHVXOWHGLQ
DFRPSDUDEOHILWWRWKHILYHIDFWRUWZRFRYDULDWHPRGHO7DEOH0RGHO+RZHYHUWKH
ODUJHU$,&YDOXHIRU0RGHOLQGLFDWHVWKDWLWKDVDOHVVSDUVLPRQLRXVILWFRPSDUHGWR0RGHO
6HOI(IILFDF\DVDFRQVWUXFWLVFRQFHSWXDOO\GLVWLQFWIURPWKHRWKHUIDFWRUVLQWKDWLW
PHDVXUHVFRQILGHQFHWRRYHUFRPHFXUUHQWO\SHUFHLYHGEDUULHUVDIIHFWLQJFRPSOLDQFHLQWKLV
FDVHXVLQJDQ)2%7NLW3RZHUDQGFROOHDJXHVIRXQGWKDWZKHUHDVVRFLDOFRJQLWLYH
YDULDEOHVVXFKDVSHUFHLYHGEHQHILWVULVNVDQGIHDUVZHUHLPSRUWDQWGHWHUPLQDQWVRI
LQWHQWLRQWRVFUHHQLQWKHLUVWXG\E\FRORQRVFRS\IRU&5&EDUULHUVWKH\WHUPHG³OLIH
GLIILFXOW\YDULDEOHV´GHILQHGDVVRFLRHFRQRPLFGHSULYDWLRQDQGSRRUKHDOWKVWDWXVZHUHPRUH
VWURQJO\DVVRFLDWHGZLWKDFWXDOVFUHHQLQJ$QDFNQRZOHGJHGOLPLWDWLRQRIWKHLUVWXG\ZDV
WKDWWKH\GLGQRWKDYHDPHDVXUHRIVHOIHIILFDF\DQGWKH\DUJXHGWKDWFRQILGHQFHPLJKW
H[SODLQWKHLQIOXHQFHRIWKHOLIHGLIILFXOW\YDULDEOHVRQVFUHHQLQJDWWHQGDQFH
6HOIHIILFDF\FDQDOVRVWUHQJWKHQWKHNQRZOHGJH±EHKDYLRUOLQNDOWKRXJKDQ
LQGLYLGXDO¶VNQRZOHGJHRIVFUHHQLQJDQGLWVLPSRUWDQFHPD\EHRSWLPDOLISHUFHLYHGOLIHVW\OH
FKDQJHEDUULHUVUHPDLQKLJKVXFKNQRZOHGJHLVXQOLNHO\WRWUDQVODWHLQWRDFWXDOEHKDYLRU
5LPDO7KXVQRWZLWKVWDQGLQJWKHLQFUHDVHGFRPSOH[LW\RIRXUPRGHODQGLWVIDLOXUH
WRLPSURYHILWDGGLQJ6(6)2%7WRWKH3+0FRXOGKDYHXWLOLW\IRUWKHGHVLJQRI
LQWHUYHQWLRQVWKDWHQKDQFHVHOIHIILFDF\WRDFWXDOO\VFUHHQWKHUHE\SURYLGLQJDVWURQJHUIRFXV
RQDFWLRQUDWKHUWKDQLQWHQWLRQ3RZHUHWDO



/LPLWDWLRQVRIWKHVWXG\
7KH$XVWUDOLDQPRGHOGLGQRWDFKLHYHWKHVDPHOHYHORI&),RU506($VWDWLVWLFVDV
UHSRUWHGLQWKH86VWXG\7LURHWDOEXWHYHQVRLWGRHVGHPRQVWUDWHFRPSDUDELOLW\
IRUWKHJURXSDVDZKROHDQGIRUPHQDQGZRPHQVHSDUDWHO\7KHGLIIHUHQFHLQUHVXOWVPD\
UHIOHFWGLIIHUHQFHVLQWKHWDUJHWHGSDUWLFLSDQWVSULPDU\FDUHFOLQLFSDWLHQWVLQWKH8QLWHG
6WDWHVDQGWKHJHQHUDOSRSXODWLRQDJHGWR\HDUVLQ$XVWUDOLD1RQHWKHOHVVWKHPRGHOILW
UHPDLQHGDGHTXDWHUHJDUGOHVVRIWKHGLIIHUHQFHLQSRSXODWLRQDQGUHIHUHQFHVFUHHQLQJ
WHFKQRORJ\DQGVRWKLVREVHUYDWLRQGRHVQRWFRQVWLWXWHDIDWDOIODZRIWKHVWXG\$OWKRXJKWKH
PRGHOVWHVWHGKDGKLJKO\VLJQLILFDQWFKLVTXDUHUHVXOWV7DEOHWKHOLNHOLKRRGUDWLRFKL
VTXDUHVWDWLVWLFLVUHJDUGHGDVEHLQJRYHUO\VHQVLWLYHZKHQDVDPSOHH[FHHGVUHVSRQGHQWV
DVLWGLGLQERWKRXUDQG7LURHWDO¶VVWXG\+DLU$QGHUVRQ7DWKDP	%ODFN
7KHTXHVWLRQQDLUHZDVDOVROLPLWHGE\WKHPDQQHULQZKLFKSRWHQWLDOWKUHDWVWR
FRQILGHQFHZHUHGHILQHGZLWKLQWKHVHOIHIILFDF\PHDVXUH1RQHWKHOHVVZHZRXOGDUJXHWKDW
IXUWKHUH[SODQDWLRQRIEDUULHUVWRVHOIHIILFDF\PXVWEHDGGUHVVHGLQRUGHUWRIDFLOLWDWHRSWLPDO
FRQYHUVLRQIURPLQWHQWLRQWRDFWLRQ7KHLPSRUWDQFHRIWKLVLVUHLQIRUFHGE\WKHLQWHUQDWLRQDO
GLIIHUHQFHVLQ&5&VFUHHQLQJSUDFWLFHVVXJJHVWLQJWKDWWKH3+0PRGHOPLJKWEHHQKDQFHG
E\WKHGHYHORSPHQWRIDGYLFHRQVWUDWHJLHVIRULPSURYLQJDQLQGLYLGXDO¶VFRQILGHQFHLQ
FRPSO\LQJZLWKWKHVSHFLILFWHVWLQJUHTXLUHPHQWV
2XUUHVXOWVLQGLFDWHWKDWWKHILYHIDFWRU*HQHUDO&RORUHFWDO&DQFHU6FUHHQLQJ0RGHO
EDVHGRQ3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHOFRQVWUXFWVKDVXWLOLW\IRUPHDVXULQJIDFWRUVLQIOXHQFLQJ
WKHGHFLVLRQWRVFUHHQIRU&5&LQWKH$XVWUDOLDQSRSXODWLRQDQGKHQFHFDQEHXVHGIRUWKH
GHYHORSPHQWRILQWHUYHQWLRQVDQGVWUDWHJLHVWRLPSURYHVFUHHQLQJXSWDNHLQ$XVWUDOLD
3UDFWLWLRQHUVDGYLVLQJLQGLYLGXDOVDERXWWKHLPSRUWDQFHRIVFUHHQLQJIRU&5&VKRXOGDGGUHVV
SHUFHSWLRQVRIWKHsalience and coherenceRIWKHVFUHHQLQJE\DGGUHVVLQJHDFKRIWKH
IROORZLQJKLJKOLJKWWKHHIIHFWLYHQHVVRIHDUO\LGHQWLILFDWLRQRISUHFDQFHURXVDGHQRPDV



GHVFULEHKRZ&5&ULVNLVOLQNHGWRDJHDQGOLIHVW\OHDQGWKDWsusceptibilityLVUHDOH[SODLQWKH
HIIHFWLYHQHVVRIWKHFXUUHQWUHJLPHIRU&5&VFUHHQLQJZLWKLQWKHFRXQWU\LH.response 
efficacyDGGUHVVcancer worriesVRWKDWWKHVHVHUYHWRPRWLYDWHUDWKHUWKDQLQKLELWDFWLRQ
DQGKLJKOLJKWWKHZLGHVSUHDGSDUWLFLSDWLRQRIRWKHUVIURPWKHLUDJHFRKRUWDQGWKHQDWXUHRI
FXUUHQWKHDOWKDXWKRULW\UHFRPPHQGDWLRQVLHXWLOL]LQJsocial influence:HZRXOGVXJJHVW
WKDWRSWLPL]LQJDSRWHQWLDOSDUWLFLSDQW¶VLQWHQWLRQWRVFUHHQE\DGGUHVVLQJHDFKRIWKHVH
IDFWRUVLVFULWLFDOWRDFKLHYLQJLQIRUPHGGHFLVLRQPDNLQJ,QDGGLWLRQPRYLQJFRPPLWWHG
LQGLYLGXDOVWRDFWLRQPD\EHEHVWIDFLOLWDWHGE\KHOSLQJWKHPDGGUHVVDQ\XQFHUWDLQWLHVWKH\
PD\KDYHDERXWWKHLUDELOLW\WRFRPSO\ZLWKWKHVFUHHQLQJUHTXLUHPHQWVLHLPSURYLQJself-
efficacy7KLVPD\UHTXLUHLGHQWLI\LQJLQGLYLGXDOEDUULHUVWRWHVWXWLOL]DWLRQVXFKDVIHFHV
DYHUVLRQSURFUDVWLQDWLRQDQGSHUFHLYHGHPEDUUDVVPHQWRULQFRQYHQLHQFH8WLOL]DWLRQRIWKH
VFDOHRQDQLQGLYLGXDOEDVLVSURYLGHVDPHDQVRITXLFNO\LGHQWLI\LQJZKLFKRIWKHVL[
YDULDEOHVGHVFULEHGDERYHPLJKWVHUYHWRLQKLELWSDUWLFLSDWLRQWKHUHE\IDFLOLWDWLQJ
LQWHUYHQWLRQ
&RQFOXVLRQ
7KHILYHIDFWRU3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHOIRUFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJGHYHORSHGLQ
WKH8QLWHG6WDWHVKDVYDOLGLW\LQ$XVWUDOLD$OWKRXJKWKHILYH3+0FRQVWUXFWVFDOHVKDYH
EHHQGHPRQVWUDWHGWRSRVVHVVJRRGSURSHUWLHVWKHLUORZLQWHUQDOFRQVLVWHQF\LQERWKWKH86
DQG$XVWUDOLDQVWXGLHVLQGLFDWHVWKHSRWHQWLDOIRUIXUWKHUGHYHORSPHQWWRLPSURYH
PHDVXUHPHQWSUHFLVLRQ7KHDGGLWLRQRIWKHIDFWRU6HOI(IILFDF\IRUXVLQJ)2%7WRWKH3+0
UHVXOWVLQDFRPSDUDEOHEXWOHVVSDUVLPRQLRXVILW1HYHUWKHOHVVLQFOXVLRQPD\EHDSSURSULDWH
ZKHUH)2%7LVWKHSULPDU\VFUHHQLQJRSWLRQDVWKHPRGHOFRXOGKDYHDGGHGXWLOLW\IRUWKH
GHVLJQRILQWHUYHQWLRQVWRHQKDQFHVHOIHIILFDF\IRUDFWXDOXVHRIKRPHEDVHGWHVWLQJ
FRPSDUHGWRLQWHQWLRQWRXVH1RWZLWKVWDQGLQJWKHKLJKLQWHUQDOFRQVLVWHQF\DQGVWURQJIDFWRU



ORDGLQJVIRUWKHVHOIHIILFDF\LWHPVJLYHQWKDWWKH\UHSUHVHQWGLIIHUHQWFRQFHUQVIXWXUH
UHVHDUFKVKRXOGFRQVLGHUZKHWKHUWKHVHLWHPVWRRFRXOGEHQHILWIURPUHILQHPHQW
7KLVSRLQWPDUNVWKHHQGRIWKHWH[WXDOUHSOLFDWLRQRIWKHSXEOLVKHGSDSHU7KH
UHPDLQGHURIWKHFKDSWHULVDGLVFUHWHHOHPHQWRIWKLVWKHVLV
           
1H[W6WHSV
7KLVFKDSWHUKDVGHVFULEHGWKHSURFHVVRIFRQILUPLQJWKDW3+0FRQVWUXFWVZHUH
DSSURSULDWHIRUXVHLQDQ$XVWUDOLDQFRQWH[WQRWZLWKVWDQGLQJWKHFRQFOXVLRQWKDWIXWXUH
UHVHDUFKFRXOGDGGUHVVWKHLUIXUWKHUGHYHORSPHQW8WLOLVLQJWKHVHYDULDEOHVWRDGGUHVV
LQGLYLGXDOUHDGLQHVVWRSUHGLFWLQDSXEOLFKHDOWKFRQWH[WUHPDLQVWKHPDLQFKDOOHQJH7KH
IROORZLQJFKDSWHUGHVFULEHVWKHUDWLRQDOHDQGFRQGXFWRIDVWXG\WRWHVWWKHHIIHFWLYHQHVVRI
WKLVDSSURDFK
 




&KDSWHU'HFLVLRQ6XSSRUWDQGWKH(IIHFWLYHQHVVRI:HEEDVHG
'HOLYHU\DQG,QIRUPDWLRQ7DLORULQJIRU%RZHO&DQFHU6FUHHQLQJ²$Q
([SORUDWRU\6WXG\
7DLORUHGFRPPXQLFDWLRQLVGHILQHGE\.UHXWHUDQG6NLQQHUDV³$Q\
FRPELQDWLRQRILQIRUPDWLRQRUFKDQJHVWUDWHJLHVLQWHQGHGWRUHDFKRQHVSHFLILFSHUVRQEDVHG
RQFKDUDFWHULVWLFVWKDWDUHXQLTXHWRWKDWSHUVRQUHODWHGWRWKHRXWFRPHRILQWHUHVWDQGKDYH
EHHQGHULYHGIURPDQLQGLYLGXDODVVHVVPHQW´.UHXWHU	6NLQQHUS7KHFRQFHSW
ZDVGHYHORSHGLQWKHHDUO\VDQGDVUHSRUWHGE\.UHXWHUHWDOKDVDVLWV
WKHRUHWLFDOEDVLVWKH(ODERUDWLRQ/LNHOLKRRG0RGHO3HWW\	&DFLRSSR7KLVPRGHO
SRVLWVWKDWSHRSOHXQGHUVSHFLILFFLUFXPVWDQFHVWKLQNDERXWPHVVDJHVUHODWHWKHPWRRWKHU
LQIRUPDWLRQWKH\KDYHHQFRXQWHUHGDQGFRQVLGHUWKHPLQWKHFRQWH[WRIWKHLURZQOLIH²LQ
WKLVPDQQHUWKHPHVVDJHVDUHµHODERUDWHG¶XSRQHODERUDWHGPHVVDJHVDUHUHWDLQHGIRUDORQJHU
SHULRG7DLORUHGFRPPXQLFDWLRQFRQWUDVWVZLWKJHQHUDOLQIRUPDWLRQXVHGLQPDVVKHDOWK
FRPPXQLFDWLRQSURJUDPVDQGLQIRUPDWLRQWDUJHWLQJVSHFLILFVHJPHQWVRIWKHSRSXODWLRQVXFK
DJHEDQGVRUJHQGHU,WLVGHVLJQHGWRPDWFKWKHLQIRUPDWLRQDODQGSV\FKRORJLFDOQHHGVDQG
SUHIHUHQFHVRIWKHLQGLYLGXDOSHUVRQ6WUHFKHUDQG.UHXWHUSDUDSKUDVHGLQ.UHXWHUHW
DOGHVFULEHWKHUDWLRQDOHIRUWDLORULQJWKXV
 %\WDLORULQJPDWHULDOVVXSHUIOXRXVLQIRUPDWLRQLVHOLPLQDWHG
 7KHLQIRUPDWLRQWKDWUHPDLQVLVPRUHSHUVRQDOO\UHOHYDQWWRWKHUHFLSLHQW
 3HRSOHSD\PRUHDWWHQWLRQWRLQIRUPDWLRQWKH\SHUFHLYHDVSHUVRQDOO\UHOHYDQW



 3HUVRQDOO\UHOHYDQWLQIRUPDWLRQWKDWLVDWWHQGHGWRLVPRUHOLNHO\WROHDGWR
WKRXJKWIXOFRQVLGHUDWLRQRIIDFWRUVWKDWFRXOGIDFLOLWDWHRUKLQGHUEHKDYLRXU
FKDQJH
 :KHQLQIRUPDWLRQVSHFLILFDOO\WDLORUHGWRWKHXQLTXHQHHGVRIDQLQGLYLGXDOLV
DWWHQGHGWRDQGWKRXJKWIXOO\SURFHVVHGLWZLOOEHPRUHXVHIXOWKDQQRQWDLORUHG
LQIRUPDWLRQLQKHOSLQJWKHSHUVRQHQDFWGHVLUHGEHKDYLRXUDOFKDQJHV.UHXWHU
HWDOSS
$QHVVHQWLDOFRPSRQHQWRIWDLORULQJLVXQGHUVWDQGLQJLQGLYLGXDOGLIIHUHQFHVLQ
SHUIRUPDQFHRQWKRVHYDULDEOHVWKDWSUHGLFWWKHEHKDYLRXURILQWHUHVWDQGSURYLGLQJ
FRPPXQLFDWLRQGHVLJQHGWRDGGUHVVWKHVSHFLILFQHHGVRIWKHLQGLYLGXDO3UHGLFWRUYDULDEOHV
DUHLGHDOO\GHWHUPLQHGRQWKHEDVLVRIWKHRU\DQGHPSLULFDOHYLGHQFH1RDU%HQDF	+DUULV

,QWKHFRQWH[WRIWDLORULQJLQIRUPDWLRQWRIDFLOLWDWH&5&VFUHHQLQJWZRW\SHVRI
PRGHOVDUHRISDUWLFXODUUHOHYDQFH7KHILUVWLVVWDJHRIUHDGLQHVVPRGHOVHJWKH
7UDQVWKHRUHWLFDO0RGHO3URFKDVND	9HOLFHUDQG3UHFDXWLRQ$GRSWLRQ3URFHVV0RGHO
:HLQVWHLQ	6DQGPDQ7KHVHDOORZWKHUHVHDUFKHUWRVHJPHQWWKHSRSXODWLRQLQ
WHUPVRIUHDGLQHVVWRDFWLQWKHZD\UHTXLUHGHJWRSDUWLFLSDWHLQ&5&VFUHHQLQJ7KH
VHFRQGLVFRQWLQXXPPRGHOVWKHVHFDSWXUHLQGLYLGXDOGLIIHUHQFHVRQWKHYDULDEOHVWKDWSUHGLFW
PRYHPHQWWKURXJKWKHVWDJHVRIUHDGLQHVVHJ3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO
7KHFKDOOHQJHRIWDLORULQJLQIRUPDWLRQIRUDQLQGLYLGXDOLQDSXEOLFKHDOWKFRQWH[WLV
VLJQLILFDQWGHYHORSPHQWVLQZHEEDVHGDVVHVVPHQWDQGIHHGEDFNSURYLGHDWHFKQRORJ\WKDW
FDQPHHWWKHFKDOOHQJH&RPSXWHUFROOHFWLRQRIKHDOWKLQIRUPDWLRQDQGLQGLYLGXDOVFRUHVRQ
ERWKVWDJHRIUHDGLQHVVWRVFUHHQDQGUHVSRQVHVRQWKHYDULDEOHVWKDWSUHGLFWPRYHPHQW
EHWZHHQVWDJHVFDQSURYLGHLQVWDQWDQHRXVIHHGEDFNGHVLJQHGWRDGGUHVVFRQFHUQVDQG
PRWLYDWHFKDQJH0RUHRYHUVRSKLVWLFDWHGZHEVLWHVFDQSURYLGHWKHDGGLWLRQDORSSRUWXQLW\WR



LQVWDQWLDWHDFWLRQHJE\UHTXHVWLQJDERZHOFDQFHUVFUHHQLQJNLWWKURXJKWKHZHELQWHUIDFH
DWWLPHRIUHDGLQJWDLORUHGPHVVDJHV8VHRIWKHZHEDVDGHOLYHU\PHGLXPHQDEOHV
FRPPXQLFDWLRQZLWKDZLGHUDXGLHQFHRYHUULGLQJJHRJUDSKLFDODQGWHPSRUDOEDUULHUVDQG
IDFLOLWDWHVDVRSKLVWLFDWLRQRIDSSURDFKWKDWLWFRXOGEHDUJXHGDSSUR[LPDWHVIDFHWRIDFH
LQWHUDFWLRQVZLWKH[SHUWVRUWUDLQHGKHDOWKFDUHSURYLGHUV/XVWULD&RUWHVH1RDU	
*OXHFNDXIZLWKRXWWKHFRVWVDVVRFLDWHGZLWKLQWHUSHUVRQDOFRXQVHOOLQJ%UXJ
&DPSEHOO	YDQ$VVHPD
2QOLQHGHFLVLRQVXSSRUWFRQYH\VDGYDQWDJHVEXWDGGVDOD\HURIFRPSOH[LW\WKDWFRXOG
HQKDQFHRUFRQYHUVHO\GHWUDFWIURPWKHHIIHFWRIWDLORUHGLQWHUYHQWLRQV7KHZHELVDµULFK
PHGLXP¶'DIW	/HQJHODQGZKLOVWLWKDVEHHQVKRZQWKDWZHEEDVHGLQWHUYHQWLRQV
WKDWGLUHFWDSDUWLFLSDQWWRLQGLYLGXDOO\WDLORUHGPDWHULDOVUHSRUWORQJHUZHEVLWHVHVVLRQVSHU
YLVLWDQGPRUHYLVLWV:DQWODQG3RUWLOOR+RO]HPHU6ODXJKWHU	0F*KHHWDLORULQJWR
SURPRWHVFUHHQLQJKDVEHHQVKRZQWRQRWDOZD\VEHDQHIIHFWLYHDSSURDFK)RUH[DPSOHLQ
WKHLUV\VWHPDWLFUHYLHZRIWKHHIIHFWRIWDLORUHGPHVVDJHVDERXWFDQFHUULVNDQGVFUHHQLQJ
LQFOXGLQJ&5&VFUHHQLQJ$OEDGDHWDOFRQFOXGHGWKDWZKLOVWWDLORULQJLQFUHDVHG
NQRZOHGJHDQGUHDOLVWLFULVNSHUFHSWLRQLWGLGQRWOHDGWRVFUHHQLQJXSWDNH
$OEDGDHWDODOVRFRQFOXGHGWKDWLQWHUYHQWLRQVEDVHGRQEHKDYLRXUDOFRQVWUXFWV
DQGVWDJHRIFKDQJHDSSHDUHGWREHPRUHHIIHFWLYHWKDQWDLORULQJEDVHGRQULVNIDFWRUVRQO\
DQGVXJJHVWHGWKDWDWKHRU\EDVHGDSSURDFKZDVOLNHO\WREHPRUHHIIHFWLYHDWLQFUHDVLQJ
VFUHHQLQJXSWDNH+RZHYHU9HUQRQHWDOXVHGWKHWUDQVWKHRUHWLFDOVWDJHPRGHO
FRPELQHGZLWKDQXPEHURIEHKDYLRXUDOFRQVWUXFWVWRWHVWWKHHIIHFWRIFRPSXWHUEDVHG
WDLORUHGPHVVDJLQJRQ&5&VFUHHQLQJXSWDNHDQGIRXQGQRHIIHFWRIWDLORUHGPHVVDJHVRQO\
DQLQFUHDVHLQNQRZOHGJHDQGVHOIHIILFDF\7KHLUVWXG\ZDVFRQGXFWHGZLWKLQDFOLQLFVHWWLQJ
DQGDVWKHDXWKRUVVXJJHVWHGDQDGGLWLRQDOEDUULHUWRVFUHHQLQJPD\KDYHEHHQWKHLQIOXHQFH
RISK\VLFLDQV¶EHOLHIVDQGSUHIHUHQFHVXSRQWKHLUSDWLHQWV¶GHFLVLRQWRVFUHHQRUQRW



7DLORULQJFRQGXFWHGZLWKLQWKHFRQWH[WRIDSRSXODWLRQEDVHGVFUHHQLQJSURJUDPVXFKDV
H[LVWVZLWKLQ$XVWUDOLDZKHUHGHOLYHU\RIVFUHHQLQJNLWVWKHLUUHWXUQDQDO\VLVDQGSURYLVLRQ
RIUHVXOWVE\SDVVWKHGLUHFWLQIOXHQFHRISK\VLFLDQVPD\\LHOGDGLIIHUHQWUHVXOW,WLVFOHDU
WKDWWKHGLIIHUHQWLDOHIILFDF\RIZHEEDVHGWDLORUHGYHUVXVZHEEDVHGQRQWDLORUHGDSSURDFKHV
LVXQFOHDUDQGIXUWKHUUHVHDUFKLVZDUUDQWHG/XVWULDHWDO
7DEOH)UDPHRI5HIHUHQFHIRU6FUHHQLQJ%HIRUHDQG$IWHU7DLORUHG,QWHUYHQWLRQ
Frame of Reference for Intention to Screen Before and After Tailored Information 
Intervention
)UDPHRIUHIHUHQFHRIDYHUDJHULVNZHDN
LQWHQWLRQSDUWLFLSDQW
)UDPHRIUHIHUHQFHRIDYHUDJHULVNVWURQJ
LQWHQWLRQSDUWLFLSDQW
6XEMHFWLYHULVNREMHFWLYHULVN

3HUFHSWLRQRIEDUULHUV QRNQRZOHGJHRI
WKHSURFHGXUHRUDIRFXVRQWKRVHQHJDWLYH
DVSHFWVRISURFHGXUHHJIHDU
HPEDUUDVVPHQWIRUJHWWLQJGLVFRPIRUW
LQFRQYHQLHQFHSURFUDVWLQDWLRQ

3HUFHSWLRQRIEHQHILWV QRRUOLWWOH
XQGHUVWDQGLQJRIVLJQLILFDQWLQGLYLGXDO
EHQHILWIURPVFUHHQLQJDQGJHQHUDOVXSSRUW
IRUWKHSURFHGXUHIURPWKHKHDOWKFDUH
V\VWHP

5HVSRQVHDQGRUVHOIHIILFDF\QRQRSWLPDO

$IIHFW QRQRSWLPDOOHYHORIFRQFHUQWKDW
LVHLWKHUWRRKLJKRUWRRORZWRVHUYHDVDQ
LQFHQWLYHWRDFW
6XEMHFWLYHULVN REMHFWLYHULVN

3HUFHSWLRQRIEDUULHUV DFNQRZOHGJHG
XQGHUVWDQGLQJRIEDUULHUVWKDWDUHUHJDUGHGDV
PLQLPDOO\GLVUXSWLYHLQFRQYHQLHQW



3HUFHSWLRQRIEHQHILWV DFNQRZOHGJHG
XQGHUVWDQGLQJRIVLJQLILFDQWLQGLYLGXDOEHQHILW
IURPVFUHHQLQJDQGVXSSRUWRIWKHKHDOWKFDUH
V\VWHPLQFOXGLQJJHQHUDOSUDFWLWLRQHUVIRUWKH
SURFHGXUH

5HVSRQVHDQGVHOIHIILFDF\RSWLPDO

$IIHFW RSWLPDOOHYHORIFRQFHUQWKDWVHUYHV
DVDQLQFHQWLYHWRDFW

Note)OLJKWHWDO
$SLORWVWXG\6WXG\ZDVFRQGXFWHGWRFRPSDUHWKHHIILFDF\RIWDLORUHGYHUVXV
QRQWDLORUHGLQIRUPDWLRQDQGZHEEDVHGYHUVXVSDSHUGHOLYHU\RILQIRUPDWLRQRQ&5&
VFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQ7KHUHPDLQGHURIWKLV&KDSWHUGHVFULEHVWKLVVWXG\7KHWKHRUHWLFDO
EDVLVZDVDVWDJHPRGHO3UHFDXWLRQ$GRSWLRQ3URFHVV0RGHO3$30LQFRPELQDWLRQZLWKD
FRQWLQXXP3+0PRGHOWKDWKDGSUHYLRXVO\EHHQYDOLGDWHGIRUXVHLQWKH$XVWUDOLDQFRQWH[W



)OLJKWHWDO,WZDVK\SRWKHVLVHGWKDWLQIRUPDWLRQWDLORUHGWRreinforceDQLQGLYLGXDO¶V
positiveDWWLWXGHVWRZDUG&5&VFUHHQLQJRUmotivateDQLQGLYLGXDOWRFKDQJHZKHUHDWWLWXGHV
ZHUHnegativeZRXOGRSWLPLVHVFRUHVRQSUHGLFWRUVRIEHKDYLRXU7KXVWDLORULQJZRXOG
PRYHLQGLYLGXDOVIURPDZHDNLQWHQWLRQWRDVWURQJLQWHQWLRQWRVFUHHQ7DEOHWKHUHE\
EULQJLQJWKHPFORVHUWRDFWXDOVFUHHQLQJXSWDNH
$GHVFULSWLRQRIWKHVWXG\¶VGHVLJQFRQGXFWDQGUHVXOWVZDVZULWWHQXSVXEPLWWHGIRU
SHHUUHYLHZDQGVXEVHTXHQWO\SXEOLVKHGDVDMRXUQDODUWLFOH)OLJKW:LOVRQ=DMDF+DUW	
0F*LOOLYUD\7KHSXEOLVKHGYHUVLRQLVDWWDFKHGDW$SSHQGL[7KHWH[WRIWKH
SXEOLVKHGDUWLFOHLVUHSURGXFHGLQ$3$IRUPDWLPPHGLDWHO\IROORZLQJWKHDXWKRUVKLS
VWDWHPHQW



$XWKRUVKLS6WDWHPHQW
7LWOHRI3XEOLFDWLRQ 3XEOLFDWLRQGHWDLOV
'HFLVLRQVXSSRUWDQGWKHHIIHFWLYHQHVVRIZHEEDVHGGHOLYHU\DQGLQIRUPDWLRQWDLORULQJ
IRUERZHOFDQFHUVFUHHQLQJ$QH[SORUDWRU\VWXG\
)OLJKW,:LOVRQ&=DMDF,+DUW(	0F*LOOLYUD\-
'HFLVLRQVXSSRUWDQGWKHHIIHFWLYHQHVVRIZHEEDVHGGHOLYHU\DQG
LQIRUPDWLRQWDLORULQJIRUERZHOFDQFHUVFUHHQLQJ$QH[SORUDWRU\
VWXG\JMIR Research Protocols, 1HGRL
UHVSURW
1DPHRIH[HFXWLYHDXWKRU 6FKRRO,QVWLWXWH'LYLVLRQLIEDVHGDW'HDNLQ
2UJDQLVDWLRQDQGDGGUHVVLIQRQ'HDNLQ
(PDLORUSKRQH
,QJULG)OLJKW &6,52'LYLVLRQRI$QLPDO)RRGDQG+HDOWK6FLHQFH
32%R[$GHODLGH%&6$
LQJULGIOLJKW#FVLURDX
,ZHDJUHHWREHQDPHGDVDXWKRUVRIWKLVZRUNDQGFRQILUP
YLL WKDWZHKDYHPHWWKHFULWHULDIRUDXWKRUVKLSVHWRXWLQWKHAustralian Code for the Responsible Conduct of Research
YLLL WKDWWKHUHDUHQRRWKHUDXWKRUVDFFRUGLQJWRWKHVHFULWHULDDQG
L[ WKDWWKHGDWDRQZKLFKWKHVHILQGLQJVDUHEDVHGDUHVWRUHGDVVHWRXWEHORZ
1DPHRIDXWKRU 6LJQDWXUH 'DWH 5ROHLQWKHSXEOLFDWLRQ
,QJULG)OLJKW

$XJXVW

,ZDVUHVSRQVLEOHIRUWKHSULPDU\DXWKRUVKLSRIWKHSDSHU,ZDV
UHVSRQVLEOHIRUWKHFRQGXFWRIWKHVWXG\DQGFROOHFWLRQRIDOOGDWD
,SHUIRUPHGWKHVWDWLVWLFDODQDO\VHVLQGHSHQGHQWO\ZLWKDGYLFH
IURPFRDXWKRUV,ZDVWKHFRUUHVSRQGLQJDXWKRUDQGSULPDULO\
UHVSRQVLEOHIRUUHVSRQVHVWRUHYLHZHUVDQGUHYLVLRQVWRWKHSDSHU
&DUOHQH:LOVRQ  -XO\ ,ZDVWKHFRVXSHUYLVRUIRUWKHUHVHDUFKSURJUDPPHWKDWOHGWRWKLV
SXEOLFDWLRQ,KDGJHQHUDORYHUVLJKWRIWKHFRQGXFWRIWKHVWXG\
0V)OLJKWZDVUHVSRQVLEOHIRUZULWLQJWKLVSDSHUP\UROHZDVWR
FRPPHQWRQGUDIWVPDNHVXJJHVWLRQVRQWKHSUHVHQWDWLRQRI
PDWHULDODQGWRSURYLGHHGLWRULDOLQSXW,DOVRSURYLGHGDGYLFHRQ
UHVSRQGLQJWRFRPPHQWVE\WKHMRXUQDOUHYLHZHUVDQGHGLWRU



,DQ=DMDF

-XO\ ,QJULG)OLJKWZDVUHVSRQVLEOHIRUWKHFRQGXFWRIWKHVWXG\DQG
ZULWLQJWKHSDSHU,SURYLGHGDGYLFHRQWKHVSHFLILFVRIWKHGDWD
DQDO\VHV,DOVRUHYLHZHGWKHGUDIWVDQGSURYLGHGHGLWRULDOLQSXW
(OL]DEHWK+DUW 6LJQHGIRUPVHSDUDWHO\DWWDFKHG -XO\ ,QJULG)OLJKWZDVUHVSRQVLEOHIRUWKHFRQGXFWRIWKHVWXG\DQG
ZULWLQJWKHSDSHU0\UROHZDVWRSURYLGHDVVLVWDQFHWRWKH
TXDOLWDWLYHFRPSRQHQWRIWKHVWXG\,DOVRUHYLHZHGWKHGUDIWVRI
WKHSDSHUDQGSURYLGHGHGLWRULDOLQSXW
-DQH0F*LOOLYUD\  -XO\ ,ZDVWKHFRVXSHUYLVRUIRUWKHUHVHDUFKSURJUDPPHWKDWOHGWRWKLV
SXEOLFDWLRQ7KHUHDOLVDWLRQRIWKHVWXG\ZDVWKHZRUNRI,QJULG
)OLJKW0V)OLJKWZDVUHVSRQVLEOHIRUZULWLQJWKLVSDSHUP\UROH
ZDVWRFRPPHQWRQGUDIWVDQGWRSURYLGHHGLWRULDOLQSXW
,ZHDJUHHWREHQDPHGDVQRQDXWKRUFRQWULEXWRUVWRWKLVZRUN
1DPHRIFRQWULEXWRU 6LJQDWXUH 'DWH &RQWULEXWLRQ
  
:KHUHDXWKRUVFRQWULEXWRUVDUHQRWDYDLODEOHWRSURYLGHRULJLQDOVLJQDWXUHVHPDLOHGRUID[HGGRFXPHQWDWLRQPD\EHDWWDFKHG
WRWKLVIRUP
7KHRULJLQDOGDWDIRUWKLVSURMHFWDUHVWRUHGLQWKHIROORZLQJORFDWLRQV7KHORFDWLRQVPXVWEHZLWKLQDQDSSURSULDWHLQVWLWXWLRQDOVHWWLQJ,I
WKH\DUHVWRUHGRXWVLGH'HDNLQ8QLYHUVLW\SHUPLVVLRQIRUWKLVPXVWEHJLYHQE\WKH+HDGRI6FKRRORU'LUHFWRURI,QVWLWXWHZLWKLQZKLFKWKH
H[HFXWLYHDXWKRULVEDVHG
'DWDIRUPDW 6WRUDJH/RFDWLRQ 'DWH
ORGJHG
1DPHRIFXVWRGLDQLIRWKHUWKDQWKHH[HFXWLYH DXWKRU
([FHO6366GDWDILOHV &6,52$QLPDO)RRGDQG+HDOWK6FLHQFHV  
7KLVIRUPPXVWEHUHWDLQHGE\WKHH[HFXWLYHDXWKRUZLWKLQWKHVFKRRORULQVWLWXWHLQZKLFKWKH\DUHEDVHG 




$EVWUDFW
%DFNJURXQG&RORUHFWDO&DQFHU&5&LVWKHWKLUGPRVWFRPPRQO\GLDJQRVHGFDQFHU
LQPDOHVDQGWKHVHFRQGLQIHPDOHVWKURXJKRXWWKHGHYHORSHGZRUOG3RSXODWLRQVFUHHQLQJ
XVLQJIHFDORFFXOWEORRGWHVWV)2%7VIDFLOLWDWHVHDUO\GHWHFWLRQDQGJUHDWHUFKDQFHRI
VXUYLYDOEXWSDUWLFLSDWLRQUDWHVDUHORZ:HGHYHORSHGD:HEEDVHGGHFLVLRQWRROWRSURYLGH
LQIRUPDWLRQWDLORUHGWRDQLQGLYLGXDO¶VGHFLVLRQVWDJHIRU&5&VFUHHQLQJDQGDWWLWXGHWRZDUG
VFUHHQLQJXWLOL]LQJWKH3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO3+0DQG3UHFDXWLRQ$GRSWLRQ3URFHVV
0RGHO3$30DVWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNVIRUVFUHHQLQJEHKDYLRU:HGHVFULEHWKHSUDFWLFDO
VWHSVHPSOR\HGLQWKHWRRO¶VGHVLJQDQGWKHVXEVHTXHQWFRQGXFWRIDQH[SORUDWRU\VWXG\
2EMHFWLYH7RGHVLJQDGHFLVLRQWRROIRU&5&VFUHHQLQJDQGFRQGXFWDQH[SORUDWRU\
VWXG\DPRQJDYHUDJHULVNPHQDQGZRPHQWRWHVWWKHLPSDFWRIPHVVDJHW\SHWDLORUHGYV
QRQWDLORUHGDQGPHVVDJHGHOLYHU\PRGDOLW\:HEEDVHGYVSDSHUEDVHGRQDWWLWXGHV
WRZDUGVFUHHQLQJDQGVFUHHQLQJXSWDNHDQGLQYHVWLJDWHWKHDFFHSWDELOLW\RIWKHGHFLVLRQ
WRRODQGUHOHYDQFHRIPDWHULDOV
0HWKRGV3DUWLFLSDQWVQ UHFUXLWHGIURPDSRSXODWLRQVDPSOHRIPHQDQG
ZRPHQDJHGUHVLGLQJLQXUEDQ$GHODLGH$XVWUDOLDZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGWRD
FRQWUROJURXSRIRQHRILQWHUYHQWLRQV:HEEDVHGDQGWDLORUHGLQIRUPDWLRQSDSHU
EDVHGDQGWDLORUHGLQIRUPDWLRQ:HEEDVHGDQGQRQWDLORUHGJHQHULFLQIRUPDWLRQRU
SDSHUEDVHGDQGQRQWDLORUHGLQIRUPDWLRQ3DUWLFLSDWLRQZDVDXJPHQWHGE\VQRZEDOO
UHFUXLWPHQWQ 4XHVWLRQQDLUHVEDVHGRQ3+0YDULDEOHVZHUHDGPLQLVWHUHGSUHDQG
SRVWLQWHUYHQWLRQ3DUWLFLSDQWVZHUHJLYHQWKHRSSRUWXQLW\WRUHTXHVWDQ)2%7)ROORZLQJ
WKHLQWHUYHQWLRQSDUWLFLSDQWVGLVFXVVHGWKHDFFHSWDELOLW\RIWKHWRRO
5HVXOWV)XOOGDWDZHUHDYDLODEOHIRURISDUWLFLSDQWV3RVW
LQWHUYHQWLRQSHUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\VFRUHVIRULQGLYLGXDOVUHFHLYLQJWDLORUHGLQIRUPDWLRQ
LQFUHDVHGIURPPHDQ6'WRPHDQ6'6FRUHVRQVHOIHIILFDF\LQFUHDVHG



LQWKHWDLORUHGJURXSIURPPHDQ6'WRPHDQ6'7KHUHZHUHVLJQLILFDQW
WLPH[PRGDOLW\[PHVVDJHHIIHFWVIRUVRFLDOLQIOXHQFHDQGVDOLHQFHDQGFRKHUHQFHUHIOHFWLQJ
DQLQFUHDVHLQWKHVHVFRUHVIRUWDLORUHG:HEEDVHGSDUWLFLSDQWVRQO\VRFLDOLQIOXHQFHVFRUHV
LQFUHDVHGIURPPHDQ6'WRPHDQ6'DQGVDOLHQFHDQGFRKHUHQFHVFRUHV
LQFUHDVHGIURPPHDQ6'WRPHDQ6'7KHUHZDVQRJUHDWHULQIOXHQFHRI
PRGDOLW\RUPHVVDJHW\SHRQPRYHPHQWWRZDUGDGHFLVLRQWRVFUHHQRUVFUHHQLQJXSWDNH
LQGLFDWLQJWKDWQHLWKHUWDLORUHGPHVVDJHVQRUD:HEPRGDOLW\KDGVXSHULRUHIIHFW2YHUDOO
SDUWLFLSDQWVUHJDUGHGWDLORUHGPHVVDJHVSRVLWLYHO\EXWWKRXJKWWKDWWKH:HEWRROODFNHG
³PHGLDULFKQHVV´
&RQFOXVLRQV7KLVH[SORUDWRU\VWXG\FRQILUPVWKDWWDLORULQJRQ3+0SUHGLFWRUVRI
&5&VFUHHQLQJKDVWKHSRWHQWLDOWRSRVLWLYHO\DGGUHVVDWWLWXGHVWRZDUGVFUHHQLQJ+RZHYHU
WDLORULQJRQWKHVHYDULDEOHVGLGQRWUHVXOWLQVLJQLILFDQWO\LQFUHDVHGVFUHHQLQJXSWDNH)XWXUH
UHVHDUFKVKRXOGFRQVLGHURWKHUSRVVLEOHSV\FKRVRFLDOLQIOXHQFHV0RGHRIGHOLYHU\GLGQRW
DIIHFWRXWFRPHVEXWDVDGHOLYHU\PHGLXPWKH:HEKDVHFRQRPLFDQGORJLVWLFDODGYDQWDJHV
RYHUSDSHU
,QWURGXFWLRQ
&RORUHFWDOFDQFHU&5&LVWKHWKLUGPRVWFRPPRQO\GLDJQRVHGFDQFHULQPDOHVDQG
VHFRQGLQIHPDOHVWKURXJKRXWWKHGHYHORSHGZRUOG-HPDOHWDO3RSXODWLRQVFUHHQLQJ
XVLQJDIHFDORFFXOWEORRGWHVW)2%7RUWKHVHFRQGJHQHUDWLRQIHFDOLPPXQRFKHPLFDOWHVW
),7IDFLOLWDWHVWKHGHWHFWLRQRI&5&DWLWVHDUO\VWDJHVE\GHWHFWLQJLQYLVLEOHRFFXOWWUDFHV
RIEORRGLQWKHIHFHV$UHFHQWV\VWHPDWLFUHYLHZFRQFOXGHGWKDWDSSURSULDWHSRSXODWLRQ
XWLOL]DWLRQRI)2%7VFUHHQLQJLVOLNHO\WRUHGXFHGHDWKIURP&5&E\DERXWLQGHDWKV
+HZLWVRQHWDO7KLVSRVVLELOLW\KDVUHVXOWHGLQWKHLPSOHPHQWDWLRQRIQDWLRQDOSLORW
RUSRSXODWLRQVFUHHQLQJSURJUDPVLQDQXPEHURIFRXQWULHV,QWHUQDWLRQDOFDQFHU6FUHHQLQJ
1HWZRUN(IIHFWLYHQHVVRIWKHVHSURJUDPVGHSHQGVXSRQ\LHOGDQGSDUWLFLSDWLRQ



UDWHV²LQ$XVWUDOLDHVWLPDWHVRISDUWLFLSDWLRQLQVFUHHQLQJIRUFRORUHFWDOFDQFHUKDYHEHHQ
ORZ&ROHHWDO7KH1DWLRQDO%RZHO&DQFHU6FUHHQLQJ3URJUDP1%&63ZKLFK
SURYLGHVSHRSOHWXUQLQJDQG\HDUVZLWKDIUHH)2%7KDGDWRWDOSDUWLFLSDWLRQUDWH
RYHUWKHWKUHH\HDUV-XQHWR-XQHRIRIWKHHOLJLEOHSRSXODWLRQ$XVWUDOLDQ
,QVWLWXWHRI+HDOWKDQG:HOIDUHE
7KLVSDSHUGHVFULEHVWKHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNDQGSUDFWLFDOVWHSVZHHPSOR\HGWR
GHVLJQD:HEEDVHGWDLORUHGGHFLVLRQWRROIRU&5&VFUHHQLQJDQGWRFRQGXFWDQH[SORUDWRU\
VWXG\WRWHVWLWVLPSDFWRQVFUHHQLQJDWWLWXGHVDQGXSWDNHSULRUWRWKHGHVLJQDQGFRQGXFWRID
ODUJHUUDQGRPL]HGWULDO:HH[DPLQHGXSWDNHRI)2%7RQO\YHUVXVFRORQRVFRS\RULQ
DGGLWLRQWRFRORQRVFRS\EHFDXVHLQFRPSDULVRQWRRWKHUFRXQWULHVVXFKDVWKH8QLWHG6WDWHV
XVXDO&5&VFUHHQLQJSUDFWLFHLQ$XVWUDOLDLVE\)2%7IROORZHGE\FRORQRVFRS\IRUWKRVH
ZLWKDSRVLWLYHUHVXOW²WKDWLVFRORQRVFRS\LVUHJDUGHGDVDGLDJQRVWLFWHVWUDWKHUWKDQD
VFUHHQLQJWHVW:HDOVRVRXJKWWRSODFHWKHVWXG\LQWKHFRQWH[WRIWKH1%&63DSSURDFK
ZKLFKLVWRHQFRXUDJHSRSXODWLRQEDVHGVFUHHQLQJXVLQJ)2%7IRUWKRVHZKRGRQRWKDYH
DQ\REYLRXVV\PSWRPVRIERZHOFDQFHU
7KHRUHWLFDOIUDPHZRUN
7ZRFODVVHVRIEHKDYLRUDOWKHRU\DUHUHOHYDQWWRXQGHUVWDQGLQJXSWDNHRIQHZKHDOWK
EHKDYLRU³6WDJHRIFKDQJH´RU³UHDGLQHVVWRDFW´PRGHOVVXFKDVWKH3UHFDXWLRQ$GRSWLRQ
3URFHVV0RGHO3$30&RQQHU	1RUPDQIRFXVRQDQLQGLYLGXDO¶VFRPPLWPHQWWR
DFW7KH3$30FKDUDFWHUL]HVPRYHPHQWWRZDUGFRPPLWPHQWDVXQDZDUHRIWKHLVVXH
KHDUGRIWKHLVVXHEXWXQFRQFHUQHGFRQVLGHULQJDFWLRQGHFLGLQJDJDLQVWDFWLRQRU
GHFLGLQJWRDFW%\FRQWUDVW³FRQWLQXXP´WKHRULHVVXFKDVWKH3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO
3+09HUQRQHWDOIRFXVRQSV\FKRVRFLDOSUHGLFWRUVRILQWHQWLRQWRDFWDQGRQ
SUHGLFWRUVRIEHKDYLRU7KH3+0DSSURDFKLGHQWLILHVYDULDEOHVDVLPSDFWLQJRQOLNHOLKRRG
WRDFW,QWKHFRQWH[WRIFDQFHUVFUHHQLQJWKHVHDUHVDOLHQFHDQGFRKHUHQFHRIWKH



VFUHHQLQJEHKDYLRUWKHSHUFHSWLRQWKDWSHUIRUPLQJFDQFHUVFUHHQLQJLVFRQVLVWHQWZLWKEHOLHIV
DERXWKRZWRSURWHFWDQGPDLQWDLQKHDOWKSHUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\SHUFHSWLRQVRI
SHUVRQDOULVNIRUGHYHORSLQJFRORUHFWDOFDQFHURUSRO\SVUHVSRQVHHIILFDF\WKHEHOLHI
WKDWXWLOL]LQJDQ)2%7ZLOOEHHIIHFWLYHLQUHGXFLQJGLVHDVHWKUHDWFDQFHUZRUULHV
FRQFHUQVDERXWQHJDWLYHFRQVHTXHQFHVRIXQGHUWDNLQJFDQFHUVFUHHQLQJDQGVRFLDO
LQIOXHQFHH[WHQWWRZKLFKDQLQGLYLGXDOEHOLHYHVWKDWWKRVHZKRWKH\LQWHUDFWZLWKDQGZKRVH
RSLQLRQVWKH\YDOXHVXSSRUW)2%7XVH5HVHDUFKLQGLFDWHVWKDWWKHVHIDFWRUVDUHDVVRFLDWHG
ZLWKWKHGHFLVLRQWRVFUHHQLQWKH8QLWHG6WDWHV7LURHWDO&DQDGD5LWYRHWDO
DQG$XVWUDOLD)OLJKWHWDO7ZRRWKHUFRQVWUXFWV²VHOIHIILFDF\DQGIHFDO
DYHUVLRQ²DUHLPSRUWDQWLQWKHFRQWH[WRIWKLVVWXG\6HOIHIILFDF\LQWKLVFDVHWKHFRQILGHQFH
WRXWLOL]HWKH)2%7LVDVLJQLILFDQWSUHGLFWRURIKHDOWKUHODWHGLQWHQWLRQV)UDQNHWDO
DQGEHKDYLRUV(YHUHWWHWDODQGIHFDODYHUVLRQKDVEHHQGHPRQVWUDWHGWREHD
SUHGLFWRURI)2%7XSWDNH&ROHHWDO
5HVHDUFKKDVVKRZQWKDWSURJUDPVGHVLJQHGWRLPSURYHVFUHHQLQJXSWDNHDUH
HQKDQFHGFRQVLGHUDEO\ZKHQVWDJHWKHRULHVDQGFRQWLQXXPWKHRULHVDUHXWLOL]HGWRJHWKHU
*URXSVRISHRSOHDWDVSHFLILFVWDJHRIWKLQNLQJDERXW&5&VFUHHQLQJ3$30FDQEH
GLVWLQJXLVKHGIURPSHRSOHDWDGLIIHUHQWVWDJHLQWHUPVRIWKHLUUHVSRQVHVWRWKHYDULDEOHV
LQFOXGHGLQWKH3+00\HUVHWDO6LIULHWDO7KXVXWLOL]DWLRQRIERWKWKH
3$30DQG3+0FDQHQDEOHWKHSURYLVLRQRIPHVVDJHVWKDWDUH³WDLORUHG´WRLQGLYLGXDO
UHVSRQVHVZLWKWKHDLPRIPRYLQJSHRSOHWRD³EHWWHU´VFUHHQLQJGHFLVLRQVWDJH
7DLORUHGFRPPXQLFDWLRQ
7DLORUHGKHDOWKSURPRWLRQPDWHULDOVDUH³DQ\FRPELQDWLRQRILQIRUPDWLRQDQG
EHKDYLRUFKDQJHVWUDWHJLHVLQWHQGHGWRUHDFKRQHVSHFLILFSHUVRQEDVHGRQFKDUDFWHULVWLFVWKDW
DUHXQLTXHWRWKDWSHUVRQUHODWHGWRWKHRXWFRPHRILQWHUHVWDQGGHULYHGIURPDQLQGLYLGXDO
DVVHVVPHQW´.UHXWHU/H]LQ	*UHHQ7DLORUHGSULQWFRPPXQLFDWLRQLVEHWWHU



UHPHPEHUHGUHDGDQGSHUFHLYHGDVPRUHUHOHYDQWWKDQQRQWDLORUHGPDWHULDOV6NLQQHU
&DPSEHOO5LPHU&XUU\	3URFKDVND+RZHYHUDUHFHQWV\VWHPDWLFUHYLHZEDVHGRQ
WZRWULDOVIRXQGQRHYLGHQFHRIWDLORUHGLQWHUYHQWLRQVRQ&5&VFUHHQLQJXSWDNH$OEDGDHW
DODOWKRXJKWKHUHVHDUFKHUVIRXQGHYLGHQFHIRUDEHQHILFLDOHIIHFWRIWDLORUHG
LQIRUPDWLRQRQSHUFHSWLRQRIFDQFHUULVNDQGNQRZOHGJHRIFDQFHU7KXVIXUWKHUUHVHDUFKLV
UHTXLUHGWREHWWHUXQGHUVWDQGWKH³LQJUHGLHQWV´RIWDLORULQJDSSURDFKHVRQ&5&VFUHHQLQJ
UDWHV
:HE'HOLYHU\RILQIRUPDWLRQ
3DSHUEDVHGGHOLYHU\RIQRQWDLORUHGVFUHHQLQJPHVVDJHVKDVLPSURYHG)2%7XSWDNH
/HHHWDO2UHHWDODQGWDLORULQJPD\KDYHWKHFDSDFLW\WRDFKLHYHIXUWKHU
LQFUHPHQWDOLPSURYHPHQWVLQXSWDNHUDWHV$PHWDDQDO\VLVVKRZHGWKDWFRPSXWHUL]HG
WDLORULQJIHHGEDFNFRPSRVHGE\PHDQVRIFRPSXWHUDOJRULWKPVGHPRQVWUDWHGLPSURYHG
RXWFRPHVLQWHUPVRIKHDOWKEHKDYLRUVFRPSDUHGWRFRQWUROV.UHEV3URFKDVND	5RVVL
8VLQJFRPSXWHUVWRFRQVWUXFWWDLORUHGPHVVDJHVFDQIDFLOLWDWHWKHFUHDWLRQRIILQHU
JUDLQHGWDLORUHGPDWHULDOVZLWKRXWWKHPWDLORULQJKDVEHHQOLPLWHGWRIHZYDULDEOHVEHFDXVH
RIFRQVWUDLQWVRQWKHORJLVWLFDOSUDFWLFDOLW\RIFUHDWLQJDFRPSUHKHQVLYHOLEUDU\RIPHVVDJHV
DQGPDQLSXODWLQJWKHPWRVLPXOWDQHRXVO\DGGUHVVPXOWLSOHYDULDEOHV.UHXWHUHWDO
$GGLWLRQDOO\GHOLYHU\YLDRQOLQHFRPPXQLFDWLRQFKDQQHOVPD\LQFUHDVHWKHIHDVLELOLW\RIWKLV
LQGLYLGXDOL]HGDSSURDFKWRFRPPXQLFDWLRQWKURXJKFKDQQHOVVXFKDVLQWHUDFWLYHIHHGEDFNDQG
VLPSOLFLW\RIQDYLJDWLRQWRSHUVRQDOO\UHOHYDQWPDWHULDOV)RUH[DPSOHDPHWDDQDO\VLV
FRPSDULQJ:HEEDVHGDQGQRQ±:HEEDVHGLQIRUPDWLRQLQWHUYHQWLRQVKDVVKRZQHQKDQFHG
RXWFRPHVDPRQJLQGLYLGXDOVXVLQJ:HEEDVHGLQWHUYHQWLRQVSDUWLFXODUO\LQWKHDUHDVRI
NQRZOHGJHDQGWDUJHWHGEHKDYLRUFKDQJH:DQWODQGHWDO
,QOLJKWRIWKHDERYHFRQVLGHUDWLRQVZHFRQGXFWHGDQH[SORUDWRU\VWXG\WRLQYHVWLJDWH
ZKHWKHULQIRUPDWLRQWDLORUHGWRDQLQGLYLGXDO¶VFXUUHQWGHFLVLRQVWDJHIRUVFUHHQLQJEDVHGRQ



3+0YDULDEOHVZRXOGKDYHDJUHDWHULQIOXHQFHRQWKHUHDGLQHVVRILQYLWHHVWREHVFUHHQHG
FRPSDUHGZLWKQRQWDLORUHGJHQHULFLQIRUPDWLRQ:HDOVRVRXJKWWRGLVHQWDQJOHRXWFRPHV
DQGLQYHVWLJDWHZKHWKHULWZDVSHUFHLYHGSHUVRQDOUHOHYDQFHWKURXJKWDLORULQJRI
LQIRUPDWLRQRUVLPSOLFLW\RIQDYLJDWLRQWKURXJK:HEEDVHGGHOLYHU\WRDFFHVVSHUVRQDOO\
UHOHYDQWPDWHULDORUERWKIDFWRUVZKLFKKDGWKHJUHDWHUHIIHFW7KHSULPDU\RXWFRPHVZHUH
FKDQJHLQ3+0VFRUHVFKDQJHLQ3$30GHFLVLRQVWDJHLQWHQWLRQWRVFUHHQDV
PHDVXUHGE\DUHTXHVWIRUDQ)2%7DQGDFWXDOXSWDNHRIVFUHHQLQJ:HZHUHDOVR
LQWHUHVWHGLQSDUWLFLSDQWV¶RSLQLRQVRIWKHDFFHSWDELOLW\DQGUHOHYDQFHRIWKHPDWHULDOV:H
DLPHGWRXVHUHVXOWVIURPWKLVH[SORUDWRU\VWXG\WRLQIRUPWKHGHVLJQDQGFRQGXFWRIDODUJHU
QDWLRQZLGHUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDO
0HWKRGV
6WXG\GHVLJQ
$uuPL[HGPRGHOIDFWRULDOGHVLJQH[DPLQHGWKHLQIOXHQFHRIPHVVDJHW\SH
WDLORUHGYVQRQWDLORUHGDQGPHVVDJHPRGDOLW\SDSHUYV:HERQSUHGLFWRUVRIVFUHHQLQJ
3+0YDULDEOHVDQGVWDJHRIUHDGLQHVVWRVFUHHQ3$30VWDJHPHDVXUHGEHIRUHDQGDIWHU
UHFHLSWRIVFUHHQLQJPHVVDJHV:HSODQQHGWRFRQWDFWDWOHDVWSDUWLFLSDQWVWRDFKLHYHD
VDPSOHVL]HGHHPHGSUDFWLFDOIRUDQH[SORUDWRU\VWXG\Q 
Pre-intervention (time 1).
$EDVHOLQHVXUYH\ZDVWDNHQZHHNVEHIRUHLQWHUYHQWLRQ7KHYDULDEOHVPHDVXUHG
ZHUHGHPRJUDSKLFVGHFLVLRQVWDJHIRUVFUHHQLQJGHFLVLRQDOFRQIOLFW3+0DQGVHOIHIILFDF\
DQGIHFDODYHUVLRQYDULDEOHV
Intervention.
,QWHUYHQWLRQJURXSSDUWLFLSDQWVUHFHLYHGRQHRIIRXULQWHUYHQWLRQV:HEEDVHGDQG
WDLORUHGLQIRUPDWLRQSDSHUEDVHGDQGWDLORUHGLQIRUPDWLRQ:HEEDVHGDQGQRQ



WDLORUHGJHQHULFLQIRUPDWLRQRUSDSHUEDVHGDQGQRQWDLORUHGLQIRUPDWLRQ7KHIDFWRULDO
GHVLJQLVLOOXVWUDWHGLQ7DEOH
Post-intervention (time 2).
$QHQGSRLQWVXUYH\DQGLQWHUYLHZVLPPHGLDWHO\IROORZHGLQWHUYHQWLRQ9DULDEOHV
PHDVXUHGZHUHGHFLVLRQVWDJHIRUVFUHHQLQJGHFLVLRQDOFRQIOLFWUHOHYDQFHDQGQDYLJDELOLW\RI
WKHLQIRUPDWLRQ3+0DQGVHOIHIILFDF\DQGIHFDODYHUVLRQYDULDEOHV
7DEOH,QIRUPDWLRQ6XSSOLHGWR3DUWLFLSDQWV%DVHGRQ0HVVDJH7\SHDQG0RGDOLW\
Information Supplied to Intervention Group Participants Based on Message Type and 
Modality 
0RGDOLW\ 0HVVDJH
 7DLORUHG 1RQWDLORUHG
:HE 3+0IHHGEDFNDQGHGXFDWLRQDO
PDWHULDO
*HQHULFLQIRUPDWLRQDQGHGXFDWLRQDO
PDWHULDO
3DSHU 3+0IHHGEDFNDQGHGXFDWLRQDO
PDWHULDO
*HQHULFLQIRUPDWLRQDQGHGXFDWLRQDO
PDWHULDO

3DUWLFLSDQWUHFUXLWPHQW
$UDQGRPVXEVDPSOHRISRWHQWLDOLQYLWHHVDJHG\HDUVUHVLGLQJLQIRXUXUEDQ
$GHODLGHDUHDVZHUHVHOHFWHGZLWKSHUPLVVLRQIURPDODUJHUVDPSOHSURYLGHGE\WKH
$XVWUDOLDQ(OHFWRUDO&RPPLVVLRQIRUDUHODWHGVWXG\3ULRUWRH[WUDFWLQJWKLVVXEVDPSOH
WHOHSKRQHFRQWDFWQXPEHUVZHUHREWDLQHGE\FRPSDULQJQDPHVDQGDGGUHVVHVDJDLQVW
LQIRUPDWLRQFRQWDLQHGLQWKHHOHFWURQLF:KLWH3DJHVWHOHSKRQHGLUHFWRU\7KRVHSHUVRQVIRU
ZKRPWHOHSKRQHFRQWDFWGHWDLOVZHUHQRWLQGLFDWHGZHUHH[FOXGHGDVZHUHWKRVHZKRVH
SRVWDOFRGHLQGLFDWHGWKH\OLYHGPRUHWKDQRQHKRXUV¶WUDYHOWLPHIURPWKH&RPPRQZHDOWK
6FLHQWLILFDQG,QGXVWULDO5HVHDUFK2UJDQLVDWLRQ&6,52ODERUDWRULHV5HPDLQLQJQDPHV
ZHUHUDQGRPL]HGLQWRLQWHUYHQWLRQJURXSVDQGFRQWUROJURXSE\DUHVHDUFKHUQRWGLUHFWO\



FRQQHFWHGZLWKWKHVWXG\XVLQJDFRPSXWHUJHQHUDWHGUDQGRPQXPEHUVHTXHQFH0LFURVRIW
2IILFH([FHO
6WXG\&RQGXFW
7KHWULDOFRPPHQFHGLQ$XJXVWDQGSURFHHGHGWKURXJKDQXPEHURISKDVHV
3KDVH
$QRWLILFDWLRQOHWWHUGHVFULELQJWKHVWXG\ZDVPDLOHGWRSRWHQWLDOSDUWLFLSDQWV7KH\
ZHUHDGYLVHGWKDWWKH\ZHUHHOLJLEOHWRSDUWLFLSDWHLIWKH\ZHUHDJHGDQGLQHOLJLEOHLI
WKH\ZHUHKDYLQJUHJXODU&5&VFUHHQLQJRUKDGHYHUEHHQGLDJQRVHGZLWKFRORUHFWDOFDQFHU
RUERZHOSRO\SV7KRVHDOORFDWHGWRWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVZHUHDOVRUHTXLUHGWRKDYH
H[SHULHQFHXVLQJDFRPSXWHUWRVHDUFKWKH:HEDQGWREHZLOOLQJWRDWWHQGWKH&6,52
ODERUDWRU\
3KDVH
7ZRZHHNVKRXUVIROORZLQJWKHQRWLILFDWLRQOHWWHUDWWHPSWVZHUHPDGHWRD
PD[LPXPRIRFFDVLRQVWRWHOHSKRQHLQGLYLGXDOVDQGUHFUXLWWKHPWRWKHVWXG\$
FRPSXWHUDVVLVWHGWHOHSKRQHLQWHUYLHZ&$7,IRUPDWZDVXVHGWRFROOHFWLQWHUYLHZUHVSRQVHV
0LFURVRIW2IILFH$FFHVV,QIRUPHGFRQVHQWZDVIRUPDOO\UHTXHVWHGDQGUHFRUGHG
EHIRUHFRPPHQFHPHQWRIWKH&$7,3DUWLFLSDQWVDQVZHUHGEDVHOLQHVXUYH\TXHVWLRQVWR
FROOHFWEDFNJURXQGGHPRJUDSKLFVDQGUHVSRQVHVWRRWKHUYDULDEOHVDVGHVFULEHGSUHYLRXVO\
$SSRLQWPHQWVZHUHPDGHZLWKDOOEXWWKHFRQWUROJURXSSDUWLFLSDQWVWRYLVLWWKH&6,52
ODERUDWRU\DQGUHYLHZPDWHULDOVFRQFHUQHGZLWK&5&VFUHHQLQJ
3KDVH
7ZRZHHNVKRXUVODWHUSDUWLFLSDQWVDWWHQGHG&6,527KH\ZHUHSUHVHQWHG
ZLWK:HEEDVHGRUSDSHUEDVHG&5&HGXFDWLRQDOFRQWHQWDVDOORFDWHGE\UDQGRPVDPSOLQJ
WRZRUNWKURXJKDVWKH\ZLVKHG$GGLWLRQDOO\RQH:HEJURXSDQGRQHSDSHUJURXSUHFHLYHG
PHVVDJHVWDLORUHGDFFRUGLQJWRWKHLUUHVSRQVHVWRWKHEDVHOLQHVXUYH\7KHQRQWDLORUHG:HE



DQGSDSHUJURXSVUHFHLYHGJHQHULFLQIRUPDWLRQ3DUWLFLSDQWVLQHDFKJURXSZHUHDZDUHWKDW
WKHLQWHUYHQWLRQPLJKWEH:HERUSDSHUEDVHGEXWWKRVHZKRUHFHLYHGWDLORUHGPHVVDJHV
ZHUHEOLQGHGWRWKHIDFWWKDWRWKHUVZHUHUHFHLYLQJRQO\JHQHULFPHVVDJHV7KHSURFHVVRI
GHYHORSLQJWKHWDLORUHGPHVVDJHVDQGHGXFDWLRQDOFRQWHQWLVGHVFULEHGLQWKH0DWHULDOV
VHFWLRQ3DUWLFLSDQWVZHUHDOVRJLYHQWKHRSSRUWXQLW\WRUHTXHVWDQ)2%7XVLQJHLWKHUD:HE
OLQNRUDSDSHUIRUPDFFRUGLQJWRLQWHUYHQWLRQJURXS
3KDVH
,PPHGLDWHO\IROORZLQJWKHLQWHUYHQWLRQSDUWLFLSDQWVZHUHDVNHGWRFRPSOHWHDQ
HQGSRLQWVXUYH\WKDWUHPHDVXUHGWKHVDPHYDULDEOHVDVLQWKHEDVHOLQHVXUYH\&RQWUROJURXS
SDUWLFLSDQWVZHUHWHOHSKRQHGDWWKLVSRLQWLHDSSUR[LPDWHO\ZHHNVIROORZLQJWKHEDVHOLQH
VXUYH\DQGWKH\FRPSOHWHGWKHHQGSRLQWVXUYH\WKURXJKD&$7,&RQWUROJURXSUHVSRQGHQWV
ZKRVH3$30VWDJHZDV³UHDG\WRDFW´ZHUHUHJDUGHGDVKDYLQJUHTXHVWHGDQ)2%7NLW
7KRVHZKRZHUHQRWUHDG\WRDFWZHUHVHQWDOHWWHULQYLWLQJWKHPWRFRQWDFWWKHUHVHDUFKHUV
VKRXOGWKH\VXEVHTXHQWO\ZLVKWRUHFHLYHDQ)2%7
3KDVH
$OOLQWHUYHQWLRQJURXSSDUWLFLSDQWVFRPSOHWHGDQDGGLWLRQDOTXHVWLRQQDLUHDQG
SDUWLFLSDWHGLQDGLVFXVVLRQJURXSLPPHGLDWHO\IROORZLQJFRPSOHWLRQRIWKHHQGSRLQWVXUYH\
%RWKWKHTXHVWLRQQDLUHDQGWKHGLVFXVVLRQH[SORUHGSHUFHSWLRQVRIWKHUHOHYDQFHRIWKH
LQIRUPDWLRQSUHVHQWHGHDVHRIQDYLJDWLRQWKURXJKWKHPDWHULDOVDQGVDWLVIDFWLRQZLWKWKH
LQIRUPDWLRQWKH\KDGJDLQHG7KHLQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGLQGLYLGXDOO\RUDVDJURXS
GHSHQGLQJRQWKHQXPEHURISHRSOHDWWHQGLQJWKHVHVVLRQ7KHTXHVWLRQQDLUHDQDO\VHVDUHQRW
LQFOXGHGKHUHDVWKH\KDYHEHHQUHSRUWHGLQDVHSDUDWHSDSHUZLWKUHVSHFWWRDQHQKDQFHG
YHUVLRQRIWKHGHFLVLRQDLG/LQGEORP*UHJRU\:LOVRQ)OLJKW	=DMDF



3KDVH
2QHGD\DIWHUWKHLQWHUYHQWLRQDQ)2%7ZDVPDLOHGWRWKRVHZKRUHTXHVWHGRQH7KH
UHPDLQLQJSDUWLFLSDQWVZHUHVHQWDOHWWHULQYLWLQJWKHPWRFRQWDFWWKHUHVHDUFKHUVVKRXOGWKH\
VXEVHTXHQWO\ZLVKWRUHFHLYHDQ)2%75HFHLSWRIFRPSOHWHGWHVWVZDVUHFRUGHGE\D
SURFHVVLQJFHQWHUDQGGHLGHQWLILHGZLWKDJJUHJDWHSDUWLFLSDWLRQGDWDUHOD\HGWRWKH
UHVHDUFKHUV3HRSOHZKRGLGQRWUHWXUQWKHLUWHVWDIWHUZHHNVZHUHVHQWDUHPLQGHUOHWWHU
7KRVHZKRGLGQRWUHWXUQWKHLUWHVWDIWHUZHHNVZHUHUHJDUGHGDVKDYLQJQRWVFUHHQHG
0DWHULDOV
$QRYHUYLHZRIWKHPDWHULDOVGHYHORSHGIRUWKHVWXG\DQGWKHLUSUHVHQWDWLRQLV
GHVFULEHGVXEVHTXHQWO\IROORZHGE\VSHFLILFGHWDLOVRIWKHYDULRXVFRPSRQHQWV
7DLORUHGLQWHUYHQWLRQ
0DWHULDOVIRUWKHWDLORUHGJURXSZHUHDPHVVDJHOLEUDU\FRQVLVWLQJRIPHVVDJHVWDLORUHG
WRDQLQGLYLGXDOXVHU¶VGHFLVLRQVWDJHIRUVFUHHQLQJDQGUHVSRQVHVWR3+0VHOIHIILFDF\DQG
IHFDODYHUVLRQYDULDEOHVDQGJHQHULFHGXFDWLRQDOFRQWHQWEDVHGRQWKH1%&63FRQVXPHU
LQIRUPDWLRQERRNOHW7KHERRNOHWSURYLGHGJHQHUDOL]HGULVNLQIRUPDWLRQLH!\HDUV
FHUWDLQERZHOFRQGLWLRQVDQGIDPLO\KLVWRU\
1RQWDLORUHGLQWHUYHQWLRQ
0DWHULDOVIRUWKHQRQWDLORUHGJURXSZHUHDVHULHVRIJHQHULFPHVVDJHVDGGUHVVLQJ
VXVFHSWLELOLW\UHVSRQVHHIILFDF\VRFLDOLQIOXHQFHVHOIHIILFDF\DQGIHFDODYHUVLRQDQG
JHQHULFHGXFDWLRQDOFRQWHQWDVGHVFULEHGDERYH
:HEJURXS
(GXFDWLRQDOFRQWHQWZDVSURYLGHGLQK\SHUOLQNIRUPDWZLWKGLVFUHWHVHFWLRQV:HE
SDJHVZHUHFOHDQDQGXVHGSODLQODQJXDJHZLWKEXOOHWHGDQGQXPEHUHGOLVWVJHQHURXVZKLWH
VSDFHDQGOLQHVSDFLQJDQGODUJHQDYLJDWLRQLQGLFDWRUV8VHUVKDGWKHDELOLW\WRLQFUHDVHIRQW
VL]HDQGWRFKDQJHFRQWUDVW$ZHEOLQNSURYLGHGWKHDELOLW\WRRUGHUDQ)2%7



3DSHUJURXS
(GXFDWLRQDOFRQWHQWZDVSURYLGHGLQERRNOHWIRUPZLWKGLVFUHWHVHFWLRQVSUHIDFHGZLWK
DWDEOHRIFRQWHQWV3DJHVZHUHFOHDQDQGXVHGSODLQODQJXDJHZLWKEXOOHWHGDQGQXPEHUHG
OLVWVZLWKJHQHURXVZKLWHVSDFHDQGOLQHVSDFLQJ$VHOIFRPSOHWHIRUPSURYLGHGWKHDELOLW\
WRUHTXHVWDQ)2%7
4XHVWLRQQDLUH
$VHULHVRIVWDWHPHQWVEDVHGRQ3+07LURHWDO9HUQRQHWDOVHOI
HIILFDF\DQGIHFDODYHUVLRQYDULDEOHVZHUHSUHSDUHG7DEOH6HOIHIILFDF\ZDVPHDVXUHG
XVLQJVWDWHPHQWVGHULYHGIURPSUHYLRXVUHVHDUFKUHJDUGLQJ)2%7XVH9HUQRQHWDO
)HFDODYHUVLRQZDVPHDVXUHGXVLQJVWDWHPHQWVGHULYHGIURPSUHYLRXVUHVHDUFK&ROHHWDO
$OOVFDOHVKDGDFFHSWDEOHLQWHUQDOFRQVLVWHQF\DVPHDVXUHGE\&URQEDFKDOSKD$OO
UHVSRQVHVZHUHPHDVXUHGRQDSRLQW/LNHUWVFDOHUDQJLQJIURP³VWURQJO\GLVDJUHH´WR
³VWURQJO\DJUHH´
7DLORUHGFRQWHQW
7KHVWHSVLQYROYHGLQWKHSURGXFWLRQDQGSUHVHQWDWLRQRIWDLORUHGPHVVDJHV'LMNVWUD	
'H9ULHV.UHXWHUHWDODUHGHVFULEHGVXEVHTXHQWO\
Developing tailoring assessment feedback statements. 
6WDWHPHQWVXSRQZKLFKWDLORUHGIHHGEDFNZRXOGEHEDVHGZHUHLGHQWLILHG7DEOH
7RPD[LPL]HPHVVDJHVDOLHQFHDQGPLQLPL]HPHVVDJHOHQJWKWKHLWHPIURPHDFKRIWKH3+0
IDFWRUVWKDWORDGHGPRVWKLJKO\RQWKDWIDFWRUSURYLGHGWKHPHVVDJHXWLOL]HG9HUQRQHWDO
EHFDXVHSUHYLRXVUHVHDUFKKDVHVWDEOLVKHGWKHFURVVQDWLRQDOYDOLGLW\RIWKH3+0
)OLJKWHWDO$³FDQFHUZRUULHV´VWDWHPHQWZDVQRWLQFOXGHGEHFDXVHFRQFHUQZDV
DGGUHVVHGLQVWDWHPHQWVGHULYHGIRURWKHUYDULDEOHV7KHIHFDODYHUVLRQDQGVHOIHIILFDF\
WDLORUHGIHHGEDFNVWDWHPHQWVZHUHFKRVHQRQWKHEDVLVWKDWWKH\LQFOXGHGDVSHFWVRIDOO
DYHUVLRQRUVHOIHIILFDF\VWDWHPHQWV




7DEOH3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO6HOI(IILFDF\DQG)DHFDO$YHUVLRQ6WDWHPHQWV
Preventive Health Model (PHM), Self-Efficacy, and Fecal Aversion Statements
)DFWRU &URQEDFK
DOSKD
6WDWHPHQWV
3+0D  
 6DOLHQFHDQGFRKHUHQFH  &RORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJPDNHVVHQVHWRPH
   +DYLQJFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJLVDQLPSRUWDQWWKLQJIRUPHWRGRE
   +DYLQJFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJFDQKHOSWRSURWHFWP\KHDOWK
   ,ZLOOEHMXVWDVKHDOWK\LI,DYRLGKDYLQJFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJF
 6RFLDOLQIOXHQFH  ,ZDQWWRGRZKDWPHPEHUVRIP\LPPHGLDWHIDPLO\WKLQN,VKRXOGGRDERXWFRORUHFWDO
FDQFHUVFUHHQLQJ
   0HPEHUVRIP\LPPHGLDWHIDPLO\WKLQN,VKRXOGKDYHFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJE
   0\GRFWRURUKHDOWKSURIHVVLRQDOWKLQNV,VKRXOGKDYHFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJE
   ,ZDQWWRGRZKDWP\GRFWRURUKHDOWKSURIHVVLRQDOWKLQNV,VKRXOGGRDERXWFRORUHFWDO
FDQFHUVFUHHQLQJ
 &DQFHUZRUULHV  ,DPDIUDLGRIKDYLQJDQDEQRUPDOFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJWHVWUHVXOW
   ,DPZRUULHGWKDWFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJZLOOVKRZWKDW,KDYHFRORUHFWDOFDQFHU
RUSRO\SV
 3HUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\  7KHFKDQFHWKDW,PLJKWGHYHORSFRORUHFWDOFDQFHULVKLJK
   &RPSDUHGZLWKRWKHUSHUVRQVP\DJH,DPDWORZHUULVNIRUFRORUHFWDOFDQFHUF



)DFWRU &URQEDFK
DOSKD
6WDWHPHQWV
   ,WLVYHU\OLNHO\WKDW,ZLOOGHYHORSFRORUHFWDOFDQFHURUSRO\SV
   7KHFKDQFHVWKDW,ZLOOGHYHORSFRORUHFWDOSRO\SVDUHKLJKE
 5HVSRQVHHIILFDF\  :KHQFRORUHFWDOSRO\SVDUHIRXQGDQGUHPRYHGFRORUHFWDOFDQFHUFDQEHSUHYHQWHGE
   :KHQFRORUHFWDOFDQFHULVIRXQGHDUO\LWFDQEHFXUHG
6HOIHIILFDF\   ,WKLQNWKDWGRLQJWKHWHVWZRXOGEHHDV\IRUPHE
   )LQGLQJWLPHWRGRWKHWHVWZRXOGEHGLIILFXOWIRUPHF
   &RPSOHWLQJWKHWHVWFRUUHFWO\ZRXOGEHHDV\IRUPH
)HFDODYHUVLRQ  &ROOHFWLQJIHFHVIRUWKHSXUSRVHRIERZHOFDQFHUVFUHHQLQJLVXQK\JLHQLFF
   &ROOHFWLQJIHFHVIRUWKHSXUSRVHRIERZHOFDQFHUVFUHHQLQJLVGLVWDVWHIXOEF
   *LYLQJDVDPSOHRIIHFHVWRDQRWKHUSHUVRQLVHPEDUUDVVLQJF
D3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO3+0FRQVWUXFWGHVFULSWLRQVDQGVXUYH\LWHPVUHSURGXFHGIURP7LURHWDO
E6WDWHPHQWVXVHGIRUWDLORUHGDVVHVVPHQWF,WHPVZHUHUHYHUVHFRGHG



7KHIRUPRIPHVVDJHIHHGEDFNSURYLGHGZDVGHWHUPLQHGE\WKHVWUHQJWKRIWKHUDWLQJ
SURYLGHGE\WKHSDUWLFLSDQW7KHDLPZDVWRUHLQIRUFHWKHSHUVRQZKHQWKH\SURYLGHG
IHHGEDFNWKDWZDVFRQVLVWHQWZLWKVFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQDQGWRPRWLYDWHWKRVHUHVSRQGHQWV
ZKRVHUDWLQJVZHUHLQFRQVLVWHQWZLWKVFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQ3URJUHVVLRQRIVXFKPHVVDJHV
LVLOOXVWUDWHGLQ7DEOHDVLPLODUVHULHVRIPHVVDJHVZDVGHYHORSHGIRUHDFKYDULDEOH
Developing tailoring decision rules.
'HFLVLRQUXOHVZHUHGHYHORSHGIRUHDFKWDLORUHGIHHGEDFNYDULDEOHEDVHGRQ³LIWKHQ
HOVH´ORJLF0HVVDJHVWKDWDGGUHVVHG3+0IDFWRUVVKRZQIURPSUHYLRXVUHVHDUFKWREH
SUHGLFWLYHRIPRYLQJSHRSOHIURPWKHLUFXUUHQWGHFLVLRQVWDJHWRD³EHWWHU´VWDJH0\HUVHWDO
ZHUHJLYHQSULRULW\LQWKHSUHVHQWDWLRQRIIHHGEDFNWRLQGLYLGXDOVWRH[SORLWWKH
SULPDF\HIIHFW&URZGHU7KHWZRIDFWRUVPRVWVWURQJO\UHODWHGWRHDFKGHFLVLRQVWDJH
DQGWKHUHIRUHSUHVHQWHGILUVWWRWKRVHLQWKDWVWDJHDUHVKRZQLQ7DEOH
Preparation and presentation of tailored messages. 
$FRPELQDWLRQRISURJUDPPLQJDQGPDQXDOVWHSVHQVXUHGFRUUHFWSUHVHQWDWLRQRI
PHVVDJHV)URPWKHEDVHOLQHVXUYH\GDWDDQDFFHVVTXHU\REWDLQHGWKHSDUWLFLSDQW¶VQDPH
DJHVFRUHVRQHDFKWDLORULQJYDULDEOHDQGVFUHHQLQJGHFLVLRQVWDJH7KLVLQIRUPDWLRQZDV
PDQXDOO\HQWHUHGLQWRDORJLFSURJUDPD³PHVVDJHFRQFDWHQDWRU´WKDWDFFHVVHGWKHPHVVDJH
OLEUDU\DQGSURGXFHGDVHWRISHUVRQDOL]HGUHLQIRUFLQJRUPRWLYDWLQJPHVVDJHVDFFRUGLQJWR
VFRUHV7KHPHVVDJHVZHUHGLYLGHGLQWR³FKXQN´PHVVDJHVDGGUHVVLQJWKHIDFWRUVPRVW
VDOLHQWWRWKHSDUWLFLSDQW¶VGHFLVLRQVWDJHDVVKRZQLQ7DEOHDQG³FKXQN´PHVVDJHV
DGGUHVVLQJWKHUHPDLQLQJIDFWRUVLQ7DEOH7KHWH[WRIERWKVHWVRIPHVVDJHVZDVOLNHO\WR
YDU\E\LQGLYLGXDO²WKRVHDWWKHVDPHGHFLVLRQVWDJHDQGKHQFHKDYLQJWKHVDPHVDOLHQWDQG
OHVVVDOLHQWIDFWRUVUHODWLQJWRWKDWGHFLVLRQVWDJHPD\KDYHVFRUHGWKRVHIDFWRUVGLIIHUHQWO\
VRPHVVDJHVZRXOGUHIOHFWWKHGLYHUJHQFHLQVFRUHV$QH[DPSOHRIDFRPSOHWHGFRQFDWHQDWRU
IRUPDQGWKHUHVXOWDQWVHWRIPHVVDJHVLVVKRZQLQ)LJXUH



7DEOH&UHDWLQJD/LEUDU\RI7DLORUHG0HVVDJHV
Creating a Library of Tailored Messages for the Preventive Health Model (PHM) Factor 
“Response Efficacy”, Presented in Order from Reinforcing to Motivating
)DFWRU 5HVSRQVHHIILFDF\D
7DLORULQJ
VWDWHPHQW
:KHQFRORUHFWDOSRO\SVDUHIRXQGDQGUHPRYHGFRORUHFWDOFDQFHUFDQEH
SUHYHQWHG
6WURQJO\
DJUHH
>1DPH@you’ve told us that colon cancer screening is effective. You’re 
absolutely right. 7KDWLVZK\WKH$XVWUDOLDQ&DQFHU&RXQFLOUHFRPPHQGV
\HDUO\VFUHHQLQJIRUSHRSOHRYHUZKRDUHRIDYHUDJHULVN,W¶VDQLPSRUWDQW
VWHSWRWDNHWRSURWHFW\RXUKHDOWKIRUWKHIXWXUHDQGFRXOGVDYH\RXUOLIH
$JUHH
>1DPH@you’ve told us that you believe colon cancer screening is effective. 
You’re right. 7KDWLVZK\WKH$XVWUDOLDQ&DQFHU&RXQFLOUHFRPPHQGV\HDUO\
VFUHHQLQJIRUSHRSOHRYHUZKRDUHRIDYHUDJHULVN,W¶VDQLPSRUWDQWVWHSWR
WDNHWRSURWHFW\RXUKHDOWKIRUWKHIXWXUHDQGFRXOGVDYH\RXUOLIH
1RWVXUH
>1DPH@you’re not sure that colon cancer screening is effective. It’s very 
effective²WKDW¶VZK\WKH$XVWUDOLDQ&DQFHU&RXQFLOUHFRPPHQGV\HDUO\
VFUHHQLQJIRUSHRSOHRYHUZKRDUHRIDYHUDJHULVN$V\RXDUH>DJH@LW¶VDQ
LPSRUWDQWVWHSWRWDNHWRSURWHFW\RXUKHDOWKIRUWKHIXWXUHDQGFRXOGVDYH\RXU
OLIH
'LVDJUHH
>1DPH@you don’t think that colon cancer screening is effective. In fact it’s 
very effective²WKDW¶VZK\WKH$XVWUDOLDQ&DQFHU&RXQFLOUHFRPPHQGV\HDUO\
VFUHHQLQJIRUSHRSOHRYHUZKRDUHRIDYHUDJHULVN$V\RXDUH>DJH@
VFUHHQLQJFRXOGVDYH\RXUOLIHE\ILQGLQJHDUO\FXUDEOHFDQFHU
6WURQJO\
GLVDJUHH
>1DPH@you really don’t believe that colon cancer screening is effective. In 
fact it’s very effective²WKDW¶VZK\WKH$XVWUDOLDQ&DQFHU&RXQFLOUHFRPPHQGV
\HDUO\VFUHHQLQJIRUSHRSOHRYHUZKRDUHRIDYHUDJHULVN$V\RXDUH>DJH@
VFUHHQLQJFRXOGVDYH\RXUOLIHE\ILQGLQJHDUO\FXUDEOHFDQFHU
Note3HUVRQDOL]HGILHOGVLQGLFDWHGLQVTXDUHEUDFNHWV
D7DLORULQJ
IUDJPHQWV
VKRZQLQLWDOLFV
$V)LJXUHLQGLFDWHVWKHXQGHUO\LQJPHVVDJH±PHUJHV\QWD[UHVXOWHGLQGXSOLFDWLRQRI
ZRUGVDQGSKUDVHVFRQFHSWVUXQQLQJWRJHWKHUDQGVHHPLQJO\UDQGRPSODFHPHQWRIWKH
SHUVRQDOL]HGQDPHDQGDJHGHWDLOV7KHVHPHVVDJHVZHUHVXEVHTXHQWO\HGLWHGE\WKHILUVW
DXWKRULQRUGHUWRRPLWGXSOLFDWHGSKUDVHVDQGHQKDQFHIORZEHWZHHQ3+0IDFWRUFRQFHSWV
)ROORZLQJLVDQH[DPSOHRIDSRUWLRQRIWKHILQDOHGLWHGPHVVDJHIRUPDWVKRZQDV7H[WER[. 
 



7DEOH5HODWLQJ3+0)DFWRUVWR3$30'HFLVLRQ6WDJHIRU6FUHHQLQJ
Relating Preventive Health Model (PHM) Factors to Precaution Adoption Process Model 
(PAPM) Decision Stage for Colorectal Cancer Screening via Fecal Occult Blood Test 
(FOBT).
3$30GHFLVLRQVWDJH 3+0IDFWRUVPRVWVWURQJO\DVVRFLDWHGZLWKGHFLVLRQVWDJHD
1HYHUKHDUGRI)2%7
1RWFRQVLGHUHG)2%7
'HFLGHGDJDLQVW)2%7
8QGHFLGHGDERXW)2%7
'HFLGHGWRXVH)2%7
6DOLHQFHDQGFRKHUHQFHVXVFHSWLELOLW\
6XVFHSWLELOLW\UHVSRQVHHIILFDF\
6XVFHSWLELOLW\VHOIHIILFDF\
6DOLHQFHDQG&RKHUHQFHVHOIHIILFDF\
5HVSRQVHHIILFDF\VHOIHIILFDF\
D0\HUVHWDO

Figure 4([DPSOHRIFRPSOHWHGFRQFDWHQDWRUIRUP




2QFHHGLWHGIRUWKH:HEEDVHGWDLORUHGJURXSPHVVDJHVZHUHHQWHUHGLQWRDSURJUDP
WKDWORDGHGWKHPRQWRWKHFRPSXWHUVFUHHQPDWFKHGWRWKHSDUWLFLSDQWIRUZKRPWKH\ZHUH
LQWHQGHG0HVVDJHVERXQGIRUWKHSDSHUEDVHGWDLORUHGJURXSZHUHFRSLHGDQGSDVWHGDWWKH
DSSURSULDWHVSRWLQWKHSHUVRQDOL]HGPDWHULDOVSUHVHQWHGWRHDFKSDUWLFLSDQW
&KXQN7H[W<RXU,QIRUPDWLRQ3DUW
Greg, you believe that colon cancer screening is effective.  You’re absolutely right.  
That’s why the Australian Cancer Council recommends yearly screening for people over 50 
who are of average risk. It’s an important step to take to protect your health for the future, 
and could save your life. 
However, you’re not sure whether you’re at risk for having or developing colon 
polyps or cancer.  Well, you are at risk.  Colon polyps are common in people over 50, and 
colon cancer is a common cancer in this age group.  You are 57, so your risk for these 
conditions is increasing as you get older. 
&KXQN7H[W<RXU,QIRUPDWLRQ3DUW
You think that screening would be a difficult thing to do, but it really isn’t.  The FOBT 
kit is designed to be easily used in the privacy of your home at your own convenience, where 
you can take all the time you need. 
You do think colon cancer screening makes a lot of sense.  You’re right, Greg.  People 
can have colon polyps or cancer and not know it.  Screening can find any problems early and 
protect your health. 
Textbox 1.([DPSOHRIDQHGLWHGWDLORUHGPHVVDJH



*HQHULFLQIRUPDWLRQDQGHGXFDWLRQDOFRQWHQW
*HQHULFLQIRUPDWLRQVWDWHPHQWVZHUHGHYHORSHGWKDWDGGUHVVHGLQFUHDVLQJULVNRI&5&
DIWHU\HDUVWKHHIIHFWLYHQHVVRI&5&VFUHHQLQJWKHJHQHUDOVXSSRUWRIWKHPHGLFDO
SURIHVVLRQIRU&5&VFUHHQLQJDQG)2%7XVHDQGWKHHDVHRIXVLQJDQ)2%77H[WER[
(GXFDWLRQDOPDWHULDOZDVSURYLGHGWRDOOJURXSVDVDFRPSRQHQWRILQIRUPHGGHFLVLRQ
PDNLQJ5LPHU%ULVV=HOOHU&KDQ	:RROI,WVFRQWHQWFORVHO\IROORZHGWKHIRUPDW
RILQIRUPDWLRQSUHVHQWHGLQWKH1%&63FRQVXPHULQIRUPDWLRQERRNOHW'HSDUWPHQWRI+HDOWK
DQG$JHLQJDQGZKLOHLWGLGQRWJRLQWRGHWDLODERXWWKHULVNVRIVFUHHQLQJIDOVH
QHJDWLYHVWKDWFDQOHDGWRSHRSOHEHLQJZURQJO\DVVXUHGDQGIDOVHSRVLWLYHVWKDWFDQUHVXOWLQ
XQQHFHVVDU\DQ[LHW\DQGGLDJQRVWLFSURFHGXUHVWKHPDWHULDOUHSURGXFHGLQIRUPDWLRQWKDW
ZRXOGEHUHFHLYHGE\WKRVHWDUJHWHGLQWKH$XVWUDOLDQSRSXODWLRQEDVHGVFUHHQLQJSURJUDP
$QLQGLFDWLYHH[WUDFWIURPWKHWDEOHRIFRQWHQWVLVVKRZQLQ7H[WER[
6RPHLPSRUWDQWPHVVDJHVFRQFHUQLQJVFUHHQLQJIRUFRORUHFWDOFDQFHU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Figure 56FUHHQVKRWRI:HEEDVHGHGXFDWLRQDOFRQWHQW
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D7LPHHIIHFWUHIHUVWRSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQVFRUHVEFWHVWIRUVWDWLVWLFDOGLIIHUHQFHEHWZHHQ!JURXSV
0RYHPHQWLQ3$30GHFLVLRQVWDJH
0RYHPHQWLQWKH3$30GHFLVLRQVWDJHIURPSUHWRSRVWLQWHUYHQWLRQZDVPHDVXUHG
IRUPRGDOLW\DQGPHVVDJHVHSDUDWHO\DQGLQFOXGHGWKHFRQWUROJURXS)LJXUHVKRZQDVD
SHUFHQWDJHRIJURXS$JUHDWHUSHUFHQWDJHRIWKHFRQWUROJURXS³PRYHG´FRPSDUHGWR
LQWHUYHQWLRQJURXSVKRZHYHUWKH\PRYHGIURP³XQDZDUHRIWKHLVVXH´WRRQO\³KHDUGRIWKH
LVVXHEXWXQFRQFHUQHG´$OWKRXJKDVLPLODUSHUFHQWDJHRI:HERUSDSHUEDVHGSDUWLFLSDQWV
PRYHGWRGHFLGLQJWRVFUHHQDJUHDWHUSHUFHQWDJHRIWKRVHUHFHLYLQJWDLORUHGYVQRQ
WDLORUHGPHVVDJHVPRYHGWRGHFLGLQJWRVFUHHQ3RVWLQWHUYHQWLRQPRYHPHQWRILQWHUYHQWLRQ
JURXSVZDVIXUWKHUGLFKRWRPL]HGDV³PRYHGWRVFUHHQ´YHUVXV³RWKHUPRYHPHQWW\SH´DQG
H[FOXGHGWKRVHZKRKDGGHFLGHGWRVFUHHQSUHDQGSRVWLQWHUYHQWLRQQ $&KLVTXDUH
ZLWK<DWHVFRQWLQXLW\FRUUHFWLRQDQDO\VLVLQGLFDWHGQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHIRUHLWKHU
2XWFRPHYDULDEOH 7LPHD 7LPHu0RGDOLW\
7LPHu
0HVVDJH
7LPHu0RGDOLW\u
0HVVDJH
FE P FE P FE P FE P 
6DOLHQFHDQG
FRKHUHQFH  < .001      .04
&DQFHUZRUULHV  .02      
3HUFHLYHG
VXVFHSWLELOLW\  < .001    .01  
5HVSRQVH
HIILFDF\  < .001      
6RFLDOLQIOXHQFH  < .001      < .001 
6HOIHIILFDF\  < .001    .03  
)HFDODYHUVLRQ  < .001      



PRGDOLW\Ȥð P  RUPHVVDJHȤð P  LQGLFDWLQJWKDW:HERUWDLORUHG
GHOLYHU\ZDVQRPRUHHIIHFWLYHWKDQSDSHURUQRQWDLORUHGGHOLYHU\LQPRYLQJSHRSOHWRZDUGD
GHFLVLRQWRVFUHHQ
Figure 6.0RYHPHQWLQGHFLVLRQVWDJHSRVWLQWHUYHQWLRQ
)2%7SDUWLFLSDWLRQ
,QFOXGLQJWKHFRQWUROJURXS)2%7VZHUHUHTXHVWHGE\RISDUWLFLSDQWV
DWWKHLQWHUYLHZDQGE\DQRWKHUSDUWLFLSDQWVIROORZLQJWKHLQWHUYLHZRYHUDOOUHTXHVWUDWH
&RPSOHWHG)2%7VZHUHUHWXUQHGE\RISDUWLFLSDQWVRYHUD
SHULRGRIZHHNVPHDQZHHNV2IWKHNLWVUHWXUQHGZHUHUHFHLYHG
ZLWKLQZHHNVLH³HDUO\´)RUWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVWKHUHZDVQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFH
LQPRGDOLW\:HEYVSDSHURUPHVVDJHWDLORUHGYVQRQWDLORUHGIRU)2%7VUHTXHVWHGRU
UHWXUQHG7DEOH
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IURPORZHU
GHFLVLRQ
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0RYHG 0RYHGWR
VFUHHQ
'HFLGHGWR
VFUHHQSUH
DQGSRVW
'HFLVLRQVWDJHPRYHPHQW
0RGDOLW\
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Q 
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Q 
3DSHUQ 
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
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
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1RWPRYHG
IURPORZHU
GHFLVLRQ
VWDJH
0RYHG 0RYHGWR
VFUHHQ
'HFLGHGWR
VFUHHQSUH
DQGSRVW
'HFLVLRQVWDJHPRYHPHQW
0HVVDJH
&RQWUROQ 
7DLORUHGQ 
1RQWDLORUHGQ 
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
3DUWLFLSDQWLQWHUYLHZV
,QWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGZLWKDOOLQWHUYHQWLRQJURXSSDUWLFLSDQWVE\,)DQG(+LQ
JURXSVRUDORQHDFFRUGLQJWRQXPEHURISDUWLFLSDQWVDWHDFKVHVVLRQ7KH\GLVFXVVHGLVVXHV
UHODWLQJWRDFFHSWDELOLW\RIWKHLQIRUPDWLRQSDUWLFXODUO\WKHWDLORUHGPHVVDJHVDQG
DFFHSWDELOLW\RIWKHZHEVLWH
7DEOH5HTXHVWDQG5HWXUQRI)2%7VE\,QWHUYHQWLRQ*URXS
Request and Return of Fecal Occult Blood Tests (FOBTs) by Intervention Group 
  0RGDOLW\  0HVVDJH &RQWURO
 :HE

Q 
3DSHU

Q 
Ȥð P 7DLORUHG

Q 
1RQ
WDLORUHG
Q 
Ȥð P Q 
)2%7VUHTXHVWHG         
)2%7VUHWXUQHG         

,PSDFWRIWDLORUHGPHVVDJH
5HVSRQGHQWVZKRUHFHLYHGWDLORUHGLQIRUPDWLRQKDGDSRVLWLYHLPSUHVVLRQRYHUDOO7KH
WDLORUHGLQIRUPDWLRQZDVYLHZHGDVDQDFFHSWDEOHVXEVWLWXWHIRUDRQHRQRQHFRQYHUVDWLRQ
It was really in response to the information I had given, and, it wasn’t 
patronizing but it was really just confirming...Yes, I think that approach is beneficial.  
It drags you in; it’s like having a conversation.  >PDOHWDLORUHG:HE@
7KHIDFWWKDWWKHWDLORUHGLQIRUPDWLRQDGGUHVVHGDQLQGLYLGXDO¶VVSHFLILFUHVSRQVHVZDV
SRVLWLYHO\UHJDUGHG
I think it reinforced things for me...I’d made one comment that I perhaps 
agreed or disagreed, but this was actually telling me why it was different...So for me 
it’s a more direct approach and I found that very useful.  >IHPDOH:HEWDLORUHG
JURXS@



$OWKRXJKVRPHSDUWLFLSDQWVGLGH[SHULHQFHWKHUHFHLSWRIWDLORUHGLQIRUPDWLRQDV
VRPHZKDWFRQIURQWLQJ
I sort of didn’t realize what I had said.  Well, I think probably I’ve thought 
about it since, and thought well that was a stupid statement to make...it was just a bit 
strange seeing things that I’d said.  >IHPDOHSDSHUWDLORUHGJURXS@
$FFHSWDELOLW\RIWKHZHEVLWH
7KHSUHVHQWDWLRQRIWKH:HEWRROZDVGHVFULEHGDVUHTXLULQJLPSURYHPHQW
I’d be looking for clear indication on the site that gave me very quickly, very 
clearly without a lot of words, what I’ve gotta >VLF@ look for and what I can do to find 
out.  It was a bit long and a bit wordy—trying to put too much information.  You can 
do more with pictures than you can do with words.  >PDOH:HEQRQWDLORUHGJURXS@
...it wasn’t very exciting.  It was very boring... there weren’t any pretty 
pictures, it was sort of, you know—very basic. >IHPDOH:HEQRQWDLORUHGJURXS@
I think beige would be more exciting! >PDOH:HEQRQWDLORUHGJURXS@
,PSDFWRIHGXFDWLRQDOFRQWHQW
6RPHPDOHSDUWLFLSDQWVZHUHVXUSULVHGWROHDUQWKDW&5&DQGSURVWDWHFDQFHU
LQFLGHQFHUDWHVDUHVLPLODU7KLVVXJJHVWHGVRPHPHQZHUHPRUHDZDUHRISURVWDWHFDQFHU
VFUHHQLQJDQGFRQVLGHUHGWKHPVHOYHVPRUHDWULVNIRUSURVWDWHFDQFHUWKDQ&5&
It rose >VLF@ my awareness.  I’m now aware that that’s a test that I should be 
looking for.  And put it in the same bracket as prostate cancer, whereas it was not 
even on my radar.  >PDOHSDSHUWDLORUHGJURXS@
When I saw the graph and I saw prostrate >VLF@ cancer and I saw bowel cancer 
and they were almost identical, can’t remember the exact numbers, but they were 
almost identical in terms of amount.  >PDOH:HEWDLORUHGJURXS@



'LVFXVVLRQ
7KLVH[SORUDWRU\VWXG\WHVWHGWKHUHODWLYHHIILFDF\RI:HEGHOLYHUHGWDLORUHGPHVVDJHV
DERXW&5&VFUHHQLQJDQG)2%7XVHRQEHOLHIVDERXWDQGDWWLWXGHVWRZDUGVFUHHQLQJLQ
FRPSDULVRQWRSDSHUGHOLYHUHGWDLORUHGPHVVDJHVDQGQRQWDLORUHGPHVVDJHVGHOLYHUHGE\
ERWKSDSHUDQG:HE,QDGGLWLRQWRFKDQJHVLQ3+0YDULDEOHVFRUHVRXWFRPHVLQFOXGHG
FKDQJHVLQGHFLVLRQVWDJHIRUVFUHHQLQJ)2%7UHTXHVWVDQGSDUWLFLSDWLRQ
$IWHUWKHLQWHUYHQWLRQVWKHUHZDVDQLPSURYHPHQWLQ3+0YDULDEOHVFRUHVIRUDOO
JURXSVH[FHSWWKHFRQWUROJURXSZKRUHFHLYHGQRLQIRUPDWLRQ)RUWKHLQWHUYHQWLRQJURXSV
DOOPHDQVFRUHVVLJQLILFDQWO\PRYHGLQWKHGHVLUHGGLUHFWLRQHJGHFUHDVHGFDQFHUZRUULHV
DQGIHFDODYHUVLRQRULQFUHDVHGVXSSRUWIRUFDQFHUVFUHHQLQJLGHQWLILHGLQDOORWKHU
SV\FKRORJLFDOYDULDEOHV$OWKRXJKQRWLQIOXHQFLQJHYHU\IDFWRUUHFHLSWRIWDLORUHGPHVVDJHV
LQFUHDVHGSHUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\DQGVHOIHIILFDF\DQGLQFUHDVHGERWKVDOLHQFHDQG
FRKHUHQFHDQGVRFLDOLQIOXHQFHZKHQFRPELQHGZLWK:HEGHOLYHU\3HUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\
KDVEHHQVKRZQWREHDSUHGLFWRURILQWHQWLRQWRVFUHHQ0F4XHHQHWDO:DWWVHWDO
6LPLODUO\DSHUVRQ¶VFRQILGHQFHLQWKHLUFDSDFLW\WRDFWVHOIHIILFDF\LVZLGHO\
UHSRUWHGDVDSUHGLFWRURIDFWXDOKHDOWKEHKDYLRUSDUWLFLSDWLRQ6FKZDU]HU	)XFKVDQG
KDVEHHQVKRZQWRPRGHUDWHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQWHQWLRQSODQQLQJDQGDFWLRQ/LSSNH
:LHGHPDQQ=LHJHOPDQQ5HXWHU	6FKZDU]HU6FKZDU]HUHWDO7KXVLW
DSSHDUVWKDWPHVVDJHVWDLORUHGWRLQGLYLGXDOOHYHOVRIWKHVHLPSRUWDQWIDFWRUVKDYHDJUHDWHU
OLNHOLKRRGRIEHQHILFLDOO\LQIOXHQFLQJVFUHHQLQJEHKDYLRUWKDQPRUHJHQHULFPHVVDJHV
6DOLHQFHDQGFRKHUHQFHDQGVRFLDOLQIOXHQFHDUHDOVRLPSRUWDQWEHKDYLRUDOGHWHUPLQDQWVRI
VFUHHQLQJ7LURHWDOLWLVXQFOHDUKRZ:HEGHOLYHU\LQWHUDFWHGZLWKWDLORULQJWR
LPSURYHWKHVHVFRUHV
2YHUDOOWKHUHZDVQRLQGLFDWLRQRIDPRGDOLW\HIIHFWIRU3+0IDFWRUVWKHGHOLYHU\
FKDQQHODORQHSDSHURU:HEKDGQRGLUHFWLQIOXHQFHRQVFRUHFKDQJHV:HEGHOLYHU\



HQDEOHVDVKLIWIURPWKHXVHRIVWDWLFPDWHULDOWRDG\QDPLFLQWHUDFWLYHUHVRXUFH5LFKDUGV
&ROPDQ	+ROOLQJVZRUWKWKDWFRXOGEHH[SHFWHGWRSURYLGHPRUHVRSKLVWLFDWHGDQG
HIIHFWLYHGHFLVLRQVXSSRUW4XDOLWDWLYHGDWDVXJJHVWVWKDWWKHVLWHPD\QRWKDYHIXOILOOHG
H[SHFWDWLRQVZLWKUHJDUGWR³PHGLDULFKQHVV´³5LFK´PHGLDDUHJHQHUDOO\FKDUDFWHUL]HGE\
WKHFDSDFLW\IRULPPHGLDWHIHHGEDFNWKHFDSDFLW\WRWUDQVPLWPXOWLSOHFXHVWKHXVHRI
ODQJXDJHYDULHW\DQGFDSDFLW\RIWKHPHGLXPWRKDYHDSHUVRQDOIRFXV'DIW	/HQJHO
6XQ	&KHQJ7KH:HEEDVHGHGXFDWLRQDOFRQWHQWRIWKHGHFLVLRQVXSSRUWWRROZDV
GHVLJQHGWREHFRPSDUDEOHZLWKWKHSDSHUYHUVLRQZLWKRQO\WKHSUHVHQFHRIK\SHUOLQNV
GLIIHUHQWLDWLQJWKHPRGHVRIWUDQVPLVVLRQ)LJXUH,QWHUYLHZIHHGEDFNVXJJHVWHG
SDUWLFLSDQWVIRXQGWKHLQIRUPDWLRQ³ERULQJ´DQG³GU\´LQFRPSDULVRQWRRWKHUZHEVLWHVDQG
WKLVPD\KDYHLPSDFWHGRQWKHOHYHORIHQJDJHPHQW7KLVUHVXOWKLJKOLJKWVWKHQHHGWRHQVXUH
WKDW:HEEDVHGLQIRUPDWLRQLVSUHVHQWHGLQPHGLDULFKIRUPDWWKDWXVHUVKDYHFRPHWRH[SHFW
DOEHLWZLWKGXHFRQVLGHUDWLRQRIWKHQHHGVRIWKHWDUJHWDJHJURXSHJLVVXHVRIFRJQLWLRQ
UHDGDELOLW\YLVLRQDQGGLVDELOLW\5HGLVK	&KLVQHOO
5HJDUGLQJPRYHPHQWLQGHFLVLRQVWDJHPRUHSHRSOHLQWKHFRQWUROJURXSPRYHGIURP
³QHYHUKHDUGRI)2%7´WRQRIXUWKHUWKDQ³QRWFRQVLGHULQJ´)2%77KLVUHVXOWFRUUHVSRQGV
ZLWKWKHFRQWUROJURXS¶VODFNRIPRYHPHQWLQ3+0VFRUHVDQGFODULILHVWKDWWKHDFWRIEHLQJ
DVNHGWRMXVWWKLQNDERXWWKHIDFWRUVDVVRFLDWHGZLWKVFUHHQLQJZLWKRXWDFFRPSDQ\LQJPRUH
VSHFLILFLQIRUPDWLRQLVXQOLNHO\WRHQFRXUDJHVFUHHQLQJXSWDNH$OWKRXJKWKHUHZDVJUHDWHU
PRYHPHQWWRZDUGDGHFLVLRQWRVFUHHQLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVQRRQHPRGDOLW\RU
PHVVDJHW\SHZDVPRUHHIIHFWLYHWKDQWKHRWKHU7KHODFNRIHIIHFWRI:HEYHUVXVSDSHU
GHOLYHU\FRXOGEHDVFULEHGWRWKHSUHYLRXVO\PHQWLRQHGODFNRIH[SHFWHG:HEEDVHGULFKQHVV
RILQIRUPDWLRQ+RZHYHUUHFHLSWRIWDLORUHGPHVVDJHVFRPSDUHGWRQRQWDLORUHGPDWHULDO
KDGDEHQHILFLDOHIIHFWRQVHYHUDO3+0IDFWRUVDQGWKXVFRXOGEHH[SHFWHGWRLQFUHDVH
LQWHQWLRQWRVFUHHQ



'HVSLWHDJURZLQJHYLGHQFHEDVHVKRZLQJWKDWWKHWDLORUHGPHVVDJHVDUHVXSHULRUWR
JHQHULFPHVVDJHVLQWKHLUDELOLW\WRLQIOXHQFHKHDOWKEHKDYLRU1RDUHWDOWKH
PHFKDQLVPVE\ZKLFKWDLORULQJZRUNVLVVWLOOXQFOHDU+DZNLQVHWDO7DLORUHG
IHHGEDFNFDQWDNHGLIIHUHQWIRUPV²GHVFULSWLYHFRPSDUDWLYHRUHYDOXDWLYHRUDFRPELQDWLRQ
'LMNVWUD	'H9ULHV+DUULQJWRQ	1RDU²DQGWKHLUUHODWLYHHIIHFWLYHQHVVPD\
GLIIHUEHWZHHQLQGLYLGXDOV)RUH[DPSOHVRPHVWXG\SDUWLFLSDQWVIRXQGRXUGHVFULSWLYH
DSSURDFKSURYLGLQJIHHGEDFNRQZKDWLVNQRZQDERXWWKHUHFLSLHQWEDVHGXSRQWKHLU3+0
UHVSRQVHVFRQIURQWLQJHJLWZDVD³ELWVWUDQJHVHHLQJWKLQJVWKDW,¶GVDLG´DQGWKH
ODQJXDJHPD\KDYHODFNHGHPSDWK\0HVVDJHIUDPLQJPD\DOVRKDYHDQLQIOXHQFHIRU
H[DPSOH$NODQGFROOHDJXHVLQWKHLUV\VWHPDWLFUHYLHZQRWHGWKDWORVVPHVVDJHVYV
JDLQPHVVDJHVOHGWRPRUHSRVLWLYHSHUFHSWLRQRIHIIHFWLYHQHVVIRUVFUHHQLQJPHVVDJHV
2WKHUVKDYHIRXQGWKDWGLIIHULQJSUHVHQWDWLRQRIULVNIDFWRUVDEVROXWHYVFRPSDUDWLYHKDGDQ
LPSDFWRQLQWHQWLRQWRVFUHHQ/LSNXV	.OHLQDQGPHVVDJHRUGHUZDVIRXQGWR
LQIOXHQFHUHVSRQVHVWREUHDVWFDQFHULQIRUPDWLRQ3UHQWLFH'XQQ)OR\G	)ORXUQR\
)XUWKHUUHVHDUFKWRWHVWWKHHIIHFWVRIGLIIHUHQWW\SHVRIPHVVDJHIHHGEDFNIUDPLQJDQG
SUHVHQWDWLRQRUGHUXWLOL]LQJERWKEHKDYLRUDODQGFRPPXQLFDWLRQWKHRULHV&DSSHOOD
)LVKEHLQ	&DSSHOODLQWKH&5&VFUHHQLQJFRQWH[WZRXOGKHOS³XQSDFN´WKH
PHFKDQLVPVWKURXJKZKLFKWDLORULQJKDVDQLQIOXHQFH
7KH)2%7UHTXHVWDQGXSWDNHUDWHVDOWKRXJKJUHDWHUWKDQWKHFRQWUROZHUHQR
GLIIHUHQWIRUPRGDOLW\RUPHVVDJHW\SH2QO\VOLJKWO\PRUHWKDQKDOIRIWKH)2%7VUHTXHVWHG
ZHUHUHWXUQHG$OWKRXJKLWLVJHQHUDOO\DFFHSWHGWKDWLQWHQWLRQWRVFUHHQLVDQHFHVVDU\
SUHFXUVRURIDFWLRQRWKHUYDULDEOHVDPHQDEOHWRWDLORULQJPD\H[HUWDJUHDWHULQIOXHQFHRQ
VFUHHQLQJXSWDNH)RUH[DPSOHLQDJURXSRISHRSOHFRPPLWWHGWRVFUHHQLQJZHIRXQGWKDW
LQFRQMXQFWLRQZLWKVHOIHIILFDF\FRPPLWPHQWH[SODLQHGRQO\RIYDULDQFH)OLJKW
:LOVRQ	0F*LOOLYUD\DQGRWKHUVKDYHIRXQGWKDWOLIHGLIILFXOW\YDULDEOHVZHUHEHWWHU



SUHGLFWRUVRIDFWLRQWKDQLQWHQWLRQ3RZHUHWDO2WKHUUHVHDUFKHUVKDYHDSSURDFKHG
WKHFKRLFHRIWDLORULQJYDULDEOHVLQRWKHUZD\VHJE\WDUJHWLQJWKHPRVWLPSRUWDQWEDUULHUV
LGHQWLILHGE\SDUWLFLSDQWVWKHPVHOYHV+DJHPDQ:DONHU	3XOOHQ
:HGLGQRWWHVWZKHWKHUNQRZOHGJHRIERZHOFDQFHUDQGVFUHHQLQJZDVHQKDQFHG
WKURXJKSURYLVLRQRIWKHHGXFDWLRQDOPDWHULDORUZKHWKHUVXFKNQRZOHGJHKHOSHGSDUWLFLSDQWV
GHFLGHZKHWKHURUQRWWRVFUHHQ.QRZOHGJHLVDFULWLFDOFRPSRQHQWRILQIRUPHGGHFLVLRQ
PDNLQJKRZHYHUDV-HSVRQDQGFROOHDJXHVSRLQWRXWDWHQVLRQH[LVWVEHWZHHQWKH
QHHGRIDVFUHHQLQJSURJUDPWRDWWDLQKLJKUDWHVRIXSWDNHDQGWKHSURPRWLRQRILQIRUPHG
FKRLFH²DQLQGLYLGXDOZLWKZKRPLQIRUPDWLRQDERXWWKHH[SOLFLWULVNVDQGEHQHILWVKDVEHHQ
VKDUHGPD\FKRRVHQRWWRXQGHUWDNHVFUHHQLQJDVLQWKHFDVHRISURVWDWHFDQFHUVFUHHQLQJ
(YDQVHWDO$OWKRXJKDFNQRZOHGJLQJWKHHWKLFDOLPSHUDWLYHRIEHLQJDEOHWRPDNH
DQLQIRUPHGFKRLFHLWLVXQFOHDUZKHWKHULQFUHDVHGNQRZOHGJHDORQHDFWXDOO\LQIOXHQFHV
XSWDNH&HUWDLQO\LQFUHDVHGNQRZOHGJHGRHVQRWQHFHVVDULO\WUDQVODWHLQWRDFWLRQ7KLVIDFW
KDVEHHQGHPRQVWUDWHGZLWKUHVSHFWWRERZHOFDQFHUVFUHHQLQJ6WHFNHOEHUJ+XOIHQKDXV
+DDVWHUW	0XKOKDXVHU':HLQEHUJHWDORWKHUVFUHHQLQJEHKDYLRXUV)R[
-HSVRQHWDO.HOODUHWDO0LFKLH'RUPDQG\	0DUWHDXDQG
RUJDQGRQDWLRQ.UHNXOD0DOHQLFND/LQGHU	7LEHOO
5HJDUGOHVVRIWKHUHODWLYHODFNRIHIIHFWRI:HEEDVHGGHOLYHU\IURPDSUDFWLFDO
SHUVSHFWLYHXVLQJWKH:HEDVDGHOLYHU\PHGLXPIRUWDLORUHGLQIRUPDWLRQKDVVLJQLILFDQW
DGYDQWDJHVRYHUWDLORULQJYLDSDSHU0DWHULDODQGGHFLVLRQUXOHVFDQEHFUHDWHGDQGXSGDWHG
PRUHHDVLO\DQGHFRQRPLFDOO\WKXVPDLQWDLQLQJFXUUHQF\IRUDORQJHUSHULRGDQGWKH
LQWHUDFWLRQUHTXLUHGIRUREWDLQLQJUHOHYDQWLQIRUPDWLRQDQGSURYLGLQJWDLORUHGIHHGEDFNFDQ
RFFXULQWKHRQHVHVVLRQ7KLVFUHDWHVD³UHDOWLPH´LQWHUDFWLRQWKDWFDQHYHQEHOLQNHGWR
LPPHGLDWHEHKDYLRUDFWLYDWLRQHJRUGHULQJDQ)2%7RQOLQH2OGHUSHRSOHDUH
LQFUHDVLQJO\XVLQJWKH,QWHUQHW$QHDUOLHUVWXG\ZHFRQGXFWHGIRXQGWKDWPRUHWKDQKDOIWKH



SRSXODWLRQRYHU\HDUVLQ6RXWK$XVWUDOLDKDGDFFHVVWRWKH,QWHUQHWDWVRPHORFDWLRQ
:LOVRQHWDO2WKHUVKDYHIRXQGWKDWLQ6RXWK$XVWUDOLDWKHSURSRUWLRQRISHRSOH
DJHGWRRYHU\HDUVVHHNLQJ,QWHUQHWKHDOWKLQIRUPDWLRQVLJQLILFDQWO\LQFUHDVHGEHWZHHQ
DQG5HLQIHOG.LUNPDQ.DOXF\	5RHJHU7KHVHGDWDDUHOLNHO\WREH
UHSUHVHQWDWLYHRIJUHDWHU$XVWUDOLDDQGRWKHUGHYHORSHGFRXQWULHV
/LPLWDWLRQVDQGVWUHQJWKV
7KHUHDUHVRPHOLPLWDWLRQVZLWKWKLVVWXG\)LUVWRXUVDPSOHZDVVPDOOEXWLWZDV
FRQVLVWHQWZLWKWKDWW\SLFDOO\XVHGLQH[SORUDWRU\VWXGLHV6HFRQGWKRVHZKRGLGSDUWLFLSDWH
ZHUHOLNHO\WRKDYHKDGJUHDWHUIRFXVRQWKHLUKHDOWKVWDWXVDQGWKHUHIRUHQRWQHFHVVDULO\
UHSUHVHQWDWLYHRIWKHH[WHUQDOSRSXODWLRQ3DUWLFLSDQWVDQGQRQSDUWLFLSDQWVGLGQRWGLIIHULQ
JHQGHUDOWKRXJKZHDFNQRZOHGJHWKDWWKH\PD\KDYHGLIIHUHGRQRWKHUYDULDEOHV,WZDVQRW
SRVVLEOHWRPHDVXUHWKHH[WHQWRIDQ\SRWHQWLDOELDVZLWKRXWGHWDLOHGLQIRUPDWLRQRQWKRVH
ZKRGLGQRWSDUWLFLSDWHZKLFKZDVLQKHUHQWO\XQDYDLODEOH:HDOVRKDGDORZHUWKDQ
H[SHFWHGLQLWLDOXSWDNHUDWHQHFHVVLWDWLQJVQRZEDOOUHFUXLWPHQWDQGWKHDVVRFLDWHGORVVRI
UDQGRPL]DWLRQ
1HYHUWKHOHVVE\PHDQVRIWKLVH[SORUDWRU\VWXG\ZHJDLQHGVXIILFLHQWLQGLFDWLRQRIWKH
EHQHILFLDOHIIHFWRIWDLORUHGPDWHULDORQ)2%7VFUHHQLQJDWWLWXGHVDQGSDUWLFLSDWLRQWRMXVWLI\
WKHIRUPXODWLRQRIIHDVLEOHK\SRWKHVHVXSRQZKLFKWRH[SDQGRXUUHVHDUFK:HDOVRJDLQHGD
SDUWLFLSDQWSHUVSHFWLYHRIWKHXVDELOLW\DQGWKHFRQWHQWRIWKHZHEVLWH7KHVHUHVXOWVZLOOEH
LQFRUSRUDWHGLQWRWKHGHVLJQRIDODUJHUWUXO\UDQGRPL]HGWULDOXWLOL]LQJDQLPSURYHG:HE
LQWHUIDFH7KHSURFHVVRISURGXFLQJDQGSUHVHQWLQJWDLORUHGPHVVDJHVIURPVXUYH\UHVSRQVHV
ZDVODERULQWHQVLYHDQGQRWUHDGLO\WUDQVIHUDEOHWRSRSXODWLRQVHWWLQJV*RLQJWKURXJKWKH
SURFHVVKRZHYHUKLJKOLJKWHGWKHSRWHQWLDOIRUWKHGHYHORSPHQWRIPRUHVRSKLVWLFDWHGIXOO\
DXWRPDWHGPHVVDJHOLEUDULHVDQGWKHXVHRI1DWXUDO/DQJXDJH*HQHUDWLRQV\VWHPVIRU
H[DPSOH+XVNH.UDXV0DQQ	7KRPSVRQ



6WUHQJWKVRIWKHVWXG\GHVSLWHWKDWUDQGRPL]DWLRQZDVEURNHQLQFOXGHGWKHPDMRULW\RI
SDUWLFLSDQWVDOWKRXJKVHOIVHOHFWHGZHUHUDQGRPO\VDPSOHGIURPDSRSXODWLRQIUDPH
WKHUHE\SURYLGLQJDVWURQJHULQGLFDWLRQRIJHQHUDOL]DELOLW\RIUHVXOWV:HXVHGEHKDYLRUDO
FRQVWUXFWVWKDWKDGEHHQYDOLGDWHGDVSUHGLFWRUVRI&5&VFUHHQLQJDQG)2%7SDUWLFLSDWLRQ
ZDVQRWPHDVXUHGE\VHOIUHSRUWDORQH
&RQFOXVLRQV
7KLVH[SORUDWRU\VWXG\KDVFRQILUPHGWKDWWKHSURYLVLRQRIWDLORUHGPHVVDJHVWKDW
DGGUHVVDWWLWXGHVDQGSHUFHSWLRQVRIVFUHHQLQJWKDWDUHDPHQDEOHWRFKDQJHDUHPRUHOLNHO\WR
UHVXOWLQLQFUHDVHGUHDGLQHVVWRVFUHHQIRU&5&FRPSDUHGWRSURYLVLRQRIJHQHULFLQIRUPDWLRQ
DORQH+RZHYHUGHVSLWHLQFUHDVHG3+0VFRUHVDQGJHQHUDOO\SRVLWLYHTXDOLWDWLYHIHHGEDFN
WDLORUHGPHVVDJHVGLGQRWUHVXOWLQVLJQLILFDQWO\LQFUHDVHGUHTXHVWVIRUDQ)2%7RULWVDFWXDO
XVH)XWXUHUHVHDUFKVKRXOGDGGUHVVRSWLPDOPHVVDJHIUDPLQJDQGFRQVWUXFWLRQDQG
FRQVLGHUDWLRQRIRWKHUSRVVLEOHSV\FKRVRFLDOLQIOXHQFHVRQVFUHHQLQJXSWDNH0RGHRI
GHOLYHU\GLGQRWDIIHFWRXWFRPHVEXWWKLVPD\KDYHEHHQGXHWR:HEGHVLJQGHILFLHQFLHV
)URPDSXEOLFKHDOWKSURPRWLRQSHUVSHFWLYHWKH:HEKDVHFRQRPLFDQGORJLVWLFDODGYDQWDJHV
RYHUSDSHUDVDGHOLYHU\PHGLXP
:HDUHFXUUHQWO\XQGHUWDNLQJDODUJHVFDOHUDQGRPL]HGSRSXODWLRQWULDOXVLQJDUH
GHVLJQHG,QWHUQHWGHFLVLRQDLG:LOVRQHWDOWRFRQVWUXFWDQGGHOLYHUWDLORUHGPHVVDJHV
LQUHDOWLPH%DVHGRQWKHUHVXOWVRIWKLVH[SORUDWRU\VWXG\ZHKDYHEHHQDEOHWRLPSURYHWKH
TXDOLW\DQGSUHFLVLRQRIRXULQWHUYHQWLRQ:HHQVXUHGWKDWWKHLQLWLDOVDPSOHDSSURDFKHG
ZRXOGEHODUJHHQRXJKDIWHUDOORZLQJIRUDWWULWLRQWKURXJKQRQHOLJLELOLW\DQGQRQ
SDUWLFLSDWLRQWRUHWDLQVXIILFLHQWSRZHUWRGHWHFWVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWJURXSGLIIHUHQFHVIRU
WKHSULPDU\RXWFRPHV7KLVVWXG\DOVRKLJKOLJKWHGWKDWWKHVWHSVLQYROYHGLQJDLQLQJ
UHVSRQVHVWR3+0YDULDEOHVXSRQZKLFKWREDVHWDLORUHGPHVVDJHVDQGWKHSURFHVVRI
SUHSDULQJWKHPHVVDJHVIRUSUHVHQWDWLRQLQDFRKHUHQWPDQQHUZDVODERULQWHQVLYHDQGQRW



FRPSDWLEOHZLWKDSRSXODWLRQEDVHGVFUHHQLQJSURJUDP7KHUHIRUHLQWKHODUJHUWULDO:LOVRQ
HWDOEDVHOLQHVXUYH\UHVSRQVHVZLOOEHFROOHFWHGLQUHDOWLPHDQGSDUWLFLSDQWVLQWKH
WDLORUHGLQIRUPDWLRQJURXSZLOOUHFHLYHLPPHGLDWHWDLORUHGIHHGEDFN$GGLWLRQDOO\DQ
DXWRPDWHGWDLORUHGPHVVDJHOLEUDU\XVLQJVRSKLVWLFDWHGDOJRULWKPV0DQQ	7KRPSVRQ
ZLOOEHXVHGWRHQVXUHWKDWPHVVDJHVDUHXQLWHGZLWKQDWXUDOODQJXDJHVRWKDWWKH\FDQ
EHUHDGLQDFRKHUHQWORJLFDOPDQQHUZLWKRXWWKHQHHGIRUIXUWKHU³HGLWLQJ´
7KLVSRLQWPDUNVWKHHQGRIWKHWH[WXDOUHSURGXFWLRQRIWKHSXEOLVKHGSDSHU
           
 



&KDSWHU*HQHUDO'LVFXVVLRQ
7KHVLV2YHUYLHZ
7KLVWKHVLVFRPPHQFHGZLWKDPXVLQJDVWRZKHWKHUDµW\SLFDO¶SHUVRQZKRVH
ULVNIRUERZHOFDQFHUZDVLQFUHDVLQJGXHRQO\WRDGYDQFLQJDJHZDVOLNHO\WRDFFHSWDQRIIHU
RIVFUHHQLQJZLWKLQDSRSXODWLRQEDVHG&5&VFUHHQLQJSURJUDPµ*RUGRQ¶PD\YHU\ZHOO
GHFLGHQRWWRJLYHQWKDWXSWDNHUDWHVLQVFUHHQLQJSURJUDPVWKDWWDUJHWWKHHQWLUHSRSXODWLRQ
DJHGDQGXSZDUGVLVOHVVWKDQRSWLPDOERWKLQ$XVWUDOLDDQGRWKHUGHYHORSHGFRXQWULHV
1HYHUWKHOHVVVFUHHQLQJLVFRVWHIIHFWLYH3URYHQ]DOHDQGSDUWLFLSDWLRQLQDUHJXODU
VFUHHQLQJUHJLPHQZKDWHYHUWKHVFUHHQLQJPRGDOLW\LVLPSRUWDQWLQWHUPVRIOLIH\HDUV
JDLQHG&DORQJHHWDO,WIROORZVWKHUHIRUHWKDWDQH[SORUDWLRQRIDSSURDFKHVPRVW
OLNHO\WRVWUHQJWKHQWKHLQWHQWLRQEHKDYLRXUOLQNIRUVFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQLVERWKORJLFDODQG
QHFHVVDU\
&KDSWHUGHVFULEHGWKHLQLWLDOVWHSWDNHQWKDWRIUHYLHZLQJWKHH[LVWLQJOLWHUDWXUHXSWR
FRQVLVWHQWZLWKWKLVWKHVLVIRUDQLQGLFDWLRQRILQWHUYHQWLRQVVXFFHVVIXOO\OHDGLQJ
WRLQFUHDVHGVFUHHQLQJ7KLVOLWHUDWXUHUHYLHZZDVXQGHUWDNHQLQDV\VWHPDWLFIDVKLRQ
DFFRUGLQJWRDSUHYLRXVO\SXEOLVKHGSURWRFRO)OLJKWHWDO7KLVV\VWHPDWLFUHYLHZRI
SUHYLRXVO\XQGHUWDNHQUDQGRPLVHGFRQWUROOHGWULDOVVXJJHVWHGWKDWRYHUDOOHDVHDQG
FRQYHQLHQFHDUHPDMRUIDFLOLWDWRUVRIDFWLRQHQGRUVHPHQWDQGRUVXSSRUWIURPDWUXVWHG
KHDOWKFDUHSURIHVVLRQDOPD\DOVRSURYLGHDQLPSRUWDQWSURPSWWRDFWLRQDQGILQGLQJ
ZD\VWRVXSSRUWKHDOWKFDUHSURYLGHUVLQWKHLUIDFLOLWDWLRQRISDWLHQWSDUWLFLSDWLRQPLJKW
IDFLOLWDWHDFWLRQ,WZDVDOVRDSSDUHQWIURPWKHUHYLHZWKDWIHZUHVHDUFKHUVKDGHPSOR\HG
EHKDYLRXUDOWKHRU\WRJXLGHWKHLULQWHUYHQWLRQVDQGVRWKHUHZDVOLWWOHLQGLFDWLRQRIZK\RU
ZKDWFRPSRQHQWVRIDQLQWHUYHQWLRQPLJKWKDYHEHHQHIIHFWLYH7KXVDWKHRU\EDVHG
DSSURDFKZDVWDNHQWRWKHVWXGLHVGHVFULEHGLQWKLVWKHVLV



&KDSWHUGHVFULEHG6WXGLHVDQGFRQFHLYHGWRDGGUHVVWKHOLWHUDWXUHUHYLHZ¶V
FRQFOXVLRQWKDWSUDFWLFDOµHDVHDQGFRQYHQLHQFH¶IDFWRUVWHQGHGWRIDFLOLWDWHDFWLRQ7KH
K\SRWKHVLVXQGHUO\LQJWKHVHVWXGLHVZDVWKDWE\HQFRXUDJLQJVHOIGLUHFWHGDFWLRQWKURXJKWKH
GHYHORSPHQWRIDQLPSOHPHQWDWLRQSODQWRXVHWKH)2%7SHRSOHZRXOGEHPRUHOLNHO\WR
VFUHHQ,QVWUXFWLRQVIRUFRPSOHWLQJWKHSODQVGLIIHUHGEHWZHHQLQWHUYHQWLRQJURXSVWRDFFRXQW
IRUWKHSRVVLELOLW\WKDWOHYHORIGLUHFWHGQHVVIURPSUHVFULSWLYHFKHFNOLVWWRµDLGH¶DIIHFWHGWKH
XWLOLW\RIWKHSURYLVLRQRIDSODQDVDFXHWRDFWLRQ1HLWKHURIWKHWZRVWXGLHVXQGHUWDNHQ
HLWKHULQDFRQWUROOHGUHVHDUFKRUSRSXODWLRQEDVHGVLWXDWLRQVKRZHGDQ\HIIHFWRIWKH
LQWHUYHQWLRQFRPSDUHGWRFRQWUROUHJDUGOHVVRIOHYHORIGLUHFWHGQHVV5DWKHULWDSSHDUHGWKDW
WKRVHZKRZHUHDWWKHOHDVWDFWLYHO\FRQWHPSODWLQJVFUHHQLQJZRXOGVFUHHQZKHQJLYHQWKH
RSSRUWXQLW\UHJDUGOHVVRILQWHUYHQWLRQZKHUHDVWKRVHZKRZHUHDWWKHSUHFRQWHPSODWLRQ
VWDJHUHTXLUHGDGLIIHUHQWDSSURDFKDOWRJHWKHU,QRWKHUZRUGVLQWKHVDPSOHVVWXGLHGWKH
SURYLVLRQRIFXHVWRDFWLRQGLGQRWOHDGWRDVWUHQJWKHQLQJRIWKHLQWHQWLRQEHKDYLRXU
UHODWLRQVKLS7KHLQWHUYHQWLRQGHYHORSHGWRLQFUHDVHSHUFHSWLRQVRIWKHHDVHDQGFRQYHQLHQFH
RIVFUHHQLQJDVDSURPSWWRDFWLRQZDVQRWVXFFHVVIXOLQLQFUHDVLQJSDUWLFLSDWLRQFRPSDUHG
WRFRQWURO7KHVHUHVXOWVZHUHSXEOLVKHGDVDSHHUUHYLHZHGERRNFKDSWHU)OLJKW:LOVRQ	
0F*LOOLYUD\
*LYHQWKLVUHVXOWVXEVHTXHQWVWXGLHVDGGUHVVHGILQGLQJVIURPWKHOLWHUDWXUHWKDW
SURYLVLRQRIVRFLDOVXSSRUWDQGHQGRUVHPHQWIURPDWUXVWHGVRXUFHLVDQHIIHFWLYHSURPSWWR
DFWLRQ$WKHRU\EDVHGDSSURDFKXWLOLVHGLQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQDQGGHOLYHU\RI
VFUHHQLQJHQGRUVHPHQWPHVVDJHVWDLORUHGWRWKHLQGLYLGXDO¶VFXUUHQWVWDJHRIGHFLVLRQWR
VFUHHQVWDJHPRGHODQGVFDOHVFRUHVRQFRQVWUXFWVVKRZQWREHSUHGLFWRUVRI&5&
VFUHHQLQJFRQWLQXXPPRGHO7KXVWKLVZDVDQLQWHUYHQWLRQGHVLJQHGWREHQHILFLDOO\
LQIOXHQFHWKHDWWLWXGHVRISHRSOHZKRZHUHLQORZHUVFUHHQLQJGHFLVLRQVWDJHVDVZHOODV



SURPSWWKRVHZKRZHUHDOUHDG\FRQWHPSODWLQJRUSUHSDULQJIRUDFWLRQ7KHILUVW
FRQVLGHUDWLRQZDVWRVHOHFWDSSURSULDWHVWDJHDQGFRQWLQXXPPRGHOV
&KDSWHUGHVFULEHVWKHUDWLRQDOHIRUWKHFKRLFHRIWKH3$30DVWKHVWDJHPRGHODQG
WKHVXEVHTXHQWFRQGXFWRI6WXG\ZKLFKDGGUHVVHVWKHYDOLGDWLRQRIWKH3+0FRQWLQXXP
PRGHOIRUXVHLQDQ$XVWUDOLDQFRQWH[W7KHILYH3+0FRQVWUXFWVVKRZQWREHSUHGLFWLYHRI
VFUHHQLQJLQWKH86$VDOLHQFHDQGFRKHUHQFHFDQFHUZRUULHVSHUFHLYHGVXVFHSWLELOLW\
UHVSRQVHHIILFDF\VRFLDOLQIOXHQFHWRJHWKHUZLWKWKHDGGLWLRQRIVHOIHIILFDF\ZHUHVKRZQWR
EHXQFKDQJHGLQDQ$XVWUDOLDQSRSXODWLRQDQGVRZHUHXWLOLVHGLQWKHVXEVHTXHQWLQWHUYHQWLRQ
5HVXOWVZHUHSXEOLVKHGDVDSHHUUHYLHZHGMRXUQDODUWLFOH)OLJKWHWDO
&KDSWHUGHVFULEHVWKHFRQGXFWRI6WXG\DQH[SORUDWRU\VWXG\WKDWWHVWHGWKHHIIHFW
RIWDLORULQJRQ3+0FRQVWUXFWVDFFRUGLQJWR3$30GHFLVLRQVWDJHRQVFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQ
*LYHQWKDWSXEOLFKHDOWKLVQRWDERXWLQGLYLGXDOVEXWDERXWWKHSRSXODWLRQSRSXODWLRQIULHQGO\
FRPPXQLFDWLRQSURYLGLQJWDLORUHGVXSSRUWDQGHQGRUVHPHQWQHHGVWREHDEOHWREHGHOLYHUHG
HIILFLHQWO\DQGHFRQRPLFDOO\7KXVWKHHIIHFWRIFRPSXWHUPHGLDWHGFRPPXQLFDWLRQDQG
WDLORUHGPHVVDJHGHOLYHU\FRPSDUHGWRSDSHUGHOLYHU\ZDVLQYHVWLJDWHG$JDLQDVIRU
6WXGLHVDQGWKHUHZDVQRVLJQLILFDQWHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQLH)2%7UHTXHVWDQG
XSWDNHUDWHVWKRXJKJUHDWHUWKDQWKHFRQWUROZHUHQRGLIIHUHQWIRUPRGDOLW\ZHEYVSDSHU
RUPHVVDJHW\SHWDLORUHGYVQRQWDLORUHG,QRWKHUZRUGVDOWKRXJKUHFHLSWRIWDLORUHG
PHVVDJHVUHVXOWHGLQLPSURYHGDWWLWXGHVWRZDUGVFUHHQLQJDVPHDVXUHGE\3+0FRQVWUXFWV
VXFKLPSURYHPHQWGLGQRWUHVXOWLQLQFUHDVHGVFUHHQLQJXSWDNH5HVXOWVZHUHSXEOLVKHGDVD
SHHUUHYLHZHGMRXUQDODUWLFOH)OLJKW:LOVRQ=DMDFHWDO
,PSOLFDWLRQVIRU*HWWLQJ3HRSOHIURPµ.QRZLQJ¶WRµ'RLQJ¶WKH6FUHHQLQJ7HVW
,QWHUYHQWLRQUHVXOWVUHSRUWHGKHUHVXJJHVWWKDWWKHLPSDFWRIPHVVDJHVGHVLJQHGWR
LQFUHDVHSDUWLFLSDWLRQE\DGGUHVVLQJHDVHDQGFRQYHQLHQFHDQGVRFLDOVXSSRUWDQG
HQGRUVHPHQWPD\KDYHGHSHQGHGXSRQWKHH[WHQWWRZKLFKWKHPHVVDJHVDGGUHVVHGFRQFHUQV



UHOHYDQWWRHDFKLQGLYLGXDO¶VFXUUHQWVWDWHRIUHDGLQHVVWRSDUWLFLSDWH,Q6WXGLHVDQG
&KDSWHUSURYLVLRQRILPSOHPHQWDWLRQSODQVDVDFXHWRDFWLRQZDVDQLQDSSURSULDWH
PHVVDJHWRWKRVHLQWKHSUHFRQWHPSODWLRQVFUHHQLQJVWDJH6LPLODUO\6WXG\&KDSWHU
DOVRKLJKOLJKWHGWKDWPHVVDJHVWDLORUHGWRSHRSOHLQVWDJHVRWKHUWKDQDFWLRQQHHGWREH
FDUHIXOO\IUDPHG,QGHHGWKLVODWWHUREVHUYDWLRQZDVERUQHRXWIROORZLQJWKHFRQGXFWRID
VXEVHTXHQWWULDOWRWHVWWKHHIIHFWRIWDLORUHGPHVVDJHVRQVFUHHQLQJ:LOVRQHWDO
)HHGEDFNIURPWKHXQSXEOLVKHGTXDOLWDWLYHFRPSRQHQWRIWKLVWULDOLQGLFDWHGWKDWSDUWLFLSDQWV
IROORZLQJWKHWDLORUHGUHVSRQVHWRWKHLU3+0VFRUHVWKHVDPHVHWRIUHVSRQVHVDVXVHGLQ
6WXG\IHOWWKDWWKH\ZHUHEHLQJ¶WHVWHG¶DQGZHUHµDQJU\¶DWWKHWRQHRIWKHWDLORUHG
PHVVDJHV
2WKHUDSSURDFKHVWRPHVVDJHFRQWHQWKDYHEHHQVLPLODUO\XQVXFFHVVIXO:HLQEHUJDQG
FROOHDJXHVLQWKHLUFRPSDULVRQRISULQWDQGZHEFRPPXQLFDWLRQWRLQFUHDVH&5&
VFUHHQLQJIRXQGQRGLIIHUHQFHLQVFUHHQLQJXSWDNHEHWZHHQZHESULQWRUFRQWUROJURXSZKHQ
ULVNPHVVDJHVZHUHWDLORUHGWRDWWHQWLRQDOVW\OHLQIRUPDWLRQVHHNLQJYVLQIRUPDWLRQ
GLVWUDFWLQJ7KHSRWHQWLDOIRUPHVVDJHGLVVRQDQFHLVUHGXFHGZKHQFRPPXQLFDWLRQLVIDFH
WRIDFHDIDFWWKDWKDVEHHQFRQILUPHGLQWKHOLWHUDWXUH)RUH[DPSOHWKHOLWHUDWXUHUHYLHZ
FRQGXFWHGIRUWKLVWKHVLVFRQFOXGHGWKDWIDFHWRIDFHHGXFDWLRQDSSHDUHGWREHPRUH
VXFFHVVIXODQGOLNHZLVH6DEDWLQRHWDOLQWKHLUUHYLHZRILQWHUYHQWLRQVWRLQFUHDVH
VFUHHQLQJIRXQGWKDWRQHRQRQHHGXFDWLRQZDVDQHIIHFWLYHPHWKRGWRLQFUHDVH&5&
VFUHHQLQJ2WKHUVKDYHKLJKOLJKWHGWKDWZHEEDVHGFRPPXQLFDWLRQZLWKRXWKXPDQ
FRQQHFWLRQLVXQOLNHO\WRVXEVWDQWLDOO\LPSURYHVFUHHQLQJUDWHV&DOGHUZRRG	5R\
7KLVLVDGLVDSSRLQWLQJFRQFOXVLRQEHFDXVHZHEEDVHGLQWHUYHQWLRQVDUHDUHODWLYHO\ORZFRVW
DSSURDFKZLWKWKHFDSDELOLW\IRUZLGHGLVVHPLQDWLRQ
:KDWLVLWDERXWLQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQWKDWLVPRUHOLNHO\WRLQFUHDVHVFUHHQLQJ"
,QWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQPD\ZRUNE\IDFLOLWDWLQJIRUPDWLRQDQGVWUHQJWKHQLQJRILQWHQWLRQ



UHJDUGHGDVEHLQJDQHFHVVDU\SUHFXUVRUWRDFWLRQ'L&OHPHQWH	3URFKDVND:HLQVWHLQ
	6DQGPDQ6WUHQJWKRIFRPPLWPHQWWRVFUHHQDWEDVHOLQHZDVVKRZQWREHD
VLJQLILFDQWSUHGLFWRURIVFUHHQLQJXSWDNHLQ6WXG\&KDSWHUDQGRWKHUUHVHDUFKKDV
VKRZQWKDWDPRQJWKRVHZKRDOUHDG\LQWHQGHGWRVFUHHQWKHUHZDVDVWURQJDVVRFLDWLRQ
EHWZHHQLQWHQWLRQVWUHQJWKDQGVFUHHQLQJXSWDNH3RZHUHWDO'H%UXLQHWDO
LQYHVWLJDWHGWKHLQWHQWLRQEHKDYLRXUUHODWLRQVKLSLQWKHFRQWH[WRIFRQWUROWKHRU\DWKHRU\WKDW
VHHNVWRH[SODLQKRZJRDOVDERXW+,9PHGLFDWLRQDGKHUHQFHDQGYLJRURXVH[HUFLVHDUH
WUDQVODWHGLQWRDFWLRQ&DUYHU	6FKHLHU7KH\FRQFOXGHGWKDWWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQLQWHQWLRQDQGDFWLRQZDVPHGLDWHGE\VHOIUHJXODWRU\SURFHVVHVVSHFLILFDOO\
PRQLWRULQJJRDOSURJUHVVDQGUHVSRQGLQJWRGLVFUHSDQFLHVDQGWKDWVWURQJLQWHQWLRQV
LQVWLJDWHGWKHVHOIUHJXODWRU\SURFHVVHVWKDWOHGWREHKDYLRXU7KLVSHUVSHFWLYHVKHGVOLJKWRQ
ZK\6WXG\&KDSWHUGHPRQVWUDWHGWKDWLPSOHPHQWDWLRQSODQQLQJGHYHORSHGDVDFXHWR
DFWLRQIDLOHGWRLQFUHDVHVFUHHQLQJXSWDNH7KHIRUPDWLRQRILPSOHPHQWDWLRQSODQVDQGWKH
LPSOLFDWLRQVRIKDYLQJDSODQIRUWKHPRQLWRULQJRIJRDOSURJUHVVDQGUHVSRQGLQJWR
GLVFUHSDQFLHVZDVPRUHOLNHO\WROHDGWRWKHGHVLUHGEHKDYLRXUVFUHHQLQJZKHUHLQWHQWLRQ
ZDVLQLWLDOO\VWURQJDQGLQDJHQHUDOSRSXODWLRQVDPSOHVXFKVWUHQJWKRILQWHQWLRQLVJHQHUDOO\
XQNQRZQ,WVHHPVLPSRUWDQWWKHUHIRUHWRXQGHUVWDQGKRZLQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQPD\
FRQWULEXWHWRWKHIRUPDWLRQRIVWURQJPRWLYDWLRQVWRHQJDJHLQ&5&VFUHHQLQJDQGKRZWKLV
XQGHUVWDQGLQJPLJKWEHDSSOLHGLQDSXEOLFKHDOWKVHWWLQJ
6HOI'HWHUPLQDWLRQ7KHRU\6'7LVDXVHIXOIUDPHZRUNIURPZKLFKLGHDVDERXW
PRWLYDWLRQFDQEHH[SORUHG7KLVWKHRU\RIKXPDQPRWLYDWLRQDQGEHKDYLRXU'HFL	5\DQ
IRFXVHVRQWKHSURFHVVHVWKURXJKZKLFKDQLQGLYLGXDODFTXLUHVPRWLYDWLRQIRU
EHKDYLRXUVDQGPDLQWDLQVWKHPRYHUWLPH5\DQ3DWULFN'HFL	:LOOLDPV
0RWLYDWLRQDOVW\OHVDUHDFRQWLQXXPRIDXWRQRPRXVVHOIUHJXODWLRQFRQWUROOHGUHJXODWLRQDQG



DPRWLYDWLRQ:LWKLQWKHVHWKUHHPRWLYDWLRQDOIRUPVPRWLYDWLRQDOOHYHOVDUHUHIOHFWHGDV
VKRZQLQ7DEOH
7DEOH6HOI'HWHUPLQDWLRQ7KHRU\&RQVWUXFWV
Self-Determination Theory Constructs
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Note$GDSWHGIURP1JHWDO
$XWRQRPRXVUHJXODWLRQHQFRPSDVVHVPRWLYDWLRQVFRQJUXHQWZLWKDQLQGLYLGXDO¶VJRDOV
DQGSHUVRQDOYDOXHVDVFRPSDUHGWRFRQWUROOHGUHJXODWLRQZKLFKLVGHILQHGE\H[WHUQDO
UHIHUHQWV$XWRQRPRXVUHJXODWLRQKDVEHHQSRVLWLYHO\DVVRFLDWHGZLWKEHKDYLRXUVVXFKDV
ORQJWHUPPDLQWHQDQFHRIZHLJKWORVVSURORQJHGDEVWLQHQFHIURPVPRNLQJPHGLFDWLRQ
DGKHUHQFHDQGKLJKHUOHYHOVRIZHOOEHLQJZKHUHDVFRQWUROOHGUHJXODWLRQDQGDPRWLYDWLRQ
KDYHEHHQDVVRFLDWHGZLWKQHJDWLYHKHDOWKDQGZHOOEHLQJRXWFRPHV/HYHVTXH&RSHODQG	
6XWFOLIIH1JHWDO,WIROORZVWKHUHIRUHWKDWLQWKHFRQWH[WRIHQFRXUDJLQJ



JUHDWHUXSWDNHRI&5&VFUHHQLQJWKHDLPLVWRPRYHWKHLQGLYLGXDOIURPDFRQWUROOHG
UHJXODWLRQVW\OHRIPRWLYDWLRQWRPRUHDXWRQRPRXVPRWLYDWLRQWRVFUHHQWKHUHE\FUHDWLQJDQ
internalisationRIDXWRQRPRXVVHOIUHJXODWLRQ1JHWDO6XFKLQWHUQDOLVDWLRQLV
LPSRUWDQWEHFDXVHHQJDJHPHQWLQKHDOWKEHKDYLRXUVXFKDVVFUHHQLQJLVQRWLQKHUHQWO\
LQWHUHVWLQJRUIXOILOOLQJDQGLVRQO\OLNHO\WREHPDLQWDLQHGLIWKHLQGLYLGXDOUHFRJQLVHVWKH
LPSRUWDQFHRIWKHEHKDYLRXUDQGLQFRUSRUDWHVDFRPPLWPHQWWRVFUHHQLQJDVSDUWRIWKHLU
SHUVRQDOYDOXHVDQGJRDOV
$FHQWUDOWHQHWRI6'7LVWKHDFNQRZOHGJHPHQWRIWKUHHSV\FKRORJLFDOQHHGV
DXWRQRP\IHHOLQJRIEHLQJWKHRULJLQRIRQH¶VRZQEHKDYLRXUVFRPSHWHQFHIHHOLQJ
HIIHFWLYHDQGUHODWHGQHVVIHHOLQJXQGHUVWRRGDQGFDUHGIRUE\RWKHUV6XSSRUWRIWKHVH
QHHGVKDVEHHQVKRZQWRPRWLYDWHWKHLQLWLDWLRQDQGPDLQWHQDQFHRIKHDOWKEHKDYLRXUV1JHW
DO)XUWKHU'HFLDQG5\DQQRWHWKDW³LWVHHPVWKDWZKHQSHRSOHDUHPRUH
DEOHWRVDWLVI\DOOWKUHHRIWKHLUEDVLFSV\FKRORJLFDOQHHGVWKHUHJXODWLRQRIWKHLUEHKDYLRXU
ZLOOEHFKDUDFWHULVHGE\FKRLFHYROLWLRQDQGDXWRQRP\UDWKHUWKDQSUHVVXUHGHPDQGDQG
FRQWURODQGWKHUHVXOWZLOOEHKLJKHUTXDOLW\EHKDYLRUDQGJUHDWHUSV\FKRORJLFDOZHOOEHLQJ´
S2IWKHWKUHHQHHGVDXWRQRP\LVWKHIRXQGDWLRQVXSSRUWLQJDQLQGLYLGXDO¶VQHHGIRU
DXWRQRP\LVOLNHO\WRHQKDQFHWKHLUIHHOLQJVRIFRPSHWHQFHDQGUHODWHGQHVVOHDGLQJWR
HQKDQFHGKHDOWKRXWFRPHV'HFL	5\DQ
µ$XWRQRP\¶LVDOVRDFRUQHUVWRQHRILQIRUPHGGHFLVLRQPDNLQJ,QIRUPHGGHFLVLRQV
RFFXUZKHQSHRSOHDFWLQWHQWLRQDOO\ZLWKXQGHUVWDQGLQJDQGZLWKRXWFRQWUROOLQJ
LQIOXHQFHVWKDWGHWHUPLQHWKHLUDFWLRQV-HSVRQ+HZLVRQ7KRPSVRQ	:HOOHULQ
VKRUWDVGHILQHGE\6'7EHLQJWKHRULJLQRIRQH¶VRZQEHKDYLRXUUDWKHUWKDQFRPSO\LQJ
ZLWKH[WHUQDOSUHVVXUHV7RGDWHVFUHHQLQJLQWHUYHQWLRQVKDYHJHQHUDOO\IRFXVVHGRQ
LQFUHDVHGVFUHHQLQJHPSKDVLVLQJWKHEHQHILWVRIVFUHHQLQJDQGGLVFRXQWLQJDQ\SV\FKRORJLFDO
DQGSK\VLFDOKDUPWKDWPD\HQVXH7KLVSHUVSHFWLYHLOOXVWUDWHVWKHHVVHQWLDOWHQVLRQLQSXEOLF



KHDOWKEHWZHHQWKHHFRQRPLFLPSHUDWLYHWRDFKLHYHKLJKUDWHVRIXSWDNHDQGUHVXOWDQW
GHFUHDVHGPRUELGLW\DVVRFLDWHGFRVWVDQGWKHSURPRWLRQRILQIRUPHGFKRLFH-HSVRQHWDO
$UJXPHQWVKDYHDOVREHHQUDLVHGWKDWQRWHYHU\ERG\RUHYHU\JURXSRISHRSOHZLVKHV
WRKDYHDXWRQRP\RIFKRLFHYDQ'DP-XLSHUV6WH\HUEHUJYDQ/HHUGDP	GH%HDXIRUW
1HYHUWKHOHVVWKHUHKDVEHHQDUHFHQWVKLIWLQKHDOWKFDUHSROLF\WRWKHFRQFHSWWKDW
SHRSOHDUHDEOHWRPDNHWKHLURZQGHFLVLRQVDQGVKRXOGEHHQDEOHGWRGRVR)RUH[DPSOH
ZLWKUHJDUGWRVFUHHQLQJWKH8QLWHG.LQJGRP1DWLRQDO6FUHHQLQJ&RPPLWWHHKDVVWDWHGWKDW
³«WKHUHLVDJURZLQJLPSHUDWLYHWRSURYLGHFRPSUHKHQVLYHDQGEDODQFHGLQIRUPDWLRQRQWKH
EHQHILWVDQGKDUPVRIFDQFHUVFUHHQLQJLQRUGHUWRIDFLOLWDWHDQLQIRUPHGFKRLFH´0D\RU
SH7KH8.KDVGHYHORSHGDQHZDSSURDFKWRSURYLGLQJLQIRUPDWLRQDERXW
FDQFHUVFUHHQLQJLQWKHLUEUHDVWFHUYLFDODQG&5&VFUHHQLQJSURJUDPVWKDWWDNHVWKHSULQFLSOH
RILQIRUPHGGHFLVLRQPDNLQJLQWRDFFRXQW.LQJ
V+HDOWK3DUWQHUV,QWHJUDWHG&DQFH&HQWUH
+HOSLQJLQGLYLGXDOVWRPDNHDQLQIRUPHGDXWRQRPRXVGHFLVLRQFRXOGVWUHQJWKHQDQ
LQGLYLGXDO¶VLQWHQWLRQWRPDNHFKDQJHVJLYHQWKDWSHUFHLYHGDXWRQRP\KDVEHHQVKRZQWREH
DVLJQLILFDQWSUHGLFWRURIVHOIGHWHUPLQHGPRWLYDWLRQDQGLQWXUQVHOIGHWHUPLQHGPRWLYDWLRQ
LVDVLJQLILFDQWSUHGLFWRURILQWHQWLRQVWRHQJDJHLQDKHDOWKUHODWHGEHKDYLRXU+DJJHU	
&KDW]LVDUDQWLV
7KHLGHDWKDWLQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQPD\HQFRXUDJHDQGVXSSRUWVHOIGHWHUPLQHG
RUDXWRQRPRXVPRWLYDWLRQLVUHLQIRUFHGE\WKHIDFWWKDWZKHQWKHVRFLDOFRQWH[WVXSSRUWV
DXWRQRP\IDFLOLWDWLQJIDFWRUV²SURYLGLQJDUDWLRQDOHDFNQRZOHGJLQJWKHSHUVRQ¶VIHHOLQJV
DQGFRQYH\LQJFKRLFH²LQWHUQDOLVDWLRQWHQGVWRRFFXU'HFL(JKUDUL3DWULFN	/HRQH
)URPDSXEOLFKHDOWKSROLF\SHUVSHFWLYHWKLVFRQGLWLRQLVGHVLUDEOHEHFDXVH
LQWHUQDOLVDWLRQRIWKHSHUVRQDOYDOXHRIWKHEHKDYLRXUPHDQVLWLVPRUHOLNHO\WREHPDLQWDLQHG
RYHUWLPHDQGWKHUHIRUHZRXOGQRWUHTXLUHJRYHUQPHQWDJHQFLHVWRDGRSWDQLQWHQVLYH
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FRQWUROOLQJDSSURDFKWRSDUWLFLSDWLRQZKLFKWHQGVWREHH[SHQVLYHDQGLQDQ\FDVHOHVV
VXFFHVVIXOWKDQDQDXWRQRP\VXSSRUWLQJDSSURDFK0ROOHU5\DQ	'HFL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7KHLGHDRIUHODWHGQHVVLQ6'7LVWKDWSHRSOHDUHPRUHOLNHO\WRDGRSWYDOXHVDQG
EHKDYLRXUVSURPRWHGE\WKRVHWKH\FDQWUXVW5\DQHWDOVXFKDVWKHLU*HQHUDO
3UDFWLWLRQHU'LVFXVVLRQZLWKDKHDOWKSURIHVVLRQDOFRXOGWKXVSURYLGHDVRFLDOFRQWH[W
ZKHUHE\SURPRWLRQRIDSHUVRQ¶VVHQVHRIDXWRQRP\FRPSHWHQFHDQGUHODWHGQHVVLV
HQKDQFHG,QGHHGVWXGLHVKDYHVKRZQWKDWWKRVHZKRH[SHULHQFHGWKHLUGRFWRUDVDXWRQRP\
VXSSRUWLYHUDWKHUWKDQFRQWUROOLQJZHUHPRUHOLNHO\WRVXEVHTXHQWO\EHKDYHLQDPRUH
DXWRQRPRXVIDVKLRQ0DUNODQG5\DQ7RELQ	5ROOQLFN
7KHVHUHVXOWVEHJWKHTXHVWLRQZKDWDFWLRQVDUHLQYROYHGLQEHLQJDXWRQRP\
VXSSRUWLYH"0RWLYDWLRQDO,QWHUYLHZLQJ0,FDQSURYLGHDQH[SODQDWLRQ$QXPEHURI
UHVHDUFKHUVKDYHPDGHDFDVHIRU6'7DVSURYLGLQJDWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNIRU0,
0DUNODQGHWDO3DWULFN	:LOOLDPV9DQVWHHQNLVWH:LOOLDPV	5HVQLFRZ
6HOI'HWHUPLQDWLRQ7KHRU\LVWHUPHGDWRSGRZQDSSURDFKEHFDXVHLWLVDWKHRUHWLFDO
DSSURDFKWKDWGULYHVGHYHORSPHQWRIDQLQWHUYHQWLRQ,QFRQWUDVW0,KDVEHHQGHVFULEHGDVD
ERWWRPXSDSSURDFKEHFDXVHLWJUHZRXWRIFOLQLFDOQHFHVVLW\ZLWKQRWKHRUHWLFDOEDVLV
RULJLQDOO\IURPWKHFRQFOXVLRQWKDWFRQIURQWLQJDOFRKROLFVZDVFRXQWHUSURGXFWLYHDQGZKDW
IDFLOLWDWHGDEVWLQHQFHZDVHPSDWK\DQGXQGHUVWDQGLQJ9DQVWHHQNLVWHHWDO0,KDV
EHHQGHILQHGDVD³SHUVRQFHQWUHGIRUPRIJXLGLQJWRHOLFLWDQGVWUHQJWKHQSHUVRQDO
PRWLYDWLRQIRUFKDQJH´0LOOHU	5ROOQLFNSDQGWKHJRDOLVWRZRUNWKURXJKD
SHUVRQ¶VDPELYDOHQFHRUUHVLVWDQFHWREHKDYLRXUFKDQJH5HVQLFRZ	0F0DVWHU0,
DQG6'7FRQFHSWXDOO\RYHUODSEHFDXVHERWKHPSKDVLVHWKHGHYHORSPHQWRIDXWRQRP\KHUH
0,GLIIHUVWRRWKHUFRXQVHOOLQJPRGHOVLQWKDWWKURXJK0,WKHLQGLYLGXDOJHQHUDWHVZLWKLQ
WKHPVHOYHVWKHUDWLRQDOHIRUFKDQJHE\EHLQJJXLGHGWRFRQVLGHUWKHLURZQUHDVRQVIRUDQG
DJDLQVWFKDQJHDQGKRZVXFKFKDQJHPD\DOLJQZLWKWKHLUJRDOVRUFRUHYDOXHV5HVQLFRZ	
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9DQVWHHQNLVWH	6KHOGRQ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H[SUHVVLQJHPSDWK\GHYHORSLQJGLVFUHSDQFLHVEHWZHHQSUHVHQWEHKDYLRXUDQGGHVLUHGJRDOV
DYRLGLQJDUJXPHQWDWLRQUROOLQJZLWKUHVLVWDQFHDQGVXSSRUWLQJVHOIHIILFDF\1RRUGPDQYDQ
GHU:HLMGHQ	YDQ'XOPHQ6\VWHPDWLFUHYLHZVKDYHFRQFOXGHGWKDW0,DSSHDUVWR
EHDQHIIHFWLYHFRPPXQLFDWLRQVWUDWHJ\ZKHQFRQVLGHULQJDUDQJHRIFRPPXQLFDWLRQUHODWHG
EHKDYLRXUFKDQJHWHFKQLTXHV1RRUGPDQHWDOSDUWLFXODUO\ZKHQGHOLYHUHGRQHRQRQH
/XQGDKO	%XUNHDOWKRXJKWKHGHOLYHU\QHHGQRWEHIDFHWRIDFHDQ0,LQWHUYHQWLRQ
WRLQFUHDVHFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJFRQFOXGHGWKDWWKHWHFKQLTXHFRXOGEHXVHGLQD
WHOHSKRQHFRXQVHOOLQJVHVVLRQ:DKDE0HQRQ	6]DODFKD
+HDOWKFDUHSURIHVVLRQDOVFDQEHVXFFHVVIXOO\WDXJKWDXWRQRP\VXSSRUWLYH
PRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJWHFKQLTXHV/XQGDKO	%XUNH1JHWDO7KHIDFW
UHPDLQVKRZHYHUWKDWSUDFWLFHDQGKHDOWKFDUHUHVRXUFHVDUHOLNHO\WREHODFNLQJIRUD
SRSXODWLRQZLGHSURJUDPRIRQHRQRQHFRXQVHOOLQJ7KLVLVGHVSLWHWKHODUJHERG\RI
HYLGHQFHWKDWSRLQWVWRWKHIDFWWKDWDXWRQRP\VXSSRUWLQJDSSURDFKHVE\SURYLGLQJWKH
RSSRUWXQLW\WRPDNHDQLQIRUPHGGHFLVLRQDUHPRUHOLNHO\WROHDGWRVWUHQJWKHQHGPRWLYDWLRQ
DQGLQWHQWLRQWRVFUHHQDQGWKHQFHWRVFUHHQLQJXSWDNH2QHDSSURDFKWRWKLVSUREOHPLVWRUH
YLVLWWKHSRWHQWLDOIRUZHEEDVHGGHFLVLRQDLGVWRSURYLGHWKHHTXLYDOHQWRIPRWLYDWLRQDO
LQWHUYLHZLQJZLWKLQDQ6'7IUDPHZRUNWKDWLVWREHGHVLJQHGWRG\QDPLFDOO\LQWHUDFWZLWK
DQLQGLYLGXDOWRVXSSRUWDXWRQRP\DQGLQWHUQDOLVDWLRQRIWKHLPSRUWDQFHRIHQJDJHPHQWLQ
VFUHHQLQJ
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1RYLHOOL
0D]]RWWD	3L]]XWLORDQGFDQRSHUDWHLQDQDSSOLFDWLRQZKHUHERWKVRFLDODQGWDVN
RULHQWHGGLDORJXHLVLPSRUWDQW%LFNPRUH	&DVVHOO6XFKV\VWHPVGRQRWVLPSO\
SURFHVVLQIRUPDWLRQUHODWHGWRKHDOWKRUEHKDYLRXUFKDQJHWKH\XWLOLVHWHFKQRORJ\WKDW³KHOSV
XVHUVWRUHIOHFWDQGOHDUQDERXWWKHREVWDFOHVWRVXFFHVVIXOEHKDYLRXUFKDQJH´DQGHQDEOH
XVHUVWRIHHOWKDWWKH\KDYHRZQHUVKLSDQGFRQWURORIWKHLQWHUYHQWLRQ.HQQHG\HWDO
H
,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDW(&$VDUHJHQHUDOO\FRQVLVWHQWZLWKERWKWKHWHQHWVRI6'7
DQGWKHSUDFWLFHVRI0,7KHDWWULEXWHVRIWKHGHFLVLRQVXSSRUWWRROVUHIOHFWWKHDLPVRI0,
DQG6'7WRSURYLGHDXWRQRP\RIFKRLFHDQGPRWLYDWLRQDQGDWOHDVWRQH(&$PHGLDWHG
LQWHUYHQWLRQLVLQGHYHORSPHQWWKDWZLOOHPSOR\DQ0,WKHRUHWLFDOIUDPHZRUNIRUWKHFHVVDWLRQ
RIVPRNLQJ*UROOHPDQYDQ'LMN1LMKROW	YDQ(PVW$QRWKHUSURMHFWKDVXWLOLVHG
WKH7UDQVWKHRUHWLFDO0RGHORIKHDOWKEHKDYLRXUDVDWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNZLWKLQZKLFKWKH
(&$WKURXJKHQFRXUDJHPHQWGLVSOD\RIHPSDWK\DQGGHYHORSPHQWRIUDSSRUWVHHNVWR
PRYHWKHXVHUWKURXJKVWDJHVWRFKDQJHGLHWDU\EHKDYLRXUGH5RVLVHWDO
7RGDWHWKHUHKDYHEHHQQRFRPSUHKHQVLYHUHYLHZVRIWKHYDOXHRI(&$VLQKHDOWK
UHODWHGEHKDYLRXUFKDQJH.HQQHG\HWDODOWKRXJKVHYHUDOLQGLYLGXDOVWXGLHVKDYH
VKRZQWKDW(&$VFDQEHVXFFHVVIXOO\HPSOR\HGLQWKHUROHRIFRXQVHOORUVSHUVRQDOWUDLQHUVRU
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LQFRUSRUDWHVDQ(&$GHVLJQHGWRVXSSRUWDQLQIRUPHGDQGDXWRQRPRXVFRQVLGHUDWLRQRI
VFUHHQLQJXSWDNHWKHUHIRUHDSSHDUVWREHDIHDVLEOHRSWLRQ7KHDLPLVWRHQDEOHWKH(&$WR
G\QDPLFDOO\JHQHUDWHDQDWXUDOODQJXDJHLQWHUDFWLRQWKURXJKUHFRJQLVLQJDQGLQWHUSUHWLQJWKH
XVHU¶VUHDFWLRQVDQGEHDEOHWRDGDSWWRGLDORJXHDQGLQWHUDFWLRQVW\OH,WZLOOEHLPSRUWDQWWR
HQVXUHWKDWWKH(&$DSSHDUVEHOLHYDEOHDQGQDWXUDODQGWKDWXVHUVKDYHWKHLPSUHVVLRQRI
LQWHUDFWLQJZLWKDKXPDQSDUWQHU1RYLHOOLHWDOEHFDXVHXVHUVDUHQRWZLOOLQJWR
HVWDEOLVKDWUXVWLQJVRFLDOGLDORJXHZLWKDFRPSXWHU%LFNPRUH	&DVVHOO
7KHGHYHORSPHQWDQGWHVWLQJRILQWHUYHQWLRQVWKDWLQFRUSRUDWH(&$VDQGZKDW
FRPSRQHQWVRIWKHLUXVHDVPRWLYDWLRQDODJHQWVPLJKWOHDGWRLPSURYHGSUHYHQWLYHKHDOWK
EHKDYLRXUVVXFKDVVFUHHQLQJLVDULFKUHVHDUFKDUHDWKDWZRXOGLQFRUSRUDWHDQXPEHURI
UHVHDUFKGLVFLSOLQHV)URPDEHKDYLRXUDOSHUVSHFWLYHLWZRXOGEHLPSRUWDQWWRLQYHVWLJDWHLQ
JUHDWHUGHSWKDQGIURPDWKHRUHWLFDOVWDQGSRLQWWKHVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
LQWHUDFWLQJZLWKDKHDOWKSURIHVVLRQDOFRPSDUHGWRDQ(&$ZKHQµGLVFXVVLQJ¶DWWLWXGHV
WRZDUGKHDOWK
&RQFOXVLRQ
7KLVLQYHVWLJDWLRQRIDSSURDFKHVWREULGJLQJWKHNQRZLQJGRLQJJDSIRUFRORUHFWDO
FDQFHUVFUHHQLQJKDVKLJKOLJKWHGWKHQHFHVVLW\IRUDFNQRZOHGJLQJWKDWSHRSOHZLOOEHDW
YDULRXVVWDJHVRIGHFLVLRQPDNLQJIRUVFUHHQLQJDQGWKDWDSRSXODWLRQZLGHµRQHVL]HILWVDOO¶
DSSURDFKWRVFUHHQLQJLQYLWDWLRQVKDVQRWUHVXOWHGLQRSWLPDOSDUWLFLSDWLRQ7KHUHVXOWVRIWKH
VWXGLHVUHSRUWHGLQWKLVWKHVLVKDYHVKRZQWKDWHYHQZKHQSHRSOHDUHSUHVHQWHGZLWK
PDWHULDOWDLORUHGWRWKHLUGHFLVLRQVWDJHDQGFXUUHQWDWWLWXGHVWRVFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQPD\
QRWEHLPSURYHG7KLVRXWFRPHPD\UHIOHFWWKHIDFWWKDWQRWZLWKVWDQGLQJWKDWPHVVDJHVZHUH
µWDLORUHG¶WRWKHLQGLYLGXDOWKRVHPHVVDJHVZHUHXQDEOHWRDGGUHVVVXIILFLHQWDVSHFWVRID
SHUVRQ¶VGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVHVDQGLQIDFWZHUHUHJDUGHGDVLPSRUWXQDWHE\VRPHXVHUV
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7KHV\VWHPDWLFUHYLHZRIWKHOLWHUDWXUHXQGHUWDNHQLQWKHWKHVLVVXJJHVWVWKDW
LQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQZLWKDKHDOWKSURIHVVLRQDOPD\EHPRUHVXFFHVVIXO7KRVH
VSHFLILFDVSHFWVRIWKDWLQWHUDFWLRQZRXOGLPSDFWRQVXFFHVVUHPDLQVWREHLGHQWLILHGEXWLWLV
OLNHO\WKDWLQWHUDFWLRQVXQGHUSLQQHGE\WKHRUHWLFDOO\GHULYHGDSSURDFKHVVXFKDVVHOI
GHWHUPLQDWLRQWKHRU\GHOLYHUHGYLDPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJWHFKQLTXHVFRXOGIDFLOLWDWH
XSWDNHRIVFUHHQLQJRUDWWKHYHU\OHDVWLQIRUPHGGHFLVLRQPDNLQJDQGHQKDQFHGGHFLVLRQ
VDWLVIDFWLRQ6XFKDQDSSURDFKZRXOGEHFKDUDFWHULVHGE\VXSSRUWIRUWKHSHUVRQ¶VDXWRQRP\
EXLOGLQJRIVHOIHIILFDF\DQGSHUFHSWLRQVRIHPSDWK\VRWKDWWKHLQGLYLGXDOLVHQDEOHGWRPDNH
DQLQIRUPHGGHFLVLRQDERXWZKHWKHURUQRWWRVFUHHQ7KLVDSSURDFKPD\VWUHQJWKHQLQWHQWLRQ
E\IDFLOLWDWLQJWKHLQWHUQDOLVDWLRQRI&5&VFUHHQLQJDVDFRUHYDOXHDQGVWURQJLQWHQWLRQLV
PRUHOLNHO\WROHDGWREHKDYLRXU7KHFKDOOHQJHOLHVLQWKHIDFWWKDWRQHRQRQHFRXQVHOOLQJ
DSSURDFKHVDUHQRWHFRQRPLFDOO\YLDEOHRUORJLVWLFDOO\SUDFWLFDOZLWKLQWKHERXQGVRIDSXEOLF
KHDOWKGHOLYHU\RISRSXODWLRQVFUHHQLQJ2QHDSSURDFKWRGHDOLQJZLWKWKLVSUREOHPLVWR
H[SORUHWKHSRWHQWLDOIRUDWHFKQRORJ\EDVHGGHFLVLRQDLGVXFKDVDQ(PERGLHG
&RQYHUVDWLRQDO$JHQWWRDFWDVDIDFLOLWDWRURIGHFLVLRQPDNLQJ7KLVDSSURDFKZRXOGEHERWK
WHFKQRORJLFDOO\FRPSOH[DQGEHKDYLRXUDOO\FKDOOHQJLQJ7KHWHFKQRORJLFDOGLIILFXOWLHVDUH
FXUUHQWO\EHLQJWDFNOHGDQGLWLVLPSRUWDQWWKDWWKHSV\FKRORJLFDODQGVRFLDOµLQJUHGLHQWV¶WKDW
PDNHWKLVDSSURDFKDQHIIHFWLYHVXEVWLWXWLRQIRUKXPDQWRKXPDQLQWHUDFWLYHFRPPXQLFDWLRQ
UHFHLYHHTXDODWWHQWLRQ
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A B S T R A C T
This is the protocol for a review and there is no abstract. The objectives are as follows:
The objectives of this review are:
1. To assess the effectiveness of interventions designed to improve the uptake of an initial (ﬁrst-time) FOBT by those regarded to be at
average risk of colorectal cancer.
2. To assess the effectiveness of interventions undertaken to improve adherence to repeat (serial) FOBT screening by those regarded to
be at average risk of colorectal cancer.
The term “average risk” applies to persons without a predisposition to the disease, whose only risk factor is that their age is greater than
50 years.
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B A C K G R O U N D
Colorectal cancer (CRC) is one of the three most common can-
cers in Europe, North America, Northern Africa, Western Asia,
South Eastern Asia and Australia ( WHO 2003a) In the United
States, in 2003 it was predicted to account for 10% of all cancer-
related deaths (ACS 2003, quoted in Chorost 2004). In the Eu-
ropean Union, in 1995 CRC accounted for 13% of new cancer
cases (ACCP 2000). InAustralia, in 1990CRCwas responsible for
14% of cancer deaths (NHMRC 1999) and is the most frequently
occurring cancer for new cases (AIHW 2003). Most CRCs are be-
lieved to evolve from adenomatous polyps (pre-cancerous, visible
protrusions that can develop on the mucosal surface of the colon
or rectum), althoughmost polyps do not evolve into cancer. Bowel
cancer is rare in people under the age of 50, and the risk increases
with age. In Australia, there is currently a 1 in 17 lifetime risk for
males of being diagnosed with colorectal cancer by the age of 75
years and a 1 in 26 risk for females (AIHW 2003).
At the primary prevention level, it is believed that eating a healthy
diet and exercising regularly could prevent 66-75%of bowel cancer
cases (Anonymous 2002). Unfortunately, strategies to address such
risk factors as physical inactivity, overweight and consumption of
foods that are high in saturated fat and/or low in ﬁbre, require a
great deal of concerted, coordinated effort, extending to the global
level (WHO 2003a). Even so, It is not certain that individual risk
reduction through such lifestyle modiﬁcations would ensue, and
they may not be sufﬁciently effective as an approach to disease
control (Levin 2002). In addition, some predisposing factors for
colorectal cancer cannot be changed. They include older age, fam-
ily history of CRC, individual history of CRC or polyps, certain
hereditary conditions and inﬂammatory bowel disease (Gazelle
2000). However, the majority of CRCs are diagnosed in asymp-
tomatic people whose only risk factor is age, who therefore could
be considered as being at average risk (Barry 2002).
CRC is highly curable if it is diagnosed early, because it has a long
pre-clinical phase that allows detection by screening before it be-
comes surgically incurable (Chorost 2004). Data from South Aus-
tralia show that the 5-year survival rate is 88% for StageA (localised
disease) compared to only 7% for Stage D (distant metastases),
which equates with international experience (NHMRC 1999).
Screening is recommended for those of 50 years and older because
the incidence of CRC begins to rise between 40 and 50 years of
age. Screening guidelines vary with the method used-for fecal oc-
cult blood testing, screening is recommended at least biennially,
and preferably annually (ACCP 2000; Winawer 2003).
Fecal Occult Blood Testing (FOBT) is the most commonly used
screening modality in the United States (Ransohoff 2002) and has
been the focus of national bowel screening program pilots in Aus-
tralia and the UK (AIHW 2003; UK CRC Pilot 2003). FOBT
screening can be regarded as “a sequence of risk reﬁnement leading
to a ﬁnal decision as to whether or not one should undertake the
deﬁnitive diagnostic test” (NHMRC 1999). FOBT detects blood
in the stool and is useful because cancers and adenomatous polyps
bleed more than normal (it has been estimated that around two
thirds of colon cancers bleed in the course of a week) (Chorost
2004). To date, two types of FOBT are available - guaiac tests (re-
hydrated and non-rehydrated) and immunochemical tests. Gua-
iac tests are based upon the psuedoperoxidase activity of haem.
Immunochemical tests utilise antibodies against human haemo-
globin. A positive result indicates the need for a diagnostic exam-
ination such as a sigmoidoscopy or colonoscopy.
However, universal consensus does not exist for the choice of
FOBT as a screening programme tool (Autier 2002). Concerns
exist about the sensitivity (the effectiveness of a test in detecting
a cancer in those who have the disease) and speciﬁcity (the ex-
tent to which a test gives negative results in those that are free
of the disease) of FOBT screening. Reported sensitivity for the
detection of cancer ranges from around 40% to 90%, but only
from 10% to 25% for the detection of polyps. The speciﬁcity of
FOBT ranges from around 90% to 98%, depending on the type of
test, (whether rehydrated or non-rehydrated) (Gazelle 2000). This
means that up to 10% of patients who undergo FOBT screening
will have a false-positive result. This propensity need not neces-
sarily be regarded as a negative; it has been suggested that the high
incidence of false-positive results contribute towards the effective-
ness of FOBTscreening (Gazelle 2000). Indeed, Australian clinical
practice guidelines stress that individuals should be told that it is
not a diagnostic test, but a “selection process for those who should
undergo colonoscopy” (NHMRC 1999). A problem arising from
this approach is that those individuals with a false positive result
may undergo needless anxiety, as well as the discomfort, cost and
risk of colonoscopy.
Despite these limitations, FOBT screening is the safest and least
expensive of the currently available screening tests (Chorost 2004;
Gazelle 2000). The results of randomised trials of FOBT screening
have indicated a reduction in mortality of 23% in the population
that were actually screened, as well as a favourable shift in the stage
distribution of colorectal cancers in the screening groups (Towler
1998). FOBT trials suggest that, after an interval of about 10 years,
there could be a reduction of up to 20% in CRC mortality from
biennial screening and even more from annual screening (WHO
2003b). However, these projections depend on high uptake and
adherence to regular screening.
Unfortunately, initial uptake and continuing adherence to annual
FOBT screening is low (Vernon 1997). A national survey under-
taken in the United States in 2001 found that only 23.5% of those
over 50 years had a FOBTwithin one year (Seeff 2003). A popula-
tion uptake of less than 20%was achieved in Japan in 1998, and in
Germany FOBT compliance, after a screening programme of 25
years, was only 20% for men and 30% for women (Baker 2004).
Screening uptake tends to be even lower in minority groups; a sur-
vey conducted in California in 2001 found that Hispanics, Asians,
and Native Hawaiians are less likely to be screened than whites
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or African Americans, even after adjusting for sociodemographic
factors (Ponce 2003). The same survey also found that women as a
population group were screened less frequently thanmen. A recent
review examining factors affecting the utilisation of CRC screen-
ing tests (not just FOBT) in the United States concluded that fear
of ﬁnding cancer and the belief that cancer is fatal results in low ad-
herence, while a positive attitude toward screening and physician
recommendation results in high adherence (Subramanian 2004).
Other factors reported to be associated with reduced utilisation
of FOBT include fear of pain, embarrassment, distaste, lack of
perceived need, fear of the results, fatalism (belief that nothing can
be done) and feeling well (Baker 2004; Rex 2002).
Intervention strategies can employ a number of “social cognitive”
models which have proven effective in describing individual mo-
tivation to perform a variety of health behaviours by identifying
a range of attitudinal predictors. These include the Health Belief
Model (Rosenstock 1974), ProtectionMotivation Theory (Rogers
1975), and the Theory of Planned Behaviour (Ajzen 1991). These
models can successfully map variables that describe individual dif-
ferences in the intention to perform a behaviour. However, the
relationship between behavioural intention and actual behaviour
is less than perfect (Sheppard 1988).
There is a clear need for a deeper understanding of what are ef-
fective strategies to promote increased uptake of FOBT screen-
ing, bearing in mind that one of the most common reasons given
for not having a recent colorectal screening test is the absence of
any current health problems (Ponce 2003). Differences in FOBT
uptake may also exist between gender, ethnic and socio-economic
groups. As an additional complication, those who choose to have
an initial FOBT may not necessarily choose to adhere to repeat
screenings (Craven 2001). Therefore, approaches to promote long-
term CRC screening change may differ from those required to
promote the uptake of screening.
O B J E C T I V E S
The objectives of this review are:
1. To assess the effectiveness of interventions designed to improve
the uptake of an initial (ﬁrst-time) FOBT by those regarded to be
at average risk of colorectal cancer.
2. To assess the effectiveness of interventions undertaken to im-
prove adherence to repeat (serial) FOBT screening by those re-
garded to be at average risk of colorectal cancer.
The term “average risk” applies to personswithout a predisposition
to the disease, whose only risk factor is that their age is greater
than 50 years.
M E T H O D S
Criteria for considering studies for this review
Types of studies
All prospective studies evaluating the effectiveness of an interven-
tion designed to increase FOBT screening use are eligible for inclu-
sion if they include a control group. Thus, studies can encompass
randomised controlled trials (RCTs), cluster RCTs, quasi-RCTs
(for example, using pseudo randomisation such as alternation or
date of birth), and controlled trials (non-randomised cohorts, pre-
post studies with concurrent controls and one group pre/post in-
tervention). The control group comparison can be no intervention
or another type of intervention. Studies can be in any language,
although inclusion of non-English language studies will depend
upon resources available for translation.
Studies that seek only to measure informed uptake or the psycho-
logical impact of screening, or intention to undertake screening,
will be excluded. However, where these studies include uptake of
screening as a secondary outcome they will be included. Studies
employing compulsory FOBT screening (for example in prisons
or mental institutions) will be excluded. Review articles will be
retrieved and examined for possible relevant studies.
Types of participants
All those individuals or groups eligible to participate in a voluntary
FOBT screening programme as deﬁned by the entry criteria for
that programme. Participants should be at average risk of colorectal
cancer.
Types of interventions
Interventions can be any individual, group or population strategies
directed towards the public or health professionals or both, that
aim to increase the uptake of FOBT screening. Certain speciﬁc in-
terventions will not be included as they are the subject of separate
Cochrane protocols or reviews. These are informed decision mak-
ing (Broclain 2004), counselling (Doust 2004), and personalised
risk-factor assessment (Edwards 2004). Screening can be universal
(when the entire population is the target) or opportunistic (when
physicians propose or patients ask for a screening test in ordinary
consultations).
All other interventions will be classiﬁed in the same manner as
that employed by (Jepson 2000) in the preparation of their sys-
tematic review of interventions for increasing screening uptake.
Speciﬁcally, these will be:
Interventions aimed at individuals
Invitations
Invitations to people eligible for screening (either ﬁrst round or
subsequent round). Does not include people who are overdue for
screening. Includes ﬁxed or open appointments, letters, telephone
calls, verbal recommendations, prompts and follow-up letters.
Reminders
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Reminders to people who are overdue for screening and have not
responded to the ﬁrst round of screening. Includes ﬁxed or open
appointments, letters, telephone calls, verbal recommendations,
prompts and follow-up letters.
Education
Educational interventions aiming to increase knowledge of the
screening programme or the disease being screened for. Does not
contain a counselling component. Includes printed educational
materials, audio visual materials, group and individual teaching,
and home visits.
Procedures
Interventions to increase screeninguptake bymaking the screening
procedure easier or more acceptable to individuals undergoing
screening. Includes varying diets, method of specimen collection,
method of specimen delivery for analysis, opportunistic testing.
Economic
Removal of ﬁnancial barriers or economic incentives. Includes
reduced or free screening tests, transport costs, free postage for
returning tests and ’rewards’ for completion of a screening test.
Community interventions
Interventions aimed at whole communities. Often involve mul-
tiple interventions. Includes mass media campaigns, community
participation, workplace programmes.
Interventions aimed at physicians or other healthcare workers
Reminders
Reminders to physicians to prompt or encourage individuals to
undergo screening. Includes chart reminders, forms, computer-
generated reminders and lists of overdue patients.
Education
Continuing medical education. Includes seminars, workshops and
meetings.
Ofﬁce systems
Assistance to physicians from facilitators in design and implemen-
tation of ofﬁce routines and tools.
Audit and feedback
Audit and feedback to physicians on their performance, and some-
times that of their peers.
Studies will be subject to sub-group analysis based on the above
list of interventions. Only studies with one or more of these inter-
ventions will be included in the review.
Types of outcome measures
• Initial screening uptake or non-uptake of FOBT as
recorded by health service records or self report
• Adherence to a ﬁrst repeat FOBT screening following no
indication for further investigation at initial screening, as
recorded by health service records or self report.
• Continuous adherence to long term programs which
include a number of annual or biennial screening rounds, as
recorded by health service records or self report.
The psychological impact of FOBT screening will not constitute
a formal outcome measure as this topic is the subject of a separate
protocol (Doust 2004). However, where this outcome is reported
upon it will be recorded.
Search methods for identiﬁcation of studies
Relevant studies published after 1971, the year it was demon-
strated that detection of occult rectal bleeding by means of a gua-
iac-based chemical slide test could uncover subclinical bowel dis-
ease (Greegor 1971) will be sought. Conference abstracts (either
published or presented at scientiﬁc meetings) will also be searched.
Leading researchers in the ﬁeld will be contacted and asked if they
are aware of any relevant articles or studies that should be included
in the review.
PubMed, EMBASE, Cancerlit, ISI Current Contents, ISIWebOf
Science, PsycInfo, Cochrane database of systematic reviews, and
ISI Proceedings will be searched for relevant studies, as well as
the Specialised Trials Register of the Cochrane Colorectal Cancer
Group. Additionally, bibliographies of related protocols and re-
views will be examined for relevant studies. The Pubmed search
strategy will be as follows:
(colorectal neoplasms/ OR colorectal cancer OR colon cancer OR
CRC OR bowel cancer OR colorectal carcinoma OR colorectal
neoplasia) combined with
(occult blood/ OR fobt OR fecal occult blood test* OR faecal
occult blood test*) AND
(mass screening/ OR screening OR surveillance OR screening be-
havio* OR population screening OR screening program*) com-
bined with
(intervention* OR letter OR mail* OR phone OR telephone OR
reminder system* OR videotape recording* OR questionnaire*
OR strateg* OR alert*ORhotline OR community ORmedia OR
education* OR campaign*) combined with
(uptakeOR complian* ORparticip*OR adher*ORpatient-com-
pliance/ OR patient acceptance of health care/ OR utilisation OR
utilization OR attend* OR incidence OR prevalence OR preve-
lence OR satisfaction OR cooperat* OR behavio*)
Data collection and analysis
The review will be undertaken by four reviewers (I Flight, C Wil-
son, L Grifﬁths, R Myers), one of whom (RM) has conducted
cancer prevention, control, and population science research for
over 18 years. The search strategy previously described will be used
by LG to obtain titles and abstracts of studies that are potentially
relevant to the review. She will discard studies that are clearly in-
eligible but will aim to be overly inclusive rather than risk losing
relevant studies. Where there is insufﬁcient information to deter-
mine relevance, full paper copies of articles will be obtained (LG)
and examined. A random sample (5%) of included and excluded
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papers will be checked by IF. Full copies of relevant papers will be
obtained (LG).
Complete copies of papers will be independently screened by IF
and CW, who will assess whether the studies meet the inclusion
criteria, with disagreements to be resolved by discussion with the
fourth reviewer (RM).
Data extraction will be performed by IF and the completed data
extraction forms will be double-checked against the original paper
by CW. The quality of all studies which are deemed eligible for the
review will then be independently assessed by IF and CW against
quality criteria. Any discrepancies will be resolved by discussion
between the reviewers.Methodological and quality assessment will
be modelled upon the tool developed by the Canadian Effective
Public Health Practice Project (Anonymous 2004), because it pro-
vides the capability to assess other types of trial designs in addition
to randomised or quasi-randomised controlled trials. Content and
construct validity for this tool have been established (as reported
by Ellis 2003), and it has been recommended as being suitable
for use in a systematic review (Deeks 2003). Brieﬂy, the following
questions will be addressed:
• Are the individuals selected to participate in the study likely
to be representative of the target population?
• Is assignment to intervention groups random?
• If described as random, was assignment truly random
(allocation concealment)?
• Are those assessing outcomes blind to the intervention
allocation?
• Are the control and intervention groups comparable at
entry?
• Were the data collection tools shown to be valid and
reliable?
• Is relatively complete follow-up achieved?
• Are the outcomes of those who withdrew described and
included in the analysis?
• Is there adequate outcome measurement (veriﬁable data
versus self-report)?
• Is the analysis appropriate (eg cluster randomisation taken
into account in the analysis)?
For each included trial, information will be collected regarding
the location of the study, methods of the study (as per the quality
assessment criteria), the participants, the nature of the interven-
tions, and data relating to the outcomes speciﬁed above. If an in-
tervention is stated by the researchers as being based on a partic-
ular behavioural model, this information will be recorded. Where
possible, missing data will be sought from the authors.
Statistical analyses will be performed for controlled trials described
as being randomised (using relative risks (RR) as the measure of
effect for each outcome) and for non-randomised controlled trials
(using rate difference as the measure of effect for each outcome).
Initial, ﬁrst repeat and continuous adherence to screeningwill each
be treated as a dichotomous outcome for individuals. Where there
are sufﬁcient data, a summary statistic for each outcome will be
calculated using a Random Effects model. Heterogeneity in the
data will be noted and cautiously explored using previously iden-
tiﬁed characteristics of the study, particularly assessments of qual-
ity. Detailed sensitivity analyses will be undertaken to examine the
stability of the results in relation to a number of factors including
study quality, source of the data (published or unpublished) and
publication bias (using a funnel plot-based method, Duval 2000)
. FOBT uptake as measured by medical records and self-reported
uptake will also be subjected to sensitivity analysis. (Whereas some
researchers have found that self-reports of colon cancer screening
can be reliably used as end points for intervention trials when
carefully phrased questions are asked (Baier 2000), others have
found that that the speciﬁcity of self-reports (those who correctly
reported having had the test and who could be shown to have
actually had the test as indicated by medical records) is relatively
low (Gordon 1993).
Subgroup analysis will also be considered on gender, ethnicity, and
socio-economic status.
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EUXVKKLJKXQFOHDUVHOIVDPSOLQJ
SURFHGXUHYVFRQWUROGLHWDU\UHVWULFWLRQORZKLJKXQFOHDU
SURFHGXUHYVFRQWUROUHWXUQHGE\PDLOKLJK
FRPPXQLW\XQFOHDU
3K\VLFLDQUHPLQGHUVKLJKXQFOHDU
3K\VLFLDQDXGLWKLJKXQFOHDU
3K\VLFLDQRIILFHV\VWHPVKLJKXQFOHDU
3K\VLFLDQSDWLHQWLQWHUYHQWLRQVXQFOHDU
$XWKRUV
FRQFOXVLRQV
,PSOLFDWLRQVIRUSUDFWLFH
,PSOLFDWLRQVIRUUHVHDUFK
$FNQRZOHGJHPHQWV
&RQWULEXWLRQVRIDXWKRUV
'HFODUDWLRQVRILQWHUHVW
QRQHNQRZQ
'LIIHUHQFHVEHWZHHQSURWRFRODQGUHYLHZ
3XEOLVKHGQRWHV
&KDUDFWHULVWLFVRIVWXGLHV
&KDUDFWHULVWLFVRILQFOXGHGVWXGLHV
Becker 1989
0HWKRGV 'HVLJQ5&7SDUWFOXVWHU
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSPRQWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\9LUJLQLD86$
6HWWLQJLQWHUQDOPHGLFLQHFOLQLFDFDGHPLF
SDWLHQWVIURPRYHUDOOFOLQLFOLVWRISDWLHQWVZHUHHOLJLEOHZHUH
DVVLJQHGWRVWXG\JURXSV6WXG\FRQGXFWHGEHWZHHQ$XJXVWDQG$SULO
DQGFKDUWVUHYLHZHG$SULO$XJXVW
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIGHPRJUDSKLF
FKDUDFWHULVWLFVRIVWXG\JURXSV
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUVUHFRUGHGWHOHSKRQHQXPEHUDWOHDVWFOLQLFYLVLW
ZLWKLQPRQWKVRIWKHVWXG\KRXVHRIILFHURUJHQHUDOPHGLFLQHIHOORZDVVLJQHG
DVSULPDU\SK\VLFLDQ
([FOXVLRQFULWHULDUHVLGHQWRIQXUVLQJKRPHRUORQJWHUPSV\FKLDWULFIDFLOLW\
,QWHUYHQWLRQV 3DWLHQWWHOHSKRQHLQWHUYLHZWRFUHDWHLQGLYLGXDOLVHGSUHYHQWLYHFDUHVFKHGXOH
SK\VLFLDQUHPLQGHUDVPHPRUDQGXPDSSHQGHGWRSDWLHQW
VFKDUWDWWKHILUVW
FOLQLFYLVLWDIWHUWHOHSKRQHLQWHUYLHZSDWLHQWPDLOHGWKHVDPHUHPLQGHUQ 
DQDO\VHGQ UHFRPPHQGHGIRU)2%7

3DWLHQWWHOHSKRQHLQWHUYLHZWRFUHDWHLQGLYLGXDOLVHGSUHYHQWLYHFDUHVFKHGXOH
SK\VLFLDQUHPLQGHUDVPHPRUDQGXPDSSHQGHGWRSDWLHQW
VFKDUWDWWKHILUVW
FOLQLFYLVLWDIWHUWHOHSKRQHLQWHUYLHZQRUHPLQGHUWRSDWLHQWQ 
DQDO\VHGQ UHFRPPHQGHGIRU)2%7
8VXDOFDUHFRQWUROQRUHPLQGHUWRSK\VLFLDQRUSDWLHQWQ 
DQDO\VHGQ UHFRPPHQGHGIRU)2%7
2XWFRPHV &RPSOHWHG)2%7DVLQGLFDWHGE\FKDUWDXGLW
2WKHURXWFRPHVGHQWDOH[DPRFXODUSUHVVXUHFKHFNLQIOXHQ]DYDFFLQDWLRQ
SQHXPRFRFFDOYDFFLQDWLRQWHWDQXVWR[RLGPDPPRJUDSK\3DSVPHDU
1RWHV 3RWHQWLDOXQLWRIDQDO\VLVHUURUSK\VLFLDQVUDQGRPLVHGWRJHWKHUZLWKSDWLHQWVLQ
LQWHUYHQWLRQJURXSDQGUHVXOWVUHSRUWHGE\SDWLHQW$VSDWLHQWVUDWKHUWKDQ
GRFWRUVZHUHUDQGRPLVHGLWLVQRWFOHDUZKHWKHUWKHGRFWRUVWUHDWLQJSDWLHQWV
ZLWKLQHDFKH[SHULPHQWDOJURXSZHUHH[FOXVLYHWRWKRVHJURXSVRUWUHDWLQJ
SDWLHQWVRYHUDOOJURXSV,IWKHVDPHSK\VLFLDQWUHDWHGSDWLHQWVIURPGLIIHULQJ
VWXG\JURXSVWKHUHPD\KDYHEHHQVRPHFRQIRXQGLQJGXHWRFURVVIHUWLOLVDWLRQ
1XPEHURIGRFWRUVLQFOXGHGLQVWXG\QRWVWDWHG
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
4XRWH$WRWDORISDWLHQWVPHWWKHVHFULWHULDDQGWKH\ZHUHUDQGRPO\
DVVLJQHGWRWKUHHVWXG\JURXSVRISDWLHQWVHDFK
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
+LJKULVN 5HDVRQVIRUH[FOXVLRQIURPDQDO\VLVUHSRUWHG1 H[FOXGHGIURPRYHUDOO
DQDO\VLVEHFDXVHWKH\ZHUHXQFRQWDFWDEOHZHUHQRORQJHUSUDFWLFHSDWLHQWV
GHFHDVHGKDGGHFOLQHGWRSDUWLFLSDWHRU
RWKHUUHDVRQV
3DUWLFLSDQWVORVWWR
IROORZXSZHUHQRWLQFOXGHGLQWKHDQDO\VLV
DQDO\VHGRYHUDOOQ UHFRPPHQGHGIRU)2%7!
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWH7KHH[FOXVLRQUDWHZDVKLJKHUWKDQDQWLFLSDWHGOLPLWLQJWKHSRZHURI
WKHVWXG\WRGHWHFWGLIIHUHQFHVIRUVRPHVHUYLFHV
&RPPHQW1RWVWDWHGZKLFKVHUYLFHVZHUHDIIHFWHGDOWKRXJKGLIIHUHQFHVIRU
)2%7XSWDNHUHDFKHGVWDWLVWLFDOVLJQLILFDQFH
)ROORZXSLQWHUYDOZDVUHODWLYHO\EULHIPRQWKV$YHUDJHQXPEHURIVWXG\
YLVLWVGXULQJWKLVSHULRGZDVOHVVWKDQWZR,QWHUYDOEHWZHHQLQLWLDOWHOHSKRQH

LQWHUYLHZDQGILQDOFKDUWUHYLHZZDVVLJQLILFDQWO\ORQJHUIRUJURXSSDWLHQWVWKDQ
IRUJURXSRUSDWLHQWV
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN 4XRWHWRGHWHUPLQHFRPSOLDQFHZLWKWKHSUHYHQWLYHFDUHUHPLQGHUZH
UHYLHZHGWKHRXWSDWLHQWPHGLFDOUHFRUG
&RPPHQW6WXG\SHUVRQQHOUHYLHZHGWKHFKDUWVDQGZHUHWKHUHIRUHQRWEOLQGHG
WRJURXSDOORFDWLRQKRZHYHURXWFRPHPHDVXUHPHQWLVQRWOLNHO\WREH
LQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 4XRWH3K\VLFLDQVUHFHLYHGWKHWKHUHPLQGHUDVDPHPRUDQGXPDSSHQGHGWR
HDFKSDWLHQW
VFKDUWLIWKHUHZDVQRVFKHGXOHGFOLQLFDSSRLQWPHQWIRUDSDWLHQW
WKHPHPRUDQGXPZDVPDLOHGWRWKHSDWLHQW
VSULPDU\SK\VLFLDQ%\
LQIRUPLQJSK\VLFLDQVLQWKLVPDQQHUWKHK\SRWKHVLVRIWKHVWXG\ZDVQRW
UHYHDOHGDQGLWZDVOHIWWRWKHSK\VLFLDQVWRDUUDQJHKHDOWKPDLQWHQDQFHFOLQLF
YLVLWV
&RPPHQW*3VZHUHEOLQGHGWRWKHLUSDWLHQWV
VWXG\DOORFDWLRQ
Bejes 1992
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SK\VLFLDQ
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSZHHNV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\86$
6HWWLQJ)DPLO\SUDFWLFHFOLQLF
1 SK\VLFLDQVIDFXOW\DQGUHVLGHQWVORFDWHGLQRQHSUDFWLFHLQD
PRGHUDWHVL]HG0LGZHVWHUQFRPPXQLW\UHSUHVHQWLQJQ HOLJLEOHPHQDQG
ZRPHQSDWLHQWVZKRSUHVHQWHGWRWKHFOLQLFIRUDQ\W\SHRIDSSRLQWPHQW
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\SK\VLFLDQVZLWKODUJHUSRSXODWLRQVRIHOGHUO\SDWLHQWV
ZHUHFOXVWHUHGLQH[SHULPHQWDOJURXSDQGWKHFRQWUROJURXS
1 SDWLHQWVGLGQRWFRQVHQWWRSDUWLFLSDWH
,QFOXVLRQFULWHULD3K\VLFLDQVQRQHVWDWHG3DWLHQWV\HDUV
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV %ULHIWUDLQLQJIRUSK\VLFLDQVFKDUWUHPLQGHU3DWLHQWVUHFHLYHGLQIRUPDWLRQRQ
&5&ZLWKHPSKDVLVRQWKHSRWHQWLDOEHQHILWVRIVFUHHQLQJQ "SK\VLFLDQVQ "
SDWLHQWV
%ULHIWUDLQLQJIRUSK\VLFLDQVFKDUWUHPLQGHU3DWLHQWVUHFHLYHGLQIRUPDWLRQRQ
&5&ZLWKHPSKDVLVRQWKHSRWHQWLDOEHQHILWVRIVFUHHQLQJUHFDOOOHWWHUYLDPDLO
ZHHNVODWHUQ "SK\VLFLDQVQ "SDWLHQWV
3DUWLFLSDQWVIURPJURXSVDQGFRPELQHGQ SDWLHQWV
8VXDOFDUHFRQWUROQ "SK\VLFLDQVQ SDWLHQWVDQDO\VHG
2XWFRPHV &RPSOHWHG)2%7DVLQGLFDWHGE\FKDUWDXGLW
2WKHURXWFRPHVQXPEHURISDWLHQWVRIIHUHGVLJPRLGRVFRS\DQG)2%7
VFUHHQLQJ
1RWHV 3RWHQWLDOXQLWRIDQDO\VLVHUURUSK\VLFLDQVUDQGRPLVHGDQGUHVXOWVUHSRUWHGE\
SDWLHQW
4XRWH2QHKXQGUHGILIW\RQHSDWLHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVZHUHQRW
RIIHUHGWKHVFUHHQLQJWHVWV
&RPPHQW1RLQIRUPDWLRQSURYLGHGDERXWQXPEHURIHOLJLEOHSDWLHQWVLQWKH
FRQWUROJURXSQRWRIIHUHGVFUHHQLQJWHVWVVXEVHTXHQWSHUVRQDOFRPPXQLFDWLRQ

ZLWKRQHRIWKHDXWKRUVFRQILUPHGWKDWQRUHFRUGZDVNHSWRI)2%7VRIIHUHGWR
SDUWLFLSDQWVLQWKHFRQWUROJURXS1 SDWLHQWVLQWKHFRPELQHGLQWHUYHQWLRQ
JURXSVZHUHRIIHUHG)2%7
2XUDQDO\VLVLQFOXGHGWKHWRWDOQXPEHURISDWLHQWVLQWKHFRQWUROJURXSLQFOXGLQJ
WKRVHZKRZRXOGQRWKDYHEHHQRIIHUHGWKHWHVWQ FRPSDUHGWRWKHWRWDO
FRPELQHGQXPEHURISDUWLFLSDQWVLQWKHWZRLQWHUYHQWLRQJURXSVLQFOXGLQJWKRVH
ZKRZRXOGQRWKDYHEHHQRIIHUHGWKHWHVWQ 
1 SDWLHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSVKDGDOUHDG\KDGVFUHHQLQJWHVWVEXW
ZHUHLQFOXGHGLQWKHDQDO\VLV
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJ:LVFRQVLQ,QVWLWXWHRI)DPLO\0HGLFLQH
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH$OOSK\VLFLDQVZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGZLWKLQHDFKOHYHORI
H[SHULHQFHWRWZRLQWHUYHQWLRQJURXSVDQGDFRQWUROJURXS
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
8QFOHDUULVN 5HDVRQVIRUH[FOXVLRQIURPDQDO\VLVUHSRUWHG)URPQ HOLJLEOH
SDWLHQWVGLGQRWFRQVHQWWRSDUWLFLSDWH
DQDO\VHG3K\VLFLDQV3DWLHQWV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWH'HVSLWHUDQGRPDVVLJQPHQWRIFDUHJLYHUVWRWKHWKUHHVWXG\
JURXSVSK\VLFLDQVZLWKODUJHUSRSXODWLRQVRIHOGHUO\SDWLHQWVZHUH
FOXVWHUHGLQH[SHULPHQWDOJURXSDQGWKHFRQWUROJURXS
&RPPHQW([WUHPHLPEDODQFHRILQWHUYHQWLRQJURXSVKRZHYHUWKHWZR
LQWHUYHQWLRQJURXSVZHUHFRPELQHGIRUDQDO\VLV
4XRWH3DWLHQWGLDJQRVHVZHUHSODFHGLQWZRFDWHJRULHVKHDOWK
PDLQWHQDQFHDQGDFXWHFDUH
&RPPHQW1 )2%7VRIIHUHGWRWKRVHLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSV
FRPELQHGKDGDWWHQGHGWKHLUSK\VLFLDQIRUDFXWHFDUHUDWKHUWKDQKHDOWK
PDLQWHQDQFH
8QLWRIDOORFDWLRQSK\VLFLDQVGLIIHUHQWIURPXQLWRIDQDO\VLVSDWLHQWV
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
+LJKULVN 4XRWH$OOSK\VLFLDQVYROXQWHHUHGIRUWKHVWXG\
&RPPHQW3K\VLFLDQVZHUHDOOIURPWKHVDPHSUDFWLFHDQGZHUHDOODZDUH

RIWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHVWXG\
Belcher 1990
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHZDVUDQGRPO\VWUDWLILHGLQWRVWUDWDEDVHGRQDJHJURXSVDQG
SULQFLSDOFOLQLFDIILOLDWLRQQ 
6DPSOHVL]HSRZHUFDOFXODWLRQVLQGLFDWHGWKDWQ SHUVWXG\JURXSZLWKDQ
H[SHFWHGDWWULWLRQWRGXULQJWKHVWXG\SHULRGZDVVXIILFLHQWWREHDEOHWR
GHWHFWDGRXEOLQJRIEDVHOLQHUDWHVIURPWRZLWK
SRZHU9ROXQWHHUDQGUHWHQWLRQUDWHVLQRQHVWXG\JURXSKHDOWKSURPRWLRQFOLQLF
ZHUHXQFHUWDLQDQGWKLVJURXSZDVDOORFDWHGRQHWKLUGPRUHEDVHOLQHVXEMHFWV
)ROORZXS\HDUVIRUUHVXOWVIRUHIIHFWRISK\VLFLDQIORZFKDUWDQGSDWLHQW
SRFNHWJXLGHDVVHSDUDWHLQWHUYHQWLRQVIROORZHGE\D\HDUIROORZXSIRUWKH
FRPELQHGLQWHUYHQWLRQV\HDUVIRUKHDOWKSURPRWLRQLQWHUYHQWLRQ7KHILIWK\HDU
IRUDOOLQWHUYHQWLRQVFRYHUHGRQO\DPSHULRGGXHWRFRQFOXVLRQRIWULDO
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\6HDWWOH86$
6HWWLQJ9HWHUDQV$IIDLUV0HGLFDO&HQWHU
PDOHSDWLHQWVIURPDVDPSOLQJIUDPHRIFRQVHFXWLYHSDWLHQWV
DWWHQGLQJDQ\RIWKHRXWSDWLHQWFOLQLFVQ 2FW'HF)URPWKLVIUDPH
SDWLHQWVZHUHHOLJLEOHQ ZHUHH[FOXGHGEHFDXVHWKH\GLGQRWDWWHQG
FOLQLFVGXULQJWKHSURMHFW
VILUVW\HDUDQGQ ZHUHH[FOXGHGEHFDXVHWKH\ZHUH
IHPDOH0RVWZHUHFKURQLFDOO\LOO
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRI
FKDUDFWHULVWLFVRIVWXG\JURXSV
,QFOXVLRQFULWHULDDPHGLFDOSUREOHPGLDJQRVHGGXULQJDFWLYHVHUYLFHUHVLGHQW
RI.LQJ&RXQW\:DVKLQJWRQPDOH
([FOXVLRQFULWHULDIHPDOHQRRWKHUH[FOXVLRQV
,QWHUYHQWLRQV SK\VLFLDQGLUHFWHGFKDUWIORZVKHHWLQGLFDWLQJUHFRPPHQGHGSUHYHQWLRQ
DFWLYLWLHVIUHTXHQF\DQGIROORZXSJXLGHOLQHVWUDLQLQJVHVVLRQVDQQXDOJURXS
IHHGEDFNDERXWDXGLWUHVXOWV7KHRQHSDJHIORZVKHHWZDVLQVHUWHGLQWRWKHIURQW
RIHDFKSDWLHQW
VFKDUWDWWKHEHJLQQLQJRIWKHWULDO,WZDVUHSODFHGDWDQQXDO
FKDUWDXGLWVLIPLVVLQJQ DQDO\VHGDW\HDUDW\HDUV
SDWLHQWIRFXVVHGSDWLHQWVUHFHLYHGDQDQQXDOSDFNDJHFRQWDLQLQJDQ
LQIRUPDWLRQDOEURFKXUHGHVFULELQJUHFRPPHQGHGSUHYHQWLRQDFWLYLWLHVWKH
SDWLHQW
VUROHDQGZD\VWRREWDLQWKHVHUYLFHV$ZDOOHWVL]HSRFNHWJXLGHZDV
LQFOXGHG7KHVHPDWHULDOVSURYLGHGSDWLHQWVZLWKSUHYHQWLRQUHFRPPHQGDWLRQV
DQGDVNHGWKHPWRUHTXHVWGLVHDVHVFUHHQLQJDQGKHDOWKFRXQVHOOLQJIURPWKHLU
SK\VLFLDQGXULQJYLVLWVQ DQDO\VHGDW\HDUDW\HDUV
$VHSDUDWHKHDOWKSURPRWLRQFOLQLFGHYRWHGWRVFUHHQLQJKHDOWKFRXQVHOOLQJ
DQGIROORZXSFDUH3DWLHQWVZHUHPDLOHGDGHVFULSWLRQDQGLQYLWHGWRVHOIUHIHU
WKHPVHOYHVWRWKHFOLQLF7ZRWHOHSKRQHFDOOVZHUHPDGHWRQRQSDUWLFLSDQWVWR
UHSHDWWKHRIIHU7KHFOLQLFZDVKHOGWLPHVZE\QXUVHSUDFWLWLRQHUVWUDLQHGWR
XVHDVHWRIVFUHHQLQJFRXQVHOOLQJDQGUHIHUUDOSURWRFROVWDLORUHGWRWKH
SDWLHQW
VJHQGHUDJHDQGRWKHUULVNIDFWRUVQ DQDO\VHGDW\HDUV
$IWHULWZDVUHFRJQLVHGWKDWWKHVHSDUDWHIORZVKHHWDQGSRFNHWJXLGHPRGHOV
IDLOHGWRLQFUHDVHSUHYHQWLRQHIIRUWVGXULQJWKHILUVW\UVWKH\ZHUH
FRPELQHGLQWRDVLQJOHLQWHUYHQWLRQIRUWKHUHPDLQLQJPRQWKVRIWKHWULDO
Q FRPELQHGDWEDVHOLQHDQDO\VHGDW\HDUV
8VXDOFOLQLFFDUHZLWKQRVXSSOHPHQWDU\VHUYLFHVFRQWUROQ 
DQDO\VHGDW\HDUDW\HDUVDW\HDUV

2XWFRPHV )2%7XSWDNHDVFHUWDLQHGIURPDQQXDOFKDUWDXGLWRYHU\HDUV
2WKHURXWFRPHV&KDQJHLQSURSRUWLRQRISDWLHQWVUHFHLYLQJUHFRPPHQGHG
SUHYHQWLYHVHUYLFHVGXULQJWKH\HDUVSUHFHGLQJWKHWULDOFRPSDUHGZLWKWKH
\HDUVGXULQJWKHWULDO2WKHUSUHYHQWLYHVHUYLFHVZHUHDOFRKROLVPVPRNLQJ
EORRGSUHVVXUHEUHDVWH[DPLQDWLRQFKROHVWHUROOHYHOWXEHUFXOLQVNLQWHVW
9'5/3DSVPHDUPDPPRJUDSK\LQIOXHQ]DDQGWHWDQXVLPPXQLVDWLRQDV
DSSURSULDWH
1RWHV 3RWHQWLDOXQLWRIDQDO\VLVHUURUIRULQWHUYHQWLRQVDQGSK\VLFLDQVUDQGRPLVHG
DQGUHVXOWVUHSRUWHGE\SDWLHQW5HDQDO\VLVSRVVLEOHXVLQJ,&&
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWDSSOLFDEOH
)XQGLQJ9$+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW*UDQW
&RVWV+HDOWKSURPRWLRQFOLQLFDYHUDJHLQLWLDOYLVLWFRVWVZHUH86
GROODUVSHUSDWLHQWDQG86IRUUHWXUQYLVLWV
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH$VWUDWLILHGUDQGRPLVDWLRQZDVSHUIRUPHGZLWKWKHXVHRIVWUDWD
EDVHGRQDJHDQGSULQFLSDOFOLQLFDIILOLDWLRQWRDVVLJQSDWLHQWVWRWKH
IRXUWULDOJURXSV
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN 4XRWH'XULQJWKHWULDO
VILUVW\HDUVWKHDWWULWLRQUDWHZDV\HDU
LQFOXGLQJDQHVWLPDWHGDQQXDOPRUWDOLW\RIWR
DQDO\VHGDW\HDUVDIWHUEDVHOLQH
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV +LJKULVN 4XRWH7KHPRUHGLIIHUHQWFOLQLFVDSDWLHQWDWWHQGHGWKHJUHDWHUWKH
FKDQFHRIEHLQJWHVWHG3DWLHQWVDWWHQGLQJRQHFOLQLFFRPSDUHGZLWKWZRRU
PRUHKDGGLIIHUHQWUDWHVIRUIHFDORFFXOWEORRGWHVWLQJYV
&RPPHQW7KHSRWHQWLDOFRQIRXQGHURIQXPEHURIFOLQLFVYLVLWHGGRHVQRW
DSSHDUWRKDYHEHHQWDNHQLQWRDFFRXQWLQWKHDQDO\VHV
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 1RWSRVVLEOHIRU*3VWREHEOLQGHGWRVWXG\VWDWXV1RWFOHDUZKHWKHU
SDWLHQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\
Cargill 1991
0HWKRGV 'HVLJQ5&7TXDVL
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWSHUIRUPHG

)ROORZXSPRQWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\86$
6HWWLQJPHGLFDOFOLQLFRIXQLYHUVLW\KRVSLWDO1RY$SULO
HOLJLEOHPHQDQGZRPHQEODFNPHDQDJH\HDUVSUHVHQWLQJWRWKH
SUDFWLFHIRURQJRLQJKHDOWKFDUH
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\VWXG\JURXSVZHUHVLPLODULQDJHSHUFHQWDJHZLWK
LQVXUDQFH
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUVDYHUDJHULVNIRU&5&
([FOXVLRQFULWHULDKLVWRU\RIFRORUHFWDOFDQFHURUFRORQLFSRO\SVGLDJQRVLVRI
DQDHPLDRUZHLJKORVVJDVWURLQWHVWLQDOHQGRVFRS\RUEDULXPHQHPDZLWKLQSDVW
PRQWKVSHSWJLFXOFHUGLVHDVHLQIODPPDWRU\ERZHOGLVHDVH
,QWHUYHQWLRQV SK\VLFLDQVUHPLQGHGWKDW)2%7SDWLHQWLQVWUXFWLRQVKHHWV>DQGNLWV"@ZHUH
ORFDWHGLQHDFKSURYLGHUURRPDORQJZLWKUHWXUQHQYHORSHVQ FRQWURO
DQDO\VHG
SK\VLFLDQVUHTXHVWHGRQFHWKHLULQWHUYLHZZLWKDQHOLJLEOHSDWLHQWZDV
FRQFOXGHGWRUHIHUWKHPWRQXUVHFOLQLFLDQIRU)2%77KHQXUVLQJDVVLVWDQWDOVR
UHIHUUHGWKHSDWLHQWVLQWKHHYHQWWKDWUHVLGHQWVIRUJRW$VWDPSHGDGGUHVVHG
HQYHORSHZDVVXSSOLHGIRUUHWXUQRI)2%7Q DQDO\VHG
2XWFRPHV &RPSOHWHG)2%7DVLQGLFDWHGE\FKDUWDXGLW
2WKHURXWFRPHV'LVWULEXWLRQRI)2%7WRHOLJLEOHSDWLHQWV
1RWHV 3RWHQWLDOXQLWRIDQDO\VLVHUURUSK\VLFLDQVUDQGRPLVHGDQGUHVXOWVUHSRUWHGE\
SDWLHQW
1RLQIRUPDWLRQRQZKHWKHUDQ\RIWKHSDWLHQWVUHIXVHGWRWDNHWKH)2%7NLW
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJ%LRPHGLFDO5HVHDUFK6XSSRUW*UDQW&OHYHODQG)RXQGDWLRQ
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQVHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH$OOFOLQLFSDWLHQWVZHUHDVVLJQHGWRDWHDP
&RPPHQW3UREDEO\QRWUDQGRPLVHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
+LJKULVN 4XRWHEDVHGRQWKHWHUPLQDOGLJLWRIWKHVRFLDOVHFXULW\QXPEHUDV
SDUWRIRQJRLQJUDQGRPL]DWLRQ
&RPPHQW,QDGHTXDWH
,QFRPSOHWHRXWFRPH
GDWDDWWULWLRQELDV
/RZULVN &RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG1RWDOOHOLJLEOHSDWLHQWVUHFHLYHG)2%7NLWV
FRQWUROJURXSJLYHQNLWVLQWHUYHQWLRQJURXS
JLYHQNLWV
DQDO\VHG
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN $OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKH
UHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 1RQHDSSDUHQW
%OLQGLQJ"3HUVRQQHO /RZULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG

%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 4XRWH1HLWKHUWKHQXUVHVQRUWKHUHVLGHQWVZHUHDZDUHWKDWWKHLU
EHKDYLRUZDVEHLQJPRQLWRUHG
&RPPHQW3URYLGHUVZKRZHUHWKHWDUJHWRIWKLVVWXG\ZHUHEOLQGHGWR
WKHSXUSRVHRIWKHVWXG\
Church 2004
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HHOLJLEOHLQGLYLGXDOVZLWKVXEMHFWVZLWKLQHDFKDJHVH[
VWUDWXPZRXOGJLYHVXIILFLHQWVL]HWRGHWHFWDFKDQJHLQVHOIUHSRUWHG
DGKHUHQFHZLWKSRZHUOHYHORIVLJQLILFDQFHDIWHUDGMXVWLQJIRU
QRQUHVSRQVLYHVXEMHFWV
)ROORZXS\HDU
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\0LQQHVRWD86$
6HWWLQJ&RPPXQLW\)HEUXDU\
PHQDQGZRPHQUDQGRPO\FKRVHQIURPWKH0LQQHVRWD6WDWH'ULYHU
V
/LFHQVHDQG,GHQWLILFDWLRQ&DUGGDWDEDVH5HVSRQGHQWVZHUHSUHGRPLQDQWO\
:KLWHQRQ+LVSDQLF
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRWVWDWHG
,QFOXVLRQFULWHULD!\HDUVPDLOLQJDGGUHVVZLWKD=,3FRGHWKDWLQFOXGHG
VRPHSDUWRIWKHFRXQW\DVRI-DQXDU\
([FOXVLRQFULWHULDQRH[FOXVLRQV
,QWHUYHQWLRQV $OOSDUWLFLSDQWVZHUHPDLOHGDQLQYLWDWLRQVLJQHGE\UHVHDUFKHUEDVHOLQH
TXHVWLRQQDLUHZKLFKLQFOXGHGDUHTXHVWWRLQGLFDWHWKHPRVWUHFHQWXVHRI)2%7
IOH[LEOHVLJPRLGRVFRS\FRORQRVFRS\EDULXPHQHPD5HVSRQGHQWVZHUHQRW
DVNHGZKHWKHUWKHWHVWWKH\KDGWDNHQZDVIRUVFUHHQLQJRUGLDJQRVWLF
SXUSRVHV
)2%7NLWPRQWKVDIWHUPDLOHGTXHVWLRQQDLUHPDLOHGUHPLQGHUPRQWKODWHU
VHFRQG)2%7NLWPRQWKODWHUDJDLQWHOHSKRQHUHPLQGHUPRQWKODWHU
DJDLQTXHVWLRQQDLUHPDLOHG\HDUDIWHUILUVWTXHVWLRQQDLUHQ "DQDO\VHG
)2%7NLWPRQWKVDIWHUPDLOHGTXHVWLRQQDLUHQRIXUWKHUUHPLQGHUV
TXHVWLRQQDLUHPDLOHG\HDUDIWHUILUVWTXHVWLRQQDLUHRIUHVSRQGHQWVLQ
WKLVJURXSLQDGYHUWHQWO\UHFHLYHGWKHILUVWUHPLQGHUIURPLQWHUYHQWLRQJURXS
Q "DQDO\VHG
TXHVWLRQQDLUHPDLOHG\HDUDIWHUILUVWTXHVWLRQQDLUHFRQWUROQ "
DQDO\VHG
2XWFRPHV &KDQJHLQVHOIUHSRUWHGRYHUDOODGKHUHQFHGHILQHGDVDVHOIUHSRUWWKDWWKH
SDUWLFLSDQWKDGKDGDQ)2%7ZLWKLQWKHSUHYLRXV\HDU7KLVRXWFRPHZDV
UHSRUWHGDVFKDQJHLQVFUHHQLQJUDWHV
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7+HPRFFXOW6(16$IDHFDOVDPSOHV
)XQGLQJ$OOLQD0HGLFDO6\VWHPV)RXQGDWLRQ0LQQHVRWD0HGLFDO)RXQGDWLRQ
5REHUW:RRG-RKQVRQ)RXQGDWLRQ%XIIDOR+RVSLWDO)RXQGDWLRQ
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP 8QFOHDUULVN

VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
4XRWH7KHGDWDEDVHVDPSOHZDVUDQGRPO\GLYLGHGLQWRHTXDOVL]HGJURXSV

&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
1RWGHVFULEHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN $OOHVWLPDWHVRIDGKHUHQFHUDWHVFKDQJHVLQDGKHUHQFHUDWHVDQGGLIIHUHQFHV
LQFKDQJHVLQDGKHUHQFHUDWHVZHUHDGMXVWHGIRUSDUWLFLSDQWQRQUHVSRQVHDQG
XQNQRZQHOLJLELOLW\DQGDOO&,VZHUHFRPSXWHGE\ERRWVWUDSSLQJWKRVH
HVWLPDWHV%HFDXVHRIDPDLOLQJHUURURISDUWLFLSDQWVLQRQHJURXS
LQDGYHUWHQWO\UHFHLYHGSDUWRIDQRWKHUJURXS
VLQWHUYHQWLRQWKHDQDO\VLVJURXSHG
VXEMHFWVE\WKHLURULJLQDOO\DVVLJQHGLQWHUYHQWLRQ
DQDO\VHGXQFOHDU
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 6HOIUHSRUWHG)2%7XVHZRXOGEHVXEMHFWWRUHVSRQGHQWHUURU
4XRWH7KHWULDOWRRNSODFHZLWKLQWKHFRQWH[WRIWKH:ULJKW&RXQW\&RORUHFWDO
&DQFHU6FUHHQLQJ3URMHFW7KHLQLWLDWLYHLQFOXGHGDFDPSDLJQWRHGXFDWHDQG
UDLVHDZDUHQHVVZLWKLQWKHFRPPXQLW\LWDOVRPDGHFRVWIUHH)2%7NLWV
DYDLODEOHLQSXEOLFSODFHVWRDOOUHVLGHQWVRI:ULJKW&RXQWU\ZKRZHUH\HDUV
RUROGHU
&RPPHQW6RPHFRQWDPLQDWLRQPD\DOVRKDYHRFFXUUHGEHFDXVHWKHVWXG\ZDV
FDUULHGRXWDJDLQVWWKHEDFNJURXQGRIDFRXQW\ZLGHFDPSDLJQWRSURPRWH&5&
VFUHHQLQJZKLFKLQFOXGHGWKHSURYLVLRQRIIUHH)2%7NLWVLQSXEOLFSODFHV
µ$VWUHDWHG¶DQDO\VLVGRQHZLWKVXEVWDQWLDOGHSDUWXUHRIWKHLQWHUYHQWLRQ
UHFHLYHGIURPWKDWDVVLJQHGDWUDQGRPL]DWLRQ
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN
1RWSRVVLEOH5HFHLSWRIVHOIUHSRUWRIVFUHHQLQJXSWDNH
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\WKDWWKH\
NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUHDVVLJQHG
Clementz 1990
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HZLWKDQDOSKDRIDVVXPLQJFRPSOLDQFHIRUWKH
LQWHUYHQWLRQJURXSDQGFRPSOLDQFHIRUWKHFRQWUROJURXS
)ROORZXSPWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\86$
6HWWLQJ8QLYHUVLW\IDPLO\SUDFWLFHXQLW
,QLWLDOVFUHHQLQJVWDWXVGXH
IHPDOHSDWLHQWVDWWHQGLQJDPEXODWRU\FOLQLF
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\7KHUHZDVDQLPEDODQFHLQQXPEHUVEHWZHHQWKH

LQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSV1RVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVZHUHIRXQGLQWHUPV
RIDJHQXPEHURIFKURQLFPHGLFDOSUREOHPVQXPEHURIVFUHHQLQJWHVWV
SUHYLRXV\HDUQXPEHURIRIILFHYLVLWVSUHYLRXV\HDUXVXDOPHWKRGRISD\PHQW
DWWHQGLQJSK\VLFLDQ
,QFOXVLRQFULWHULDDJHG\UV
([FOXVLRQFULWHULDV\PSWRPDWLFIRUFDQFHUVEHLQJVFUHHQHGSUHYLRXVFDQFHU
,QWHUYHQWLRQV 3HUVRQDOLVHGLQYLWDWLRQOHWWHUWRVFUHHQIRUVSHFLILFFDQFHUVLQFOXGLQJ&5&
XVLQJ)2%7ZLWKHGXFDWLRQDOFRPSRQHQWDERXWRQHPRQWKEHIRUHGXHGDWHRI
WKHWHVWVIROORZHGE\VHFRQGOHWWHUHGXFDWLRQDOFRPSRQHQWZHHNVODWHU
Q DQDO\VHG
&RQWUROJURXSUHFHLYHGXVXDOFDUHQRWGHVFULEHGQ DQDO\VHG
2XWFRPHV &RPSOHWHG)2%7DVLQGLFDWHGE\FKDUWDXGLWPRQWKVDIWHUWKHWHVWVZHUHGXH
2WKHURXWFRPHVEUHDVWDQGSHOYLFH[DPLQDWLRQ3DSVPHDUGLJLWDOUHFWDO
H[DPLQDWLRQPDPPRJUDPVLJPRLGRVFRS\
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVRILQWHUYHQWLRQQRWVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJ)DPLO\+HDOWK)RXQGDWLRQRI$PHULFD
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
/RZULVN 4XRWH7ZRKXQGUHGWZHQW\SDWLHQWVZHUHWKHQDVVLJQHGE\FRPSXWHU
JHQHUDWHGUDQGRPQXPEHUWRWZRJURXSV
&RPPHQW3UREDEO\DGHTXDWH
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH7ZRKXQGUHGWZHQW\SDWLHQWVZHUHWKHQDVVLJQHGE\FRPSXWHU
JHQHUDWHGUDQGRPQXPEHUWRWZRJURXSV
&RPPHQW1RWUHSRUWHGLIUDQGRPQXPEHUDOORFDWLRQZDVFRQFHDOHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
+LJKULVN 4XRWH7KHLQYHVWLJDWRUVLQDGYHUWHQWO\GLGQRWFRQVLGHUH[FOXGLQJ
LQDFWLYHSDWLHQWVXQWLODIWHUUDQGRPL]DWLRQDQGDIWHUWKHVWXG\KDGDOUHDG\
EHJXQ
&RPPHQWSDWLHQWVLQLQWHUYHQWLRQJURXSDQGLQWKHFRQWURO
JURXSZHUHH[FOXGHGSRVWUDQGRPLVDWLRQ
DQDO\VHG!
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN $OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV +LJKULVN ([WUHPHEDVHOLQHLPEDODQFHGXHWRH[FOXVLRQRILQDFWLYHSDWLHQWVGHILQHG
DVQRWKDYLQJEHHQVHHQLQWKHFOLQLFIRU\HDUVRUPRUHDVGHWHUPLQHG
E\FKDUWDXGLWSRVWUDQGRPLVDWLRQ
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 4XRWH7KHSK\VLFLDQVUHPDLQHGEOLQGHGWRWKHLQGLYLGXDOSDWLHQW
VVWDWXV
WKURXJKRXWWKHVWXG\
&RPPHQW3K\VLFLDQVZHUHEOLQGHGWRSDWLHQWVWDWXV8QOLNHO\WKDW
SDWLHQWVNQHZRILQWHUYHQWLRQRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUH

DVVLJQHG
Cole 2001
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]H$WDUJHWVL]HRISHUJURXSJDYHSRZHUWRGHWHFWD
GLIIHUHQFHEHWZHHQJURXSVDWVLJQLILFDQFHOHYHO
)ROORZXSZHHNVIURPPDLOLQJRILQLWLDO)2%7NLW
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\$GHODLGH$XVWUDOLD
6HWWLQJFRPPXQLW\
5DQGRPVHOHFWLRQRIPHQDQGZRPHQUHJLVWHUHGRQWKH%HKDYLRXUDO
(SLGHPLRORJ\'DWDEDVHRI6RXWK$XVWUDOLDQ'HSWRI+XPDQ6HUYLFHVYROXQWHHU
UHJLVWUDQWV)HE0D\
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGLIIHUHQFHVEHWZHHQJURXSVIRUVH[XUEDQYVUXUDO
DJH6LJQLILFDQWGLIIHUHQFHIRU,QGH[RI6RFLDO'LVDGYDQWDJH,6'DJUHDWHU
SURSRUWLRQLQQRGLHWJURXSZHUHGLVDGYDQWDJHGS 
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUVROG
([FOXVLRQFULWHULDDFWLYHERZHOGLVHDVHDVFHUWDLQHGIURPSRWHQWLDOSDUWLFLSDQW
,QWHUYHQWLRQV 0DLOHGLPPXQRFKHPLFDO)2%7NLWZKLFKQHHGHGQRGLHWDU\UHVWULFWLRQIRULWV
XVHQ DQDO\VHG
0DLOHGJXDLDFEDVHG)2%7NLWZKLFKUHTXLUHVGLHWDU\UHVWULFWLRQEHIRUHXVH
Q DQDO\VHG
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRUUHFWO\FRPSOHWHG)2%7VDPSOHFDUGVZLWKLQZHHNV
2WKHURXWFRPHV7LPHWDNHQWRUHWXUQFDUGVUHODWLRQVKLSEHWZHHQSDUWLFLSDWLRQ
DQGGHPRJUDSKLFYDULDEOHV
1RWHV 3RWHQWLDOSDUWLFLSDQWVZHUHUDQGRPO\VHOHFWHGIURPDGDWDEDVHFRPSULVLQJRI
SHRSOHZLOOLQJWREHFRQWDFWHGDERXWKHDOWKUHODWHGLVVXHV5DQGRPLVDWLRQ
PHWKRGQRWGHVFULEHGEXWSUREDEO\SHUIRUPHGE\DWKLUGSDUW\WKHRZQHURIWKH
GDWDEDVH6RXWK$XVWUDOLDQ'HSWRI+XPDQ6HUYLFHV
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7)OH[6XUH2%7QRGLHWDU\UHVWULFWLRQJXDLDFEDVHG
+HPRFFXOWGLHWDU\UHVWULFWLRQQHFHVVDU\
)XQGLQJ)OLQGHUV)RXQGDWLRQ
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQVHOHFWLRQ
ELDV
/RZULVN 4XRWH7KRVHZLOOLQJWRUHFHLYHDQLQYLWDWLRQZHUHUDQGRPO\DVVLJQHG
XVLQJWKHUDQGRPQXPEHUIXQFWLRQRIWKHVRIWZDUHSURJUDP([FHO
&RPPHQW$GHTXDWH
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWHRXWFRPH
GDWDDWWULWLRQELDV
/RZULVN &RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHGDQDO\VHG
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN $OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKH
UHVXOWV

2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 1RQHDSSDUHQW
%OLQGLQJ"3HUVRQQHO /RZULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN )2%7SDUWLFLSDWLRQREWDLQHGIURPUHFRUGLQJRI)2%7VUHWXUQHGIRU
DQDO\VLV
%OLQGLQJ"3DUWLFLSDQWV /RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\
WKDWWKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUH
DVVLJQHG
Cole 2002
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HQ SHUVWXG\JURXSZDVRIVXIILFLHQWVL]HWRGHWHFWD
LQFUHDVHLQXSWDNHZLWKSRZHUOHYHORIVLJQLILFDQFH
)ROORZXSZHHNV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\$GHODLGH6RXWK$XVWUDOLD
6HWWLQJSUDFWLFHSDWLHQWVDQGFRPPXQLW\VDPSOHIURPHOHFWRUDOUROO
,QLWLDOVFUHHQLQJVWDWXVGXHDQGRYHUGXH
UDQGRPO\VHOHFWHGPHQDQGZRPHQIURPWKHFRPELQHGSDWLHQWOLVWVRI
SULPDU\FDUHSUDFWLFHVUDQGRPO\VHOHFWHGPHQDQGZRPHQIURPWKH
HOHFWRUDOUROOZKROLYHGZLWKLQWKHVDPHSRVWFRGHVDVWKRVHVHOHFWHGIURP
SULPDU\FDUHSUDFWLFHV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\1RGLIIHUHQFHEHWZHHQJURXSVLQWHUPVRIVH[DJH
,QFOXVLRQFULWHULD3ULPDU\FDUHSUDFWLFHSDUWLFLSDQWV!\HDUVFRQVXOWDWLRQ
ZLWK*3LQWKHSUHYLRXVPRQWKV(OHFWRUDOUROOSDUWLFLSDQWVUHVLGHQFHZLWKLQ
VDPHSRVWFRGHVDVSULPDU\FDUHSUDFWLFHJURXSV!\HDUV
([FOXVLRQFULWHULD1RH[FOXVLRQV
,QWHUYHQWLRQV ,QWHUYHQWLRQVWDUJHWLQJSDWLHQWVRQ*3UHJLVWHUV
$QLQYLWDWLRQVWRROVDPSOHFROOHFWLRQNLWIURPDFHQWUDOVFUHHQLQJVHUYLFH
ZLWKRXWDQ\LQGLFDWLRQWKDWD*3ZDVLQYROYHGFRQWURODQDO\VHG
$QLQYLWDWLRQVWRROVDPSOHFROOHFWLRQNLWVHQWIURPDFHQWUDOVFUHHQLQJ
VHUYLFHDQGHQGRUVHGLPSHUVRQDOO\E\WKHSHUVRQ
VPHGLFDOSUDFWLFHE\VWDWLQJ
WKDWWKHUHOHYDQWQDPHGSUDFWLFHVXSSRUWHGWKLVRIIHUDQDO\VHG
$QLQYLWDWLRQVWRROVDPSOHFROOHFWLRQNLWVHQWRQUHOHYDQWPHGLFDOSUDFWLFH
OHWWHUKHDGLQGLFDWLQJWKDWVFUHHQLQJZDVHQGRUVHGE\WKHSUDFWLFHDQGVLJQHGE\
WKHSHUVRQ
V*3RIPRVWUHFHQWFRQWDFWDQDO\VHG
,QWHUYHQWLRQWDUJHWLQJLQGLYLGXDOVRQ$XVWUDOLDQ(OHFWRUDO5ROO
$QLQYLWDWLRQVWRROVDPSOHFROOHFWLRQNLWIURPDFHQWUDOVFUHHQLQJVHUYLFH
ZLWKRXWDQ\LQGLFDWLRQWKDWD*3ZDVLQYROYHGSRSXODWLRQFRQWURO
DQDO\VHG
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRUUHFWO\FRPSOHWHG)2%7VDPSOHFDUGVZLWKLQDQGZHHNV
2WKHURXWFRPHV$VVRFLDWLRQRIVH[DQGDJHZLWKSDUWLFLSDWLRQDFWXDO
SDUWLFLSDWLRQUDWHVLHQRWRQDQLQWHQWLRQWRWUHDWDQDO\VLVEDVLV
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVRILQWHUYHQWLRQQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7)OH[6XUH2%7%HFNPDQ&RXOWHU86$5HTXLUHVVDPSOHV
QRGLHWDU\UHVWULFWLRQUHTXLUHG
)XQGLQJ)OLQGHUV)RXQGDWLRQ%HFNPDQ&RXOWHUSURYLGHGWHVWNLWV
&RVWV1RWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH

%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
/RZULVN
4XRWH7RVHOHFWLQYLWHHVWKRVHLQWKH*3SUDFWLFHDQGHOHFWRUDOUROOGDWDEDVHV
ZHUHDOORFDWHGDUDQGRPQXPEHUZLWKWKH5$1'IXQFWLRQRI([FHO
&RPPHQW$GHTXDWH
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH%HIRUHLQYLWDWLRQVZHUHSRVWHGQDPHVDQGDGGUHVVHVZHUHFURVV
FKHFNHGEHWZHHQJURXSVWRHQVXUHWKDWQRSHUVRQZDVVHOHFWHGIRUPRUHWKDQ
RQHJURXSDQGWKDWQRWZRRUPRUHSHRSOHDWWKHVDPHDGGUHVVZHUHUHFHLYLQJ
GLIIHUHQWW\SHVRILQYLWDWLRQ
&RPPHQW$OORFDWLRQQRWFRQFHDOHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN
$OOUDQGRPLVHGSDUWLFLSDQWVLQFOXGHGLQSULPDU\DQDO\VLV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 1RLQIRUPDWLRQLVSURYLGHGDVWRWKHSURSRUWLRQRISDUWLFLSDQWVLQWKHVDPH
KRXVHKROGWKDWKDGEHHQUDQGRPLVHGWRUHFHLYHGLIIHUHQWW\SHVRILQYLWDWLRQLI
WKDWKDGEHHQWKHFDVHDFFRUGLQJWRWKHDXWKRUVWKHDOORFDWHGLQWHUYHQWLRQ
ZRXOGKDYHEHHQFKDQJHGIRURQHRUPRUHRIWKHKRXVHKROGHUVVRWKDWWKH\
ZHUHUHFHLYLQJWKHVDPHLQWHUYHQWLRQ
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN 4XRWH$OORFDWLRQRIDSHUVRQWRDVSHFLILFJURXSZDVFRQFHDOHGZKHQWKHHQG
SRLQWVIRUVWDWLVWLFDODQDO\VHVZHUHDVVLJQHGWRDSHUVRQ,QLWLDOVWDWLVWLFDO
DQDO\VHVRIJURXSVZHUHGRQHEOLQGE\DOORFDWLQJJURXSVDQRQLGHQWLI\LQJFRGH
&RPPHQW6WDWLVWLFDODQDO\VLVZDVSHUIRUPHGEOLQGHGWRWUHDWPHQWJURXS
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\WKDWWKH\
NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUHDVVLJQHG
Cole 2003
0HWKRGV 'HVLJQ5&7ZLWKEORFNUDQGRPLVDWLRQ
6DPSOHVL]H$WDUJHWVL]HRISHUJURXSJDYHSRZHUWRGHWHFWD
GLIIHUHQFHLQSURSRUWLRQVFKDUDFWHULVHGE\DYDULDQFHRISURSRUWLRQVRI
DQGDQDYHUDJHSURSRUWLRQRIEHWZHHQJURXSVDWVLJQLILFDQFHOHYHO
)ROORZXSZHHNV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\$GHODLGH$XVWUDOLD
6HWWLQJFRPPXQLW\
1 PHQDQGZRPHQUDQGRPO\VHOHFWHGIURPWKHHOHFWRUDOUROORIWKH
$XVWUDOLDQ(OHFWRUDO&RPPLVVLRQLQVSHFLILFSRVWFRGHVUHSUHVHQWLQJDEURDG
UDQJHRIVRFLRHFRQRPLFLQGLFHV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGLIIHUHQFHVEHWZHHQJURXSVIRUDJHDQGJHQGHU

6LJQLILFDQWGLIIHUHQFHIRUVRFLRHFRQRPLFVWDWXVZLWKDJUHDWHUSURSRUWLRQLQWKH
)OH[6XUH2%7FRKRUWEHLQJHFRQRPLFDOO\DGYDQWDJHGFRPSDUHGWRWKHRWKHU
JURXSVS 
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUVROG
([FOXVLRQFULWHULDQRQH
,QWHUYHQWLRQV 0DLOHGLQYLWDWLRQJXDLDFEDVHG)2%7NLWZKLFKUHTXLUHVGLHWDU\UHVWULFWLRQ
EHIRUHXVHHQFORVLQJDZRRGHQVSDWXODWRVDPSOHHDFKRIVWRROVQ 
DQDO\VHG
0DLOHGLQYLWDWLRQLPPXQRFKHPLFDO)2%7NLWZKLFKQHHGVQRGLHWDU\
UHVWULFWLRQIRULWVXVHHQFORVLQJDZRRGHQVSDWXODWRVDPSOHHDFKRIVWRROV
Q DQDO\VHG
0DLOHGLQYLWDWLRQLPPXQRFKHPLFDO)2%7NLWZKLFKQHHGVQRGLHWDU\
UHVWULFWLRQIRULWVXVHHQFORVLQJDEUXVKWRVDPSOHHDFKRIVWRROVQ 
DQDO\VHG
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHG)2%7VDPSOHFDUGVZLWKLQZHHNV
2WKHURXWFRPHV$VVRFLDWLRQRIJHQGHUDJHDQGVRFLRHFRQRPLFVWDWXVZLWK
VFUHHQLQJSDUWLFLSDWLRQ
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVRILQWHUYHQWLRQQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7JXDLDFEDVHG+HPRFFXOW6(16$GLHWDU\UHVWULFWLRQ
,PPXQRFKHPLFDOWHVWZLWKVSDWXOD)OH[6XUH2%7QRGLHWDU\UHVWULFWLRQ
,PPXQRFKHPLFDOWHVWZLWKEUXVK,Q6XUHQRGLHWDU\UHVWULFWLRQ
)XQGLQJ%XVKHOO)RXQGDWLRQ(QWHUL[,QFSURYLGHGIXQGVDQG,Q6XUHWHVWNLWV
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
/RZULVN 4XRWH7RVHOHFWLQYLWHHVWKHZHUHDVVLJQHGDUDQGRPQXPEHUE\
>DXWKRU@XVLQJWKHUDQGRPQXPEHUIXQFWLRQRIWKHVRIWZDUHSURJUDP([FHO
&RPPHQW$GHTXDWH
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
/RZULVN 4XRWH>7KHUDQGRPLVHGQXPEHUV@ZHUHUDQNHGLQDVFHQGLQJRUGHU
ZLWKWKHFRUUHVSRQGLQJLQGLYLGXDOV
QDPHVFRQFHDOHG7KHILUVWZHUH
DOORFDWHGWRWKHKHPRFFXOWJURXSWKHVHFRQGWR
&RPPHQW$GHTXDWH
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN 4XRWH7KHUHZHUHQRH[FOXVLRQVIRULQVWDQFHHYHQLIDQLQYLWDWLRQZDV
UHWXUQHGEHFDXVHWKHSHUVRQQRORQJHUUHVLGHGDWWKHDGGUHVVWKH\
UHPDLQHGLQWKHDQDO\VLV
&RPPHQW,QWHQWLRQWRWUHDWDQDO\VLVSHUIRUPHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV /RZULVN 1RQHDSSDUHQW
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
/RZULVN 4XRWH$QDO\VHVZHUHFRQGXFWHGZLWKJURXSVEOLQGHGLQWKHDQDO\VHV
&RPPHQW'DWDDQDO\VLVFRQGXFWHGEOLQGHGWRJURXSDOORFDWLRQ

$VVHVVRUV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\WKDW
WKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUHDVVLJQHG
Courtier 2002
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]H6WDUWLQJZLWKDSDUWLFLSDWLRQUDWHRILQWKHVWDQGDUGJURXSLW
ZRXOGEHSRVVLEOHWRLQFUHDVHWKHSDUWLFLSDWLRQLQWKHVWXG\JURXSE\7KH
VDPSOHVL]HZDVFDOFXODWHGWRGHWHFWDLQFUHDVHLQXSWDNHZLWKSRZHU
OHYHORIVLJQLILFDQFH1 UHPDLQHGLQWKHVDPSOHDIWHUZHUH
H[FOXGHGDQGWKHQFRQWURODQGLQWHUYHQWLRQDVVLJQPHQWRFFXUUHG
)ROORZXSGD\V
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\%DUFHORQD6SDLQ
6HWWLQJSULPDU\FDUHFHQWUH
,QLWLDOVFUHHQLQJVWDWXVQRWVWDWHG
0DOHDQGIHPDOHPXQLFLSDOHPSOR\HHVZKRZHUHPHPEHUVRIDSULPDU\KHDOWK
FDUHFHQWUHDIILOLDWHGWRWKH3$0(0PHGLFDOLQVXUDQFHVFKHPH
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\1RGLIIHUHQFHEHWZHHQJURXSVLQWHUPVRIVH[DJH
QXPEHURISDUWLFLSDQWVSHUKRXVHKROG
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUV
([FOXVLRQFULWHULD3HUVRQDOKLVWRU\RIFRORUHFWDOFDQFHULQFRUUHFWFHQVXV
LQIRUPDWLRQ
,QWHUYHQWLRQV 9LVLWE\WUDLQHGQRQKHDOWKSURIHVVLRQDOZKRVXSSOLHGSDUWLFLSDQWVZLWK
LQIRUPDWLRQDQGDWHVWNLWWRFRPSOHWH$GGLWLRQDOO\WKH\DWWHPSWHGWRDJUHHRQD
GDWHWRSHUVRQDOO\FROOHFWWKHFRPSOHWHGWHVWNLWVIURPWKHSDUWLFLSDQW
VKRPH'LG
QRWDSSHDUWRFRQWDLQDQHGXFDWLRQDOFRPSRQHQWYLVLWVGHVFULEHGDVEULHI
6WXG\*URXSQ 
,QIRUPDWLRQDQGWHVWNLWVHQWWKURXJKWKHSRVWZLWKUHTXHVWWRSHUVRQDOO\
UHWXUQWKHFRPSOHWHGNLWWRWKHSULPDU\KHDOWKFDUHFHQWUH6WDQGDUGJURXS
Q 
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHG)2%7VDPSOHZLWKLQGD\VDIWHUZKLFKDUHPLQGHUZDV
VHQWSHULRGDIWHUUHPLQGHUQRWVSHFLILHG
2WKHURXWFRPHVGHJUHHRIFRUUHFWQHVVRIVSHFLPHQFROOHFWLRQ
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVRIVWXG\QRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7,PPXQRORJLFDOWHVW+H[DJRQ2EWL7HVW+XPDQ+UHTXLULQJWZR
FRQWDLQHUVIRUWKHFROOHFWLRQRIWHVWVSHFLPHQVZLWKQRGLHWDU\UHVWULFWLRQV
)XQGLQJ)RQGRGH,QYHVWLJDFLRQ6DQLWDULD),60DGULG6SDLQ
&RVWVWKHLQWHUYHQWLRQE\WKHQRQKHDOWKSURIHVVLRQDOLQFXUUHGDWRWDOFRVWRI
HXURVHTXLYDOHQWWRHXURVSHULQWHUYHQWLRQJURXSLQYLWHH
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
4XRWH7KHVWXG\SRSXODWLRQZDVGLYLGHGDWUDQGRPLQWRWZRJURXSV
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ +LJKULVN 4XRWH,WZDVHQVXUHGWKDWPHPEHUVRIWKHVDPHIDPLO\ZRXOGEHHQUROOHG

FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
LQWKHVDPHJURXS
&RPPHQW$OORFDWLRQQRWFRQFHDOHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN
&RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
8QFOHDUULVN 7KHSDSHUDEVWUDFWUHSRUWHGWKHHIIHFWRIWZRGLIIHUHQWPHWKRGVRI
FRQWDFWLQJWKHWDUJHWSRSXODWLRQEXWGLGQRWPHQWLRQWKDWWKHFROOHFWLRQRI
FRPSOHWHG)2%7VIRUDQDO\VLVDOVRYDULHGEHWZHHQJURXSV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 8QLWRIDOORFDWLRQKRXVHKROGGLIIHUHQWIURPXQLWRIDQDO\VLVLQGLYLGXDO
4XRWHWKHKLJKHUSDUWLFLSDWLRQDPRQJSHUVRQVZKRVKDUHGWKHLQYLWDWLRQ
ZLWKDQRWKHUIDPLO\PHPEHUVDPHKRPHDGGUHVVZDVVWDWLVWLFDOO\
VLJQLILFDQW
&RPPHQW7KRVHLQWKLVVLWXDWLRQPD\KDYHLQIOXHQFHGHDFKRWKHUWR
VFUHHQLHWKHKLJKHUSDUWLFLSDWLRQUDWHZDVQRWQHFHVVDULO\GXHWRWKH
LQWHUYHQWLRQVWHVWHG
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWVWDWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\WKDW
WKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUHDVVLJQHG
Dietrich 1989
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SK\VLFLDQ
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWSHUIRUPHGSRVWKRF
SRZHUDQDO\VLVLQGLFDWHGWKHVWXG\ZDVXQGHUSRZHUHG
)ROORZXSRQH\HDU
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\1HZ(QJODQG86$
6HWWLQJFRPPXQLW\SUDFWLFH
$OOWKRVHZKRKDGRIILFHYLVLWVGXULQJDPRQWKHQUROPHQWSHULRGLQWKHDXWXPQ
RI,ISDWLHQWVIDLOHGWRFRQWLQXHZLWKWKHSUDFWLFHIRURQH\HDUDIWHUWKH
LQWHUYHQWLRQEHFDXVHRIPRYLQJGHDWKRUREWDLQLQJUHJXODUFDUHIURPDQRWKHU
SUDFWLFHWKH\ZHUHFRQVLGHUHGGURSRXWV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQVWXG\JURXSV
,QFOXVLRQFULWHULDDJHG\HDUVKDGDOUHDG\REWDLQHGFDUHIURPWKHSUDFWLFH
IRUDWOHDVWPRQWKV
([FOXVLRQFULWHULDQRWHOHSKRQHWUDQVLHQWEOLQGGHPHQWHGWHUPLQDOO\LOODV
GHWHUPLQHGE\WKHLUSK\VLFLDQ
,QWHUYHQWLRQV 3URYLVLRQRISHUVRQDOSUHYHQWLRQFKHFNOLVWVWKDWVSHFLILFDOO\HQFRXUDJHG
DQQXDOEORRGSUHVVXUHFKHFNVLQIOXHQ]DLPPXQLVDWLRQVDQGPXOWLSOHFDQFHU
FKHFNXSVVNLQEUHDVWSHOYLFUHFWDOPDPPRJUDPSURVWDWHJXLDFOHWWHU
GHVFULELQJWKHLWHPVLQGHWDLODQGHQFRXUDJLQJXVHRIWKHFKHFNOLVWVWR
SHUVRQDOO\NHHSWUDFNRISUHYHQWLYHKHDOWKFDUHQ "DQDO\VHG
8VXDOFDUHQ "DQDO\VHG
2XWFRPHV &RPSOHWHG)2%7DVLQGLFDWHGE\FKDUWDXGLWDQGSDWLHQWTXHVWLRQQDLUHV
PRQWKVIROORZLQJUDQGRPLVDWLRQ

2WKHURXWFRPHVEORRGSUHVVXUHFKHFNLQIOXHQ]DLPPXQLVDWLRQVNLQ
H[DPLQDWLRQPDPPRJUDPSURVWDWHH[DP
1RWHV 3RWHQWLDOXQLWRIDQDO\VLVHUURUSK\VLFLDQVUDQGRPLVHGDQGUHVXOWVUHSRUWHGE\
SDWLHQW5HDQDO\VLVSRVVLEOHXVLQJ,&&
5HVXOWVSURYLGHGE\JUDSKRQO\GDWDREWDLQHGDVQXPEHUVXVLQJ'LJLWL]HOW
VRIWZDUH
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7GHVFULEHGDVJXDLDFQRRWKHUGHWDLOSURYLGHG
)XQGLQJ$PHULFDQ$FDGHP\RI)DPLO\3K\VLFLDQVDQG3XEOLF+HDOWK6HUYLFH
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQVHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH(OLJLEOHSDWLHQWVZHUHDVVLJQHGUDQGRPO\WRWKHLQWHUYHQWLRQRU
WKHFRPSDULVRQJURXS
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWHRXWFRPH
GDWDDWWULWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH2YHUWKHRQH\HDUVWXG\SHULRGWKUHHSDWLHQWVGURSSHGRXW
WZRGLHGRQHPRYHG
&RPPHQW$OOSDUWLFLSDQWVDFFRXQWHGIRU1RWVWDWHGWRZKLFKVWXG\
JURXSWKHGURSRXWVEHORQJHG
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN $OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKH
UHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWH7KHVPDOOQXPEHUVLQHDFKVWXG\JURXSPD\DOVRH[SODLQZK\
PRVWLQGLYLGXDOFDQFHUGHWHFWLRQUDWHVGLGQ
WGLIIHUEHWZHHQJURXSV
&RPPHQW,QVXIILFLHQWSRZHUWRGHWHFWDQ\GLIIHUHQFHLQ)2%7XSWDNH
%OLQGLQJ"3HUVRQQHO 8QFOHDUULVN 1RWSRVVLEOHIRUUHVHDUFKHUVWREHEOLQGHG*3EOLQGLQJWRSDWLHQW
VWXG\JURXSDOORFDWLRQQRWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN 1RWVWDWHG
%OLQGLQJ"3DUWLFLSDQWV /RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\
WKDWWKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUH
DVVLJQHG
Elwood 1978
0HWKRGV 'HVLJQ5&7IDFWRULDO
6DPSOHVL]HQRIRUPDOFDOFXODWLRQVUHSRUWHGWKHDXWKRUVVWDWHWKDWVLQFHHDFK
FRPSDULVRQWREHGLVFXVVHGHQWDLOVVDPSOHVL]HVRI!SHRSOH«$
GLIIHUHQFHLQUHWXUQUDWHRIRUJUHDWHUEHWZHHQPHWKRGVRUEHWZHHQ
YDULDWLRQVFDQEHFRQVLGHUHGVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQW
)ROORZXSQRWVWDWHG
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\$WODQWD:LOPLQJWRQ$NURQ&DQWRQ'HQYHU86$
6HWWLQJ$PHULFDQ$VVRFLDWLRQRI5HWLUHG3HUVRQV$$53
PDOHDQGIHPDOH$$53PHPEHUV

%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRWUHSRUWHG
,QFOXVLRQFULWHULDQRWVWDWHG
([FOXVLRQFULWHULDQRWVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV 7RWDOPDLORXWPHWKRGOLWHUDWXUHGHVFULELQJWKHWHVWDQGKRZWRSHUIRUPLW
ZDVPDLOHGWRPHPEHUVDORQJZLWKWHVWVOLGHVWRUHWXUQ&RQWUROQ 
DQDO\VHGVXEGLYLGHGLQWRSRVWDJHSDLGQ DQGSRVWDJHQRWSDLG
Q 
6HOHFWLYHPDLORXWPHWKRGOLWHUDWXUHGHVFULELQJWKHWHVWZDVPDLOHGWR
PHPEHUVDVNLQJWKHPWRFRPSOHWHDQGVHQGEDFNDFDUGLIWKH\ZHUHLQWHUHVWHG
LQGRLQJWKHWHVW6OLGHVZHUHWKHQVHQWWRWKRVHUHTXHVWLQJWKHPQ 
DQDO\VHGVXEGLYLGHGLQWRPHDWIUHHGLHWQ DQGQRPHDWIUHHGLHW
Q 
&RPHLQPHWKRGOLWHUDWXUHGHVFULELQJWKHWHVWZDVPDLOHGWRPHPEHUV
DVNLQJWKHPWRFRPHWRDVSHFLILHGORFDWLRQKRVSLWDOFOLQLFZKHUHVOLGHVZRXOG
EHGLVWULEXWHGWRWKRVHUHTXHVWLQJWKHPQ DQDO\VHGVXEGLYLGHGLQWR
DGGHGGLJLWDOUHFWDOH[DP'5(	$PHULFDQ&DQFHU6RFLHW\$&6VSRQVRUVKLS
Q DGGHG'5(	$$53VSRQVRUVKLSQ QR'5(DQG$&6
VSRQVRUVKLSQ QR'5(DQG$$53VSRQVRUVKLSQ 
*URXSPHHWLQJPHWKRG$$53YROXQWHHUVDWWHQGHGUHJXODU$$53FKDSWHU
PHHWLQJVZKHUHWKH\GLVFXVVHGWKHSXUSRVHRIWKHWHVWDQGGLVWULEXWHGVOLGHVWR
WKRVHZKRUHTXHVWHGWKHPQ DQDO\VHGVXEGLYLGHGLQWRPHDWIUHH
GLHWQ DQGQRPHDWIUHHGLHWQ 
$WKRPHPHWKRGVSHFLDOO\WUDLQHG$$53YROXQWHHUVYLVLWHGPHPEHUVLQWKHLU
KRPHVZKHUHWKH\GHVFULEHGWKHWHVWDQGOHIWVOLGHVZLWKWKRVHZKRZHUH
LQWHUHVWHGLQSHUIRUPLQJ)2%7Q DQDO\VHGVXEGLYLGHGLQWRSRVWDJH
SDLGQ DQGSRVWDJHQRWSDLGQ 
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHG)2%7
2WKHURXWFRPHVHIIHFWRIPHDWIUHHGLHWRQSDUWLFLSDWLRQHIIHFWRIDGLJLWDO
H[DPLQDWLRQHIIHFWRI3URJUDPVSRQVRUVKLS
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7JXLDLF
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVFRVWSHUFRQWDFWV86LQWHUYHQWLRQYVFRQWURO
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH7KHPDMRUFRPSRQHQWRIWKHVWXG\LQYROYHGGLYLGLQJ$$53
PHPEHUVLQWRUDQGRPO\DVVLJQHGJURXSVRUSDQHOV
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWHRXWFRPH
GDWDDWWULWLRQELDV
/RZULVN &RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN $OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKH
UHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWH7RH[SORUHWKHHIIHFWVRILQFOXGLQJYHUVXVQRWLQFOXGLQJUHWXUQ

SRVWDJHWKHDSSURSULDWHVXEFDWHJRULHVRIWKHDWKRPHDQGPDLORXW
PHWKRGVZHUHFRPELQHG
&RPPHQW7KHVWXG\GHVLJQPD\KDYHOHGWRFRQIRXQGLQJRIUHVXOWV
FRPELQLQJDVLWGRHVVXEFDWHJRULHVIURPGLIIHUHQWDSSURDFKHV
%OLQGLQJ"3HUVRQQHO /RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\
WKDWWKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUH
DVVLJQHG
Federici 2005
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHU
6DPSOHVL]HZLWKWKHK\SRWKHVLVRIDEVHQFHRILQWHUDFWLRQFOXVWHUVDQG
SDUWLFLSDQWVZRXOGJLYHVXIILFLHQWVL]HWRGHWHFWD55RIIRUWKHW\SHRI
WHVWZLWKSRZHUOHYHORIVLJQLILFDQFHZLWKDQLQWUDFOXVWHUFRUUHODWLRQRI

)ROORZXSGD\V
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\/D]LRUHJLRQ,WDO\
6HWWLQJ*HQHUDOSUDFWLFH
SUDFWLFHVHDFKIURPGLVWULFWVVHOHFWHGIURPHOLJLEOHSUDFWLFHV
7ZRWHQWKVRIWKHWDUJHWSRSXODWLRQZHUHVHOHFWHGIURPHDFK*3
VUHJLVWHUIRU
DVVLJQPHQWWRLQWHUYHQWLRQV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\WKHUHZHUHQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVE\JHQGHUDJH
UHVLGHQFHDQGDVVLJQHGSURYLGHU7KH*3VLQYROYHGLQWKHWULDOGLGQRWGLIIHU
IURPWKHHOLJLEOH*3SRSXODWLRQ
,QFOXVLRQFULWHULD!SDWLHQWVLQWKHWDUJHWSRSXODWLRQ\HDUVD3&LQ
WKHRIILFHZLOOLQJQHVVWRJLYHWKHOLVWZLWKQDPHVDQGXSGDWHGDGGUHVVHVRIWKH
SUDFWLFHSRSXODWLRQWRWKHVWXG\FHQWUHFRRUGLQDWRU
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV 0DLOHGLQYLWDWLRQVLJQHGE\LQGLYLGXDO
V*3WRYLVLWWKHSUDFWLFHWRSLFNXSDQG
UHWXUQDJXDLDF)2%7DQGLQVWUXFWLRQVQ DQDO\VHG
0DLOHGLQYLWDWLRQVLJQHGE\LQGLYLGXDO
V*3WRYLVLWWKHJDVWURHQWHURORJ\FHQWUH
RIDSDUWLFLSDWLQJKRVSLWDOOWRSLFNXSDQGUHWXUQDJXDLDF)2%7DQGLQVWUXFWLRQV
Q DQDO\VHG
0DLOHGLQYLWDWLRQVLJQHGE\LQGLYLGXDO
V*3WRYLVLWWKHSUDFWLFHWRSLFNXSDQG
UHWXUQDQLPPXQRFKHPLFDO)2%7DQGLQVWUXFWLRQVQ DQDO\VHG
0DLOHGLQYLWDWLRQVLJQHGE\LQGLYLGXDO
V*3WRYLVLWWKHJDVWURHQWHURORJ\FHQWUH
RIDSDUWLFLSDWLQJKRVSLWDOWRSLFNXSDQGUHWXUQDQLPPXQRFKHPLFDO)2%7DQG
LQVWUXFWLRQVQ DQDO\VHG
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHGWHVW
2WKHURXWFRPHVSURSRUWLRQRILQDGHTXDWHVDPSOHVSRVLWLYHSUHGLFWLYHYDOXH
YDULDELOLW\DPRQJFHQWUHVGLIIHUHQFHVLQPHDQSUHYDOHQFHRISRVLWLYHUHVXOWV
1RWHV $SSURSULDWHFOXVWHUDQDO\VLVXVLQJXQLWRIDOORFDWLRQSUDFWLFHVDVXQLWRI
DQDO\VLV,QWUDFOXVWHUFRUUHODWLRQZDVIRU55RIFRPSOLDQFHZLWKJXDLDFYV
LPPXQRFKHPLFDOWHVW7KLV,&&ZDVXVHGWRUHDQDO\VHRWKHUFOXVWHUVWXGLHVLQ
WKLVUHYLHZZKHUHWKHUHH[LVWHGDSRWHQWLDOXQLWRIDQDO\VLVHUURU
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG

7\SHRI)2%7JXDLDF+HPR)HF5RFKH'LDJQRVWLF0DQQQKDLP
*HUPDQ\IDHFDOVDPSOHVGLHWDU\UHVWULFWLRQQHFHVVDU\LPPXQRFKHPLFDO
2&+HPRGLD(LNHQ7RN\R-DSDQIDHFDOVDPSOHDEVWHQWLRQIURPDQWL
FRDJXODQWV
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH7KH*3VZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGWRWKHLPPXQRFKHPLFDORUWRWKH
JXDLDFWHVW:HVDPSOHGRIWKHWDUJHWSRSXODWLRQRIHDFK*3DERXW
RIWKHWDUJHWSRSXODWLRQZDVUDQGRPL]HGWRWKH*3DUPDQGWRWKHKRVSLWDO
DUP
4XRWH:HDQDO\VHGWKHOLVWRIUDQGRPL]HGSDWLHQWV
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH:HDQDO\VHGWKHOLVWVRIUDQGRPL]HGSDWLHQWVWRHQVXUHWKDWFRKDELWDQWV
ZHUHDVVLJQHGWRWKHVDPHDUPWKHVHFRQGPHPEHURQWKHOLVWZLWKWKHVDPH
WHOHSKRQHQXPEHULIDVVLJQHGWRDGLIIHUHQWDUPZDVUHMHFWHGDQGVXEVWLWXWHG
&RPPHQW1RDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN 4XRWH2QH*3LQWKHJXDLDFDUPIHOOLOOGXULQJWKHVWXG\DQGLWZDV
LPSRVVLEOHWRVXEVWLWXWHRUWRUHFRQWDFWKLP
4XRWH2QO\RQH*3ZDVH[FOXGHGDIWHUUDQGRPL]DWLRQ*LYHQWKHGHILQLWLRQRI
WKHRXWFRPHLHSURSRUWLRQ>RI@SHRSOHUHWXUQLQJWKH)2%7RQWKHWRWDO
VDPSOHGSRSXODWLRQWKHUHLVQRH[FOXVLRQDIWHUUDQGRPL]DWLRQDWWKHLQGLYLGXDO
OHYHO
&RPPHQW,WLVXQFOHDUZKHWKHUWKHH[FOXGHG*3
VSDWLHQWVZHUHLQFOXGHGLQWKH
WULDO)LJXUHLQWKHSDSHUWKHVWXG\IORZFKDUWLQGLFDWHVWKDWWKHPLVVLQJ*3
ZDVDOORFDWHGWRWKH,PPXQRFKHPLFDODUPUDWKHUWKDQWKHJXLDLFDUPDVVWDWHG
LQWKHERG\RIWKHSDSHUEXWJLYHQWKDWWKHQXPEHURISDWLHQWVLQWKHJXLDLFDUP
ZHUHOHVVYVWKH*3SUREDEO\ZDVLQWKHJXDLDFDUP
1RORVVHVWRIROORZXSDWWKHLQGLYLGXDOOHYHODIWHUUDQGRPLVDWLRQ
DQDO\VHGSUDFWLFHVLQGLYLGXDOV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN $YHU\VPDOOQXPEHURI*3VDJUHHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHWULDORIWKRVH
LQYLWHG
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
8QFOHDUULVN 1RWSRVVLEOHIRUUHVHDUFKHUVWREHEOLQGHG8QFOHDULI*3VZHUHEOLQGHGWRWKHLU
SDWLHQWV
VWXG\VWDWXV
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\WKDWWKH\
NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUHDVVLJQHG
Ferreira 2005

0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\RXWSDWLHQWFOLQLF
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWSHUIRUPHG
)ROORZXSPRQWKVIURPLQGH[YLVLWILUVWYLVLWDIWHUWKHVWXG\ZDVLQLWLDWHG
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\&KLFDJR86$
6HWWLQJFOLQLFILUPVQ DW9HWHUDQV$IIDLUV0HGLFDO&HQWHU
PDOHYHWHUDQVRQSDWLHQWOLVWVRIRXWSDWLHQWFOLQLFILUPV1 
SURYLGHUVZHUHLQWKHLQWHUYHQWLRQDUPPHGLDQSDWLHQWVHDFKDQGQ 
SURYLGHUVLQWKHFRQWUROFOLQLFPHGLDQSDWLHQWVHDFK
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\(DFKILUPFRQWDLQHGVLPLODUSURSRUWLRQVRIILUVWVHFRQG
DQGWKLUG\HDUUHVLGHQWV1RGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIDJHE\GHFDGHDQG
PDULWDOVWDWXVRISDWLHQWVLQVWXG\JURXSV
3DWLHQWLQFOXVLRQFULWHULD!\HDUVDWOHDVWRQHYLVLWWRWKHFOLQLFEHWZHHQ0D\
DQG'HFHPEHUWREHVHHQIRUDQHZRURQJRLQJKHDOWKSUREOHP
3DWLHQWH[FOXVLRQFULWHULDSHUVRQDORUIDPLO\KLVWRU\RIFRORUHFWDOFDQFHURU
SRO\SVSHUVRQDOKLVWRU\RILQIODPPDWRU\ERZHOGLVHDVHKRPH)2%7LQWKH
SUHYLRXV\HDUIOH[LEOHVLJPRLGRVFRS\RUFRORQRVFRS\LQWKHSUHYLRXV\HDUV
GHDWKGXULQJVWXG\SHULRG
,QWHUYHQWLRQV 3URYLGHULQWHUYHQWLRQ3URYLGHUVZHUHLQYLWHGWRDWWHQGDKUZRUNVKRSRQ
FRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJJXLGHOLQHVDQGRQLPSURYLQJFRPPXQLFDWLRQZLWK
SDWLHQWVZLWKORZOLWHUDF\VNLOOV7KHLQLWLDOVHVVLRQZDVJLYHQPEHIRUHWKH
LQLWLDWLRQRIWKHVWXG\DQGZDVUHSHDWHGIRUUHVLGHQWSK\VLFLDQVZKRMRLQHGWKH
ILUPGXULQJWKHVWXG\SHULRG(YHU\PSURYLGHUVZHUHLQYLWHGWRDWWHQGKU
IHHGEDFNVHVVLRQVGXULQJZKLFKWKH\UHFHLYHGLQIRUPDWLRQRQWKHILUP
V&5&
VFUHHQLQJUHFRPPHQGDWLRQUDWHDQGSDWLHQWDGKHUHQFHWRUHFRPPHQGHGWHVWV
3URYLGHUVDOVRUHFHLYHGFRQILGHQWLDOLQIRUPDWLRQRQWKHLULQGLYLGXDO
UHFRPPHQGDWLRQDQGDGKHUHQFHUDWHVQ FOLQLFQ SURYLGHUVQ 
SDWLHQWVDQDO\VHG
3DWLHQWLQWHUYHQWLRQ(OLJLEOHSDWLHQWVRISURYLGHUVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXS
YLHZHGDQLQVWUXFWLRQDOYLGHRDQGUHFHLYHGDEURFKXUHQ "DQDO\VHG
8VXDOFDUHFRQWUROQ FOLQLFQ SURYLGHUVQ SDWLHQWV
DQDO\VHG
2XWFRPHV &RPSOHWHG)2%7DVLQGLFDWHGE\FKDUWDXGLWZLWKLQWRPRQWKVDIWHULQGH[
YLVLW
2WKHURXWFRPHVSHUFHQWDJHRIHOLJLEOHSDWLHQWVZKRUHFHLYHGSURYLGHU
UHFRPPHQGDWLRQVIRUFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJSHUFHQWDJHRIHOLJLEOH
SDWLHQWVZKRFRPSOHWHGDVFUHHQLQJWHVW)2%7IOH[LEOHVLJPRLGRVFRS\RU
FRORQRVFRS\UHODWLRQVKLSRIKHDOWKOLWHUDF\WRVFUHHQLQJUDWHV
1RWHV 4XRWH'DWDZHUHDQDO\]HGXVLQJD]WHVWIRUFRPSDULQJWZRLQGHSHQGHQW
SURSRUWLRQVZLWKDGMXVWPHQWPDGHIRUFOXVWHULQJRISDWLHQWVE\SURYLGHU
&RPPHQW$SSURSULDWHFOXVWHUDQDO\VLVXVLQJSUDFWLFHDVWKHXQLWRIDOORFDWLRQ
DQGDQDO\VLV
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWDSSOLFDEOH
)XQGLQJ9$+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW6HUYLFH1,+
&RVWVQRQHVWDWHGLQWKLVSDSHUVHSDUDWHHFRQRPLFDQDO\VLVSXEOLVKHGLQ
:ROI
5LVNRIELDVWDEOH
$XWKRUV


%LDV MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH5DQGRPL]DWLRQZDVSHUIRUPHGEHIRUHLQLWLDWLRQRIWKHVWXG\E\
UDQGRPO\DOORFDWLQJRQHILUPWRWKHLQWHUYHQWLRQDUPDQGRQHILUPWRWKHFRQWURO
DUP
4XRWH7KHVWXG\ZDVUDQGRPL]HGE\ILUPDQGQRWE\SDWLHQW+RZHYHU
SDWLHQWVZHUHUDQGRPL]HGWRILUPVE\VRFLDOVHFXULW\QXPEHU
&RPPHQW0HWKRGRIUDQGRPLVDWLRQRISUDFWLFHQRWVWDWHG,QDGHTXDWH
UDQGRPLVDWLRQRISDWLHQWVWRILUP
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
1RWGHVFULEHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN $OOSDUWLFLSDQWVSK\VLFLDQVDQGSDWLHQWVZHUHDFFRXQWHGIRURIWKH
SK\VLFLDQVDQGQXUVHSUDFWLWLRQHUVDWWHQGHGDWOHDVWRQHVHVVLRQ1 SDWLHQWV
Q HDFKLQLQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSVGLHGGXULQJWKHVWXG\SHULRGDQG
ZHUHH[FOXGHGIURPDQDO\VLV
SDWLHQWVDQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH%HFDXVHRIORJLVWLFDOUHDVRQVUHODWHGWRFRRUGLQDWLRQRIWKHSDWLHQW
V
FOLQLFDOYLVLWTXHVWLRQQDLUHFRPSOHWLRQDQGYLGHRYLHZLQJRQO\SDWLHQWV
DFWXDOO\UHFHLYHGWKHSDWLHQWLQWHUYHQWLRQDGGLWRQDODQDO\VHVVXJJHVWWKDW
PRVWRIWKHLPSURYHPHQWLQFRORUHFWDOFDQFHUVFUHHQLQJUHFRPPHQGDWLRQDQG
FRPSOHWLRQUDWHVUHVXOWHGIURPWKHSURYLGHULQWHUYHQWLRQGDWDQRWVKRZQ
&RPPHQW7KHUHVHDUFKHUVLQFOXGHGDSDWLHQWGLUHFWHGFRPSRQHQWWRWKHVWXG\
EXWRQO\SDWLHQWVDFWXDOO\UHFHLYHGWKHLQWHUYHQWLRQ5HVXOWVIRUWKH
SDWLHQWLQWHUYHQWLRQDUHQRWSUHVHQWHG
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 6LJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQPHDQQXPEHURIJHQHUDOPHGLFLQHFOLQLFYLVLWVRYHU
HQUROPHQWSHULRGEHWZHHQJURXSVLQWHUYHQWLRQJURXSFRQWUROJURXS
S 
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN 8QFOHDULIUHVHDUFKDVVLVWDQWVZKRDXGLWHGSDWLHQWV
PHGLFDOUHFRUGVZHUH
EOLQGHGWRSUDFWLFHVWDWXV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 1RWSRVVLEOHWREOLQG*3VWRVWXG\VWDWXV
Freedman 1994
0HWKRGV 'HVLJQ5&7TXDVL
6DPSOHVL]HQ SDWLHQWVSHUVWXG\JURXSZDVVXIILFLHQWWREHDEOHWRGHWHFW
DGLIIHUHQFHZLWKSRZHUOHYHORIVLJQLILFDQFH
)ROORZXSPRQWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\86$
6HWWLQJLQWHUQDOPHGLFLQHWHDFKLQJFOLQLF
0HQDQGZRPHQFRQVHFXWLYHO\HQUROOHGSDWLHQWVZKRKDG)2%7RUGHUHGE\
WKHLUSK\VLFLDQVEHWZHHQ-DQDQG0DUFK
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIDJHJHQGHU
UDFHLQVXUDQFHFRYHUDJHEHWZHHQJURXSV

,QFOXVLRQFULWHULD)2%7UHFRPPHQGHGE\SK\VLFLDQ
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV )2%7WHVWSURYLGHGE\SK\VLFLDQUHTXHVWWRUHWXUQFRPSOHWHGFDUGLQ
DGGUHVVHGHQYHORSHVZLWKRXWSRVWDJHQ DQDO\VHG
)2%7WHVWSURYLGHGE\SK\VLFLDQUHTXHVWWRUHWXUQFRPSOHWHGFDUGLQ
DGGUHVVHGSUHSDLGHQYHORSHVQ DQDO\VHG
)2%7WHVWSURYLGHGE\SK\VLFLDQUHTXHVWWRUHWXUQFRPSOHWHGFDUGLQSHUVRQ
XVXDOFDUHQ DQDO\VHG
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHGWHVWZLWKLQPRQWKV
2WKHURXWFRPHVQRQH
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7+DHPRFFXOW,,6(16$IDHFDOVDPSOHV
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVFRVWVIRU)2%7NLWZHUH86DQGIRUJURXSVDQG
UHVSHFWLYHO\7KHFRVWSHUFRPSOHWHGWHVWFRVWSHUNLWGLYLGHGE\FRPSOLDQFH
UDWHZDV86DQGIRUJURXSVDQGUHVSHFWLYHO\
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH:HUDQGRPO\DVVLJQHGSDWLHQWVDVIROORZVJURXSJURXS
DQGJURXSC
4XRWHDOOWKHSDWLHQWVHQUROOHGRQDQ\JLYHQGD\ZHUHDVVLJQHGWRWKHVDPH
JURXSWRSUHYHQWZDLWLQJURRPFRQYHUVDWLRQVIURPUHYHDOLQJWKDWRWKHUJURXSV
H[LVWHG
&RPPHQW,QDGHTXDWHVHTXHQFHJHQHUDWLRQ
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH$OOWKHSDWLHQWVHQUROOHGRQDQ\JLYHQGD\ZHUHDVVLJQHGWRWKHVDPH
JURXSWRSUHYHQWZDLWLQJURRPFRQYHUVDWLRQVIURPUHYHDOLQJWKDWRWKHUJURXSV
H[LVWHG
&RPPHQW1RDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN &RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG1 SDWLHQWVKDGWHVWV
RUGHUHGIRUVFUHHQLQJSXUSRVHV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 6DPSOHHQUROOHGZDVVPDOOHUWKDQWKDWGHWHUPLQHGE\WKHSRZHUFDOFXODWLRQ
RIWKHVDPSOHKDG)2%7VRUGHUHGIRUGLDJQRVWLFUDWKHUWKDQVFUHHQLQJ
SXUSRVHVUHVSRQVHUDWHVIRUERWKFRQGLWLRQVQRWUHSRUWHGVHSDUDWHO\
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 4XRWH3K\VLFLDQVZHUHDZDUHRIWKHVWXG\EXWEOLQGHGWRWKHUDQGRPL]DWLRQ
VFKHPH
&RPPHQW3K\VLFLDQVZHUHEOLQGHGLWZDVQRWSRVVLEOHWREOLQGUHVHDUFKHUV
EXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWVWDWHG

%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 4XRWH:HFRXOGQRWEOLQGWKHSDWLHQWVEXWWRSUHYHQWELDVWKHSDWLHQWV
ZHUHQRWLQIRUPHGDERXWWKHVWXG\SDWLHQWVHQUROOHGRQDQ\JLYHQGD\ZHUH
DVVLJQHGWRWKHVDPHJURXSWRSUHYHQWZDLWLQJURRPFRQYHUVDWLRQVIURP
UHYHDOLQJWKDWRWKHUJURXSVH[LVWHG
&RPPHQW3DUWLFLSDQWVZHUHXQDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\DQG
XQOLNHO\WKDWWKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUH
DVVLJQHG
Friedman 2001
0HWKRGV 'HVLJQ5&7TXDVL
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWSHUIRUPHG
)ROORZXSPRQWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\+RXVWRQ7H[DV86$
6HWWLQJPHGLFDORXWSDWLHQWFRPPXQLW\FOLQLF)HE$SULO
PHQDQGZRPHQPHDQDJH\UV6' UHFUXLWHGLQWKHZDLWLQJ
URRP7KH\ZHUHORZLQFRPHSUHGRPLQDQWO\$IULFDQ$PHULFDQDQG
IHPDOH0RVWKDGDKLJKVFKRROHGXFDWLRQRUOHVV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRPHQWLRQRIEDVHOLQHFRPSDUDELOLW\([SHULPHQWDO
JURXSZDVWZLFHDVODUJHDVWKHFRQWUROJURXS
,QFOXVLRQFULWHULDDELOLW\WRVSHDNDQGXQGHUVWDQG(QJOLVKDQGJLYHZULWWHQ
FRQVHQW
([FOXVLRQFULWHULDSHUVRQDOKLVWRU\RI&5&)2%7LQWKHSUHFHGLQJPRQWKV
,QWHUYHQWLRQV 9LHZLQJRIHGXFDWLRQDOYLGHRWDSHXVLQJSHHUHGXFDWRUVDQGDKHDOWK
SURIHVVLRQDOVXEVHTXHQWTXHVWLRQQDLUHH[DPLQLQJIDPLO\KLVWRU\RI&5&
SHUFHLYHGULVNRI&5&VHOIHIILFDF\NQRZOHGJHDERXW&5&SK\VLFLDQ
UHFRPPHQGDWLRQIRU&5&LQWHQWWRREWDLQ)2%7EURFKXUHRQ&5&SUHYHQWLRQ
FDUGRUGHULQJ)2%7WRJLYHWRWKHLUSK\VLFLDQQ "
4XHVWLRQQDLUHDVDERYHVXEVHTXHQWYLHZLQJRIHGXFDWLRQDOYLGHRWDSH
SRUWLRQRIWKHVDPHTXHVWLRQQDLUHDJDLQZKDWSRUWLRQQRWLQGLFDWHGEURFKXUH
RQ&5&SUHYHQWLRQFDUGRUGHULQJ)2%7WRJLYHWRWKHLUSK\VLFLDQQ "
5HVXOWVIRULQWHUYHQWLRQDQGZHUHFRPELQHGQ LQWRWDOQRWVWDWHGKRZ
PDQ\ZHUHRULJLQDOO\DVVLJQHGWR*URXSVDQG
4XHVWLRQQDLUHDVLQLQWHUYHQWLRQEURFKXUHRQ&5&SUHYHQWLRQFDUG
RUGHULQJ)2%7WRJLYHWRWKHLUSK\VLFLDQQRHGXFDWLRQDOYLGHRFRQWUROQ 
DQDO\VHG
2XWFRPHV &RPSOHWHG)2%7DVLQGLFDWHGE\FKDUWDXGLWPRQWKVIROORZLQJGLVWULEXWLRQRI
NLWV
2WKHURXWFRPHVIDPLO\KLVWRU\RI&5&SHUFHLYHGULVNRI&5&VHOIHIILFDF\
SK\VLFLDQUHFRPPHQGDWLRQIRU)2%7NQRZOHGJHDERXW&5&VFUHHQLQJLQWHQW
WRXVH)2%7LQWKHIXWXUH
1RWHV 4XRWH'DWDIRUWKHWZRWUHDWPHQWJURXSVZHUHHFRPELQHGEHFDXHVFKLVTXDUH
FRQWLQJHQF\DQDO\VLVLQGLFDWHGQRVLJQLILFDQWDVVRFLDWLRQEHWZHHQFRPSOLDQFH
DQGWUHDWPHQWJURXS
&RPPHQW7KHUHLVQRVWDWHGMXVWLILFDWLRQIRUWKHFUHDWLRQRIWKHLQWHUYHQWLRQ
JURXSVZLWKRQHVOLJKWO\GLIIHUHQWWRWKHRWKHURQO\LQWKDWD
SRUWLRQ
RIWKH
TXHVWLRQQDLUHZDVUHSHDWHGDQGUHVXOWVDUHUHSRUWHGZLWKWKHVHJURXSV
FRPELQHGEHFDXVHFKLVTXDUHDQDO\VLVLQGLFDWHGQRVLJQLILFDQWDVVRFLDWLRQ
EHWZHHQFRPSOLDQFHDQGWUHDWPHQWJURXS
7KHRUHWLFDOEDVLV+HDOWKEHOLHIPRGHO

7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH&RQWURODQGH[SHULPHQWDOFRQGLWLRQVZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGWRGD\V
RIWKHZHHN7KXVSDWLHQWVZHUHDVVLJQHGHLWKHUWRWKHH[SHULPHQWDORU
FRQWUROGHSHQGLQJRQWKHGD\VRIWKHZHHNWKH\DWWHQGHGWKHFOLQLF
&RPPHQW,QDGHTXDWHVHTXHQFHJHQHUDWLRQ
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH7KXVSDWLHQWVZHUHDVVLJQHGGHSHQGLQJRQWKHGD\VRIWKHZHHN
WKH\DWWHQGHGWKHFOLQLF
&RPPHQW8QOLNHO\WKDWUHVHDUFKHUVZHUHEOLQGHGWRDOORFDWLRQ
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN
&RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWH'XHWREXGJHWDU\FRQVWUDLQWVWKHVRXQGTXDOLW\RIWKHYLGHRZDV
VRPHZKDWFRPSURPLVHGDQGHSLVRGLFWHFKQLFDOGLIILFXOWLHVZHUHHQFRXQWHUHG
WKURXJKRXWWKHGDWDFROOHFWLRQSHULRGSRVVLEO\GHFUHDVLQJWKHHIILFDF\RIWKH
YLGHRWDSHGLQWHUYHQWLRQ
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
8QFOHDUULVN 1RWSRVVLEOHIRUUHVHDUFKHUVWREHEOLQGHG3K\VLFLDQVZHUHDZDUHWKDWVRPH
RIWKHLUSDWLHQWVZHUHSDUWLFLSDWLQJLQWKHVWXG\DQGRQFHWKH\UHFHLYHGDFDUG
RUGHULQJDQ)2%7IURPWKHLUSDWLHQWWKH\ZRXOGKDYHEHHQXQEOLQGHG
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\WKDW
WKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUHDVVLJQHG
Ganz 2005
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SURYLGHURUJDQLVDWLRQV32VWUDWLILHGE\W\SHRI
SURYLGHURUJDQLVDWLRQLQGHSHQGHQWSUDFWLFHDVVRFLDWLRQ,3$RULQWHJUDWHG
PHGLFDOJURXSV,0*DQGVL]HRIRUJDQLVDWLRQ
6DPSOHVL]H$VDPSOHVL]HRIHOLJLEOHSDWLHQWVIURPHDFKRI
SURYLGHURUJDQLVDWLRQVZDVVXIILFLHQWWRPDLQWDLQDVLJQLILFDQFHOHYHORI
ZLWKDQRYHUDOOHUURUUDWHRILQWKHSUHVHQFHRIRXWFRPHYDULDEOHVZLWKDW
OHDVWSRZHUDIWHUFRUUHFWLRQVIRUFOXVWHULQJZLWKLQSURYLGHURUJDQLVDWLRQ
)ROORZXS\HDUV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\&DOLIRUQLD86$
6HWWLQJ+02

SURYLGHURUJDQLVDWLRQVFRQWUDFWHGWRDODUJHQHWZRUNPRGHO+02
UHSUHVHQWLQJDSSUR[LPDWHO\LQGLYLGXDOV\HDUVRIWRWDOKHDOWK
SODQPHPEHUV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQDJHJHQGHURUHWKQLFLW\
EHWZHHQJURXSV7KHLQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROVDPSOHVGLIIHUHGLQUHJLRQDO
GLVWULEXWLRQZLWKLQWKHVWDWHZLWK6RXWKHUQUHJLRQ32VPRUHOLNHO\WREHLQWKH
FRQWUROJURXS7KHLQWHUYHQWLRQJURXSLQFOXGHGVLJQLILFDQWO\PRUH,3$VWKDQ
,0*VDQGSDWLHQWVLQWKHFRQWUROVDPSOHZHUHPRUHOLNHO\WRKDYHKDGD
FRPSOHWHSK\VLFDOLQWKHODVW\HDUV
,QFOXVLRQFULWHULD32!PHPEHUVHQUROOHGLQKHDOWKSODQRU
PHPEHUVZLWKDPLQLPXPRIPHPEHUVDJHG\HDUV3DWLHQWVPHDVXUHG
DWWLPHRIFKDUWUHYLHZ\HDUVPHPEHURIWKH32IRU\HDUVDOLYHDWILQDO
FKDUWUHYLHZ
([FOXVLRQFULWHULD32QRQHVWDWHG3DWLHQWVKLVWRU\RI&5&SRO\SV
LQIODPPDWRU\ERZHOGLVHDVHVHULRXVFRPRUELGFRQGLWLRQV
,QWHUYHQWLRQV 4XDOLW\LPSURYHPHQWSURJUDPDLPHGDW32VDQGIRFXVVLQJRQ&5&
VFUHHQLQJZLWKDIRFXVRQLPSOHPHQWLQJDPXOWLSOLFLW\RIVLPXOWDQHRXVVWUDWHJLHV
LQFOXGLQJWKHLGHQWLILFDWLRQRIRUJDQLVDWLRQDORSLQLRQOHDGHUVWKHHQKDQFHPHQWRI
SURYLGHUVHOIHIILFDF\DQG
DFDGHPLFGHWDLOLQJ
IRFXVLQJRQWKHIDFLOLWDWRUDQG
PHGLFDOGLUHFWRUQ 32VDQDO\VHGQ SDWLHQWV
8VXDOFDUHFRQWUROQ 32VDQDO\VHGQ SDWLHQWV
2XWFRPHV 5DWHRIVFUHHQLQJZLWKLQWKHWULDOSHULRGRI)2%7DVLQGLFDWHGLQFKDUWUHYLHZ
&KDUWVZHUHDUDQGRPVDPSOHRIHOLJLEOHSDWLHQWVIURPWKHKHDOWKSODQ
HQUROOHHVIRUHDFK32PDOHVIHPDOHV&KDUWVRIWKHILUVUWSDWLHQWV
IURPHDFKJHQGHUOLVWZHUHUHYLHZHGLISRVVLEOHZLWKDUHVHUYHRISDWLHQWVRI
HDFKJHQGHULQFDVHFKDUWVZHUHPLVVLQJRUXQDYDLODEOH
2WKHURXWFRPHVUDWHRIVFUHHQLQJZLWKDQ\W\SHRIWHVWHYHUKDGVFUHHQLQJRU
KDGZLWKLQJXLGHOLQHVUHODWLRQRI&5&VFUHHQLQJWRGHPRJUDSKLFDQGPHGLFDO
YDULDEOHV
1RWHV 3RWHQWLDOXQLWRIDQDO\VLVHUURU'DWDSUHVHQWHGGLGQRWDOORZIRUFOXVWHULQJWKH
DXWKRUVVWDWHGWKDWDQDO\VLVZDVSHUIRUPHGWDNLQJLQWRDFFRXQWFOXVWHULQJRI
SDWLHQWVZLWKLQ32VDQGWKHUHZDVQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQWKHPRGHOUHVXOWV
GDWDQRWVKRZQ5HDQDO\VLVSRVVLEOHXVLQJ,&&
'HWDLOVRIVWXG\GHVLJQDQGSURFHVVRIUHFUXLWPHQWUHSRUWHGLQ*DQ]
7KHRUHWLFDOEDVLV$GKHUHQFHPRGHO$QGHUVHQ
V%HKDYLRUDOPRGHORIKHDOWK
VHUYLFHVXVH
7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJ1,+1DWLRQDO&DQFHU,QVWLWXWH$PHULFDQ&DQFHU6RFLHW\&OLQLFDO
5HVHDUFK3URIHVVRUVKLS
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN )RUVHOHFWLRQRI3URYLGHU2UJDQLVDWLRQV
4XRWHUHODWHGSDSHUGHVFULELQJVWXG\GHVLJQDQGSURFHVVRIUHFUXLWPHQW
*DQ],QSKDVHWKUHHHDFKSDUWLFLSDWLQJ32ZDVUDQGRPO\DVVLJQHG
WRHLWKHUDQLQWHUYHQWLRQRUDFRQWUROFRQGLWLRQ
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG

)RUVHOHFWLRQRIUDQGRPVDPSOHRISDWLHQWUHFRUGV
4XRWHZHVHWDVDJRDOWKHDEVWUDFWLRQRISDWLHQWFKDUWVIURPHDFK
327KLVZDVLPSOHPHQWHGE\VHOHFWLQJDUDQGRPVDPSOHRISDWLHQWV
DQGSUHSDULQJWKLVOLVWIRUWKHDEVWUDFWRUV
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN 1 32VZHUHH[FOXGHGIURPWKHDQDO\VLVEHFDXVHWKH\KDGGLVVROYHGGXULQJ
WKHVWXG\SHULRGQ RUUHIXVHGWRSHUPLWDFKDUWUHYLHZQ 1 
SDWLHQWVZHUHH[FOXGHGIURPDQDO\VLVEHFDXVHWKH\ZHUHIRXQGWREH
LQHOLJLEOHDWFKDUWUHYLHZ
DQDO\VHG32VSDWLHQWV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 7KHUDQGRPFKDUWUHYLHZFRXOGSRVVLEO\KDYHXQGHUHVWLPDWHGWKHUDWHVRI
&5&VFUHHQLQJEXWDQ\HIIHFWKHUHVKRXOGKDYHLQIOXHQFHGERWKLQWHUYHQWLRQ
DQGFRQWUROJURXS
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN 4XRWH7KHFKDUWUHYLHZZDVILHOGHGE\WKHKHDOWKSODQ
VFHQWUDOL]HG
TXDOLW\DVVXUDQFHVWDIIUHJLVWHUHGQXUVHV51VDQGFRQWUDFWRUVWUDLQHG
VSHFLILFDOO\IRUWKLVVWXG\
&RPPHQW8QFHUWDLQZKHWKHUGDWDDEVWUDFWLRQZDVEOLQGHGEXW
DVFHUWDLQPHQWRI)2%7XSWDNHE\LQVSHFWLRQRIPHGLFDOUHFRUGVLVXQOLNHO\WR
KDYHFUHDWHGDQ\ELDV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
+LJKULVN 1RWSRVVLEOH
Goldberg 2004
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSRQH\HDU
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\86$
6HWWLQJ*HQHUDOPHGLFLQHFOLQLF
PDOHVDQGIHPDOHVZLWKVFKHGXOHGDSSRLQWPHQWVRQ7XHVGD\SPLQ0D\RU
-XQH
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQWHUPVRIDJHJHQGHU
HWKQLFLW\FKURQLFGLVHDVH7KHUHZDVQRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQLQGH[
DSSRLQWPHQWDWWHQGDQFHUDWHVEHWZHHQWKHWZRJURXSVDWWHQGHGLQWKH
LQWHUYHQWLRQJURXSFRQWUROJURXS
,QFOXVLRQFULWHULDDJHG\HDUV
([FOXVLRQFULWHULD)2%7GXULQJSUHYLRXV\HDU
,QWHUYHQWLRQV /HWWHUVLJQHGE\FOLQLFGLUHFWRUDQGWKHVWDIIRIWKH&RORQ&DQFHU6FUHHQLQJ
3URJUDP)2%7NLWPDLOHGGD\VSULRUWRVFKHGXOHGDSSRLQWPHQWGDWH
,QFOXGHGLQVWUXFWLRQVRQZKHQWRVWDUWWKHVSHFLDOGLHWDQGZKHQWRFROOHFWWKH

VWRRO7KHFRPSOHWHGWHVWWREHUHWXUQHGDWVFKHGXOHGDSSRLQWPHQWQ 
DQDO\VHG
8VXDOFDUHQRWFRQWDFWHGGXULQJWKHFRXUVHRIWKHVWXG\Q FRQWURO
DQDO\VHG
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHG)2%7DWWKHLQGH[DSSRLQWPHQWDQGRUGXULQJWKH\HDUDV
DVFHUWDLQHGIURPVFUHHQLQJSURJUDPGDWDEDVHRQH\HDUODWHU
2WKHURXWFRPHVDVVRFLDWLRQRIDJHJHQGHUK\SHUWHQVLRQGLDEHWHV
FRQJHVWLYHKHDUWIDLOXUHVPRNLQJHWKQLFLW\ZLWKUHWXUQRI)2%7
1RWHV 4XRWH$IWHUFRPSOHWLRQRIWKHVWXG\ILYHLQGLYLGXDOVZHUHLGHQWLILHGLQWKH
LQWHUYHQWLRQJURXSDQGVHYHQLQGLYLGXDOVLQWKHFRQWUIROJURXSZKRKDGD
FRORQRVFRS\GXULQJWKH\HDUVSULRUWRWKHVWXG\([FOXVLRQRIWKHVH
LQGLYLGXDOVIURPWKHDQDO\VLVGLGQRWDOWHUWKHVWXG\ILQGLQJVDWWKHLQGH[YLVLW
RURYHUWKHVWXG\\HDU
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVHVWLPDWHGWREH86RUOHVVIRUHDFKVHWRIWHVWFDUGVPDLOHG
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRQUHK\GUDWHGKHPRFFXOWFDUGV7KUHHFDUGVDUHSURYLGHGIRU
FROOHFWLRQRQRFFDVLRQV'LHWDU\UHVWULFWLRQLVQHFHVVDU\
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH$UDQGRPVDPSOHZDVWDNHQRIRISHRSOHDJHGWRLQWKH
*HQHUUDO0HGLFLQH&OLQLF,PSURYHPHQW3URMHFW5HJLVWU\7KHSDWLHQWVZLWKRGG
PHGLFDOUHFRUGQXPEHUVZHUHDVVLJQHGWRWKHLQWHUYHQWLRQJURXSDQGSDWLHQWV
ZLWKHYHQPHGLFDOUHFRUGQXPEHUVZHUHDVVLJQHGWRWKHXVXDOFDUHJURXS
&RPPHQW,QDGHTXDWH
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWH7KHVHSDWLHQWVZHUHWKHQFURVVOLQNHGZLWKWKHFRPSXWHUL]HG
DSSRLQWPHQWV\VWHPWRVHOHFWSDWLHQWVZKRKDGDSSRLQWPHQWVVFKHGXOHGRQD
7XHVGD\DIWHUQRRQ&RPPHQW1RDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN 4XRWH%DVHGRQLQWHQWLRQWRWUHDWDOOVXEMHFWVZHUHLQFOXGHGLQWKH
SULPDU\DQDO\VLV
&RPPHQWDWWHQGHGWKHFOLQLFRQWKHGDWHRIWKHLQGH[DSSRLQWPHQWLQWKH
LQWHUYHQWLRQJURXSDWWHQGHGWKHFOLQLFLQWKHFRQWUROJURXSRIWKH
OHWWHUVVHQWWRWKHLQWHUYHQWLRQJURXSZHUHUHWXUQHGE\WKHSRVWRIILFHXQDEOHWR
GHOLYHU
DQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 1RQHDSSDUHQW
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
8QFOHDUULVN 4XRWH&RORQ&DQFHU6FUHHQLQJ3URJUDPVWDIIPHPEHUVZHUHQRWEOLQGHGWR
WKHVWXG\JURXSDOORFDWLRQ
&RPPHQW2XWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
4XRWH3URYLGHUVZHUHXQDZDUHRIWKHDOORFDWLRQRIWKHLUSDWLHQWVDVVWXG\RU
FRQWURO

&RPPHQW3URYLGHUVZHUHEOLQGHGWRDOORFDWLRQEXWPD\KDYHEHHQXQEOLQGHGE\
WKHSDWLHQWWHOOLQJWKHPWKHQDWXUHRIWKHLQWHUYHQWLRQ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
+LJKULVN 4XRWH2QH\HDUDIWHUWKHLQGH[DSSRLQWPHQWWKHGDWDEDVHZDVVHDUFKHGE\
PHGLFDOUHFRUGDQGQDPHWRGHWHUPLQHLIDQ)2%7VFUHHQLQJZDVUHWXUQHGDQG
WKHGDWHRIUHWXUQ
&RPPHQW$VVHVVRUVQRWEOLQGHGEXWXQOLNHO\WRLQIOXHQFHUHVXOWV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
+LJKULVN 4XRWH3DWLHQWVZHUHQRWEOLQGHGWRWKHLQWHUYHQWLRQWKH\UHFHLYHG
Hughes 2005
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\JHQHUDOSUDFWLFHVFUHDWHGIURPFRPELQLQJRI
JHQHUDOSUDFWLFHVWRFRQWUROWRLQWHUYHQWLRQ
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWSHUIRUPHG
)ROORZXSQRWVWDWHG
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\4XHHQVODQG$XVWUDOLD
6HWWLQJUXUDOJHQHUDOSUDFWLFH
1 JHQHUDOSUDFWLFHV7KHODUJHVWDQGVPDOOHVWSUDFWLFHVZHUHSRROHGWRFUHDWH
RQHVWXG\JURXSDQGWKHPLGGOHVL]HGSUDFWLFHVZHUHSRROHGWRFUHDWHD
VHFRQGVWXG\JURXSHOLJLEOHPHQDQGZRPHQRQWKHSUDFWLFHUHJLVWHUV
ZHUHFRQWDFWHGWRSDUWLFLSDWH%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRWVWDWHG
,QFOXVLRQFULWHULDSUDFWLFHQRQHVWDWHG3DUWLFLSDQWV\HDUVOLVWHGZLWK
WKHSDUWLFLSDWLQJSUDFWLFHV
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV 0DLOHGLQYLWDWLRQIURPWKHSUDFWLFHVLJQHGE\WKHSUDFWLFHSK\VLFLDQV
LPPXQRFKHPLFDO)2%7NLWLQVWUXFWLRQVLQIRUPDWLRQDOOHDIOHWDERXWERZHO
FDQFHUDQGVFUHHQLQJLQVHUWHGE\NLWPDQXIDFWXUHUQ FRPELQHGSUDFWLFH
JURXSDQDO\VHGQ SDUWLFLSDQWV
0DLOHGLQYLWDWLRQIURPWKHSUDFWLFHVLJQHGE\WKHSUDFWLFHSK\VLFLDQVJXDLDF
)2%7NLWLQVWUXFWLRQVQRLQIRUPDWLRQDOOHDIOHWQ FRPELQHGSUDFWLFHJURXS
DQDO\VHGQ SDUWLFLSDQWV
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHGWHVWV7KHDXWKRUVGRQRWVWDWHWKHFXWRIISHULRG
UHPLQGHUVZHUHVHQWDSSUR[LPDWHO\ZHHNVDIWHUWKHLQLWLDOPDLOLQJ
1RWHV 3RWHQWLDOXQLWRIDQDO\VLVHUURUSK\VLFLDQVUDQGRPLVHGDQGUHVXOWVUHSRUWHGE\
SDWLHQW5HDQDO\VLVSRVVLEOHXVLQJ,&&
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7,PPXQRFKHPLFDO,QIRUP(QWHUL[IDHFDOVDPSOHVQRGLHWDU\
UHVWULFWLRQVUHWXUQHGWRODERUDWRU\WKURXJKPDLO*XDLDF+HPRFFXOW,,%HFNPDQ
&RXOWHUIDHFDOVDPSOHVGLHWDU\UHVWULFWLRQQHFHVVDU\UHWXUQHGWRORFDO
KRVSLWDOIRUWUDQVSRUWWRODERUDWRU\
)XQGLQJ4XHHQVODQG+HDOWK
&RVWVQRQHVWDWHGUHJDUGLQJFRVWRIWKLVVWXG\7KHDXWKRUVQRWHGWKDWRXWRI
SRFNHWFRVWVIRUDQLQGLYLGXDOWRSXUFKDVHDQLPPXQRFKHPLFDONLWZHUHKLJKHU
WKDQIRUJXDLDFNLWV\HWZKHQODERUDWRU\DQGUHODWHGH[SHQVHVZHUHWDNHQLQWR
DFFRXQWWRWDOFRVWVZHUHQRWYHU\GLIIHUHQW
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW

5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
/RZULVN 4XRWH7KHWZRJURXSVZHUHWKHQUDQGRPO\DOORFDWHGWRNLWW\SHE\
IOLSSLQJDFRLQ
&RPPHQWDGHTXDWHVHTXHQFHJHQHUDWLRQ
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
+LJKULVN 4XRWH3DWLHQWVIURPWKHODUJHVWDQGVPDOOHVWSUDFWLFHVUHFHLYHGWKH
LPPXQRFKHPLFDONLWDQGSDWLHQWVIURPWKHRWKHUWZRSUDFWLFHVUHFHLYHG
WKHJXLDFWHVW
&RPPHQW1RWGRQH
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN /RVVHVWRIROORZXSQRORVVHVWRIROORZXSRISUDFWLFHV1 
LQGLYLGXDOVZHUHH[FOXGHGIURPWKHDQDO\VLVEHFDXVHWKH\UHFHLYHGERWK
LQWHUYHQWLRQV
DQDO\VHGRISUDFWLFHVQ DQDO\VHGRISDWLHQWV
Q DQDO\VHG
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN $OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 7KHLQIRUPDWLRQDOOHDIOHWLQFOXGHGZLWKWKHLPPXQRFKHPLFDOWHVWZKLFK
ZDVQRWGHOLEHUDWHO\LQVHUWHGE\WKHUHVHDUFKHUVPD\KDYHLQFUHDVHG
FRPSOLDQFHUHODWLYHWRWKHJXDLDF)2%7
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN )2%7SDUWLFLSDWLRQREWDLQHGIURPUHFRUGLQJRI)2%7VUHWXUQHGIRU
DQDO\VLV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\
WKDWWKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUH
DVVLJQHG
Jandorf 2005
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWGHVFULEHG
)ROORZXSPRQWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\1HZ<RUN&LW\86$
6HWWLQJ3ULPDU\FDUHSUDFWLFH
HOLJLEOHORZVRFLRHFRQRPLFPHQDQGZRPHQIURPSDWLHQWOLVWZLWKVFKHGXOHG
DSSRLQWPHQWV0HDQDJHZDV\HDUVRISDUWLFLSDQWVZHUHIHPDOH
ZHUH+LVSDQLF
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIGHPRJUDSKLF
FKDUDFWHULVWLFVRIVWXG\JURXSV
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUV
([FOXVLRQFULWHULD)2%7ZLWKLQSDVW\HDUIOH[LEOHVLJPRLGRVFRS\RUEDULXP
HQHPDZLWKLQSDVW\HDUVFRORQRVFRS\ZLWKLQSDVW\HDUV
,QWHUYHQWLRQV 5HTXHVWIURPSK\VLFLDQWRFRPSOHWH)2%7UHFRPPHQGDWLRQWRXQGHUJR
HQGRVFRSLFVFUHHQLQJVHUYLFHVRIDSDWLHQWQDYLJDWRU31IRUDVVLVWDQFHZLWK
FRPSOHWLQJWKHVFUHHQLQJSURFHVVLQFOXGLQJWKH)2%7FDUGVDQGHQGRVFRSLF
SURFHGXUHVUHFRPPHQGHGE\WKHSK\VLFLDQ7KH31SURYLGHGZULWWHQUHPLQGHUV
WHOHSKRQHFDOOVDQGRUVFKHGXOLQJDVVLVWDQFHWRWKHSDUWLFLSDQWVHQFRXUDJLQJ
SDUWLFLSDWLRQLQ&5&VFUHHQLQJ31ZDVIURPDVLPLODUFXOWXUDOEDFNJURXQGQ 
DQDO\VHG
5HTXHVWIURPSK\VLFLDQWRFRPSOHWH)2%7UHFRPPHQGDWLRQWRXQGHUJR

HQGRVFRSLFVFUHHQLQJFRQWUROQR31VHUYLFHVQ DQDO\VHG
2XWFRPHV &RPSOHWLRQRI)2%7DVLQGLFDWHGRQFKDUWDXGLWPRQWKVDIWHULQLWLDOYLVLW
2WKHURXWFRPHVFRPSOHWLRQRIIOH[LEOHVLJPRLGRVFRS\RUFRORQRVFRS\
1RWHV /DFNRIGRFXPHQWDWLRQH[LVWVIRUZKHWKHUSK\VLFLDQDFWXDOO\UHFRPPHQGHG
HQGRVFRSLFVFUHHQLQJ
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJ1DWLRQDO&DQFHU,QVWLWXWH
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWHWKHVWXG\JURXSFRQVLVWHGRISDUWLFLSDQWVZKRZHUHWKHQ
UDQGRPL]HGLQWRWZRJURXSV
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN &RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG3ULRUWRUDQGRPLVDWLRQRIWKRVHZKRDJUHHGWR
SDUWLFLSDWHQ Q ZHUHIRXQGWREHLQHOLJLEOHQ ZHUHORVWWRIROORZ
XSRQHGLHGDQGPHGLFDOFKDUWVFRXOGQRWEHORFDWHG
DQDO\VHGLQGLYLGXDOV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 4XRWH7KHSK\VLFLDQZDVEOLQGHGWRWKHSDWLHQW
VVWXG\VWDWH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
+LJKULVN 4XRWH&RPSOHWLRQRI&5&VFUHHQLQJWHVWVZDVGHWHUPLQHGE\DVHULHVRI
VHTXHQWLDOUHYLHZVFRQGXFWHGLQDQRQEOLQGHGIDVKLRQ7KLVLVXQOLONHO\WR
KDYHDIIHFWHGUHVXOWV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\WKDW
WKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUHDVVLJQHG
Manfredi 1998
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\PHGLFDOSUDFWLFH
6DPSOHVL]H)RU)2%7XSWDNHWKHVDPSOHZDVVXIILFLHQWWREHDEOHWRGHWHFWD
GLIIHUHQFHZLWKSRZHUIRUQRQKHDOWKPDLQWHQDQFHRUJDQLVDWLRQ+02
SDWLHQWVDQGSRZHUIRU+02SDWLHQWV
)ROORZXS\HDUV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\&KLFDJR86$
6HWWLQJSULPDU\FDUHSK\VLFLDQSUDFWLFHVWKDWDFFHSWHG+02PHPEHUV
SUDFWLFHVIURPWKDWZHUHORFDWHGLQSULPDULO\EODFNDQG+LVSDQLFORZ
VRFLRHFRQRPLFVWDWXVQHLJKERXUKRRGVSUDFWLFHGLGQRWZLVKWRSDUWLFLSDWH

EHWZHHQSUHLQWHUYHQWLRQDQGSRVWLQWHUYHQWLRQSUDFWLFHVFORVHGVZLWFKHG
SULPDULO\WRSHGLDWULFSDWLHQWVQRORQJHUDFFHSWHG+02SDWLHQWV0HGLFDO
UHFRUGVZHUHH[WUDFWHGIRUPHQDQGZRPHQDWEDVHOLQHDQGSRVW
LQWHUYHQWLRQLQGHSHQGHQWVDPSOHV7ULDOFRPPHQFHG6HSWHPEHU
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIVH[DJH
W\SHRILQVXUDQFHQXPEHURIYLVLWVRUFRQWLQXLW\RIFDUH
,QFOXVLRQFULWHULDSUDFWLFHDFFHSWDQFHRI+02PHPEHUV3DWLHQWVDWOHDVW
YLVLWEHIRUHGDWHRIDEVWUDFWLRQILUVWYLVLWWRFOLQLFDWOHDVW\HDUVEHIRUHGDWHRI
DEVWUDFWLRQ\HDUVIRU)2%7
([FOXVLRQFULWHULDSDWLHQWVQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV (QFRXUDJHPHQWWRXVHDQRIILFHFKDUWUHPLQGHUV\VWHPDQGXVHDSDWLHQW
KHDOWKPDLQWHQDQFHFDUG$FWLYLWLHVWRIDFLOLWDWHWKHDGRSWLRQRIWKHVHLWHPV
LQFOXGHGRQVLWHWUDLQLQJDQGVWDUWXSDVVLVWDQFHYLVLWVSK\VLFLDQFRQWLQXLQJ
PHGLFDOHGXFDWLRQVHPLQDUTXDOLW\DVVXUDQFHYLVLWVZLWKIHHGEDFNWRSK\VLFLDQ
Q SUDFWLFHVQ UDQGRPO\VHOHFWHGFKDUWVDWEDVHOLQHUDQGRPO\
DQDO\VHGSRVWLQWHUYHQWLRQ1 SUDFWLFHVSURYLGHGQRQ+02PHPEHUGDWD
8VXDOSUDFWLFHFRQWUROQ SUDFWLFHVQ UDQGRPO\VHOHFWHGFKDUWVDW
EDVHOLQHUDQGRPO\DQDO\VHGSRVWLQWHUYHQWLRQ1 SUDFWLFHVSURYLGHG
QRQ+02PHPEHUGDWD
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVHYLGHQFHGE\WKHODERUDWRU\UHSRUWEHLQJSUHVHQWLQWKH
PHGLFDOFKDUWRUQRWDWLRQVIURPWKHSURYLGHUFOHDUO\VWDWLQJWKDWWKHWHVWZDV
GRQHDQGUHFRUGLQJLWVUHVXOWV$VFHUWDLQHGIURPUDQGRPFKDUWDXGLWRIa
FKDUWVSHUSUDFWLFHIRU+02PHPEHUVDQGFKDUWVSHUSUDFWLFHIRU
QRQ+02PHPEHUV
2WKHURXWFRPHV&RPSOHWH%ORRG([DPLQDWLRQPDPPRJUDSK\3DSVPHDU
SHUIRUPHG
1RWHV 5HVXOWVDUHSUHVHQWHGIRU+02DQGQRQ+02SDWLHQWVVHSDUDWHO\3RWHQWLDOXQLW
RIDQDO\VLVHUURU3DWLHQWVZHUHWKHXQLWRIDQDO\VLV1RDVVXPSWLRQVZHUH
PDGHDERXWHLWKHUSUDFWLFHOHYHORILQGLYLGXDOSURYLGHUOHYHOLQWHUYHQWLRQ
HIIHFWV5HVXOWVSUHVHQWHGDVFKDQJHLQSURSRUWLRQRIHOLJLEOHSDUWLFLSDQWV
VFUHHQHG
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWDSSOLFDEOH
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH7KHSDUWLFLSDWLQJPHGLFDOSUDFWLFHVZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGWRWKH
LQWHUYHQWLRQRUFRQUROFRQGLWLRQE\PHDQVRIWKHIROORZLQJPDFKLQJIDFWRUV
QXPEHURISULPDU\FDUHSURYLGHUVZKHWKHUWKHSUDFWLFHZDVORFDWHGLQD
SUHGRPLQDQWO\EODFNRI+LVSLWDQLFQHLJKERUKRRGDQGDFRPSRVLWHPHDVXUH
RIWKHHVWPDWHGSURSRUDWLRQRIHOLJLEOHSDWLHQWVDWHDFKSUDFWLFHZKRKDG
UHFHLYHGVFUHHQLQJSURFHGXUHVFRQVLVWHQWZLWKWKH1&,JXLGHOLQHV
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG

ELDV
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN SUDFWLFHVDJUHHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHVWXG\%HWZHHQSUHLQWHUYHQWLRQDQG
SRVWLQWHUYHQWLRQSUDFWLFHVFORVHGVZLWFKHGWRSULPDULO\SHGLDWULFSDWLHQWV
QRORQJHUDFFHSWHG+02SDWLHQWVDQGVSOLWLQWRSUDFWLFHV$WSRVW
LQWHUYHQWLRQSUDFWLFHVUHPDLQHGWRFRQWULEXWHHQGSRLQWGDWDIRU&+02
SDWLHQWV2IWKRVHSUDFWLFHVQ UHIXVHGDFFHVVWRWKHUHFRUGVRIQRQ
&+02SDWLHQWVDWEDVHOLQHDQGRUSRVWLQWHUYHQWLRQ
DQDO\VHGSUDFWLFHVIRU&+02SDWLHQWV
SUDFWLFHVIRUQRQ&+02SDWLHQWV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWH7KHODUJHSRVWLQWHUYHQWLRQGHFOLQHLQWKHSURSRUWLRQRIQRQ&+02
SDWLHQWVLQWKHFRQWUROSUDFWLFHVZLWKDIHFDORFFXOWEORRGVOLGHWHVWLVSDUWO\WKH
UHVXOWRIWKHKLJKUDWHREVHUYHGDWEDVHOLQH7KHUDWHLQWKLVJURXSZDV
IDURXWRIUDQJHZLWKDOORWKHUREVHUYDWLRQVIRUWKLVWHVWDQGVXJJHVWVH[SRVXUH
WRDWLPHFRORQFDQFHUVFUHHQLQJGULYHRUVRPHRWKHUXQXVXDOLQLWLDWLYH
&RPPHQW3DUWRIWKHSRVLWLYHHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQZDVFDXVHGE\GHFOLQLQJ
VFUHHQLQJUDWHVLQWKHFRQWUROSUDFWLFHVUDWKHUWKDQLQFUHDVHVLQVFUHHQLQJUDWHV
DWWKHLQWHUYHQWLRQVLWHV
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWVWDWHGEXWXQEOLQGHGGDWDDEVWUDFWLRQXQOLNHO\WRLQIOXHQFHUHVXOWV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
+LJKULVN 1RWSRVVLEOH
Mant 1992
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SUDFWLFHJURXS(DFKSUDFWLFHJURXSQ XVHG
HDFKLQWHUYHQWLRQIRUDSHULRGRIPRQWKV
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSQRWVWDWHG
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\2[IRUGVKLUH8.
6HWWLQJ*HQHUDO3UDFWLFH
0HQDQGZRPHQUHFUXLWHGIURPJHQHUDOSUDFWLFHVXUEDQSUDFWLFHLQ2[IRUG
FLW\*SXUEDQSUDFWLFHVLQ2[IRUGFLW\*SSUDFWLFHLQDPDUNHWWRZQ
*SUXUDOSUDFWLFHVLQ2[IRUGVKLUH*S
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRWVWDWHG
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUV
([FOXVLRQFULWHULDQRWSUHYLRXVO\DFFHSWHGDKHDOWKFKHFNIURPWKHSUDFWLFH
ZLWKLQODVW\HDUVLQYHVWLJDWLRQIRUERZHOSUREOHPVSK\VLFDOO\RUHPRWLRQDOO\
XQDEOHWRSHUIRUPWKHWHVW
,QWHUYHQWLRQV 0DLOHGLQYLWDWLRQ)2%7WHVWQ "DQDO\VHG
0DLOHGLQYLWDWLRQ)2%7WHVWLQYLWDWLRQIRUDKHDOWKFKHFNQ "
DQDO\VHG
0DLOHGLQYLWDWLRQIRUKHDOWKFKHFNZLWKVWDWHPHQWWKDW)2%7ZRXOGEHRIIHUHG

DWWKHKHDOWKFKHFNQ "DQDO\VHG
0DLOHGLQYLWDWLRQIRUKHDOWKFKHFNQR)2%7Q "DQDO\VHG
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHG)2%7WRODERUDWRU\IRUDQDO\VLV
2WKHURXWFRPHV$WWHQGDQFHDWLQYLWHGKHDOWKFKHFN
1RWHV 8QLWRIDOORFDWLRQSUDFWLFHJURXSGLIIHUHQWIURPXQLWRIDQDO\VLVLQGLYLGXDOVEXW
LQWHUYHQWLRQVZHUHURWDWHGHQVXULQJHYHU\SUDFWLYHH[SHULHQFHGWKHVDPH
LQWHUYHQWLRQQRQFOXVWHUDQDO\VLVWKHUHIRUHDFFHSWDEOH
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7+DHPRFFXOW
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH$OLVWRIRIWKHILUVWSDWLHQWVDSSHDULQJRQWKHDJHVH[UHJLVWHUV
ZKRGLGQRWDSSHDURQWKHOLVWRISDWLHQWVZKRKDGQRWDWWHQGHGDKHDOWK
FKHFN3DWLHQWVZHUHWKHQUDQGRPL]HGE\KRXVHKROGWRRQHRIWKHIRXU
LQWHUYHQWLRQJURXSV
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
+LJKULVN 4XRWH3DWLHQWVZHUHWKHQUDQGRPL]HG$VPDOOQXPEHURISDWLHQWVZHUH
VXEVHTXHQWO\ZLWKGUDZQEHFDXVHWKH\KDGLQIDFWUHFHLYHGDKHDOWKFKHFN
WKH\ZHUHQRWUHSODFHG
&RPPHQW*URXSGHQRPLQDWRUVQRWSURYLGHG1RLQWHQWLRQWRLQWHUYHQH
DQDO\VLVSHUIRUPHG
DQDO\VHG""
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV +LJKULVN 4XRWH7KHSUDFWLFHZLWKWKHKLJKHVWUHVSRQVHWRWKHSRVWDOLQYLWDWLRQVSHQW
VRPHWLPH
SHUVRQDOL]LQJ
WKHOHWWHU
7KHYDULDWLRQLQFRPSOLDQFHZDVJUHDWHVWIRUNLWVKDQGHGRXWE\SUDFWLFH
QXUVHVDQGPD\ZHOOUHIOHFWGLIIHUHQWGHJUHHVRIHQWKXVLDVPLQGLIIHUHQW
QXUVHV
&RPPHQW&RPSOLDQFHDQGDWWHQGDQFHYDULHGZLGHO\EHWZHHQWKHVL[
SUDFWLFHV
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
8QFOHDUULVN 1RWVWDWHGZKHWKHUUHVHDUFKVWDIIZHUHEOLQGHGWRDOORFDWLRQ8QOLNHO\WKDW
SUDFWLFHVWDIIZHUHEOLQGHG
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWVWDWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 1RWVWDWHG3DUWLFLSDQWVPD\KDYHEHHQXQDZDUHWKDWWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJ
LQDVWXG\

McPhee 1989
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SK\VLFLDQ
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSPRQWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\6DQ)UDQFLVFR86$
6HWWLQJ*HQHUDOSUDFWLFHDFDGHPLF
LQWHUQDOPHGLFLQHUHVLGHQWVLQWKH*HQHUDO,QWHUQDO0HGLFLQH*URXS3UDFWLFH
8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD0HQRXWQXPEHUHGZRPHQYV$UDQGRP
VDPSOHRI HOLJLEOHSDWLHQWVZHUHDXGLWHGDWEDVHOLQHDQGQ SRVW
LQWHUYHQWLRQ$FFRUGLQJWRPHGLFDOUHFRUGVRISDWLHQWVKDGDFWLYHFRORUHFWDO
V\PSWRPVKDGKDGSUHYLRXVFRORUHFWDOV\PSWRPVDQGKDGRQHRU
PRUHFRORUHFWDOFDQFHUULVNIDFWRUV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\EDVHOLQHFRPSOLDQFHVFRUHVGLGQRWGLIIHUVLJQLILFDQWO\
DPRQJLQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSVIRUDQ\RIWKHWHVWV
,QFOXVLRQFULWHULDSDWLHQWV\HDUVIRU)2%7YLVLWWRWKHSUDFWLFHGXULQJWKH
LQWHUYHQWLRQSHULRGFRQILUPDWLRQRIDVVLJQPHQWWRWKHUHVLGHQW
VSDQHO
HQUROPHQWLQWKHXQLYHUVLW\PHGLFDOV\VWHPIRUDWOHDVW\HDUSUHFHGLQJWKH
PRVWUHFHQWYLVLWWRWKHSUDFWLFH
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV DXGLWZLWKIHHGEDFNPRQWKO\VHPLQDUVDERXWVFUHHQLQJZLWKIHHGEDFNDERXW
JURXSDQGLQGLYLGXDOVFUHHQLQJSHUIRUPDQFHUDWHVQ SK\VLFLDQV
DQDO\VHG
FDQFHUVFUHHQLQJUHPLQGHUVZKLFKZHUHDWWDFKHGWRWKHPHGLFDOUHFRUGDW
WLPHRIDSSRLQWPHQWQ SK\VLFLDQVDQDO\VHG
XVXDOFDUHFRQWUROQ DQDO\VHG
2XWFRPHV 3K\VLFLDQFRPSOLDQFHVFRUHGHILQHGDVWKHSURSRUWLRQRIHOLJLEOHSDWLHQWVWHVWHG
DWOHDVWRQFHGXULQJWKHVWXG\SHULRGH[SUHVVHGDVDSHUFHQWDJHRISDWLHQWV
ZKRVKRXOGKDYHEHHQWHVWHGDFFRUGLQJWRFOLQLFDOJXLGHOLQHV&RPSOHWLRQRI
)2%7ZDVDVFHUWDLQHGE\LQVSHFWLRQRIUDQGRPVHOHFWLRQRIPHGLFDOUHFRUGVIRU
HDFKSK\VLFLDQGXULQJWKHPRQWKLQWHUYHQWLRQSHULRGQ UHFRUGV
2WKHURXWFRPHVFRPSOLDQFHVFRUHVIRUGLJLWDOUHFWDOH[DPLQDWLRQ
VLJPRLGRVFRS\3DSVPHDUSHOYLFH[DPLQDWLRQPDPPRJUDSK\EUHDVW
H[DPLQDWLRQ
1RWHV (DFKJURXSZDVIXUWKHUUDQGRPLVHGWRLQFOXGHSDWLHQWHGXFDWLRQRUQRSDWLHQW
HGXFDWLRQEXWWKLVVHFRQGUDQGRPLVDWLRQIRFXVVHGRQO\RQSK\VLFLDQEUHDVW
H[DPLQDWLRQDQGPDPPRJUDSK\
$SSURSULDWHFOXVWHUDQDO\VLVXVLQJXQLWRIDOORFDWLRQSK\VLFLDQVDVXQLWRI
DQDO\VLV
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWDSSOLFDEOH
)XQGLQJ1DWLRQDO&DQFHU,QVWLWXWH
&RVWVUHSRUWHGVHSDUDWHO\%LUG5HODWLYHUDWKHUWKDQDEVROXWHFRVWV
ZHUHSUHVHQWHG7KH\LQFOXGHGH[SHQVHVRIIDFXOW\HIIRUWVXSSOLHVDQGSULQWLQJ
DQGSURMHFWVWDIIWLPHIRUWKHQRQUHVHDUFKDVSHFWVRIGDWDFROOHFWLRQGDWDHQWU\
GDWDSURFHVVLQJDQGDGPLQLVWUDWLYHFOHULFDOWDVNV7RWDOODERXUFRVWVZHUH
86DXGLWZLWKIHHGEDFNFDQFHUVFUHHQLQJUHPLQGHUV7KH
DYHUDJHSHUSDWLHQWFRVWWRWDOFRVWVGLYLGHGE\WKHQXPEHURISDWLHQWVLQWKH
HOLJLEOHSRSXODWLRQZDVDXGLWZLWKIHHGEDFNFDQFHUVFUHHQLQJ
UHPLQGHUV7KHDYHUDJHFRVWSHUDGGLWLRQDOVFUHHQLQJZDVGDXGLWZLWK

IHHGEDFNFDQFHUVFUHHQLQJUHPLQGHUV2YHUDOOWKHFDQFHUVFUHHQLQJ
UHPLQGHUVZDVWKHPRVWIHDVLEOHVWUDWHJ\
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQVHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH5HVLGHQWVZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGWRWKHFRQWUROJURXSRU
WRRQHRIWKHWZRSK\VLFLDQGLUHFWHGLQWHUYHQWLRQJURXSV
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQFRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWHRXWFRPH
GDWDDWWULWLRQELDV
/RZULVN &RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN $OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKH
UHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 
%OLQGLQJ"3HUVRQQHO /RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRI
EOLQGLQJ
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"3DUWLFLSDQWV 8QFOHDUULVN 4XRWH%HFDXVHUHVLGHQWVKDGFRQWDFWZLWKHDFKRWKHUGXULQJ
SUDFWLFHWKHUHZDVWKHSRWHQWLDOIRUFRQWDPLQDWLRQRIWKHFRQWURO
JURXS
&RPPHQW8QFOHDUZKHWKHUUHVLGHQWVUHPDLQHGEOLQGHG
McPhee 1991
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SK\VLFLDQ
6DPSOHVL]HQ SK\VLFLDQVSHUVWXG\JURXSZDVVXIILFLHQWWREHDEOHWR
GHWHFWDLPSURYHPHQWLQSHUIRUPDQFHRI)2%7DWDOHYHORIVLJQLILFDQFH
)ROORZXSPRQWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\6DQ)UDQFLVFR86$
6HWWLQJFRPPXQLW\JHQHUDOSUDFWLFH
SULPDU\FDUHSK\VLFLDQVIURPDVDPSOLQJIURPRIZKRZHUHDIILOLDWHGZLWK
WKHGHSDUWPHQWVRI0HGLFLQHDQG)DPLO\DQG&RPPXQLW\0HGLFLQHDWWKH
8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3DUWLFLSDQWVZRUNHGLQIXOOWLPHIHHIRUVHUYLFHVRORRU
VPDOOJURXSSUDFWLFHVSK\VLFLDQV2QO\RQHSK\VLFLDQIURPHDFKSUDFWLFH
ZDVHQUROOHG2XWRIWKHSRWHQWLDOSDUWLFLSDQWVUHIXVHGWRSDUWLFLSDWH
GLGQRWUHVSRQGLQGLFDWHGLQWHUHVW1 ZHUHLQHOLJLEOH$SSUR[LPDWHO\
FKDUWVZHUHUDQGRPO\DQGLQGHSHQGHQWO\VDPSOHGIURPHDFKSK\VLFLDQDW
EDVHOLQHDQGDIWHUWKHLQWHUYHQWLRQSHULRG,QWRWDOQ FKDUWVZHUHDXGLWHG
DWEDVHOLQHDQGQ DIWHUWKHLQWHUYHQWLRQSHULRG
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQDJH\HDURIJUDGXDWLRQ
SURSRUWLRQRIPDOHSK\VLFLDQVSURSRUWLRQRIIDPLO\SK\VLFLDQV
,QFOXVLRQFULWHULDSK\VLFLDQVLQIHHIRUVHUYLFHSUDFWLFHV3DWLHQWV\HDUV
YLVLWHGSUDFWLFHGXULQJWKHPHDVXUHPHQWSHULRGHQUROOHGLQWKHSK\VLFLDQ
V
SUDFWLFHIRUDWOHDVW\HDUSUHFHGLQJWKHPRVWUHFHQWYLVLW
([FOXVLRQFULWHULDSUDFWLFHFRQVLVWLQJRISK\VLFLDQVSUDFWLFHRXWVLGHRI

JHRJUDSKLFDUHDSDUWQHURIVWXG\SDUWLFLSDQW
,QWHUYHQWLRQV FDQFHUVFUHHQLQJUHPLQGHUVLQFOXGLQJ)2%7ZKLFKZHUHDWWDFKHGWRWKH
PHGLFDOUHFRUGDWWLPHRIDSSRLQWPHQWGLVSOD\UDFNRIFDQFHUHGXFDWLRQ
PDWHULDOVWRDVVLVWWKHPLQFRXQVHOOLQJWKHLUSDWLHQWVQ SK\VLFLDQV
DQDO\VHG
XVXDOFDUHFRQWUROGLVSOD\UDFNRIFDQFHUHGXFDWLRQPDWHULDOVWRDVVLVW
WKHPLQFRXQVHOOLQJWKHLUSDWLHQWVQ SK\VLFLDQVDQDO\VHG
2XWFRPHV 3K\VLFLDQFRPSOLDQFHVFRUHGHILQHGDVDSK\VLFLDQ
VSHUIRUPDQFHRIVFUHHQLQJ
WHVWVUHODWLYHWRDJHDQGVFUHHQLQJLQWHUYDOVWDQGDUGVRIWKH$&6DQG1&,
H[SUHVVHGDVWKHQXPEHURISDWLHQWVWHVWHGGXULQJWKHPSUHLQWHUYHQWLRQRU
LQWHUYHQWLRQSHULRGE\WKHQXPHURISDWLHQWVHOLJLEOHIRUWHVWLQJPXOWLSOLOHGE\
WRREWDLQDSHUFHQWDJHVFRUH&RPSOHWLRQRI)2%7ZDVDVFHUWDLQHGE\
LQVSHFWLRQRIDUDQGRPVHOHFWLRQRIPHGLFDOUHFRUGVIRUHDFKSK\VLFLDQGXULQJ
WKHPLQWHUYHQWLRQSHULRGQ UHFRUGV
2WKHURXWFRPHVFRPSOLDQFHVFRUHVIRUGLJLWDOUHFWDOH[DPLQDWLRQ
VLJPRLGRVFRS\3DSVPHDUSHOYLFH[DPLQDWLQRPDPPRJUDSK\EUHDVW
H[DPLQDWLRQVPRNLQJDVVHVVPHQWDQGFRXLQVHOOLQJGLHWDVVHVVPHQWDQG
FRXQVHOOLQJ
1RWHV $SSURSULDWHFOXVWHUDQDO\VLVXVLQJXQLWRIDOORFDWLRQSK\VLFLDQVDVXQLWRI
DQDO\VLV
)XQGLQJ1DWLRQDO&DQFHU,QVWLWXWH
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWDSSOLFDEOH
&RVWVQRWUHSRUWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQVHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH)RUW\SK\VLFLDQVZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGWRHLWKHUWKH
LQWHUYHQWLRQRUFRQWUROJURXS
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQWVHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWHRXWFRPH
GDWDDWWULWLRQELDV
/RZULVN 4XRWH'XHWRWKHDWWULWLRQRIRQHFRQWUROJURXSSK\VLFLDQPHGLFDO
UHFRUGDXGLWGDWDIRUWKHLQWHUYHQWLRQSHULRGDUHUHSRUWHGIRU
FRQWUROV
DQDO\VHGSK\VLFLDQV
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN $OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKH
UHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN
%OLQGLQJ"3HUVRQQHO /RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRI
EOLQGLQJ
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"3DUWLFLSDQWV 8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG

Miller 1993
0HWKRGV 'HVLJQ5&7VWUDWLILHGE\LQGLJHQWDQGSULYDWHLQVXUDQFHSRSXODWLRQ
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSPRQWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\1RUWK&DUROLQD86$
6HWWLQJRXWSDWLHQWFOLQLFVDWXQLYHUVLW\PHGLFDOFHQWUH
&RQYHQLHQFHVDPSOHRIPHQDQGZRPHQUHFUXLWHGIURPDFXWHFDUHDQG
URXWLQHIROORZXSRXWSDWLHQWFOLQLFV,QGLJHQWSDWLHQWVQ KDGQRSULYDWH
LQVXUDQFHDQGWKHLUDYHUDJHLQFRPHLVEHORZWKHSRYHUW\OHYHO7KHSULYDWH
LQVXUDQFHSRSXODWLRQQ ZHUHHPSOR\HHVRIWKHPHGLFDOFHQWUHDQGWKHLU
IDPLOLHV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\WKHVWUDWLILHGJURXSVZHUHVLPLODUIRUDJHDQGJHQGHU
7KHLQGLJHQWSRSXODWLRQZDVSUHGRPLQDQWO\EODFNDQGVLQJOHZKHUHDVWKH
SULYDWHO\LQVXUHGSRSXODWLRQZDVZKLWHDQGPDUULHG
,QFOXVLRQFULWHULDUHTXHVWHGWRXQGHUJR)2%7E\WKHLUSK\VLFLDQIRUHLWKHU
VFUHHQLQJRUIROORZXSRINQRZQRUVXVSHFWHGJDVWURLQWHVWLQDOSDWKRORJ\
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV SURYLGHGZLWK)2%7NLWVWDPSHGHQYHORSHWRUHWXUQWKHNLWQ 
DQDO\VHGQ ZHUHLQGLJHQWSDWLHQWV
SURYLGHGZLWK)2%7NLWXQVWDPSHGHQYHORSHWRUHWXUQWKHNLWQ 
DQDO\VHGQ ZHUHLQGLJHQWSDWLHQWV
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHGWHVWWRFOLQLF
2WKHURXWFRPHVQRQH
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLV+HDOWK%HOLHI0RGHO&RPSOLDQFH0RGHO
7\SHRI)2%7+DHPRFFXOW,,6(16$
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVQRQHVWDWHGVWDPSFRVW86
5HVXOWVSUHVHQWHGIRUFRPELQHGLQGLJHQWSULYDWHLQVXUDQFHSDWLHQWVRYHUDOODQG
E\JURXS
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
/RZULVN 4XRWH+HPRFFXOWFDUGVZHUHGLVWULEXWHGUDQGRPO\E\FOLQLFVWDIIEHIRUH
GLVWULEXWLRQUHWXUQSRVWDJHZDVDSSOLHGRQKDOIRIWKHUHWXUQHQYHORSHVLQWKH
SDFNHWV
&RPPHQW3UHSUHSDUHGSDFNHWVFRQWDLQLQJLQWHUYHQWLRQPDWHULDOLQSHUFHQW
RIWKHSDFNHWVZHUHGLVWULEXWHGLQDUDQGRPLVHGIDVKLRQ
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
/RZULVN 4XRWHHDFKSDFNHWH[WHULRUZDVFRGHGFU\SWLFDOO\IRUWKHSUHVHQFHRU
DEVHQFHRIWKHSRVWDJHVWDPSZLWKLQWKHSDFNHW
&RPPHQW/LNHO\WKDWWKHSDFNHWVZHUHVHDOHGDQGFOLQLFVWDIIZHUHXQDZDUHRI
ZKDWZDVLQWKHHQYHORSHVWKH\ZHUHGLVWULEXWLQJ
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN
&RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG

6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWH,QWKHLQGLJHQWSRSXODWLRQVWXGLHGRIWKHSDFNHWVZHUHSUHVFULEHG
IRUVFUHHQLQJSXUSRVHVDQGZHUHJLYHQIRUIROORZXSRINQRZQRUVXVSHFWHG
JDVWURLQWHVWLQDOSDWKRORJ\6LPLODUO\SULPDU\KHDOWKFDUHVFUHHQLQJDQGKHDOWK
PDLQWHQDQFHH[DPLQDWLRQVFRPSULVHGWKHYDVWPDMRULW\RIWKHSULYDWHO\LQVXUHG
SDWLHQWV
&RPPHQW6RPHSDUWLFLSDQWVKDGEHHQDVNHGWRFRPSOHWHWKH)2%7IRUIROORZ
XSRINQRZQRUVXVSHFWHGJDVWURLQWHVWLQDOSDWKRORJ\QRWMXVWIRUVFUHHQLQJ
SXUSRVHVDQGVRPD\KDYHKDGPRUHPRWLYDWLRQWRUHWXUQWKHWHVW
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 4XRWHSK\VLFLDQFOLQLFVWDIIDQGVWXG\LQYHVWLJDWRUVZHUHEOLQGHGWRWKH
VWDWXVRIWKHSDFNHWVWDPSHGRUXQVWDPSHGGXULQJGLVWULEXWLRQ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN 4XRWH5HWXUQHGFDUGVZHUHUHFRUGHGE\WKHFOLQLFSHUVRQQHO
&RPPHQWSHUVRQQHOZHUHEOLQGHGWRWKHVWDWXVRIWKHSDFNHWVXSSOLHGWRWKH
SDWLHQW
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 4XRWH7KHSDWLHQWZHUHEOLQGHGWRWKHVWDWXVRIWKHSDFNHWVWDPSHGRU
XQVWDPSHGGXULQJGLVWULEXWLRQ
Miller 2005
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HDVDPSOHVL]HRIZDVRIVXIILFLHQWVL]HWRGHWHFWD
GLIIHUHQFHLQUHWXUQUDWHVRUPRUHZLWKSRZHU
)ROORZXSGD\V
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\86$
6HWWLQJXQLYHUVLW\DIILOLDWHGFRPPXQLW\EDVHGPHGLFLQHRXWSDWLHQWSUDFWLFH
$OOPDOHDQGIHPDOHSDWLHQWVZKRVHSURYLGHUVRIIHUHGWKHPURXWLQH)2%7
VFUHHQLQJEHWZHHQ-XO\DQG$SULO7KHPDMRULW\RIWKH
SDUWLFLSDQWVZHUHEODFNDQGIHZKDGHYHUXVHGDFRPSXWHU
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIGHPRJUDSKLF
FKDUDFWHULVWLFVRIVWXG\JURXSV
,QFOXVLRQFULWHULD(QJOLVKVSHDNLQJ\HDUVRUROGHU
([FOXVLRQFULWHULDKLVWRU\RIFRORUHFWDOQHRSODVLDWKRVHIRUZKRP)2%7ZDV
RUGHUHGIRUGLDJQRVWLFSXUSRVHV
,QWHUYHQWLRQV HGXFDWLRQDOFRPSXWHUSURJUDPFRQFHUQLQJLQFLGHQFHRIIREWDQGH[SODQDWLRQ
RIVFUHHQLQJSURFHVVIREWNLWQ DQDO\VHG
QXUVHFRXQVHOORUWRWHDFKSDWLHQWVKRZWRFRPSOHWHWKH)2%7IREWNLWXVXDO
FDUHFRQWUROQ DQDO\VHG
2XWFRPHV 5HWXUQRI)2%7IRUDQDO\VLVZLWKLQGD\V
6HFRQGDU\RXWFRPHVSDWLHQWNQRZOHGJHRIWKHVFUHHQLQJSURFHGXUHDWWLWXGHV
WRZDUG&5&VFUHHQLQJ
1RWHV 7KHDXWKRUVIRXQGWKDWHYHQWKRXJKPRVWRIWKHSDUWLFLSDQWVKDGQHYHUXVHGD
FRPSXWHUWKHPDMRULW\KDGQRGLIILFXOW\XVLQJWKHPRXVHDQGVXFFHVVIXOO\
QDYLJDWLQJWKHSURJUDP
7KHRUHWLFDOEDVLVLQFUHDVHLQVHOIHIILFDF\DVGHVFULEHGE\6RFLDO&RJQLWLYH
7KHRU\
7\SHRI)2%7+HPRFFXOW,,6HQVDIDHFDOVDPSOHVGLHWDU\UHVWULFWLRQ

QHFHVVDU\
)XQGLQJ&DQFHU&HQWHUFRUHJUDQWRIWKH&RPSUHKHQVLYH&DQFHU&HQWHURI
:DNH)RUHVW8QLYHUVLW\
&RVWVSDWLHQWVVSHQWDQDYHUDJHRIPLQXWHVZLWKWKHFRPSXWHUSURJUDP
$VVXPLQJDKHDOWKFDUHSURYLGHUZRXOGVSHQWWKHVDPHDPRXQWRIWLPHWR
HGXFDWHHDFKSDWLHQWFRXQVHOOLQJSDWLHQWVRYHUWKHFRXUVHRIRQH\HDU
ZRXOGUHTXLUHRIDIXOOWLPHSURYLGHU
VHIIRUW
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
/RZULVN 4XRWH3DWLHQWVZHUHUDQGRPL]HGZLWKHTXDOSUREDELOLW\XVLQJSHUPXWHGEORFNV
WRHLWKHUWKHHGXFDWLRQDOFRPSXWHUSURJUDPRUXVXDOQXUVHFRXQVHOLQJDERX
IHFDORFFXOWEORRGVFUHHQLQJ
&RPPHQW$GHTXDWHVHTXHQFHJHQHUDWLRQ
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
/RZULVN 4XRWH7KHEORFNUDQGRPL]DWLRQVFKHPHZDVNHSWLQDFRPSXWHUL]HGGDWDILOH
LQDFFHVVLEOHWRWKHUHVHDUFKDVVLVWDQW
&RPPHQW$GHTXDWHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN 4XRWH$IWHUUDQGRPL]DWLRQSDWLHQWVZHUHGHWHUPLQHGWREHLQHOLJLEOHDQG
ZHUHWKHUHIRUHH[FOXGHGIURPDQDO\VLVOHDYLQJSDWLHQWVLQWKHQXUVHDUP
DQGSDWLHQWVLQWKHFRPSXWHUDUP
&RPPHQW0LVVLQJRXWFRPHGDWDEDODQFHGDFURVVJURXSVQ H[FOXGHGIURP
HDFKJURXSIROORZLQJUDQGRPLVDWLRQ
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 7KHDXWKRUVVWDWHWKDWWKHKLJKHUUDWHRI)2%7UHWXUQLQWKHFRQWUROJURXSZDV
XQH[SHFWHGDVWKLVZDVXVXDOFDUHDQGSUHYLRXVUDWHVKDGEHHQORZHU7KH\
VXJJHVWWKDWDOWKRXJKSDWLHQWVZHUHXQDZDUHWKDWFRPSOHWLRQUDWHVZHUHEHLQJ
WUDFNHGEHLQJHQUROOHGLQWKHVWXG\PD\KDYHHQFRXUDJHGDGKHUHQFHZKLFK
UHGXFHGWKHLUDELOLW\WRGHWHFWDQ\GLIIHUHQFHLQUHWXUQUDWHV
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN 1REOLQGLQJUHSRUWHGIRUWKHSULPDU\RXWFRPHEXWWKHRXWFRPHLVQRWOLNHO\WREH
LQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ)RUVHFRQGDU\RXWFRPHVDUHVHDUFKDVVLVWDQWRU
LQYHVWLJDWRUEOLQGHGWRWKHUDQGRPLVDWLRQVFKHPHFRQWDFWHGHDFKSDWLHQWWR
FRPSOHWHDTXHVWLRQQDLUH
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 1RWVWDWHG
Myers 1991
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSGD\V

3DUWLFLSDQWV &RXQWU\3HQQV\OYDQLD86$
6HWWLQJ+02$SULO-XO\
PHQDQGZRPHQUDQGRPO\VHOHFWHGIURPDVDPSOLQJIUDPHRIDJHG

%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIPHQDQGZRPHQDFURVV
VWXG\JURXSV6LJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQJURXSVIRUWKRVHDJHG\HDUV
,QFOXVLRQFULWHULDDJHGHOLJLEOHIRUDQQXDO)2%7PDLOLQJLQWKH+02
FRORUHFWDOVFUHHQLQJSURJUDP
([FOXVLRQFULWHULDUHFHLSWRISULRU)2%7PDLOLQJVLQWKHSURJUDP
,QWHUYHQWLRQV DGYDQFHOHWWHU)2%7NLWPDLOHGUHPLQGHUDWGD\VWHOHSKRQHUHPLQGHU
DWGD\VQ DQDO\VHG7KHJURXSZDVGLYLGHGLQKDOIWRUHFHLYH
PHVVDJHVIUDPHGLQ
JDLQ
RU
ORVV
WHUPV
DGYDQFHOHWWHU)2%7NLWHGXFDWLRQDOVFUHHQLQJERRNOHWFRQWDLQLQJ
PHVVDJHVFRQFHUQLQJWKHHIILFDF\RI)2%7ULVNIDFWRUV)2%7LQVWUXFWLRQV
PDLOHGUHPLQGHUDWGD\VWHOHSKRQHUHPLQGHUDWGD\VQ 
DQDO\VHG7KHJURXSZDVGLYLGHGLQKDOIWRUHFHLYHPHVVDJHVIUDPHGLQ
JDLQ
RU

ORVV
WHUPV
DGYDQFHOHWWHU)2%7NLWHGXFDWLRQDOVFUHHQLQJERRNOHWFRQWDLQLQJ
PHVVDJHVFRQFHUQLQJWKHHIILFDF\RI)2%7ULVNIDFWRUV)2%7LQVWUXFWLRQV
WHOHSKRQHFDOOSURYLGLQJ)2%7LQVWUXFWLRQVZLWKLQDZHHNRIPDLOLQJWKHNLW
PDLOHGUHPLQGHUDWGD\VWHOHSKRQHUHPLQGHUDWGD\VQ 
DQDO\VHG7KHJURXSZDVGLYLGHGLQKDOIWRUHFHLYHPHVVDJHVIUDPHGLQ
JDLQ
RU

ORVV
WHUPV
DGYDQFHOHWWHU)2%7NLWPDLOHGUHPLQGHUDWGD\VXVXDOFDUHFRQWURO
Q DQDO\VHG7KHJURXSZDVGLYLGHGLQKDOIWRUHFHLYHPHVVDJHV
IUDPHGLQ
JDLQ
RU
ORVV
WHUPVUHVSHFWLYHO\
)2%7NLWPDLOHGUHPLQGHUDWGD\V86+($/7+&$5(&+(&.86+&
3URJUDPSURWRFRO
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVPHDVXUHGE\UHWXUQRIFRPSOHWHGNLWRIVWXG\JURXS
PHPEHUV
2WKHURXWFRPHVSV\FKRVRFLDOIDFWRUVLQIOXHQFLQJVFUHHQLQJDGKHUHQFHUHWXUQ
RIFRPSOHWHGNLWE\SDUWLFLSDQWVDOORFDWHGWR86+&JURXS
1RWHV 7UHDWPHQWJURXSDQGFRQWUROJURXSLQFOXGHGQ SDUWLFLSDQWVLQHDFKJURXS
ZKRZHUHVXUYH\HGE\WHOHSKRQHIRUSV\FKRVRFLDOIDFWRUVLQIOXHQFLQJVFUHHQLQJ
DGKHUHQFH$GKHUHQFHUDWHVGLGQRWGLIIHUVLJQLILFDQWO\LQHDFKJURXSEHWZHHQ
WKRVHZKRZHUHH[SRVHGWRWKHVXUYH\DQGWKRVHZKRZHUHQRWVRWKH\DUH
LQFOXGHGLQWKHDQDO\VLV
7KHRUHWLFDOEDVLV*DLQDQG/RVVIUDPLQJRIKHDOWKHGXFDWLRQPHVVDJHV
7\SHRI)2%7+HPD:LSH)2%7
)XQGLQJ1DWLRQDO,QVWLWXWHVIRU+HDOWK&RPPRQZHDOWKRI3HQQV\OYDQLD
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
8QFOHDUULVN 4XRWH6XEMHFWVZHUHUDQGRPO\VHOHFWHGIURPWKHVDPSOLQJIUDPHDQG
UDQGRPO\DVVLJQHGWRIRXUVWXG\JURXSV
4XRWH6XEMHFWVZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGZLWKLQHDFKVWXG\JURXSWRUHFHLYH
RQO\JDLQRURQO\ORVVPHVVDJHV

ELDV &RPPHQWPHWKRGQRWVWDWHGIRUJURXSUDQGRPLVDWLRQRULQWUDJURXS
UDQGRPLVDWLRQ
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN &RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG
DQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH)2%WHVWLQJLQWKH86+&FRKRUWZDVWUDFNHGDQGWKHFRKRUW
V
DGKHUHQFHUDWHLQUHVSRQVHWRWKH+02
VRQJRLQJVFUHHQLQJSURJUDP
ZDVDVFHUWDLQHGWKLVDGKHUHQFHZDVFRPSDUDEOHWRWKDWRIWKH&RQWURO
*URXSLQWKHVWXG\
&RPPHQW1RWDEXODURUJUDSKLFDOGDWDSURYLGHG
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 7KHLQGHSHQGHQWHIIHFWRIWKHHGXFDWLRQDOVFUHHQLQJERRNOHWZDVQRWDEOHWR
EHPHDVXUHG
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG3DUWLFLSDQWVPD\KDYHEHHQXQDZDUHWKDWWKH\ZHUH
SDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\
Myers 1994
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSGD\V
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\3HQQV\OYDQLD86$
6HWWLQJ+02
PHQDQGZRPHQVHOHFWHGIURPDVDPSOLQJIUDPHRIDJHGWREH
LQYLWHGWRSDUWLFLSDWH1 ZHUHDYDLODEOHIRUUDQGRPLVDWLRQ
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIGHPRJUDSKLF
FKDUDFWHULVWLFVDFURVVVWXG\JURXSV
,QFOXVLRQFULWHULDDJHGQHZVXEVFULEHUVWRWKH+02GXULQJWKH
SUHFHGLQJ\HDUHOLJLEOHIRUDQQXDO)2%7PDLOLQJLQWKH+02FRORUHFWDO
VFUHHQLQJSURJUDP
([FOXVLRQFULWHULDUHFHLSWRISULRU)2%7PDLOLQJVLQWKH+02VFUHHQLQJ
SURJUDP
,QWHUYHQWLRQV 6XUYH\)2%7NLWPDIWHUHGXFDWLRQDOERRNOHWPLQXWHHGXFDWLRQDO
WHOHSKRQHFDOOPDLOHGUHPLQGHUDWGD\VQ DQDO\VHG
6XUYH\)2%7NLWPDIWHUPDLOHGUHPLQGHUDWGD\VXVXDOFDUH
FRQWUROQ DQDO\VHG
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVGHILQHGE\UHWXUQRIFRPSOHWHGNLWZLWKLQGD\V
2WKHURXWFRPHVYDULDEOHVDVVRFLDWHGZLWKDGKHUHQFHWRVFUHHQLQJ
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLV+HDOWK%HOLHI0RGHO7KHRU\RI5HDVRQHG$FWLRQ6RFLDO
/HDUQLQJ7KHRU\3UHYHQWLYH+HDOWK0RGHO

7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH$UDQGRPVDPSOHRIVXEMHFWVZDVVHOHFWHGIURPWKHVDPSOLQJ
IUDPHDQGDPLQWHOHSKRQHLQWHUYLHZZDVFDUULHGRXWZLWKVXEMHFWV
6XUYH\HGVXEMHFWVZHUHUDQGRPO\DOORFDWHGWRDFRQWUROJURXSDQGDQ
H[SHULPHQWDOJURXS
&RPPHQW0HWKRGRIERWKVHULHVRIUDQGRPLVDWLRQVQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
+LJKULVN 4XRWH6WXG\JURXSDOORFDWLRQZDVUHFRUGHGDWWKHWLPHRIUDQGRPL]DWLRQ
&RPPHQW,QDGHTXDWH
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN
)XOOGDWDVHWDQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
+LJKULVN
1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG3DUWLFLSDQWVZHUHSUREDEO\XQDZDUHWKDWWKH\ZHUHUHFHLYLQJD
VSHFLILFLQWHUYHQWLRQ
Nichols 1986
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\KRXVHKROGVRPHSDUWVIDFWRULDO
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSRQH\HDUIRUWKRVHDOORFDWHGWRURXWLQHFRQVXOWDWLRQ
/RVVHVWRIROORZXS
DQDO\VHG
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\8.
6HWWLQJ*HQHUDOSUDFWLFH
PDOHVDQGIHPDOHVUHJLVWHUHGZLWKGRFWRUVRYHUSUDFWLFHVDQG
KHDOWKFHQWUHV
,QFOXVLRQFULWHULDDJHG\HDUV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRWVWDWHG
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHGSUHUDQGRPLVDWLRQDOWKRXJKSRVWUDQGRPLVDWLRQ
SDUWLFLSDQWVZHUHH[FOXGHGWKRVHZKRKDGOHIWWKHSUDFWLFHFRQVLGHUHG
XQVXLWDEOHIRUVFUHHQLQJE\WKH*3GHDWK
,QWHUYHQWLRQV /HWWHUIURP*3)2%7HGXFDWLRQDOERRNOHWQ 
/HWWHUIURP*3)2%7QRHGXFDWLRQDOERRNOHWQ 

/HWWHUIURP*3VSHFLILFDSSRLQWPHQWWRFROOHFW)2%7NLWDQGEHLQVWUXFWHG
HGXFDWLRQDOERRNOHWQ 
/HWWHUIURP*3VSHFLILFDSSRLQWPHQWWRFROOHFW)2%7NLWDQGEHLQVWUXFWHG
QRHGXFDWLRQDOERRNOHWQ 
/HWWHUIURP*3UHTXHVWWRPDNHDSSRLQWPHQWWRFROOHFW)2%7NLWDQGEH
LQVWUXFWHGHGXFDWLRQDOERRNOHWQ 
/HWWHUIURP*3UHTXHVWWRPDNHDSSRLQWPHQWWRFROOHFW)2%7NLWDQGEH
LQVWUXFWHGQRHGXFDWLRQDOERRNOHWQ 
/HWWHUIURP*3UHTXHVWWRFROOHFWWHVWKHDOWKFHQWUHRQO\HGXFDWLRQDO
ERRNOHWQ 
/HWWHUIURP*3UHTXHVWWRFROOHFWWHVWKHDOWKFHQWUHRQO\QRHGXFDWLRQDO
ERRNOHWQ 
5RXWLQHFRQVXOWDWLRQHGXFDWLRQDOERRNOHWQ 
5RXWLQHFRQVXOWDWLRQQRHGXFDWLRQDOERRNOHWQ 
$OOPDLOHG)2%7NLWVLQFOXGHGDSUHSDLGHQYHORSH
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVHYLGHQFHGE\UHWXUQRIFRPSOHWHGWHVWWRODERUDWRU\
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7KDHPRFFXOWVPHDULQJRIDVPDOOVDPSOHIURPSDUWVRIWKH
VWRRORQVOLGHVRIJXDLDFLPSUHJQDWHGILOWHUSDSHURYHUFRQVHFXWLYHGD\V
SURYLGLQJVWRROVSHFLPHQVIRUDQDO\VLV1RWVWDWHGLIGLHWDU\UHVWULFWLRQUHTXLUHG
)XQGLQJ&DQFHU5HVHDUFK&DPSDLJQ
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
4XRWH$OWRJHWKHUSHRSOHZHUHUDQGRPO\DOORFDWHGE\KRXVHKROGWR
RQHRIVL[JURXSVLQHDFKJHQHUDOSUDFWLFH
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 1RLQWHQWLRQWRLQWHUYHQHDQDO\VLVSHUIRUPHGZHUHH[FOXGHGDIWHU
UDQGRPLVDWLRQOHIWWKHSUDFWLFHFRQVLGHUHGXQVXLWDEOHE\WKH*3
GLHGQRWFRQWDFWHGRZLQJWRWKHOLPLWHGWLPHDOORFDWHGIRUWKHWULDO$
IXUWKHUZHUHH[FOXGHGIURPWKHDQDO\VLVQRUHDVRQVSURYLGHGIRUWKH
PDMRULW\DOWKRXJKLWLVVWDWHGWKDWLQDFFXUDFLHVLQDJHVH[UHJLVWHUVDFFRXQWHG
IRURIWKHH[FOXVLRQVOHDYLQJIRUDQDO\VLV2QO\RI
WKRVHDOORFDWHGWRURXWLQHFRQVXOWDWLRQDFWXDOO\DWWHQGHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 7KRVHDOORFDWHGWRWKHVPDOOHUJURXSVLQWHUYHQWLRQVDQGPD\QRWKDYH
EHHQUDQGRPLVHG

4XRWH(.>DXWKRU@ZDVLQUHJXODUFRQWDFWZLWKWKH)DUQERURXJKSUDFWLFHVDQG
PD\KDYHDFHGDVDIDFLOLWDWRU+HULQIOXHQFHZRXOGKDYHEHHQJUHDWHVWRQWKH
DSSRLQWPHQWDQGFRQVXOWDWLRQJURXSV
&RPPHQW&RPSOLDQFHUDWHVLQGLIIHUHQWDUHDVPD\EHGXHWRWKHIDFWWKDWWKH
VFUHHQLQJSURJUDPLQRQHSDUWLFXODUDUHDZDVRIIHUHGWRWKHZKROHFRPPXQLW\
DQGIDFLOLWDWHGE\WKHUHVHDUFKHU
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
/RZULVN 1RWSRVVLEOHEXWRXWFRPHQRWOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\ODFNRIEOLQGLQJ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN
/DERUDWRU\VWDIIZHUHSUREDEO\EOLQGHGWRLQWHUYHQWLRQVWDWXV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
Norfleet 1983
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
$VVHVVRUEOLQGLQJQRWVWDWHG
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWSHUIRUPHG
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\VLPLODULW\RIVWXG\JURXSVQRWGHVFULEHG
)ROORZXSQRWVWDWHG
2XWFRPHPHDVXUHUHWXUQRIFRPSOHWHGWHVW
/RVVHVWRIROORZXSQRLQWHQWLRQWRLQWHUYHQHDQDO\VLV1 SDUWLFLSDQWVZHUH
H[FOXGHGIURPWKHDQDO\VLVEHFDXVHWKH\ZHUHXQDEOHWREHGHOLYHUHG
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\86$
6HWWLQJ+02
PHQDQGZRPHQRQWKH+02PHPEHUVKLSOLVW
,QFOXVLRQFULWHULDDJHG\HDUV
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV SURYLGHGZLWK)2%7NLWSUHSDLGHQYHORSHWRUHWXUQWKHNLWQ 
DQDO\VHG
SURYLGHGZLWK)2%7NLWHQYHORSHWRUHWXUQWKHNLWZDVQRWSUHSDLGQ 
DQDO\VHG
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVGHPRQVWUDWHGE\UHWXUQRINLWIRUDQDO\VLV
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7+DHPRFFXOW,,6(16$IDHFDOVDPSOHVGLHWDU\UHVWULFWLRQ
QHFHVVDU\
)XQGLQJ$PHULFDQ&DQFHU6RFLHW\
&RVWVVFUHHQLQJH[SHQVHVZHUH86IRUHDFKNLWUHWXUQHG([SHQVHVIRU
HYDOXDWLQJHDFKSDWLHQWZLWKDSRVLWLYHWHVWZDV86&RVWVIRUWUHDWLQJWKH
GLVHDVHVGLVFRYHUHGWRWDOOHG86
5LVNRIELDVWDEOH
$XWKRUV


%LDV MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQVHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH%HWZHHQDQGPHPEHUVZHUHUDQGRPO\
VHOHFWHGE\FRPSXWHUWRSDUWLFLSDWH
&RPPHQW1RWVWDWHGKRZSDUWLFLSDQWVZHUHWKHQDOORFDWHGWR
LQWHUYHQWLRQRUFRQWUROJURXS
$OORFDWLRQFRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH$SUHSDLGHQYHORSH>LQWHUYHQWLRQEHLQJWHVWHG@ZDV
LQFOXGHGLQWKHILUVWPDLOLQJVEXWQRWIRUWKHVHFRQG
&RPPHQWLQVXIILFLHQWGHWDLO
,QFRPSOHWHRXWFRPH
GDWDDWWULWLRQELDV
/RZULVN $VPDOOQXPEHURINLWVZHUHUHWXUQHGEHFDXVHRILQFRUUHFW
DGGUHVVLQJQ 
DQDO\VHG
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN $OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKH
UHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN
%OLQGLQJ"3HUVRQQHO 8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
%OLQGLQJ"3DUWLFLSDQWV 8QFOHDUULVN
Ore 2001
0HWKRGV 'HVLJQ5&7IDFWRULDO
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSPRQWKVDIWHUZKLFKDEOLQGHGWHOHSKRQHLQWHUYLHZWRRNSODFHWR
HOLFLWUHDVRQVIRUFRPSOLDQFHQRQFRPSOLDQFHPRQWKFXWRIIWRPHDVXUH)2%7
XSWDNH
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\+DLID,VUDHO
6HWWLQJ+02
PHQDQGZRPHQUDQGRPO\VHOHFWHGIURPWKH+02PHPEHUVKLSOLVW
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIGHPRJUDSKLF
FKDUDFWHULVWLFVRIVWXG\JURXSV
,QFOXVLRQFULWHULDDJHG\HDUVUHVLGHQWVRI+DLID
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV ,QYLWDWLRQOHWWHU)2%7HGXFDWLRQDOOHDIOHWWHOHSKRQHLQWHUYLHZa
PRQWKVDIWHULQLWLDOPDLOLQJWRDVFHUWDLQUHDVRQVIRUFRPSOLDQFHQRQFRPSOLDQFH
WR)2%7WHVWLQJQ 
,QYLWDWLRQOHWWHU)2%7QRHGXFDWLRQDOOHDIOHWWHOHSKRQHLQWHUYLHZa
PRQWKVDIWHULQLWLDOPDLOLQJWRDVFHUWDLQUHDVRQVIRUFRPSOLDQFHQRQFRPSOLDQFH
WR)2%7WHVWLQJQ 
,QYLWDWLRQOHWWHUWRUHTXHVW)2%7HGXFDWLRQDOOHDIOHWWHOHSKRQHLQWHUYLHZa
PRQWKVDIWHULQLWLDOPDLOLQJWRDVFHUWDLQUHDVRQVIRUFRPSOLDQFHQRQ
FRPSOLDQFHWR)2%7WHVWLQJQ 
,QYLWDWLRQOHWWHUWRUHTXHVW)2%7QRHGXFDWLRQDOOHDIOHWWHOHSKRQHLQWHUYLHZ
aPRQWKVDIWHULQLWLDOPDLOLQJWRDVFHUWDLQUHDVRQVIRUFRPSOLDQFHQRQ
FRPSOLDQFHWR)2%7WHVWLQJQ 
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHG)2%7WRODERUDWRU\IRUDQDO\VLVZLWKLQDERXWPRQWKV
2WKHURXWFRPHVYLDWHOHSKRQHLQWHUYLHZUHDVRQVIRUFRPSOLDQFHQRQ

FRPSOLDQFHKHDOWKEHKDYLRXUVSHUVRQDODQGIDPLO\PHGLFDOKLVWRU\NQRZOHGJH
DQGDWWLWXGHVWRZDUGFRORQFDQFHUDQGLWVHDUO\GHWHFWLRQ
1RWHV 7KHPRQWKSRVWLQWHUYHQWLRQLQWHUYLHZPD\KDYHLQIOXHQFHGXSWDNHDVRI
)2%7XSWDNHRFFXUUHGVXEVHTXHQWWRWKHLQWHUYLHZ+RZHYHUWKHDXWKRUVVWDWH
WKDWWKHLUVWXG\GLGQRWFRQILUPDGLVWLQFWLPSDFWRQWKHFRPSOLDQFHUDWHIROORZLQJ
LQWHUYLHZV
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7+DHPRFFXOW,,6(16$IDHFDOVDPSOHVGLHWDU\UHVWULFWLRQ
QHFHVVDU\
)XQGLQJ,VUDHOL&DQFHU$VVRFLDWLRQ
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
4XRWH$OOSDUWLFLSDQWVZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGWRUHFHLYH
&RPPHQW0HWKRGQRWVWDWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN 1 SDUWLFLSDQWVZHUHH[FOXGHGIURPWKHDQDO\VLVEHFDXVHWKH\KDYH
PRYHGRXWRIWKHDUHDZHUHKRVSLWDOLVHGRUKDGSDVVHGDZD\
DQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
+LJKULVN 4XRWH7KHOHDIOHWKDGQRREVHUYDEOHLPSDFWRYHUDOOFRPSOLDQFH
DPRQJERWKOHDIOHWUHFHLYHUVDQGQRQUHFHLYHUVQRUGLGLWVKRZDQLPSDFW
E\JHQGHURUDJHGDWDQRWLQFOXGHG
&RPPHQW'DWDIRUWKHLPSDFWRIWKHHGXFDWLRQDOOHDIOHWZHUHQRWLQFOXGHGLQ
WKHSDSHU
%HKDYLRXUDOFKDUDFWHULVWLFVRXWFRPHGDWDDULVLQJIURPWKHWHOHSKRQH
LQWHUYLHZZHUHVWDWHGE\WKHDXWKRUVWREHUHSRUWHGVHSDUDWHO\
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWHRIWKHWHVWSHUIRUPHUVUHVSRQGHGRQO\DIWHUWKH\ZHUH
LQWHUYLHZHG1RQHWKHOHVVWKLVVWXG\GLGQRWFRQILUPDGLVWLQFWLPSDUWRQ
WKHFRPSOLDQFHUDWHIROORZLQJWKHLQWHUYLHZV
&RPPHQW7KHPRQWKSRVWLQWHUYHQWLRQLQWHUYLHZPD\KDYHLQIOXHQFHG
XSWDNHDVRI)2%7XSWDNHRFFXUUHGVXEVHTXHQWWRWKHLQWHUYLHZ7KH
HIIHFWRIWKHLQWHUYLHZRQSDUWLFLSDWLRQZDVQRWWKHIRFXVRIWKHVWXG\
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
8QFOHDUULVN 7HOHSKRQHLQWHUYLHZHUVIRUVHFRQGDU\RXWFRPHZHUHEOLQGHGWRSDUWLFLSDQW
LQWHUYHQWLRQVWDWXV
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN
/DERUDWRU\SHUVRQQHOZHUHSUREDEO\EOLQGHGWRLQWHUYHQWLRQVWDWXV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG3DUWLFLSDQWVOLNHO\WRKDYHEHHQXQDZDUHRIRWKHUVWXG\
LQWHUYHQWLRQV
Ornstein 1991

0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SUDFWLFHJURXS
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSRQH\HDU
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\6RXWK&DUROLQD86$
6HWWLQJIDPLO\PHGLFLQHFHQWUHDFDGHPLF
IDPLO\SK\VLFLDQVRIZKLFKZHUHZRPHQ%HWZHHQWKHPWKH\KDG
DFWLYHHOLJLEOHSDWLHQWVUHJLVWHUHG
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\SK\VLFLDQJURXSFRPSDUDELOLW\QRWGHVFULEHG3DWLHQWV
6WDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVEHWZHHQVWXG\JURXSVZHUHSUHVHQWIRUUDFH
LQVXUDQFHFRYHUVDJHDQGYLVLWIUHTXHQF\:KLWHSDWLHQWVZHUHRYHUUHSUHVHQWHG
LQWKHSK\VLFLDQDQGSDWLHQWUHPLQGHUJURXS7KHFRQWUROJURXSKDGWKHVPDOOHVW
SHUFHQWDJHRISDWLHQWVZKRKDGQHYHUPDGHDFOLQLFYLVLW
,QFOXVLRQFULWHULDSK\VLFLDQVQRQHVWDWHG3DWLHQWV\HDUVPHPEHURID
IDPLO\ZKRKDGDFOLQLFYLVLWE\RQHRILWVPHPEHUVZLWKLQWKHSUHYLRXV\HDUV
6WXG\WRRNSODFHGXULQJWKHDFDGHPLF\HDU
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV $OOVWXG\JURXSVLHDOOSK\VLFLDQVDVVLJQHGWRHDFKJURXSLQFOXGLQJFRQWURO
UHFHLYHGDQHGXFDWLRQDODQGDGPLQLVWUDWLYHLQWHUYHQWLRQLQFOXGLQJTXDUWHUO\
DXGLWVRIWKHSHUFHQWDJHRISDWLHQWVLQHDFKSK\VLFLDQ
VSUDFWLFHZKRZHUHXSWR
GDWHRQSUHYHQWLYHVHUYLFHVVHUXPFKROHVWHUROPDPPRJUDSK\3DSVPHDU
WHWDQXVLPPXQL]DWLRQ)2%7
FRPSXWHULVHGSK\VLFLDQUHPLQGHUVDWWDFKHGWRPHGLFDOUHFRUGRQPRUQLQJRI
VFKHGXOHGYLVLWQ SK\VLFLDQVDQDO\VHGSDWLHQWVDOORFDWHGWR
)2%7
Q SDWLHQWUHPLQGHUOHWWHUVVLJQHGE\SDWLHQW
VSULPDU\SK\VLFLDQPRQWKV
DSDUW/HWWHUFRQWDLQHGDEULHIGHVFULSWLRQRIWKHLQGLFDWHGSUHYHQWLYHVHUYLFHV
DQGVXJJHVWHGWKDWWKHSDWLHQWPDNHDQDSSRLQWPHQWZLWKWKHLUSK\VLFLDQWR
UHFHLYHWKHUHFRPPHQGHGVHUYLFHQ SK\VLFLDQVDQDO\VHGSDWLHQWV
DOORFDWHGWR)2%7
FRPELQDWLRQRISK\VLFLDQDQGSDWLHQWUHPLQGHUVQ SK\VLFLDQV
DQDO\VHGSDWLHQWVDOORFDWHGWR)2%7
XVXDOFDUHFRQWURO7KLVJURXSUHFHLYHGQRIXUWKHULQWHUYHQWLRQDSDUWIURPWKH
HGXFDWLRQDODQGDGPLQLVWUDWLYHLQWHUYHQWLRQQ SK\VLFLDQVDQDO\VHG
SDWLHQWVDOORFDWHGWR)2%7
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVLQGLFDWHGLQFKDUWDXGLW
2WKHURXWFRPHVVHUXPFKROHVWHUROOHYHOPDPPRJUDSK\3DSVPHDUWHWDQXV
LPPXQLVDWLRQ
1RWHV 3RWHQWLDOXQLWRIDQDO\VLVHUURUSK\VLFLDQVUDQGRPLVHGDQGUHVXOWVUHSRUWHGE\
SDWLHQW5HDQDO\VLVSRVVLEOHXVLQJ,&&
:HEDVHGGLFKRWRPRXVGDWDRQSHUFHQWDJHXSWDNHXVLQJQXPEHURI
SDUWLFLSDQWVLQHDFKJURXSDWEDVHOLQH
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWDSSOLFDEOH
)XQGLQJ1DWLRQDO&DQFHU,QVWLWXWH
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW

5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
4XRWH3DWLHQWVDQGWKHLUSK\VLFLDQVZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGE\SUDFWLFH
JURXS
&RPPHQW0HWKRGQRWUHSRUWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN ,QWHQWLRQWRLQWHUYHQHDQDO\VLVSHUIRUPHG1 SK\VLFLDQVOHIWWKHSUDFWLFH
GXULQJWKHVWXG\SHULRGDQGWKHLUSDWLHQWVZHUHUHDVVLJQHGWRRWKHUSK\VLFLDQV
LQWKHLUSUDFWLFHJURXS7KHDQDO\VHVLQFOXGHGSDWLHQWVRIRULJLQDO
VWXG\SRSXODWLRQZKRZHUHQRORQJHUDFWLYHLQWKHSUDFWLFHDWWKHHQGRIWKH
VWXG\SHULRGDQGSDWLHQWVRIWKHSRSXODWLRQZKRGLGQRWPDNHDYLVLW
GXULQJWKHVWXG\SHULRG
DQDO\VHGSK\VLFLDQV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWH6WDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVEHWZHHQVWXG\JURXSVZHUHSUHVHQW
IRUUDFHLQVXUDQFHFRYHUDJHDQGYLVLWIUHTXHQF\
&RPPHQW%DVHOLQHGLIIHUHQFHVLQSDWLHQWFKDUDFWHULVWLFV
8QLWRIDOORFDWLRQSUDFWLFHJURXSGLIIHUHQWIURPXQLWRIDQDO\VLVLQGLYLGXDOV
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
+LJKULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
+LJKULVN 4XRWHVLQFHWKHIRXUVWXG\JURXSVZHUHORFDWHGLQWKHVDPHEXLOGLQJ
DEVROXWHEOLQGLQJRISDUWLFLSDWLQJSK\VLFLDQVZDVLPSRVVLEOH
&RPPHQW3K\VLFLDQVSUREDEO\QRWEOLQGHGWRLQWHUYHQWLRQ3DWLHQWVPD\KDYH
EHHQEOLQGHGWRVWXG\DOORFDWLRQ
Park 1993
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSQRWVWDWHG
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\86$
6HWWLQJ9HWHUDQV$IIDLUV9$JHQHUDOPHGLFLQHDPEXODWRU\FDUHFOLQLF
XQLYHUVLW\EDVHGSULYDWHSUDFWLFH
9$SDWLHQWVPIDQGXQLYHUVLW\SDWLHQWVPIZKRZHUH
FDQGLGDWHVIRUIHFDORFFXOWEORRGVFUHHQLQJ
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGLIIHUHQFHVLQDJHEHWZHHQWKHFHQWUHVVDPSOHG
VLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQFHQWUHVIRUHPSOR\PHQWVWDWXVDQGKHDOWKFDUH
LQVXUDQFH1RGDWDSURYLGHGIRUJURXSFRPSDUDELOLW\RQFHERWKFHQWUHV
UDQGRPLVHGWRVWXG\JURXSV
,QFOXVLRQFULWHULD!\HDUV

([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV 3DWLHQWVZHUHJLYHQDGJXDLDFFDUGLQVWUXFWLRQVE\DFOLQLFQXUVHDQG
UHTXHVWHGWRUHWXUQWKHFRPSOHWHGVSHFLPHQFDUGIRUDQDO\VLVQ 
DQDO\VHG
3DWLHQWVZHUHJLYHQDGVHOIFRPSOHWHWHVWLQVWUXFWLRQVE\DFOLQLFQXUVHDQG
UHTXHVWHGWRUHFRUGWKHUHVXOWRQDUHSO\FDUGSURYLGHGZLWKWKHNLWQ 
DQDO\VHG
2XWFRPHV 5HWXUQRIFRPSOHWHG)2%7UHWXUQRIFRPSOHWHGUHVXOWVIRUPIRUVHOI
DGPLQLVWHUHG)2%7
2WKHURXWFRPHVQRQH
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7&RORVFUHHQRU+HPRFFXOW,,JXDLDFFDUGV&RORVFUHHQ
6HOI7HVWSDGVZKLFKFDQEHLPPHGLDWHO\UHDGE\IORDWLQJDSDGRQWKHZDWHURI
WKHWRLOHWERZOFRQWDLQLQJDPRWLRQ
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
+LJKULVN 4XRWH6XEMHFWVZKRVHVRFLDOVHFXULW\QXPEHUHQGHGZLWKDQHYHQQXPEHU
UHFHLYHG&RORVFUHHQ6HOI7HVWSDGVZKHUHDVVXEMHFWVZKRVHVRFLDO
VHFXULW\QXPEHUHQGHGZLWKDQRGGQXPEHUUHFHLYHGJXDLDFLPSUHJQDWHG
FDUGV
&RPPHQW,QDGHTXDWH
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
+LJKULVN 4XRWH6XEMHFWVZKRVHVRFLDOVHFXULW\QXPEHUHQGHGZLWKDQHYHQQXPEHU
UHFHLYHG&RORVFUHHQ6HOI7HVWSDGVZKHUHDVVXEMHFWVZKRVHVRFLDO
VHFXULW\QXPEHUHQGHGZLWKDQRGGQXPEHUUHFHLYHGJXDLDFLPSUHJQDWHG
FDUGV
&RPPHQW,QDGHTXDWH
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN &RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG
DQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWHSDWLHQWVUHFHLYHLPPHGLDWHWHVWUHVXOWVZLWKWKH&RORVFUHHQ6HOI
7HVWDQGPD\QRWWKHUHIRUHEHPRWLYDWHGWRPDLOWKHLUUHVXOWVLQWRWKHLU
SK\VLFLDQVHVSHFLDOO\LIQREORRGLVGHWHFWHG
&RPPHQW,WLVSRVVLEOHWKDWDSURSRUWLRQRISDWLHQWVRIIHUHGWKHVHOI
DGPLQLVWHUHGWHVWXVHGLWZLWKRXWUHSRUWLQJWKHUHVXOWVWRWKHLUSK\VLFLDQ
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
+LJKULVN 4XRWH&OLQLFQXUVHVZKRQRUPDOO\LQVWUXFWHGSDWLHQWVRQIHFDORFFXOWEORRG
WHVWLQJDWHDFKVLWHJDYHRUDODQGZULWWHQLQVWUXFWLRQVWRSDWLHQWVUHJDUGLQJ
WKHPHWKRGVIRUSHUIRUPLQJWKHWZRIHFDORFFXOWEORRGWHVWV
&RPPHQW&OLQLFQXUVHVZHUHQRWEOLQGHGWRSDUWLFLSDQWLQWHUYHQWLRQ
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
8QFOHDUULVN 4XRWH7HVWVZHUHGHYHORSHGDQGLQWHUSUHWHGE\WKHLQYHVWLJDWRUV
&RPPHQW$VRQO\RQHLQWHUYHQWLRQJURXSUHWXUQHGWKHWHVWIRUDQDO\VLV

$VVHVVRUV RXWFRPHDVVHVVRUVFRXOGQRWEHEOLQGHGWRLQWHUYHQWLRQVWDWXV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DWLHQWVPD\KDYHEHHQDZDUHRIRWKHULQWHUYHQWLRQVEXWWKLVLVXQOLNHO\WR
KDYHLQIOXHQFHGWKHUHVXOWV
Pignone 2000
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HQ SHUVWXG\JURXSZDVRIVXIILFLHQWVL]HWRGHWHFWDGLIIHUHQFH
RIZLWKSRZHUOHYHORIVLJQLILFDQFH
)ROORZXSPRQWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\1RUWK&DUROLQD86$
6HWWLQJFRPPXQLW\SULPDU\FDUHSUDFWLFHV0D\1RYHPEHU
HOLJLEOHPHQDQGZRPHQIURPFRQVHFXWLYHSDWLHQWVZKRKDG
VFKHGXOHGYLVLWVDQGDJUHHGWRSDUWLFLSDWH,QHOLJLEOHSDUWLFLSDQWVZHUHVLPLODUWR
HOLJLEOHSDUWLFLSDQWVH[FHSWWKDWWKH\ZHUHVOLJKWO\PRUHOLNHO\WKKDYH0HGLFDUH
DVWKHLUPDLQIRUPRIKHDOWKLQVXUDQFHDQGZHUHVOLJKWO\OHVVOLNHO\WREHKLJK
VFKRROJUDGXDWHV7KRVHZKRGLGQRWDJUHHWRSDUWLFLSDWHZHUHLQWKHPDLQ
XQDEOHWRUHDFKHGE\WHOHSKRQHRUWKHUHZDVLQVXIILFLHQWWLPHEHIRUHDQ
DSSRLQWPHQW
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\GLIIHUHQFHVEHWZHHQJURXSVLQWHUPVRIJUDGXDWLRQIURP
KLJKVFKRRODQG0HGLFDUHLQVXUDQFHQRWVWDWHGLIVWDWLVWLFDOO\GLIIHUHQW
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUVVFKHGXOHGWREHVHHQIRUDQHZRURQJRLQJ
KHDOWKSUREOHPE\RQHRIWKHSDUWLFLSDWLQJSURYLGHUVIURPWKHSUDFWLFHV
([FOXVLRQFULWHULD)2%7LQWKHSDVW\HDUVLJPRLGRVFRS\FRORQRVFRS\RU
EDULXPHQHPDLQWKHSDVW\HDUVKLVWRU\RIFRORQFDQFHULQDILUVWGHJUHH
UHODWLYHWRLOOWRSDUWLFLSDWHDVMXGJHGE\WKHLQWHUYLHZHU
,QWHUYHQWLRQV 3DUWLFLSDQWVZDWFKHGDQPLQXWHHGXFDWLRQDOYLGHRRQFRORQFDQFHUDQG
WKHQFKRVHRQHRIFRORXUFRGHGSDWLHQWGLUHFWHGEURFKXUHVEDVHGRQVWDJHV
RIFKDQJHWRLQGLFDWHWKHLULQWHUHVWLQVFUHHQLQJ$PDWFKLQJPDUNHUZDV
DWWDFKHGWRWKHSDWLHQW
VFKDUWQ DQDO\VHG
&RQWUROVZDWFKHGDYLGHRRIVLPLODUOHQJWKRQFDUVDIHW\VHDWEHOWXVHDQG
DLUEDJVDQGUHFHLYHGDVWDQGDUGEURFKXUHRQFDUVDIHW\1RFDUGVZHUH
DWWDFKHGWRWKHLUFKDUWVQ DQDO\VHG
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVYHULILHGE\FKDUWUHYLHZ
2WKHURXWFRPHV8SWDNHRI)2%7VLJPRLGRVFRS\VLJPRLGRVFRS\DORQH
SDWLHQWV
LQWHQWWRDVNWKHLUSURYLGHUIRUDVFUHHQLQJWHVW
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLV3URFKDVNDVWDJHVRIFKDQJHPRGHO
7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJ1DWLRQDO&DQFHU,QVWLWXWH5REHUW:RRG-RKQVRQ&OLQLFDO6FKRODUV
3URJUDP8QLYHUVLW\RI1RUWK&DUROLQD/LQHEHUJHU&RPSUHKHQVLYH&DQFHU
&HQWHU
&RVWVWKHDXWKRUVGLGQRWIRUPDOO\VWXG\ZKHWKHUWKHYLGHRUHGXFHGWRWDO
SURYLGHUWLPH
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
/RZULVN
4XRWH(OLJLEOHSDWLHQWVZHUHUDQGRPO\DOORFDWHGE\XVLQJDFRPSXWHUL]HG

JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
UDQGRPQXPEHUJHQHUDWRU
&RPPHQW$GHTXDWHVHTXHQFHJHQHUDWLRQ
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
/RZULVN 4XRWH5DQGRPL]DWLRQZDVSHUIRUPHGFHQWUDOO\DQGZDVQRWEDODQFHGDPRQJ
FHQWHUV$VVLJQPHQWVZHUHSODFHGLQVHDOHGRSDTXHVHTXHQWLDOO\QXPEHUHG
HQYHORSHVWKHUHVHDUFKDVVLVWDQWVRSHQHGWKHHQYHORSHIRUHDFKSDUWLFLSDQW
RQO\DIWHUHOLJLELOLW\ZDVFRQILUPHG
&RPPHQW$GHTXDWHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN ,QWHQWLRQWRLQWHUYHQHDQDO\VLVFKDUWUHYLHZGDWDZHUHDYDLODEOHIRURIWKH
SDUWLFLSDQWVGLHGDQGDQRWKHURQH
VFKDUWFRXOGQRWEHORFDWHG7KHVH
SDUWLFLSDQWVZHUHWUHDWHGDVQRWKDYLQJFRPSOHWHGDVFUHHQLQJWHVW
DQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 4XRWH7KHIDFWWKDWSURYLGHUVDQGVWDIIZHUHHQRWEOLQGHGPD\KDYH
LQIOXHQFHGWKHHIIHFWVL]H3URYLGHUVPD\KDYHWULHGKDUGHUWRVFUHHQ
SDUWLFLSDQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXS2QWKHRWKHUKDQGDZDUHQHVVRIWKH
VWXG\PD\KDYHLQFUHDVHGHIIRUWVWRVFUHHQDOOSDWLHQWVWKLV+DZWKRUQHHIIHFW
PD\KDYHFDXVHGXQGHUHVWLPDWLRQRIWKHWUXHGLIIHUHQFH
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
+LJKULVN 4XRWH3URYLGHUVDQGVWDIIZHUHQRWEOLQGHGDQGZHUHDZDUHRIWKHQDWXUHRI
RXUVWXG\
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN 4XRWHDGLIIHUHQWUHVHDUFKDVVLVWDQWZKRZDVEOLQGHGWRSDUWLFLSDQWV

LQWHUYHQWLRQVWDWXVH[DPLQHGSDUWLFLSDQWV
FOLQLFUHFRUGVWRGHWHUPLQHZKHWKHU
FRORQFDQFHUVFUHHQLQJWHVWVZHUHDFWXDOO\FRPSOHWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 3DWLHQWVPD\KDYHEHHQDZDUHRIRWKHULQWHUYHQWLRQV
Robinson 1994
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\KRXVHKROGIDFWRULDO
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSZHHNVDIWHUWKLVSHULRGDUHPLQGHUOHWWHUZDVVHQWEXWWKHDXWKRUV
GRQRWVWDWHDFXWRIIGDWHSRVWUHPLQGHUIRUUHSRUWLQJRIUHVXOWV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\1RWWLQJKDP8.
6HWWLQJJHQHUDOSUDFWLFH
(OLJLEOHPHQDQGZRPHQLGHQWLILHGIURPVLQJOHKDQGHGSUDFWLFHUHJLVWHU
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQDJHRUJHQGHUGLVWULEXWLRQ
EHWZHHQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSV&RPSDUDELOLW\ZLWKFRQWUROJURXSQRWVWDWHG
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUV
([FOXVLRQFULWHULDNQRZQPDOLJQDQWGLVHDVHRWKHUVHULRXVKHDOWKSUREOHPV
,QWHUYHQWLRQV 0DLOHGLQYLWDWLRQIURP*3)2%7WRFRPSOHWHRYHUGD\SHULRGZLWKRXW
GLHWDU\UHVWULFWLRQQ "
0DLOHGLQYLWDWLRQIURP*3)2%7WRFRPSOHWHRYHUGD\SHULRGZLWKGLHWDU\
UHVWULFWLRQQ "
0DLOHGLQYLWDWLRQIURP*3)2%7WRFRPSOHWHRYHUGD\SHULRGZLWKRXW

GLHWDU\UHVWULFWLRQQ "
0DLOHGLQYLWDWLRQIURP*3)2%7WRFRPSOHWHRYHUGD\SHULRGZLWKGLHWDU\
UHVWULFWLRQQ "
&RQWUROXVXDOFDUH"Q "
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVPHDVXUHGE\UHWXUQRIFRPSOHWHGNLWIRUDQDO\VLV
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7+DHPRFFXOW
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH7KHUHPDLQLQJSHRSOHZHUHUDQGRPO\DOORFDWHGE\KRXVHKROGWRD
FRQWUROJURXSDQGDWHVWJURXS,QGLYLGXDOVLQWKHWHVWJURXSZHUHIXUWKHU
UDQGRPL]HGLQWRRQHRIIRXUJURXSV
&RPPHQW6HTXHQFHJHQHUDWLRQPHWKRGQRWUHSRUWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
8QFOHDUULVN IROORZXSLQLQWHUYHQWLRQJURXSEXWQRGDWDSURYLGHGIRUWKHFRQWURO
JURXS
DQDO\VHGRILQWHUYHQWLRQJURXSV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
+LJKULVN 7KHDXWKRUVGRQRWSURYLGHVHSDUDWHUHVXOWVIRUWKHIDFWRULDOJURXSVWKH\
FUHDWHG)2%7XSWDNHUHVXOWVZLWKJURXSQXPEHUVDUHFRPELQHGDQG
SURYLGHGIRUGYVGJURXSVDQGGLHWDU\UHVWULFWLRQYVQRGLHWDU\UHVWULFWLRQ
JURXSV1RGDWDDUHSURYLGHGIRUWKHFRQWUROJURXS
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 8QLWRIDQDO\VLVKRXVHKROGVGLIIHUHQWIURPXQLWRIDQDO\VLVLQGLYLGXDOV
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN
/LNHO\WKDWDVVHVVRUVODERUDWRU\SHUVRQQHOZHUHEOLQGHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 3DWLHQWVPD\KDYHEHHQDZDUHRIRWKHULQWHUYHQWLRQV
Robinson 1996
0HWKRGV
'HVLJQ5&7
5DQGRPLVDWLRQPHWKRGQRWVWDWHG
&RQFHDOPHQWRIDOORFDWLRQXQFOHDU
$VVHVVRUEOLQGLQJQRQHVWDWHG
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWSHUIRUPHG
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGHWDLOVSURYLGHG
)ROORZXSPRQWKV

2XWFRPHPHDVXUHUHWXUQRIFRPSOHWHGWHVW
/RVVHVWRIROORZXSQRLQWHQWLRQWRLQWHUYHQHDQDO\VLVSHUIRUPHG1 
SDUWLFLSDQWVZHUHH[FOXGHGIURPWKHDQDO\VLVEHFDXVHWKHLUNLWVZHUHUHWXUQHGE\
WKH3RVW2IILFH
DQDO\VHG'DWDZHUHSURYLGHGZKLFKHQDEOHGDQLQWHQWLRQ
WRLQWHUYHQHDQDO\VLVWREHSHUIRUPHG
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\8.%ULJKWRQDQG*XLOGIRUG
6HWWLQJ*HQHUDOSUDFWLFH
SDWLHQWVRQUHJLVWHUVRIJHQHUDOSUDFWLFHVLQ%ULJKWRQDQG*XLOGIRUG
DVVXPHGUHFUXLWHGIURPWKLVSRRO
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUV
([FOXVLRQFULWHULDNQRZQFRORUHFWDOQHRSODVLDDGDYDQFHGYLVFHUDOPDOLJQDQF\
FRQVLGHUHGE\WKHSK\VLFLDQWREHXQILWIRUIXUWKHULQYHVWLJDWLRQVKRXOGWKH
UHVXOWVEHSRVLWLYH
,QWHUYHQWLRQV )2%7WREHFRPSOHWHGRYHUGD\Q DQDO\VHG
)2%7WREHFRPSOHWHGRYHUGD\VQ DQDO\VHG
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7+HPHVHOHFW
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7
)XQGLQJ(XURSH$JDLQVW&DQFHU+HPHVHOHFWWHVWVSURYLGHGE\6PLWK.OLQH
'LDJQRVWLFV
&RVWVQRQHVWDWHG
1RWHV 7KLVVWXG\LVVWDWHGE\WKHDXWKRUVDVEHLQJSDUWRIDODUJHUFRPPXQLW\PDLORXW
FRQGXFWHG\HDUVSULRU5RELQVRQDGDWDQRWLQFOXGHGLQWKLVUHYLHZ7KH
DXWKRUVVWDWHWKDWSDWLHQWVDQGPHWKRGVIRU5RELQVRQVWXG\DUHWKHVDPH
DVIRU5RELQVRQDDOWKRXJKLWLVQRWFOHDUZKHWKHUWKHSDUWLFLSDQWVZHUH
UHFUXLWHGIURPSUDFWLFHVDVGHVFULEHGLQWKHHDUOLHUSDSHU
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQVHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH6XEMHFWVZHUHUDQGRPL]HGWRUHFHLYHRQO\+HPHVHOHFW
WHVWVWREHFRPSOHWHGRYHUHLWKHURUGD\V
&RPPHQW6HTXHQFHJHQHUDWLRQPHWKRGQRWUHSRUWHG
$OORFDWLRQFRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWHRXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN &RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
8QFOHDUULVN
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN
%OLQGLQJ"3HUVRQQHO 8QFOHDUULVN
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
%OLQGLQJ"3DUWLFLSDQWV 8QFOHDUULVN
Roetzheim 2005

0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SULPDU\FDUHFOLQLF
6DPSOHVL]HQ SDWLHQWFKDUWVUDQGRPO\VHOHFWHGIRUHDFKFOLQLFDWEDVHOLQH
DQGIROORZXSZDVVXIILFLHQWWRGHWHFWDQLQFUHDVHLQVFUHHQLQJUDWHVRIRU
PRUHZLWKSRZHU
)ROORZXS\HDUV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\)ORULGD86$
6HWWLQJSULPDU\FDUHFOLQLFV
SULPDU\FDUHFOLQLFVSURYLGLQJWRDQXQGHUVHUYHGSRSXODWLRQ)URPFOLQLFV
ZHUHLQHOLJLEOHUHIXVHGWRSDUWLFLSDWHZDVRSHQRQO\GZNZHUH
XQFHUWDLQZKHWKHUWKH\ZRXOGEHRSHUDWLQJLQWKHVDPHIDVKLRQGXULQJWKH
FRXUVHRIWKHVWXG\,QGLYLGXDOFURVVVHFWLRQDOSDWLHQWVDPSOHZDVQ PHQ
DQGZRPHQSDWLHQWVDWEDVHOLQHDQGQ DWPRQWKV)LQDOGDWDVHW
FRQVLVWHGRIWKHFRPELQHGDEVWUDFWHGUHFRUGVDWEDVHOLQHDQGPRQWKV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\6LJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQHWKQLFLW\KHDOWKDQGPDUULDJH
VWDWXV)2%7GXULQJWKHSDVW\HDUEHWZHHQLQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSV
3DWLHQWVLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSZHUHPRUHOLNHO\WREH$IULFDQ$PHULFDQDQG
PDUULHGDQGZHUHJHQHUDOO\PRUHLOO
,QFOXVLRQFULWHULDFOLQLFVSURYLVLRQRISULPDU\PHGLFDOFDUHGZNPDMRULW\RI
SURYLGHUVDJUHHGWRSDUWLFLSDWHH[SHFWDWLRQRIFRQWLQXHGRSHUDWLQJLQWKHVDPH
IDVKLRQIRUIROORZLQJPRQWKV3DWLHQWV\HDUVKDGDWOHDVWYLVLWP
RUPRUHEHIRUHWKHVDPSOHGYLVLW
([FOXVLRQFULWHULDFOLQLFVQRQH3DWLHQWVIRU)2%7WKRVHZLWKDSHUVRQDO
KLVWRU\RIFRORQFDQFHUWKRVHZKRKDGUHFHLYHGDFRORQRVFRS\RUGRXEOH
FRQWUDVWEDULXPHQHPDLQWKHSUHYLRXV\HDUV
,QWHUYHQWLRQV .H\FRPSRQHQWVRIWKHRIILFHV\VWHPVLQWHUYHQWLRQLQFOXGHGDFDQFHU
VFUHHQLQJFKHFNOLVWFRPSOHWHGE\SDWLHQWVDQGLQGLFDWLQJZKHWKHUSDWLHQWVZHUH
GXHIRUVFUHHQLQJDQGDVHULHVRIUHG\HOORZDQGJUHHQVWLFNHUVWKDWLQGLFDWHG
ZKHWKHUUHFRPPHQGHGVFUHHQLQJWHVWVKDGEHHQRUGHUHGDQGFRPSOHWHG2IILFH
VWDIIDQGSURYLGHUVZHUHJLYHQDPLQXWHWUDLQLQJVHVVLRQDERXWLQWHUYHQWLRQ
SURFHGXUHV7KH\ZHUHWDXJKWKRZWRPDLQWDLQWKHLQWHUYHQWLRQDQGKRZWRWUDLQ
QHZHPSOR\HHVLQWKHLQWHUYHQWLRQSURFHGXUHVQ FOLQLFV
8VXDOFDUHFRQWUROQ FOLQLFV
2XWFRPHV &RPSOHWLRQRI)2%7DVLQGLFDWHGLQFKDUWDXGLWPRQWKVDIWHUVWXG\SDWLHQWV
KDGYLVLWHGWKHFOLQLF
2WKHURXWFRPHV3DSVPHDUPDPPRJUDPUDWHV
1RWHV $SSURSULDWHDQDO\VLVXVLQJFOXVWHUVQRWLQGLYLGXDOVZDVSHUIRUPHGJHQHUDOLVHG
OLQHDUPRGHOV7KLVSDSHUUHSRUWVUHVXOWVDWPRQWKV5RHW]KHLPIRXQG
DWWKHPRQWKVWDJHWKDWWKHLQWHUYHQWLRQLQFUHDVHGWKHRGGVRI)2%7
VFUHHQLQJDQGWKHRWKHUWHVWVVWXGLHGPDPPRJUDPDQG3DSVPHDU)RUDOO
WDUJHWHGWHVWVVFUHHQLQJGLIIHUHQFHVREVHUYHGEHWZHHQFRQWURODQG
LQWHUYHQWLRQFOLQLFVZHUHOHVVSURPLQHQWDWWKHPRQWKIROORZXS7KHDXWKRUV
VWDWHWKDWWKLVLVPRVWOLNHO\EHFDXVHRIGLPLQLVKHGFRPSOLDQFHZLWKWKHV\VWHP
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7KRPHFROOHFWHGVSHFLPHQV
)XQGLQJ1DWLRQDO&DQFHU,QVWLWXWH
&RVWVRQDFRVWSHUSDWLHQWEDVLVHVWLPDWHGDW86IRU)2%7DVUHSRUWHG
LQ5RHW]KHLP
5LVNRIELDVWDEOH

%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH:HSHUIRUPHGDFOXVWHUUDQGRPL]HGH[SHULPHQWDOWULDOLQZKLFKFOLQLFV
PHHWLQJHOLJLELOLW\FULWHULDZHUHUDQGRPL]HGWRHLWKHULQWHUYHQWLRQRUFRQWURO
FRQGLWLRQV
&RPPHQW6HTXHQFHJHQHUDWLRQPHWKRGIRUDOORFDWLRQRIFOLQLFVQRWUHSRUWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN
&RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG
DQDO\VHGFOLQLFVSDWLHQWVHOLJLEOHIRU)2%7
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 6LJQLILFDQWGLIIHUHQFHLQHWKQLFLW\KHDOWKDQGPDUULDJHVWDWXV)2%7GXULQJWKH
SDVW\HDUEHWZHHQLQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSVDWEDVHOLQH3DWLHQWVLQWKH
LQWHUYHQWLRQJURXSZHUHPRUHOLNHO\WREH$IULFDQ$PHULFDQDQGPDUULHGDQG
ZHUHJHQHUDOO\PRUHLOO'DWDSUHVHQWHGLQ5RHW]KHLP
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
+LJKULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN 4XRWHLQGHSHQGHQWUDQGRPVDPSOHVRIFKDUWVZHUHVHOHFWHGIRUHDFK
FOLQLFVHOHFWLRQZDVDFKLHYHGXVLQJDOLVWRIUDQGRPQXPEHUVJHQHUDWHGE\
6$667$7VRIWZDUH
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 8QOLNHO\WKDWFOLQLFVZHUHEOLQGHGWRJURXSDOORFDWLRQ
Ruffin 2004
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SUDFWLFH
6DPSOHVL]HQ SUDFWLFHVSHULQWHUYHQWLRQJURXSZRXOGEHDEOHWRGHWHFWD
GLIIHUHQFHFURVVVHFWLRQDOO\LQSURSRUWLRQVFUHHQHGZLWKSRZHU
)ROORZXS\HDUVZLWKFKDUWVDXGLWHGDQQXDOO\
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\0LFKLJDQ86$
6HWWLQJFRPPXQLW\EDVHGSULPDU\FDUHSUDFWLFH
HOLJLEOHSUDFWLFHVIURPWKH0LFKLJDQ5HVHDUFK1HWZRUNUHFUXLWHGIURP
SUDFWLFHVSUHYLRXVO\SDUWLFLSDWLQJLQUHVHDUFKSURMHFWVRUJDQLVHGIURPWKH
8QLYHUVLW\RI0LFKLJDQUHFHLYLQJWKHGHSDUWPHQWDOQHZVOHWWHUSDUWLFLSDWLQJLQ
LQIOXHQ]DPRQLWRULQJVWXG\
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\WKHSUDFWLFHVZHUHHTXDOO\GLVWULEXWHGEHWZHHQXUEDQ
DQGUXUDOORFDWLRQVDQGVPDOODQGODUJHSUDFWLFHV1RVLJQLILFDQWUHODWLRQVKLS
H[LVWHGEHWZHHQWKHVL]HRISUDFWLFHDVPHDVXUHGE\QXPEHURISURYLGHUVDQG
UXUDORUXUEDQORFDWLRQ7KHUHZDVDVLJQLILFDQWGLIIHUHUHQFHLQEDVHOLQH

VFUHHQLQJUDWHV
,QFOXVLRQFULWHULDSURYLVLRQRIQRQVXEVSHFLDOW\FDUHRUPHGLFDOFDUHQRW
UHVWULFWHGWRDVSHFLILFGLVHDVHRUJDQV\VWHPRUVH[VHUYLFHGDGXOWVRYHUWKH
DJHRI
([FOXVLRQFULWHULDSURYLVLRQRISULPDULO\DFXWHRUXUJHQWFDUHRUPRUHRI
RIILFHYLVLWVH[FOXGLQJSDWLHQWVEHFDXVHRIROGHUDJHRUUDFHVHHLQJ
SDWLHQWVGPRUHWKDQGZNRISK\VLFLDQVLQWKHSUDFWLFHDJUHHWR
SDUWLFLSDWH
,QWHUYHQWLRQV 6FUHHQLQJUDWHVIRU)2%7IOH[LEOHVLJPRLGRVFRS\PDPPRJUDPDQGSDSVPHDU
ZHUHH[DPLQHG
RIILFHLQWHUYHQWLRQWRSURYLGHDWHYHU\SDWLHQWHQFRXQWHUDGXOWV\HDUV
SDVWVFUHHQLQJKLVWRU\DQGFXUUHQWVFUHHQLQJUHFRPPHQGDWLRQVIRUHDV\DFFHVV
E\DOOVWDIIPHPEHUV$FWXDOLPSOHPHQWDWLRQZDVXQLTXHWRHDFKSUDFWLFHQ 
SUDFWLFHVDQDO\VHGFKDUWVDXGLWHGDWEDVHOLQH
SDWLHQWLQWHUYHQWLRQWRSURYLGHSDWLHQWV\HDUVZLWKDUHFRUGRIWKHLUSDVW
VFUHHQLQJDQGFXHVWRIXWXUHVFUHHQLQJWKDWZDVGXUDEOHDQGSRUWDEOH$FWXDO
LPSOHPHQWDWLRQZDVXQLTXHWRHDFKSUDFWLFHQ SUDFWLFHVDQDO\VHG
FKDUWVDQDO\VHGDWEDVHOLQH
RIILFHDQGSDWLHQWLQWHUYHQWLRQFRPELQHGQ SUDFWLFHVDQDO\VHG
FKDUWVDQDO\VHGDWEDVHOLQH
XVXDOSUDFWLFHFRQWUROQ SUDFWLFHVDQDO\VHGFKDUWVDQDO\VHGDW
EDVHOLQH
2XWFRPHV )2%7XSWDNHDVGHWHUPLQHGE\FKDUWDXGLW
2WKHURXWFRPHVPDPPRJUDP3DSVPHDUIOH[LEOHVLJPRLGRVFRS\UDWHV
1RWHV $SSURSULDWHFOXVWHUDQDO\VLVHPSOR\HG
%HFDXVHWKHUHZHUHVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQVFUHHQLQJEHWZHHQSUDFWLFHVDW
EDVHOLQHUHVXOWVZHUHSUHVHQWHGDVSHUFHQWDJHFKDQJHIURPEDVHOLQHLQFKDUWV
RQO\DQGQRWSURYLGHGDVQXPEHUV7KHFKDUWVZHUHLQVSHFWHGDQGHQGSRLQW
VFUHHQLQJUDWHVH[WUDFWHG
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWDSSOLFDEOH
)XQGLQJ1DWLRQDO&DQFHU,QVWLWXWH0LFKLJDQ'HSWRI&RPPXQLW\+HDOWK
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRPVHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWHHDFKSUDFWLFHZDVUDQGRPL]HGWRRQHRIIRXUVWXG\DUPV7KH
DVVLJQPHQWZDVGHVLJQHGWRDVVXUHDQHTXDOGLVWULEXWLRQDPRQJWKH
DUPVRIWKHVWXG\
&RPPHQW6HTXHQFHJHQHUDWLRQPHWKRGQRWUHSRUWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWHRXWFRPH
GDWDDWWULWLRQELDV
/RZULVN &RPSOHWHGDWDVHWDQDO\VHG
DQDO\VHGSUDFWLFHV
6HOHFWLYHUHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
8QFOHDUULVN $OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKH
UHVXOWVEXWE\FKDUWRQO\QRGDWDZHUHSUHVHQWHG

2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 6LJQLILFDQWGLIIHUHQFHVLQEDVHOLQH)2%7VFUHHQLQJUDWHVDFURVVWKH
VWXG\DUPV
%OLQGLQJ"3HUVRQQHO +LJKULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"2XWFRPH
$VVHVVRUV
+LJKULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
+LJKULVN 4XRWH$OOPHPEHUVRIHDFKSUDFWLFHXQGHUVWRRGWKHJRDOVRIWKHVWXG\
DORQJZLWKEHLQJDZDUHRIWKHFKDUWDXGLWVGRQHRQD\HDUO\EDVLV
&RPPHQW*LYHQWKHW\SHRILQWHUYHQWLRQLWLVXQOLNHO\WKDWSUDFWLFH
PHPEHUVZHUHEOLQGHGWRVWXG\DOORFDWLRQ
Segnan 2005
0HWKRGV 'HVLJQ5&7PXOWLFHQWUHGSDUWLDOO\FOXVWHUHGE\JHQHUDOSUDFWLFH
6DPSOHVL]H(QUROPHQWRIQ SDUWLFLSDQWVZRXOGJLYHVXIILFLHQWVL]HWR
GHWHFWDGLIIHUHQFHLQDWWHQGDQFHEHWZHHQJURXSVLQHDFKFHQWUHDQG
EHWZHHQFHQWUHVZLWKSRZHUOHYHORIVLJQLILFDQFH
)ROORZXSQRWVWDWHG
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\,WDO\
6HWWLQJ*3UHJLVWHUVRUSRSXODWLRQUHJLVWHUV
HOLJLEOHPHQDQGZRPHQDJHG\HDUVUHFUXLWHGIURPUHJLVWHUVRID
UDQGRPVDPSOHRI*3LQ7XUQDQG0LODQRUSRSXODWLRQUHJLVWHUVLQ)ORUHQFH
%LHOODDQG5LPLQLLQWKHVHORFDWLRQVWKH*3VRIWKHLQGLYLGXDOVWDUJHWHGIRU
UHFUXLWPHQWZHUHFRQWDFWHGDQGLQYLWHGWRSDUWLFLSDWH2ULJLQDOVDPSOLQJIUDPH
EHIRUHHOLJLELOLW\H[FOXVLRQQ 3DWLHQWVIURPHDFKUHJLVWHUUDQGRPLVHG
LQWRRQHRIDQXPEHURIDUPV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\WKHSURSRUWLRQVRIUDQGRPLVHGSDUWLFLSDQWVE\VH[DQG
DJHLQHDFKJURXSFRUUHVSRQGHGWRWKHDJHDQGVH[GLVWULEXWLRQVLQWKHVRXUFH
SRSXODWLRQVIRUWKHUHFUXLWPHQWFHQWUHV
,QFOXVLRQFULWHULDDJHG\HDUV
([FOXVLRQFULWHULDXQDEOHWRJLYHLQIRUPHGFRQVHQWGLDJQRVLVRIWHUPLQDOLOOQHVV
RULQIODPPDWRU\ERZHOGLVHDVHKLVWRU\RISRO\SVRUFRORUHFWDOFDQFHUFRORUHFWDO
HQGRVFRS\RU)2%7ZLWKLQSUHYLRXV\HDUVDOUHDG\LQFOXGHGLQ6&25(
FRPPXQLW\WULDOPRYHGIURPVWXG\DUHD
,QWHUYHQWLRQV 0DLOHGLQYLWDWLRQVLJQHGE\*3)2%7NLWQ DQDO\VHG
,QYLWDWLRQIURP*3RUVFUHHQLQJIDFLOLW\WRFRQWDFWWKHPDQGREWDLQ)2%7NLW
Q DQDO\VHG
3DWLHQW
VFKRLFHRI)2%7RU
RQFHRQO\
VLJPRLGRVFRS\Q 
DQDO\VHG

2QFHRQO\
VLJPRLGRVFRS\Q DQDO\VHG
6LJPRLGRVFRS\IROORZHGE\ELHQQLDO)2%7Q DQDO\VHG
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVLQGLFDWHGE\UHWXUQRIFRPSOHWHG)2%7IRUDQDO\VLV
2WKHURXWFRPHV$VVHVVPHQWRIWHVWSHUIRUPDQFHGHWHFWLRQUDWH
1RWHV 8QLWRIDOORFDWLRQSUDFWLFHJURXSGLIIHUHQWIURPXQLWRIDQDO\VLVLQGLYLGXDOVEXW
LQWHUYHQWLRQVZHUHUDQGRPO\DOORFDWHGWRSDWLHQWVZLWKLQHDFKSUDFWLFHQRQ
FOXVWHUDQDO\VLVWKHUHIRUHDFFHSWDEOH
2QO\LQWHUYHQWLRQVDQGLQFOXGHGLQWKLVUHYLHZ
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7,PPXGLD+HP6SIDHFDOVDPSOHQRGLHWDU\UHVWULFWLRQ
)XQGLQJ,WDOLDQ$VVRFLDWLRQIRU&DQFHU5HVHDUFK

&RVWVQRWUHSRUWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH,Q7XULQDQG0LODQWKHWDUJHWSRSXODWLRQLQFOXGHGDOOSDWLHQWVZKR
ZHUHOLVWHGLQWKHURVWHUVRIDUDQGRPVDPSOHRIJHQHUDOSUDFWLWLRQHUV
&RPPHQW1RWVWDWHGKRZWKHUDQGRPVDPSOHRISUDFWLWLRQHUVZDVVHOHFWHG
4XRWH:HUDQGRPO\DVVLJQHGDOOHOLJLEOHSDWLHQWVZLWKLQWKHURVWHURIWKHLU
JHQHUDOSUDFWLWLRQHUWRRQHRIILYHVFUHHQLQJDUPVWKHUDQGRPL]DWLRQZDV
SHUIRUPHGLQHDFKFHQWHUE\WKHORFDOFRRUGLQDWLQJXQLWZKLFKXVHGD
FRPSXWHUJHQHUDWHGDOORFDWLRQDOJRULWKP
&RPPHQW$GHTXDWHVHTXHQFHJHQHUDWLRQRISDUWLFLSDQWVWRLQWHUYHQWLRQ
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH$UDQGRPQXPEHUZDVDVVLJQHGWRHDFKHOLJLEOHVXEMHFWVXEMHFWVZHUH
WKHQRUGHUHGZLWKLQWKHLUJHQHUDOSUDFWLWLRQHU
VOLVWDFFRUGLQJWRWKHUDQGRP
QXPEHUDVVLJQHG7KHILUVWVXEMHFWLQHDFKOLVWZDVUDQGRPO\PDWFKHGWRRQHRI
WKHLQWHUYHQWLRQVRIWKHUDQGRPO\RUGHUHGEORFN
&RPPHQW1RWFOHDULIDQRSHQUDQGRPQXPEHUWDEOHZDVXVHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWDDWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN QRLQWHQWLRQWRLQWHUYHQHDQDO\VLVSHUIRUPHG1 SHRSOHZHUH
H[FOXGHGIURPWKHRYHUDOODQDO\VLVEHFDXVHWKH\FRXOGQRWEHWUDFHG2IWKHVH
Q ZHUHH[FOXGHGIURPWKH)2%7LQYLWDWLRQDUPVDIWHUUDQGRPLVDWLRQ
DQDO\VHGIRU)2%7LQYLWDWLRQDUPV
IRUDOODUPV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
8QFOHDUULVN 4XRWH*HQHUDOSUDFWLWLRQHUVZHUHDOVRDVNHGWRVLJQWKHOHWWHUVZHSURYLGHG
WKDWLQYLWHGWKHLUSDWLHQWVWRSDUWLFLSDWHLQWKLVVWXG\DVZHOODVWKHPDLOHG
UHPLQGHUVDQGWRSURYLGHWKH)2%7NLWWRWKHSDWLHQW
&RPPHQW8QOLNHO\WKDWEOLQGLQJRISUDFWLRQHUVRUUHVHDUFKHUVRFFXUUHGEXW
XQOLNHO\WRLQIOXHQFHWKHUHVXOWV
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
/RZULVN
/DERUDWRU\VWDIIOLNHO\WRKDYHEHHQEOLQGHGWRVWXG\JURXSDOORFDWLRQ
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
+LJKULVN 3DUWLFLSDQWVOLNHO\WRKDYHEHHQDZDUHRIWKHLUVWXG\VWDWXVDVSDWLHQWVZHUH
UDQGRPLVHGWRGLIIHUHQWWUHDWPHQWVZLWKLQWKHVDPHSUDFWLFHLQWHUDFWLRQV
EHWZHHQDUPDQGSHUVRQDOFRQWDFWDUHSRVVLEOH
Stokamer 2005
0HWKRGV 'HVLJQ5&7
6DPSOHVL]HQ SDWLHQWVSHUVWXG\ZRXOGJLYHVXIILFLHQWVL]HWRGHWHFWDQ
DEVROXWHGLIIHUHQFHRIDVVXPLQJ)2%7FDUGUHWXUQUDWHVRILQWKH
LQWHQVLYHHGXFDWLRQJURXSDQGLQWKHVWDQGDUGHGXFDWLRQJURXSZLWK
SRZHUOHYHORIVLJQLILFDQFH
)ROORZXSPRQWKV

3DUWLFLSDQWV &RXQWU\1HZ<RUN&LW\86$
6HWWLQJ'HSDUWPHQWRI9HWHUDQ$IIDLUVSULPDU\FDUHFOLQLF
SDWLHQWVUHIHUUHGE\WKHLUSK\VLFLDQVIRU)2%7EHWZHHQ$XJXVWDQG
1RYHPEHU7KHPDMRULW\RISDUWLFLSDQWVZHUHPDOHDQGWKHSDWLHQWV
ZHUHUDFLDOO\HWKQLFDOO\GLYHUVH3DUWLFLSDQWVKDGDPHGLDQDJHRI\HDUV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIGHPRJUDSKLF
FKDUDFWHULVWLFVRIVWXG\JURXSV
,QFOXVLRQFULWHULD\HDUVDPEXODWRU\SDWLHQWV
([FOXVLRQFULWHULDLQSDWLHQWVUHIXVDOWRSDUWLFLSDWHLQWKHVWXG\
,QWHUYHQWLRQV ,QWHQVLYHHGXFDWLRQRQHRQRQHHGXFDWLRQDOVHVVLRQVE\SULPDU\FDUHQXUVHV
RQWKHLPSRUWDQFHRI&5&VFUHHQLQJLQVWUXFWLRQVRQKRZWRSURSHUO\FROOHFW
VSHFLPHQVIRU)2%7HGXFDWLRQDOKDQGRXW)2%7NLWQ DQDO\VHG
6WDQGDUGHGXFDWLRQ)2%7NLWZULWWHQLQVWUXFWLRQVIURPWKHPDQXIDFWXUHURQ
KRZWRSURSHUO\FROOHFWVWRROVSHFLPHQVIRU)2%7Q DQDO\VHG
1RSDWLHQWUHPLQGHUVZHUHXVHGIRUHLWKHUJURXS
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVPHDVXUHGE\UHWXUQRIFRPSOHWHGWHVWWRFOLQLFIRUDQDO\VLV
ZLWKLQPRQWKV
2WKHURXWFRPHVDPRXQWRIWLPHQXUVHVVVSHQWRQ)2%7WHDFKLQJQXPEHURI
WHOHSKRQHFDOOVIURPSDWLHQWVZLWKDGGLWLRQDOTXHVWLRQVFRVWSHU)2%7FDUG
UHWXUQHGIUHTXHQF\RISRVLWLYH)2%7UHVXOWV
1RWHV 7KHRUHWLFDOEDVLV+HDOWK%HOLHI0RGHOVRFLDOFRJQLWLYHWKHRULHV
7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJQRQHVWDWHG
&RVWVPHDQQXUVLQJFRVWLQWHQVLYHHGXFDWLRQJURXS86
VWDQGDUGHGXFDWLRQJURXS&RVWSHU)2%7FDUGUHWXUQHG
LQWHQVLYHHGXFDWLRQJURXSVWDQGDUGHGXFDWLRQJURXS
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
/RZULVN 4XRWH(OLJLEOHSDWLHQWVZHUHUDQGRPO\DOORFDWHGWRUHFHLYHHLWKHULQWHQVLYH
RUVWDQGDUGSDWLHQWHGXFDWLRQ5DQGRPL]DWLRQZDVSHUIRUPHGXVLQJ
VHTXHQWLDOO\QXPEHUHGVHDOHGRSDTXHHQYHORSHV
&RPPHQW6HTXHQFHJHQHUDWLRQDGHTXDWH
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
/RZULVN 4XRWH7KHSULPDU\FDUHQXUVHVZHUHJLYHQWKHVHDOHGRSDTXHHQYHORSHV
FRQWDLQLQJWKHDVVLJQHGWHDFKLQJPHWKRGVWKHSULPDU\FDUHQXUVHV
RSHQHGVHTXHQWLDOHQYHORSHVDIWHUHOLJLEOHSDWLHQWVSURYLGHGLQIRUPHG
FRQVHQW
&RPPHQW$GHTXDWHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN )XOOGDWDVHWDQDO\VHG
DQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 7KHVWXG\SRSXODWLRQRQO\FRPSULVHGWKRVHZKRKDGEHHQUHIHUUHGIRU)2%7
E\WKHLUSK\VLFLDQSDUWLFLSDQWVFRXOGKDYHEHHQLQIOXHQFHGE\SK\VLFLDQ
UHFRPPHQGDWLRQ

%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
+LJKULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN 8QFOHDUZKHWKHUFOLQLFVWDIIZKRUHFRUGHGUHFHLSWRIFRPSOHWHG)2%7WR
FOLQLFZHUHEOLQGHGWRVWXG\JURXSVWDWXVEXWWKLVLVXQOLNHO\WRKDYHDIIHFWHG
WKHUHVXOWV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
+LJKULVN 3DUWLFLSDQWVZHUHDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXWXQOLNHO\WKDW
WKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\ZHUHDVVLJQHG
Thompson 1986
0HWKRGV 'HVLJQ5&7PRGLILHGIDFWRULDOFOXVWHUHGE\SK\VLFLDQQXUVH
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVPD\KDYHEHHQSHUIRUPHG
:HXVHGDPRGLILHGIDFWRULDOGHVLJQFDOOLQJIRUDWRWDORIVXEMHFWV
)ROORZXSGD\V
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\:DVKLQJWRQVWDWH86$
6HWWLQJ+02
PHQDQGZRPHQ+02PHPEHUVVFKHGXOHGIRUURXWLQHSK\VLFDOH[DPLQDWLRQ
DSSRLQWPHQWV
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRWVWDWHG
,QFOXVLRQFULWHULD(QJOLVKVSHDNLQJ!\HDUVIUHHRIGHELOLWDWLQJPHQWDO
LOOQHVVH[LVWLQJDSSRLQWPHQWIRUDSK\VLFDOH[DPLQDWLRQ
([FOXVLRQFULWHULDSUHVXPHGRUFRQILUPHGGLDJQRVLVRIFRORUHFWDOFDQFHU
,QWHUYHQWLRQV $OOSDWLHQWVUHFHLYHGD)2%7NLWDQGSULQWHGLQVWUXFWLRQV$GGHGLQWHUYHQWLRQV
ZHUH
3K\VLFLDQWDONPLQXWHV
1XUVHWDONDVDERYHPLQXWHV
5HPLQGHUSRVWFDUGPDLOHGGD\VDIWHUWKHWHVWKDGEHHQRUGHUHG
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DQDO\VHG
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVPHDVXUHGE\UHWXUQRIDWOHDVW+HPRFFXOWVOLGHZLWKLQ
GD\VRIWKHSK\VLFLDQYLVLWFRQILUPHGE\SDWLHQWFKDUWDXGLW
2WKHURXWFRPHV+HDOWK&DUH4XHVWLRQQDLUHVFRUHVSUHVHQFHRI
JDVWURLQWHVWLQDOV\PSWRPV
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5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
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VHTXHQFH
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6XEMHFWVZHUHUDQGRPO\DVVLJQHGWRDVLQJOHLQWHUYHQWLRQJURXS
&RPPHQW0HWKRGQRWUHSRUWHG
4XRWH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SHUVRQQHOWRWKHDSSURSULDWHWUHDWPHQWJURXS
&RPPHQW7KHUHDVVLJQPHQWRIVRPHSDWLHQWVWRDQRWKHUVWXG\JURXSSRVW
UDQGRPLVDWLRQZRXOGKDYHEURNHQWKHUDQGRPLVDWLRQ
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV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7KHVH>LQWHUYHQWLRQIROGHUV@ZHUHSUHUDQGRPL]HGDQGSODFHGLQ
HDFKSDUWLFLSDWLQJSK\VLFLDQ
VRIILFH7KH\LQGLFDWHGWKHLQWHUYHQWLRQFDOOHG
IRURQDSDUWLFXODUSDWLHQW
&RPPHQW3K\VLFLDQVLQWHUYHQWLRQSURYLGHUZHUHXQDZDUHRISDUWLFLSDQW
DOORFDWLRQXQWLOWKHPRPHQWRIFRQVXOWDWLRQ,QYHVWLJDWRUDOORFDWLRQ
FRQFHDOPHQWQRWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
8QFOHDUULVN 1 SDUWLFLSDQWVZHUHH[FOXGHGLWLVQRWFOHDUZKHWKHUWKLVZDVDIWHU
UDQGRPLVDWLRQQ LQHOLJLEOHQ GHOHWHGGXHWRLQFRPSOHWHRUPLVVLQJ
LQIRUPDWLRQQ UHIXVHGWRSDUWLFLSDWH
DQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 7KHIDFWWKDWDOOSDUWLFLSDQWVZHUHGXHWRFRPSOHWHDSK\VLFDOH[DPLQDWLRQ
PD\OLPLWWKHJHQHUDOLVDELOLW\RIWKHUHVXOWV,WLVQRWFOHDUKRZPDQ\
SDUWLFLSDQWVZHUHLQFOXGHGDWEDVHOLQHLQWRWKHIDFWRULDOLQWHUYHQWLRQJURXSV
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
+LJKULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN 8QFOHDUZKHWKHUFOLQLFVWDIIZKRUHFRUGHGUHFHLSWRIFRPSOHWHG)2%7WR
FOLQLFZHUHEOLQGHGWRVWXG\JURXSVWDWXVEXWWKLVLVXQOLNHO\WRKDYHDIIHFWHG
WKHUHVXOWV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
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XQOLNHO\WKDWWKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\
ZHUHDVVLJQHG
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3DUWLFLSDQWV &RXQWU\6HDWWOH86$
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%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\FRQWURODQGLQWHUYHQWLRQJURXSVFRPSDUDEOHLQWHUPVRI

ERWK)2%7RUGHULQJDQGUHWXUQVIRU\HDUROGSDWLHQWVRQH\HDUSULRUWR
VWXG\WLPHSHULRG1RGLIIHUHQFHVLQGLVWULEXWLRQRIGHPRJUDSKLFKHDOWKVWDWXV
KHDOWKFDUHXWLOLVDWLRQFKDUDFWHULVWLFVRIVWXG\JURXSV
,QFOXVLRQFULWHULDILUPQRFULWHULDSDWLHQWVILUVWFOLQLFYLVLWRQO\RIWKRVH
VFKHGXOHGWRVHHDSULPDU\SURYLGHUEHWZHHQ-DQDQG0DU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\HDUV
([FOXVLRQFULWHULDILUPQRFULWHULDSDWLHQWV)2%7ZLWKLQFDOHQGDU\HDU
SUHFHGLQJWKHDSSRLQWPHQWGDWHUHFHLSWRIIOH[LEOHVLJPRLGRVFRS\RU
FRORQRVFRS\LQWKHSULRU\HDUV
,QWHUYHQWLRQV /LFHQVHG3UDFWLFDO1XUVHV/31DWWDFKHGWRILUPZHUHSURYLGHGZLWKDOLVW
LQGLFDWLQJZKLFKSDWLHQWVZHUHHOLJLEOHIRUDQ)2%7DQGDOORZHGWRRUGHU)2%7V
IRUFRQVHQWLQJHOLJLEOHSDWLHQWVVXEMHFWWRWKHSDWLHQW
VSULPDU\SURYLGHU
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DJUHHPHQWWKDWDQ)2%7ZDVDSSURSULDWHQ ILUPWHDPVQ LQGLYLGXDO
DSSRLQWPHQWV
8VXDOFDUHFRQWUROQ ILUPWHDPVLQGLYLGXDODSSRLQWPHQWV
2XWFRPHV 8SWDNHRI)2%7DVPHDVXUHGE\UHWXUQRINLWVWRODERUDWRU\IRUDQDO\VLVZLWKLQ
GD\V
1RWHV 4XRWH7RDFFRXQWIRUWKHQRQLQGHSHQGHQFHRIREVHUYDWLRQVZLWKLQWHDPVWKH
+XEHU:KLWHVDQGZLFKUREXVWYDULDQFHHVWLPDWRURI67$7$ZDVXVHGIRU
WHVWVRIVLJQLILFDQFHDQGJHQHUDWLRQRIFRQILGHQFHLQWHUYDOV
&RPPHQW1RWZLWKVWDQGLQJWKHFRPPHQWDERYHQRQDGMXVWHGUDZGDWDZDV
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DVVLJQPHQWRIERWKSDWLHQWDQGSURYLGHUVWRYDULRXVWHDPV$WWKHFXUUHQWWLPH
DVVLJQPHQWLVQRWWRWDOO\UDQGRP
&RPPHQW6WXG\DUPVQRWUDQGRPLVHG7KHDOORFDWLRQRISDWLHQWVDQGSURYLGHUV
WRFOLQLFLVDWWHPSWHGWREHUDQGRPEXWVWDWHGWRQRWEHWRWDOO\VR
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN
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,QFRPSOHWH
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DWWULWLRQ
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NHHSWKHLUDSSRLQWPHQWQ LQDGYHUWHQWO\UHFHLYHGWKHZURQJLQWHUYHQWLRQ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ZHUHXQDFFRXQWHGIRU1 SDWLHQWVZHUHHOLJLEOHIRU)2%7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H[FOXVLRQFULWHULD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HOLJLEOH
SDWLHQWVSDWLHQWV
6HOHFWLYH /RZULVN

UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
+LJKULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
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/RZULVN
1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
/RZULVN 3DUWLFLSDQWVOLNHO\WRKDYHEHHQXQDZDUHRIVWXG\
Verne 1993
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+DHPRFFXOW
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6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
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$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
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
,WLVSRVVLEOHWKDWDSURSRUWLRQRISDWLHQWVRIIHUHGVHOIDGPLQLVWHUHGWHVWVXVHG
WKHPZLWKRXWUHSRUWLQJWKHUHVXOWVDVWKHIHHGEDFNIURPWKHVHW\SHVRIWHVWV
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KRXVHKROGV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%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
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Vinker 2002
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)2%7WRHQDEOHWKHPWREHUHPLQGHGWRFRPSOHWHWKHWHVW
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWDSSOLFDEOH
)XQGLQJ,VUDHO&DQFHU6RFLHW\
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH,QHDFKFOLQLFSK\VLFLDQVZHUHUDQGRPL]HGWRSDUWLFLSDWHLQRQHRI
WKHVWXG\DUPV
4XRWH,QWKHSDWLHQWLQWHUYHQWLRQJURXSSDWLHQWVZHUHUDQGRPL]HGWR
UHFHLYHHLWKHUDUHPLQGHUOHWWHURUDSKRQHFDOO
&RPPHQW0HWKRGVIRUUDQGRPLVLQJSK\VLFLDQDQGSDWLHQWDUPVQRW
UHSRUWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN ,QWHQWLRQWRLQWHUYHQHDQDO\VLVSHUIRUPHG
DQDO\VHGSK\VLFLDQVSDWLHQWV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
8QFOHDUULVN &RPPHQW7KHUHDVRQIRURUGHULQJ)2%7ZDVDVFHUWDLQHGE\UHYLHZLQJ
SDWLHQWV
PHGLFDOILOHV
&RPPHQW1RLQIRUPDWLRQUHSRUWHGRQSURSRUWLRQRIWHVWLQJSHUIRUPHGIRU
HLWKHUVFUHHQLQJRUGLDJQRVWLFSXUSRVHV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 8QLWRIDOORFDWLRQSK\VLFLDQVGLIIHUHQWIURPXQLWRIDQDO\VLVLQGLYLGXDOVLQ
SK\VLFLDQDUPV
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
+LJKULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG

$VVHVVRUV
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 3DWLHQWVOLNHO\WRKDYHEHHQDZDUHWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\EXW
XQOLNHO\WKDWWKH\NQHZRILQWHUYHQWLRQVRWKHUWKDQWKHRQHWRZKLFKWKH\
ZHUHDVVLJQHG3K\VLFLDQVZHUHOLNHO\WRKDYHEHHQDZDUHRIVWXG\VWDWXV
Walsh 2005
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SK\VLFLDQVWUDWLILHGE\SUDFWLFHJURXSVL]H
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HZDVVXIILFLHQWWRGHWHFWDGLIIHUHQFHLQ)2%7
VFUHHQLQJUDWHVZLWKSRZHUOHYHORIVLJQLILFDQFH
)ROORZXSRQH\HDU
2XWFRPHPHDVXUHFKDUWUHYLHZ
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\6DQ)UDQFLVFR86$
6HWWLQJDFDGHPLFQ SK\VLFLDQVDQGFRPPXQLW\SUDFWLFHVQ 
SK\VLFLDQV
SK\VLFLDQVUHFUXLWHGIURPDODUJHLQGLYLGXDOSUDFWLWLRQHUDVVRFLDWLRQ7KH
PDMRULW\ZHUHPDOHDQGSUDFWLFHGLQDFRPPXQLW\VHWWLQJ7KH\UHSUHVHQWHG
HOLJLEOHSDWLHQWVLGHQWLILHGIURPFODLPVGDWD
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\GXHWREORFNUDQGRPLVDWLRQWKHJURXSVZHUHRI
VRPHZKDWXQHTXDOVL]H
,QFOXVLRQFULWHULDSK\VLFLDQVQRQHVWDWHG3DWLHQWV\HDUV
([FOXVLRQFULWHULD)2%7ZLWKLQSDVW\HDUVIOH[LEOHVLJPRLGRVFRS\RU
FRORQRVFRS\ZLWKLQSDVW\HDUV
,QWHUYHQWLRQV 3K\VLFLDQLQWHUYHQWLRQHGXFDWLRQDOVHPLQDUVDFDGHPLFGHWDLOLQJRQ
LQWHUDFWLRQEHWZHHQSK\VLFLDQDQGDSK\VLFLDQRSLQLRQOHDGHUDWZKLFKFXUUHQW
VFUHHQLQJJXLGHOLQHVZHUHUHYLHZHGDQGEDUULHUVWRVFUHHQLQJZHUHDGGUHVVHG
&RQFXUUHQWSDWLHQWLQWHUYHQWLRQPDLOHGSHUVRQDOLVHGLQYLWDWLRQWRVFUHHQVLJQHG
E\SDWLHQW
V*3HGXFDWLRQDOEURFKXUH)2%7NLWZLWKLQVWUXFWLRQVVWDPSHG
UHWXUQHQYHORSHQ SK\VLFLDQVDQDO\VHGSDWLHQWV
8VXDOFDUHFRQWUROQ SK\VLFLDQVDQDO\VHGSDWLHQWV
2XWFRPHV &RPSOHWLRQRI)2%7DVLQGLFDWHGRQSDWLHQWFKDUWZLWKLQRQH\HDU
2WKHURXWFRPHVUDWHVRIVFUHHQLQJIRUVLJPRLGRVFRS\FRORQRVFRS\
1RWHV $SSURSULDWHDQDO\VLVXVLQJSK\VLFLDQVDVWKHXQLWRIDQDO\VLVLQDGGLWLRQWR
DQDO\VLQJE\SDWLHQW
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWVWDWHG
)XQGLQJ$PHULFDQ&DQFHU6RFLHW\8&6)&RPSUHKHQVLYH&DQFHU&HQWUH
8&6)&HQWHUIRU$JLQJLQ'LYHUVH&RPPXQLWLHV
&RVWVQRQHVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH7KRVHZKRDJUHHGWRSDUWLFLSDWHZHUHUDQGRPL]HGWRWKH
LQWHUYHQWLRQJURXSRUWRXVXDOFDUH:HSHUIRUPHGDEORFNUDQGRPL]DWLRQ
VWUDWLILHGE\JURXSVL]H
&RPPHQW5DQGRPLVDWLRQPHWKRGQRWUHSRUWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG

VHOHFWLRQELDV
,QFRPSOHWH
RXWFRPHGDWD
DWWULWLRQELDV
/RZULVN )XOOIROORZXS
DQDO\VHGSK\VLFLDQV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV 8QFOHDUULVN 7KHHIIHFWRIWKHLQWHUYHQWLRQPD\KDYHEHHQPLQLPLVHGRZLQJWRD
FRQFXUUHQWPHGLDFDPSDLJQSURYLGHUVLQERWKWKHFRQWURODQGLQWHUYHQWLRQ
JURXSVZHUHLQYLWHGWRWKHHGXFDWLRQDOVHPLQDUVZKLFKFRXOGKDYHGLOXWHG
WKHHIIHFW
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
+LJKULVN 1RWSRVVLEOH
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
8QFOHDUULVN
1RWUHSRUWHG
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
8QFOHDUULVN 3K\VLFLDQVXQOLNHO\WRKDYHEHHQEOLQGHG3DWLHQWVPD\QRWKDYHEHHQ
DZDUHWKDWWKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\
Weingarten 1989
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SK\VLFLDQ
6DPSOHVL]HVDPSOHVL]HDQGSRZHUFDOFXODWLRQVQRWUHSRUWHG
)ROORZXSPRQWKV
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\,VUDHO
6HWWLQJFRPPXQLW\KHDOWKFHQWUHLQDVRFLRHFRQRPLFDOO\GHSULYHGDUHD
+HDOWKSURYLGHUVLQDFRPPXQLW\KHDOWKFHQWUH$OOWKHDGXOWSDWLHQWVZKRZHUH
WUHDWHGFRQWLQXRXVO\E\RQHRIWKHDXWKRUVZHUHLQFOXGHGLQWKHVWXG\
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\DJHDQGVH[GLVWULEXWLRQVRIWKHVWXG\JURXSVGHVFULEHG
DVVLPLODUQRGDWDVKRZQ
,QFOXVLRQFULWHULDDGXOW
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV &RPSXWHULVHGSURWRFROIRUDGXOWKHDOWKPDLQWHQDQFH5DWHVRIVFUHHQLQJIRU
RFFXOWEORRGDQGRWKHUSUHYHQWLYHKHDOWKLWHPVZHUHPHDVXUHGDWEDVHOLQHDQG
VWXG\HQGSRLQWQ ""SURYLGHUVQ SDWLHQWVDQDO\VHG
8VXDOFDUHKDQGZULWWHQSUREOHPRULHQWHGUHFRUGVZLWKRXWDVHSDUDWH
SUHYHQWLYHPHGLFLQHFKDUWQ ""SURYLGHUVQ SDWLHQWVDQDO\VHG
2XWFRPHV )2%7DVPHDVXUHGE\FKDUWDXGLWZLWKLQPRQWKV
2WKHURXWFRPHV5HFRUGLQJRIVPRNLQJVWDWXVWHWDQXVEORRGSUHVVXUHUXEHOOD
LPPXQL]DWLRQEORRGJURXSKHLJKWEUHDVWH[DPLQDWLRQFRQWUDFHSWLRQZHLJKW
FKROHVWHURO
1RWHV 1RFOXVWHUHGDQDO\VLVUHSRUWHG1RWSRVVLEOHWRUHDQDO\VHWRDFFRXQWIRU
FOXVWHULQJE\KHDOWKSURYLGHUEHFDXVHQXPEHUVQRWSURYLGHG
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWDSSOLFDEOH
)XQGLQJ6FKUHLEHU5HVHDUFK)XQG7HO$YLYXQLYHUVLW\
&RVWVDQH[WUDPLQXWHVSHUSHUVRQZDVVSHQWRQSDWLHQWVDOORFDWHGWRWKH
LQWHUYHQWLRQJURXS

5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN
4XRWHSDWLHQWVZHUHUDQGRPL]HGDOSKDEHWLFDOO\WRWKHFRPSXWHULVHGJURXSRU
WRWKHFRQWUROJURXS
&RPPHQWUDQGRPLVDWLRQPHWKRGLQDGHTXDWH
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
+LJKULVN 4XRWHSDWLHQWVZHUHUDQGRPL]HGDOSKDEHWLFDOO\WRWKHFRPSXWHULVHGJURXSRU
WRWKHFRQWUROJURXSVHOHFWLRQIRUFDUHE\0:>UHVHDUFKHU@ZDVE\DOSKDEHWLFDO
FULWHULDDORQH
&RPPHQW,QDGHTXDWHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
DWWULWLRQ
ELDV
/RZULVN 4XRWH(LJKW\QLQHSHUFHQWRIWKHVWXG\SDWLHQWVDQGRIWKHFRQWUROJURXS
ZHUHVHHQZLWKLQWKHODVWWZR\HDUVRIWKHVWXG\DQGKDGUHFRUGVDYDLODEOHIRU
DQDO\VLV
&RPPHQW$OOHOLJLEOHSDWLHQWVZKRDWWHQGHGWKHSUDFWLFHZLWKLQWKH\HDU
SHULRGRIWKHVWXG\ZHUHLQFOXGHGLQWKHVWXG\Q SDWLHQWVZHUHH[FOXGHG
IURPWKHDQDO\VLVEHFDXVHWKH\KDGQRWKDGDYLVLWZLWKLQWKHODVW\HDUVRIWKH
VWXG\
DQDO\VHG
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
8QFOHDUULVN $JHDQGVH[GLVWULEXWLRQVRIWKHVWXG\JURXSVGHVFULEHGDVVLPLODUQRGDWD
VKRZQ2WKHUZLVHDOORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHG
LQWKHUHVXOWV
2WKHUELDV +LJKULVN $OWKRXJKWKHSDWLHQWVZHUHUDQGRPL]HGWRLQWHUYHQWLRQRUFRQWUROJURXSWKH
RXWFRPHPHDVXUHGZDVUHFRUGLQJRISUHYHQWLYHPHGLFLQHLWHPVE\KHDOWK
SURYLGHUV7KHQXPEHURISURYLGHUVZDVQRWUHSRUWHG7KHVWXG\ZDVFRQGXFWHG
ZLWKLQRQHSUDFWLFHVRFRQWDPLQDWLRQRIWKHFRQWUROJURXSLVOLNHO\$GGLWLRQDOO\
RQHRIWKHUHVHDUFKHUVGHVLJQHGWKHFRPSXWHULVHGSURWRFROV\VWHPXVHGLQWKH
LQWHUYHQWLRQDQGDOVRDSSHDUHGWRKDYHWUHDWHGWKRVHLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXS
EXWWKLVLVQRWFOHDU
%OLQGLQJ"
3HUVRQQHO
+LJKULVN 4XRWH6HOHFWLRQIRUFDUHE\0:>UHVHDUFKHU@ZDVE\DOSKDEHWLFDOFULWHULD
DORQH
&RPPHQW2QHRIWKHUHVHDUFKHUVDOVRSDUWLFLSDWHGLQWKHVWXG\
%OLQGLQJ"
2XWFRPH
$VVHVVRUV
+LJKULVN
$VVHVVRUEOLQGLQJQRWGHVFULEHGEXWXQOLNHO\
%OLQGLQJ"
3DUWLFLSDQWV
+LJKULVN 1RWSRVVLEOHWREOLQGSK\VLFLDQV7KHLUSDWLHQWVPD\QRWKDYHEHHQDZDUHWKDW
WKH\ZHUHSDUWLFLSDWLQJLQDVWXG\
Williams 1998
0HWKRGV 'HVLJQ5&7FOXVWHUHGE\SULPDU\FDUHSUDFWLFH
6DPSOHVL]HQ PHGLFDOUHFRUGVVDPSOHGLQGHSHQGHQWO\EHIRUHDQGDIWHU
WKHLQWHUYHQWLRQSHUSUDFWLFHZDVVXIILFLHQWWREHDEOHWRGHWHFWDGLIIHUHQFH
LQVFUHHQLQJUDWHVZLWKSRZHU
)ROORZXSRQH\HDU
3DUWLFLSDQWV &RXQWU\9LUJLQLD86$

6HWWLQJSULPDU\FDUHSUDFWLFH
SULPDU\FDUHSUDFWLFHVUDQGRPO\UHFUXLWHGIURPQRQWHDFKLQJSULPDU\
FDUHSUDFWLFHVLQFRXQWLHV7RWDOQXPEHURISDWLHQWVQ RIWKHVH
ZHUHHOLJLEOHIRUVWXG\RYHU\HDUVYLVLWHGSUDFWLFHGXULQJWKHSDVW\HDU
1 HOLJLEOHPHGLFDOUHFRUGVZHUHUDQGRPO\VHOHFWHGIRUUHYLHZIURPHDFK
SUDFWLFHSUHLQWHUYHQWLRQDQGQ ZHUHUDQGRPO\VHOHFWHGSRVWLQWHUYHQWLRQ
%DVHOLQHFRPSDUDELOLW\QRWVWDWHG
,QFOXVLRQFULWHULDSDWLHQWVIRU)2%7\HDUV
([FOXVLRQFULWHULDQRQHVWDWHG
,QWHUYHQWLRQV 7RXFKVHQVLWLYHFRPSXWHUV\VWHP76&6WREHXVHGE\WKHSDWLHQWZLWK
UHJLVWHUHGQXUVHWRVHUYHDVOLDLVRQ7KH76&6SURYLGHGSDWLHQWVSHFLILF
SUHYHQWLYHVHUYLFHUHFRPPHQGDWLRQVDQGSDWLHQWHGXFDWLRQPDWHULDOVZKLFKWKH
UHFHSWLRQLVWWKHQSODFHGRQIURQWRIWKHSDWLHQW
VPHGLFDOUHFRUGSULRUWRWKH
SDWLHQWPHHWLQJZLWKWKHLUSK\VLFLDQWRVHUYHDVDSK\VLFLDQUHPLQGHU
Q SUDFWLFHVDQDO\VHG
XVXDOSUDFWLFHFRQWUROQ SUDFWLFHVDQDO\VHG
2XWFRPHV &RPSOHWLRQRI)2%7DVQRWHGLQUDQGRPFKDUWDXGLWZLWKLQRQH\HDU
2WKHURXWFRPHVUDWHVRIPDPPRJUDSK\FOLQLFDOEUHDVWH[DPLQDWLRQGLJLWDO
UHFWDOH[DPLQDWLRQIOH[LEOHVLJPRLGRVFRS\3DSVPHDURUDOFDYLW\H[DPLQDWLRQ
1RWHV $SSURSULDWHFOXVWHUDQDO\VLVXVLQJXQLWRIDOORFDWLRQSUDFWLFHDVXQLWRIDQDO\VLV
7KHRUHWLFDOEDVLVQRQHVWDWHG
7\SHRI)2%7QRWDSSOLFDEOH
)XQGLQJ1DWLRQDO&DQFHU,QVWLWXWH
&RVWVQRWVWDWHG
5LVNRIELDVWDEOH
%LDV $XWKRUV
MXGJHPHQW 6XSSRUWIRUMXGJHPHQW
5DQGRP
VHTXHQFH
JHQHUDWLRQ
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 4XRWH$WWKHILUVWVWDJHSULPDU\FDUHSUDFWLFHVZHUHUDQGRPO\UHFUXLWHG
EHIRUHUHFUXLWPHQWSUDFWLFHVZHUHVWUDWLILHGDFFRUGLQJWRWKHLUGHJUHHRI
OLQNDJHZLWKXQLYHUVLW\PHGLFDOFROOHJHDQGPDOSUDFWLFHLQVXUDQFHFRYHU
SUDFWLFHVZHUHUHFUXLWHGLQUDQGRPRUGHUZLWKLQDVWUDWXPDQGEHWZHHQVWUDWD
XQWLOSUDFWLFHVZHUHLGHQWLILHGLQHDFKVWUDWXPWKDWDJUHHGWRSDUWLFLSDWH
SUDFWLFHVZHUHWKHQUDQGRPL]HGWRLQWHUYHQWLRQRUFRQWUROZLWKLQHDFKVWUDWXP
&RPPHQW5DQGRPLVDWLRQPHWKRGVQRWUHSRUWHG
$OORFDWLRQ
FRQFHDOPHQW
VHOHFWLRQ
ELDV
8QFOHDUULVN 1RWUHSRUWHGIRUDOORFDWLRQRISULPDU\FDUHSUDFWLFHV
4XRWHSDWLHQWPHGLFDOUHFRUGVZHUHUDQGRPO\VDPSOHGIURPHDFK
SUDFWLFH
VDGXOWSRSXODWLRQEHIRUHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHLQWHUYHQWLRQDQG
UHFRUGVZHUHLQGHSHQGHQWO\VDPSOHGDIWHUFRPSOHWLRQRIWKHLQWHUYHQWLRQD
UDQGRPRIIVHWDOLQHDUPHDVXUHZDVFKRVHQ,QHDFKVHFWLRQWKHILUVWFKDUW
EH\KRQGWKHRIIVHWZDVVHOHFWHG7KLVSURFHGXUHZDVUHSHDWHGXQWLOWKH
HOLJLEOHFKDUWVKDGEHHQVHOHFWHG
&RPPHQW$GHTXDWHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWUHJDUGLQJVHOHFWLRQRIPHGLFDO
UHFRUGVIRURXWFRPHPHDVXUHPHQW
,QFRPSOHWH
RXWFRPH
GDWD
+LJKULVN 1 SUDFWLFHLQWKHLQWHUYHQWLRQJURXSDQGQ SUDFWLFHLQWKHFRQWUROJURXS
ZHUHH[FOXGHGIURPWKHDQDO\VLVGXHWRORVVRISHUVRQQHODQGORVVRI
FRPPXQLW\KHDOWKFHQWUHGHVLJQDWLRQUHVSHFWLYHO\

DWWULWLRQ
ELDV DQDO\VHGSUDFWLFHV
6HOHFWLYH
UHSRUWLQJ
UHSRUWLQJ
ELDV
/RZULVN
$OORXWFRPHVRXWOLQHGLQWKHPHWKRGVVHFWLRQZHUHUHSRUWHGLQWKHUHVXOWV
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1. Introduction 
Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed cancer in males and second 
in females; throughout the world over 1.2 million new CRC cases and 608,7000 deaths are 
estimated to have occurred in 2008 (Jemal et al., 2011). The only developed country to have 
demonstrated a significantly decreasing incidence in both males and females is the United 
States, and this is largely due to the early detection and removal of pre-cancerous lesions 
through CRC screening (Jemal et al., 2011). Thus, an understanding of the variables that 
encourage people to participate in CRC screening is important because early detection and 
treatment of precancerous lesions and adenomas results in a significantly higher survival 
rate than if treatment is delayed until physical symptoms of the condition are apparent. 
Population screening using a Faecal Occult Blood Test (FOBT) can facilitate the detection of 
CRC at its early stages. FOBT is the collective term for a guiaic FOBT (gFOBT) or a faecal 
immunochemical test (FIT). Both are home-based tests which, although differing in the 
technology utilised, involve a stool sample being sent to a laboratory to be analysed for 
occult blood, ideally followed by colonoscopy for those with a positive result. The cost 
effectiveness of FOBTs for the screening of CRC, measured as Quality Adjusted Life Years 
gained, is comparable to other screening procedures (Frazier et al., 2000) and more cost-
effective than treatment after physical symptoms are evident (Fisher et al., 2006). 
Randomised clinical trials have shown that both biennial and annual screening using FOBT 
screening reduces CRC incidence (Mandel et al., 2000) and mortality (Hardcastle et al., 1996; 
Kronborg et al., 2004; Mandel et al., 1993), and a systematic review concluded that FOBT 
screening is likely to avoid 1 in 6 colorectal cancer deaths (Hewitson et al., 2007). 
Effectiveness, however, depends upon yield and is critically dependent upon participation 
rates, which for population-based screening programs have been low, often despite high 
levels of intention to participate. For example, in Australia the National Bowel Cancer 
Screening Program, which provides people turning 50, 55 and 60 years with a free FOBT, 
had a participation rate in 2008 of 41% of the eligible population (AIHW, 2010). In England, 
the second round (2003–2005) of the pilot bowel cancer screening program had a 
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significantly lower uptake than in the first round (52% vs 58%) (Weller et al., 2006) and 
reported participation rates in 2008 in other countries with an established or pilot 
population FOBT screening program ranged mostly from a moderate 45–50% (Italy and 
Denmark, respectively) to a low 16–18% (Korean Republic and Japan, respectively) level 
(International Cancer Screening Network, 2008). Understanding motivators to intention to 
participate and motivators to test completion are critical issues that need to be addressed.  
The central question in research within health psychology is identifying and understanding 
the range of influences that prompt an individual to take up healthy behaviours or reject 
patterns of behaviour which compromise their health. Many social cognitive health 
behaviour models include a measure of intention to behave in a specific way as a precursor 
to action (e.g., Theory of Planned Behaviour; (Ajzen, 1985). Stage models focus specifically 
on the importance of addressing intention as a core component of public health 
interventions. For example, the Transtheoretical, or Stages of Change, Model (Prochaska, 
2008; Prochaska et al., 1988) suggests that people can be characterised in terms of their 
readiness to make a change. Stages include precontemplation (benefits of lifestyle change 
are not being considered), contemplation (starting to consider change but not yet begun to 
act on this intention), preparation (ready to change the behaviour and preparing to act), 
action (making the initial steps toward behaviour change), and maintenance of the 
behaviour over time; with both contemplation and preparation measuring aspects of 
intention. 
One of the most difficult questions for researchers examining screening participation has 
been the question of how to move people along these stages to the performance of the actual 
behaviour and, ideally, maintenance of the behaviour. A range of social cognitive models of 
health behaviour have proven effective in describing individual motivation to perform a 
variety of health behaviours, including screening, by identifying a range of attitudinal 
predictors (Conner & Norman, 2005). Each of these deliberative models can successfully 
map variables that describe individual differences in the intention to perform a behaviour. 
However, the relationship between behavioural intention and actual behaviour is less than 
perfect; it has been shown that around 50% of people with positive intentions to engage in 
health behaviours successfully translate those intentions into action (Sheeran, 2002), and a 
medium-to-large change in intention leads to only a small-to-medium change in behaviour 
(Webb & Sheeran, 2006). 
This ‘gap’, the difference between an individual’s commitment to act and initiation of the 
necessary processes to actually carry out the behaviour, needs to be bridged—in other 
words, research that influences ‘intention to try’ (Bagozzi & Warshaw, 1990) needs to also 
identify cues that will enable people to link to the means for achieving the intended 
behaviour. Some health behaviour models incorporate a stimulus to action in their 
operationalisations in an attempt to capture this intervening, or additive, influence that 
prompts individuals to actually implement behaviour. For example, Becker and colleagues 
(1977) incorporated ‘cues to action’ as additional, independent predictors of health 
behaviour, over and above attitudinal variables. Although incorporated in the earliest 
descriptions of the Health Belief Model, a cue to action, or strategy to initiate “readiness”, is 
a variable that has received limited attention in the empirical literature. Nevertheless, 
research does suggest that certain acts may serve to stimulate health behaviour including 
physician advice, advertising campaigns, and postcard reminders (Sheeran & Orbell, 2000). 
Research originating outside the health area has examined the notion of volitional control 
and how it might be used to explain the problematic nature of the relationship between 
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behavioural intention and behaviour (Gollwitzer, 1993). This model suggests that 
individuals achieve volitional control of their intention to act by the development of 
implementation intentions; the plans made to achieve a specific behavioural target (e.g., a 
statement describing when, where and how a specific behaviour will be carried out). These 
plans serve to provide the cue to action identified by the Health Belief Model but go beyond 
this by providing the plan for goal achievement.  
Recent empirical work suggests that the approach of providing cues to action in the form of 
a specific implementation intention improves prediction of behaviour over and above the 
intention to act alone. Thus, Milne, Orbell and Sheeran (2002) reported improved exercise 
participation; Sheeran and Orbell (2000) reported beneficial effects on the uptake of cervical 
cancer screening; Verplanken and Faes (1999) described improved dietary regimens; and 
Orbell et al. (1997) cited improved rates of breast self-examination.  
A study examining uptake in the National Health Service Breast Screening Program 
(NHSBSP) in the UK (Rutter et al., 2006) has highlighted the importance of providing 
guidance on how to plan for a behaviour in order to ensure that people move from intention 
to actual behaviour (i.e., from the preparation to the action stage of the Transtheoretical 
Model, TTM). In this study, women invited to screen for breast cancer were asked to make 
specific plans for attending. The plans consisted of organising their travel, arranging to take 
time off work if necessary and changing the appointment if it was inconvenient. The results 
indicated that when women produced a written plan, actual rate of compliance with the 
screening appointment was 15% greater than in the control condition (no intervention) and 
7% greater than women who failed to write down a plan although instructed to do so. 
Moreover, the influence from the production of cues to action in the form of a written plan 
was greatest for those who initially had a high intention to comply but a weak sense of 
control over making the necessary arrangements to put that intention into effect. This 
research suggests that uptake of FOBT might be significantly improved by providing a cue 
to action that seeks to stimulate people to do more than simply express their intention to 
screen. An effective informational intervention that results in the development of 
implementation intentions in the form of a plan describing the when, where, and how of 
faecal occult blood testing, and which enables the individual to deal with their own personal 
and environmental constraints, should provide those with the intention to act the further 
resources necessary for achieving their goal. 
One possible mechanism for explaining the effectiveness in previous studies of asking 
participants to form implementation intentions is that doing so forces people to think 
through the steps necessary for actually completing the screening. This ‘thinking through’, 
in turn, may serve to raise people’s confidence about their ability to successfully carry out 
the screening behaviour. Confidence in one’s own capacity to act is known in the literature 
as ‘self efficacy’ and is widely reported as predicting health behaviour participation 
(Schwarzer & Fuchs, 1995). People’s feelings of self efficacy are likely to be a particular 
consideration in using the FOBT because the test is performed by the individual and not 
administered, like mammography or Pap smear, by a health care professional. Previous 
studies looking at consumer-initiated screening behaviours have shown that feelings of 
confidence in one’s ability to correctly perform the behaviour bear a strong relationship to 
people’s performance of these behaviours. This includes performance of breast self-
examination (Luszczynska, 2004), testicular self-examination (Lechner et al., 2002), and 
FOBT (DeVellis et al., 1990).  
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2. Aims 
This study was designed to investigate the effect of the formulation of implementation 
intentions upon people’s participation in screening using FOBT. We chose to examine 
uptake of FOBT rather than colonoscopy because, in comparison to the United States, usual 
CRC screening practice in Australia is by FOBT followed by colonoscopy for those with a 
positive result—in other words, colonoscopy is regarded as a diagnostic test rather than a 
screening test.  
An additional aim was to monitor the impact upon participation of differing levels of 
directedness in formulating these intentions and to determine the impact of self efficacy and 
prior levels of generalised intention upon both implementation intention formation and 
participation.  
Consistent with prior research, it was anticipated that the formulation of implementation 
intentions (regardless of level of directedness) would increase participation in FOBT over 
levels of participation in the control group. Furthermore, previous work in the area of 
preventive health behaviour suggests that people’s feelings of self efficacy, or confidence to 
use the test (the terms ‘self efficacy’ [SE] and ‘confidence’ will hereinafter be used 
interchangeably) can be increased in response to appropriate cues to action, and it was 
anticipated that the provision of directions for the formulation of implementation intentions 
would increase people’s feelings of self efficacy. It was further hypothesised that those who 
were already strongly intending to use an FOBT were expected to differ in implementation 
intention formation and participation from those whose intentions to test were initially 
weaker. 
We conducted two randomised controlled trials to test these hypotheses. Study 1 was a trial 
conducted amongst a group of eligible, randomly selected males and females who were 
approached and agreed to participate in the trial. Study 2 was also a randomised controlled 
trial to examine the generalisability of results to population settings and which differed 
from Study 1 in that prior commitment to trial participation was not obtained and eligibility 
was unknown.  
3. Study 1 
3.1 Methods 
3.1.1 Study design 
The study was a parallel, randomised, controlled trial, stratified by sex, comparing return of 
FOBT between three intervention groups and one control group. People in the intervention 
groups received an FOBT of the immunochemical type (FIT) in the mail together with 
instructions on how to construct a (1) participant-determined and retained plan, (2) 
participant-determined and shared plan, or (3) researcher-directed and shared plan. The 
control group received the FOBT only.  
3.1.2 Sample size and selection 
Previous studies of implementation intentions have demonstrated that the effect of their 
formation upon behaviour is medium to large (Gollwitzer & Sheeran, 2006). To achieve 
statistical power of .80 to detect a medium-sized effect (allowing for the possibility of self 
efficacy and generalised intention as co-variants) and an alpha of 0.05, we aimed to recruit a 
minimum of 80 participants in each of the four groups described above. Accordingly, 
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allowing for non-contactability by telephone, a subsequent rejection rate of 30% and 
ineligibility, we needed to recruit at least 1600 participants to achieve a final sample size of 
320 (160 men and 160 women). 
A random sample of 6000 (3000 males, 3000 females) potential invitees aged between 50 and 
76 years and residing in southern urban Adelaide, South Australia, was provided by the 
Australian Electoral Commission (AEC). The Australian Government was conducting a pilot 
National Bowel Cancer Screening Program (NBCSP) at the same time (2004) so individuals 
with postcodes within the Federal screening program were deleted from the sample 
provided.  
Telephone contact numbers for the remaining sample were obtained by comparing the list 
against information contained in the electronic White Pages telephone directory. Those 
persons for whom telephone contact details were not indicated were excluded from the list, 
as were those whose address indicated that they resided in a hostel or nursing home; such 
individuals were unlikely to be in the position of deciding for themselves whether they 
should screen for CRC. The remaining sample was randomized separately by sex using a 
random number generator (Microsoft ® Office Excel 2003) and 400 (200 m; 200 f) names 
were assigned sequentially to one of 4 groups. In total 1642 names were allocated. 
3.1.3 Study conduct 
The trial proceeded through a number of phases, as described below and illustrated in Table 1. 
Phase 1: All potential participants were mailed an advance notification letter and 
accompanying information, to the effect that an attempt would be made to contact them by 
telephone to invite them to participate in a study on how best to encourage people to 
participate in screening for colorectal cancer. Potential participants were advised that they 
were ineligible to participate if they had ever participated in CRC screening or been 
diagnosed with CRC or polyps. This exclusion criterion was because in Australia such 
diagnoses normally follow a positive FOBT and subsequent colonoscopy, and we wanted to 
target those who had not displayed overt symptoms but were of average risk (that is, based 
solely on the fact that they were aged 50 years or more) of developing CRC. An opportunity 
was provided at this point for individuals to decline participation or to indicate that they 
were ineligible.  
Phase 2: One week after the advance notification letter, attempts were made (to a maximum 
of 3 occasions) to telephone individuals and recruit them to the study. A Computer Assisted 
Telephone Interview (CATI) format was used by trained interviewers to collect interview 
responses (Microsoft ® Office Access 2003). For those who were contactable and agreed to 
participate, informed consent was formally requested and recorded before commencement 
of the CATI. The recruiting interviewers were blinded to an individual’s group allocation 
until they reached that part of the CATI (after having determined eligibility) that, as part of 
obtaining informed consent, provided details of the particular intervention to which the 
participant had been assigned. To those that agreed to participate, the interviewer briefly 
described what an FOBT was and asked whether they had heard of it: “Before we contacted 
you, had you ever heard of a screening test for colorectal cancer, where you are given a set of cards to 
take home and asked to smear a part of your stool on the cards on two separate occasions, and then 
return the cards to be tested for blood? This is called a Faecal Occult Blood Test, or FOBT. This is the 
type of screening test we will be sending you”. Baseline measures were obtained: background 
demographics, level of commitment to using an FOBT, and confidence to use the kit.  
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Phase 1 
 
Recruitment 
Phase 2 
Interventions 
Phase 3 
Measures 
Phase 4 
Measures 
Phase 5 
N=1642 
Potentially 
eligible 
participants 
randomised to 
study arm then 
notification of 
intention to 
contact by 
telephone + 
information 
sheet mailed 
 
N=994 
contactable.  
N=364 agreed to 
participate in 
CATI interview:  
 
Baseline measures: 
Demographics 
Commitment to 
screen 
Self efficacy to 
use FOBT 
 
N=364 
Control 
FOBT screening 
package only 
(n=91) 
N=350  
after 
exclusions 
(All 
groups)  
 
Measures: 
Return of 
kit within 6 
weeks 
Return of 
kit after 6 
weeks 
N=328  
after 
exclusions 
(All groups) 
 
CATI 
interview 
measures: 
Commitment 
to rescreen 
Self efficacy 
to use FOBT 
Reasons for 
not screening 
(if applicable) 
Reasons for 
screening  
(if applicable) 
 
 
Aide to retain 
FOBT screening 
package + 
implementation 
plan to be 
formulated and 
retained by 
participant (n=81) 
 
Aide to return 
FOBT screening 
package + 
implementation 
plan to be 
formulated and 
returned to 
researcher (n=95) 
 
Checklist to return 
FOBT screening 
package + 
implementation 
plan devised by 
researcher 
completed and 
returned to 
researcher (n=97) 
Table 1. Study 1 interventions by phase and arm, with attrition rates 
Phase 3: The day following the recruitment interview, all participants were mailed a 
screening package which included an immunochemical FOBT. Accompanying the package, 
intervention groups also received an implementation plan to serve as a ‘cue to action’ to 
provide a strategy for goal achievement (completion and return of the FOBT). Two 
intervention groups received a participant-directed plan in the form of an ‘Aide’ that invited 
participants to think about, and write down, how they were going to deal with potential 
barriers to using the FOBT. Suggestions were made as to how these barriers could be 
addressed. Participants in one of these two groups were asked to retain their completed 
plan (‘Aide to retain’); the other group were sent two copies of the plan and requested to 
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return one copy of the completed plan to CSIRO (‘Aide to return’). The third intervention 
group received a plan in the form of a researcher-directed ‘Checklist’ (‘Checklist to return’) 
which directed participants to think about how they were going to deal with potential 
barriers. This group was also provided with two copies of the checklist and asked to return 
one completed checklist to CSIRO. Thus, those in the intervention groups were invited to 
formulate implementation plans at differing levels of directedness, and the researchers, 
through their requirement that two of the intervention groups return a completed plan, 
were able to verify that in fact a plan had been completed. The control group received a 
screening package without any accompanying plan. 
Phase 4: Receipt of completed FOBTs was recorded by the Bowel Health Service 
(Repatriation General Hospital, Bedford Park, South Australia) and participation data 
relayed to the researchers. People who did not return their test after six weeks were sent a 
reminder letter. Participation in screening was defined as receipt of kit within 6 weeks 
(before reminder) or after 6 weeks.  
Phase 5: Approximately 7 weeks following FOBT despatch, participants were contacted by 
telephone. Confidence to use the FOBT was again measured, as was (for those who had 
returned their FOBT) commitment to screen every two years in the future, following 
recommended screening guidelines. Additionally, participants’ reasons for screening or not 
screening were elicited, depending on whether a completed FOBT had been returned at the 
time of interview (data not included in these analyses).  
3.2 Materials 
3.2.1 Development of implementation plans 
Two versions of implementation plan were designed; one as an ‘aide’ and the other as a 
more prescriptive ‘checklist’. Each version was introduced to the participant with the words 
“Many people find that they intend to complete the FOBT but then forget or ‘never get around to it’. 
It has been found that if you form a definite plan of exactly when and where you will carry out an 
intended behaviour you are more likely to actually do so and less likely to forget or find that you don’t 
get around to doing it. It would be useful for you to plan when, where and how you will complete the 
FOBT. To help you do this, we would like you to use the attached sheets we have provided” (adapted 
from Milne et al., 2002). Both plans were designed to support confidence and addressed 
practical aspects of completing the test (reading the instructions; deciding the most 
convenient time to use the FOBT; deciding the most convenient location to use the FOBT; 
preparing for the test; using the FOBT; remembering to use the FOBT; sending the FOBT for 
analysis). Both versions commenced with the instruction: “Using this plan, decide when you 
will use the screening kit, where you will use the kit, and the procedure you will use to carry out the 
screening test and obtain your result from the Bowel Health Service”. They thereafter differed in 
their level of directedness in covering the practical aspects. For example, for ‘remembering 
to use the kit’ the aides contained the following instruction: “It is easy to forget to do things 
unless we have a way to remind us. Decide now how you can make it easier for you to remember—for 
example, by leaving the kit or this plan in a prominent location, or writing yourself a note. Write 
below how you will remind yourself to use the kit on two separate occasions”. In contrast, for the 
same instruction the checklist stated “Place a reminder in a prominent place so that you do not 
forget to use the kit” with two check boxes (1st sample done; 2nd sample done) to indicate that 
this instruction had been carried out. The complete documents are available from the first 
author on request.  
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3.2.2 Development of self efficacy scale 
Self efficacy was measured using 4 items derived from terms developed by Vernon et al. 
(1997) and our clinical experience of the challenges and impediments surrounding FOBT 
use. Participants were asked to rate their degree of confidence in surmounting the barriers 
described. The items were scored on a 5-point Likert scale ranging from strongly disagree (1) 
to strongly agree (5). The items were: “I feel confident that I would be able to carry out an 
FOBT”; “I feel confident that the test will not be overly distasteful or embarrassing”; I feel 
confident that I would be able to find time in the day to complete the test”; “I feel confident 
that I could complete the test correctly”. The scale had good internal consistency, with a 
Cronbach alpha coefficient of .86. 
3.2.3 Commitment to screen 
Commitment to screen was measured in Phase 2 by asking “Right now, how strongly 
committed are you to doing this test, where 1 is undecided and 5 is very committed?”. The follow-
up interview measured commitment to screen again (for those who had returned their 
FOBT): “Now that you have done this screening test once, do you think you’ll go on doing it every 
two years?” (yes/no answer) and “Right now, how strongly committed are you to doing this test 
again, where 1 is undecided and 5 is very committed?” 
3.2.4 Screening offer 
The screening package, or kit, included (a) a bowel cancer screening information pamphlet; 
(b) an immunochemical FOBT ((iFOBT also known as a faecal immunochemical test for 
haemoglobin [FIT], InSure™, Enterix Australia) that does not require dietary or drug 
restrictions; (c) a combined Participant Details and Consent Form confirming personal 
details, nominating a preferred doctor for follow-up, and consent to obtain clinical follow-
up reports if required; and (d) a reply-paid return envelope.  
3.3 Data analysis 
Random missing values on pre- and post self efficacy (SE) variables (17/2800, 0.61%) were 
imputed using the expectation maximisation method, so that as many observations as 
possible were available for computing self efficacy total scores. The scores were split at the 
median baseline SE score of 17; scores 16 were designated ‘low’ and scores 17 ‘high’ SE. 
Participation rates were viewed as ‘early’ or ‘late’ at a cut-off point of 6 weeks following 
despatch of FOBT, at which time a reminder was sent to non-responders. Chi-square 
analysis was conducted to assess FOBT awareness, FOBT participation and return of 
implementation plans between groups; Fishers exact test was utilised where cells contained 
<5. Paired samples t-tests and one-way ANOVAs compared score means for self efficacy 
and commitment to screen. A median split was not performed for commitment to screen as 
the majority of people had high intention to screen. Binary logistic regression was used to 
examine the ability of self efficacy and commitment to screen to predict return of FOBT, and 
Generalised linear models (GLM) were used to assess interactions between variables. All 
tests were conducted using a two-sided alpha level of 0.05.  
3.4 Results 
Recruitment and participation attrition rates are shown at Table 1. From a sampling frame of 
potential participants (3,000 men and 3,000 women), n=1642 were notified that they would 
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be contacted and invited to participate. Of n=994 able to be contacted and eligible, n=364 
individuals (36.6%) agreed to participate in the study. Subsequently n=14 were excluded 
from analysis because they didn’t receive an FOBT (n=3); had undergone screening since 
joining the study (n=4); reported symptoms that precluded them from using the FOBT 
(n=4), or were unable to participate due to barriers unrelated to the study (n=3). Baseline 
and screening participation data were therefore available for n=350/994 participants (35%).  
 
 
Control 
N=90 
(%) 
Aide to 
retain 
n=79 (%) 
Aide to 
return 
n=91 (%) 
Checklist to 
return 
n=90 (%) 
Test of 
difference 
Male 
Female 
48 (53) 
42 
41 (52) 
38 
44 (48) 
47 
34 (38) 
56 
X2 (3)=5.270, 
p=.153 
Age, mean 61.1 60.5 61.2 61.7 NS 
Age group**     X2 (6)=2.236, 
p=.897 
Age 50–59 43 (48) 38 (48) 45 (49) 37 (41)  
Age 60–69 31 (34) 29 (37) 32 (35) 39 (43)  
Age 70–76 15 (17) 11 (14) 14 (15) 13 (14)  
Highest level of 
education 
    X2 (6)=5.894 
p=.435 
Some high school 
Completed high 
school/trade 
University qualification 
46 (51) 
 
32 (36) 
12 (13) 
35 (45) 
 
27 (35) 
16 (20) 
39 (43) 
 
36 (40) 
16 (18) 
52 (58) 
 
26 (29) 
12 (13) 
 
Country of birth: 
Australia 
67 (74) 57 (72) 71 (78) 61 (68) X2 (3)=2.539, 
p=.468 
Never heard of FOBT 
prior to participation 
64 (71) 65 (82) 59 (65) 65 (72) X2 (3)=5.618 
p=.132 
*percentages have been rounded so may not be equivalent to 100% 
** n=3 missing values for age group 
n=2 missing values 
Table 2. Study 1 Participant demographic characteristics*  
At follow-up (post intervention and mailing of FOBT), n=13 participants declined or were 
unable to be interviewed and n=9 were unable to be contacted; follow-up data were 
therefore available for n=328/994 (33%) participants.  
At recruitment, the groups (n=350 participants) were balanced for gender, mean age, age 
group, level of education and Australian birth, and awareness of FOBT. The majority of 
participants had never heard of an FOBT before they were approached, i.e. they were in pre-
contemplation stage (Table 2). 
3.4.1 FOBT participation 
Completed FOBTs were returned by n=286/350 (81.7%) of eligible participants over a period 
of 15 weeks (mean = 3.12 weeks). Contrary to the hypothesis that formation of 
implementation plans would improve FOBT uptake, there was no significant difference 
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between the groups in FOBT participation or return within 6 weeks (i.e., before and after 
reminder) (Table 3).  
 
 Control N=90 (%) 
Aide to 
retain 
n=79 (%) 
Aide to 
return 
n=91 (%) 
Checklist to 
return 
n=90 (%) 
Test of 
difference 
FOBTs returned 76 (84) 
 
66 (84) 
 
70 (77) 
 
74 (82) 
 
X2 (3)=1.980, 
p=.577 
Return of kits 
within 6 weeks  
67 (74) 61 (77) 62 (68) 66 (73) X2 (3)=.869, 
p=.833 
Plans returned*   62 66 X2 (1)=.367, 
p=.545 
*These numbers do not correspond with participants who returned FOBTs within 6 weeks 
Table 3. Study 1 return of kits and implementation plans by group 
3.4.2 Return of implementation plans 
Most participants who returned a completed FOBT and were also required to return a 
completed implementation plan did so. There was no significant difference in rate of return 
between aide and checklist (Table 3), suggesting that differing levels of directedness had no 
impact on whether the plans were completed. There were no cases of a plan being returned 
without an accompanying completed kit.  
3.4.3 Self Efficacy (SE) 
A mixed between-within subjects analysis of variance was conducted to assess the impact of 
the different interventions on follow-up SE scores. There was no significant interaction 
between intervention group and time [F(3, 324) = .874, p=.455]. There was a substantial main 
effect for time [F(1,324) = 46.424, p=<.005), ǈ2 = .125] with groups showing an increase in 
self efficacy (Time 1, M = 17.45, SD = 1.95; Time 2, M = 18.3, SD = 1.91). The main effect 
comparing the groups was not significant [F(3,324) = .156, p=.93], suggesting that provision 
of assistance with planning did not influence SE (Table 4). 
 
 Control 
mean (SD) 
Aide to retain 
mean (SD) 
Aide to return 
mean (SD) 
Checklist to return 
mean (SD) 
     
Time 1  17.21 (1.81) 17.67 (2.03) 17.50 (1.73) 17.45 (2.22) 
Time 2 18.39 (2.04) 18.26 (1.98) 18.32 (1.93) 18.36 (1.73) 
Table 4. Study 1 group mean self efficacy scores pre- and post intervention 
Subsequent analyses compared self-efficacy between those who returned FOBTs and those 
who did not. Table 5 shows that when we compared SE over time for FOBT non-returners 
using a paired samples t-test there was a decrease in confidence that approached significance 
(p=.08). In other words, the confidence of non-participants to screen was impacted negatively 
by the provision of the FOBT. By contrast, confidence among those who returned an FOBT 
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increased significantly, regardless of group assignment. This result suggests that, in general, 
confidence to complete the test in the future is likely to decrease for those people who don’t 
complete initial screening, regardless of initial level of confidence.  
 
 M SD df t 
SE score non-returners (full sample) Time 1 16.77 1.893 47 1.758 Time 2 16.15 2.278 
SE score returners (full sample) Time 1 17.57 1.944 279 8.674*** Time 2 18.71 1.561 
Low baseline SE score non-returners Time 1 15.46 1.208 25 0.220 Time 2 15.35 2.279 
Low baseline SE score returners Time 1 15.69 .978 116 15.388*** Time 2 18.32 1.711 
High baseline SE score non-returners Time 1 18.32 1.287 21 2.752** Time 2 17.09 1.925 
High baseline SE score returners Time 1 18.92 1.202 162 0.489 Time 2 18.99 1.383 
** p<.01 
***p<.001 
Table 5. Study 1 mean self efficacy scores pre- and post-intervention, overall and by 
return/non return of FOBTs 
In order to determine whether confidence at baseline influenced reaction to the various 
interventions, participants were characterised as having a low or high SE score at baseline 
(determined by a median-split between 16 and 17), and change in confidence over time 
compared (See Table 5). Low SE non-returners did not significantly change their SE scores 
post intervention, whereas low SE returners’ scores significantly increased post intervention. 
Similarly, for those with a high SE score at baseline, non-returners’ scores significantly 
decreased post intervention but did not significantly change if they returned an FOBT. This 
latter result is likely to reflect ceiling effects given that the maximum score possible for SE 
was 20. These results suggest that self efficacy was increased when the test was completed 
but the initial level of confidence to complete the test was low, and conversely confidence 
was decreased when the initial level was high but the test was not completed.  
3.4.4 Commitment to screen and maintain screening 
At baseline, the majority of people (n=217/343, 63%) were committed or very committed to 
doing the test (M=4.39, SD=.924; median=5) and there were no group differences (Table 6). 
Those who returned an FOBT were asked their level of commitment to maintain screening, 
and just over half (n=137/239, 57.3%) were “very committed” to screening again (M=4.38, 
SD=.840, median=5, n=47 missing values), regardless of intervention assignment. For those 
that did return an FOBT, a paired-sample t-test indicated that for the sample as a whole 
there was a statistically significant decrease in commitment to screen from baseline, ie after 
exposure to the intervention and FOBT (Table 7). When we examined the relationship 
between commitment and self efficacy by comparing commitment level between those who 
had a low or high SE baseline score, it was apparent that the decrease in commitment came 
from those that had a high initial SE score (Table 7). 
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 Control 
mean 
(SD) 
Aide to 
retain 
mean (SD) 
Aide to 
return 
mean (SD) 
Checklist to 
return 
mean (SD) 
ANOVA 
     F, (df) p 
Time 1* 
(n=343) 
4.48 (.844) 4.57 (.854) 4.33 (.974) 4.23 (.984) 2.21  
(3, 339) 
.087 
Time 2** 
(n=239) 
4.41 (.938) 4.33 (.816) 4.53 (.704) 4.24 (.878) 1.25  
(3,235) 
.294 
*Includes non-returners and returners; 7/350 missing values 
**Includes only those who returned an FOBT; 47/286 missing values 
Table 6. Study 1 mean commitment to screen by group pre- and post intervention 
 M SD df t 
Commitment to screen (full sample, n=233) Time 1 4.52 0.804 232 2.15* Time 2 4.38 0.843 
Low baseline SE score commitment to screen 
(n=99) 
Time 1 4.20 0.947 98 -1.522 Time 2 4.36 0.814 
High baseline SE score commitment to screen 
(n=134) 
Time 1 4.76 0.578 
133 4.485*** Time 2 4.39 0.866 
*<.05 
***<.001 
Table 7. Study 1 FOBT returners’ commitment to screen pre- and post-intervention, overall 
and by SE level at baseline 
3.4.5 Effect of self efficacy and commitment to screen on use of FOBT 
Logistic regression was used to assess the independent and joint effects of baseline SE and 
baseline commitment to screen on return of FOBT. SE alone made a statistically significant 
contribution, X2 (1, n=350)=11.535, p<.001, OR=1.27, CI 1.10-1.47), predicting 5.3% of the 
variance (Nagelkerke R squared) in screening uptake. Commitment to screen alone also 
made a statistically significant contribution X2 (1, n=343)=13.837, p<001, OR=1.67, CI 1.28-
2.18), and explained 6.4% of the variance. When these predictors were entered together into 
the logistic regression model, there was a statistically significant effect, X2(2, n=343)=17.487, 
p<.001), but only commitment to screen displayed a unique and statistically significant 
contribution (p=.012, OR=1.46, CI 1.07-1.97); baseline self efficacy was marginally significant 
(p=.06, OR=1.17, CI.993-1.37). This suggests that those who are committed to using the 
FOBT will do so regardless of their level of confidence. The total variance explained by the 
combined model was R2=8.0%, indicating that factors other than these also contribute to the 
likelihood of completing an FOBT.  
4. Study 2 
Study 2 was conducted to examine the generalisability of Study 1’s results to the broader 
population. This approach more closely approximated that undertaken in current 
population screening programs utilising FOBTs.  
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4.1 Methods 
4.1.1 Sample size and selection 
Sample selection proceeded as described for Study 1. A separate sample of 6000 men and 
women aged between 50 and 76 years, randomly selected from four South Australian 
electoral divisions, was obtained from the AEC. People residing in postcodes included in the 
pilot NBCSP were omitted from the sample, as were those whose address indicated they 
resided in a hostel or nursing home. The remaining sample was randomised separately by 
sex and 400 men and women were assigned sequentially to one of 4 groups. In total 1600 
names were allocated. 
4.1.2 Study conduct 
Phase 1: All potential participants were mailed an advance notification letter (which aligns 
with the protocol adopted by the NBCSP) and accompanying information as for Study 1, 
and were informed that they would shortly be receiving a screening package in the mail. 
Exclusion due to ineligibility was dependent upon self-identification and communication of 
this fact to the researchers before despatch of FOBT. Willingness to participate was not 
deliberately ascertained. 
Phase 2: Three weeks after the advance notification letter, a screening kit including an 
immunochemical FOBT was sent to individuals. As for Study 1, intervention groups also 
received a discrete implementation plan. The nature of this approach precluded us from 
ascertaining willingness to participate and from obtaining pre- and post measures of self 
efficacy and commitment to screening.  
Phase 3: Receipt of completed FOBTs was recorded by the Bowel Health Service and 
participation data relayed to the researchers.  
4.1.3 Data analysis 
Participation rates were viewed as ‘early’ or ‘late’ at a cut-off point of 6 weeks following 
despatch of FOBT, when a reminder was sent to non-responders. Chi-square analysis was 
conducted to assess FOBT participation between groups.  
4.2 Results 
N=1600 men and women were sent an advance warning letter. Those who did not identify 
themselves as ineligible or not wishing to participate were then mailed a screening kit and 
accompanying material according to intervention group. In total, n=225 were excluded from 
the study (n=118 identified themselves as ineligible; n=83 didn’t wish to participate; n=24 
packages were undeliverable). Analyses were therefore conducted for n=1375 men and 
women. Recruitment and participation attrition rates are shown at Table 8. 
At baseline, the groups were balanced for gender (Table 9). It wasn’t possible to ascertain 
age group breakdowns because the AEC supplied a random sample within an age range 
(50–74 years) which wasn’t broken down into groups (for Study 1 we ascertained age from 
the participant). The study design also precluded us obtaining other demographic 
information (mean age, education, country of birth) as we did for Study 1. However, given 
that the underlying sampling mechanism was identical (i.e., supplied by the AEC), there is 
some confidence that the groups were balanced on these other factors. 
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Recruitment 
Phase 1 
Interventions 
Phase 2 
Measures 
Phase 3  
N=1600 
Potentially eligible 
participants 
randomised to 
study arm then  
mailed information 
sheet and 
notification that 
they would shortly 
receive an FOBT 
kit. Ineligibility 
was defined and 
dependent upon 
self-report 
 
Control 
FOBT screening package only (n=400) 
(All groups, 
n=1375) 
Return of kit 
within and 
after 6 weeks 
 
Aide to retain 
FOBT screening package + implementation plan to 
be formulated and retained by participant (n=400) 
 
Aide to return 
FOBT screening package + implementation plan to 
be formulated and returned to researcher (n=400) 
 
Checklist to return 
FOBT screening package + implementation plan 
devised by researcher to be completed and 
returned to researcher (n=400) 
Table 8. Study 2 interventions by phase and arm, with attrition rates 
 
 (Control) 
n=345 (%) 
Aide to 
retain 
n=350 (%) 
Aide to 
return 
n=334 (%) 
Checklist to 
return 
n=346 (%) 
Test of 
difference 
Male 
Female 
176 (51.0) 
169 
176 (50.3) 
174 
170 (50.9) 
164 
178 (51.4) 
168 
X2 (3)=0.96,  
p=.992 
Table 9. Study 2 participant demographic characteristics  
4.2.1 FOBT participation 
Completed FOBTs were returned by 548/1375 (39.9%) of participants over a period of 26 
weeks (mean = 5.51 weeks). This rate is similar to that achieved in the NBCSP in 2008 (i.e., 
41% (AIHW, 2010). As for Study 1, contrary to our hypothesis that the formation of 
implementation plans would improve FOBT uptake, there was no significant difference 
between the groups in FOBT participation or return within 6 weeks (before and after 
reminder) (Table 10).  
 
 Control 
n=345 (%) 
Aide to 
retain 
n=350 (%) 
Aide to 
return 
n=334 (%) 
Checklist to 
return 
n=346 (%) 
Test of 
difference 
FOBTs returned 144 (41.7) 
 
131 (37.4) 
 
131 (39.2) 
 
142 (41.0) 
 
X2(3)=1.633, 
p=.652 
Return of kits 
within 6 weeks  
106 (30.7) 98 (28.0) 97 (29.0) 94 (27.2) X2 (3)=3.269, 
p=.352 
Return of plans 
with FOBT 
  83/131 
(58.4) 
62/142 (43.6) X2 (1)=9.389, 
p=.001 
Table 10. Study 2 overall return of kits and within 6 weeks (i.e. before reminder) by group 
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4.2.2 Return of implementation plans 
A considerable proportion of those who returned an FOBT and were also required to return a 
completed implementation plan did not do so, and significantly fewer people returned the 
prescriptive plan (i.e., checklist) than the aide (Table 10), suggesting that level of directedness 
may have an effect on whether the plans were completed—those who were required to 
formulate their own plan based on suggestions for action were more likely to return a plan 
compared to those given a prescriptive checklist. Notwithstanding this result, given that the 
requirement for return was to act as an indicator of whether plans had actually been 
formulated, it appears that around half the participants used the FOBT without adhering to 
planning instructions, particularly those who received a prescriptive plan.  
5. Discussion 
We hypothesised that the formation of implementation plans would assist return of FOBT 
kits by providing a physical cue to action. In addition we hypothesised that the process of 
completing a plan would increase confidence in ability to complete the test and that those 
who were strongly committed to screening at baseline would differ in formation of 
implementation plans and participation to those with a less strong initial commitment.  
Notwithstanding the difference in overall participation figures between Study 1 (81.7%) and 
Study 2 (39.9%), we found that for both studies provision of assistance with planning, 
regardless of directedness, had no influence on completion of an FOBT. The lack of 
influence of an implementation plan concurs with the conclusions of other researchers who 
have also found no effect of implementation planning on subsequent behaviour (Jackson et 
al., 2005; Michie et al., 2004; Rutter et al., 2006; Skar et al., 2011). Even so, this result goes 
against the large body of evidence suggesting that formulating action plans has a positive 
effect on the intention-behaviour gap. It has been suggested, however, that there exists 
sparse evidence for a positive effect of implementation intentions on behaviours outside 
student samples, who are more likely to comply with task demands (actually formulating 
the plan) (Jackson et al., 2005; Schweiger Gallo & Gollwitzer, 2007). It has also been argued 
that implementation plans are only effective where there is motivation to achieve a goal 
(Sniehotta, 2009) and that where goal intentions are positive, so will be the effects of 
implementation intentions (Gollwitzer, 1993; Oettingen et al., 2000). The majority of FOBT 
returners in Study 1 already had a high intention to screen, which may be attributable to the 
fact that that they had made a conscious decision to participate and were presumably more 
motivated to act, but in any case there was no evidence of a differential effect of combining 
high commitment with formation of implementation plans on FOBT return. Indeed, the high 
proportion of implementation plans returned by Study 1 participants (82%) may be 
indicative only of compliance with the study requirements (i.e., to return plans) rather than 
evidence of the use of these plans.  
However, and in contrast to Study 1, it is evident that nearly half the FOBTs returned in 
Study 2 were completed without making a plan, a result which could reasonably be 
extrapolated to the group that was asked to retain their formulated plan. It has been 
suggested that non-completion may reflect ambiguity of study instructions (Michie et al., 
2004) but, given that nearly all Study 1 participants returned identically-constructed 
implementation plans with a completed FOBT, this was not the case in our population. 
Rather, this outcome suggests that some felt they had no need to complete plans, perhaps 
because their intentions were sufficiently strong to make the use of plans unnecessary. 
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Indeed, we found from Study 1 that commitment had the most significant influence on 
FOBT use—because the majority of participants were strongly committed, we were unable 
to determine if having a weak level of commitment would influence formulation of an 
implementation plan or use of the FOBT. Of those Study 2 participants that did formulate 
and return plans, significantly fewer used the prescriptive ‘checklist’ format. Participants 
may have been “turned off” by the directedness of the checklist, particularly since they were 
a population sample and had not made a mindful decision to participate in a study. Study 1 
demonstrated that provision of directions did not increase people’s self efficacy. These 
results accord with a meta-analysis of 66 randomised controlled studies that concluded that 
forming implementation intentions had negligible effects on self efficacy and goal intentions 
(Webb & Sheeran, 2008).  
For the group as a whole, baseline self efficacy did not have a strong influence on whether 
people used the test; rather, the act itself of completing the FOBT determined 
confidence—self efficacy was increased when the initial level of confidence to complete 
the FOBT was low, and conversely confidence was decreased when the initial level was 
high but the test was not completed. Rather than confidence to use the FOBT, from Study 
1 it appears that being initially committed to screening had a more significant influence 
on whether people actually did use the FOBT, confirming the general consensus that 
intention to perform a behaviour is a necessary precursor of action. Even so, we found in 
Study 1 that commitment to screening, while a significant predictor of FOBT use, in 
conjunction with self efficacy explained only 8.0% of the variance, indicating that other 
factors exist which contribute to the likelihood of completing an FOBT. For example, 
Gregory et al. (2011) found that social-cognitive predictors of intention to screen for CRC 
and actual screening behaviour, although overlapping, were not the same, and Power and 
colleagues (2008) in their study of CRC screening found that life difficulty variables were 
better predictors of action than intention.  
It is puzzling to note that there was a significant decrease in commitment to repeat screening 
by those that did use the FOBT and had a high initial level of confidence, in contrast to those 
with low confidence whose level of commitment to screening did not change. It may be that 
initial commitment was high for most because the participants were an ‘interested’ sample, 
and that those with high SE who screened reinforced their view that they were capable of 
completing an FOBT without necessarily moving from that conclusion and forming a 
commitment to rescreen. Conversely, those with low confidence but who did complete their 
test, thereby increasing their confidence, could have felt ‘motivated’ to repeat the experience 
again and so not changed their level of commitment. Interestingly, the same lessening of 
intention by those with high self efficacy was noted in a study examining the role of self 
efficacy in testicular self-examination (Umeh & Chadwick, 2010). The researchers found that 
those with high self efficacy appeared to have worsened attitudes toward self examination 
when both vulnerability and severity estimates were low. The same situation could well 
apply to CRC screening, particularly as perceived susceptibility is a Preventive Health 
Model (PHM) construct demonstrated to be associated with CRC screening ((Flight et al., 
2010; Tiro et al., 2005). Commitment to future CRC screening in one or 2 years would 
perhaps, as Umeh and Chadwick (2010) have suggested, be temporarily rejected if the 
penalties of inaction are deemed insignificant, a viewpoint which may stem from a 
defensive reaction activated by anxiety. This view suggests that an emphasis on the 
development of messages designed to increase perceptions of personal risk of CRC without 
raising anxiety are warranted.  
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The low rate of participation in Study 2 may reflect a dissonance of messages appropriate to 
an individual’s stage of readiness to screen (Prochaska, 2008). The differences in study 
design, particularly recruitment strategy, between studies 1 and 2 may have resulted in 
basic sample differences in stage of readiness to screen at baseline. Specifically, including 
only participants prepared to complete questionnaires in Study 1 resulted in a highly 
committed sample, likely to be in contemplation or preparation to act stage, characterised by 
a high participation rate. By contrast, Study 2 invitees were a population sample, most of 
who were probably in pre-contemplation on receipt of the FOBT, with participation rates 
comparable with those achieved by the national screening program (i.e. ~ 40%). Pre-
contemplation is a stage where it could be argued that a person’s knowledge, attitudes and 
intentions are in a more unstable state. People in this stage have been shown to have higher 
barriers, higher chance health locus of control, low powerful others health locus of control, 
lower perceived susceptibility and lower CRC knowledge (Gregory et al., 2011). It follows 
that these factors should be addressed to facilitate movement through contemplation to the 
action stage. However, our implementation plans as formulated were aimed at those with 
an intention to act and focused on the where, when and how of successful completion of the 
FOBT. It could be daunting for those who had never heard of FOBT screening to receive a 
test and accompanying material designed to assist with completing the test without first 
being given information aimed at overcoming barriers and lack of knowledge associated 
with the pre-contemplation stage.  
6. Conclusion 
The provision of assistance with the preparation of implementation plans, regardless of their 
level of directedness, had no influence on FOBT participation in the 2 studies conducted. 
One reason for their lack of effect may be that the majority of participants were likely to be 
in pre-contemplation stage in Study 2 and in the action stage in Study 1. Thus ceiling effects 
limited the potential for cues to impact behaviour among participants in Study 1, and Study 
2 participants may have benefited from an intervention that tackled Contemplation as an 
intermediary to Action. This stage mismatch has implications for population-based 
screening programs and may contribute toward less than optimal screening uptake rates. 
Future research could usefully address the potential for the communication within a 
population setting of material targeted to specific decision stages, designed to progressively 
move an individual toward action and maintenance of action. Our research indicated that 
confidence to screen and commitment to screen separately and together exerted a greater 
influence on actual FOBT participation; however, these factors accounted for a small amount 
of variance and future research should address the contribution of other factors. 
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Cross-Cultural Validation of the Preventive 
Health Model for Colorectal Cancer Screening: 
An Australian Study
Ingrid H. Flight, MPH
Carlene J. Wilson, PhD
Jane McGillivray, DHSc
Ronald E. Myers, PhD
We investigated whether the five-factor structure of the Preventive Health Model for colorectal cancer 
screening, developed in the United States, has validity in Australia. We also tested extending the model with 
the addition of the factor Self-Efficacy to Screen using Fecal Occult Blood Test (SESFOBT). Randomly selected 
men and women aged between 50 and 76 years (n   414) responded to a survey. Confirmatory factor analyses 
indicated that the U.S. model provided adequate fit for the group as a whole and for men and women separately, 
thereby demonstrating cross-cultural validity for measuring factors influencing the decision to screen. The 
inclusion of SESFOBT in the model resulted in a comparable, but less parsimonious, fit. However, self-efficacy 
is a demonstrated mediator of intention and action, and it is argued that the addition of SESFOBT as a sixth 
factor may have utility for the design of strategies to increase actual uptake of FOBT.
Keywords: screening; construct validity; colorectal cancer; FOBT; preventive health model; Australia
In comparison to the United States, usual colorectal cancer (CRC) screening practice 
in Australia is by fecal occult blood test (FOBT, a home-based test that involves providing 
a smeared stool sample from two or three separate bowel movements to be sent to a labora-
tory to be analyzed for the presence of blood) followed by colonoscopy for those with a 
positive result—in other words, colonoscopy is regarded as a diagnostic test rather than a 
screening test. In 2007 the Australian federal government implemented the National Bowel 
Cancer Screening Program (NBCSP), which provided those turning 55 and 65 years with 
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a free FOBT kit. In 2008, the program was extended to include those turning 50 years. The 
uptake rate during 2008 was 39% of the eligible population (Australian Institute of Health 
and Welfare & Australian Government Department of Health and Ageing, 2009). Uptake 
also differed by sex (participation in the NBCSP was significantly higher for women, 42%, 
compared to 36% for men). These less than optimal rates highlight the size of public health 
challenge. How do we optimize participation rates using publicly delivered rather than 
clinician-based interventions?
An understanding of the variables that encourage people to participate in CRC screen-
ing using FOBT is important for a number of reasons. Early detection and treatment of 
precancerous lesions and adenomas results in a significantly higher survival rate than if 
treatment is delayed until physical symptoms of the conditions are evident. The cost 
effectiveness of FOBT screening for CRC (measured as Quality Adjusted Life Years 
gained) is comparable to other screening procedures and more cost-effective than treat-
ment administered after physical symptoms are evident and the cost effectiveness of FOBT 
screening is expected to increase as increasing participation and subsequent follow-up 
improves longer-term survival rates (Whynes, 2003).
The design of behavioral interventions that can substantially influence population use 
of CRC screening should be informed by an understanding of knowledge, attitudes, and 
perceptions of screening that are amenable to change. However, few studies have examined 
the reliability and validity of scales designed to measure psychosocial constructs specifi-
cally associated with CRC screening (McQueen, Tiro, & Vernon, 2008; Rawl, Champion, 
Menon, & Skinner, 2001; Ritvo et al., 2008; Tiro, Vernon, Hyslop, & Myers, 2005; Vernon, 
Myers, & Tilley, 1997). In the United States, Vernon and colleagues (1997) developed and 
validated a series of CRC screening scales and items derived from earlier work on the 
development of scales to measure adherence to cancer screening guidelines (DiMatteo 
et al, 1993; Jepson, 1990). Their scales were based on the preventive health model (PHM), 
which has been shown to predict intention and behavior for CRC screening (Watts, Vernon, 
Myers, & Tilley, 2003). The PHM constructs were Salience and Coherence (the perception 
that performing a health behavior is consistent with beliefs about how to protect and maintain 
health), Perceived Susceptibility (subjective personal risk for developing colorectal cancer 
or polyps), Response Efficacy (the belief that adopting a behavior will be effective in 
reducing disease threat), Cancer Worries (concerns about negative consequences of com-
pleting the behavior), Social Influence (perceived beliefs about and desire to comply with 
key references’ attitudes toward the behavior), and Self-Efficacy (an individual’s belief in 
his or her ability to overcome barriers associated with screening). Subsequently, Tiro et al. 
(2005) in the United States analyzed data that validated five of the PHM constructs, which 
they termed the general colorectal cancer screening measurement model (Self-Efficacy 
was omitted): They were particularly interested in whether the model demonstrated factorial 
invariance between men and women and different racial and ethnic groups (i.e., the scale 
scores of the factors were comparable when administered to different groups). Their results 
confirmed that the five-scale model provided excellent fit and was invariant across race 
and sex subgroups. A similar study, undertaken in Canada (Ritvo et al., 2008), concluded 
that the five-factor model was invariant in a population of both men and women in Ontario, 
once the model was redefined with two error covariance terms for the social influence 
construct. Shared error variance between survey items measuring the same construct is a 
common finding among scales measuring attitudes and beliefs (Byrne & Baron, 1993).
The earlier investigation (Vernon et al., 1997) also included the construct Self-Efficacy. 
Self-Efficacy was not included in the subsequent U.S. and Canadian analyses, because 
the research focus was on CRC screening behavior independent of the specific screening 
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test employed. Self-efficacy is generally measured in terms of confidence to perform a 
very defined act, such as utilization of a specific type of cancer screening (e.g., colonos-
copy), rather than confidence in ability to engage in a behavior that is more broadly 
defined (e.g., screening for colorectal cancer). Elsewhere, however, self-efficacy has been 
shown to be a significant predictor of health-related behaviors, including both intention 
(e.g., Frank, Heiby, & Lee, 2007) and actual behavior (e.g., Everett, Salamonson, & 
Davidson, 2009). For this reason, and because we were interested in participation in 
screening utilizing the FOBT, we included the construct Self Efficacy to Screen with 
FOBT (SESFOBT) in a model designed to measure cognitive and behavioral factors 
influencing CRC screening decision making in the Australian population.
In summary, the objectives of the study were (a) to assess whether the five-factor 
structure for items developed by Tiro et al. (2005) as an extension of earlier work in the 
United States could be replicated with an Australian population at average risk of CRC 
(i.e., the only risk is age !50 years) and (b) to determine whether a sixth factor addressing 
self-efficacy to screen using FOBT could be usefully added to the model.
MATERIALS AND METHODS
Development of Survey Instrument
Five factors (Salience and Coherence, Cancer Worries, Perceived Susceptibility, 
Response Efficacy, and Social Influence) were measured by 16 items, reproduced from 
Tiro et al.’s (2005) study. The 16 items were scored on a 5-point Likert-type scale ranging 
from strongly disagree to strongly agree. In addition, we developed six items to measure 
SESFOBT. These items were derived from the self-efficacy items developed by Vernon 
et al. (1997) and our clinical experience of the challenges and impediments surrounding 
FOBT use, particularly embarrassment and distaste. Participants were asked to rate their 
degree of confidence in surmounting the barriers described. The six items were scored 
on a 5-point Likert-type scale ranging from not at all confident to very confident. The 
items, their assignment to constructs, and descriptive statistics are provided in Table 1. 
The survey included six demographic questions describing age, sex, marital status, edu-
cational attainment, place of birth, and current residential postcode (knowledge of suburb 
postcode enabled economic status, as defined by level of income, to be determined through 
the use of socioeconomic indices).
Participants and Procedures
It is generally accepted that for confirmatory factor analyses, each variable should be 
represented by at least five participants and double this number if factors are defined by 
few variables (Gorsuch, 1983). Accordingly, we planned to recruit a minimum sample 
size of n   352 (176 men and 176 women; n   8, respectively, for each of 22 variables). 
Assuming a 35% response rate, we approached 1,000 potential participants.
To identify those potential participants, a random sample of 3,000 men and 3,000 
women aged between 50 and 76 years from four South Australian electoral divisions was 
provided by the Australian Electoral Commission. Data were provided in the form of sex, 
name, and registered address. The sample was again randomized separately by sex using 
a random number generator (Microsoft® Office Excel 2003) and telephone contact num-
bers obtained by comparing the list against information contained in the electronic White 
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Pages telephone directory. Those persons for whom telephone contact details were not 
provided were excluded from the list, as were those whose address indicated that they 
resided in a hostel or nursing home; such individuals are unlikely to be in the position 
of deciding for themselves whether they should screen for CRC. The first 500 men and 
500 women out of a total of n   2,379 remaining on the list were sent an introductory 
letter explaining the nature of the study and advising them that they would be contacted 
by telephone with an invitation to respond to a number of statements. In the introductory 
letter and at subsequent telephone contact, potential participants were advised that they 
were ineligible to participate if they had ever been diagnosed with CRC or polyps, or 
had a colonoscopy or sigmoidoscopy to check for CRC within the past 10 years. The 
latter exclusion criterion was necessary because, as mentioned previously, in Australia 
these procedures are not regarded as screening for CRC but are normally conducted as 
diagnostic measures following a positive FOBT. Ethics approval of the study was obtained 
from the Human Ethics Committee of the Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation.
Survey Administration
A computer-assisted telephone interview (CATI) was undertaken by trained interview-
ers during June 2006. Data were captured utilizing Microsoft Office Access 2003. For 
those contacted who were eligible and agreed to participate, informed consent was for-
mally requested and recorded before commencement of the CATI. The participant provided 
demographic information and was asked to respond to a series of 16 statements compris-
ing the 5 construct items used by Tiro et al. (2005), which address CRC screening in a 
general sense (Table 1). The interviewer then described an FOBT (“A fecal occult blood 
test, or FOBT, is a test to check for colorectal cancer. It is done at home using a set of 
cards. You smear a sample of your fecal matter or stool on a card from two or three 
separate bowel movements, and return the cards to be tested for the presence of blood. 
If the test is positive, it does not mean that you have bowel cancer, only that blood has 
been detected in the stool sample.”). Following this description, participants were asked 
to respond to a series of statements comprising the SESFOBT factor (Table 1). They 
were also asked if, prior to being read the FOBT description, they had ever heard of the 
test and if so what their FOBT screening intentions were.
Data Analysis
We used independent samples t test to compare gender groups on age, and computed 
chi-square test statistics to compare men and women on sociodemographic factors. Cron-
bach’s alpha was used to determine the internal reliability of the scales. Confirmatory factor 
analyses were conducted on the group as a whole and, if fit was acceptable, by sex, to assess 
the validity of the five-factor model, including the two error covariance terms proposed by 
Ritvo et al. in Canada (2008). We also assessed the fit of a six-factor model comprising the 
five general factors plus SESFOBT. To assess goodness of fit, we used incremental fit indices 
(comparative fit index [CFI]), absolute fit indices (root mean square error of approximation 
[RMSEA]), and parsimonious fit indices (Akaike information criterion [AIC]). Adequate to 
good fit has been defined as a CFI ≥ .90 and an RMSEA value ≤ .05 (Hu & Bentler, 1999). 
When comparing model fit, a smaller AIC value indicates a more parsimonious fit, all other 
things being equal. Missing values were addressed using the full information maximum 
likelihood (FIML) method. Confirmatory factor analysis was undertaken using AMOS 7.
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RESULTS
From 1,000 potential participants sent an introductory letter, n  146 were uncontactable 
and n   245 declined to participate. A further n   185 of those contacted were ineligible 
and n   10 withdrew during the interview, leaving a total remaining sample size of n   414 
(n   197 men; n   217 women). Thus, we exceeded our planned sample size. There were 
no significant demographic differences between male and female participants for age (mean 
age   62.2 years), highest level of education (the majority, 62%, had left before completing 
high school), country of birth (68% were born in Australia), or income level (41% of the 
total sample resided in areas with income levels !0.66 percentile). Women were less likely 
to be married and more likely than men to be widowed or separated (F2 (2)  8.378, p  .015). 
The majority of participants (70%, n   289) had never heard of FOBT until described to 
them at interview; 14% (n   59) indicated they had heard of FOBT but had not actively 
considered screening; and 9% (n   37) indicated that they had heard of FOBT and intended 
to use the test in the future. The remainder had considered screening but was undecided, 
had actively decided not to use FOBT or were screening regularly, every 2 years.
Total and subgroup checks for internal reliability were computed using Cronbach’s α 
(Table 1). Total internal reliability was high for the SESFOBT scale (.88), but only mod-
est for each of the five original variables (ranging from .53 for social influence to .68 for 
perceived susceptibility). Two items showed poor internal consistency, with scale reli-
ability improved by their deletion. Both items were reverse scored. The first, Item 6, 
“I will be just as healthy if I avoid having colorectal cancer screening,” correlated only .31 
with total score on the Salience and Coherence scale, and the second, Item 12, “Compared 
with other persons I’m at lower risk for colorectal cancer,” correlated .28 with total score 
on Perceived Susceptibility. These items also had low factor loadings (Table 3). This 
suggests that the negative wording may have created some conceptual confusion among 
respondents.
Single group confirmatory factor analysis (Figure 1, Table 2) revealed that the instru-
ment validated in the United States (Tiro et al., 2005), with the inclusion of the two error 
covariance terms for the social influence construct defined by Canadian researchers (Ritvo 
et al., 2008; “I want to do what my doctor or health professional thinks I should do about 
colorectal cancer screening: Members of my immediate family think I should have colorec-
tal cancer screening” and “My doctor or health professional thinks I should have colorectal 
cancer screening: I want to do what members of my immediate family think I should do 
about colorectal cancer screening”), was an adequate fit for the Australian data (CFI for 
full sample   .940, RMSEA   .041; Table 2, Model 1).
Adding a sixth factor, SESFOBT, to the model resulted in a less robust fit, with the CFI 
dropping to .914 (Table 2, Model 2). However, after examining the modification indices, 
we found three error covariance terms in this scale with large chi-square values: Cndistastfl 
(“I am confident that I would not find the test distasteful”) and Cnembarrsng (“I am con-
fident that I will not find using the kit embarrassing”); Ctime (“I am confident that I would 
find the time in the day to complete the test”) and Ccorrect (“I am confident that I could 
complete the test correctly”); and Cnembarrsng and Ctime. When these terms were added, 
the six-factor model fit was significantly improved (p  .001; Table 2, Model 3) and com-
parable to the five-factor model fit, with a CFI of .950 and RMSEA .039. Standardized 
factor loadings for Model 3 are shown in Table 3.
The confirmatory factor analysis of the six-factor model, including the three covari-
ance terms, indicated adequate fit for the group as a whole. Sex-specific confirmatory 
factor analyses were also undertaken; model fit was adequate for both men and women. 
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However, the AIC for the group as a whole and for men and women separately was larger 
for Model 3 compared to Model 1 (Table 2).
DISCUSSION
The five-factor general colorectal cancer screening measurement model validated 
in the United States (Tiro et al., 2005) and Canada (Ritvo et al., 2008) appears to be an 
adequate fit for the Australian data. Model fit was also adequate when men and women 
were analyzed separately.
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Figure 1. Single Group Six-Factor Preventive Health Model for Colorectal Cancer Screening
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Overall, for both our study and Tiro et al.’s study (2005), the internal reliability for the 
original five constructs was lower than the recommended level of .7 (Cortina, 1993), which 
Tiro and colleagues attribute to the small number of variables used to operationalize each 
construct. Future research should address identification of additional items that could 
improve the precision of construct assessment to facilitate intervention development. 
Internal consistency statistics for two scales, Response Efficacy and Social Influence, 
were particularly low (.54 and .53, respectively). Response Efficacy comprises two items, 
both of which could be regarded as testing a person’s health knowledge rather than reflect-
ing their beliefs about the ability of the test to detect an abnormality. Ritvo et al. (2008) 
have suggested that social influence is determined by both knowledge of others’ attitudes 
and motivation to comply with these; our observations are consistent with this interpreta-
tion. The inclusion of additional items that distinguish effective referents for social influ-
ence could improve reliability.
The additional factor SESFOBT contained six statements with high reliability (.88). 
Inclusion of this sixth factor with three additional covariances (Table 2, Model 3) resulted 
in a comparable fit to the five-factor, two-covariate model (Table 2, Model 1). However, 
the larger AIC value for Model 3 indicates that it has a less parsimonious fit compared to 
Model 1. Self-Efficacy as a construct is conceptually distinct from the other factors in that 
it measures confidence to overcome currently perceived barriers affecting compliance 
(in this case, using an FOBT kit). Power and colleagues (2008) found that whereas social 
cognitive variables, such as perceived benefits, risks, and fears, were important determinants 
Table 3. Model 3 Factor Loadings (Standardized)
  Whole Sample Men Women 
Factor Item Item No.  (n   414) (n   197) (n   217)
Salience and coherence 1 .58 .59 .58
 3 .73 .71 .76
 4 .70 .67 .72
 6a .35 .34 .38
Cancer worries 5 .55 .55 .54
 8 .89 .94 .88
Perceived susceptibility 11 .67 .69 .63
 12a .31 .24 .43
 13 .67 .66 .70
 15 .76 .85 .68
Response efficacy 14 .44 .45 .64
 16 .84 .84 .55
Social influence 2 .48 .37 .53
 7 .69 .74 .69
 9 .52 .62 .42
 10 .49 .41 .54
Self-efficacy for FOBT 17 .77 .84 .70
 18 .85 .93 .75
 19 .74 .75 .73
 20 .77 .81 .74
 21 .64 .62 .67
 22 .73 .80 .66
NOTE: FOBT = fecal occult blood test.
a. Items were reverse coded.
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of intention to screen (in their study, by colonoscopy) for CRC, barriers they termed “life 
difficulty variables” (defined as socioeconomic deprivation and poor health status) were 
more strongly associated with actual screening. An acknowledged limitation of their study 
was that they did not have a measure of self-efficacy, and they argued that confidence 
might explain the influence of the life difficulty variables on screening attendance.
Self-efficacy can also strengthen the knowledge–behavior link: Although an individual’s 
knowledge of screening and its importance may be optimal, if perceived lifestyle change 
barriers remain high, such knowledge is unlikely to translate into actual behavior (Rimal, 
2000). Thus, notwithstanding the increased complexity of our model and its failure to 
improve fit, adding SESFOBT to the PHM could have utility for the design of interventions 
that enhance self-efficacy to actually screen, thereby providing a stronger focus on action 
rather than intention (Power et al., 2008).
LIMITATIONS OF THE STUDY
The Australian model did not achieve the same level of CFI or RMSEA statistics as 
reported in the U.S. study (Tiro et al., 2005), but even so it does demonstrate comparabil-
ity for the group as a whole and for men and women separately. The difference in results 
may reflect differences in the targeted participants: primary care clinic patients in the 
United States and the general population aged 50 to 76 years in Australia. Nonetheless, 
the model fit remained adequate regardless of the difference in population and reference 
screening technology, and so this observation does not constitute a fatal flaw of the study. 
Although the models tested had highly significant chi-square results (Table 2), the likelihood-
ratio chi-square statistic is regarded as being overly sensitive when a sample exceeds 
200 respondents, as it did in both our and Tiro et al.’s (2005) study (Hair, Anderson, 
Tatham, & Black, 1998).
The questionnaire was also limited by the manner in which potential threats to con-
fidence were defined within the self-efficacy measure. Nonetheless, we would argue that 
further explanation of barriers to self-efficacy must be addressed in order to facilitate 
optimal conversion from intention to action. The importance of this is reinforced by the 
international differences in CRC screening practices, suggesting that the PHM model 
might be enhanced by the development of advice on strategies for improving an indi-
vidual’s confidence in complying with the specific testing requirements.
IMPLICATIONS FOR PRACTICE
Our results indicate that the five-factor general colorectal cancer screening model, 
based on preventive health model constructs, has utility for measuring factors influencing 
the decision to screen for CRC in the Australian population and hence can be used for the 
development of interventions and strategies to improve screening uptake in Australia. 
Practitioners advising individuals about the importance of screening for CRC should 
address perceptions of the salience and coherence of the screening by addressing each of 
the following; highlight the effectiveness of early identification of precancerous adenomas, 
describe how CRC risk is linked to age and lifestyle and that susceptibility is real; explain 
the effectiveness of the current regime for CRC screening within the country (i.e., response 
efficacy); address cancer worries so that these serve to motivate rather than inhibit action, 
and highlight the widespread participation of others from their age cohort and the nature 
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of current health authority recommendations (i.e., utilizing social influence). We would 
suggest that optimizing a potential participant’s intention to screen by addressing each of 
these factors is critical to achieving informed decision making. In addition, moving com-
mitted individuals to action may be best facilitated by helping them address any uncertainties 
they may have about their ability to comply with the screening requirements (i.e., improv-
ing self-efficacy). This may require identifying individual barriers to test utilization such 
as feces aversion, procrastination, and perceived embarrassment or inconvenience. Utiliza-
tion of the scale on an individual basis provides a means of quickly identifying which of 
the six variables described above might serve to inhibit participation, thereby facilitating 
intervention.
CONCLUSION
The five-factor preventive health model for colorectal cancer screening, developed 
in the United States, has validity in Australia. Although the five PHM construct scales 
have been demonstrated to possess good properties, their low internal consistency in both 
the U.S. and Australian studies indicates the potential for further development to improve 
measurement precision. The addition of the factor Self-Efficacy for using FOBT to the 
PHM results in a comparable but less parsimonious fit. Nevertheless, inclusion may be 
appropriate where FOBT is the primary screening option, as the model could have added 
utility for the design of interventions to enhance self-efficacy for actual use of home-based 
testing, compared to intention to use. Notwithstanding the high internal consistency and 
strong factor loadings for the self-efficacy items, given that they represent different concerns, 
future research should consider whether these items too could benefit from refinement.
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Abstract
Background: Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed cancer in males and the second in females
throughout the developed world. Population screening using fecal occult blood tests (FOBTs) facilitates early detection and
greater chance of survival, but participation rates are low. We developed a Web-based decision tool to provide information tailored
to an individual’s decision stage for CRC screening and attitude toward screening utilizing the Preventive Health Model (PHM)
and Precaution Adoption Process Model (PAPM) as theoretical frameworks for screening behavior. We describe the practical
steps employed in the tool’s design and the subsequent conduct of an exploratory study.
Objective: To design a decision tool for CRC screening and conduct an exploratory study among average-risk men and women
to (1) test the impact of message type (tailored vs non-tailored) and message delivery modality (Web-based vs paper-based) on
attitudes toward screening and screening uptake, and (2) investigate the acceptability of the decision tool and relevance of
materials.
Methods: Participants (n = 100), recruited from a population sample of men and women aged 50-76 residing in urban Adelaide,
Australia, were randomly assigned to a control group or one of 4 interventions: (1) Web-based and tailored information, (2)
paper-based and tailored information, (3) Web-based and non-tailored (generic) information, or (4) paper-based and non-tailored
information. Participation was augmented by snowball recruitment (n = 19). Questionnaires based on PHM variables were
administered pre- and post-intervention. Participants were given the opportunity to request an FOBT. Following the intervention,
participants discussed the acceptability of the tool.
Results: Full data were available for 87.4% (104/119) of participants. Post-intervention, perceived susceptibility scores for
individuals receiving tailored information increased from mean 10.6 (SD 2.1) to mean 11.8 (SD 2.2). Scores on self-efficacy
increased in the tailored group from mean 11.7 (SD 2.0) to mean 12.6 (SD 1.8). There were significant time x modality x message
effects for social influence and salience and coherence, reflecting an increase in these scores for tailored Web-based participants
only; social influence scores increased from mean 11.7 (SD 2.6) to mean 14.9 (SD 2.3), and salience and coherence scores
increased from mean 16.0 (SD 2.2) to mean 17.7 (SD 2.1). There was no greater influence of modality or message type on
movement toward a decision to screen or screening uptake, indicating that neither tailored messages nor a Web modality had
superior effect. Overall, participants regarded tailored messages positively, but thought that the Web tool lacked “media richness.”
Conclusions: This exploratory study confirms that tailoring on PHM predictors of CRC screening has the potential to positively
address attitudes toward screening. However, tailoring on these variables did not result in significantly increased screening uptake.
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Future research should consider other possible psychosocial influences. Mode of delivery did not affect outcomes, but as a delivery
medium, the Web has economic and logistical advantages over paper.
(JMIR Res Protoc 2012;1(2):e12)   doi:10.2196/resprot.2135
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Introduction
Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed
cancer in males and the second in females throughout the
developed world [1]. Population screening using a fecal occult
blood test (FOBT), or the second-generation fecal
immunochemical test (FIT), facilitates the detection of CRC at
its early stages by detecting invisible (occult) traces of blood
in the feces. A recent systematic review concluded that
appropriate population utilization of FOBT screening is likely
to reduce death from CRC by about 1 in 6 deaths [2]. This
possibility has resulted in the implementation of national pilot
or population screening programs in a number of countries [3].
Effectiveness of these programs depends upon yield and
participation rates—in Australia, estimates of participation in
screening for colorectal cancer have been low [4]. The National
Bowel Cancer Screening Program (NBCSP), which provides
people turning 50, 55, and 60 years with a free FOBT, had a
total participation rate over three years (June 2008 to June 2011)
of 38.4% of the eligible population [5].
This paper describes the theoretical framework and practical
steps we employed to design a Web-based, tailored decision
tool for CRC screening, and to conduct an exploratory study to
test its impact on screening attitudes and uptake prior to the
design and conduct of a larger randomized trial. We examined
uptake of FOBT only (versus colonoscopy or in addition to
colonoscopy) because unlike other countries, such as the United
States, usual CRC screening practice in Australia is by FOBT
followed by colonoscopy for those with a positive
result—colonoscopy is regarded as a diagnostic test rather than
a screening test. We also sought to place the study in the context
of the NBCSP approach, which is to encourage population-based
screening using FOBT for those who do not have any obvious
symptoms of bowel cancer.
Theoretical Framework
Two classes of behavioral theory are relevant to understanding
uptake of new health behavior. “Stage of change” or “readiness
to act” models, such as the Precaution Adoption Process Model
(PAPM) [6], focus on an individual’s commitment to act. The
PAPM characterizes movement toward commitment as (1)
unaware of the issue, (2) heard of the issue but unconcerned,
(3) considering action, (4) deciding against action, or (5)
deciding to act. By contrast, “continuum” theories, such as the
Preventive Health Model (PHM) [7], focus on psychosocial
predictors of intention to act and on predictors of behavior. The
PHM approach identifies 5 variables that affect the likelihood
to act. In the context of cancer screening, these are (1) salience
and coherence of the screening behavior (the perception that
performing cancer screening is consistent with beliefs about
how to protect and maintain health); (2) perceived susceptibility
(perceptions of personal risk for developing colorectal cancer
or polyps); (3) response efficacy (the belief that utilizing an
FOBT will be effective in reducing disease threat); (4) cancer
worries (concerns about negative consequences of undertaking
cancer screening); and (5) social influence (extent to which an
individual believes that those who they interact with, and whose
opinions they value, support FOBT use). Research indicates
that these factors are associated with the decision to screen in
the United States [8], Canada [9], and Australia [10]. Two other
constructs—self-efficacy and fecal aversion—are important in
the context of this study. Self-efficacy, in this case the
confidence to utilize the FOBT, is a significant predictor of
health-related intentions [11] and behaviors [12], and fecal
aversion has been demonstrated to be a predictor of FOBT
uptake [13].
Research has shown that programs designed to improve
screening uptake are enhanced considerably when stage theories
and continuum theories are utilized together. Groups of people
at a specific stage of thinking about CRC screening (PAPM)
can be distinguished from people at a different stage in terms
of their responses to the variables included in the PHM [14,15].
Thus, utilization of both the PAPM and PHM can enable the
provision of messages that are “tailored” to individual responses
with the aim of moving people to a “better” screening decision
stage.
Tailored Communication
Tailored health promotion materials are “...any combination of
information and behavior change strategies intended to reach
one specific person, based on characteristics that are unique to
that person, related to the outcome of interest, and derived from
an individual assessment” [16]. Tailored print communication
is better remembered, read, and perceived as more relevant than
non-tailored materials [17]. However, a recent systematic review
based on two trials, found no evidence of tailored interventions
on CRC screening uptake [18], although the researchers found
evidence for a beneficial effect of tailored information on
perception of cancer risk and knowledge of cancer. Thus, further
research is required to better understand the “ingredients” of
tailoring approaches on CRC screening rates.
Web Delivery of Information
Paper-based delivery of non-tailored screening messages has
improved FOBT uptake [19,20] and tailoring may have the
capacity to achieve further incremental improvements in uptake
rates. A meta-analysis showed that computerized tailoring
(feedback composed by means of computer algorithms)
demonstrated improved outcomes in terms of health behaviors
compared to controls [21]. Using computers to construct tailored
messages can facilitate the creation of finer-grained tailored
materials; without them, tailoring has been limited to few
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variables because of constraints on the logistical practicality of
creating a comprehensive library of messages and manipulating
them to simultaneously address multiple variables [22].
Additionally, delivery via online communication channels may
increase the feasibility of this individualized approach to
communication through channels such as interactive feedback
and simplicity of navigation to personally relevant materials.
For example, a meta-analysis comparing Web-based and
non-Web-based information interventions has shown enhanced
outcomes among individuals using Web-based interventions,
particularly in the areas of knowledge and targeted behavior
change [23].
In light of the above considerations, we conducted an
exploratory study to investigate whether information tailored
to an individual’s current decision stage for screening based on
PHM variables would have a greater influence on the readiness
of invitees to be screened compared with non-tailored generic
information. We also sought to disentangle outcomes and
investigate whether it was perceived personal relevance (through
tailoring) of information, simplicity of navigation (through
Web-based delivery) to access personally relevant material, or
both factors that had the greater effect. The primary outcomes
were (1) change in PHM scores, (2) change in PAPM decision
stage, (3) intention to screen as measured by a request for an
FOBT, and (4) actual uptake of screening. We were also
interested in participants’ opinions of the acceptability and
relevance of the materials. We aimed to use results from this
exploratory study to inform the design and conduct of a larger,
nationwide randomized controlled trial.
Methods
Study Design
A 2 × 2 × 2 mixed model factorial design examined the influence
of message type (tailored vs non-tailored) and message modality
(paper vs Web) on predictors of screening (PHM variables) and
stage of readiness to screen (PAPM stage) measured before and
after receipt of screening messages. We planned to contact at
least 750 participants to achieve a sample size deemed practical
for an exploratory study (n = 125).
Pre-intervention (Time 1)
A baseline survey was taken 2 weeks before intervention. The
variables measured were demographics, decision stage for
screening, decisional conflict, PHM, and self-efficacy and fecal
aversion variables.
Intervention
Intervention group participants received one of 4 interventions:
(1) Web-based and tailored information, (2) paper-based and
tailored information, (3) Web-based and non-tailored (generic)
information, or (4) paper-based and non-tailored information.
The factorial design is illustrated in Table 1.
Table 1. Information supplied to intervention group participants based on message type and modality.
MessageModality
Non-tailoredTailored
Generic information and educational materialPHM feedback and educational materialWeb
Generic information and educational materialPHM feedback and educational materialPaper
Post-intervention (Time 2)
An endpoint survey and interviews immediately followed
intervention. Variables measured were decision stage for
screening, decisional conflict, relevance and navigability of the
information, PHM, and self-efficacy and fecal aversion
variables.
Participant Recruitment
A random subsample of 756 potential invitees aged 50-76,
residing in four urban Adelaide areas, were selected (with
permission) from a larger sample provided by the Australian
Electoral Commission for a related study. Prior to extracting
this subsample, telephone contact numbers were obtained by
comparing names and addresses against information contained
in the electronic White Pages telephone directory. Those persons
for whom telephone contact details were not indicated were
excluded, as were those whose postal code indicated they lived
more than one hours’ travel time from the Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
laboratories. The remaining names were randomized into 4
intervention groups and 1 control group by a researcher not
directly connected with the study using a computer-generated
random number sequence (Microsoft Office Excel 2003).
Study Conduct
The trial commenced in August 2007 and proceeded through a
number of phases.
Phase 1
A notification letter describing the study was mailed to potential
participants. They were advised that they were eligible to
participate if they were aged 50-76 and ineligible if they were
having regular CRC screening or had ever been diagnosed with
colorectal cancer or bowel polyps. Those allocated to the
intervention groups were also required to have experience using
a computer to search the Web and to be willing to attend the
CSIRO laboratory.
Phase 2
Two weeks (+/- 48 hours) following the notification letter,
attempts were made (maximum 3) to telephone individuals and
recruit them to the study. A computer-assisted telephone
interview (CATI) format was used to collect interview responses
(Microsoft Office Access 2003). Informed consent was formally
requested and recorded before commencement of the CATI.
Participants answered baseline survey questions to collect
background demographics and responses to other variables as
described previously. Appointments were made with all but the
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control group participants to visit the CSIRO laboratory and
review materials concerned with CRC screening.
Phase 3
Two weeks (+/- 48 hours) later, participants attended CSIRO.
They were presented with Web-based or paper-based CRC
educational content, as allocated by random sampling, to work
through as they wished. Additionally, one Web group and one
paper group received messages tailored according to their
responses to the baseline survey. The non-tailored Web and
paper groups received generic information. Participants in each
group were aware that the intervention might be Web- or
paper-based, but those who received tailored messages were
blinded to the fact that others received only generic messages.
The process of developing the tailored messages and educational
content is described in the Materials section. Participants were
also given the opportunity to request an FOBT through either
a Web link or a paper form according to intervention group.
Phase 4
Immediately following the intervention, participants were asked
to complete an endpoint survey that remeasured the same
variables as in the baseline survey. Control group participants
were telephoned at this point (ie, approximately 2 weeks
following the baseline survey) and they completed the endpoint
survey through a CATI. Control group respondents whose
PAPM stage was “ready to act” were regarded as having
requested an FOBT kit. Those who were not ready to act were
sent a letter inviting them to contact the researchers should they
subsequently wish to receive an FOBT.
Phase 5
All intervention group participants completed an additional
questionnaire and participated in a discussion group immediately
following completion of the endpoint survey. Both the
questionnaire and the discussion explored perceptions of the
relevance of the information presented, ease of navigation
through the materials, and satisfaction with the information they
had gained. The interviews were conducted individually or as
a group, depending on the number of people attending the
session. The questionnaire analyses are not included here
because they have been reported in a separate paper with respect
to an enhanced version of the decision aid [24].
Phase 6
One day after the intervention, an FOBT was mailed to those
who requested one. The remaining participants were sent a letter
inviting them to contact the researchers should they subsequently
wish to receive an FOBT. Receipt of completed tests was
recorded by a processing center and de-identified with aggregate
participation data relayed to the researchers. People who did
not return their test after 6 weeks were sent a reminder letter.
Those who did not return their test after 12 weeks were regarded
as having not screened.
Materials
An overview of the materials developed for the study and their
presentation is described subsequently, followed by specific
details of the various components.
Tailored Intervention
Materials for the tailored group were a message library
consisting of messages tailored to an individual user’s decision
stage for screening and responses to PHM, self-efficacy, and
fecal aversion variables, and generic educational content based
on the NBCSP consumer information booklet. The booklet
provided generalized risk information (ie, > 50 years, certain
bowel conditions, and family history).
Non-tailored Intervention
Materials for the non-tailored group were a series of generic
messages addressing susceptibility, response efficacy, social
influence, self-efficacy and fecal aversion, and generic
educational content as described above.
Web Group
Educational content was provided in hyperlink format with
discrete sections. Web pages were clean and used plain language
with bulleted and numbered lists, generous white space and line
spacing, and large navigation indicators. Users had the ability
to increase font size and to change contrast. A Web link
provided the ability to order an FOBT.
Paper Group
Educational content was provided in booklet form with discrete
sections prefaced with a table of contents. Pages were clean and
used plain language with bulleted and numbered lists, and
generous white space and line spacing. A self-complete form
provided the ability to request an FOBT.
Questionnaire
A series of statements based on PHM [8,7], self-efficacy, and
fecal aversion variables were prepared (Table 2). Self-efficacy
was measured using 3 statements derived from previous research
regarding FOBT use [7]. Fecal aversion was measured using 3
statements derived from previous research [13]. All scales had
acceptable internal consistency as measured by Cronbach alpha
(Table 2). All responses were measured on a 5-point Likert scale
ranging from “strongly disagree” to “strongly agree.”
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Table 2. Preventive health model (PHM), self-efficacy, and fecal aversion statements.
StatementsCronbach
alpha
Factor
PHM a
Colorectal cancer screening makes sense to me..73Salience and coherence
Having colorectal cancer screening is an important thing for me to do.b
Having colorectal cancer screening can help to protect my health.
I will be just as healthy if I avoid having colorectal cancer screening.c
I want to do what members of my immediate family think I should do about colorectal cancer
screening.
.62Social influence
Members of my immediate family think I should have colorectal cancer screening.b
My doctor or health professional thinks I should have colorectal cancer screening.b
I want to do what my doctor or health professional thinks I should do about colorectal cancer
screening.
I am afraid of having an abnormal colorectal cancer screening test result..80Cancer worries
I am worried that colorectal cancer screening will show that I have colorectal cancer or polyps.
The chance that I might develop colorectal cancer is high..65Perceived susceptibility
Compared with other persons my age, I am at lower risk for colorectal cancer.c
It is very likely that I will develop colorectal cancer or polyps.
The chances that I will develop colorectal polyps are high.b
When colorectal polyps are found and removed, colorectal cancer can be prevented.b.59Response efficacy
When colorectal cancer is found early, it can be cured.
I think that doing the test would be easy for me.b.75Self-efficacy
Finding time to do the test would be difficult for me.c
Completing the test correctly would be easy for me.
Collecting feces for the purpose of bowel cancer screening is unhygienic.c.71Fecal aversion
Collecting feces for the purpose of bowel cancer screening is distasteful.b,c
Giving a sample of feces to another person is embarrassing.c
a Preventive Health Model (PHM) construct descriptions and survey items reproduced from [8].
b Statements used for tailored assessment.
c Items were reverse coded.
Tailored Content
The steps involved in the production and presentation of tailored
messages [22,25] are described subsequently.
Developing Tailoring Assessment Feedback Statements
Statements upon which tailored feedback would be based were
identified. To maximize message salience and minimize message
length, the item from each of the PHM factors that loaded most
highly on that factor provided the message utilized [7] because
previous research has established the cross-national validity of
the PHM [10]. A “cancer worries” statement was not included
because concern was addressed in statements derived for other
variables. The fecal aversion and self-efficacy tailored feedback
statements were chosen on the basis that they included aspects
of all aversion or self-efficacy statements. The form of message
feedback provided was determined by the strength of the rating
provided by the participant. The aim was to reinforce the person
when they provided feedback that was consistent with screening
participation and to motivate those respondents whose ratings
were inconsistent with screening participation. Progression of
such messages is illustrated in Table 3; a similar series of
messages was developed for each variable.
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Table 3. Creating a library of tailored messages for the Preventive Health Model (PHM) factor “response efficacy” presented in order from reinforcing
to motivating.
Response efficacyaFactor
When colorectal polyps are found and removed, colorectal cancer can be prevented.Tailoring statement
[Name], you’ve told us that colon cancer screening is effective. You’re absolutely right. That is why the Australian Cancer
Council recommends yearly screening for people over 50 who are of average risk. It’s an important step to take to protect your
health for the future, and could save your life.
Strongly agree (5)
[Name], you’ve told us that you believe colon cancer screening is effective. You’re right. That is why the Australian Cancer
Council recommends yearly screening for people over 50 who are of average risk. It’s an important step to take to protect your
health for the future, and could save your life.
Agree
[Name], you’re not sure that colon cancer screening is effective. It’s very effective—that’s why the Australian Cancer Council
recommends yearly screening for people over 50 who are of average risk. As you are [age], it’s an important step to take to
protect your health for the future, and could save your life.
Not sure
[Name], you don’t think that colon cancer screening is effective. In fact it’s very effective—that’s why the Australian Cancer
Council recommends yearly screening for people over 50 who are of average risk. As you are [age], screening could save your
life by finding early, curable cancer.
Disagree
[Name], you really don’t believe that colon cancer screening is effective. In fact it’s very effective—that’s why the Australian
Cancer Council recommends yearly screening for people over 50 who are of average risk. As you are [age], screening could
save your life by finding early, curable cancer.
Strongly disagree (1)
a Tailoring “fragments” shown in italics. Personalized fields indicated in square brackets.
Developing Tailoring Decision Rules
Decision rules were developed for each tailored feedback
variable based on “if-then-else” logic. Messages that addressed
PHM factors shown from previous research to be predictive of
moving people from their current decision stage to a “better”
stage [14] were given priority in the presentation of feedback
to individuals, to exploit the primacy effect [26]. The two factors
most strongly related to each decision stage (presented first to
those in that stage) are shown in Table 4.
Table 4. Relating Preventive Health Model (PHM) factors to Precaution Adoption Process Model (PAPM) decision stage for colorectal cancer screening
via fecal occult blood test (FOBT).
PHM factors most strongly associated with decision stageaPAPM decision stage
Salience and coherence, susceptibilityNever heard of FOBT
Susceptibility, response efficacyNot considered FOBT
Susceptibility, self-efficacyDecided against FOBT
Salience and coherence, self-efficacyUndecided about FOBT
Response efficacy, self-efficacyDecided to use FOBT
a Source: [14].
Preparation and Presentation of Tailored Messages
A combination of programming and manual steps ensured
correct presentation of messages. From the baseline survey data,
an access query obtained the participant’s name, age, scores on
each tailoring variable, and screening decision stage. This
information was manually entered into a logic program, a
“message concatenator” that accessed the message library and
produced a set of personalized reinforcing or motivating
messages according to scores. The messages were divided into
“chunk 1” (messages addressing the factors most salient to the
participant’s decision stage as seen in Table 4) and “chunk 2”
(messages addressing the remaining factors as seen in Table 2).
The text of both sets of messages varied by individual—those
at the same decision stage (having the same salient and less
salient factors relating to that decision stage) may have scored
those factors differently, so messages would reflect the
divergence in scores. An example of a completed concatenator
form and the resultant set of messages is shown in Figure 1.
As Figure 1 indicates, the underlying message–merge syntax
resulted in duplication of words and phrases, concepts running
together, and seemingly random placement of the personalized
name and age details. These messages were subsequently edited
by the first author in order to omit duplicated phrases and
enhance flow between PHM factor concepts. Following is an
example of a portion of the final edited message format.
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Figure 1. Message concatenator entry and resulting tailored message chunks.
Chunk 1 Text, Your Information (Part 1)
Greg, you believe that colon cancer screening is
effective. You’re absolutely right. That’s why the
Australian Cancer Council recommends yearly
screening for people over 50 who are of average risk.
It’s an important step to take to protect your health
for the future, and could save your life.
However, you’re not sure whether you’re at risk for
having or developing colon polyps or cancer. Well,
you are at risk. Colon polyps are common in people
over 50, and colon cancer is a common cancer in this
age group. You are 57, so your risk for these
conditions is increasing as you get older.
Chunk 2 Text, Your Information (Part 2)
You think that screening would be a difficult thing to
do, but it really isn’t. The FOBT kit is designed to be
easily used in the privacy of your home at your own
convenience, where you can take all the time you
need.
You do think colon cancer screening makes a lot of
sense. You’re right, Greg. People can have colon
polyps or cancer and not know it. Screening can find
any problems early and protect your health.
Once edited, for the Web-based/tailored group, messages were
entered into a program that displayed them on the computer
screen, matched to the participant for whom they were intended.
Messages bound for the paper-based/tailored group were copied
and pasted into the appropriate spot in the personalized materials
presented to each participant.
Generic Information and Educational Content
Generic information statements to encourage colorectal cancer
screening are shown in Textbox 1.
Educational material was provided to all groups as a component
of informed decision making [27]. Its content closely followed
the format of information presented in the NBCSP consumer
information booklet [28] and although it did not go into detail
about the risks of screening (false negatives that can lead to
people being wrongly assured and false positives that can result
in unnecessary anxiety and diagnostic procedures), the material
reproduced information that would be received by those targeted
in the Australian population-based screening program. An
indicative extract from the table of contents is shown in Textbox
2.
The paper group received the educational material in the form
of a series of pages arranged in typical paper-based fashion (ie,
with a table of contents and corresponding page numbers) and
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text that progressed according to the table of contents. The Web
group received the same material but as a series of headings,
tabs, and hyperlinks. Web pages were designed to reflect issues
of vision and cognition needs of older users; for example, the
ability for text to be enlarged, contrast to be changed, and use
of adequate white space [29]. A sample of the Web page is
shown in Figure 2.
Textbox 1. Generic Information Statements to Encourage Colorectal Cancer Screening.
Some important messages concerning screening for colorectal cancer:
• People can have colon polyps or cancer and not even know it. Colon polyps are common in people over 50, even in those with no family history.
Finding colon cancer early and removing colon polyps when they are small can prevent cancer.
• The risk for these conditions increases with age; that’s why regular screening from the age of 50 onwards is so important.
• Colon cancer screening is very effective—that’s why the Australian Cancer Council recommends yearly screening for people over 50 who are
of average risk.
• The medical profession recognizes that such screening is effective, and supports the Australian Cancer Council recommendation for yearly
screening.
• Colorectal cancer screening is easy to do. The kit is designed to be quickly and easily used in the privacy of your home at your own convenience.
• Some people may think that doing the test might be unhygienic or embarrassing, but this needn’t be so. Recognizing that there is nothing wrong
with testing feces for cancer and using the kit could save lives.
Textbox 2. Web- and Paper-Based Educational Content: Extract of Major Headings From the National Bowel Cancer Screening Program Consumer
Information Material [28].
About bowel cancer:
• What is bowel cancer?
• How common is bowel cancer?
• What causes bowel cancer?
• What are the symptoms of bowel cancer?
• Can bowel cancer be prevented?
• Who is at risk of bowel cancer?
Screening for bowel cancer:
• What is screening?
• What does the FOBT involve?
What happens if my result is positive?
• What does a colonoscopy involve?
• Are there any risks from a colonoscopy?
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Figure 2. Screenshot of Web-based educational content.
Screening Offer
An FOBT order form accompanied the print and Web material.
Participants had the option of completing the form immediately
after viewing the material and leaving the completed form with
the researchers (paper group) or using a hyperlink to email their
details (Web group). The screening kit included (1) a bowel
cancer screening information pamphlet; (2) an immunochemical
FOBT (InSure, Enterix Australia) that does not require dietary
or drug restrictions; (3) a combined participant details and
consent form confirming personal details, nominating a preferred
doctor for follow-up, and consent to obtain clinical follow-up
reports if required; and (4) a reply-paid return envelope
addressed to the processing laboratory. The processing
laboratory provided the researchers with de-identified FOBT
receipt information.
Data Analysis
Chi-square analyses (χ2) and one-way analyses of variances
(ANOVAs) were initially undertaken to confirm group
comparability at baseline. A mixed-group design ANOVA with
two between-group factors—message delivery modality (Web
or paper) and message type (tailored or non-tailored)—and one
within-subject factor, time of measurement (baseline–time 1
and endpoint–time 2), was undertaken to examine for main
effects from message, modality, and time of measurement, and
their interaction on the main outcome variables. These main
effects and interaction terms were examined in order to test
whether attitudes and beliefs, as reflected in scores on the PHM
variables and self-efficacy and fecal aversion, improved over
time, and were influenced by the message delivery modality
and the nature of the message. It was hypothesized that tailored
messages delivered via Web modality would be associated with
greatest improvement. The effect of modality and message type
on categorical outcome variables (ie, decision stage movement,
FOBT request, and uptake) was examined using Chi-square
analyses. Participation rates were defined as “early” or “late”
at a cut-off point of 6 weeks following dispatch of FOBT, and
“non-return” at a cut-off point of 12 weeks. All analyses were
conducted using a two-sided alpha level of .05.
Results
From a sampling frame of 756 people, 532 people were
contacted at baseline. Of these, 298/532 (56.0%) declined to
participate and 134/532 (25.2%) were ineligible. In total,
100/756 (13.2%) agreed to participate in the study. There was
no significant difference in gender distribution (the only
demographic variable obtained from non-participants) between
those who declined to participate and participants (χ21 = 0.2, P
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= .68). Because the numbers in the intervention groups were
lower than anticipated, we resorted to “snowball” [30]
recruitment (n = 19) to increase the number of participants to
within approximately equal numbers in each group.
“Snowballing” is a chain-referral method whereby a study
participant who fits the eligibility criteria uses their social
networks to recruit participants with similar characteristics.
Those participants then recruit others, resulting in a process
analogous to a snowball rolling down a hill. Subsequently, 15
participants (2 in the paper/non-tailored, 5 in the paper/tailored,
6 in the Web/non-tailored, and 2 in the Web/tailored groups)
did not attend the laboratory for the intervention. Therefore,
full data were available for 95.7% (104/119) of participants.
Although “snowball” recruits comprised 17.3% (18/104) of the
final sample and varied between groups, there were no
significant differences between groups for gender, mean age,
education, Australian birth, marital status, and awareness of
FOBT (Table 5).
Table 5. Comparison of groups across conditions.
PF (df)χ2 (df)ConditionDemographic
Control
(n = 20)
WebPaper
Tailored
(n = 21d)
Non-tailored
(n = 20c)
Tailored
(n = 21b)
Non-tailored
(n = 22a)
.364.34
(4)
Gender, n (%)
9 (45)8 (38)10 (50)10 (48)15 (68)Male
11 (55)13 (62)10 (50)11 (52)7 (32)Female
.388.53
(8)
Education level, n (%)
10 (50)7 (33.3)4 (20)7 (33.3)6 (27.3)Some high school
8 (40)7 (33.3)8 (40)6 (28.6)6 (27.3)Completed high
school/trade
2 (10)7 (33.3)8 (40)8 (38.1)10 (45.4)University
.137.01
(4)
Place of birth, n (%)
19 (95)18 (85.7)13 (65)15 (71.4)18 (81.8)Within Australia
1 (5)3 (14.3)7 (35)6 (28.6)4 (18.2)Outside Australia
.771.79
(4)
Relationship status, n (%)
15 (75)15 (71.4)17 (85)15 (71.4)18 (81.8)With partner
5 (25)6 (28.6)3 (15)6 (28.6)4 (18.2)Single
.682.32
(4)
Heard of FOBT, n (%)
13 (65)12 (57.1)10 (50)9 (42.9)11 (50)Never heard of
FOBT
7 (35)9 (42.9)10 (50)12 (57.1)11 (50%)Heard of FOBT
.560.75
(4.99)
62 (6.8)59 (7.9)60 (6.2)62 (6.4)61 (7.0)Age, mean (SD)
a Snowball (n = 1).
b Snowball (n = 6).
c Snowball (n = 6).
d Snowball (n = 5).
Change in PHM Scores
Initial examination of movement in attitudes and beliefs of the
control group across time were examined using related samples
t tests. No significant changes were observed, suggesting that
scores on PHM variables and fecal aversion and self-efficacy,
without intervention, were all stable and reliable across time.
Descriptive statistics for intervention groups according to
condition (ie, 2 × 2 × 2) are presented in Table 6, and the results
of the repeated measures ANOVAs are presented in Table 7.
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Overall, there was a significant change in scores pre- and
post-intervention for all variables. However, there were no
significant time × modality interactions, indicating no difference
between groups due to receiving paper versus Web-based
information. There were significant time × message interactions
for both perceived susceptibility and self-efficacy. Perceived
susceptibility scores for individuals receiving tailored
information increased from mean 10.6 (SD 2.1) to mean 11.8
(SD 2.2). Scores on self-efficacy increased in the tailored group
from mean 11.7 (SD 2.0) to mean 12.6 (SD 1.8). There were
significant time × modality × message effects for social
influence and salience and coherence, reflecting an increase in
these scores for tailored Web-based participants only: social
influence scores increased from mean 11.7 (SD 2.6) to mean
14.9 (SD 2.3) and salience and coherence scores increased from
mean 16.0 (SD 2.2) to mean 17.7 (SD 2.1).
Table 6. Means and standard deviations on all PHM, fecal aversion, and self-efficacy outcome variables according to condition.
Post-intervention modalityPre-intervention modalityMessage typeOutcome variable
Web
mean (SD)
Paper
mean (SD)
Web
mean (SD)
Paper
mean (SD)
17.7 (2.1)16.6 (2.3)16.0 (2.2)16.4 (2.5)TailoredSalience and coherence
16.1 (2.5)17.6 (1.8)15.8 (2.4)17.0 (2.3)Non-tailored
4.3 (2.1)5.9 (1.9)5.2 (2.1)6.3 (1.6)TailoredCancer worries
5.0 (1.9)4.4 (1.8)5.0 (1.9)4.5 (2.1)Non-tailored
12.3 (2.3)11.4 (2.1)10.8 (2.1)10.4 (2.1)TailoredPerceived Susceptibility
10.9 (2.1)11.0 (2.2)10.8 (2.3)10.9 (1.6)Non-tailored
8.1 (1.1)8.0 (1.2)7.7 (1.1)7.5 (1.1)TailoredResponse efficacy
8.2 (1.0)8.1 (1.3)7.7 (1.3)7.4 (1.0)Non-tailored
14.9 (2.3)14.5 (2.0)11.7 (2.6)13.5 (1.9)TailoredSocial influence
14.1 (2.9)14.9 (2.5)12.9 (2.6)12.7 (2.7)Non-tailored
13.0 (1.9)12.1 (1.6)11.7 (1.9)11.7 (2.2)TailoredSelf-efficacy
12.2 (1.5)12.4 (1.4)11.9 (1.4)12.5 (1.3)Non-tailored
11.4 (2.8)10.4 (2.6)10.4 (3.0)9.5 (2.5)TailoredFecal aversion
10.6 (2.7)11.9 (2.2)10.3 (2.1)11.2 (2.0)Non-tailored
Table 7. Repeated measures ANOVAs comparing pre- and post-intervention group scores.
Time × Modality × MessageTime × MessageTime × ModalityTimeaOutcome variable
PF 1,80
bPF 1,80
bPF 1,80
bPF 1,80
b
.044.25.311.04.201.62< .00110.28Salience and coherence
.350.88.092.90.590.28.025.86Cancer worries
.470.52.017.11.600.27< .00111.15Perceived susceptibility
.570.31.520.41.690.15< .00114.49Response efficacy
< .00111.03.480.50.221.54< .00165.80Social influence
.450.58.034.74.083.21< .0018.62Self-efficacy
.520.42.261.27.700.15< .00116.60Fecal aversion
a Time effect refers to pre- and post-intervention scores.
b F test for statistical difference between > 2 groups.
Movement in PAPM Decision Stage
Movement in the PAPM decision stage from pre- to
post-intervention was measured for modality and message
separately, and included the control group (Figure 3, shown as
a percentage of group). A greater percentage of the control group
“moved” compared to intervention groups; however, they moved
from “unaware of the issue” to only “heard of the issue but
unconcerned.” Although a similar percentage of Web- or
paper-based participants moved to deciding to screen, a greater
percentage of those receiving tailored (vs non-tailored) messages
moved to deciding to screen. Post-intervention movement of
intervention groups was further dichotomized as “moved to
screen” versus “other movement type” and excluded those who
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had decided to screen pre- and post-intervention (n = 20). A
Chi-square (with Yates continuity correction) analysis indicated
no significant difference for either modality (χ21 = 0.2, P = .62)
or message (χ21 = 2.3, P = .13), indicating that Web or tailored
delivery was no more effective than paper or non-tailored
delivery in moving people toward a decision to screen.
Figure 3. Movement in decision stage post intervention.
FOBT Participation
Including the control group, FOBTs were requested by 58.7%
(61/104) of participants at the interview and by another 9
participants following the interview (overall request rate 67.3%,
70/104). Completed FOBTs were returned by 58.6% (41/70)
of participants over a period of 14.1 weeks (mean 4.9 weeks).
Of the kits returned, 65.9% (27/41) were received within 6
weeks (“early”). For the intervention groups, there was no
significant difference in modality (Web vs paper) or message
(tailored vs non-tailored) for FOBTs requested or returned
(Table 8).
Table 8. Request and return of fecal occult blood tests (FOBTs) by intervention group.
ControlMessageModality
n = 20Pχ21Non-tai-lored
n = 42
Tailored
n = 42
Pχ21Paper
n = 43
Web
n = 41
8.211.52834.380.83428FOBTs requested
5.122.41422.990.01818FOBTs returned
Participant Interviews
Interviews were conducted with all intervention group
participants by IF and EH, in groups or alone according to
number of participants at each session. They discussed issues
relating to acceptability of the information, particularly the
tailored messages, and acceptability of the website.
Impact of Tailored Message
Respondents who received tailored information had a positive
impression overall. The tailored information was viewed as an
acceptable substitute for a one-on-one conversation:
It was really in response to the information I had
given, and, it wasn’t patronizing but it was really just
confirming...Yes, I think that approach is beneficial.
It drags you in; it’s like having a conversation. [male,
Web/tailored group]
The fact that the tailored information addressed an individual’s
specific responses was positively regarded:
I think it reinforced things for me...I’d made one
comment that I perhaps agreed or disagreed, but this
was actually telling me why it was different...So for
me it’s a more direct approach and I found that very
useful. [female, Web/tailored group]
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Although some participants did experience the receipt of tailored
information as somewhat confronting:
I sort of didn’t realize what I had said. Well, I think
probably I’ve thought about it since, and thought well
that was a stupid statement to make...it was just a bit
strange seeing things that I’d said. [female,
paper/tailored group]
Acceptability of the Website
The presentation of the Web tool was described as requiring
improvement:
I’d be looking for clear indication on the site that gave me very
quickly, very clearly without a lot of words, what I’ve gotta [sic]
look for and what I can do to find out. It was a bit long and a
bit wordy—trying to put too much information. You can do more
with pictures than you can do with words. [male,
Web/non-tailored group]
...it wasn’t very exciting. It was very boring...there
weren’t any pretty pictures, it was sort of, you
know—very basic. [female, Web/non-tailored group]
I think beige would be more exciting! [male,
Web/non-tailored group]
Impact of Educational Content
Some male participants were surprised to learn that CRC and
prostate cancer incidence rates are similar. This suggested some
men were more aware of prostate cancer screening and
considered themselves more at risk for prostate cancer than
CRC:
It rose [sic] my awareness. I’m now aware that that’s a test that
I should be looking for. And put it in the same bracket as
prostate cancer, whereas it was not even on my radar. [male,
paper/tailored group]
When I saw the graph and I saw prostrate [sic] cancer and I
saw bowel cancer and they were almost identical, can’t
remember the exact numbers, but they were almost identical in
terms of amount. [male, Web/tailored group]
Discussion
This exploratory study tested the relative efficacy of
Web-delivered, tailored messages about CRC screening and
FOBT use on beliefs about and attitudes toward screening in
comparison to paper-delivered tailored messages and
non-tailored messages delivered by both paper and Web. In
addition to changes in PHM variable scores, outcomes included
changes in decision stage for screening, FOBT requests, and
participation.
After the interventions, there was an improvement in PHM
variable scores for all groups except the control group, who
received no information. For the intervention groups, all mean
scores significantly moved in the desired direction (eg, decreased
cancer worries or increased support for cancer screening
identified in all other psychological variables). Although not
influencing every factor, receipt of tailored messages increased
perceived susceptibility and self-efficacy and increased both
salience and coherence and social influence when combined
with Web delivery. Perceived susceptibility has been shown to
be a predictor of intention to screen [31,32]. Similarly, a
person’s confidence in their capacity to act (self-efficacy) is
widely reported as a predictor of actual health behavior
participation [33] and has been shown to moderate the
relationship between intention, planning, and action [34,35].
Thus, it appears that messages tailored to individual levels of
these important factors have a greater likelihood of beneficially
influencing screening behavior than more generic messages.
Salience and coherence and social influence are also important
behavioral determinants of screening [8]; it is unclear how Web
delivery interacted with tailoring to improve these scores.
Overall, there was no indication of a modality effect for PHM
factors; the delivery channel alone (paper or Web) had no direct
influence on score changes. Web delivery enables a shift from
the use of static material to a dynamic interactive resource [36]
that could be expected to provide more sophisticated and
effective decision support. Qualitative data suggests that the
site may not have fulfilled expectations with regard to “media
richness.” “Rich” media are generally characterized by the
capacity for immediate feedback, the capacity to transmit
multiple cues, the use of language variety, and capacity of the
medium to have a personal focus [37,38]. The Web-based
educational content of the decision support tool was designed
to be comparable with the paper version, with only the presence
of hyperlinks differentiating the modes of transmission (Figure
2). Interview feedback suggested participants found the
information “boring” and “dry” in comparison to other websites
and this may have affected their level of engagement. This result
highlights the need to ensure that Web-based information is
presented in media-rich format that users have come to expect,
albeit with due consideration of the needs of the target age group
(eg, issues of cognition, readability, vision, and disability) [29].
Regarding movement in decision stage, more people in the
control group moved from “never heard of FOBT” to no further
than “not considering” FOBT. This result corresponds with the
control group’s lack of movement in PHM scores and clarifies
that the act of being asked to just think about the factors
associated with screening without accompanying more specific
information is unlikely to encourage screening uptake. Although
there was greater movement toward a decision to screen in the
intervention groups, no one modality or message type was more
effective than the other. The lack of effect of Web versus paper
delivery could be ascribed to the previously mentioned lack of
expected Web-based richness of information. However, receipt
of tailored messages, compared to non-tailored material, had a
beneficial effect on several PHM factors and could be expected
to increase intention to screen.
Despite a growing evidence base showing that tailored messages
are superior to generic messages in their ability to influence
health behavior [39], the mechanisms by which tailoring works
is still unclear [40]. Tailored feedback can take different
forms—descriptive, comparative, evaluative, or a combination
[25,41]—and their relative effectiveness may differ between
individuals. For example, some study participants found our
descriptive approach (providing feedback on what is known
about the recipient based upon their PHM responses) confronting
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(eg, it was a “...bit strange seeing things that I’d said”) and the
language may have lacked empathy. Message framing may also
have an influence. For example, Akl and colleagues [42] in their
systematic review noted that loss messages (vs gain messages)
led to more positive perception of effectiveness for screening
messages. Others have found that differing presentation of risk
factors (absolute vs comparative) had an impact on intention to
screen [43], and message order was found to influence responses
to breast cancer information [44]. Further research to test the
effects of different types of message feedback, framing, and
presentation order using both behavioral and communication
theories [45,46] in the CRC screening context would help
“unpack” the mechanisms through which tailoring has an
influence.
The FOBT request and uptake rates, although greater than the
control, were no different for modality or message type. Only
slightly more than half of the FOBTs requested were returned.
Although it is generally accepted that intention to screen is a
necessary precursor of action, other variables amenable to
tailoring may exert a greater influence on screening uptake. For
example, in a group of people committed to screening we found
that, in conjunction with self-efficacy, commitment explained
only 8.0% of variance [47], and others have found that life
difficulty variables were better predictors of action than intention
[48]. Other researchers have approached the choice of tailoring
variables in other ways (eg, by targeting the most important
barriers identified by participants themselves [49]).
We did not test whether knowledge of bowel cancer and
screening was enhanced through provision of the educational
material, or whether such knowledge helped participants decide
whether or not to screen. Knowledge is a critical component of
informed decision making; however, as Jepson and colleagues
[50] point out, a tension exists between the need of a screening
program to attain high rates of uptake and the promotion of
informed choice—an individual with whom information about
the explicit risks and benefits has been shared may choose not
to undertake screening (as in the case of prostate cancer
screening [51]). Although acknowledging the ethical imperative
of being able to make an informed choice, it is unclear whether
increased knowledge alone actually influences uptake. Increased
knowledge does not necessarily translate into action. This fact
has been demonstrated with respect to bowel cancer screening
[52,53], other screening behaviors [50,54-56], and organ
donation [57].
Regardless of the relative lack of effect of Web-based delivery,
from a practical perspective, using the Web as a delivery
medium for tailored information has significant advantages over
tailoring via paper. Material and decision rules can be created
and updated more easily and economically, thus maintaining
currency for a longer period, and the interaction required for
obtaining relevant information and providing tailored feedback
can occur in the one session. This creates a “real time”
interaction that can be linked to immediate behavior activation
(eg, ordering an FOBT online). Older people are increasingly
using the Internet. An earlier study we conducted found that
more than half the population over 50 years in South Australia
had access to the Internet at some location [58]. Others have
found that in South Australia the proportion of people aged 45
to over 65 years seeking Internet health information significantly
increased between 2001 and 2008 [59]. These data are likely to
be representative of greater Australia and other developed
countries.
Limitations and Strengths
There are some limitations with this study. First, our sample
was small, but it was consistent with that typically used in
exploratory studies. Second, those who did participate were
likely to have had greater focus on their health status and,
therefore, not necessarily representative of the external
population. Participants and non-participants did not differ in
gender, although we acknowledge that they may have differed
on other variables. It was not possible to measure the extent of
any potential bias without detailed information on those who
did not participate, which was inherently unavailable. We also
had a lower than expected initial uptake rate, necessitating
snowball recruitment and the associated loss of randomization.
Nevertheless, by means of this exploratory study we gained
sufficient indication of the beneficial effect of tailored material
on FOBT screening attitudes and participation to justify the
formulation of feasible hypotheses upon which to expand our
research. We also gained a participant perspective of the
usability and the content of the website. These results will be
incorporated into the design of a larger, truly randomized trial
using an improved Web interface. The process of producing
and presenting tailored messages from survey responses was
labor-intensive and not readily transferable to population
settings. Going through the process, however, highlighted the
potential for the development of more sophisticated, fully
automated message libraries and the use of natural language
generation systems, for example [60,61].
Despite that randomization was broken, strengths of the study
included the majority of participants (although self-selected)
were randomly sampled from a population frame, thereby
providing a stronger indication of generalizability of results.
We used behavioral constructs that had been validated as
predictors of CRC screening, and FOBT participation was not
measured by self-report alone.
Conclusions
This exploratory study has confirmed that the provision of
tailored messages that address attitudes and perceptions of
screening that are amenable to change are more likely to result
in increased readiness to screen for CRC compared to provision
of generic information alone. However, despite increased PHM
scores and generally positive qualitative feedback, tailored
messages did not result in significantly increased requests for
an FOBT or its actual use. Future research should address
optimal message framing and construction, and consideration
of other possible psychosocial influences on screening uptake.
Mode of delivery did not affect outcomes, but this may have
been due to Web design deficiencies. From a public health
promotion perspective, the Web has economic and logistical
advantages over paper as a delivery medium.
We are currently undertaking a large-scale, randomized
population trial using a redesigned Internet decision aid [62] to
construct and deliver tailored messages in real time. Based on
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the results of this exploratory study, we have been able to
improve the quality and precision of our intervention. We
ensured that the initial sample approached would be large
enough, after allowing for attrition through non-eligibility and
non-participation, to retain sufficient power to detect statistically
significant group differences for the primary outcomes. This
study also highlighted that the steps involved in gaining
responses to PHM variables upon which to base tailored
messages, and the process of preparing the messages for
presentation in a coherent manner, was labor-intensive and not
compatible with a population-based screening program.
Therefore, in the larger trial [62], baseline survey responses will
be collected in real time and participants in the tailored
information group will receive immediate tailored feedback.
Additionally, an automated tailored message library using
sophisticated algorithms [61] will be used to ensure that
messages are united with natural language so that they can be
read in a coherent, logical manner without the need for further
“editing.”
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